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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold til den harmoniserede nomenklatur for 
statistik over Fællesskabets udenrigshandel og over 
samhandel mellem dets medlemsstater (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's fælles 
toldtarif, som bygger på en opdeling af vareklassifika­
tionerne i toldtarifferne, den såkaldte Bruxelles­
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemsstater­
ne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og man har 
hermed opnået, at alle NIMEXE­positioner let kan 
rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt deres 
særlige fordeling samt yderligere underafdelinger, der 
er nødvendige for nationale formål. Således giver en 
enkel omgruppering af NIMEXE­positionerne de 
oplysninger, der er nødvendige for forhandlinger inden 
for Fællesskaberne. I mellemtiden er antallet af 
NIMEXE­varepositioner steget til ca. 6 500. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrædelse gjort 
alle anstrengelser for at tilpasse deres nomenklatur til 
NIMEXE. Hvad angår Det forenede Kongerige forbliver der 
dog en række positioner, som ikke entydigt kan tilordnes 
en NIMEXE­position. De positioner, for hvilket dette 
gælder, er opført i tillægget. 
Ved nogle positioner var vægtangivelserne ikke disponi­
ble i de tre nye medlemsstater. Under disse positioner 
forekommer ingen vægtangivelse i det pågældende lands 
kolonne. Da det imidlertid drejer sig om et begrænset antal 
positioner, blev der givet afkald på et særligt kendetegn. 
Brugeren kan let fastslå disse tilfælde ved sammenligning 
mellem mængdekolonnen og værdikolonnen. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel (NIMEXE) 
foreligger i 12 enkeltbind »Varer efter lande«, der er opdelt 
i varegrupper i henhold til Bruxelles­nomenklaturen (BN). 
Hvert bind giver im­og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og 
særlige enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, idet 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partnerlande 
og NIMEXE­kapitler (2 cifre). 
Oprindelses­ henholdsvis bestemmelseslande, med hvem 
EF's handel ikke beløber sig til 100 000 EUR, anføres ikke 
separat; disse værdier vil dog være inkluderet i 
landegruppernes totaler samt i de samlede summer. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende Nederlan­
denes import fra BLØU (Den belgisk­luxembourgske 
økonomiske Union) blevet opstillet på basis af tilsvarende 
oplysninger for eksporten fra BLØU til Nederlandene og 
vice versa. Vekselkursen for 1974 beløber sig til 1 000 bfr. 
= 68,95 fl. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außenhan­
delsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert nach 
dem Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels 
der Gemeinschaft und des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stelt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EG 
(GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 
(BZT) hervorgegangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG 
haben ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhan­
delsnomenklaturen so angeglichen, daß trotz eigener 
Verschlüsselung und für nationale Zwecke erforderli­
cher zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition 
der NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches 
Zusammenlegen von NIMEXE­Positionen ergeben sich 
daher die für die Verhandlung auf EG­Ebene nötigen 
Auskünfte über den Außenhandel. Die Zahl der 
NIMEXE­Warenpositionen ist inzwischen auf rund 6 500 
angewachsen. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem Beitritt 
alle Anstrengungen unternommen, um ihre Nomenklatur 
der NIMEXE anzupassen. Für das Vereinigte Königreich 
verbleiben jedoch eine Reihe von Positionen, die nicht 
eindeutig einer NIMEXE­Position zugeordnet werden 
konnten. Die entsprechenden Mengen und Werte wurden 
jeweils in einer NIMEXE­Position zusammengefaßt. Die 
Positionen, für die das zutrifft, sind im Anhang aufgelistet. 
Bei einigen Positionen der drei neuen Mitgliedstaaten 
waren die Angaben für das Gewicht nicht verfügbar. Unter 
diesen Positionen erscheinen keine Gewichtsangaben in 
der Kolonne des entsprechenden Landes. Da es sich 
jedoch um eine beschränkte Anzahl von Positionen 
handelt, wurde auf eine besondere Kennzeichnung 
verzichtet. Der Benutzer kann diese Fälle durch Vergleich 
der Mengenkolon ne m it der Wertkolonne leicht feststel len. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der EG 
(NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden ,,Waren nach 
Ländern", die nach Warenkategorien des Brüsseler 
Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr 
und Ausfuhr in Mengen, Werten und besonderen 
Maßeinheiten nachweisen, und einem 13. Band „Länder 
nach Waren", in dem der Handel der Gemeinschaft nach 
Partnerländern und NIMEXE­Kapiteln (2 Ziffern) aufgeglie­
dert wird. 
Ursprungs­ bzw. Bestimmungsländer, mit denen der 
Handel der EG 100 000 Eur nicht erreicht, werden nicht 
gesondert aufgeführt; ihre Werte sind jedoch in den 
Summen der Ländergrüppen und in den Gesamtsummen 
enthalten. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund der 
entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet. Der 
Wechselkurs für 1974 beträgt 1 000 Fb = 68,95 Fl. 
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PREFACE PRÉFACE 
This publication contains the results of the Community 's 
external trade broken down in accordance with the 
Nomenclature of Goods for the External Trade Statistics of 
the Community and Statistics of Trade between Member 
States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical break-down of the EC's 
Common Customs Tariff (CCT) which was produced 
from a break-down of the 1955 Brussels Tariff 
Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the Member 
States of the EC al igned their national foreign trade 
nomenclature so that a correlat ion with each NIMEXE 
item could be achieved, although each country has kept 
its own break-downs and subdivisions to meet its 
particular needs. All necessary data on foreign trade 
for negotiations at EC level may thus be obtained by the 
s imple addit ion of NIMEXE items. The number of 
NIMEXE headings which are at present correlated has 
grown to about 6 500. 
The three new Member States have made every effort, 
since their entry, to fit their nomenclatures to NIMEXE. 
The UK still has a large number of headings which cannot 
exactly be slotted into NIMEXE. The quantit ies and values 
of these have each been collated under one NIMEXE 
heading. The headings involved are listed in the appendix. 
In some of the headings of the three new Member States 
there was no provision for weight. No weight data 
therefore appears in the column for the appropriate 
country. Since only a l imited number of headings is 
involved, it was not considered necessary special ly to 
dist inguish them. The user can easily identify them by 
compar ing the quantity column with the value column. 
La présente publ icat ion contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant venti lés suivant la Nomenclature des marchandises 
par les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté et du commerce entre ses États membres 
(NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la venti lat ion statistique de la 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la venti lat ion de la 
Nomenclature pour la classif ication des marchandises 
dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxel les de 1955 (NDB). Depuis le 1 e r janvier 1966, les 
États membres de la CE ont al igné sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur de 
façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la NIMEXE, bien que les venti lations 
part icul ières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi , le simple regroupement de rubriques NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la NIMEXE s'est accru entre temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 6 500. 
Dès leur adhésion les trois nouveaux États membres ont 
entrepris d'adapter leurs nomenclatures à la NIMEXE. Au 
Royaume-Uni il subsiste cependant une série de positions 
qui n'ont pu être classées avec rigueur, chacune pour soi, 
sous une rubrique de la NIMEXE. Les quantités et valeurs 
correspondantes ont été à chaque fois regroupées sous 
une même rubrique de la NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont énumérées en annexe. 
Pour quelques rubriques, les données n'étaient pas 
disponibles en poids dans les trois nouveaux États 
membres. On ne trouvera donc pas de résultats en poids 
pour ces rubriques dans la colonne du pays en cause. 
Toutefois, comme il ne s'agit que d'un nombre restreint de 
rubriques, il a semblé superflu de les affecter d'une 
caractérist ique propre. Pour n'avoir aucune peine à 
localiser ces divers cas, il suffira à l 'uti l isateur de 
comparer la colonne des quantités à cel le des valeurs. 
The Analyt ical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
appear in 12 individual volumes entit led 'Products by 
Country' ; they are classif ied by product codes according 
to the Brussels Nomenclature and quantit ies, values and 
supplementary units are shown both for imports and 
exports. There is a thirteenth volume 'Country by 
Product' which gives a break-down of Community trade 
with its trading partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countr ies of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100 000 EUR wil l not 
appear separately. These values wi l l , however, be 
included in the total of the country groups and in the overall 
amounts. 
Since 1 January 1971, details of imports by the Netherlands 
from the BLEU are based on the corresponding details of 
exports by the BLEU to the Netherlands and the reverse. 
The exchange rate for 1974 is BF 1 000 = Fl 68.95. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur de la 
CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes « Produits par 
pays», qui reprennent les catégories de produits dans 
l 'ordre de la Nomenclature Douanière de Bruxel les (NDB) 
et qui détail lent tant les importations que les exportations 
en quantités, en valeurs et en unités supplémentaires, et 
d'un t re iz ième volume «Pays par produits» dans lequel 
les échanges de la Commission sont venti lés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chiffres). 
Les pays d'or igine ou de destination avec lesquels le 
commerce de la CE est inférieur à 100 000 EUR 
n'apparaissent pas isolément', ces valeurs sont néan-
moins incluses dans les totaux par groupes de pays, ainsi 
que dans le total «monde». 
Depuis le 1 e r janvier 1971, les données relatives aux 
importat ions des Pays-Bas en provenance de l'UEBL sont 
établies à partir des données relatives aux exportations 
correspondantes de l'UEBL à destination des Pays-Bas et 
vice versa. Pour 1974, le cours du change a été fixé à 
FB 1 000 = FI 68,95. 
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PREFAZIONE VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura delle merci per le 
statistiche del commercio con l'estero della Comunità e 
del commercio fra gli Stati membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CE (TDC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, detta 
Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° gennaio 
1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare tutte 
le voci della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice 
raggruppamento delle posizioni NIMEXE si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo il numero delle 
posizioni della NIMEXE è aumentato fino a raggiungere 
le ca. 6.500 di oggi. 
I tre nuovi Stati membri al momento del loro ingresso nella 
Comunità si sono sforzati di adattare la loro nomenclatura 
alla NIMEXE. Nel caso del Regno Unito rimangono tuttavia 
alcune posizioni che non corrispondono in modo univoco a 
una posizione NIMEXE. Si è proceduto di volta in volta a 
raggruppare quantità e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui è valido quanto 
sopra, sono elencate in appendice. 
Per alcune posizioni dei tre nuovi Stati membri i dati 
relativi al peso non sono disponibili. Sotto queste posizioni 
non figurano i dati relativi al peso nella colonna del paese 
corrispondente. Trattandosi tuttavia di un numero limitato 
di posizioni, si è rinunciato a contraddistinguerle. Il lettore 
può con tutta facilità stabilire questi casi attraverso un 
confronto tra la colonna delle quantità e la colonna dei 
valori. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della CE 
(NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in categorie di 
prodotti che sono determinati secondo la Nomenclatura 
Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni volume comprende le 
importazioni e le esportazioni, espresse, per voce, in 
quantità, in valori e in unità supplementari. C'è un 
tredicesimo volume «Paesi per prodotti » che fornisce una 
disaggregazione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I paesi d'origine o di destinazione con i quali il commercio 
della CE è inferiore a 100 000 EUR non appaiono 
isolatamente; tuttavia questi valori sono inclusi nei totali 
per gruppi di paesi come pure nel totale «mondo». 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispondenti 
dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e viceversa. Il 
corso del cambio per il 1974 ammonta a 1 000 Fb = 68,95 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschappen verdeeld naar de 
Nomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschappen en van de handel tussen 
de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
Statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GDT) 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de „Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zg. Naamlijst 
van Brussel 1955 (NVB). Met ingang vani januari 1966 
hebben de Lid-Staten van de EG hun nationale 
naamlijsten voor de buitenlandse handel zo aangepast 
dat, niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers en het opnemen van de verdere onderverde-
lingen voor nationale doeleinden, elke post van de 
NIMEXE kan worden samengesteld. Zo hoeven de 
NIMEXE-posten alleen maar samengevoegd'te worden 
om over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 6 500. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben zich bij hun toetreding 
ingespannen om hun nomenclatuur aan die van de 
NIMEXE aan te passen. Voor het Verenigd Koninkrijk 
blijven echter meerdere posten over, die duidelijk niet in 
een NIMEXE-post ondergebracht konden worden. De 
overeenkomstige hoeveelheden en waarden werden 
telkens in één NIMEXE-post samengevat. De posten, voor 
welke dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Bij enkele posten van de drie nieuwe Lid-staten waren de 
gegevens over het gewicht niet beschikbaar. Onder deze 
posten verschijnen geen gewichtsgegevens in de kolom 
van het desbetreffende land. Omdat het echter om een 
klein aantal posten gaat, heeft men van een bijzondere 
kentekening afgezien. De gebruiker kan deze gevallen 
gemakkelijk vaststellen door vergelijking van de hoeveel-
hedenkolom met de waardekolom. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse handel 
van de EG verschijnen in 12 delen „Produkten per land" 
verdeeld in goederengroepen volgens de Douanenaam-
lijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de import- en 
exportgegevens verstrekt in gewicht, waarde en aanvul-
lende eenheden. 
Verder verschijnt een 13e deel „Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De landen van herkomst resp. bestemming voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 EUR omvat, worden 
niet afzonderlijk vermeld; de waarden hiervan zijn 
evenwel meegeteld in de totalen van de landengroepen en 
in de algemene totalen. 
Vanaf 1 januari 1971 worden de gegevens met betrekking 
tot de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld 
uitgaande van de overeenkomstige gegevens aangaande 
de uitvoer van BLEU naar Nederland en omgekeerd. De 
wisselkoers voor 1974 bedroeg 1 000 Bfr = 68,95 FL. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los datos del comercio exterior 
de la Comunidad, datos que se hallan agrupados según la 
Nomenclatura de mercancías para las estadísticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre 
sus Estados miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticas, de 
la nomenclatura de la tarifa aduanera común (TAC) de 
la CE, que a su vez constituye una ventilación de la 
nomenclatura para la clasificación de mercancías en 
los aranceles aduaneros, llamada Nomenclatura de 
Bruselas (NDB) de 1955. A partir del 1o de enero de 
1966, los Estados miembros de la CEE han adaptado 
sus nomenclaturas nacionales del comercio exterior a 
la NIMEXE. De esta forma, es fácil reconstruir cada 
posición de la NIMEXE, a pesar de haber mantenido las 
ventilaciones especiales y las subdivisiones comple-
mentarias cuyas necesidades de orden nacional 
habían impuesto. Así, una sencilla reagrupación de 
posiciones de la NIMEXE basta para suministrar los 
datos necesarios para las negociaciones que se llevan 
a cabo al nivel de la CE. La cantidad de posiciones 
contenidas en la NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actualmente unas 6 500. 
Desde su adhesión, los tres nuevos Estados miembros han 
comenzado la adaptación de sus nomenclaturas a la 
NIMEXE. En cuanto al Reino Unido siguen existiendo, sin 
embargo, una serie de posiciones que, cada cual tomada 
por separado, no han podido clasificarse con rigor dentro 
de una posición de la NIMEXE. Las cantidades y valores 
correspondientes han debido ser reagrupados cada vez 
bajo una misma posición de la NIMEXE. Las posiciones en 
cuestión se hallan enumeradas en el anexe. 
En cuanto a los tres nuevos Estados miembros, no se 
disponía, en lo que se refiere a algunas posiciones, de los 
datos sobre los pesos. En consecuencia, para estas 
posiciones y bajo la columna del país en cuestión, no se 
hallarán pesos indicados. Cómo, sin embargo, sólo se 
trata de un número reducido de posiciones, ha parecido 
superfluo asignarles una característica propria. El lector 
podrá facilmente localizar estos casos, comparando la 
columna de las cantidades con la de los valores. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes «Productos según 
país», en los que se agrupan las mercancías según 
categoría de productos, de acuerdo con la Nomenclatura 
aduanera de Bruselas (NDB) especificando tanto las 
importaciones como las exportaciones por cantidad, 
valor, y unidades suplementarias. En un tercero volumen 
«Países según productos», el intercambio comercial de 
la Comunidad es ventilado según países miembros y 
según los capítulos de la NIMEXE (2 cifras). 
Los países de origen o de destino con los cuales el 
comercio de la CE es inferior a 100 000 EUR no aparecen 
solos; sin embargo, esos valores están incluidos en las 
sumas por grupos de países así como en la suma 
« mundo». 
A partir del 1o de enero de 1971, los datos relativos a las 
importaciones de los Países Bajos provenientes de la 
UEBL (Unión aduanera belgo-luxemburguesa), se han 
establecido basándose en los datos relativos a las 
exportaciones de la UEBL hacia los Países Bajos y vice 
versa. Para el año 1974, el cambio ha sido fijado como 
sigue: 1 000 FB = 68,95 Fl. 
CONTENIDO : 
Importaciones según productos, ventilados según pais 
de origen 
Exportaciones según productos, ventilados según pais 
de destino 
Unidad suplementaria — importaciones 
Unidad suplementaria — exportaciones 
Observaciones y tipos de conversión 
Código geográfico común 
Correspondencia CST-NIMEXE 
Posiciones de la NIMEXE que divergen de 
las utilizadas por el Reino Unido 
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Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
Belg.­Lux. Danmark 
7401.10 · ) 
K U P F E R M A T T E ; R O H K U P F E R ( K U P F E R Z . R A F F I N I E R E N U . R A F F I N I E RTES 
K U P F E R ) ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S K U P F E R 
K U P F E R M A T T E 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
Θ00 A U S T R A L I E N 
10O0 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
OOii 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 2 
0 5 2 
0 5 G 
0 6 4 
0G8 
3 0 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50­1 
5 1 2 
7 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A EG E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
7401 .20* ) R O H K U 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
F I N N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
K E N I A 
U G A N D A 
M O S A M B I K 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
PERU 
CHILE 
N O R D K O R E A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
7401.30 R A F F I N I 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
376 K O M O R E N 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
4 5 3 
1158 
1111 
3089 
1731 
1380 
131 1 
8 8 7 
1 086 
2051 
9 0 3 
1149 
1 149 
4 2 2 
2 1 0 
8 7 3 
7 3 5 
1 3 8 
8 9 
Z U M R A F F I N I E R E N 
1091 
10165 
2 8 5 
37709 
2711 
(396 
6968 
11053 
1000 
4 1 5 
2406 
2 0 0 
4 1 8 
148995 
1498 
5130 
1698 
8551 
84431 
2990 
7 5 4 
9 9 9 
26181 
85566 
5 0 1 
1149 
1484 
445409 
52655 
392754 
109883 
7020 
279277 
164773 
3594 
2 5 
2 3 3 
10 
1844 
51 
6968 
2 6 
1437 
2 0 0 
4 0 0 
1000 
1698 
6 7 6 
55678 
7 7 0 
7 0 1 
10560 
34422 
5 0 1 
1124 
1456 
119850 
2162 
117688 
66740 
7010 
48762 
2076 
2186 
S K U P F E R , N I C H T 
3494 
165337 
16104 
23699 
7 8 7 
10649 
15168 
10418 
2847 
5 3 4 
8072 
20680 
20591 
4 0 0 
42243 
1 2 8 
47705 
2 4 5 
1918 
4 4 4 
9 5 0 
1502 
214292 
2 9 8 
8853 
10B7 
9 7 1 
4912 
10515 
1 4 8 
363945 
31516 
2187 
36475 
1166 
6 6 4 
3803 
2222 
2494 
4 7 7 
3 4 
7501 
14 
4895 
15702 
34154 
2 4 5 
1814 
2 7 5 
1 0 1 
12788 
4023 
6 0 5 
5188 
1 4 8 
75987 
10410 
7660 
1 7 5 
4 2 
2 4 
2 5 
Θ648 
1003 
1 635 
7865 
27100 
7901 
19198 
1003 
18171 
8670 
2 5 
L E G I E R T 
87476 
4 5 6 
8140 
2 2 
1914 
4740 
2600 
1263 
1 8 0 
11352 
6770 
11391 
1 134 
28698 
4 8 9 
64546 
1823 
31 
6 0 
2 5 
1 6 4 
9 2 
7 3 
7 3 
9 0 
1 0 0 
6 0 
51 
7 4 
1615 
2 5 
2214 
1 9 0 
2025 
1 5 0 
1825 
2 1 0 
5 0 
4 9 9 
6929 
8 5 4 
365G 
20C5 
I486 
2 
1076 
2 7 1 
1 1G3 
877G 
4 0 0 
1713 
2 5 
19 
9 5 0 
1401 
60713 
2 9 8 
9 7 1 
101 
73870 
9453 
115 
23784 
16250 
043 
628 
11053 
1000 
3G4 
139887 
1498 
25525 
2136 
53 
999 
9005 
3601 
214471 
18786 
195685 
39778 
10 155542 
141804 
364 
13628 
4475 
120 
G12G 
7778 
1022 
21 G0 
21416 
7875 
2174 
4901 
38063 
28 
81734 
23576 
58158 
2212 
54977 
12013 969 
4825 521 1 
500 
2000 
1000 103 
1 1319 
4300 
4 8 2 
4191 
5327 
12341 
2404 
5 0 2 
137101 
7426 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux. 
7401.10 ") 
M A T T E S D E C U I V R E ; C U I V R E B R U T ( C U I V R E P. A F F I N A G E E T C U I V R E 
A F F I N E ) ; D E C H E T S E T D E B R I S D E C U I V R E 
M A T T E S D E C U I V R E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
800 AUSTRAL IE 
10O0 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 0 
0 3 2 
0 5 2 
05G 
0 6 4 
0 6 0 
30G 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
36G 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
7 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
7401.20 ") C U I V R E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
NORVEGE 
F INLANDE 
TURQUIE 
URSS 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP CENTRAFRIC 
ZAIRE (ANC K INSH. ) 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
PEROU 
CHILI 
COREE N O R D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 IVI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4G3 3093 220 
3684 
415 
370 
1373 0919 301 
45050 
1000 
513 5679 10704 
740 307 
1003 
232 
372 
127727 
1292 
4320 
1410 69 15 
75398 
36725 
1240 
897 24239 
74164 
430 
1171 
1494 
435689 57954 377733 
133237 
5764 
241553 140809 2945 
2003 
202 
3158 
2898 
260 
2Ü0 
1025 
232 
902 
1410 
662 
48880 
739 
G71 
10188 28945 430 
1 144 
14G9 
104382 
1504 
102877 58620 5717 
42505 1950 1753 
7401.30 C U I V R E A F F I N E N O N A L L I E 
001 FRANCE 3581 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 157621 
003 PAYS BAS 14805 
004 A L L E M A G N E 23477 
005 ITALIE 737 
006 R O Y A U M E U N I 10408 
028 NORVEGE 14061 
030 SUEDE 9680 
032 F INLANDE 2941 
036 SUISSE 490 
038 AUTRICHE 7535 
042 ESPAGNE 19688 
048 Y O U G O S L A V I E 19333 
052 TURQUIE 377 
056 URSS 40638 
058 REP D E M A L L E M A N D E 139 
060 POLOGNE 45214 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 246 
064 HONGRIE 1836 
068 BULGARIE 438 
070 A L B A N I E 835 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 1487 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 201591 
32B B U R U N D I 319 
330 A N G O L A 8463 
346 K E N Y A 1124 
350 O U G A N D A 873 
352 T A N Z A N I E 4388 
366 M O Z A M B I Q U E 9581 
376 A R C H DES C O M O R E S 146 
378 Z A M B I E 341704 
390 REP AFRIQUE DU S U D 29668 
2307 
35619 
1103 
G22 3933 2070 2297 
480 31 
6986 
16020 
32785 
246 
1725 
267 
96 
3939 644 
5124 
146 
72781 
10043 
410 
192 
842 
715 
127 
64 3 2 
201 
1009 
Ü927 
23385 6895 16690 834 
15830 
7094 
82314 
438 
7860 
24 
1805 
4377 
2369 
1290 
160 
11291 G194 
10821 
1058 
26569 
49G 
59246 
1771 
2095 179 1915 
141 
1724 
214 
500 6070 069 3790 
2169 
1304 
3 
1 134 
26G 
1021 
8255 
377 
1G00 
3 5 
21 
035 
1391 
59795 
319 
71625 
8743 
117 
22681 
428 
1784 
20810 
570 451 
10704 
740 257 
372 
120208 
1292 
23831 
35904 
569 
097 
7991 
3651 
229678 23193 20Θ486 
71796 
47 
134432 
121871 
257 
12395 
4297 
1 15 
5492 
21 16 
24198 
6253 
1009 
4251 
33131 
25 
76079 
2Θ313 
49788 
1846 
47062 9680 
G58 
4446 
4911 
838 
104 
10362 
3992 
400 
3648 
4457 
1345 
2134 
5 2 9 
126618 
6977 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Eur­9 Nederland Belg.­Lux. 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
7401 .41 *) R A F F I N I 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
366 M O S A M B I K 
400 V E R . S T A A T E N 
724 N O R D K O R E A 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
7401.40 · ) 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
94139 
159823 
8009 
4 8 8 
281052 
3 8 0 
2 1 2 
9 3 9 
13088 
61669 
1650842 
220136 
1430706 
438970 
34192 
896832 
587152 
948Θ3 
26305 
25775 
5 9 6 
4 8 8 
83342 
9 3 9 
10130 
22840 
393938 
44320 
349616 
113122 
12251 
183265 
89480 
53229 
ES K U P F E R , M I T 
5 4 2 
5 0 7 
2393 
1493 
8478 
27G 
1 3 0 
2054 
6 8 9 
4 1 8 
4 1 4 
5052 
1 9 6 
1257 
1 5 3 
4 0 0 
1025 
26551 
13483 
13089 
4097 
3149 
1414 
1261 
7529 
3 8 
7 0 
9 7 5 
328G 
2 5 6 
15 
1264 
6 4 9 
2 2 3 
4505 
1 9 6 
1 5 3 
2 4 4 
1025 
12918 
4370 
8548 
2446 
2184 
1 5 3 
5949 
ES K U P F E R . M I T 
1 4 6 
1376 
1 3 7 
2 9 8 
2146 
4 6 7 
3 3 6 
1 2 3 
1 5 7 
1 1 15 
9 0 4 
1 4 0 
7540 
4103 
3437 
1057 
0 2 3 
2300 
81 
4 3 7 
9 8 
1558 
4 6 7 
6 1 
1 5 7 
1 115 
9 0 4 
G8 
5093 
2174 
2919 
Ü01 
5 1 3 
2310 
20844 
22656 
3001 
59146 
3 2 
11600 
350293 
98009 
252285 
83859 
7520 
155900 
93265 
12525 
M I N D . 10 
1 2 6 
9 0 9 
1 3 8 
1 5 7 
1 0 6 
1482 
1376 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
23639 
16009 
7 9 5 
61123 
3 0 0 
4 7 
1483 
141 1 
281848 
14043 
267805 
65169 
1759 
199883 
137429 
2753 
P C Z I N K 
71 
3 1 0 
2 5 
6 4 8 
4714 
2 0 
7 9 0 
4 0 
4 1 8 
1 3 0 
1219 
8385 
5788 
2617 
12G8 
8 5 0 
1349 
Z I N N , O H N E Z I N K . 
9 3 9 
3 9 
G7 
1 3 0 
7 2 
1255 
1183 
7 2 
7 2 
6 0 
2 5 
3 9 5 
33G 
6 2 
9 1 6 
4 8 0 
4 3 6 
3 7 4 
0 2 
3580 
1553 
0297 
3 9 1 
7 1 6 
82548 
28205 
34343 
8260 
1895 
21348 
13010 
4735 
L E G I E R T 
1 1 0 
3 1 6 
9 4 
Gl 
6 2 3 
5 2 1 
1 0 3 
1 0 3 
L E G I E R T 
5 
1 7 3 
5 5 
2 3 3 
2 3 3 
4074 
6717 
1215 
5227 
1 6 5 
1052 
10382 
187891 
21266 
166624 
30976 
1 7 0 
126534 
110465 
9115 
3 2 0 
4 7 4 
1 4 9 
4 2 
1 2 8 
1257 
1 1 2 
2492 
9 8 5 
1507 
1 2 2 
1257 
1257 
1 2 0 
15697 
87113 
2402 
63917 
8 0 
14720 
370457 
10485 
359972 
137523 
10536 
209902 
143503 
12526 
3 
1 
10 
1 6 0 
5 2 
3 7 5 
1 7 6 
1 9 9 
1 4 6 
4 
4 
7401.49* ) R A F F I N I E R T E S K U P F E R , 
M I T Z I N N O H N E Z I N K 
L E G I E R T . A N D E R S A L S M I T 10 P C Z I N K O D E R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
398 
2154 
1988 
1570 
03 06 
303 
1075 
422 
704 
042 
21 17 
4089 
1387 
2447 
223 
1459 
G65 
907 422 704 
2052 3667 
1307 
2397 
317 472 051 
1054 
1 130 
310 
15 102 
222 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
3807 
3746 
6 1 
6 1 
6 1 
0 2 
1 4 9 
9 
2 4 0 
2 3 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
3 2 2 
3 6 6 
4 0 0 
7 2 4 
10O0 
1010 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7401.41 · ) C U I V 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V I E 
URSS 
POLOGNE 
HONGRIE 
ZAIRE ( A N C K INSH. ) 
M O Z A M B I Q U E 
ETATS UNIS 
COREE N O R D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
90213 
150255 
7521 
453 
263478 
366 
195 
924 
13069 
59213 
1559684 
210686 
1348996 
416547 
31767 
841885 
551674 
90544 
25844 
24842 
559 
453 
78419 
924 
10153 
22382 
380626 
43606 
337020 
109904 
11385 
175069 
86427 
52048 
19348 
20963 
2749 
10820 
327454 
92441 
235013 
78623 
6914 
144512 
85034 
11878 
22709 
15203 
778 
58949 
292 
1523 
1432 
273281 
14251 
259029 
62052 
1654 
194441 
134221 
2537 
3307 
1374 
360 
G72 
59354 
27204 
32149 
7616 
1784 
20064 
12213 
4469 
C U I V R E A F F I N E , A L L I E A 10 P C O U P L U S D E Z I N C 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
G08 
542 
2031 
126G 
7965 
229 
1 18 
1757 
503 
307 
313 
4872 
138 
1 107 
143 3033 817 
2 GOOI 
12453 
13547 
6060 
2607 
1253 
1110 
6168 
2577 
211 
14 
1076 
475 
109 
3874 
138 
143 
253 
817 
10736 
3525 
7211 
2050 
177G 
143 
158 
7G6 
133 
151 
467 
4000 
134 
2 74 
1342 
1246 
6 9 1 8 
4882 
2037 
1033 
727 
549 
484 
7401.40 ·) C U I V R E A F F I N E , A L L I E A L ' E T A I N , S A N S Z I N C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 E X T R A ­ C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
E U R -
E U R -
194 
1705 
139 
3G9 
2565 
G49 
374 
108 
133 
937 
710 
133 
8188 
4972 
3216 
12G4 
709 
1952 
10G3 
649 
53 
133 
937 
710 
72 
5331 
2650 
2Θ81 
704 
695 
1897 
1470 
1409 
471 
374 
1033 
573 
460 
400 
301 
301 
55 
3961 
5972 
1 174 
1001 
9865 
171137 
19440 
151897 
28632 
159 
114866 
100329 
8198 
36G 
161 
988 
1 107 
2718 
3917 
2726 
1 107 
1 107 
15044 
81901 
2261 
14042 
344047 
10013 
334033 
129665 
9816 
192933 
132650 
11414 
3728 
3674 
387 
173 
214 
147 
3 
3 
232 
224 
7401.49 1) C U I V R E A F F I N E , A L L I E . A U T R E Q U ' A 10 P C O U P L U S D E Z I N C O U 
L ' E T A I N S A N S Z I N C 
oot 
002 
003 
004 
008 
030 
03G 
030 
042 
0-10 
056 
060 
062 
066 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
511 
2295 
2041 
1570 
6500 
366 
1025 
456 
541 
797 
1765 
3369 
1191 
1869 
261 
1421 
632 
950 
4 5G 
641 
1699 
3031 
1 191 
1831 
303 
750 
137 
1259 
1050 
1017 103 
295 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
5 1 2 C H I L E 
7 2 4 N O R D K O R E A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
3 1 3 
5 4 6 
3 6 9 
7 0 1 
5 0 0 
2 4 4 
2 8 9 5 9 
1 2 4 3 8 
1 6 5 2 2 
4 6 4 7 
1 8 0 0 
1 2 2 7 
G03 
1 0 6 4 8 
Deutschland 
124 
5 4 6 
158 
4GG 
5 0 0 
2 4 4 
2 1 0 7 5 
7 2 9 2 
1 3 7 8 3 
2 7 0 7 
1 4 1 9 
1 1 2 0 
5 7 2 
9 8 9 G 
France 
1 14 
1 2 5 8 
1 0 1 1 
2 4 7 
2 4 7 
81 
Italia 
1 8 9 
21 1 
1 9 0 
5 6 1 0 
3 2 4 4 
2 2 6 7 
1 4 0 0 
1 5 0 
1 0 7 
31 
7 5 2 
1000 kg 
Nederland 
3 
6 6 6 
6 6 3 
3 
3 
7 4 0 1 . 9 1 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S N I C H T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
5 1 2 C H I L E 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 I S R A E L 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 C K L A S S E 3 
1 7 9 6 5 
2 6 2 3 
9 3 5 6 
4 2 2 G 
1 4 0 8 
1 5 9 7 1 
1 6 6 2 
3 2 4 0 
2 8 6 
1 9 3 4 
3 0 1 
161 
2 4 8 
3 4 0 
3 0 0 
1 4 1 
1 8 9 
181 
2 1 0 
3 4 9 
2 0 2 
1 2 1 3 6 
1 4 8 3 
1 9 5 
5 6 8 
1 1 4 
3 2 3 
6 3 9 
7 0 9 2 2 
5 6 5 3 8 
2 2 3 8 4 
1 7 4 1 7 
2 4 0 0 
4 2 5 2 
2 0 1 4 
6 0 9 
9 7 4 G 
1 0 0 3 
40GG 
1 3 6 2 
1 1 3 0 1 
7 3 2 
3 2 1 8 
1 6 3 
1 7 3 8 
1 9 
2 4 8 
3 4 0 
1 0 0 
G9 
1 12 
4 1 
151 
2 9 0 
1 4 5 
7 6 0 9 
9 0 3 
1 0 3 
1 5 0 
1 6 4 
6 3 0 
4 6 5 6 4 
3 2 3 0 7 
1 4 2 5 7 
1 1 4 9 4 
2 0 0 7 
2 1 0 8 
1 2 0 4 
G55 
1 1 4 0 
5 0 9 
5 0 3 
97 
4 70 
14 
3 0 
2 9 9 
2 0 0 
10 
3G3 
6 3 
3 9 0 2 
2 7 4 8 
1 1 5 4 
6 9 8 
3 6 
4 5 G 
4 6 
3 5 1 
1 0 2 
123 
4 0 9 
103 
7 3 
1 4 2 
72 
1 4 7 4 
4 5 2 
5 0 
6 
3 4 7 2 
1 1 6 9 
2 3 0 3 
2 1 4 9 
7 3 
105 
72 
7 0 
2 0 7 
1 0 9 1 
2 2 1 
1 4 0 
10 
6 7 
6 
7 6 
3 2 
2 2 4 7 
1 8 1 7 
4 3 0 
91 
14 
3 3 9 
1 8 5 
Belg.­Lux. 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
6 7 3 8 3 
6 7 1 6 1 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
L E G I E R T E M K U P F E R 
7 7 7 0 
3 7 2 4 
1 0 0 2 
2 5 
3 0 2 4 
2 0 0 
2 0 
1 2 3 
77 
1 3 0 
5 5 
5 9 
1 9 9 1 
91 
94 
9 6 
2 0 1 2 9 
1 7 2 1 1 
2 9 1 8 
2 2 9 2 
2 0 0 
5 9 3 
2 4 3 
3 4 
2 0 
3 
1 3 4 
4 0 6 
4 
1 7 5 
16 2 8 
4 9 6 
4 
2 
4 
1 0 
5 7 
5 4 3 
3 7 
9 2 
3 3 6 
14 
9 
2 3 6 8 1 6 2 2 4 
1 0 6 7 1 6 2 0 3 
1 3 0 1 2 1 
6 8 6 
4 
5 8 7 
2 0 4 
7 
6 
14 
7 4 0 1 . 9 5 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S L E G I E R T E M K U P F E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 2 8 9 2 
5 1 7 4 
1 6 2 3 6 
1 9 1 3 3 
8 7 0 
2 0 2 4 3 
2 0 6 5 
3 4 7 0 
1 7 3 
1 1 2 9 
0 6 6 
2 5 1 2 
5 7 0 
1 8 8 
1 3 7 9 
7 9 1 
1 1 5 2 
4 5 4 
7 2 4 
4 3 9 
1 7 8 
1 7 0 
1 1 4 4 
2 7 1 
2 5 7 
2 9 4 
1 9 4 
4 8 3 
6 2 6 
4 7 1 
7 1 5 3 
1 1 3 5 
7 4 5 0 
5 5 5 
5 2 5 9 
1 7 0 
3 2 2 3 
7 
5 9 0 
2 5 9 
1 3 9 0 
5 1 6 
31 
5 7 8 
7 0 7 
3 5 3 
4 5 4 
6 8 1 
3 9 9 
1 7 0 
81 
4 8 
11 
2 5 7 
01 
3 3 
5 0 
1 3 7 
3 0 
1 3 0 1 
G71 
1 3 8 6 
8 7 
7 2 9 
4 9 
5 8 4 
3 3 5 
2 
8 6 
37 
1 0 9 6 
185 
9 
1 4 9 
3 2 
1 4 9 
2 0 3 
1 1 0 1 6 
8 7 7 
2 4 1 0 
1 0 1 3 1 
9 3 9 7 
2 6 
4 2 
2 3 
G97 
5 4 
6 0 1 
2 3 
4 1 
4 0 
1G2 
1 1 
6 4 
2 0 
9 3 3 
1 4 1 7 
3 6 2 0 
6 0 
1 5 3 0 
2 4 0 
3 0 
1 4 5 
2 2 
2 
16 
2 0 
2 
31 
7 5 
4 2 
12 
6 0 
2 2 3 
5 
1 3 7 6 1 
5 4 5 0 
3 1 2 1 
108 
2 0 3 2 
5 4 9 
1 0 7 
4 1 2 
1 1 
57 
15 
3 2 0 
2 1 3 
2 7 2 
3 6 4 
2 3 9 
5 0 9 
1 
1 0 6 4 
9 
3 3 
1 0 
17 
9 9 
6 1 
7 1 3 
2 1 
2 
5 3 
3 6 6 
4 4 8 2 
12 
21 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
0 6 0 B U L G A R I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 1 2 C H I L I 
7 2 4 C O R E E N O R D 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 4 0 1 . 9 1 D E C H E T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C K I N S H . ) 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 4 0 1 . 9 5 D E C H E T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
Werte 
Eur­9 
3 0 0 
5 3 1 
3 1 2 
1 2 5 0 
4 4 4 
182 
2 8 4 4 1 
1 3 5 4 2 
1 4 8 9 9 
5 0 4 3 
1 9 5 6 
1 1 2 7 
0 7 6 
0 7 2 9 
E T D E B R 
1 5 5 2 8 
2 2 4 6 
7 7 0 1 
3 2 0 4 
1 1 6 6 
1 3 4 6 3 
1 2 6 4 
2 0 2 7 
2 4 1 
1 5 0 8 
5 2 4 
1 14 
1 0 3 
5 1 5 
2 1 0 
115 
1 4 7 
141 
103 
2 9 3 
2 2 3 
1 0 5 4 3 
13GG 
1 4 5 
4 0 2 
1 17 
2G3 
4 4 2 
6 6 5 1 2 
4 7 2 0 0 
1 9 3 1 1 
1 5 2 4 4 
19G1 
3 3 0 4 
1G24 
0 5 0 
E T D E B R 
2 2 7 1 2 
3 7 7 0 
1 1 5 4 5 
1 3 3 5 9 
5 0 0 
1 4 9 2 7 
1 4 2 7 
2 2 6 3 
1 15 
0 7 2 
0 3 1 
1 0 2 1 
4 2 G 
10G 
0 9 8 
6 1 9 
0 3 1 
3 2 9 
5 1 0 
3 3 7 
2 7 9 
1 2 2 
9 1 4 
191 
1 9 2 
1 9 9 
1 3 2 
3 4 5 
4 6 4 
3 6 3 
Deutschland 
9 3 
5 3 1 
148 
7 3 4 
4 4 4 
1 0 2 
1 9 5 9 6 
7 5 5 3 
1 2 0 4 3 
2 9 6 6 
1 4 2 4 
1 0 2 7 
5 4 9 
8 0 5 0 
I S D E C U 
0 0 3 2 
81 1 
4 0 7 8 
1 0 6 5 
9 1 3 4 
5 0 9 
2 0 0 5 
1 4 0 
1 4 1 0 
1G 
103 
5 1 5 
0 4 
0 8 
0 0 
3 0 
131 
2 2 0 
1 6 4 
6 6 8 9 
0 2 0 
0 5 
1 16 
1 2 8 
4 3 4 
3 9 0 8 6 
2 6 8 8 5 
1 2 2 0 1 
9 8 6 2 
1G97 
1 7 0 9 
1 0 3 3 
G 3 0 
I S D E C U 
5 1 2 7 
9 0 2 
5 2 7 6 
3 9 7 
3 7 8 0 
1 0 0 
2 1 8 8 
4 
3 7 2 
4 2 1 
1 0 3 2 
3 0 3 
2 3 
4 2 4 
5 5 5 
1 7 0 
3 2 9 
5 0 8 
3 1 0 
2 7 9 
5 3 
3 9 
8 
1 9 2 
5 8 
2 2 
3 5 
9 9 
21 
France 
3 2 5 
1 8 2 4 
1 3 4 1 
4 6 3 
4 0 3 
9 8 
italia 
2 1 3 
1G4 
101 
5 6 6 8 
3 Θ 0 6 
2 0 6 2 
1 2 0 3 
141 
1 0 0 
2 7 
6 7 9 
I V R E N O N A L L I E 
1 1 3 0 
4 57 
3 0 5 
7 5 
3 0 9 
10 
2 9 
0 2 2 
1 3 2 
10 
29Ü 
5 5 
3 6 0 9 
2 4 2 6 
1 1 8 3 
0 4 6 
2 9 
3 3 7 
3 9 
2 7 5 
8 3 
0 7 
3 4 5 
0 5 
4 5 
9 0 
5 7 
131 1 
4 0 0 
4 4 
4 
2 8 6 4 
8 7 3 
1 9 9 0 
1 0 0 5 
4 5 
1 2 5 
57 
I V R E A L L I E 
1 1 4 5 
5 5 0 
1 0 9 7 
7 2 
5 4 3 
3 4 
1 9 0 
2 1 3 
3 
15 
3 5 
8 7 5 
1 3 0 
G 
1 0 1 
2 7 
1 2 7 
1 5 2 
7 4 5 9 
0 9 7 
1 5 5 7 
6 0 0 3 
0 3 6 1 
17 
2 7 
14 
4 9 1 
4 3 
4 7 4 
14 
10 
2 7 
1 10 
19 
4 3 
2 0 
1000 Eur 
Nederland 
10 
6 2 8 
8 1 2 
1 0 
10 
4 9 
2 2 0 
0 9 9 
1 0 9 
1 13 
1 1 
4 9 
5 
6 0 
9 
1 5 9 0 
1 2 7 1 
3 1 9 
0 3 
15 
23G 
1 4 7 
G53 
7 4 9 
2 0 8 7 
4 0 
1 1G5 
1 9 1 
2 4 
9 0 
2 5 
1 
17 
2 0 
1 9 
5 3 
2 5 
9 
4 2 
1 5 6 
3 
Belg.­Lux. 
6 5 5 4 
3 0 1 4 
1 3 6 0 
2 3 
3 G 4 1 
2.24 
2 0 
1 0 1 
G1 
9 5 
4 4 
0 7 
1 7 5 4 
1 10 
9 0 
0 0 
1 7 4 0 8 
1 4 8 4 5 
2 5 6 2 
2 0 4 0 
1 0 2 
4 9 7 
2 0 6 
2 6 
9 4 5 2 
3 9 1 1 
2 0 7 9 
5 7 
2 7 4 6 
4 1 9 
2 4 
2 0 4 
1 1 
4 3 
2 3 
2 2 0 
1 6 7 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
6 5 4 6 0 
6 6 1 6 5 
2 9 5 
2 9 5 
2 9 5 
18 
2 
6 5 
2 8 0 
3 
■ 
3 5 8 
2 
7 
2 
3 
8 
5 9 
4 2 5 
17 
6 0 
2 9 3 
15 
1 4 7 
7 18 
8 
1 7 7 2 7 1 7 β 
7 2 9 7 1 6 4 
1 0 4 4 1 2 
5 4 4 4 
1 0 
4 7 2 
1 4 2 
3 
8 
1 8 3 
3 7 7 
2 4 3 
4 3 6 
7 0 0 
7 
2 3 
8 
2 5 
7 2 
5 0 
4 4 6 
1 5 
2 
3 9 
2 5 7 
3 3 2 9 
6 
3 4 
Januar—Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
U-K Ireland Danmark 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
5 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
7 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
A N G O L A 
K E N I A 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
T R I N I D A D T O B A G O 
CHILE 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
N O R D K O R E A 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
1 19 
1 2 7 
1 172 
36516 
4668 
2 6 0 
1 2 4 
5 6 6 
9 9 
7 9 5 
5 1 8 
5 7 4 
4 6 3 
63849 
00080 
63569 
50662 
5351 
7945 
3782 
4629 
2 
19 
2 0 9 
7365 
9 9 1 
1 3 3 
7 9 
13 
7 9 5 
5 3 
1 9 5 
2 1 6 
42730 
24959 
17771 
12445 
2762 
1760 
1044 
356G 
5 6 
9 
1 7 
2103 
1 4 8 
4 2 7 
10325 
4253 
6072 
3230 
9 0 8 
2749 
8 8 9 
0 0 
10 
14132 
1507 
1 2 4 
13 
2 6 8 
18 
52468 
33899 
18569 
17355 
7 7 4 
1110 
3 4 0 
1 0 4 
61 
1 
1 198 
2 6 7 
4 4 
71 
3 5 
10600 
7847 
2753 
1737 
1 0 4 
1014 
6 6 1 
2 
6 
8 7 
955G 
1310 
5 
4 7 
10 
38416 
26055 
12361 
11560 
4 8 0 
7 0 4 
5 4 9 
9 7 
5 9 
0 5 0 
1880 
3 0 5 
7 8 
0 6 
1 0 0 
3 4 4 
2 2 9 
7869 
2203 
5666 
4003 
1 7 1 
5 5 5 
2 8 3 
7 7 4 
74O2.0O 
K U P F E R V O R L E G I E R U N G E N 
K U P F E R V O R L E G I E R U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
160 
585 
1076 
1115 
91 
54 
155 
670 
3385 
3065 
3 0 0 
2 4 5 
1 1 3 
1235 
109O 
1 4 5 
1 1 2 
8 3 
9 9 1 
9 4 9 
4 2 
4 0 
1 
3 0 6 
3 0 1 
5 
5 
5 
2 1 6 
2 1 6 
2 7 3 
2 7 3 
2 9 5 
2 1 0 
8 5 
6 5 
2 
7403 
7403.11 
S T A E B E , P R O F I L E U N D D R A H T , A U S K U P F E R , M A S S I V 
S T A E B E U N D P R O F I L E I N R I N G E N , A U S N I C H T L E G I E R T E M K U P F E R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
512 CHILE 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
7403.19 S T A E B E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
17311 
53643 
4181 
13685 
5 5 6 
2381 
2 2 3 
2 2 1 
7 0 
1936 
4 4 
1 0 0 
1 5 3 
94684 
91761 
2924 
2510 
2 9 4 
2 0 2 
1 6 2 
OF1LE 
2469 
0732 
9 2 4 
2223 
3 4 0 
7 3 8 
4 0 0 
4 0 
1 0 4 
16058 
15428 
6 3 2 
6 2 0 
11115 
14509 
4117 
2 
29783 
29762 
A U S N I C H T 
2155 
651 1 
9 0 5 
0 8 
1 5 7 
9 
12 
9886 
9816 
51 
5 
25261 
1 
1G27 
5 5 6 
3 0 
18 
5 
8 
27500 
27474 
3 1 
31 
2 3 
L E G I 
8 0 1 
2 
74G 
2 2 0 
9 5 
3 0 4 
2 
1 0 4 
2326 
1914 
4 1 3 
4 1 2 
324 
125 5299 13606 442 1 19 
2005 
4 7 2 
2133 
1972 
3 6 
162 
1 0 2 
26238 
26168 
7 0 
7 0 
7 0 
4856 
4833 
2 4 
2 4 
9 
153 
1224 
710 
514 
3G1 
154 
29 
200 
335 
305 
1308 
540 
1965 
1951 
949 939 9 
9 
2371 
2271 
100 
437 
437 
377 
324 
114 
1 14 
330 A N G O L A 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
724 COREE N O R D 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSÉ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 16 
100 
936 
31529 
3398 
174 
1 13 
506 
127 
614 
303 
4G1 
1 12 
121623 
70569 
51053 
41489 
3725 
6084 
2734 
339G 
17 
170 
5952 
729 
90 
59 
48 
31598 
17770 
13828 
9780 
221 1 
1202 
754 
2765 
1497 
114 
7758 
3414 
4343 
205G 
437 
2273 
657 
15 
10436 
1203 
14 
36447 
22822 
13625 
12722 
549 
052 
2G0 
1075 
215 
10676 
822 
702 
1690 
315 
10 
7692 
5508 
2184 
1500 
141 
G 0 5 
4 6 3 
31177 
18688 
12489 
11900 
2 5 7 
5 2 0 
3 9 6 
6 9 
300 
50 
8072 
1774 
4298 
3278 
1 2 4 
4 3 9 
191 
4 9 6 
7402 C U P R O - A L L I A G E S 
C U P R O - A L L I A G E S 
876 
590 
288 
253 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
5 1 2 
9 5 4 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 4 8 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 
URSS 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
9 
9 
7403 B A R R E S 
7403.11 B A R R E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
GRECE 
ETATS U N I S 
CHILI 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
9 
9 
7403.19 B A R R E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
9 
9 
3 1 6 
9 2 0 
1055 
1307 
1 0 4 
2 3 0 
4 2 5 
4592 
3713 
8 7 9 
6 4 9 
2 1 0 
2 3 0 
6 6 
1 6 6 
1133 
1 6 1 
1 3 0 
1 0 5 
1816 
1407 
4 1 0 
2 7 4 
1 6 1 
1 3 6 
P R O F I L E S E T F I L S 
E T P R O F I L E S 
19079 
54732 
4341 
14009 
5 6 0 
2030 
2 1 0 
3 2 2 
1 10 
2135 
1 16 
1 5 1 
2 1 0 
98820 
95389 
3451 
2933 
3 2 7 
3 0 0 
1 4 9 
ET P R O F I L E S 
2040 
10019 
9 2 0 
3106 
3 7 1 
1 181 
9 9 3 
1 3 2 
1 16 
19938 
18527 
1412 
1410 
2 2 4 
1 7 7 
5 0 3 
54 
2 
7 2 
9 3 7 
8 6 2 
7 5 
74 
2 
D E S E C T I 
E N R O U L E S . E N 
12556 
14810 
4239 
3 7 
1 
2 
31645 
31642 
3 
2 
2 
25584 
1 
1702 
5 6 0 
51 
18 
7 
10 
27939 
27898 
4 1 
4 1 
2 5 
1 5 4 
2 7 0 
0 6 
4 7 
9 
1 
5 3 7 
5 2 7 
1 0 
10 
9 
2 
1 9 3 
3 3 
4 6 
2 7 5 
2 7 5 
81 
1 7 8 
1 
2 6 0 
2 6 0 
O N P L E I N E . E N C U I V R E 
C U I V R E 
3 4 4 
1 2 3 
3 0 
2 
3 2 
2135 
2815 
4 9 9 
2318 
21 07 
3 2 
1 4 9 
1 4 9 
E N C U I V R E N O N A L L I E , 
2301 
7034 
0 8 9 
8 8 
2 7 8 
2 2 
4 9 
10699 
10690 
1 0 9 
1 0 9 
8 0 
1093 
7 
1 140 
2 4 4 
2 1 4 
8 4 7 
9 
1 1 6 
3687 
2699 
9 8 7 
9 8 6 
11 
1 4 3 
34 
2 4 1 
4 1 
4 9 
5 6 3 
4 5 9 
1 0 4 
1 0 4 
5 3 
N O N A L L I E 
5451 
14024 
7301 
5 
8 2 
26944 
26862 
8 2 
8 2 
0 2 
1 9 4 
21 
4688 
2 0 
9 
3 6 
4968 
4923 
4 5 
4 5 
9 
S F E N R O U L E S 
9 1 
1805 
8 5 7 
7 3 
2 0 
15 
2883 
2826 
3 7 
3 6 
15 
2 9 8 
2 3 
8 8 2 
3 9 
1 3 
9 
1288 
1258 
2 9 
2 9 
2 ? 
13 
1 1 1 
2 2 1 
12 
9 4 
2 4 6 
7 0 7 
3 4 8 
3 5 8 
2 6 5 
12 
9 4 
5 1 9 
181 
0 0 
2 0 6 
75 
2 4 0 
101 
0 4 
2 1 0 
1730 
9 9 5 
7 3 5 
5 1 8 
1 7 6 
8 
8 
β 
15 
10 
2392 
151 
2570 
2419 
1 5 1 
1 5 1 
12 
10 
7 
5 6 1 
5 9 1 
5 9 0 
2 
2 
2 
3 
4 
18 
1 
5 2 
2 8 
2 6 
2G 
2 6 
2 
1 2 9 
1 
76 
2 Ό 9 
1 3 1 
7 8 
70 
1 
1 
4 3 
1 
5 9 
1 
1 0 4 
1 
2 4 9 
1 0 6 
1 4 4 
144 
4 1 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. U-K 
7403.21 S T A E B E U N D P R O F I L E . A U S L E G I E R T E M K U P F E R M I T M I N D . 10PC Z I N K 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
9920 
0426 
4833 
10070 
0276 
007 
9G1 
102 
1803 
530 
730 
54 
090 
349 
1113 
989 
01 90 
1029 
2201 
3071 
936 
6724 
5309 
195 
1000 
602 
1010 
713 
100 
748 
989 
00 
197 
46443 
39154 
7290 
5047 
3057 
2101 
18069 
12636 
3433 
1097 
1 000 
1730 
17106 
16548 
559 
405 
175 
3811 
3584 
1610 
1599 
263 
263 
47 
4065 
2858 
1207 
1 006 
737 
93 
7403.29 S T A E B E U N D P R O F I L E . A U S L E G I E R T E M K U P F E R , A N D E R E S A L S M I T 
M I N D . 10 P C Z I N K 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
4449 
1406 
149 
2654 
1270 
2801 
112 
99 
200 
595 
103 
102 
323 
14553 
12842 
1711 
1650 
913 
Ol·.' 
310 
202 
397 
30 
115 
2030 
1619 
411 
360 
210 
705 
1040 
219 
57 
80 
122 
2306 
1781 
525 
524 
270 
25 
1282 
934 
348 
348 
209 
7403.40 D R A H T A U S N I C H T L E G I E R T E M K U P F E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
7403.51 D R A H T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
4558 
21334 
925 
3421 
1955 
5022 
38 
3320 
3714 
8485 
494 
777 
678 
045 
1G51 
5461 
5408 
474 
1347 
1G9 
151 
263 
1032 
99 
70 
43091 
37249 
5843 
4051 
3485 
1731 
1 
3 
13451 
13336 
115 
96 
G7 
1 
1 
2 
93 
1 
4252 
4135 
117 
24 
21 
93 
. E G I E R T E M K U P F E R M I T 
241 
1754 
232 
1003 
198 
214 
870 
193 
1 1 
528 
25 
327 
180 
124 
201 
1 
4475 
4063 
413 
409 
22 
M I N D . 1 
6 
1 
70 
4422 
2719 
1703 
346 
474 
624 
610 
490 
236 
254 
230 
125 
412 
412 
2234 
2233 
1769 
1752 
329 
105 
3121 
1331 
1790 
1518 
987 
272 
31 
200 
463 
189 
274 
274 
13000 
10398 
3210 
3210 
3197 
7403.21 B A R R E S E T P R O F I L E S . E N C U I V R E A L L I E A 10 P C O U P L U S D E Z I N C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9550 
G381 
4843 
11192 
5789 
803 
1030 
104 
1934 
537 
13G7 
118 
722 
350 
902 
1 154 
1 18 
523 
253 
214 
48123 
39641 
8484 
0151 
4326 
21 17 
7 529 
1049 
2125 
739 
100 
220 
003 
1 154 
15199 
11763 
3437 
1619 
1507 
1018 
3408 
903 
6755 
4909 
10 
230 
1722 
800 
269 
05 
16790 
15994 
796 
711 
390 
631 
242 
389 
309 
140 
4060 
4023 
B A R R E S E T P R O F I L E E 
P L U S D E Z I N C 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
400 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS U N I S 
E N C U I V R E A L L I E , A U T R E Q U ' A 10 P C O U 
163 
240 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7403.40 F I L S 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
030 
038 
042 
000 
000 
000 
400 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
URSS 
POLOGNE 
ETATS UNIS 
1OO0 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7403.51 F I L S E N C U I V R E A L L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
0004 
1726 
220 
4000 
1304 
4350 
102 
149 
209 
1512 
027 
151 
1001 
24886 
20474 
4413 
4309 
2325 
RE N O N 
0252 
23435 
1356 
5210 
2794 
5973 
105 
3053 
102 
330 
122 
270 
404 
2306 
220 
3G7 
52979 
45125 
7853 
5217 
4038 
2534 
R LLI 
372 
2071 
267 
1350 
200 
1 24 
177 
1417 
348 
99 
222 
029 
03 
28 
0 
337 
100 
31 
575 
4131 
2978 
1153 
1111 
494 
ALLIE 
4712 
9316 
020 
993 
147 
92 
34 
5 
01 
13 
1 
32 
16083 
15879 
204 
184 
109 
1 
E A 10 P C 
325 
93G 
223 
14 
10 
53 
712 
14 
1004 
20 
501 
02 
551 
193 
78 
0G3 
4758 
3191 
1568 
1 500 
744 
2475 
24 
1010 
1703 
251 
12 
68 
4 
1 
6 
222 
39 
5815 
5464 
351 
129 
04 
222 
O U P L U S 
652 ' 
25 
374 
108 
6 
1 
808 
83 
5 
095 
332 
4 
4 
2 
513 
297 
23 
135 
3183 
2208 
975 
975 
014 
133 
1075 
62 
2078 
2 
G 
55 
225 
390 
1 
.9 
5451 
4750 
700 
693 
Gl 
1 
D E 
1 1 
1 
79 
24 
637 
5 
173 
73 
53 
20 
121 
1492 
1225 
267 
267 
146 
974 
2309 
1 146 
1049 
127 
102 
8159 
8002 
157 
157 
05 
376 
336 
6547 
4122 
2425 
1006 
9ÔO 
48 
370 
201 
933 
1709 
74 
806 
181 
117 
449 
1652 
1619 
33 
33 
32 
6109 
4094 
2016 
1799 
1 107 
20G 
245 
538 
534 
335 
30 
2575 
2570 
152 
2340 
466 
755 
710 
673 
360 
2564 
2531 
34 
34 
2 
315 
3 
183 
1027 
523 
3148 
1372 
1775 
1561 
1037 
214 
588 
3O0 
288 
288 
2 
7388 
3383 
3383 
3353 
Januar — Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1 000 kg 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
036 S C H W E I Z 199 109 53 6 
400 V E R . S T A A T E N 78 61 1 . 
732 J A P A N 75 4 52 19 
1000 W E L T 4093 1531 1184 92 844 190 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 3560 1299 1067 84 825 178 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 534 232 118 9 19 12 
1020 K L A S S E 1 531 231 118 9 19 12 
1021 EFTA LAENDER 362 164 53 7 12 
7403.59 D R A H T A U S L E G I E R T E M K U P F E R , A N D E R E S A L S M I T M I N D . 10 
001 F R A N K R E I C H 1023 667 92 11 252 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 1203 176 693 286 26 
003 N I E D E R L A N D E 468 71 219 28 142 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1539 200 617 405 263 
005 ITAL IEN 306 71 118 117 
006 VER K O E N I G R E I C H 365 22 31 23 30 12 
036 S C H W E I Z 297 25 46 214 1 10 
038 OESTERREICH 42 4 10 4 9 
400 VER S T A A T E N 84 31 33 12 5 2 
1000 W E L T 5483 1080 1370 1280 483 848 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 4907 1010 1281 1044 472 787 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 578 71 109 238 11 62 
1020 K L A S S E 1 496 70 79 236 11 61 
1021 EFTA LAENDER 347 32 46 223 5 19 
7404 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N U N D B A E N D E R , A U S K U P F E R , M I T 
D I C K E V O N M E H R A L S 0,15 M M 
U-K 
P C Z I N K 
E I N E R 
74O4.10 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N U N D B A E N D E R . A U S N I C H T L E G I E R T . K U P F E R 
001 FRANKREICH 2264 1859 125 57 116 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7101 4380 780 485 1428 
003 N I E D E R L A N D E 162 50 5 1 9 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 3924 1902 424 994 430 
005 ITAL IEN 3579 3107 340 2 121 
006 VER. KOENIGREICH 1575 4 754 9 113 6 
030 S C H W E D E N 279 35 5 
032 F I N N L A N D 959 567 8 10 
036 S C H W E I Z 69 5 20 6 30 1 
048 J U G O S L A V I E N 303 303 
400 VER S T A A T E N 45 7 3 5 1 
404 K A N A D A 166 
10O0 W E L T 20606 9470 4718 1082 2634 Θ84 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 18648 9399 3781 1057 2593 682 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 1959 71 937 25 41 1 
1020 K L A S S E 1 1866 70 894 25 41 1 
1021 EFTA LAENDER 387 63 20 11 30 1 
3 0 
2 0 
1 
1 5 9 
9 
I G 
2G7 
7 
2 9 
1G0 
8 1 0 
2 5 0 
5 5 2 
0 0 3 
37 
7404.21 B L E C H E . P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S L E G I E R T E N ! K U P F E R M I T 
M I N D E S T E N S 10 P C Z I N K 
001 F R A N K R E I C H 2132 847 134 823 73 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 9047 1747 1670 88 5537 
003 N I E D E R L A N D E 1780 1392 20 12 330 
004 D E U T S C H L A N D BR. 8359 1240 333 2192 2517 
005 ITAL IEN 1760 1004 540 89 
006 VER KOENIGREICH 854 105 86 194 292 11 
030 S C H W E D E N 558 19 29 11 
032 F I N N L A N D 460 6 
036 S C H W E I Z 177 26 19 17 54 41 
048 J U G O S L A V I E N 258 1 151 106 
400 VER S T A A T E N 241 10 38 24 1 
954 SONDERFAELLE A N G 63 
10O0 W E L T 25854 5209 3783 802 9122 2983 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 23949 5099 3556 781 8932 2931 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 1908 110 228 41 189 53 
1020 KLASSE 1 1816 83 228 41 189 53 
1021 EFTA LAENDER 807 61 40 17 82 52 
1 1 0 
3 
6 
1804 
1 2 7 
10 
4 1 0 
7 
1 0 0 
6 3 
2788 
2073 
7 1 3 
0 5 0 
27 
7404.29 B L E C H E , P L A T T E N . T A F E L N , B A E N D E R . A U S L E G I E R T E M K U P F E R , 
A N D E R E S A L S M I T M I N D . 10 Z I N K 
001 F R A N K R E I C H 736 231 373 4 124 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 2586 179 677 1506 222 
003 N I E D E R L A N D E 410 64 47 219 25 
004 D E U T S C H L A N D BR 4147 1493 1520 721 371 
005 ITALIEN 700 403 15 8 273 
006 VER KOENIGREICH 1006 43 132 158 131 22 
030 S C H W E D E N 204 4 2 12 26 
036 S C H W E I Z 470 154 125 124 51 15 
048 J U G O S L A V I E N 82 80 2 
400 VER S T A A T E N 563 139 351 13 44 15 
Ireland 
16 
5 5 
3a 
1 6 
10 
21 
8 
5 
2 3 3 
3 1 8 
2 6 8 
5 0 
2 
9 2 
9 
6 5 1 
7 5 6 
7 5 6 
16 
3 7 
5 3 
5 3 
1 
1 
5 5 
17 
4 33 
Quantités 
Danmark 
31 
1 9 7 
6 9 
1 2 8 
1 2 6 
1 2 6 
! 1 
4 9 
14 
1 
15 
1 
1 0 4 
6 5 
3 9 
3 9 
2 2 
7 2 
4 
6 
3 8 
2 2 3 
1 0 7 
4 5 2 
1 2 0 
3 3 2 
3 3 2 
2 2 5 
1 3 7 
2 
4 
2 7 3 
1 2 9 
4 8 1 
4 4 
1 3 
1116 
5 4 4 
5 7 2 
5 7 2 
5 2 8 
3 
1 
2 5 
1 
8 7 
1 0 0 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
Eur-9 Deutschland France Italia 
036 SUISSE 496 284 126 26 
400 ETATS UNIS 206 176 7 2 
732 J A P O N 115 6 77 
1000 M O N D E 55O0 2079 1470 150 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 4393 1509 1246 116 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 1106 570 224 35 
1020 CLASSE 1 1103 569 224 35 
1021 A E L E 760 381 127 30 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
2 
ι 
3 2 
1141 285 
1105 250 
35 35 
35 35 
2 35 
7403.59 F I L S E N C U I V R E A L L I E , A U T R E Q U ' A 10 P C O U P L U S D E Z I N C 
001 FRANCE 1458 704 361 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1444 229 795 362 
003 PAYS BAS 1288 119 540 121 
004 A L L E M A G N E 3621 666 1462 
005 ITALIE 408 125 136 
006 R O Y A U M E UNI 723 40 90 73 
036 SUISSE 693 110 143 410 
038 AUTRICHE 116 24 29 
400 ETATS UNIS 651 225 230 110 
1000 M O N D E 10641 1818 2641 2930 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 8949 1225 2227 2379 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 1893 394 413 551 
1020 CLASSE 1 1599 393 377 550 
1021 A E L E 836 150 143 440 
7404 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S ET B A N D E S E N 
E P A I S S E U R D E P L U S D E 0,15 M M 
7404.10 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S E T B A N D E S , E N 
001 FRANCE 3260 2523 279 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 10042 5958 1211 724 
003 PAYS BAS 238 63 12 2 
004 A L L E M A G N E 6366 2829 749 
005 ITALIE 4671 3856 508 
006 R O Y A U M E UNI 2510 17 1238 23 
030 SUEDE 406 51 9 
032 F I N L A N D E 1670 1 1009 12 
036 SUISSE 159 13 38 14 
048 Y O U G O S L A V I E 420 420 
400 ETATS UNIS 230 25 11 23 
404 C A N A D A 256 
10O0 M O N D E 30502 12530 7309 1871 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 27187 12417 5799 1804 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 3333 112 1510 67 
1020 CLASSE 1 3205 110 1478 58 
1021 A E L E 620 83 38 23 
7404.21 T O L E S , P L A N C H E S . F E U I L L E S ET B A N D E S . E N 
O U P L U S D E Z I N C 
001 FRANCE 3420 1249 324 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 11631 2342 2012 100 
003 PAYS BAS 2411 1856 27 17 
004 A L L E M A G N E 13872 1926 860 
005 ITALIE 2481 1255 750 
006 R O Y A U M E UNI 1397 165 188 396 
030 SUEDE 856 37 1 
032 F I N L A N D E 733 7 
036 SUISSE 443 57 61 41 
048 Y O U G O S L A V I E 318 6 188 
400 ETATS U N I S 991 37 80 191 
954 DIVERS N D A 154 
1000 M O N D E 39024 7078 5287 1932 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 35272 6872 4901 1699 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 3753 207 388 233 
1020 CLASSE 1 3570 178 386 233 
1021 A E L E 1432 118 116 42 
41 343 
4 6 
4 7 2 
837 507 
1 4 7 
86 19 
4 22 
13 22 
67 12 
1096 1611 
10O9 1488 
87 124 
86 123 
18 44 
C U I V R E . D ' U N E 
U-K 
C U I V R E N O N A L L I E 
92 190 
2091 
15 
1613 802 
4 285 
180 12 
2 5 
68 3 
23 2 
4096 1309 
3980 1304 
116 4 
116 4 
68 3 
7 5 
5 5 
7 
3 3 3 
18 
3 4 
4 00 
2 3 
1 4 4 
2 5 0 
1578 
5 3 8 
1040 
9 5 5 
9 0 
C U I V R E A L L I E A 10 P C 
1240 121 
7168 
4 5 8 
3729 2876 
302 2 
387 16 
70 19 
168 69 
1 2 4 
2 
13190 3663 
12827 3473 
383 90 
363 90 
237 88 
3 1 5 
7 
22 
4065 
1 7 1 
3 2 
6 5 3 
2 3 
0 8 0 
1 5 4 
6266 
4636 
1631 
1477 
6 0 
7404.29 T O L E S , P L A N C H E S . F E U I L L E S . B A N D E S , E N C U I V R E A L L I E . A U T R E 
Q.U 'A 10 P C O U P L U S D E Z I N C 
001 FRANCE 2594 1231 1070 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 4045 329 1144 2120 
003 PAYS BAS 922 95 140 560 
004 A L L E M A G N E 10460 4056 3482 
005 ITALIE 1135 728 30 
006 R O Y A U M E UNI 1901 130 292 339 
030 SUEDE 362 12 7 21 
036 SUISSE 1509 589 418 280 
048 Y O U G O S L A V I E 103 99 4 
400 ETATS UNIS 3309 1033 1802 121 
28 228 
4 4 4 
5 5 
1932 879 
23 349 
245 67 
8 1 
184 37 
244 105 
Ireland 
2 0 
8 7 
6 7 
2 0 
2 0 
10 
3 5 
2 2 
3 9 2 
5 1 3 
4 5 9 
5 4 
2 
3 
1 3 1 
2 2 
9 7 0 
2 
1132 
1131 
2 
2 
2 5 
5 0 
7 5 
7 5 
7 
5 
7 2 
5 0 
8 5 3 
Valeurs 
Danmark 
5 8 
2 8 8 
1 0 0 
1 8 7 
1 8 5 
1 8 5 
9 
2 
1 
1 2 7 
2 3 
Λ 
2 0 
7 
2 3 2 
1 6 2 
7 0 
7 0 
4 1 
9 9 
a 
18 
7 0 
3 1 2 
1 6 7 
6 7 7 
1 9 4 
4 8 2 
4 8 2 
3 1 5 
1 7 1 
2 
G 
4 1 6 
1 
1 9 5 
6 9 7 
7 3 
2 4 
1 
1633 
7 9 0 
8 4 3 
8 4 3 
7 6 9 
30 
3 
81 '. 175 
2 4 1 
1 
4 
Januar — Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland 
Ursprung 
Origine 
Nederland Belg.­Lux U­K 
100O W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
0948 
9592 
1355 
1346 
692 
1233 
922 
311 
300 
107 
2927 
2364 
564 
050 
120 
3920 
3775 
151 
151 
13Ü 
1211 
1087 
124 
124 
78 
512 
512 
7405 B L A T T M E T A L L , F O L I E N U N D D U E N N E B A E N D E R . A U S K U P F E R ( A U C H G E P R A E G T . Z U G E S C H N I T T E N , G E L O C H T U E B E R Z O G E N , B E D R U C K T O D . A U F 
P A P I E R . P A P P E U S W . B E F E S T I G T ) B I S 0 . 1 5 M M D I C K ( O H N E U N T E R L A G E ) 
B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , A U S N I C H T L E G I E R T E M 
K U P F E R , A U F U N T E R L A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
7405.19 B L A T T M E T A L L , F O L I E N 
A U F U N T E R L A G E 
D U E N N E B A E N D E R . A U S L E G I E R T E M K U P F E R . 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
003 
1 10 
108 
52 
93 
31 
1142 
1011 
131 
131 
99 
106 
101 
702 
690 
12 
7405.90 B L A T T M E T A L L , F O L I E N . D U E N N E B A E N D E R . A U S K U P F E R . O H N E U N T E R L A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
195 
508 
1982 
1793 
GG9 
710 
702 
1 14 
359 
1070 
90 
522 
242 
45 
302 
095 
559 
12 
35 
32 
110 
459 
672 
9 
10G 
64 
150 
2 
149 
190 
6934 
5941 
992 
992 
800 
2487 
2162 
325 
325 
300 
2011 
1892 
118 
1 18 
53 
1433 
1281 
152 
152 
12G 
613 
365 
248 
248 
191 
235 
216 
19 
19 
1 
7406 P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S K U P F E R 
P U L V E R M I T L A M E L L E N S T R U K T U R U N D F L I T T E R , A U S N I C H T L E G I E R T E M 
K U P F E R 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
246 
133 
114 
100 
7408.15 P U L V E R M I T L A M E L L E N S T R U K T U R U N D F L I T T E R . A U S L E G I E R T E M K U P F E R 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER KOENIGREICH 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
299 
130 
598 
537 
174 
170 
212 
212 
291 
116 
175 
175 
100 
157 
141 
009 
901 
004 
093 
32 
305 
497 
59 
4171 
3233 
939 
079 
379 
2 
29 
316 
147 
47 
1 13 
654 
540 
114 
1 14 
20 
397 
418 
93 
273 
16 
2Ü5 
1483 
1201 
282 
282 
10 
143 
30 
4 G 
41 
40 
0 
323 
315 
9 
9 
1 
2 
0 
05 
5 
220 
66 
29 
418 
317 
101 
101 
72 
3 
27 
101 
52 
90 
13 
290 
277 
13 
13 
7 
4 1 
23 
123 
150 
32 
221 
09 
59 
740 
384 
356 
290 
22 7 
5 
5 
5 
7 
133 
49 
5 
Ü2 
258 
194 
84 
G4 
03 
130 
130 
129 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
26438 
21085 
5353 
634G 
1915 
4205 2535 1671 
ÎOGO 
029 
7995 
5662 
2333 
2330 
429 
7998 
7571 
427 
420 
301 
3188 
2G74 
514 
514 
267 
1719 
1577 
142 
142 
37 
794 
794 272 
266 
260 
202 
7405 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N C U I V R E ( M E M E G A U F R E E S , D E C O U ­
P E E S , P E R F O R E E S . R E V E T U E S , I M P R I M E E S O U F I X E E S S U R S U P P O R T ) , 
E P A I S S E U R M A X . 0,15 M M ( S U P P O R T N O N C O M P R I S ) 
7400.11 F E U I L L E S ET B A N D E S M I N C E S E N C U I V R E N O N A L L I E , S U R S U P P O R T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
400 ETATS UNIS 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
290 
570 
2790 
3752 
2504 
3142 
223 
1 163 
271 1 
211 
7570 
3351 
4220 
4000 
1209 
19 
105 
1243 
077 
302 
044 
2948 
2398 
550 
550 
5 
105 
1 1 03 
1703 
0G2 
1132 
94 
1339 
6179 
4745 
1435 
1434 
94 
212 
03 
100 
100 
195 
90 
922 
824 
98 
90 
2 
12 
23 
350 
22 
970 
275 
140 
1849 
1388 
463 
403 
310 
8 
132 
4G8 
292 
492 
84 
1477 
1393 
84 
84 
44 
183 
94 
497 
732 
223 
580 
491 
211 
3089 
1772 
1317 
1 104 
610 
486 279 
1083 
810 
273 
273 
203 
7405.19 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N C U I V R E A L L I E . S U R S U P P O R T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
000 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
373 
200 
2590 
431 
490 
223 
150 
371 
4879 
4324 
558 
550 
170 
10 
05 
20 
249 
21 
18 
171 
612 
398 
214 
214 
35 
9 
23 
70 
9Ü 
1 
08 
265 
206 
60 
60 
1 
GG 
30 
97 
37 
231 
193 
39 
39 
2 
25 
11 l 
101 
24 
17 
16 
61 
354 
277 
77 
77 
10 
266 
2540 
194 
137 
17 
13 
24 
3199 
3160 
40 
40 
16 
128 
128 
108 
7405.90 F E U I L L E S ET B A N D E S M I N C E S E N C U I V R E , S A N S S U P P O R T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
580 
2507 
310/ 
5707 
15ÜG 
1 1 14 
1 140 
390 
1030 
17493 
14750 
2745 
2 744 
1009 
339 
1549 
1020 
441 
730 
391 
260 
153 
5539 
4696 
843 
043 
651 
120 
57 7 
2 709 
1049 
01 
70 
04 
687 
5378 
4525 
854 
054 
155 
100 
030 
040 
2405 
49 
200 
40 
ØG 
4341 
3923 
418 
417 
27G 
β 
204 
405 
10 
196 
285 
37 
1249 
889 
360 
360 
28G 
143 
134 
226 
55 
42 
6 
65 
672 
eoo 73 
73 
6 
197 
197 
195 
7406 P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E C U I V R E 
P O U D R E S A S T R U C T U R E L A M E L L A I R E ET P A I L L E T T E S D E C U I V R E N O N 
A L L I E 
030 SUEDE 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 15 
129 
555 
222 
3*4 
322 
192 
01 
232 
93 
139 
139 
77 
115 
1 15 
1 15 
7406.15 P O U D R E S A S T R U C T U R E L A M E L L A I R E E T P A I L L E T T E S D E C U I V R E A L L I E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
10OO NI Ο Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R E 
100 
777 
456 
1614 
1452 
220 
175 
440 
142 
594 
593 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1 000 kg Quantités 
Deutschland France Danmark 
Ursprung 
Origine 
Deutschland France Nederland 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
74O8.20 P U L V E R A U S K U P F E R . O H N E L A M E L L E N S T R U K T U R 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
05 
508 
854 
288 
113 
I960 
1502 
458 
444 
60 
35 
56 
175 
114 
61 
Gl 
277 
529 
152 
974 
822 
152 
152 
3 
90 
121 
12 
227 
214 
13 
13 
20 
09 
23 
2 
126 
114 
12 
12 
2 
56 
GO 
30 
184 
128 
56 
56 
12 
26 
113 
180 
20 
160 
140 
7407 R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) U N D H O H L S T A N G E N . A U S K U P F E R 
R O H R E U N D H O H L S T A N G E N . M I T E I N H E I T ! . . W A N D D I C K E , N I C H T 
D E R S G E F O R M T , A U S N I C H T L E G I E R T E M K U P F E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
512 CHILE 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
5297 
10412 
1535 
9330 
6497 
2144 
756 
713 
1304 
3905 
64 
033 
331 
3136 
598 
730 
054 
1447 
238 
109 
50382 
38682 
13879 
12040 
2133 
1440 
1512 
2974 
152 
4906 
17 
13 
IG 
1 
2 
G 
1020 
00 
94 
G93 
1242 
13627 
9633 
3994 
2750 
74 
1243 
4 6 3 6 
842 
943 
1254 
49 
108 
331 
001 
538 
201 
10891 
7724 
3167 
3007 
3923 
100 
510 
1005 
143 
10O1 
874 
126 
1 10 
100 
7177 
7054 
123 
122 
1 
1971 
1928 
30 
756 
G99 
1024 
2707 
55 
514 
105 
124 
109 
13034 
7234 
58O0 
500G 
1593 
105 
7407.21 R O H R E U N D H O H L S T A N G E N , M I T E I N H E I T L . W A N D D I C K E . N I C H T I 
D E R S G E F O R M T , A U S L E G I E R T E M K U P F E R M I T M I N D . 15<Vò Z I N K 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1 102 
99 
3465 
270 
8G3 
203 
35 
1115 
513 
490 
254 
113 
5893 
2775 
2775 
1 800 
219 
245 
1 1 14 
513 
1855 
1855 
1708 
1560 
1362 
603 
37 
1039 
8 
220 
6 
96 
33O0 
2727 
573 
573 
174 
174 
7407.29 R O H R E U N D H O H L S T A N G E N , M I T E I N H E I T L . W A N D D I C K E . N I C H T B E S O N ­
D E R S G E F O R M T , A U S A N D E R E M L E G I E R T . K U P F E R A L S M . M I N D . 1 0 % Z I N K 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
1020 
367 
216 
3951 
1025 
1372 
427 
87 
180 
1 13 
103 
547 
1235 
9 
00 
004 
1 16 
7 
26 
102 
15 
35 
103 
1099 
200 
98 
2 
106 
102 
322 
64 
791 
367 
424 
424 
347 
5O0 
360 
133 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
162 
1G2 
7406.20 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
P O U D R E S D E C U I V R E , A U T R E S CLU'A S T R U C T U R E L A M E L L A I R E 
1 181 
13G1 
683 
156 
3666 
2783 
882 
859 
109 
71 
130 
367 
213 
154 
104 
10 
54 5 
764 
240 
1586 
1337 
249 
249 
3 
224 
220 
2 7 
500 
462 
38 
30 
1 1 
194 
29 
9 
295 
245 
49 
49 
41 
1G3 
40 
43 
280 
222 
58 
50 
3 
40 
109 
156 
390 
67 
323 
300 
35 
1 1 1 
111 
111 
15 
1 10 
11 
137 
126 
11 
11 
7407 T U B E S E T T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C l · 
EN C U I V R E 
E S ) ET B A R R E S C R E U S E S , 
T U B E S , T U Y A U X E T B A R R E S C R E U S E S . D R O I T S . A P A R O I D ' E P A I S S E U R 
U N I F O R M E , E N C U I V R E N O N A L L I E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
000 
030 
032 
036 
030 
042 
040 
050 
400 
404 
512 
732 
954 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
CHILI 
J A P O N 
DIVERS N D A 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7121 
16220 
2330 
14599 
9013 
31 12 
2082 
970 
2243 
G053 
380 
1 103 
44 7 
4036 
785 
178G 
1094 
1G39 
439 
G0G 
76374 
55455 
20910 
18664 
3938 
1643 
2054 
5007 
203 
6710 
53 
22 
27 
2 
IG 
25 
2236 
75 
201 
034 
1381 
19054 
14210 
4844 
3408 
1 10 
1302 
71G0 
1 171 
1774 
1078 
177 
1029 
12 
130 
443 
1006 
710 
290 
21 
121 
10 
16460 
12168 
4292 
4172 
149 
121 
19 
02 
1324 
20 
3 
14 
GO 
222 
1755 
1451 
304 
304 
14 
367 
3759 
5720 
140 
173 
0 
2 
31 
47 
130 
4 
10390 
10165 
225 
222 
3 
3 
252 
7 78 
1 744 
21 1 
110 
2 
1 
1 1 
4 
34 
50 
3206 
3 0 9 5 
110 
1 10 
14 
4291 
1 16 
85 
3642 
65 
2002 
940 
1G37 
4384 
332 
1008 
747 
1027 
181 
137 
198 
OOG 
21573 
11229 
10343 
9600 
2977 
137 
15 
β 
12 
23 
2402 
2 
3 
2486 
2482 
3 
3 
123 
1 
372 
9 
171 
0 70 
104 
5 
1 
20 
1470 
675 
796 
795 
G71 
7407.21 T U B E S . T U Y A U X E T B A R R E S C R E U S E S , D R O I T S , A P A R O I 
U N I F O R M E , E N C U I V R E A L L I E A 1 0 % O U P L U S D E Z I N C 
D ' E P A I S S E U R 
001 
002 
004 
005 
00G 
030 
03G 
036 
040 
048 
050 
400 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1564 
233 
6765 
452 
2254 
347 
151 
1 170 
4GG 
599 
330 
380 
14887 
11321 
3547 
3547 
2134 
Ü90 
2 
371 
727 
08 
20 
1 107 
4 OU 
1 74 
19 
3743 
1810 
1934 
1934 
1 7-11 
1G3 
1912 
50 
414 
100 
26 
102 
2883 
2539 
344 
344 
1 00 
22 
203 
1G3 
15 
7 
432 
388 
44 
44 
21 
791 
G5 
372G 
31 
571 
2 
15 
573 
283 
8082 
5200 
874 
874 
18 
50 
186 
65 
1 
317 
318 
1 
1 
12 
156 
2 
77 
248 
169 
79 
79 
2 
3 
3 
720 
100 
240 
9 
3 
1162 
891 
271 
271 
252 
7407.29 T U B E S , T U Y A U X E T B A R R E S C R E U S E S . D R O I T S , A P A R O I D ' E P A I S S E U R 
U N I F O R M E , E N C U I V R E A L L I E . A U T R E Q U ' A 1 0 % O U P L U S D E Z I N C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
2375 
896 
492 
9904 
1969 
3595 
813 
467 
596 
159 
140 
1654 
1776 
28 
118 
1278 
4 70 
16 
225 
298 
21 
2 70 
1 
13 
1396 
1G3 
007 
35 
138 
8 
18 
822 
4 
34 34 
807 
223 
174 
282 
140 
353 
415 
251 
2078 
360 
272 
23 
402 
54 0 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1 000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
512 CHILE 644 644 . . . . 
732 J A P A N 67 55 2 10 
10O0 W E L T 10716 2889 1052 2409 1574 1836 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 8485 2027 944 19O0 1168 1791 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 2251 842 108 509 406 48 
1020 K L A S S E 1 1602 198 108 504 406 46 
1021 EFTA LAENDER 705 138 4 233 10 6 
1030 K L A S S E 2 844 644 . . . . 
7407.90 R O H R E U N D H O H L S T A N G E N , A U S G E N . M I T E I N H E I T L . W A N D D I 
B E S O N D E R S G E F O R M T 
001 F R A N K R E I C H 340 90 112 2 107 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 1976 65 240 1658 5 
003 N I E D E R L A N D E 260 63 26 6 162 
004 D E U T S C H L A N D BR 6758 3767 1636 288 289 
005 ITALIEN 849 118 652 66 
006 VER KOENIGREICH 1372 584 319 42 8 15 
030 S C H W E D E N 151 37 2 1 
032 F I N N L A N D 328 78 3 
036 S C H W E I Z 76 11 39 3 12 
038 OESTERREICH 62 1 50 6 5 
048 J U G O S L A V I E N 93 22 59 12 
400 VER S T A A T E N 395 44 163 91 56 30 
732 J A P A N 515 515 
1000 W E L T 13317 1111 5420 4084 380 693 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 11563 922 5009 3455 303 839 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 1751 188 410 629 57 54 
1020 K L A S S E 1 1727 169 406 629 56 54 
1021 EFTA LAENDER 307 48 91 9 18 
U­K Ireland 
2 7 4 
2 7 3 
C K E , N I C H T 
7408 R O H R F O R M S T U E C K E . R O H R V E R S C H L U S S S T U E C K E U N D R O H R V E R B I N ­
D U N G S S T U E C K E . A U S K U P F E R 
74O8.00 R O H R F O R M S T U E C K E . R O H R V E R S C H L U S S S T U E C K E U N D R O H R V E R B I N ­
D U N G S S T U E C K E . A U S K U P F E R 
001 F R A N K R E I C H 649 286 35 38 128 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 791 361 37 14 357 
003 N I E D E R L A N D E 148 63 7 1 . 7 5 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2140 597 79 851 230 
005 ITALIEN 557 329 191 4 13 
006 VER K O E N I G R E I C H 845 98 45 15 423 53 
008 D A E N E M A R K 51 37 2 8 2 
028 N O R W E G E N 180 78 2 . 
030 S C H W E D E N 90 11 12 7 17 
036 S C H W E I Z 113 43 15 6 28 7 
038 OESTERREICH 75 8 51 . 7 1 
042 S P A N I E N 222 1 221 
400 VER S T A A T E N 556 54 95 7 90 56 
954 SONDERFAELLE A N G 44 2 
1000 W E L T 6571 1406 1290 158 1821 582 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 5212 1174 880 144 1680 501 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 1360 232 410 14 141 81 
1020 K L A S S E 1 1307 229 408 13 136 81 
1021 EFTA LAENDER 460 141 78 6 44 25 
1 3 0 
14 
4 9 
1 
4 
9 
5 
2 4 3 
4 2 
5 5 1 
2 3 2 
3 1 9 
2 7 7 
18 
7409 S A M M E L B E H A E L T E R . F A E S S E R . B O T T I C H E U . D E R G L . . A U S K U P F E R , 
U E B E R 3O0 L F A S S U N G S V E R M O E G E N 
74O9.00 S A M M E L B E H A E L T E R . F A E S S E R . B O T T I C H E U . D E R G L . . A U S K U P F E R . 
U E B E R 3O0 L F A S S U N G S V E R M O E G E N 
10OO W E L T 38 10 3 7 3 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 37 10 3 7 3 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 1 . . . . 
7410 K A B E L . S E I L E . L I T Z E N U . A E H N L . W A R E N , A U S K U P F E R D R A H T , 
1 
1 
A U S G E N . I S O L I E R T E D R A H T W A R E N F U E R D I E E L E K T R O T E C H N I K 
7410.00 K A B E L , S E I L E . L I T Z E N U . A E H N L . W A R E N , A U S K U P F E R D R A H T , 
A U S G E N . I S O L I E R T E D R A H T W A R E N F U E R D I E E L E K T R O T E C H N I K 
001 F R A N K R E I C H 182 33 2 10 63 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 981 376 379 1 225 
003 N I E D E R L A N D E 133 107 7 6 
004 D E U T S C H L A N D BR 899 229 105 299 109 
005 ITALIEN 74 12 57 , 1 
006 VER KOENIGREICH 176 22 10 1 6 1 
036 S C H W E I Z 22 6 2 5 
050 G R I E C H E N L A N D 134 134 
400 VER S T A A T E N 238 18 3 2 
10OO W E L T 2892 586 693 243 545 182 
G5 
2 
1 4 7 
4 
9 
2 1 5 
4 6 3 
1 
3 
02 
1O0 
8 6 
1 3 
13 
1 
1 
1 2 0 
1 
2 
1 3 0 
1 2 4 
β 
0 
1 
1 3 
1 3 
9 
1 1 
2 
5 5 
7 7 
Quantités 
Danmark 
7 0 2 
3 6 2 
3 4 0 
3 4 0 
3 1 5 
2 9 
7 
3 
7 7 5 
1 3 
3 2 2 
1 1 1 
2 4 7 
11 
11 
1549 
1149 
4 0 0 
4 0 0 
141 
2 4 
7 
2 
3 3 3 
2 0 
9 1 
9 6 
3 4 
9 
8 
9 
6 3 3 
4 7 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 4 7 
1 
1 
8 
8 1 
1 0 3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
Eur­9 Deutschland France Italia 
512 CHILI 706 706 
732 J A P O N 129 97 
1000 NI Ο Ν D E 24112 5253 2574 6405 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 19320 3879 2380 5084 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 4791 1573 194 1321 
1020 CLASSE 1 4082 867 194 1318 
1021 A E L E 1886 540 35 679 
1030 CLASSE 2 706 706 
7407.90 T U B E S , T U Y A U X ET B A R R E S C R E U S E S , E X C L . 
D ' E P A I S S E U R U N I F O R M E 
001 FRANCE 557 125 198 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2943 79 340 2490 
003 PAYS BAS 364 106 49 10 
004 A L L E M A G N E 14249 7885 3497 
005 ITALIE 1139 215 826 
006 R O Y A U M E UNI 4135 1966 824 136 
030 SUEDE 345 75 8 
032 F I N L A N D E 568 187 β 
030 SUISSE 272 60 155 22 
038 AUTRICHE 213 13 169 9 
048 Y O U G O S L A V I E 106 24 67 15 
400 ETATS UNIS 1133 263 475 230 
732 J A P O N 1010 1 1008 
10O0 M O N D E 27326 3023 11051 7621 
101O I N T R A CE E U R ­ 9 23425 2496 9969 6331 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 3902 529 1092 1290 
1020 CLASSE 1 3865 506 1087 1290 
1021 A E L E 928 148 332 31 
7400 A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N C U I V R E 
7408.00 A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N C U I V R E 
001 FRANCE 2702 827 190 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2605 1181 215 93 
003 PAYS BAS 595 250 21 4 
004 A L L E M A G N E 10484 3218 458 
005 ITALIE 2024 1101 770 
006 R O Y A U M E UNI 3806 495 274 107 
008 D A N E M A R K 290 171 20 
028 NORVEGE 878 347 4 
030 SUEDE 581 66 101 
036 SUISSE 1104 399 150 41 
038 AUTRICHE 275 56 162 
042 ESPAGNE 1488 2 1486 
400 ETATS UNIS 3398 506 724 110 
954 DIVERS N D A 203 4 
10O0 M O N D E 30709 5499 7185 1018 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 22592 4027 4519 852 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 8195 1472 2666 166 
1020 CLASSE 1 7953 1454 2661 162 
1021 A E L E 2840 868 418 41 
1000 Eur 
Nederland 
14 
4338 
3398 
9 4 0 
9 4 0 
41 
D R O I T S 
13 
18 
9 1 7 
3G 
0 
2 
105 
1107 
9 8 4 
1 2 3 
1 10 
1 1 
2 2 6 
1008 
3648 
18 
1649 
6 7 
22 
3 4 
2 4 9 
2 1 
0 9 0 
7653 
6616 
1038 
1023 
3 2 7 
7409 R E C I P I E N T S E N C U I V R E D E P L U S D E 3O0 L S A N S 
D I S P O S I T I F S M E C A N I Q U E S 
7409.00 R E C I P I E N T S E N C U I V R E D E P L U S D E 300 L S A N S 
D I S P O S I T I F S M E C A N I Q U E S 
1000 M O N D E 123 2 15 20 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 114 1 15 20 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 10 1 
7410 C A B L E S , C O R D A G E S , T R E S S E S E T S Í M I L . , E N 
S F A R T I C L E S P O U R L ' E L E C T R I C I T E 
7410.00 C A B L E S , C O R D A G E S , T R E S S E S E T S I M I L . , E N 
S F A R T I C L E S P O U R L ' E L E C T R I C I T E 
001 FRANCE 331 110 9 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1510 616 530 1 
003 PAYS BAS 213 123 52 
004 A L L E M A G N E 2428 515 234 
005 ITALIE 134 21 88 
006 R O Y A U M E UNI 425 72 33 2 
036 SUISSE 181 67 54 2 
050 GRECE 227 227 
400 ETATS UNIS 1301 205 94 9 
10O0 M O N D E 6939 1260 1384 484 
3 3 
3 3 
F I L S D E 
F I L S D E 
4 0 
3 5 1 
7 8 3 
14 
18 
1 
1214 
Belg.­Lux. 
10 
3507 
3392 
1 1 5 
1 15 
2 3 
U­K 
ET A P A R O I 
1 0 1 
1 9 3 
0 3 0 
7 2 
3 0 
3 
14 
2 2 
3 8 
1098 
1012 
8 8 
8 4 
3 9 
6 2 0 
2 9 9 
1138 
5 6 
3 2 8 
4 
1 
1 4 7 
8 7 
5 
2 9 2 
2981 
2445 
5 3 8 
5 3 6 
2 4 0 
11 
11 
C U I V R E , 
C U I V R E , 
1 4 0 
8 
3 9 8 
3 
3 
2 
7 
6 0 3 
6 8 0 
6 7 
12 
2 8 3 
8 
8 
13 
3 4 
1 0 7 
1005 
1 9 9 
2588 
1141 
1447 
1245 
1 5 4 
1 8 
1 2 
7 
5 
12 
5 
4 6 2 
17 
3 7 
9 7 7 
1580 
Ireland 
4 8 4 
4 8 2 
2 
2 
2 
2 
15 
1 7 8 
2 1 1 
1 9 4 
17 
17 
5 
7 
4 5 4 
2 0 
3 
12 
5 0 3 
4 8 8 
17 
17 
3 
2 2 
2 2 
12 
2 2 
7 
1 3 6 
1 7 6 
Valeurs 
Danmark 
1551 
9 0 5 
6 4 8 
6 4 6 
5 6 6 
4 0 
14 
6 
1399 
2 6 
9 6 5 
2 5 1 
3 7 5 
19 
2 2 
1 
3215 
24SO 
7 6 5 
7 6 5 
3 6 7 
1 5 9 
3 6 
9 
1732 
7 1 
4 9 9 
4 9 1 
1 9 6 
71 
3 1 
5 9 
3362 
2506 
8 5 5 
B 5 5 
7 8 9 
2 
2 
1 
3 
2 9 
5 
1 6 5 
1 
8 
2 3 8 
Januar — Dezember 1975 Import 
10 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
2452 
439 
423 
682 
10 
100 
134 
134 
219 
244 
229 
7411 
7411.10 
G E W E B E . G I T T E R U N D G E F L E C H T E , A U S K U P F E R D R A H T 
E N D L O S E M E T A L L T U E C H E R F U E R M A S C H I N E N . A U S K U P F E R D R A H T 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
499 
410 
7411.30 G E W E B E A U S K U P F E R D R A h 
M A S C H I N E N 
163 
160 
T, A U S G E N . E N D L O S E M E T A L L T U E C H E R F U E R 
004 D E U T S C H L A N D BR 
028 N O R W E G E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
233 
167 
131 
103 
7411 .50 G I T T E R U N D G E F L E C H T E , A U S K U P F E R D R A H T 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
S T R E C K B L E C H A U S K U P F E R ( D U R C H S T R E C K E N E I N E S E I N G E S C H N I T T E -
N E N B L E C H E S O D E R B A N D E S G I T T E R A R T I G H E R G E S T E L L T ) 
S T R E C K B L E C H A U S K U P F E R ( D U R C H S T R E C K E N E I N E S E I N G E S C H N I T T E -
N E N B L E C H E S O D E R B A N D E S GITTE H A R T I G H E R G E S T E L L T ) 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1 2 
7413 
7413.OO 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
740 H O N G K O N G 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
K E T T E N J E D E R G R O E S S E , T E I L E D A V O N . A U S K U P F E R 
K E T T E N J E D E R G R O E S S E . T E I L E D A V O N . A U S K U P F E R 
128 35 3 55 
45 
1 1 
25 
247 
181 
28 
13 1 
7414 S T I F T E , N A E G E L , Z U G E S P I T Z T E K R A M P E N , H A K E N . R E I S S N A E G E L . A U S 
K U P F E R O D E R M I T S C H A F T A U S E I S E N O D E R S T A H L M I T K U P F E R K O P F 
S T I F T E . N A E G E L , Z U G E S P I T Z T E K R A M P E N , H A K E N . R E I S S N A E G E L , A U S 
K U P F E R O D E R M I T S C H A F T A U S E I S E N O D E R S T A H L M I T K U P F E R K O P F 
004 D E U T S C H L A N D BR 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
198 
171 
7415 W A R E N D E R S C H R A U B E N - U N D N I E T E N I N D U S T R I E U N D U N T E R L E G -
S C H E I B E N 
A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S C H R A U B E N , M U T T E R N , N I E T E , U N T E R -
L E G S C H E I B E N . S T I F T D I C K E O D E R L O C H W E I T E B I S 8 M M , A U S K U P F E R 
001 FRANKREICH 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5065 
1873 
1837 
266 
967 
293 
292 
70 
1217 
167 
167 
246 
237 
237 
503 
1077 
1042 
45 
7411 
7411.10 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S , G R I L L A G E S ET T R E I L L I S . E N F I L S D E C U I V R E 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S C O N T I N U E S O U S A N S F I N , P O U R M A C H I N E S 
1G67 
2709 
209 
377 
133 
5314 
4639 
675 
G01 
043 
493 
3 
5 
? 
567 
521 
45 
31 
30 
147 
7 
11 
179 
155 
24 
24 
10 
793 
1097 
24 
2 
16 
1934 
1914 
21 
21 
19 
121 
707 
130 
94 
1119 
1023 
96 
90 
94 
226 
650 
38 
92 
2 
1007 
914 
93 
93 
93 
34 
37 
166 
101 
474 
99 
375 
315 
271 
7411.30 T O I L E S M E T A L L I Q U E S . E N F I L S D E C U I V R E , A U T R E Q U E T O I L E S 
C O N T I N U E S O U S A N S F I N P O U R M A C H I N E S 
004 A L L E M A G N E 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1545 
127 
1975 
1694 
281 
201 
208 
127 
196 
39 
157 
107 
153 
230 
243 
240 
3 
3 
1 
1 177 
1318 
1244 
74 
74 
19 
7411.50 G R I L L A G E S ET T R E I L L I S , E N F I L S D E C U I V R E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R 
1011 E X T R A - C E E U R -
T R E I L L I S D ' U N E S E U L E P I E C E , E N C U I V R E . E X E C U T E S A L ' A I D E 
D ' U N E T O L E O U D ' U N E B A N D E I N C I S E E E T D E P L O Y E E 
T R E I L L I S D ' U N E S E U L E P I E C E , E N C U I V R E , E X E C U T E S A L ' A I D E 
D ' U N E T O L E O U D ' U N E B A N D E I N C I S E E E T D E P L O Y E E 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
7413.00 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
740 H O N G K O N G 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
C H A I N E S , C H A I N E T T E S E T L E U R S P A R T I E S , E N C U I V R E 
C H A I N E S , C H A I N E T T E S ET L E U R S P A R T I E S , E N C U I V R E 
102G 
305 
1 17 
172 
151 
2116 
1382 
734 
487 
1G0 
244 
195 
70 
93 
90 
601 
200 
401 
211 
70 
190 
4 09 
3 G 
19 
4 
2 
647 
526 
121 
110 
43 
2 
343 
317 
191 
127 
7414 P O I N T E S , C L O U S , C R A M P O N S A P P O I N T E S . C R O C H E T S , P U N A I S E S . E N 
C U I V R E , O U A V E C T I G E E N FER O U A C I E R E T T E T E E N C U I V R E 
P O I N T E S , C L O U S , C R A M P O N S A P P O I N T E S , C R O C H E T S . P U N A I S E S , E N 
C U I V R E . O U A V E C T I G E E N FER O U A C I E R ET T E T E E N C U I V R E 
004 A L L E M A G N E 
10O0 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
656 
529 
127 
1 12 
174 
165 
7415 
001 FRANCE 
A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T D E V I S S E R I E E T R O N D E L L E S , E N 
C U I V R E 
V I S , E C R O U S . R I V E T S , R O N D E L L E S , D E C O L L E T E S D A N S LA M A S S E , 
E P A I S S E U R D E T I G E O U D I A M E T R E D E T R O U M A X . 6 M M , E N C U I V R E 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Belg.-Lux 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
424 
308 
117 
7415.91 S C H R A U B E N M I T H O L Z G E W l N D E , A U S K U P F E R 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
240 
107 
662 
636 
115 
115 
117 
212 
396 
395 
S C H R A U B E N M I T M E T A L L G E W I N D E . A U S K U P F E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
499 
76 
966 
725 
241 
222 
201 
147 
121 
26 
26 
22 
160 
156 
4 
4 
3 
133 
120 
7415.99 W A R E N D E R S C H R A U B E N - , N I E T E N I N D U S T R L E U N D U N T E R L E G S C H E I B E N . 
N I C H T E N T H A L T E N I N 7415.10 B I S 95 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
297 
128 
625 
521 
104 
104 
111 
103 
121 
1O0 
7416 
7 4 1 G . O O 
F E D E R N A U S K U P F E R 
F E D E R N A U S K U P F E R 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
7417 N I C H T E L E K T R I S C H E K O C H - U N D H E I Z G E R A E T E , F U E R D E N H A U S H A L T . 
T E I L E D A V O N , A U S K U P F E R 
D R U C K K O C H E R F U E R F L U E S S I G E N B R E N N S T O F F . T E I L E D A V O N . A U S 
K U P F E R 
030 S C H W E D E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
211 
190 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
914 
239 
104 
702 
2521 
1541 
982 
930 
033 
368 
126 
242 
234 
215 
172 
141 
601 
489 
112 
1 12 
107 
356 
172 
185 
185 
102 
7415.91 A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E ET D E V I S S E R I E A V E C 
F I L E T A G E A B O I S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
00'.! 
720 
40/ 
1914 
1822 
141 
141 
386 
385 
321 
030 
193 
1146 
1143 
A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T D E V I S S E R I E A V E C 
F I L E T A G E A M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
240 
1 10 
2200 
234 
23G 
127 
050 
193 
4327 
3097 
1228 
1212 
996 
105 
101 
9 
2 
109 
19 
639 
356 
283 
203 
240 
5 
G04 
110 
1 
24 
G 
773 
737 
35 
35 
26 
7415.99 A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E , D E V I S S E R I E S E T R O N D E L L E S . E N 
C U I V R E . N O N R E P R . S O U S 7415.10 A 95 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
20G 
1 125 
301 
393 
293 
2865 
1965 
898 
095 
535 
124 
40 
109 
G0 
560 
277 
283 
281 
218 
459 
170 
288 
288 
525 
464 
61 
G0 
393 
35B 
35 
35 
7416 R E S S O R T S E N C U I V R E 
7416.00 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
R E S S O R T S E N C U I V R E 
G1? 
307 
365 
220 
1750 
1103 
647 
641 
372 
316 
47 
60 
471 
355 
116 
1 14 
40 
400 
32 
G8 
2 
507 
436 
71 
70 
G8 
158 
158 
148 
338 
124 
214 
963 
871 
92 
92 
02 
717 
637 
SO 
75 
47 
858 
338 
519 
51 1 
429 
340 
136 
204 
201 
7417 
030 SUEDE 
A P P A R E I L S N O N E L E C T R I Q U E S D E C U I S S O N ET D E C H A U F F A G E , A 
U S A G E S D O M E S T I Q U E S , P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . E N C U I V R E 
R E C H A U D S A P R E S S I O N A C O M B U S T I B L E L I Q U I D E , L E U R S P A R T I E S E T 
P I E C E S D E T A C H E E S , E N C U I V R E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
163 
162 
1G2 
178 
176 
2 
109 
150 
150 
141 
148 
140 
147 
2 
308 
131 
121 
119 
2 
2 
2 
B44 
504 
139 
139 
125 
11 
Januar— Dezember 1975 Import 
12 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
lOOOEur 
Eur-9 Belg.-Lux. 
K O C H - U N D H E I Z G E R A E T E . A U S K U P F E R , A U S G E N . D R U C K K O C H E R F U E R 
F L U E S S I G E N B R E N N S T O F F U N D T E I L E D A V O N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
7 4 1 8 
7 4 1 8 . 1 0 
H A U S H A L T S - , H A U S W I R T S C H A F T S - . S A N I T A E R E U N D H Y G I E N I S C H E 
A R T I K E L . T E I L E D A V O N , A U S K U P F E R 
S A N I T A E R E U N D H Y G I E N I S C H E A R T I K E L A U S K U P F E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 4 0 P O R T U G A L 
1 0 9 9 
2 3 4 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
0 8 0 
7 2 8 
7 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 3 0 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
6 6 4 
7 4 0 
9 5 4 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
7 4 1 8 . 2 0 H A U S H A L T S 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R . K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
T U E R K E I 
M A R O K K O 
V E R S T A A T E N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
S U E D K O R E A 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K L A S S E 2 
1 8 3 4 
1 6 4 4 
1 8 9 
1 7 0 
6 3 
2 5 5 
2 2 0 
3 4 
3 4 
7 
6 7 8 
6 7 3 
5 
2 
1 
8 9 
5 1 
3 8 
2 5 
9 
U N D H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L . 
1 0 2 
2 7 
4 3 
3 0 2 
2 9 7 
1 4 7 
7 2 
15 
31 
4 8 
1 2 8 
7 0 
2 8 
5 6 
2 0 2 
45G 
16 
3 7 
115 
2 3 4 1 
10O2 
1 3 3 8 
5 9 2 
21 1 
7 3 6 
2 8 
1 
17 
5 8 
8 
9 
1 
3 3 
15 
5 
34 
4 0 
7 
2 8 
7 
3 1 4 
1 2 0 
1 9 3 
9 7 
51 
9 6 
7 4 1 9 A N D E R E W A R E N A U S K U P F E R 
7 4 1 9 . 1 1 G E G O S S E N E 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R . K O E N I G R E I C H 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
C H I L E 
I N D I E N 
H O N G K O N G 
S O N D E R F A E L L E A N G 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K L A S S E 2 
15 
3 
107 
1 5 7 
4 9 
1 
12 
4 
2 
1 
9 
4 5 
4 3 
1 1 
5 
1 
10 
4 8 9 
3 3 1 
1 5 8 
72 
18 
8 6 
K U P F E R W A R E N , R O H , A W G N 
3 4 
4 4 
0 7 
0 9 6 
101 
5 2 
16 
31 
2 0 
1 0 0 
9 3 
7 4 
0 
34 
1 7 5 7 
1 2 3 8 
5 2 1 
3 1 0 
6 2 
1 7 0 
1 
6 2 
4 
1 
1 
11Θ 
6 8 
4 8 
4 8 
8 
G 
2 8 
9 
2 
1 
3 
51 
4 5 
6 
0 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
. 
1 
1 
1 
2 5 4 
2 4 6 
8 
7 
6 
A U S 
2 
8 
9 6 
12 
8 
2 
3 
1 
4 9 
2 
1 
4 
16 
2 4 
1 
4 
1 
2 4 0 
1 2 8 
1 1 2 
72 
5 3 
3 9 
2 
1 1 
2 5 
8 
4 6 
4 6 
I S O 
1 7 7 
3 
3 
2 
K U P F E R 
5 4 
21 
3 4 
57 
17 
2 
7 
3 
7 
7 
0 8 
1 
1 
2 8 5 
1 8 3 
1 0 2 
8 3 
10 
19 
3 
3 
1 1 
10 
18 
5 1 
51 
2 4 3 
1 5 3 
9 0 
8 9 
2 9 
6 
3 
1 
5 7 
11 
71 
3 
G 
5 
4 7 
7 0 
5 
9 5 
3 6 0 
1 
4 
9 3 
8 7 0 
1 5 2 
7 1 8 
2 3 9 
5 8 
4 7 1 
29 
2 7 
8 3 
0 3 1 
6 
14 
3 0 
2 0 
101 
9 3 
7 4 
0 
3 4 
1 4 6 2 
9 9 6 
4 6 6 
2 5 5 
5 3 
1 7 7 
1 1 2 
1 0 1 
A P P A R E I L S D E C U I S S O N E T D E 
R E C H A U D S A P R E S S I O N A C O M B I 
E T P I E C E S D E T A C H E E S 
H A U F F A G E , E N C U I V R E , A U T R E S Q U E 
U S T I B L E L I Q U I D E E T L E U R S P A R T I E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 1 9 
1 2 6 
2 9 9 
7 8 1 
4 0 3 
3 7 7 
3 4 3 
3 1 7 
1 9 0 
2 7 3 
4 4 
2 2 9 
197 
1 9 4 
1 3 3 
1 1 8 
7 4 1 8 A R T I C L E S D E M E N A G E , D ' H Y G I E N E E T D ' E C O N O M I E D O M E S T I Q U E E T 
L E U R S P A R T I E S , E N C U I V R E 
A R T I C L E S D ' H Y G I E N E E N C U I V R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
0 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
N I O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
C L A S S E 1 
A E L E 
9 
9 
7 4 1 8 . 2 0 A R T I C L E S 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C O R E E S U D 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
9 
9 
5 0 4 
2 4 0 
5 9 1 8 
1 3 7 0 
101 
1 9 8 
1 3 0 
9 1 6 7 
8 5 1 4 
6 5 6 
5 5 1 
2 8 5 
D E M E N A G E 
9 5 2 
2 3 5 
2 3 7 
3 0 1 0 
1 6 0 9 
9 1 4 
3 9 9 
1 5 9 
2 5 7 
5 0 2 
7 0 0 
4 G 9 
1 2 7 
2 1 7 
1 1 0 4 
1 9 3 3 
128 
1G7 
5 3 8 
1 4 4 8 3 
7 5 1 5 
6 9 4 9 
35G4 
1 5 8 1 
3 2 9 9 
3 0 5 
4 7 
2 1 3 
1 9 
15 
0 
7 8 5 
6 7 1 
1 1 4 
1 1 4 
3 9 
E T D 
1 19 
8 
91 
2 4 6 
8 9 
2 
78 
5 
2 4 8 
81 
4 
2G 
1 
1 4 5 
18G 
5 2 
1 2 9 
2 2 
1 6 6 5 
6 3 2 
1 0 3 3 
5 0 7 
3 5 7 
4 0 2 
3 0 4 2 
3 3 1 
3 4 1 4 
3 3 7 9 
3 5 
2 5 
12 
E C O N O M I E 
141 
15 
1 1 2 8 
9 5 4 
2 7 0 
6 
9 4 
3 6 
2 3 
2 3 
4 0 
173 
2 1 0 
101 
3 1 
4 
0 5 
3 4 4 2 
2 5 2 1 
9 2 1 
4 4 5 
156 
4 7 6 
8 0 
1 
2 8 8 
61 
10 
4 0 
6 7 7 
4 5 3 
2 2 5 
1 4 4 
0 7 
D O M E S T 
7 
12 
1 
4 
2 5 
2 0 
5 
5 
5 
13 
1 1 7 0 
1 0 2 
10 
3 
1 4 7 1 
1 4 1 9 
51 
4 7 
3 3 
3 5 
1 5 6 
7 7 1 
1 2 1 
3 
1 1 0 2 
1 0 8 7 
1 6 
16 
8 
Q U E , E N C U I V R E 
13 
G l 
0 5 3 
3 3 
3 7 
1 
2 2 
2 6 
7 
3 0 6 
11 
3 
0 
137 
1 2 0 
6 
10 
1 
1 7 0 5 
1 0 2 1 
6 8 4 
4 9 4 
3 3 9 
1 0 5 
G09 
1 0 5 
2 8 1 
2 0 7 
12G 
3 
3 
14 
5 3 
2 8 
21 
2 8 
91 
1 1 
1 1 
1 7 9 7 
1 4 3 0 
3 8 8 
2 4 9 
7 7 
1 10 
13 
θ 
1 8 8 
O i l 
1 6 4 
0 2 
1 0 7 5 
9 1 5 
1 6 1 
1 0 4 
8 4 
5 5 
2 0 
22 
G82 
1 12 
3 9 4 
0 0 
GO 
101 
2 6 3 
3 9 9 
32 
7 
5 6 4 
1 4 0 1 
17 
15 
4 0 9 
4 9 6 8 
1 3 4 0 
3 8 2 8 
1G10 
5 0 8 
1 9 3 8 
2 
7 7 
8 0 
7 9 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 5 0 
12 
13 
3 
2 0 
2 2 
2 0 
4 6 9 
3 5 a 
1 1 1 
0 7 
2 5 
5 4 
2 
2 0 
4 5 7 
12 
1 1 
5 6 3 
5 1 1 
5 2 
4 9 
4 0 
9 7 
4 
51 
4 
35 
2 
57 
12 
4 1 
5 
7 
34 
1 1 
ι 
ι 
3 9 2 
1 9 3 
1 9 9 
129 
1 I C 
6 6 
7 4 1 9 . 1 1 
A U T R E S O U V R A G E S E N C U I V R E 
O U V R A G E S B R U T S . C O U L E S O U M O U L E S , E N C U I V R E . N D A . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 1 2 C H I L I 
6 6 4 I N D E 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
2 9 4 
2 6 0 
4 1 4 
9G9 
3 7 6 
1 3 9 
4G3 
2 2 0 
1 3 2 
7 5 2 
2 7 3 
4 5 3 
1 0 3 
1 0 1 
5 7 5 3 
2 5 9 3 
3 1 6 1 
2 1 5 8 
6 9 7 
0 9 9 
3 
2 
G 
2 0 6 
4 
3 
2 
9 
1 
3 3 8 
2 2 0 
1 1 8 
1 17 
22 
1 
04 
7 5 
34 
11 
2 
7 
3 5 
1 
1 
2 2 4 
1 7 4 
5 0 
4 5 
2 
5 
1 
2 
3 
3 
10 
3 5 
0 2 
10 
1 5 2 
1 5 2 
2 4 
11 
4 4 
2 2 
4 7 
1 4 8 
1 4 8 
1 
1 
2 5 0 
1 6 9 
3 9 7 
7 6 5 
9 0 
4 5 4 
21 1 
132 
7 0 5 
2 73 
4 0 1 
102 
101 
4 8 0 1 
1 8 1 7 
2 9 8 3 
1 9 8 7 
6 6 7 
8 9 3 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen Quantités 
Belg.­Lux. 
7 4 1 9 . 1 9 K U P F E R W A R E N . R O H , N I C H T G E G O S S E N , A W G N I . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
4 0 
2 0 9 5 
1 9 7 4 
1 2 3 
1 1 0 
1 12 
1 7 8 2 
1 7 4 5 
7 4 1 9 . 3 1 G E G E N S T A E N D E F U E R T A S C H E N G E B R A U C H , A U S K U P F E R . V E R G O L D E T 
O D E R V E R S I L B E R T 
10OO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
7 4 1 9 . 3 9 G E G E N S T A E N D E F U E R T A S C H E N G E B R A U C H , A U S K U P F E R , W E D E R V E R G O L ­
D E T N O C H V E R S I L B E R T 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
7 4 1 9 . SO S T E C K ­ U N D S I C H E R H E I T S N A D E L N . A U S K U P F E R 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 0 
4 0 0 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 4 1 9 . 9 0 W A R E N A U S K U P F E R 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R . K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
V E R S T A A T E N 
I N D I E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K L A S S E 2 
3 7 3 
3 3 8 
4 4 4 
1 6 1 6 
6 7 4 
5 8 3 
51 
77 
8 0 
2 5 
173 
1 7 0 
149 
2 0 
4 5 
4 9 2 9 
4 0 8 0 
8 4 9 
7 7 1 
2 1 2 
7 4 
, A W G N I 
9 7 
27 
153 
183 
24 
3 3 
3 0 
21 
18 
8 
I G 
4 8 
5 
2 
6 9 4 
5 1 7 
1 7 7 
1 6 3 
8 5 
13 
2 1 5 
4 3 
2 5 0 
1 7 9 
8G 
3 
11 
1 0 0 
1 0 4 
4 2 
4 
7 
1 1 1 9 
7 7 4 
3 4 5 
3 1 9 
1G 
2 5 
1 0 4 
9 
2 
1 5 2 
1 9 4 
5 
1 
13 
6 
4 8 
2 0 
2 
3 3 
5 9 8 
4 6 8 
1 3 2 
1 2 5 
2 0 
6 
1 1 
8 2 
3 7 0 
9 5 
4 5 
13 
G 
2 
3 
2 3 
1 
1 
6 7 4 
6 1 5 
5 9 
4 5 
15 
14 
1 5 7 
2 2 3 
7G2 
1 9 7 
2 9 
5 
31 
1 
14 
1 1 
4 
1 
1 4 3 9 
1 3 8 8 
7 3 
0 5 
3 6 
8 
2 1 6 
2 0 7 
Ursprung 
Origine 
UK 
7 4 1 9 . 1 9 O U V R A G E S B R U T S , A U T R E S Q U E C O U L E S O U M O U L E S , E N C U I V R E . N D A . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U « Í 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ Í 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 1 4 
2 9 1 6 
5 9 7 
1 7 3 
2 0 1 
4 3 7 8 
3 9 8 1 
3 9 5 
3 7 8 
3 3 4 
2 2 
3G 
2 7 
1 10 
3 5 1 
1 0 7 
2 4 3 
2 4 0 
21 1 
71 
34 
1 
1 
1 3 0 
1 1 4 
1 6 
3 
1 
1 7 1 
1 8 7 
2 5 
19 
4 2 1 
3 9 3 
2 8 
2 8 
2 4 
2 8 0 9 
2 8 3 
81 
6 3 
3 2 6 4 
3 1 7 3 
9 1 
91 
9 0 
21 
8 9 
6 
2 
1 5 5 
1 5 2 
2 
2 
2 
7 4 1 9 . 3 1 O B J E T S D E P O C H E , E N C U I V R E . D O R E S O U A R G E N T E S 
10O0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
346 
229 
1 1 6 
1 0 9 
7 4 1 9 . 3 9 O B J E T S D E P O C H E , E N C U I V R E , N O N D O R E S , N O N A R G E N T E S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
9 0 6 
6 7 0 
2 3 6 
1 0 0 
2 0 9 
1 0 1 
1 0 8 
8 4 
4 1 0 
3 7 1 
3 9 
3 8 
7419.50 E P I N G L E S A P I Q U E R E T D E S U R E T E , E N C U I V R E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
3 
3 
3 
1 
2 2 
0 0 
2 0 
2 9 
2 4 
5 
3 
3 
1 
1 8 9 
1 3 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
7 4 1 9 . 9 0 O U V 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
3 4 3 
3 3 5 
V R A G E S E N C U I V R E , N D A . 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
2 0 0 0 
1 4 4 8 
1 3 5 5 
0 1 3 0 
1 0 2 9 
3 0 8 9 
4 3 2 
3 0 2 
1 2 4 0 
1 5 9 
65G 
4 4 2 
1 6 3 2 
1 0 2 
4 G 3 
2 3 9 6 8 
1 8 3 1 4 
5 6 5 2 
5 2 1 7 
1 9 2 1 
3 6 9 
4 0 3 
11 1 
4 3 4 
4 4 5 
2 9 3 
2 2 4 
1 0 6 
3 6 7 
1 4 0 
2 4 
2 5 
6 2 5 
21 
2 8 
3 4 7 2 
1 9 7 6 
1 4 9 6 
1 4 0 2 
0 7 0 
0 4 
1 0 8 7 
0 4 4 
0 7 0 
4 2 4 
4 1 7 
4 6 0 
2 3 
7 6 
β ο ο β 
4 2 1 8 
1 7 8 8 
1 6 2 9 
2 4 9 
1 4 5 
8 3 0 
1 0 2 
3 4 3 
2 0 7 1 
2 7 5 
2 9 5 
1 0 2 
3 8 
5 0 
3 7 0 7 
2 7 0 0 
9 2 7 
8 7 4 
1G9 
3 5 6 7 
3 1 6 7 
3 9 9 
3 4 9 
1 2 6 
796 
6 9 3 
2 8 7 2 
378 
142 
1 
19 
13 
EW51 
4 8 8 3 
5 6 8 
528 
389 
37 
754 
663 
90 
1 0 1 1 
6 2 7 
3 8 4 
3 5 1 
2 8 1 
2 9 
13 
Januar— Dezember 1975 Import 
14 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
8elg.-Lux. 
N I C K E L M A T T E , N I C K E L S P E I S E U N D A N D E R E Z W I S C H E N E R Z E U G N I S S E D E R 
N I C K E L H E R S T E L L U N G ; R O H N I C K E L ( A U S G E N . A N O D E N D E R N R . 7 0 0 0 ) ; 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S N I C K E L 
N I C K E L M A T T E , - S P E I S E U N D A N D E R E Z W I S C H E N E R Z E U G N I S S E D E R 
N I C K E L H E R S T E L L U N G 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
7 5 0 1 . 2 1 R O H N 1 C 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
7 4 1 3 4 
1 3 3 5 
4 6 0 3 
1 3 4 2 0 
9 4 0 1 0 
3 0 9 
9 3 7 0 1 
7 8 8 8 6 
1 4 7 9 9 
N I C H T 
2 9 1 3 
2 0 5 
1 1 2 5 
7 4 2 
1 9 0 
1 6 5 0 9 
1 4 0 
1 1 0 0 4 
3 7 3 
3 0 3 3 
1 4 1 
7 0 
5G7G 
2 0 0 
3 4 1 
2 8 0 
4 1 2 
0 7 0 9 
1 0 2 2 
2 4 3 1 1 
5 0 0 
1 1 7 
7 3 7 7 
2 2 4 7 
5 6 
8 5 9 7 7 
2 1 8 2 1 
6 4 1 6 8 
5 4 1 8 2 
1 1 5 4 2 
3 3 5 4 
G5GG 
2 8 8 1 
19 
3 5 5 0 
6 5 SO 
4 4 
6 5 0 7 
0 4 7 2 
19 
L E G I E R T , 
2 0 4 9 
5 6 
2 7 4 
1 10 
7 8 8 4 
1 4 0 
6 5 4 3 
1 7 0 
G69 
5 
5 8 
3 0 3 2 
5 0 
4 4 2 0 
3 1 6 
4 5 2 5 
2 1 7 
IG 
4 2 4 6 
3 4 BO0 
1 0 5 2 0 
2 4 2 8 4 
2 0 9 8 6 
6 7 3 7 
2 1 7 
3 0 8 2 
1 0 8 5 
6 4 8 
1 3 4 2 0 
1 5 2 0 2 
4 
1 5 1 9 7 
1 7 3 3 
1 3 4 6 4 
A U S G E N . 
1 3 7 
3 4 
2 5 
4 5 0 8 
1 6 7 7 
14 
7 1 2 
1 9 6 7 
0 4 6 
3 4 1 
2G91 
3 1 0 
3 0 
4 4 5 
2 2 4 7 
1 5 9 9 3 
4 7 0 3 
1 1 2 9 1 
0 7 5 9 
1G93 
2GGG 
19G7 
4 1 0 9 
4 9 0 
5 5 
4 9 0 7 
1 7 6 
4 7 3 1 
4 2 3 5 
4 9 G 
A N O D 
9 0 
4 0 5 
0 3 
1 9 1 8 
1 0 7 9 
4 3 9 
3 
2 9 8 
4 0 0 
5 4 
0 7 7 
37 
eoo 
6 1 0 1 
2 5 2 5 
3 5 7 8 
3 2 4 8 
1 0 0 4 
3 0 
2 9 0 
229 
132 
247 
131 
198 
112 
341 
238 
412 
371 
7 5 0 1 . 2 6 R O H N I C K E L . L E G I E R T , A U S G E N . A N O D E N D E R N R . 7 5 0 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 2 F I N N L A N D 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
1O0O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
6 6 0 4 6 
4 3 0 
3 5 0 
6 6 8 4 4 
6 6 4 1 4 
4 3 0 
5 3 4 
8 
1 3 3 
4 2 6 0 
1 8 8 5 
2 3 7 5 
1 0 4 4 
5 1 1 
4 4 2 
8 0 9 
2 G 0 1 
1 2 5 8 
1 3 4 3 
1 2 0 3 
3 4 0 
2 0 
115 
2 1 6 8 5 
7 1 5 
2 O 9 7 0 
2 0 6 4 2 
1 109 
5 7 
2 1 5 
2 0 1 
9 3 4 
0G 
1 153 
8 9 4 
2 7 4 9 
5 0 3 
7 0 2 6 
1 7 5 7 
5 2 7 0 
4 7 4 4 
2 4 4 
3 0 0 
8 
8 1 9 
1 5 8 2 
6 3 1 
9 5 1 
9 4 4 
10 
2 0 5 
1 5 5 
4 7 4 
9 0 
1 0 3 6 
3 1 1 
7 2 5 
7 2 5 
4 
1 0 0 
6 1 3 
6 
2G 
9 6 6 
2 8 4 
6 8 3 
6 7 0 
103 
27 
1 
1 3 9 
1 3 2 
7 
7 
2 9 
1 2 4 
2 
3 7 
1 3 2 
4 9 0 
8 9 4 
2 2 8 
6 8 6 
1 7 7 
4 7 
8 5 
7 5 
1 2 9 
1 0 7 5 
13 
2 2 4 6 
5 7 
2 1 8 9 
2 1 0 4 
7 5 0 1 . 3 1 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S N I C H T L E G I E R T E M N I C K E L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
2 0 0 
1 8 0 
2 9 0 
0 1 7 
2 0 9 
1 0 0 
1 0 2 
3 9 9 
3 7 9 
1 2 3 
2 5 0 
239 
M A T T E S , S P E I S S E T A U T R E S P R O D U I T S I N T E R M E D I A I R E S D E L A 
M E T A L L U R G I E D U N I C K E L ; N I C K E L B R U T ( S F A N O D E S D U N O 7 5 0 5 ) ; 
D E C H E T S E T D E B R I S D E N I C K E L 
M A T T E S . S P E I S S E T A U T R E S P R O D U I T S I N T E R M E D I A I R E S D E L A 
M E T A L L U R G I E D U N I C K E L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E 
1 0 O 0 M O N D E 
3 
3 
9 2 
2 
5 9 
5 3 
9 2 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
7 5 0 1 . 2 1 N I C K E L 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
R E P D E M A L L E M A N D E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M O Z A M B I Q U E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V C A L E D O N I E 
D I V E R S N D A 
N I O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
144 
192 
130 
298 
170 
128 
144432 
34 G 7 
13723 
31696 
194692 
766 
193925 
158574 
35305 
10062 
674 
3571 
2454 
618 
55709 
463 
37367 
11 72 
9965 
208 
217 
17519 
753 
996 
853 
1 147 
21G50 
3410 
70510 
2041 
377 
24502 
6150 
163 
273102 
73549 
199553 
169552 
38908 
9697 
20121 
119 
7524 
121 
18361 
18256 
1957 
31696 
37287 
5449 
31838 
1 1 134 
1320 
174 
13214 
409 
12 ROO 
11486 
1320 
S F A N O D E S D U N O 7 5 0 5 
7163 
191 
897 
374 
26698 
463 
22404 
539 
2257 
20 
174 
1G6 
14266 
979 
14833 
759 
4 5 
14179 
115432 
35785 
79647 
69762 
23027 
759 
9126 
85 
15291 
0G9G 
43 
2264 
0533 
2719 
1 167 
9115 
1110 
106 
1003 
6150 
52350 
15929 
36421 
22620 
5746 
7268 
0533 
1302 
249 
G237 
3563 
1438 
10 
1003 
1 500 
187 
1934 
112 
1905 
19991 
8143 
11848 
10740 
3578 
1O0 
1003 
7501.25 N I C K E L B R U T . A L L I E , S F A N O D E S D U N O 7 5 0 5 
0 0 1 F R A N C E 1 3 3 5 
0 0 3 P A Y S B A S 4 0 1 
0 0 4 A L L E M A G N E 6 7 0 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 4 6 2 
0 3 2 F I N L A N D E 2 7 9 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 3 8 8 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 4 0 4 
4 0 4 C A N A D A 7 9 6 1 
4 4 8 C U B A 1 4 8 5 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 2 6 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 5 9 6 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 1 8 3 O 0 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 6 7 3 4 
1 0 2 1 A E L E 1 4 3 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 5 2 0 
1045 
225 
2091 
5511 
2067 
3445 
34 20 
5 4 4 
3 0 0 1 
3 2 3 
5 2 8 0 
1 4 1 2 
3 8 6 8 
3 0 0 0 
2 0 1 4 
2 5 
9 0 
3 O 8 0 
8 2 3 
2 2 5 6 
2 2 3 9 
005 
41 1 
24 
258 
43 
571 
315 
990 
G07 
1 147 
1091 
100 
170 
40 
1 3 2 4 6 
6 3 5 2 
6 8 9 4 
3 0 9 G 
14 74 
1 2 2 9 
2 5 G 9 
3 2 0 
1 0 0 
4 5 5 
4 3 4 
5 9 
17 
7 5 0 1 . 3 1 D E C H E T S E T D E B R I S D E N I C K E L N O N A L L I E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
036 SUISSE 
529 
192 
539 
519 
936 
122 
121 
3 4 
16 
2 7 1 
1 6 4 
1 0 7 
9 1 
16 
1 2 2 2 4 8 
1 0 3 9 
1 0 0 0 
1 2 4 3 7 9 
5 5 
1 2 4 3 2 3 
1 2 3 2 8 5 
1 0 3 9 
720 
779 
439 
1 13 
2227 
1031 
120 
1 274 
143 
1010 
8827 
4279 
4348 
3924 
1 157 
95 
329 
128 
306 
1450 
2615 
708 
1907 
457 
19 
1450 
419 
126 
0 70 
271 
43186 
69 
G 9 
G362 
103 
61625 
2325 
593O0 
58365 
3926 
191 
561 
201 
275 
253 
004 
0144 
35 
238 
6830 
6556 
293 
Λ,-J-J 
218 
058 
1303 
419 
528 
317 
211 
211 
274 
271 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
060 POLEN 
302 K A M E R U N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 1 000 kg 
Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 Italia 1 Nederland | Belg 
ι ι ι 1 ι 
256 . . . . 
63 62 1 
1060 132 1 
663 46 19 523 
82 27 
1 2 3 
4317 712 161 570 143 
1682 483 80 11 117 
2655 249 82 559 28 
2100 249 19 559 18 
223 51 . 1 5 
175 62 8 
63 62 1 
256 . . . . 
7001.35 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S L E G I E R T E M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
248 S E N E G A L 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
706 S I N G A P U R 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1073 696 56 133 
1045 641 353 51 
774 637 28 
950 157 4 746 
122 69 25 28 
2330 1165 189 35 947 
211 79 50 
237 136 32 50 
240 209 23 
516 205 251 
152 125 27 
250 133 
160 100 
110 107 3 
169 94 67 8 
1541 887 140 24 261 
154 148 1 
93 . . . . 
10735 5742 1384 263 2288 
6395 3306 732 95 1908 
4341 2436 652 169 380 
3284 1914 445 169 345 
718 441 55 50 60 
322 65 107 35 
111 107 4 
734 457 100 
7502 S T A E B E . P R O F I L E U N D D R A H T . A U S N I C K E L , M A S S I V 
7SO2.10 S T A E B E , P R O F I L E , D R A H T , A U S N I C H T L E G I E R T E M N I C K E L 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
130 26 6 
136 41 21 51 
69 1 16 2 18 
37 8 16 11 
420 51 74 41 73 
358 42 58 30 69 
82 9 16 11 4 
62 9 16 11 4 
Lux. 
14 
8 7 
8 
7 8 
14 
6 4 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 5 6 
9 1 3 
7 5 
5 5 
1 2 3 
2644 
9 8 3 
1661 
1241 
1 5 7 
4 1 
2 5 6 
N I C K E L 
1 7 0 
1 0 9 
4 0 
0 
GO 
19 
0 
6 0 
1 17 
GO 
1 9 2 
9 3 
9 7 3 
3 3 5 
6 3 8 
3 4 0 
9 0 
1 1 3 
177 
9 0 
18 
1 
1 2 5 
1 2 3 
2 
2 
10 
1 
37 
5 
2 
16 
81 6 18 
11 6 2 
50 16 
4 7 
2 
1 6 
1 6 
2 3 
31 1 
1 
21 31 4 
2 31 3 
19 1 
19 1 
7502.51 S T A E B E , P R O F I L E . D R A H T , A U S L E G I E R T E M N I C K E L , M I T U E B E R 1 0 P C 
B I S U N T E R 50 P C N I C K E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
317 37 108 20 
75 30 45 
643 171 136 65 
86 78 8 
105 32 16 32 4 
2296 2 2174 
143 27 54 58 
52 24 2 13 1 
886 11 25 15 1 
78 31 5 22 
23 . . . -
4786 305 320 370 2288 
1243 178 239 276 90 
3544 127 81 94 2199 
3502 127 81 94 2199 
2494 51 56 74 2176 
5 0 
4 9 
12 
1 
1 
1 1 2 
111 
1 
1 
1 
7502.55 S T A E B E . P R O F I L E . D R A H T , A U S L E G I E R T E M N I C K E L M I T M I N D . 
N I C K E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
909 197 32 12 
462 73 387 2 
18 6 1 
420 156 55 117 
0 6 6 
1 1 
7 4 
1 0 2 
192 1 29 
6 3 
118 1 
3 1 
10 2 
832 1 
18 2 
2 3 
1347 9 35 
310 7 32 
1037 2 3 
995 2 3 
133 3 
50 P C 
2 
16 2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
Eur-9 
060 POLOGNE 114 
302 C A M E R O U N 143 
400 ETATS U N I S 1745 
404 C A N A D A 2223 
800 A U S T R A L I E 118 
954 DIVERS N D A 211 
1000 M O N D E 7927 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 2829 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 5097 
1020 CLASSE 1 4465 
1021 A E L E 307 
1030 CLASSE 2 307 
1031 ACP 146 
1040 CLASSE 3 114 
Deutschland | France 
I 
1 4 1 
2 4 8 
142 51 
1743 417 
1215 224 
527 193 
527 52 
126 1 
1 4 1 
141 
7001.30 D E C H E T S ET D E B R I S D E N I C K E L A L L 
001 FRANCE 959 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1084 
003 PAYS BAS 882 
004 A L L E M A G N E 863 
005 ITALIE 177 
006 R O Y A U M E UNI 2640 
030 SUEDE 128 
036 SUISSE 190 
038 AUTRICHE 218 
042 ESPAGNE 558 
048 Y O U G O S L A V I E 113 
064 HONGRIE 115 
066 R O U M A N I E 145 
248 SENEGAL 171 
390 REP AFRIQUE DU SUD 320 
400 ETATS U N I S 2549 
404 C A N A D A 201 
706 S I N G A P O U R 113 
1000 M O N D E 11795 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 6711 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 50B5 
1020 CLASSE 1 4320 
1021 A E L E 558 
1030 CLASSE 2 406 
1031 ACP 172 
1O40 CLASSE 3 357 
5 5 3 
710 317 
679 28 
1 3 7 
109 31 
1627 264 
6 0 
99 35 
195 17 
213 283 
9 8 
9 4 
9 9 
1 7 0 
7 5 
1467 426 
1 9 4 
6441 1000 
3777 778 
2664 103O 
2421 761 
368 52 
51 170 
1 7 0 
192 99 
Italia | 
I 
3 
104G 
GG 
1981 
3 5 
1946 
194 G 
I E 
4 0 
2 0 
9 4 
2 9 
10 
2 1 8 
3 4 
2 
4 6 3 
1 6 6 
2 9 8 
2 9 8 
2 9 
1000 Eur 
Nederland 
2 
1 2 3 
5 5 
6 8 
51 
4 4 
1 7 
2 
1 3 8 
0 7 
6 1 6 
37 
0 3 2 
2 2 
1 
2 7 
1 9 8 
1803 
1487 
3 1 6 
2 6 1 
2 7 
0 5 
2 
Belg.-Lux. 
2 0 
9 7 
2 2 
7 5 
2 0 
0 0 
1 9 7 
1 7 5 
8 2 
1 1 
4 3 
2 5 
0 
D2 
21 
4 6 
3 7 7 
1 13 
1172 
4 6 5 
7 0 7 
5 1 6 
7 7 
1 2 5 
6 6 
7502 B A R R E S , P R O F I L E S E T F I L S D E S E C T I O N P L E I N E , E N N I C K E L 
7002.10 B A R R E S , P R O F I L E S , F I L S , E N N I C K E L N O N A L L I E 
001 FRANCE 515 
004 A L L E M A G N E 841 
006 R O Y A U M E U N I 310 
400 ETATS U N I S 296 
10O0 M O N D E 2205 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 1806 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 401 
1020 CLASSE 1 393 
1 3 3 
2 5 5 
10 73 
93 103 
327 446 
226 343 
101 104 
101 104 
3 0 
1 10 
15 
G9 
2 3 4 
1 6 0 
7 4 
7 0 
7002.01 B A R R E S , P R O F I L E S E T F I L S , E N N I C K E L A L L I E 
A M O I N S D E 00 PC 
001 FRANCE 2464 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 102 
004 A L L E M A G N E 3043 
005 ITALIE 404 
006 R O Y A U M E U N I 648 
030 SUEDE 3002 
036 SUISSE 849 
038 AUTRICHE 196 
400 ETATS U N I S 5963 
732 J A P O N 155 
954 DIVERS N D A 129 
1000 M O N D E 17237 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 6722 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 10517 
1020 CLASSE 1 10319 
1021 A E L E 4061 
D E N I C K E L 
2 9 3 
37 65 
7 3 8 
370 32 
278 65 
1 
162 330 
100 13 
152 341 
5 9 
1516 1583 
983 899 
533 684 
533 684 
263 343 
9 6 5 
7 7 1 
198 
10 
2 7 9 
57 
1 4 1 
8 
2430 
1936 
4 9 4 
4 9 4 
3 4 6 
7502.55 B A R R E S . P R O F I L E S ET F I L S . E N N I C K E L A L L I E 
D E N I C K E L 
001 FRANCE 3575 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1958 
003 PAYS BAS 173 
004 A L L E M A G N E 2401 
8 8 1 
450 1503 
66 6 
7 3 2 
3 0 5 
5 
3 5 9 
1 
3 4 9 
9 0 
5 
4 5 2 
4 4 0 
12 
12 
A P L U S 
4 4 
3 3 9 
17 
2588 
3 
G 
12 
4 8 
3057 
4 O 0 
2657 
2657 
2597 
A 50 P C 
6 0 
7 7 1 
3 4 6 
9 4 
12 
4 8 7 
4 6 6 
2 1 
21 
D E 10 PC 
1 9 7 
1 17 
5 6 
6 
9 
3 8 6 
3 7 1 
1 5 
15 
6 
UK 
1 14 
1474 
1 8 4 
5 2 
21 1 
3566 
1278 
2288 
1809 
1 3 6 
9 4 
3 
1 14 
2 5 
3 
2 
4 7 
5 
9 5 
2 8 
6 7 
6 0 
2 
5 
17 
7 
1 1 2 
3 4 
7 9 
7 5 
9 6 5 
9 7 2 
3 9 4 
7 2 
13 
5296 
3 7 
1 2 9 
8095 
1990 
6106 
5908 
4 9 4 
O U P L U S 
2319 
1 0 1 
4 4 1 
Ireland 
12 
1 2 
1 2 
1 19 
1 1 9 
1 1 9 
5 
2 0 
3 
2 8 
2 5 
3 
3 
10 
8 2 
Valeurs 
Danmark 
3 
4 
3 
3 
3 
16 
3 
7 
2 8 
1 8 
1 0 
10 
101 
2 
14 
3 
3 
7 
12 
1 4 2 
1 1 8 
2 5 
2 5 
12 
16 
15 
Januar — Dezember 1975 Import 
16 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
Eur-9 Deutschland France 
0 0 5 I T A L I E N 21 1 5 6 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 7 0 1 1 2 0 2 7 8 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 4 2 8 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 4 5 2 9 2 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 3 8 4 6 0 1 6 5 
4 0 4 K A N A D A 2 4 2 4 
1 0 0 0 W E L T 3 1 2 9 5 5 4 1 0 2 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 2 5 3 8 4 1 2 8 2 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 5 9 5 1 4 3 2 0 1 
1 0 2 0 K L A S S E 1 5 7 1 1 4 3 2 0 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 6 3 5 9 3 6 
Italia 
1 3 4 
4 0 
1 1 2 
3 9 9 
2 2 3 
1 7 6 
1 5 3 
4 1 
1000 kg 
Nederland 
6 2 
7 
10 
2 0 
2 3 4 
1 9 1 
4 3 
4 3 
17 
Belg.-Lux. 
9 2 
2 
4 
I G 
8 6 8 
8 4 7 
2 1 
21 
5 
U-K 
7 5 0 3 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R A U S N I C K E L . P U L V E R , F L I T T E R 
A U S N I C K E L 
7 5 0 3 . 1 1 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N U N D B A E N D E R , A U S N I C H T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 2 6 1 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 8 9 3 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 1 4 5 8 5 1 3 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 3 4 1 2 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 8 4 1 8 0 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 8 6 0 2 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 4 4 
1 0 0 0 W E L T 2 7 7 0 2 1 7 3 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 1 8 6 6 2 0 5 4 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 1 1 0 3 1 8 2 
1 0 2 0 K L A S S E 1 1 0 5 9 1 8 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 8 8 1 8 0 
2 8 
2 6 
6 
1 
7 
6 8 
β ο 
ε 
β 
1 
4 4 
4 
1 
4 9 
4 8 
1 
1 
Ireland 
13 
1 
3 2 
3 0 
2 
1 
1 
L E G I E R T E M N I C K E L 
1 
5 1 4 
5 1 4 
5 1 4 
8 0 
15 
3 5 0 
8 4 9 
4 4 
1 3 7 6 
4 7 2 
9 0 4 
8 6 0 
7 5 0 3 . 1 3 B L E C H E , P L A T T E N . T A F E L N U N D B A E N D E R , A U S L E G I E R T E M N I C K E L , 
N I C K E L G E H A L T U E B E R 1 0 B I S 5 0 P C A U S S C H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 3 1 2 6 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 9 3 2 9 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 6 4 0 3 9 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 1 9 5 7 9 6 6 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 5 9 3 1 1 6 2 7 
0 3 0 S C H W E D E N 1 3 2 3 1 0 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 6 7 1 0 3 7 4 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 6 6 1 3 5 5 1 1 
1 0 0 0 W E L T 4 1 3 0 3 4 7 1 8 2 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 2 9 9 5 2 0 1 1 1 4 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 1 1 3 5 1 4 6 8 8 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 1 1 3 1 1 4 6 6 8 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 0 6 1 1 1 1 7 6 
2 8 
1 
2 5 0 
1 5 0 
7 
2 6 
1 1 1 
6 0 2 
4 2 8 
1 7 4 
1 7 0 
3 3 
2 2 
2 3 1 
IG 
9 
4 6 
2 
3 3 1 
2 6 9 
Θ2 
G2 
5 5 
1 5 4 
6 
4 6 4 
1 9 4 
2 
17 
1 
8 7 2 
8 2 0 
5 2 
52 
19 
7 5 0 3 . 1 5 B L E C H E , P L A T T E N . T A F E L N U N D B A E N D E R , A U S L E G I E R T E M N I C K E L , 
N I C K E L G E H A L T M I N D . 5 0 P C 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 3 3 11 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7 9 1 6 1 5 1 7 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 0 5 3 3 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 9 6 3 2 6 1 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 3 2 1 13 1 5 5 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 5 2 
0 3 6 S C H W E I Z 19 16 
4 0 0 V E R S T A A T E N 5 5 0 2 5 4 8 7 
1 0 0 0 W E L T 2 8 7 4 9 8 2 8 8 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 2 2 8 3 7 0 6 5 9 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 5 9 2 2 7 6 8 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 5 9 2 2 7 6 8 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 8 21 2 
7 5 0 3 . 2 0 P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S N I C K E L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 3 2 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 2 3 1 15 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 8 18 10 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 1 3 8 5 4 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 1 2 8 9 5 5 9 5 7 7 
0O7 I R L A N D 8 2 4 2 13 
0 3 0 S C H W E D E N 6 7 2 4 2 9 
0 3 6 S C H W E I Z 2 5 13 1 
4 0 0 V E R S T A A T E N 1 0 3 2 8 21 
4 0 4 K A N A D A 1 9 5 4 2 8 21 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 5 6 5 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 0 1 4 1 1 8 7 6 2 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 4 0 
1 0 0 0 W E L T 5 9 0 2 1 9 0 4 8 8 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 1 6 1 3 8 2 2 8 7 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 4 2 8 8 1 2 8 2 1 9 0 
1 0 2 0 K L A S S E 1 4 1 8 9 1 2 8 2 1 3 4 
2 7 
21 1 
77 
7 
1 
125 
4 4 8 
3 1 5 
1 3 2 
1 3 2 
7 
1 
2 
4 2 
5 
6 
4 
7 9 
4 5 
3 4 
3 1 
51 
151 
3 4 
2 
1 
7 9 
3 1 8 
2 3 6 
8 2 
8 2 
3 
17 
5 
5 
0 9 
1 
5 
3 
1 0 6 
9 6 
10 
1 0 
4 4 
4 
3 2 7 
3 0 
3 
1 
4 
4 1 2 
4 0 5 
8 
8 
4 
22 
2 
1 
37 
5 
1 
4 
1 
5 9 
1 4 7 
6 7 
8 0 
8 0 
8 
6 9 
22 
1 
4 1 
1 9 0 4 
6 9 4 
4 0 
2 7 8 1 
9 9 
2 6 8 2 
2G42 
1 
1 
1 
1 
1 
52 
5 5 
5 3 
2 
2 
2 
9 
1 
1 0 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
Quantités 
Danmark 
2 
4 
0 
1 3 
4 
9 
9 
4 
3 
1 
3 
1 0 
3 
7 
7 
7 
4 6 
3 8 
9 
1 
1 
9 4 
8 4 
1 0 
10 
10 
1 3 
3 
1 
19 
1Θ 
3 
3 
1 
1 
7 
3 
6 
2 
1 8 
10 
8 
8 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
Eur-9 Deutschland France 
0 0 5 I T A L I E 1 3 5 8 2 5 0 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 4 3 5 4 1 0 1 3 1 6 5 5 
0 3 0 S U E D E 9 4 9 2 6 3 2 9 6 
0 3 6 S U I S S E 5 8 6 3 7 8 2 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 5 7 9 7 4 1 1 3 5 3 
4 0 4 C A N A D A 1 4 0 1 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 0 3 5 4 0 5 3 5 6 3 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 1 2 6 0 7 2 4 9 2 3 9 4 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 5 4 2 7 1 5 6 1 1 6 8 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 5 3 3 3 1 5 6 1 1 6 8 8 
1 0 2 1 A E L E 1 6 0 3 6 7 8 3 3 5 
Italia 
7 3 2 
2 7 0 
3 
1 0 2 9 
2 
2 8 0 8 
1 4 0 0 
1 4 0 8 
1 3 1 6 
2 0 4 
7 5 0 3 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S E T B A N D E S E N 
P A I L L E T T E S D E N I C K E L 
1000 Eur 
Nederland 
3 3 0 
5 5 
1 2 0 
2 5 6 
1 6 1 1 
11Θ7 
4 4 4 
4 4 4 
1 8 4 
N I C K E L . 
Selg.-Lux. 
3 
0 1 9 
14 
5 6 
1 5 9 
3 8 2 7 
3 3 9 6 
2 3 1 
2 3 1 
7 0 
P O U D R E S 
7 5 0 3 . 1 1 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S E T B A N D E S , E N N I C K E L N O N A L L I E 
0 0 1 F R A N C E 5 1 9 3 3 
0 0 3 P A Y S B A S 1 7 1 3 9 3 2 
0 0 4 A L L E M A G N E 6 2 2 2 2 9 8 2 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 9 8 8 1 2 1 
0 3 6 S U I S S E 1 1 1 4 6 1 0 7 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 4 8 6 10 19 
9 5 4 D I V E R S N D A 1 7 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 0 9 7 9 9 4 2 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 7 2 2 4 8 4 3 1 9 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 5 8 7 5 1 6 1 0 9 2 
1 0 2 0 C L A S S E 1 5 6 9 7 16 1 0 9 2 
1 0 2 1 A E L E 1 1 3 7 6 1 0 7 3 
0 9 
3 
1 7 0 
3 4 
11 
4 2 
3 4 9 
2 9 8 
5 3 
5 3 
1 1 
3 2 2 
3 2 
1 
3 
3 5 8 
3 5 4 
4 
4 
1 
2 
3 
1 2 3 7 
2 
1 2 5 5 
1 2 5 5 
7 5 0 3 . 1 3 T O L E S , P L A N C H E S . F E U I L L E S E T B A N D E S , E N N I C K E L A L L I E . D E 
D E 10 A 0 0 P C E X C L U S D E N I C K E L 
0 0 1 F R A N C E 8 3 4 1 0 4 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 1 6 7 8 1 5 9 
0 0 3 P A Y S B A S 2 9 2 1 1 1 1 2 2 
0 0 4 A L L E M A G N E 6 7 7 6 2 9 4 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 9 7 9 3 4 8 2 8 6 
0 3 0 S U E D E 4 5 5 3 3 3 1 
0 3 6 S U I S S E 8 2 8 2 8 4 2 6 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 0 5 3 2 3 4 5 8 1 3 
1 0 O 0 M O N D E 1 8 6 2 5 1 1 3 5 9 9 5 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 1 0 1 1 2 Θ01 3 5 4 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 8 5 1 1 5 3 4 6 4 1 5 
1 0 2 0 C L A S S E 1 8 4 8 9 5 3 4 6 4 1 5 
1 0 2 1 A E L E 1 2 9 7 2 9 6 5 9 6 
1 9 2 
12 
1 3 7 0 
4 6 9 
4 0 
1 2 0 
9 6 4 
3 2 3 7 
2 0 4 8 
1 1 8 9 
1 1G7 
1GG 
6 0 
7 5 9 
0 7 
2 6 
106 
15 
1 0 4 8 
8 8 6 
1 5 9 
1 5 9 
131 
4 7 3 
4 7 
1 0 0 0 
5 7 3 
6 
4 3 
10 
2 7 9 1 
2 6 4 7 
1 4 4 
1 4 4 
4 9 
7 5 0 3 . 1 5 T O L E S . P L A N C H E S . F E U I L L E S E T B A N D E S . E N N I C K E L A L L I E . D E 
E T P L U S D E N I C K E L 
0 0 1 F R A N C E 6 8 9 4 8 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 1 4 0 2 1 1 2 3 2 7 9 
0 0 3 P A Y S B A S 5 1 2 3 5 9 8 6 
0 0 4 A L L E M A G N E 4 5 5 6 1 6 5 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 0 3 3 1 2 1 9 6 4 
0 3 0 S U E D E 1 6 6 2 7 18 
0 3 6 S U I S S E 2 3 1 1 8 3 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 4 9 1 2 7 9 3 8 1 7 
1 0 O 0 M O N D E 1 5 1 9 0 4 7 0 1 3 8 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 9 2 7 0 1 6 9 2 3 0 0 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 5 9 2 0 3 0 0 9 8 3 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 5 9 2 0 3 0 0 9 8 3 9 
1 0 2 1 A E L E 4 0 4 2 1 2 2 2 
7 0 0 3 . 2 0 P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E N I C K E L 
0 0 1 F R A N C E 1 6 8 16 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 1 2 7 8 1 0 9 
0 0 3 P A Y S B A S 2 2 2 6 1 6 0 
0 0 4 A L L E M A G N E 6 8 3 2 9 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 5 1 5 6 2 1 5 1 2 2 9 0 
0 0 7 I R L A N D E 1 0 7 9 5 6 0 1 7 9 
0 3 0 S U E D E 5 2 5 2 2 3 2 2 3 
0 3 6 S U I S S E 3 9 0 9 8 18 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 3 7 9 3 8 4 3 1 6 
4 0 4 C A N A D A 5 1 1 0 8 2 7 0 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 1 9 2 1 9 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 6 5 0 4 3 9 0 5 2 0 3 
9 5 4 D I V E R S N D A 1 3 7 
1 0 O 0 M O N D E 2 1 7 7 7 7 5 0 3 3 9 5 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 7 4 3 7 2 7 9 8 2 9 3 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 1 4 3 4 1 4 7 0 7 1 0 2 2 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 3 9 9 8 4 7 0 7 8 3 0 
2 1 2 
2 6 
9 9 0 
5 1 4 
G1 
14 
1 1 9 4 
3 0 2 5 
1 7 5 0 
1 2 7 5 
1 2 7 5 
7 5 
8 
2 0 
2 1 3 
4 0 
15G 
6 2 
5 8 5 
2 4 1 
3 2 5 
3 1 1 
2 0 8 
8 0 3 
2 1 0 
13 
15 
0 1 7 
1 9 9 5 
1 3 4 0 
6 5 5 
6 5 5 
2 9 
5 5 
7 
2 7 
3 0 0 
7 
1 10 
4 8 
■1 
1 
0 5 8 
3 8 9 
1 6 9 
1 6 9 
171 
3 9 
9 9 1 
1 8 4 
3 0 
10 
5 7 
1 5 0 0 
1 3 8 9 
1 1 1 
1 1 1 
5 4 
7 9 
16 
1 1 
188 
4 0 
5 
7 6 
2 6 
2 2 4 
6 8 3 
3 3 5 
3 4 8 
3 4 0 
U-K 
E T 
3 9 5 
9 4 
1 4 9 2 
10 
4 4 0 7 
176 
6 6 9 2 
2 0 1 5 
4 Θ 7 7 
4 4 9 9 
18 
P L U S 
M) P C 
8 5 
3 0 3 
3 0 0 
7 
2 
4 8 7 
4 9 2 8 
2 1 6 4 
1 3 7 
8 4 O 0 
6 8 8 
7 7 1 2 
7 5 7 5 
Ireland 
6 4 
5 
1 6 2 
1 5 6 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 12 
2 
12Θ 
1 1 7 
a 
8 
7 
2 2 
10 
3 4 
2 2 
1 2 
12 
3 
5 
2 
2 
7 
1 8 
β 
1 0 
1 0 
Valeurs 
Danmark 
3 5 
4 G 
4 1 
1 4 0 
5 1 
8 8 
0 8 
4 7 
19 
1 
13 
4 9 
2 1 
2 8 
2 0 
2 0 
1 4 6 
1 2 4 
4 9 
3 
10 
3 3 2 
2 7 0 
6 2 
6 2 
5 2 
2 
0 3 
18 
12 
3 
9 2 
7 3 
19 
19 
12 
10 
2 0 
9 
2 0 
4 
2 4 
9 3 
4 5 
4 8 
4 8 
Januar — Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Ongi ne 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg. Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nederland Belg.­Lux. U­K Danmark 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
7504.11 
R O H R E , R O H R R O H L I N G E , H O H L S T A N G E N , R O H R F O R M S T U E C K E , R O H R V E R ­
S C H L U S S S T U E C K E U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E , A U S N I C K E L 
R O H R E . R O H R R O H L I N G E , H O H L S T A N G E N , A U S N I C H T L E G I E R T E M N I C K E L 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
45 
12 
239 
126 
112 
107 
7504.13 R O H R E . R O H R R O H L I N G E , 
N I C K E L G E H A L T U E B E R 10 
H O H L S T A N G E N . A U S L E G I E R T E M N I C K E L , 
B I S 50 P C A U S S C H L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
30G 
235 
48 
878 
748 
130 
129 
171 
1Θ2 
9 
9 
126 
50 
76 
257 
253 
4 
7504.15 R O H R E . R O H R R O H L I N G E , H O H L S T A N G E N , A U S L E G I E R T E M N I C K E L 
N I C K E L G E H A L T M I N D . 50 P C 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
133 
1 1 1 
25 
762 
1054 
265 
791 
791 
28 
725 
725 
7504.20 R O H R F O R M ­ , R O H R V E R S C H L U S S 
N I C K E L 
400 VER S T A A T E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E , A U S 
7505 A N O D E N Z U M V E R N I C K E L N , G E G O S S E N , G E W A L Z T O D E R E L E K T R O L Y T I S C H 
H E R G E S T E L L T , R O H O D E R B E A R B E I T E T 
7500.10 A N O D E N , R O H V O M G I E S S E N 
006 VER. KOENIGREICH 215 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
7505.20 A N O D E N 
306 229 
N U R G E W A L Z T E N O D E R S T R A N G G E P R E S S T E N S T A E B E N 
211 
211 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
A N O D E N , I N A N D E R E N F O R M E N A L S I N N U R G E W A L Z T E N O D E R N U R 
S T R A N G G E P R E S S T E N S T A E B E N , A N D E R E A L S R O H V O M G I E S S E N 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 
951 321 242 215 117 22 8 
203 192 11 
T U B E S , T U Y A U X Y C L E U R S E B A U C H E S . B A R R E S C R E U S E S ET A C C E S S O I R E S 
D E T U Y A U T E R I E , E N N I C K E L 
7504.11 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
T U B E S , T U Y A U X Y C E B A U C H E S , B A R R E S C R E U S E S , E N N I C K E L N O N A L L I E 
125 
210 
361 
174 
533 
1774 
904 
869 
030 
224 
10 
11 
137 
122 
15 
15 
15 
23 
86 
3 
14 
137 
120 
17 
17 
3 
104 
10O 
722 
083 
1 1 1 
7504.13 T U B E S , T U Y A U X Y C E B A U C H E S , B A R R E S C R E U S E S . E N N I C K E L A L L I E , D E P L U S D E 10 A 50 P C E X C L . D E N I C K E L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
10O0 NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
430 
210 
5 ØG 
000 
104 
132 
103 
178 
225 
50 
51 1 
230 
3301 
9O0 
897 
32 7 
624 
181 
181 
5 G 
926 
124 
124 
20 
437 
387 
307 
173 
328 
165 165 
114 
114 
7504.15 T U B E S . T U Y A U X Y C E B A U C H E S . B A R R E S C R E U S E S , E N N I C K E L A L L I E . 
D E 50 P C E T P L U S D E N I C K E L 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15G 
734 
070 
409 
0G70 
8012 
1910 
G103 
0103 
433 
3G 
108 
145 
122 
432 
163 
269 
269 
14G 
90 
028 
234 
5130 
8049 
685 
5384 
5364 
234 
G4 
351 
135 
20 
23G 
823 
565 
258 
208 
22 
10 
63 
104 
7 
1G0 
353 
178 
175 
175 
15 
46 
221 
3 
18 
339 
307 
32 
32 
15 
7504.20 A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N N I C K E L 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
517 
170 
346 
346 
1 14 
133 
114 
114 
1 16 
179 
146 
146 
7505 A N O D E S P O U R N I C K E L A G E , C O U L E E S , L A M I N E E S O U O B T E N U E S P A R E L E C T R O L Y S E , B R U T E S O U O U V R E E S 
7SO5.10 A N O D E S B R U T E S D E C O U L E E 
006 R O Y A U M E UNI 312 1 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
476 349 126 
1 13 
296 
296 
296 
1 
105 
3 
102 
102 
75O5.20 A N O D E S E N B A R R E S S I M P L E M E N T L A M I N E E S O U F I L E E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
294 
203 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
A N O D E S N O N E N B A R R E S S I M P L E M E N T L A M I N E E S O U 
Q U E B R U T E S D E C O U L E E 
176 52 36 76 
742 123 
150 7 1 54 11 
F I L E E S . A U T R E S 
17 
Januar — Dezember 1975 Import 
18 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Nimexe Eur­9 Nederland Belg.­Lux Danmark 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­
1011 E X T R A ­ E G E U R 
242 
220 
A N D E R E W A R E N A U S N I C K E L 
A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S C H R A U B E N , M U T T E R N , N I E T E , 
U N T E R L E G S C H E I B E N , S T I F T D I C K E O D E R L O C H W E I T E B I S β M M 
036 S C H W E I Z 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
7506.19 S T I F T E , N A E G E L U . D G L . . W A R E N D E R S C H R A U B E N ­ U N D N I E T E N ­
I N D U S T R I E . U N T E R L E G S C H E I B E N , N I C H T E N T H A L T . I N 7506.11 
001 F R A N K R E I C H 
006 VER KOENIGREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
0 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
7506.90 W A R E N A U S 
I N D U S T R I E . 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
INDIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
N I C K E L , A U S C 
U N T E R L E G S C H 
1 9 4 
4 
145 
8 9 1 
17 
1 5 3 
2 2 8 
8 
1 11 
1 1 4 
131 
2040 
1405 
6 3 4 
4 9 4 
2 7 0 
1 3 0 
13 
2 
8 4 
1 1 
14 
10 
7 
3 
2 
1 5 0 
1 2 3 
3 3 
2 9 
2 0 
4 
G E N . W A R E N D E R S C H R A U B E N ­ U N D N I E T E N ­
2 6 4 
1 9 1 
7 3 
7 3 
3 
3 3 4 
2 0 2 
1 3 2 
131 
15 
1 
1 9 9 
1 9 7 
2 
2 
1 
9 8 1 
6 2 4 
3 5 7 
2 3 3 
217 
120 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1178 
1110 
178 
176 
658 
652 
A U T R E S O U V R A G E S E N N I C K E L 
V I S , E C R O U S . R I V E T S ET R O N D E L L E S , D E C O L L E T E S D A N S L A M A S S E , 
E P A I S S E U R D E T I G E O U D ' U N D I A M E T R E D E T R O U D E 6 N IN I O U M O I N S 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
388 
185 
204 
203 
155 
7506.19 P O I N T E S , C L O U S ET S I M I L . , A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E 
V I S S E R I E E T R O N D E L L E S . N O N R E P R . S O U S 7506.11 
001 FRANCE 
006 R O Y A U M E UNI 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1 4 4 
101 
4 4 8 
3 0 9 
1 3 6 
1 19 
12 
0 8 
1 5 9 
1 1 6 
4 3 
4 3 
157 
127 
7506.90 O U V R A G E S E N N I C K E L , S F . A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T D E V I S R I E , R O N D E L L E S , P O I N T E S , C L O U S E T S I M I L A I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
664 INDE 
1000 NI Ο Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0 2 0 
1 5 7 
39G8 
3294 
1 3 0 
2194 
2 3 0 
120G 
3 7 4 
2663 
6 4 0 
1437 
17262 
10611 
6648 
5112 
1770 
1470 
1 5 0 
5 
2240 
4 0 
7 3 5 
5 
2 9 2 
3 3 0 
91 
17 
3977 
3192 
7 8 4 
7 5 9 
0 6 0 
2 5 
14G 
5 5 1 
2 0 0 
2 0 
0 5 
2 2 
3 7 9 
1 7 0 
14 
1849 
1070 
5 7 9 
5 7 4 
3 7 9 
5 
8 0 
2 9 
4 2 G 
8 0 4 
12 
4 4 
6 
1054 
3332 
1416 
1916 
1916 
6 1 
15 
1 
1081 
1 8 5 
1 
1 4 1 
7 7 
G33 
6 
2652 
1782 
8 6 9 
8 5 7 
1 4 5 
G 
3 1 5 
3 9 7 
8 8 
3 7 
9 0 
17 
5 
4 8 
1 
2 
1OO0 
9 2 7 
BO 
74 
21 
5 
4 7 
5 
7 3 4 
0 8 4 
27 
109 
4 1 0 
32 
3 3 7 
1333 
4142 
1898 
2245 
0 3 0 
4 9 2 
1300 
2 
2 5 
2 5 0 
0 0 
79 
4 3 8 
2 7 6 
1 5 9 
0 0 
7 9 
Januar — Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
7 6 0 1 R O H A L U M 
Mengen 
Eur­9 Deutschland france Italia 
1000 kg 
Nederland Belg ­Lux. U­K Ireland 
I N IL I M . . B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . A U S A L U M I N I U M 
7 6 0 1 . 1 1 R O H A L U M I N I U M . N I C H T L E G 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 7 6 G H A N A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 4 L I B A N O N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
7 6 0 1 . 1 5 R O H A L U M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 9 2 S U R I N A M 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
3 7 6 4 9 
4 9 3 9 
1 2 4 8 2 9 
3 9 5 9 1 
1 6 1 8 4 
4 0 0 5 2 
4 4 1 
1 9 3 4 
1 9 8 9 9 
2 3 1 6 9 7 
2 7 5 1 
2 0 0 0 
4 3 7 
3 9 4 0 
6 0 4 4 6 
2 5 6 7 7 
0 2 1 
3 0 9 0 
4 1 5 8 
1 0 3 2 5 
1 6 9 8 3 
1 3 5 2 
1 2 4 2 4 
2 1 0 7 3 
1 3 6 8 
7 1 9 4 
1 5 8 7 9 
4 0 0 
1 1 9 8 0 
1 9 0 
21 1 1 
1 9 5 
2 7 2 2 
3 3 9 0 
7 2 9 0 7 2 
2 8 5 6 1 6 
4 6 0 0 0 0 
3 4 9 0 8 3 
2 5 7 0 6 6 
4 8 5 1 8 
3 3 4 9 7 
6 2 4 0 4 
9 9 0 2 
2 16 1 
1 5 5 2 3 
1 4 8 0 6 
1 0 7 8 0 
3 9 
9 2 2 
3 4 7 6 
7 6 1 8 0 
2 3 8 3 
2 4 7 3 
22 
1 64 7 
22 
1 
2 5 7 
1GG4 
04 G9 
G20Ü 
1 3 3 2 
9 7 
2 5 3 
7 0 7 
6 7 7 7 
4 4 5 
1 8 0 0 
3 3 9 0 
1 Θ 9 1 1 1 
5 4 2 1 2 
1 1 1 5 0 2 
8 9 1 0 3 
8 4 5 3 6 
7 4 1 8 
9 7 
1 4 9 8 0 
I N I U M . L E G I E R T 
4 9 4 9 2 
5 9 7 7 
7 5 2 7 4 
7 0 9 3 0 
6 3 7 8 
1 8 4 6 5 
1 0 5 2 
4 7 6 
1 4 0 6 
7 7 3 8 0 
7 2 4 
4 3 5 7 
2 4 1 0 
1 101 
8 3 5 7 
1 5 7 9 8 
9 1 3 
3 0 5 
1 3 0 1 
2 2 7 9 
2 1 0 4 
5 0 9 
2 5 3 
1 1 7 9 7 
2 2 0 7 
14G2 
1 4 7 6 7 
3 7 9 0 7 8 
2 2 8 8 4 3 
1 3 5 4 6 9 
1 1 0 1 3 9 
8 6 3 3 7 
4 4 9 5 
2 2 0 7 
2 0 7 8 1 
1 7 3 0 7 
2 8 9 3 
2 9 6 9 3 
1 5 5 7 
6 7 2 4 
3 7 2 
3 7 
3 5 3 5 3 
5 5 2 
2 9 0 4 
2 1 5 4 
4 9 3 
0 4 4 2 
2 7 0 
3 0 0 
1 8 7 
0 9 7 
4 9 5 
9 
5 4 
1 2 3 4 
1 4 0 2 
4 0 0 0 
1 1 5 3 4 2 
5 8 5 8 3 
5 2 6 7 2 
4 3 4 7 7 
4 0 9 6 3 
1 2 9 5 
7 9 0 0 
I E R T 
3 7 2 
3 9 5 6 4 
1 3 6 8 4 
1 1 8 2 
3 t 8 0 
1 3 6 
6 7 2 4 
01 
2 9 9 
2 6 3 
3 4 1 8 1 
5 2 4 7 
1 2 4 0 
1 8 4 7 
2 0 0 9 
90G 
9 0 9 
2 1 0 7 3 
3 G 0 3 
0 0 
3 3 4 
2 1 4 
1 3 7 1 8 3 
5 8 1 1 8 
7 9 0 6 5 
4 5 4 5 2 
6 7 7 5 
2 2 3 1 6 
2 1 9 8 2 
1 1 2 9 7 
1 7 0 3 
1 9 9 7 9 
3 0 3 9 9 
4 7 7 1 
4 8 0 2 
1 4 0 
3 8 0 0 
8 
0 2 
0 2 2 7 
8 9 9 5 
0 0 2 
2 5 
3 5 
8 0 
8 0 7 2 1 
6 1 0 0 1 
1 8 9 2 0 
9 2 6 8 
3 9 2 0 
6 
6 
9 G 4 0 
1 0 7 7 9 
4 5 
2 2 9 1 7 
8 9 9 7 
3 3 1 6 
1 0 7 1 
22 
1 4 4 9 
1 8 2 5 7 
1 3 9 0 
3 5 6 
7 0 3 
1 5 0 9 
4 74 7 
2 0 
6 2 
3G90 
1 6 1 0 
8 1 6 2 3 
4 6 0 5 4 
3 5 5 6 9 
2 5 1 7 5 
1G93 
1 0 1 0 
8 7 8 5 
1 1 5 5 2 
2 2 2 
1 3 3 9 
91 6 4 
9 9 4 
1 1 1 4 
8 3 5 
2 2 0 
2 1 3 0 
2 1 2 
4 6 
1 2 8 1 
18 
1 0 3 
2 9 4 5 7 
2 3 2 7 0 
8 1 8 7 
4 4 6 8 
2 1 6 9 
1 0 3 
1 6 1 0 
1 0 5 3 
2 3 2 0 
3 9 0 0 
51 
1 4 4 4 9 
3 9 
6 2 7 3 7 
2 0 
1 10 
61 
3 0 
2 0 
1 0 4 9 
2 0 0 4 
7 1 4 3 
1 7 9 0 
1 9 0 
1 9 5 
9 7 8 3 3 
2 1 8 6 9 
7 5 9 6 3 
7 0 0 8 1 
6 2 7 6 2 
4 7 8 3 
2 5 0 4 
1 0 9 9 
2 1 3 5 
1 1 3 6 
1 8 8 4 5 
5 0 
1 7 8 0 
2 0 
6 7 2 
2 0 
3 6 
1 4 9 
1 1 0 3 
1 2 4 
I G 
18 
2 6 1 2 7 
2 3 9 6 5 
2 1 6 2 
7 6 2 
7 2 0 
1 4 0 1 
1 3 6 9 7 
4 4 3 1 0 
1 2 4 3 0 
1 0 5 
0 0 2 3 
101 
0 70 
1 2 0 3 
2 8 9 2 6 
9 
1 7 3 
7 9 0 G 
2 5 2 1 
4 Ü 0 
3 3 2 0 
9 4 1 
2 1 0 0 
144 7 
1 0 0 
0 9 9 
5 0 0 
1 2 0 1 4 0 
7 7 5 4 2 
5 0 5 9 8 
. 4 3 2 8 5 
3 0 1 3 9 
1 0 0 0 
6 3 1 3 
1 1 7 4 9 
2 4 2 5 8 
1 1 2 4 0 
2 2 6 4 
2 9 3 
7 4 7 7 
1 
5 
5 0 7 
41 
2 1 8 3 
6O03G 
4 9 8 0 4 
1 0 2 3 1 
1 0 1 7 3 
7 4 0 3 
17 
17 
4 1 
19 70 
3 3 
2 5 1 5 
4 4 0 
1 5 
2 0 2 
1 5 2 2 0 
5 5 0 4 5 
3 0 0 
3 0 5 
1 6 5 1 8 
4 3 5 
8 3 0 
6 4 7 
0 0 0 
7 0 0 
0 8 3 4 
1 7 4 
3 1 5 
2 0 9 4 
4 0 0 
1 3 0 1 
5 6 7 
1 5 2 
1 1 0 7 0 4 
5 2 3 7 
1 0 5 4 6 7 
7 4 2 9 4 
7 0 7 0 4 
1 1 1 9 1 
0 8 3 4 
1 9 9 3 0 
6 6 3 8 
2 3 
5 
7 4 4 
1 4 0 0 
1 4 6 6 
2 5 9 5 6 
0 5 1 
1 1 0 1 
2 1 8 4 
6 4 
1 5 6 
9 4 3 6 
8 7 0 
1 0 6 7 9 
6 1 5 2 9 
8 8 7 0 
4 1 9 0 0 
3 8 8 5 1 
2 7 9 7 3 
3 0 7 4 
2 1 8 4 
2 1 4 0 
2 9 9 
2 8 7 
9 4 9 
2 0 0 
3 8 8 2 
2 1 4 6 
1 7 3 6 
1 0 3 0 
2 9 9 
2 0 0 
1 1G0 
2 4 2 
19 
2 0 
1 4 5 4 
1 1 6 8 
2 8 7 
2 8 7 
2 4 2 
Quantités 
Danmark 
1 6 2 
8 4 
2 0 
158 
ΙΟ­
Ι 1 5 
5 9 6 
4 3 8 
1 5 8 
1 5 0 
1 5 8 
111 
5 3 8 
7 3 3 
2 7 1 0 
143 
177 
4 4 1 2 
1 3 8 2 
3 0 3 O 
2 8 5 3 
2 8 5 3 
1 7 7 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
Eur­9 Deutschland France Italia 
1000 Eur 
Nederland Belg­Lux. 
7 6 0 1 A L U M I N I U M B R U T S ; D E C H E T S E T D E B R I S D ' A L U M I N I U M 
7 6 0 1 . 1 1 A L L U M I N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C F t E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 7 6 G H A N A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 4 L I B A N 
6 4 0 B A H R E I N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
U N I B R U T N O N A L L I E 
2 4 1 9 6 
2 9 G 1 
7 7 3 6 3 
2 5 1 7 3 
1 0 3 4 5 
2 5 1 9 8 
2 4 1 
0 0 9 
1 3 0 0 8 
1 3 9 4 9 7 
3 1 7 6 
1 7 7 3 
3 1 5 
2 5 0 7 
3 9 1 0 8 
1 5 4 7 1 
51 1 
2 1 0 1 
2 4 0 0 
G 3 1 0 
9 0 9 1 
9 0 4 
7 9 4 8 
1 3 5 7 7 
8 0 0 
5 1 7 7 
9 5 6 1 
2 3 0 
7 9 3 0 
1 1 1 
1 3 3 3 
103 
1G29 
102G 
4 5 3 8 7 2 
1 6 6 3 6 5 
2 8 5 6 8 1 
2 1 6 7 2 9 
1 5 7 5 5 3 
3 1 3 1 7 
2 1 5 2 5 
3 7 6 0 1 
7 6 0 1 . 1 5 A L U M I N I U M B R U T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 5 C I T E D U V A T I C A N 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 9 2 S U R I N A M 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 S E C R E T 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 1 5 1 7 
3 4 7 8 
4 9 7 3 2 
4 6 1 8 5 
4 3 3 4 
1 2 2 0 3 
1 0 0 8 
2 3 1 
9 7 3 
4 7 9 1 5 
4 4 8 
2 0 0 0 
1 4 2 4 
7 0 9 
5 7 0 G 
6 4 6 8 
3 0 0 
1 4 0 
7 0 5 
7 2 0 
1 4 1 0 
38G 
4 1 0 
7 4 7 0 
1 5 3 0 
8 5 5 
5 8 9 5 
2 3 5 2 8 0 
1 4 8 7 4 6 
8 0 6 3 5 
6 9 1 2 7 
5 3 4 2 7 
2 9 7 5 
1 4 1 6 
0 4 9 1 
G 0 0 4 
1 199 
9 0 0 0 
9 4 2 0 
7 0 9 0 
1 9 
4 2 1 
2 2 6 7 
4 5 3 1 1 
2 9 1 6 
1 7 0 3 
1 1 
1 0 7 9 
1Ü 
1 
31 G 
9 1 4 
3 2 0 3 
3 5 0 0 
9 4 8 
5 3 
1 5 2 
4 0 0 
4 2 6 8 
2 3 0 
10G7 
182G 
1 0 4 1 9 0 
3 3 7 1 7 
6 8 6 5 2 
5 5 0 2 6 
5 2 2 1 5 
4 6 1 6 
5 3 
9 0 1 0 
A L L I E 
1 0 9 6 8 
1 7 4 0 
2 0 1 8 7 
9 2 1 
4 3 3 1 
1 8 2 
1 9 
2 1 2 0 1 
3 2 8 
1 6 9 3 
1 2 6 3 
3 9 5 
2 G 0 0 
1 5 0 
1 4 6 
1 1 1 
2 2 1 
3 4 1 
4 0 
2 0 
8 5 2 
0 5 5 
2 4 6 6 
7 1 1 4 3 
3 8 3 4 8 
3 0 3 2 8 
2 6 1 4 2 
24 ­185 
8 7 4 
3 3 1 2 
2 2 0 
2 5 7 2 9 
8 6 5 9 
7 0 0 
2 3 9 4 
0 9 
4 9 3 7 
3 5 
2 0 4 
1 9 0 
2 2 1 4 2 
3 4 3 0 
7 4 2 
1 1 0 4 
1 3 0 0 
50G 
Ü01 
1 3 5 7 7 
2 9 4 0 
3 0 
2 0 5 
1 
1 3 0 
9 0 1 7 3 
3 7 8 5 6 
5 2 3 1 7 
3 0 6 2 3 
4 9 7 1 
1 4 4 6 4 
1 4 2 5 8 
7 2 3 0 
91 1 
1 3 5 0 7 
1 9 5 5 3 
3 3 7 7 
3 3 9 0 
G0 
2 5 5 3 
4 
57 
3 6 1 9 
3 5 5 3 
2 1 3 
15 
31 
G1 
5 0 9 2 6 
4 0 8 0 6 
1 0 1 2 0 
6 3 2 5 
2 G 1 4 
1 
1 
3 7 9 4 
0 7 4 7 
2 8 
1 5 1 3 9 
5 6 2 9 
2 0 2 7 
9 0 9 
0 
90G 
1 1 7 9 5 
8 4 3 
2 1 4 
5 0 2 
9 0 0 
2 0 0 1 
1 6 
4 0 
2 1 9 0 
1 2 4 1 
5 2 2 5 0 
2 9 5 6 9 
2 2 8 8 1 
1 5 9 4 8 
9 9 0 
1 2 4 1 
5 4 9 3 
7 3 2 5 
1 4 2 
1 0 4 2 
Ü1 1 1 
6 7 9 
7 1 3 
5 2 3 
131 
1 4 2 3 
171 
3 3 
4 0 3 
31 
8 0 
1 8 9 1 8 
1 5 2 9 8 
3 0 2 0 
2 9 0 2 
1 3 6 7 
8 0 
5 3 7 
0 7 2 
149G 
2 0 7 4 
4 4 
87 1 5 
10 
3 6 8 7 5 
2 0 
1 0 0 
41 
21 
15 
4 9 1 
1 5 9 1 
4 2 G 3 
1 2 0 2 
11 1 
1 0 2 
5 8 3 5 4 
1 3 5 2 0 
4 4 8 3 4 
4 1 2 9 9 
3 6 8 9 5 
3 0 0 8 
1 5 9 1 
5 2 0 
1G41 
0 7 2 
1 2 4 1 8 
3 6 
1 0 7 2 
8 
3 0 0 
10 
3 0 
0 9 
5 4 6 
3 9 
6 7 
10 
1 6 9 8 4 
1 5 8 4 7 
1 1 3 6 
4 7 4 
3 9 7 
G63 
0 9 2 4 
2 6 0 7 5 
7 9 7 5 
0 5 
3 G 0 3 
0 9 
3 9 9 
7 1 9 
1 6 5 4 2 
7 
1 0 0 
5 1 5 5 
1 3 5 7 
2 0 2 
1 7 1 0 
5 9 2 
12GG 
8 9 3 
6 1 
5 3 9 
2 5 9 
7 6 6 5 4 
4 7 1 7 9 
2 9 4 7 5 
2 5 5 4 0 
1 7 2 6 8 
6 0 0 
3 3 3 0 
7 1 8 1 
1 4 9 8 9 
7 2 1 3 
1 5 9 3 
1 4 4 
4 4 1 8 
1 
3 
3 2 9 
2 3 
1 4 2 9 
3 7 3 2 8 
3 1 1 2 0 
Θ 2 0 7 
6 1 7 9 
4 4 2 2 
5 
5 
2 3 
U­K 
1 2 3 0 
10 
13G2 
3 0 7 
10 
1 3 9 
1 0 0 2 2 
3 4 6 0 5 
2 6 0 
103 
9 8 3 2 
2 7 6 
5 2 1 
3 0 7 
0 1 9 
4 0 9 
5 6 2 3 
1 2 4 
2 6 3 
1 0 3 5 
2 3 6 
9 5 3 
4 4 4 
1G0 
6 9 6 9 8 
3 0 7 4 
6 6 8 2 5 
4 7 3 0 8 
4 4 9 3 6 
7 2 7 6 
5 6 2 3 
1 2 0 0 5 
4 3 2 7 
13 
7 
5 9 0 
8 7 8 
9 7 3 
1 6 8 4 1 
3 9 2 
7 0 9 
1 4 1 0 
4 5 
2 1 8 
5 9 3 3 
5 9 8 
3 4 2 9 
3 6 4 4 8 
5 8 2 2 
2 7 1 9 4 
2 5 1 3 7 
1 8 2 0 6 
2 0 1 5 
1 4 1 0 
Ireland 
1 2 0 9 
1 7 8 
1 7 1 
5 4 4 
1 12 
2 2 1 4 
1 2 0 9 
1 0 0 5 
0 9 3 
1 7 8 
1 12 
7 4 2 
1 5 4 
15 
17 
9 2 8 
7 4 2 
1 8 6 
1 8 6 
1 5 4 
Valeurs 
Danmark 
1 1 1 
2 9 
15 
8 0 
G 
GO 
3 3 3 
2 4 1 
9 2 
9 2 
9 2 
7 0 
2 9 2 
3 9 6 
1 6 7 7 
1 0 5 
6 2 
2 6 0 7 
7 8 3 
1 8 4 4 
1 7 8 2 
1 7 8 2 
6 2 
19 
Januar — Dezember 1975 Import 
20 
- D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur Valeurs 
Deutschland 
B E A R B E I T U N G S S P A E N E ; A B F A E L L E V O N B U N T E N , B E S C H I C H T E T E N O D E R 
K A S C H I E R T E N F O L I E N U N D D U E N N E N B A E N D E R N , B I S 0 , 2 0 N I N I D I C K 
( O H N E U N T E R L A G E ) , A U S A L U M I N I U M 
001 
002 
003 
004 
005 
00G 
028 
03G 
038 
040 
004 
060 
400 
404 
624 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R . 
I T A L I E N 
V E R . K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
J U G O S L A V I E N 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
I S R A E L 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R -
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R -
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
3 8 0 1 
4 2 7 1 
6 5 1 6 
2 4 G 9 
2 9 0 
5 4 0 4 
1 5 7 1 
2 3 9 2 
9 0 6 4 
6 0 1 4 
0 8 0 
5 0 2 8 
1 5 2 4 
4 4 8 
1 0 9 6 
5 3 0 5 9 
2 3 4 3 5 
2 9 8 2 4 
2 2 2 5 0 
1 3 6 4 0 
1 1 4 0 
6 1 5 0 
2 5 9 6 
2 2 4 0 
5G24 
2 9 0 
4 4 2 7 
1 5 2 7 
1 7 4 9 
5 2 3 4 
t 6 3 4 
6 0 6 
3 1 4 8 
1 2 7 0 
1 4 9 
4 7 1 
3 2 8 4 8 
1 5 8 5 3 
1 7 1 9 5 
1 2 6 1 9 
9 0 3 8 
4 9 8 
4 0 7 8 
8 6 9 
5 0 9 
1 2 1 2 
6 0 0 
1 6 8 
17 
0 5 
6 7 0 
4 4 
17 
3 0 7 
4 7 6 9 
3 3 5 6 
1 4 1 2 
3 7 6 
105 
3 0 7 
0 7 8 
1 0 0 7 
3 
3 3 2 
2 7 
4 7 5 
3 8 1 3 
4 1 9 4 
5 2 
1 2 0 2 
1 1 6 
2 5 4 
3 5 
1 1 7 0 4 
1 4 1 3 
1 0 2 9 1 
8 8 8 4 
4 3 0 3 
3 5 
1 3 7 2 
11 
1 1 2 1 
0 9 0 
121 
10 
121 
4 4 
1 5 0 
2 2 9 5 
I 9 6 0 
3 2 9 
1 7 9 
13 
1 5 0 
7 6 0 1 . 3 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
7 6 0 1 . 3 0 S C H R O I 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
3 0 3 
1 0 2 
1 0 6 6 
8 6 2 
2 0 4 
3 0 1 
1 7 8 
1 2 3 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E A U S A L U M I N I U M , N I C H T E N T H . 
E I N S C H L . U N B R A U C H B A R E R W E R K S T U E C K E 
IN 7601.31. 
4 8 7 1 
4 3 5 4 
4 8 2 8 
8 4 8 9 
3 3 0 
2 2 3 8 
1 0 8 7 
8 0 5 
2 7 0 
4 3 9 
1 5 0 2 
4 2 4 
3 8 G 4 
3 8 5 
5 5 7 5 
3 4 2 
4 0 0 0 7 
2 6 1 9 8 
1 4 3 8 9 
9 5 9 1 
3 4 4 1 
4 1 0 
4 3 6 0 
1 0 9 0 
8 0 2 
3 1 6 5 
2 4 
1 2 4 0 
1 0 2 4 
4 3 4 
9 0 
3 4 6 
1 2 7 0 
4 1 0 
3 8 6 
2 3 6 
4 8 0 0 
1 7 2 
1 5 7 8 3 
7 4 0 0 
8 3 5 8 
7 5 4 7 
2 5 5 1 
9 0 
7 1 5 
S A L U M I N I U M 
1 2 3 7 6 
8 3 1 8 
2 2 5 0 7 
2 3 2 4 0 
2 1 6 
6 2 0 7 
3 4 9 
1 0 4 9 
2 7 4 0 
7 8 0 
7 5 0 1 
7 5 9 7 
3 0 0 
0 8 0 
3 0 4 3 
4 1 4 8 
1 3 1 0 
1 6 0 6 3 
2 0 0 0 
1 2 2 8 8 4 
7 4 2 6 2 
4 0 6 0 1 
3 8 2 7 2 
1 8 6 7 4 
1 0 4 1 
9 2 0 4 
2 0 1 6 
2 9 1 1 
1 2 9 0 7 
1 0 0 
3 2 4 G 
1 6 
9G4 
1 3 5 3 
9G 
0 9 5 
2 9 2 5 
4 1 
6 2 7 
1 2 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 8 5 
2 0 0 5 
4 4 0 1 6 
2 2 9 6 0 
2 1 0 5 6 
1 7 6 0 8 
5 2 7 1 
3 1 3 
3 1 3 5 
3 2 7 5 
1 0 1 9 
3 9 4 9 
3 0 6 
2 0 1 
1 2 4 
1 0 0 
16 
4 9 
19 
9 4 7 2 
8 8 3 0 
6 4 2 
3 3 9 
3 2 0 
2 4 4 
4 9 
2 9 1 7 
1 0 0 4 
27G4 
6 7 
3 2 0 
2 2 
5 7 0 
4 9 
2 3 1 0 
5 0 9 
2 3 8 
1 0 9 5 0 
7 1 5 2 
3 7 9 7 
138 7 
5 9 2 
9 3 
2 3 1 0 
2 1 7 G 
1 9 0 
9 2 9 
7 2 
4 0 
7 7 
173 
3 4 7 0 
1 0 0 
6 9 9 
143 
8 1 2 0 
3 4 1 3 
4 7 0 7 
1 1 3 0 
2 0 0 
3 0 7 8 
6 5 6 7 
37 
2 8 8 1 
8 3 0 3 
1 7 4 
0 0 1 9 
4 2 3 0 
2 3 0 
2 0 
2 5 8 0 
2 5 3 
1 7 4 0 
176 
3 3 4 6 5 
1 8 0 2 3 
1 5 4 4 2 
1 2 4 6 6 
1 0 2 5 4 
1 1 3 
2 8 6 3 
51 
1 9 7 
2 7 8 2 
6 0 5 
17 
2 2 5 
5 9 
14 
5 3 
27 
4 2 8 8 
3 0 5 2 
6 3 7 
5 4 9 
2 9 8 
7 0 
18 
1 7 7 0 
2 3 0 3 
1 1 0 0 7 
3 3 
1 4 7 4 
1 0 0 
5 9 
4 0 0 
1 4 0 
17 
10 
4 0 
5 4 2 
0 3 
1 7 9 0 
2 2 1 
2 0 1 6 8 
1 8 7 5 4 
3 4 1 4 
2 7 7 0 
7 0 3 
4 0 
0 0 0 
1 5 4 0 
4 3 9 
6 0 0 
3 0 
1 
2 7 1 7 
2 7 1 2 
4 
4 
1 2 1 3 
0 3 4 0 
6 1 9 
10 
6 7 2 
1 9 0 
13 
4 2 7 
4 4 
2 7 2 
1 6 4 7 
101 
1 0 9 9 5 
7 8 6 5 
3 1 3 0 
2 4 1 4 
0 3 5 
4 0 0 
3 1 5 
127 
108 
135 
253 
180 
127 
1288 
70O 
588 
404 
90 
60 
321 
321 
T O U R N U R E S . F R I S O N S . C O P E A U X , M E U L U R E S . S C I U R E S , L I M A I L L E S ; 
D E C H E T S D E F E U I L L E S E T D E B A N D E S M I N C E S . C O L O R I E E S , R E V E T U E S 
O U C O N T R E C O L L E E S , E P A I S S E U R M A X . 0 , 2 0 M M { S A N S S U P P O R T ) 
001 
002 
003 
004 
000 
000 
020 
036 
038 
048 
064 
066 
400 
404 
624 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 2 1 
1 3 6 0 
2 1 4 7 
7 7 4 
1 1 7 
1 6 2 3 
5 1 0 
5 2 6 
2 1 5 3 
1 4 5 5 
3 0 0 
1 21 1 
0 3 3 
1 3 5 
3 0 9 
1 4 5 0 4 
7 0 8 9 
7 4 1 7 
04 71 
3 2 4 1 
3 2 1 
1 6 0 5 
5 0 0 
0 5 4 
1 0 7 1 
1 1 7 
1 3 1 4 
4 9 4 
3 2 2 
1 5 0 0 
4 2 5 
2 0 9 
6 8 0 
4 3 4 
4 9 
1 3 0 
9 1 3 9 
4 6 4 1 
4 4 9 8 
3 3 4 3 
2 3 5 4 
1 3 9 
1 0 1 7 
2 4 5 
195 
3 0 1 
444 
295 
1 9 7 
6 4 2 
9 7 0 
3 2 0 
9 3 0 
3 9 0 
7 2 
1 1 
2 6 7 6 
3 7 1 
2 3 0 5 
1 9 3 4 
0 4 2 
8 9 4 
7 8 9 
1 0 8 
3 3 9 
2 7 8 
7601.33 D E C H E T S D ' A L U M I N I U M , N O N R E P R . 
F A B R I C A T I O N 
S O U S 7 6 0 1 . 3 1 , Y C R E B U T S D E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
9 8 
7 6 
2 2 
2 2 
22 
1 5 
3 6 
4 3 6 
5 9 2 
5 2 9 
10 
1 6 6 1 
4 8 7 
1 1 7 4 
1 1 4 3 
1 1 2 1 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 Θ 0 1 . 3 5 D E B R I S 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 
1 0 4 0 C L A S S E 
2 1 2 5 
1 7 6 4 
2 0 5 4 
3 9 0 4 
1 4 3 
1 0 2 9 
3 4 5 
3 2 0 
1 2 4 
1 0 7 
0 3 0 
2 3 0 
2 0 0 0 
161 
2 1 0 1 
141 
1 7 4 2 4 
1 1 3 6 0 
6 0 Θ 4 
3 7 0 1 
1 3 7 7 
155 
2 1 9 5 
J M I N I U M 
4 3 0 5 
2 9 5 7 
9 7 0 3 
0 8 2 0 
1 1 0 
2 2 0 1 
1 3 2 
34 G 
9 7 7 
1 3 0 
1 7 1 7 
2 0 9 0 
1 10 
1 3 0 
G31 
10G5 
5 0 2 
0 1 1 8 
9 1 3 
4 2 3 5 3 
2 6 6 4 0 
1 5 7 1 4 
1 2 1 6 8 
4 9 2 8 
3 5 7 
3 1 0 9 
5 0 9 
3 3 7 
1 3 7 1 
4 
0 9 9 
3 1 0 
1 7 3 
3 0 
1 5 4 
4 4 6 
2 2 0 
1 0 0 
9 5 
1 8 3 8 
GG 
6 4 1 5 
3 1 3 8 
3 2 7 9 
2 9 4 2 
1 0 2 0 
3 3 
3 0 4 
1 1 4 7 
1 103 
6 3 9 9 
3G 
1 2 2 4 
6 
3 1 0 
4 6 0 
17 
3 4 0 
9 5 0 
13 
143 
4 3 0 
4 0 0 
3 9 6 9 
6 1 0 
1 7 8 3 9 
1 0 3 1 0 
7 5 2 9 
6 4 0 0 
1 7 6 6 
1 0 7 
1 0 2 1 
1 3 0 4 
4 0 8 
2 1 0 8 
139 
9 7 
4 3 
1 1G2 
2 9 2 
1 8 1 
1 5 7 
4 4 2 0 
4 1 5 5 
2 6 5 
153 
143 
3 6 7 3 
1 4 2 2 
2 2 5 1 
3 8 0 
7 5 
90G 
3 3 3 
0 9 1 
1G0 
7 0 
2 9 4 5 
2 0 8 5 
7 3 7 
2 4 6 1 
1 2 7 1 
9 4 0 
5 7 
9 8 0 7 
5 4 1 8 
4 3 9 0 
2 9 5 8 
2 2 1 6 
5 1 
1 3 8 1 
1 8 0 0 
1 5 4 8 
2 5 2 
2 1 3 
125 
3 5 
G01 
7 0 1 
520 
27 
1 0 1 4 
1 0 1 3 
2090 
2 74 
8 3 9 4 
5 2 5 4 
1 1 4 0 
100G 
2 2 4 
19 
4 2 7 0 
3 O 0 3 
1 2 6 7 
9 6 0 
2 8 3 
1 3 3 
3 3 3 
2 3 5 
1 9 1 
2 9 2 
2ΒΓ, 
2 0 1 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
7602.12 
S T A E B E , P R O F I L E U N D D R A H T , A U S A L U M I N I U M . M A S S I V 
S T A E B E U N D P R O F I L E I N R I N G E N . A U S N I C H T L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
050 G R I E C H E N L A N D 
066 R U M A E N I E N 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
10505 
13212 
2161 
4 6 5 
2 4 2 
7G9 
2 6 0 
3 0 0 
5760 
33982 
26644 
1570 
131 1 
2 0 0 
2 0 0 
70G3 
7340 
4 3 0 
1 9 9 
2 1 0 
15812 
15559 
2 5 3 
3 5 
2 1 0 
3505 
1 130 
3 5 
3 
4810 
4681 
1 2 9 
129 
129 
1319 
7 
5 
7 0 9 
10 
2112 
1331 
7 8 1 
7 7 2 
3 
10 
7 0 4 
2307 
2 4 0 
3390 
3390 
0 3 9 
7 0 9 
2 4 
3 2 
3 0 0 
1983 
1647 
3 3 6 
30­1 
3 
3 2 
5768 
5768 
7602.14 S T A E B E U . P R O F I L E A U S N I C H T L E G . A L U M I N I U M , N I C H T I N R I N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
2247 
3025 
2403 
4800 
1053 
G14 
127 
070 
215 
553 
315 
400 
244 
08G 
223 
227 
19897 
15948 
3748 
3319 
1704 
261 
1007 
087 
12G2 
1715 
80G 
1 103 
23G 
40 
1 17 
2 3 1 
0 9 0 
2 0 
16 
1 
5 
7 0 9 
1 0 3 
0 2 1 
4 6 
17 
ü 
2 
7 3 
1 0 2 
91 
3 1 2 
4 
1 2 4 
■15 G 
143 
13 
0098 
4604 
493 
4G0 
421 
4073 
3991 
104 
244 
2770 
2113 
657 
080 
52 
1 17 
2257 
1987 
270 
14G 
92 
1 17 
1814 
1745 
40G 
209 
97 
2471 
714 
1757 
15G2 
643 
131 
7602.16 S T A E B E U N D P R O F I L E I N R I N G E N . A U S L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
977 V E R T R A U L I C H 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
520 
63G1 
339 
1209 
292 
G5 
527 
333 
9933 8600 
999 
999 
413 
1661 1263 399 399 
5019 
193 
809 
6656 
6601 
409 
246 
162 
102 
107 
107 
319 
299 
7602.18 S T A E B E U . P R O F I L E A U S L E G I E R T E M A L U M I N I U M , N I C H T I N R I N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
6570 
13675 
15628 
19760 
2166 
2297 
2 2 1 
8 9 
4434 
8 5 8 
2725 
4 4 0 
4 0 
7 2 5 
9 8 7 
1085 
7 4 
1 9 9 
4 6 8 
72542 
604O6 
2812 
3289 
12235 
9 0 6 
1 15 
0 3 
2 5 
18 
5 0 4 
3 7 5 
0 
5 4 3 
1 
1 0 0 
1 
1 7 0 
21188 
19421 
3039 
158 
502Ü 
8 2 8 
9 8 
3 
1 
G 
3 1 2 
19 
31 
3 3 
9 8 6 
5 2 
6 
4 4 5 
11846 
9953 
4G7 
557 
319 
2950 
91 
763 
400 7 
74 73 
229 
405 
300 
1200 
5268 
4384 
13890 
13838 
9175 
8949 
7687 
2438 
515 
512 
892 
835 
290 
35 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. 
7602.12 
B A R R E S . P R O F I L E S E T F I L S D E S E C T I O N P L E I N E , E N A L U M I N I U M 
B A R R E S ET P R O F I L E S E N R O U L E S , E N A L U M I N I U M N O N A L L I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
050 GRECE 
066 R O U M A N I E 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1 0 7 
3 0 
71 
71 
7 1 
3 
18 
14 
2 1 4 
4 
3 0 
1 7 0 
5 0 
1 8 1 
1 
6 9 9 
2 8 2 
4 1 6 
4 1 6 
4 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
9 
9 
7602.14 B A R 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
9 
9 
7910 
10386 
2142 
3 6 0 
2 0 9 
0 7 4 
1 5 0 
2 4 7 
4241 
26588 
21096 
1251 
1092 
2 2 0 
1 5 0 
5737 
6012 
2 0 0 
1 4 7 
12G 
12363 
12204 
1 5 9 
3 3 
1 
1 2 0 
2729 
1337 
4250 
4155 
1579 
982 
597 
505 
7 
1 1 
554 
1G45 
183 
2383 
2383 
658 
576 
1572 1300 272 251 
21 
R E S E T P R O F I L E S E N A L U M I N I U M N O N A L L I E . S F E N R O U L E S 
1030 C L A S S E 2 
7602.16 
2524 
4463 
3214 
6440 
1051 
1036 
152 
680 
301 
9G0 
474 
435 
102 
1878 
43G 
210 
25823 
19717 
5908 
5492 
2421 
250 
1043 
021 
1 562 
104 
1324 
1 100 
1529 
300 
17G 
1 109 
20 
5677 
4949 
728 
691 
631 
20 
5357 
5185 
173 
3324 
2537 
787 
736 
94 
1 17 
1 14 
2590 
2211 
379 
258 
141 
1 14 
2568 
2421 
145 
145 
125 
B A R R E S E T P R O F I L E S E N R O U L E S , E N A L U M I N I U M A L L I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 S U E D E 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
977 SECRET 
4 4 8 
8 4 
3 8 3 
3 0 3 
3 6 0 
10 
2 9 
2 1 9 
3 6 9 
5 3 
1 0 0 
6 2 6 
7 2 9 
4 4 3 
4 
5 
2598 
7 8 8 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
10OO 
1010 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
7802.18 B A R R E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
URSS 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
385 
5041 
050 
1081 
401 
130 
720 
307 
7217 
1455 
1455 
G90 
1503 
986 
517 
517 
1 
4360 
343 
703 
5637 
5527 
110 
110 
379 
191 
111 
110 
276 
239 
93 
E T P R O F I L E S E N A L U M I N I U M A L L I E , S F E N R O U L E S 
8349 
17521 
19173 
27095 
2341 
31 1 1 
2 4 3 
105 
4541 
1505 
6102 
7 2 9 
1 11 
7 0 9 
0 3 0 
3902 
2 2 2 
1 9 4 
0 1 2 
97561 
77938 
3200 
4020 
14697 
9 0 0 
2 1 2 
0 6 
4 4 
3 5 
1 143 
6 1 1 
4 4 
5 9 0 
2 
0 2 6 
2 
169 
26368 
23189 
0427 
2 0 4 
8008 
1020 
1 6 0 
4 
2 
2 1 
5 4 3 
2 3 
6 5 
4 0 
G33 
1 4 9 
0 
5 8 5 
16959 
14889 
OGG 
606 
244 
2707 
188 
835 
607 7 
0903 
104 
549 
3718 
4964 
6828 
4313 
17922 
16666 
12884 
12519 
4241 
4241 
176 
610 
149 
313 
151 
1 17 
1404 
432 
82 
4092 
1126 
2966 
2759 
583 
1 16 
307 
307 
915 
1327 
3531 
223 
2020 
938 
213 
11278 
4241 
817 
811 
970 
858 
128 
128 
127 
355 
5 
52 
299 
122 
278 
1200 
477 
723 
723 
700 
128 
5 
4G0 
603 
603 
596 
957 
1272 
833 
4352 
1263 
21 
Januar — Dezember 1975 Import 
22 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1 COO kg Quantités 
Deutschland France 
Ursprung 
Origine 
Nimexe Belg.­Lux. 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
12137 
10884 
8455 
201 
999 
1768 
1581 
922 
178 
1893 
900 
338 
882 
080 
233 
253 
238 
226 
223 
1 10 
5249 
5196 
4865 
7602.21 D R A H T A U S N I C H T L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
2520 
3576 
1419 
3 0 0 
3 4 9 
2028 
1 1 9 
3 9 4 
191 
5 2 4 
1 0 8 
11711 
8238 
3474 
3426 
2172 
4 0 
2400 
2 2 4 
1 0 7 
1 
3 9 4 
Gl 
5 
3318 
2850 
4 6 8 
4 0 8 
9 
2 3 9 
2 3 9 
7 4 
1 
IG 
3 0 
6 1 9 
5 6 7 
5 2 
5 2 
2 2 
1814 
5 
18 
1 
6 9 
1 3 0 
1 7 0 
2250 
1838 
4 1 2 
3 7 3 
72 
1 0 0 
2 9 9 
0 2 2 
2 
5 0 
1076 
1024 
5 3 
5 3 
3 
2G9 
5 1 7 
1 
0 
1 
3 7 
8 5 4 
a i s 
3 9 
3 9 
1 
2 9 
6 
17 
1 
18 
2 3 1 
1 0 8 
4 8 9 
8 1 
4 0 0 
3 9 9 
2 3 
7Θ02.25 D R A H T A U S L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
3 0 0 
G298 
7 1 
1 104 
2 7 2 
0 9 3 
2 7 3 
1 1 4 
195 
4 3 6 
10037 
8718 
1321 
1290 
5 2 0 
10 
1495 
2 0 
14 
3 3 5 
1 IG 
7 
13G 
2183 
1891 
2 7 2 
2 7 2 
1 2 4 
4590 
1 
1 6 0 
2 5 0 
5 4 
1 4 3 
1 0 6 
175 
5657 
0063 
5 9 4 
5 9 4 
2 9 8 
1 5 0 
10 
37 
9 5 
4 
1 
1 9 5 
3 9 
5 3 1 
2 9 2 
2 3 9 
2 3 9 
5 
2G 
2 0 2 
3 6 9 
12 
4 
0 
6 5 5 
6 1 0 
4 6 
21 
4 
1 7 2 
4 1 
5 0 2 
4 7 
2 
5 8 
8 2 1 
7 6 1 
SO 
6 0 
2 
7603 
7ΘΟ3.10 
B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , 
D I C K E V O N M E H R A L S 0,20 M M 
A U S A L U M I N I U M , M I T E I N E R 
A L U M I N I U M B A E N D E R F U E R J A L O U S I E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
624 ISRAEL 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA L A E N D E R 
1030 K L A S S E 2 
1O40 K L A S S E 3 
7301 
9089 
13198 
4153 
2151 
003 
0000 
3341 
1000 
1100 
3G9 
445 
17398 
204 
171 
302 
87384 
38855 
30531 
29287 
11376 
397 
405 
210 
741 
8908 
8G24 
285 
205 
204 
3352 
3314 
1070 
1022 
743 
489 
254 
G30 
623 
4382 
9001 
1992 
3908 
195Ü 
GÜ1 
5055 
2960 
5 04 G 
1100 
3Ü0 
443 
17395 
3 
171 
382 
51741 
21848 
29895 
20854 
10961 
196 
4G3 
7603.21 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R . Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T ­
E C K I G . U E B E R 0.2 B I S U N T E R 0,35 M M D I C K , A U S N I C H T L E G I E R T E M 
A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
273 
209 
3537 
2370 
239 
695 
203 
140 
138 
3434 
211 141 
1 5 G 
1809 
1809 
1002 
109 
109 
892 
889 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19622 
18688 
13035 
199 
653 
3179 
2997 
1033 
1G9 
12 
2070 
1428 
000 
2515 
2510 
453 
1256 
1239 
1 131 
364 
350 
7037 0955 5774 
7602.21 F I L S D E S E C T I O N P L E I N E E N A L U M I N I U M N O N A L L I E 
2G0 
5 5 9 
6 
2 2 3 
2007 
3 3 
3088 
1040 
2040 
2040 
2040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­
E X T R A ­ C E E U R ­
CLASSE 1 
A E L E 
1808 
2010 
1470 
243 
370 
1379 
217 
419 
142 
1 133 
131 
10415 
6832 
3582 
3540 
16G7 
204 
270 
70 
273 
G36 
224 
490 
178 
155 
1 
2863 
2328 
535 
035 
677 
561 
116 
1 16 
31 
1912 
1299 
613 
500 
192 
7Θ02.25 F I L S D E S E C T I O N P L E I N E E N A L U M I N I U M A L L I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
392 
5179 
132 
1390 
247 
1002 
4 70 
14G 
137 
904 
10358 
8352 
2008 
1983 
720 
281 
2441 
1972 
469 
409 
171 
217 
215 
117 
2 02 
134 
309 
5012 
4135 
877 
07 7 
441 
137 
172 
756 
423 
334 
334 
10Θ3 
983 
240 
45G 
824 
756 
913 
797 
116 
116 
730 
719 
132 
1033 
137 
13G 
7603 
7603.10 
T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S E T B A N D E S E N A L U M I N I U M . 
E P A I S S E U R D E P L U S D E 0,20 M M 
B A N D E S E N A L U M I N I U M P O U R S T O R E S V E N I T I E N S 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
020 
030 
03G 
038 
040 
004 
400 
G24 
740 
904 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ETATS U N I S 
ISRAEL 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10248 
7817 
23900 
4777 
204 7 
1700 
4404 
4005 
2229 
1 1G0 
3 1 9 
3 0 0 
20125 
3 0 1 
1 74 
3 4 7 
84921 
0OG IG 
34304 
33138 
12532 
5 0 3 
3 1 7 
2427 
3 3 
11753 
2 
3 7 9 
4 9 4 
IG 
15108 
14595 
5 1 2 
5 1 2 
51 1 
300 
1049 
247 
1 IG 
1 26 
100 
8579 
6507 
1976 
1917 
1134 
716 
418 
166 
105 
253 
1323 
2 2 
5 
2 
8 
β 
1374 
1359 
1 5 
15 
9 
0429 
7680 
2910 
4397 
1009 
1226 
4454 
3996 
2101 
1 164 
3 1 0 
29G 
20117 
7 
1 7 4 
3 4 7 
57692 
24487 
33224 
32355 
11777 
2 0 9 
3 1 3 
7603.21 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S E T B A N D E S , E N A L U M I N I U M N O N A L L I E . 
C A R R E E S O U R E C T A N G U L A I R E S , E P A I S S E U R P L U S D E 0,2O M M A M O I N S 
DE 0.35 N IN I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
408 
317 
3175 
2891 
246 
834 
281 
172 
163 
131 
149 
56 
112 
1 12 
3089 
3089 
3070 
170 
390 
172 
1362 
2142 
754 
1389 
1309 
1309 
267 
145 
123 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r ­ — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Ongtne 
Mengen 1000 kg 
Belg ­Lux 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
414 
2G0 
8740 
7401 
1338 
1330 
515 
1 
2 24 
826 
268 
558 
550 
200 
22 
41 
3792 
3710 
82 
02 
8 
370 
774 
366 
408 
400 
30 
1 
2162 
2132 
30 
30 
21 
1 
488 
486 
2 
2 
1 
7G03.25 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S N I C H T L E G I E R T E M A L U M I N I U M . Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T E C K I G , M I N D . 0,35 M M D I C K 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
9064 
17610 
1290 
16385 
190­1 
10­10 
44 G 
2022 
1 190 
3553 
2180 
055 
202 
98 
5620 
927G 
137 
480 
221 
120 
7 
470 
1407 
1479 
849 
54 7 
139G 
14 
17 
58880 
47388 
11291 
10356 
7722 
923 
20282 
15743 
4539 
3G65 
2070 
0 73 
244 
3504 
02 G 
133 
850 
130 
59 
6273 
4974 
1299 
1274 
1007 
25 
2361 
238 
230 
17 70 
4941 
40G4 
515 
189 
190 
250 
12292 
11485 
807 
773 
40G 
GOG 
0431 
210 
7015 
156 
15G 
23 
7603.31 B L E C H E . P L A T T E N . T A F E L N , B A E N D E R , Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T ­
E C K I G , U E B E R 0.2 B I S U N T E R 0,35 M M D I C K , A U S L E G I E R T E M 
A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
789 
260 
00 2 2 
405 
177 
1 125 
139 
9344 
18555 
7817 
10739 
10738 
1347 
1385 
1823 
326 
1497 
1497 
03 
3215 
288 
910 
4561 
3518 
1043 
1043 
1 IG 
1044 
1272 
224 
1048 
1048 
1G80 
4697 
3O02 
-1896 
1G9G 
10 
140 
11 
113 
824 
4G7 
357 
350 
7603.35 B L E C H E . P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T ­
E C K I G . M I N D . 0.35 M M D I C K . A U S L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
18813 
13763 
7717 
28504 
4920 
3340 
143G 
1021 
2533 
1G82 
719 
5951 
91219 
77112 
14106 
13949 
7174 
12438 
4594 
2500 
2057 
502 
48 
23 
072 
1 100 
348 
2400 
26965 
22211 
4754 
4695 
1850 
2000 
75 
11316 
1951 
1 199 
240 
405 
223 
25 
073 
19254 
17408 
1846 
1840 
8G8 
3390 
012 
1350 
3 700 
04 G0 
552 
173 
50G4 
8G51 
1 170 
6912 
5641 
1271 
1245 
70 
314 
1367 
3454 
1338 
2117 
2101 
402 
7 
3G 
15639 
15235 
404 
404 
359 
7603.51 B L E C H E , P L A T T E N . T A F E L N , B A E N D E R , W E D E R Q U A D R A T I S C H N O C H 
R E C H T E C K I G , A U S N I C H T L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
759 
2047 
2720 
2204 
1072 
1226 
547 
132 
142 
558 
1453 
7 
46G 
208 
272 
100 
125 
320 
2612 
1690 
1093 
61 
143 
9 
17 
009 
162 
730 
714 
1187 
1108 
439 
258 
200 
24 7 
3 79 
1303 
200 
29G2 
130 
37 
230 
2443 
342 
1028 
174 
9333 
0096 
4236 
4234 
4001 
55 
75 
13G 
1 106 
9 
3904 
5378 
280 
5098 
5090 
1 134 
108 
1 OGO 
75 
1017 
319 
127 
1 129 
13G0 
959 
7808 
4173 
3635 
3085 
3040 
Ursprung 
Origine 
Deutschland France Nederland Belg ­Lux 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
457 
293 
9528 
7871 
1657 
1657 
OGO 
3 
24 1 
1067 
389 
678 
878 
225 
37 
52 
3521 
3396 
125 
125 
12 
390 
979 
532 
447 
44 7 
57 
5 
2599 
2568 
31 
31 
18 
2 
539 
534 
5 
5 
3 
7603.25 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S 
C A R R E E S O U R E C T A N G U L A I R E S . E P A I f 
E N A L U M I N I U M N O N A L L I E , 
S E U R 0.35 N I M E T P L U S 
001 
002 
003 
004 
005 
00G 
020 
030 
03G 
038 
040 
0G4 
400 
732 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ETATS UNIS 
J A P O N 
lOOO NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
10181 
15120 
14 7 7 
13950 
1807 
1 1 GO 
397 
3142 
1429 
204 G 
1735 
000 
315 
129 
54466 
43705 
10761 
10141 
7819 
009 
0091 
0392 
101 
439 
234 
04 
14 
G03 
1063 
1 194 
555 
32 
29 
19601 
15920 
3881 
3107 
1 708 
073 
5G5 
204 
140 
G 70 
1 00 
74 
8148 
5014 
1134 
1110 
032 
10 
717 
1 1 12 
1028 
3902 
3503 
463 
215 
230 
101 
2075 
2429 
245 
245 
7 
10396 
9610 
786 
700 
520 
770 
4835 
187 
23 
6786 
6047 
139 
139 
45 
13 
508 
827 
Θ01 
7603.31 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S , C A R R E E S O U R E C T A N G U L A I R E S . E P A I S 
D E 0,35 M M 
7 0 
E N A L U M I N I U M A L L I E . 
Ï E U R P L U S D E 0,20 M M A M O I N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1283 
253 
7300 
492 
431 
1414 
189 
10280 
21961 
9932 
12029 
12026 
1692 
1295 
1815 
3G8 
1447 
1447 
123 
3915 
309 
1060 
0460 
4247 
1213 
1213 
124 
1 127 
1455 
322 
1133 
1133 
2033 
5751 
3702 
2049 
2049 12 
809 
1776 964 812 
809 
1 
T O L E S . P L A N C H E S , F E U I L L E S . B A N D E S . E N A L U M I N I U M A L L I E . 
C A R R E E S O U R E C T A N G U L A I R E S , E P A I S S E U R 0,35 M M ET P L U S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
020 
030 
03G 
030 
048 
400 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
23652 
12520 
7181 
30384 
455G 
4746 
1247 
1950 
3126 
15G0 
570 
0090 
00739 
83097 
17643 
17515 
7094 
14129 
3849 
2142 
1822 
1 100 
G3 
21 
882 
1070 
292 
2789 
28316 
23147 
5171 
5130 
2036 
3003 
81 
12384 
1952 
1736 
205 
487 
194 
20 
1020 
21228 
19206 
2022 
2019 
880 
52G3 
590 
3 
2343 
380 
4 
9 
00 
20 
2910 
11881 
8587 
3074 
3038 
126 
21 1 1 
3371 
6432 
491 
407 
04 
140 
174 
23G 
2039 
5558 
2813 
2745 
2 734 
4 17 
1915 
4852 
7673 
37 
74 
391 
9 
0 
97 
1505Θ 
14551 
505 
505 
399 
27 
3 
7603.51 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S . E N A L U M I N I U M N O N A L L I E , A U T R E S Q U E C A R R E E S O U R E C T A N G U L A I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
755 
2255 
2135 
2409 
1790 
1244 
487 
122 
139 
5G2 
1079 
18 
441 
170 
245 
102 
122 
325 
2005 
1903 
1252 
90 
1 19 
8 
15 
Danmark 
823 
452 
371 
371 
351 
410 
1 030 
224 
14G5 
102 
44 
230 
3034 
380 
930 
144 
15 
8033 
3284 
4749 
4747 
4500 
G3 
01 
172 
3940 
5704 
329 
5375 
5375 
1420 
192 
1G30 
100 
1386 
254 
142 
902 
1772 
1 130 
90 
23 
32 
7757 
3704 
4054 
4017 
3901 
23 
Januar — Dezember 1975 Import 
24 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
73G 
1 0 4 1 
1 4 8 3 1 
1 1 2 3 4 
3 5 9 8 
3 5 Ü 2 
0 0 0 
7 6 
3 3 3 7 
2 6 9 2 
6 4 5 
0 0 9 
2 9 7 
0 1 4 
1 0 4 1 
8 4 2 2 
5 7 8 4 
2 6 3 8 
2 0 3 0 
151 
4 5 
4 1 4 
2 9 7 
1 1 7 
1 17 
72 
1 
1 0 6 5 
1 0 4 5 
2 0 
2 0 
0 
3 0 3 
2 7 6 
2 7 
2 7 
2 3 
7 6 0 3 . 5 5 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , W E D E R Q U A D R A T I S C H N O C H 
R E C H T E C K I G , A U S L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
7 6 0 4 B L A T T M E T A L L , F O L I E N U N D D U E N N E B A E N D E R , A U S A L U M I N I U M ( A U C H 
A U F U N T E R L A G E N ) . B I S 0 . 2 O M M D I C K ( O H N E U N T E R L A G E ) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 Ü 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
7 8 0 4 . 1 1 
F R A N K R E I C H 
B L A T T M E T A L L 
A U F 
. F O L I E N , 
U N T E R L A G E 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
S P A N I E N 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
1 7 7 1 
2 1 1 6 
2 / 3 7 
3 0 4 2 
3 5 5 
8 1 8 
4 9 
155 
9 4 0 
8 0 0 
1 6 7 4 
6 6 1 
155 
9 2 9 
7 0 
1 9 3 
D U E N N E 
G38 
0 5 6 
4 5 0 
0 5 
1 3 4 
15 
1 5 2 
3 2 
1 0 2 
2 3 2 
1 
3 3 
10 
B A E N D E R . E 
0 9 0 
1 4 6 
1 3 0 2 
2 4 4 
2 3 
3 4 
1 4 2 
3 4 
3 4 5 
1 4 0 
2 4 7 
2 4 2 
2 5 
1 5 2 
2 7 0 
3 0 
1 
9 
5 
2 0 2 
1 0 0 3 
2 3 5 
i o n o W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
17324 
11710 
5613 
0500 
3420 
2744 
2181 
563 
563 
486 
3253 
2346 
9O0 
900 
400 
1017 
718 
299 
297 
14 
193 
2849 
2391 
457 
457 
209 
3107 
2911 
196 
190 
135 
108 
300 
452 
728 
741 
234 
3053 
544 
2509 
2478 
1430 
7Θ04.18 B L A T T M E T A L L , F O L I E N . D U E N N E B A E N D E R , D I C K E V O N 0 , 0 2 1 B I S 
0 . 2 0 M M , A U F U N T E R L A G E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 O A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
10OO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
13GG 
950 
1033 
1 104 
124 
130 
200 
560 
213 
550 
G3 
273 
7335 
5571 
1765 
1704 
1233 
402 
200 
793 
54 
1848 
1596 
252 
252 
1G1 
537 
100 
571 
30 
1686 
1227 
459 
459 
421 
GG4 
205 
1320 
1223 
97 
7604.00 B L A T T N I E T A L L , 
L A G E 
F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , G E S C H L A G E N , O H N E U N T E R ­
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
250 
125 
309 
1777 337 
300 
141 7 
392 
242 
151 
151 
129 
12G1 
1 2 1 2 
1 5 6 7 
4 0 0 5 
8 3 0 
9 5 3 
9 0 
G13 
1 2 0 
4 9 8 
3 1 0 9 
1 5 2 9 6 
1 0 7 8 4 
4 5 1 5 
4 5 1 4 
0 2 7 
8 8 0 
3G0 
1 4 5 6 
3 7 9 
3 2 5 
3 9 
3 2 3 
2 5 
4 1 5 
2 9 0 3 
7 2 1 8 
3 4 9 5 
3 7 2 3 
3 7 2 3 
4 0 4 
1 16 
3 
1 4 3 5 
4 3 0 
4 3 3 
18 
G0 
5 6 
2 5 5 4 
2 4 1 7 
1 3 8 
1 3 7 
21 
2 0 9 
4 5 3 
18 
1G90 
17 
5 
1 3 0 
2 GO0 
2 3 8 7 
2 2 2 
2 2 2 
0 
G7 
1 9 0 
2 8 1 
22 
6 
1 
4 0 
2 3 
2 
6 5 7 
5 7 4 
8 3 
8 3 
5 0 
61 
8 4 
1 4 4 3 
7 
2 6 
10 
1 Θ 3 0 
1 6 2 0 
1 0 
10 
3 2 
4 5 
6 
2 
1 4 6 
21 
2 5 7 
2 3 1 
2 7 
2 7 
2 6 
G 
4 0 
14 
2 9 0 
6 
3 7 2 
GO 
3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
152 
140 
142 
100 
854 
220 
635 
030 
024 
520 
213 
798 
798 
563 
Ursprung 
Origine 
Nederland 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
0 7 0 
1 0 2 9 
14157 
10655 
3502 
3401 
G72 
2937 
2275 
662 
641 
297 
G70 
1029 
8058 
5583 
2475 
2 4 7 5 
1 3 4 
4 4 6 
2 8 5 
1 6 1 
161 
1 0 5 7 
1 0 3 8 
3 1 7 
2 9 9 
9 0 3 
9 0 3 
4 3 9 
2 7 2 
1G7 
1G7 
1 4 0 
7 6 0 3 . 5 5 T O L E S . P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S , E N A L U M I N I U M A L L I E . 
A U T R E S Q U E C A R R E E S O U R E C T A N G U L A I R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
144 2 
1202 
1432 
53G3 
989 
1 121 
109 
915 
192 
413 
3662 
1709O 
11716 
5375 
5374 
1202 
91 1 
374 
1280 
500 
311 
103 
531 
7576 
3050 
4027 
4027 
G20 
1500 
453 
552 
1 12 
2938 
2742 
194 
193 
30 
320 
390 
403 
3G07 
3057 
550 
550 
1 1 
785 
663 
122 
122 
103 
1390 
1382 
317 
275 
7604 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S . E N A L U M I N I U M ( M E M E S U R S U P P O R T ) , 
E P A I S S E U R 0 , 2 0 M M M A X . ( S U P P O R T N O N C O M P R I S ) 
F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S . E P A I S S E U R M O I N S D E 0 , 0 2 1 M M , S U R 
S U P P O R T 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
009 
020 
030 
032 
030 
038 
042 
400 
404 
000 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 6 0 4 . 1 6 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S , 
S U P P O R T 
E P A I S S E U R D E 0 , 0 2 1 A 0 , 2 0 M M , S U R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1859 
1825 
274G 
3276 
356 
305 
7G0 
028 
197 
1370 
163 
839 
14462 
11126 
3337 
3333 
2232 
34 G 
1207 
201 
163 
288 
3548 
2689 
859 
859 
024 
1179 
269 
1873 
107 
17 
10 
1GG 
4653 
3522 
1131 
1131 
963 
125 
300 
816 
778 
100 
204 
192 
1931 
1Θ08 
323 
323 
127 
1080 
000 
170 
2627 
2424 
204 
200 
7604.50 F E U I L L E S 
S U P P O R T 
2 9 
E T B A N D E S M I N C E S , O B T E N U E S P A R B A T T A G E , S A N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
839 
273 
563 
3994 
802 
216 
553 
3447 
413 
413 
41 1 
2 0 7 7 
3 3 0 7 
4 5 1 8 
7 9 0 1 
0 3 2 
1 3 1 5 
1 3 0 
2 1 2 
1 4 0 5 
1 1 1 0 
3 7 5 3 
1 134 
2 0 9 
1 6 2 3 
141 
3 3 3 
3 0 Θ 5 7 
2 0 6 8 2 
9 9 9 8 
9 9 5 0 
G 5 0 4 
1 0 2 6 
9 4 3 
7 3 0 
2 2 0 
1 0 3 
3 2 
2 0 0 
6 5 
2 4 2 
4 0 7 
1 
101 
11 
4 2 8 1 
3 1 2 4 
1 1 0 8 
1 1 5 0 
9 0 7 
0 3 1 
30G 
2 2 4 4 
0 3 0 
31 
9 0 
1 4 0 
3 8 
7 4 4 
1G6 
3 1 7 
5 3 0 4 
3 8 9 8 
1 4 0 7 
1 4 0 7 
0 0 0 
1 5 7 
4 4 
2 0 7 
0 3 0 
0 3 
9 
2 0 
10 
4 70 
1 7 1 3 
1 1 8 0 
5 3 3 
5 3 0 
4 4 
2 2 0 
1 5 0 4 
33G1 
21 
1 0 5 
12 
4 
3 3 0 
6 
01 
3 3 3 
6 1 2 7 
5 3 5 0 
7 7 8 
7 7 8 
3 5 6 
1 0 9 9 
2 7 6 4 
7 0 8 
31 
5 3 
2 8 
2 4 1 
2 0 
1 3 0 
5 O 8 0 
4 8 5 5 
4 2 5 
4 2 5 
2 0 0 
07 
1 5 2 
3 3 2 
0 3 5 
0 
5 
eoa 
9 9 8 
1 7 2 7 
3 0 0 
7 
4 5 2 
1 12 
5 6 3 8 
1 2 2 1 
4 4 1 7 
4 3 7 2 
2 0 0 1 
2 7 
1 5 6 
G50 
17 
0 9 
5 
10 
9 5 0 
8 4 1 
1 0 9 
109 
8 5 
3 
10 
107 
14 
1 9 7 
2 0 7 
2 0 2 
4 
30G 
3 2 3 
9 
1 
1 5 6 4 
3 9 3 
1 1 7 1 
1 1 7 1 
1 1 5 0 
197 
IOS 
781 
7β1 
581 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Danmark 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
2 2 0 
4 9 
9 2 0 
3 2 3 
0 0 
157 
113 
2 7 9 8 
2062 
I 9 6 0 
1 0 4 0 
3 7 2 
3 7 2 
920 
323 
93 
4 4 3 1 
2 3 7 4 
2 0 5 7 
1 9 0 3 
1 5 4 6 
7 6 0 4 . 7 1 B L A T T M E T A L L . F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , N U R G E W A L Z T , D I C K E 
U N T E R 0 . 0 2 1 M M . O H N E U N T E R L A G E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
G09 
3091 
1 101 
5510 
395 
281 
121 
442 
801 
256 
161 
13061 
11134 
1928 
264 
437 
133 
19 
1187 
908 
279 
239 
196 
3090 
133 
90 
5905 
5458 
447 
447 
151 
532 
384 
337 
1314 
1834 
1722 
113 
799 
000 
17G1 
1738 
7604.78 B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R . N U R G E W A L Z T . D I C K E V O N 
0 . 0 2 1 B I S 0 , 2 0 M M , O H N E U N T E R L A G E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
647 
2 6 0 1 
3 1 7 
7 4 3 8 
2 8 3 
6 2 0 
9 0 
249 
158 
103 
1 8 7 
293 
1 3 2 8 4 
1 1 9 6 0 
1 3 2 5 
1 3 0 0 
5 2 0 
4 4 8 7 
178 
2 6 4 
0 9 2 
1402 
993 
409 
392 
159 
6744 
6 3 1 9 
426 
420 
40 
1 5 3 1 
1 3 9 3 
1 3 8 
138 
1342 
1206 
135 
1 3 0 
131 
109Θ 
1089 
675 
596 
7Θ04.81 B L A T T M E T A L L , F O L I E N . D U E N N E B A E N D E R , 
0 , 0 2 1 M M , O H N E U N T E R L A G E 
I E A R B E I T E T , D I C K E U N T E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
10OO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 2 3 
0 3 7 
1 8 5 
2 5 1 3 
191 
3 7 
3 8 5 
3 1 1 
5 5 4 8 
4 7 9 9 
750 
7 4 9 
7 2 5 
9 0 7 
4 1 0 
1 2 0 
7 8 
3 0 4 
2 0 3 9 
1 6 4 5 
3 9 4 
394 
309 
351 
299 
1 3 6 8 
1 3 4 2 
932 
905 
256 
206 
7 6 0 4 . 8 8 B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R . B E A R B E I T E T , D I C K E V O N 
0 , 0 2 1 B I S 0 . 2 0 M M , O H N E U N T E R L A G E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
1 4 0 0 
9 1 3 
G 0 0 
2 9 4 
9 2 0 
4 9 2 
2 9 3 
2 0 1 
2 6 5 
2 7 3 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 4 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D I V E R S N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
103 
217 
229 
19 
148 
000 
1842 
944 
898 
890 
834 
494 
364 
131 
602 
402 
200 
200 
391 
121 
340 
141 
331 
1 19 
1794 
050 
100 
424 
101 
142 
10455 
6536 
3919 
37 74 
2924 
529 
529 
379 
121 
340 
141 
328 
119 
1794 
608 
100 
417 
161 
142 
9771 
5866 
3905 
37G0 
2921 
F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S , S I M P L E M E N T L A M I N E E S , E P A I S S E U R 
M O I N S D E 0 . 0 2 1 M M . S A N S S U P P O R T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 N I O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 0 2 7 
4 0 0 0 
1 7 1 9 
8 6 0 2 
7 9 7 
4 4 1 
2 3 1 
9 9 2 
1 1 9 4 
3 0 0 
3 7 7 
2 0 7 9 2 
1 7 4 6 0 
3 3 2 7 
3 2 6 0 
2 4 1 7 
4 1 2 
7 7 2 
2 1 8 
173 
4 9 
6 
10G 
2 2 2 
27 
7 0 
2 1 8 5 
1 6 3 6 
5 2 9 
4 7 0 
3 3 4 
3151 
326 
4GG7 
309 
4 
10 
24Ü 
191 
9338 
8457 
881 
903 
631 
273 
273 
157 
21 
2954 
2708 
246 
24G 
224 
1001 
1003 
2683 
2621 
7604.78 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S . S I M P L E M E N T L A M I N E E S . E P A I S S E U R 
D E 0 . 0 2 1 A 0 , 2 0 N I N I . S A N S S U P P O R T 
F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S , F A C O N N E E S O U O U V R E E S , E P A I S S E U R 
M O I N S D E 0 , 0 2 1 N I N I , S A N S S U P P O R T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1G9G 
1 1 6 4 
3 5 5 
0 2 9 9 
1 0 5 2 
1 0 2 
1 1 1 0 
6 1 8 
1 1 5 9 1 
9 7 1 2 
1 8 7 8 
1 8 0 7 
1 0 0 4 
1573 
590 
199 
G08 
4 0 2 9 
3 1 9 2 
8 3 7 
0 3 0 
0 1 9 
9 3 1 
7 3 6 
1 9 5 
2 3 3 4 
2 2 8 4 
1G30 
3 4 
2 2 7 4 
2 1 6 8 
108 
2 6 5 
7 2 
7 4 3 
5 5 8 
1 8 4 
1 8 4 
1 8 0 
7 6 0 4 . 8 8 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S , F A C O N N E E S O U O U V R E E S . E P A I S S E U R 
D E 0 , 0 2 1 A 0 , 2 0 M M , S A N S S U P P O R T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
2 8 1 4 
1 3 2 7 
1 3 8 3 
5 2 0 G 
1 4 7 0 
194G 
7 5 3 
5 7 5 
1 1 4 2 
1 3 7 
2 5 
1 146 
1 0 0 
2GG 
21 
5 7 1 
7 0 5 
9 2 
4 1 4 
1 1 7 7 
1 2 7 
2 0 2 
2 0 3 
1 4 8 4 
3 2 
353 
124 
280 
305 
343 
31 
257 
957 
2749 
1413 
1338 
1330 
1246 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 3 0 
03G 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
N I O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
9G7 
3 3 2 2 
5 2 0 
1 1 8 8 7 
6 7 1 
1 2 8 9 
1 9 0 
5 2 8 
2 5 0 
1 5 4 
171 
4 1 7 
2 0 5 7 4 
1 8 8 7 0 
1 9 0 3 
18GG 
1 0 1 0 
3 2 6 
7 CO 
7 5 
8 4 
01 
6 8 
G9 
6 0 
1 4 4 
7 0 
1 6 0 4 
1 3 0 6 
4 9 8 
4 6 2 
2 3 9 
2 0 6 3 
2 
6 1 6 9 
4G7 
15 
5 8 
5 7 
12 
1 0 
1 4 7 
2 5 1 
9 2 6 1 
8 7 1 7 
5 4 4 
5 4 4 
1 2 7 
51 
1 
7 
2 0 3 1 
2 3 
13 
10 
2 4 
6 2 
3 0 7 9 
2 9 1 3 
1 6 6 
1 6 5 
2 2 
1 2 3 
4 9 0 
136G 
19 
5 
4 8 
2 0 7 
34 
4 
2 3 0 3 
2 0 0 3 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 8 
1 7 1 
4 2 5 
1 3 0 1 
9 8 
2 
1 4 
21 
2 0 3 7 
2 0 0 1 
3 5 
3 5 
14 
3 7 
7 
15 
5 4 
3 
1 1 7 3 
7 
1 2 9 
2 0 
3 
1 4 5 9 
1 2 9 0 
1 8 9 
1 6 9 
1 5 6 
2 5 9 
1 
4 
1GG 
10 
9 
3 9 
1 14 
1 
6 3 1 
4 4 0 
1 9 1 
1 9 1 
1 6 4 
1 
1280 
774 
50Θ 
506 
504 
25 
Januar — Dezember 1975 Import 
26 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
OOG VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
738 
177 
281 
7391 
6O05 
1387 
1357 
1030 
644 
644 
081 
993 837 156 
156 
102 
713 
663 
1185 
1065 
120 
759 747 
7605 
7605.10 
P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S A L U M I N I U M 
P U L V E R M I T L A M E L L E N S T R U K T U R U N D F L I T T E R , A U S A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
130 
030 
134 
220 
948 
272 
272 
127 
275 
175 
100 
100 
24 
649 
010 
40 
40 
7ΘΟ5.20 P U D E R , A U S G E N . M I T L A M E L L E N S T R U K T U R , A U S A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
640 B A H R A I N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
7808 
7606.10 
R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) U N D H O H L S T A N G E N . A U S A L U M I N I U M 
B E W A E S S E R U N G S R O H R E . A U S A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
47G 
407 
591 
G04 
2762 
2278 
463 
436 
443 
420 
50 
1799 
1433 
366 
279 
7606.20 R O H R E . A U S G E N . B E W A E S S E R U N G S R O H R E . U N D 
N I C H T L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
69 
I O H L S T A N G E N , A U S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1950 
1030 
775 
15G 
1542 
242 
542 
7546 
5016 
2532 
1990 
1740 
042 
279 
Gl 1 
59 
1490 
5 
469 
3757 
1703 
2054 
1 505 
1500 
4G9 
010 
749 
12 
53 
1632 
1579 
53 
53 
230 
1 
100 
399 
297 
102 
102 
1 
121 
15 
13 
G 
220 
202 
18 
10 
13 
507 
2 
14 
10 
8 
738 
719 
20 
20 
12 
213 
bü 
52 
60 
73 
591 
325 
268 
193 
1 19 
73 
1 16 
146 
146 
1 
1 
160 
1129 
725 
404 
404 
244 
122 
111 
209 
333 
223 
550 
588 
23G 
4 3 
245 
231 
2743 
2142 
G01 
590 
323 
40 
G0 
221 
43G 
122 
1 
220 
77 
1205 
879 
325 
325 
237 
25 
123 
119 
7 
22 
9 
20 
326 
273 
53 
03 
33 
2 
105 
51 
2 
1 
4 
224 
220 
5 
5 
1 
69 
73 
218 
17 
8 
5 
3 
428 
385 
44 
44 
15 
6 
1 
44 
14 
3 
124 
200 
67 
132 
127 
3 
56 
1 
1 
81 
2 
143 
141 
2 
2 
36 
10 
113 
2 
IG 
20 
7 
1 
217 
177 
40 
40 
39 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
147 
1923 
356 
639 
15941 
12714 
3228 
3103 
2443 
56 
1067 
200 
190 
6320 
4683 
1637 
1637 
1426 * 
133 
49 
151 
1906 
1499 
407 
406 
104 
30 
2 
75 
1802 
1680 
122 
122 
40 
28 
202 
1 
5 
2101 
1819 
282 
238 
231 
13 
16 
1959 
1930 
29 
29 
13 
63 
470 
16 
202 
1853 
1103 
751 
751 
549 
7605 
7805.10 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D ' A L U M I N I U M 
P O U D R E S A S T R U C T U R E L A M E L L A I R E E T P A I L L E T T E S D ' A L U M I N I U M 
125 
545 
129 
143 
310 
440 
882 
558 
550 
190 
101 
01 
1 
25 
299 
191 
108 
100 
30 
376 
40 
244 
700 
456 
244 
244 
7605.20 P O U D R E S D ' A L U M I N I U M , A U T R E S Q U ' A S T R U C T U R E L A M E L L A I R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
640 BAHREIN 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1020 
155 
1024 
Ü07 
599 
243 
1216 
419 
425 
6429 
4O40 
2386 
1903 
1531 
425 
0Π0 
92 
1G6 
451 
90 
1 124 
18 
371 
2978 
1317 
1661 
1290 
1272 
371 
IG 
071 
436 
9 
196 
1231 
1032 
199 
199 
1 
00 
210 
2 
50 
352 
300 
53 
03 
2 
70 
27 
98 
17 
12 
9 
240 
218 
21 
21 
12 
101 
420 
5 
13 
10 
1 1 
639 
615 
24 
24 
13 
70 
290 
94 
92 
127 
54 
765 
389 
397 
343 
204 
54 
27 
95 
3 
126 
122 
3 
3 
7606 
7606.10 
T U B E S ET T U Y A U X ( Y C E B A U C H E S ) E T B A R R E S C R E U S E S , E N A L U M I N I U M 
T U B E S ET T U Y A U X P O U R I R R I G A T I O N , E N A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E EUR­S 
1011 E X T R A ­ C E EUR­S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
05G 
000 
212 
1321 
042 
125 
729 
106 
5138 
3909 
1226 
1001 
109 
797 
491 
1 100 
1 12 
621 
570 
215 
166 
49 
49 
5 
175 
133 
42 
42 
1 
3704 
2Θ75 
1028 
8G3 
14G 
76O8.20 T U B E S ET T U Y A U X , A U T R E S Q U E P O U R I R R I G A T I O N , ET B A R R E S 
C R E U S E S , E N A L U M I N I U M N O N A L L I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E EUR­S 
1011 E X T R A ­ C E EUR­S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
?40 
222 
334 
470 
292 
1201 
707 
04G 
136 
375 
426 
4700 
3607 
1090 
1007 
080 
02 
81 
274 
444 
285 
2 
30G 
154 
1673 
1168 
505 
505 
330 
66 
1 
257 
214 
57 
00 
14 
39 
741 
595 
145 
145 
106 
6 
200 
194 
12 
3 
28 
448 
417 
31 
31 
3 
103 
107 
506 
74 
31 
6 
27 
9 
862 
772 
90 
90 
55 
19 
15 
66 
20 
2 
10 
188 
355 
122 
232 
199 
1 1 
69 
2 
2 
3 
122 
5 
208 
203 
5 
5 
55 
1 1 
??r< 
2 
37 
40 
15 
3 
413 
330 
82 
82 
80 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Selg.­Lux U­K 
7Θ08.30 R O H R E . A U S G E N . B E W A E S S E R U N G S R O H R E , U N D H O H L S T A N G E N . A U S 
L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 1690 442 304 120 510 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 3374 1679 632 142 785 
003 N I E D E R L A N D E 706 491 57 1 119 
004 D E U T S C H L A N D BR 3083 1258 151 1189 206 
005 ITALIEN 1322 673 453 80 16 
006 VER KOENIGREICH 556 37 181 21 100 12 
028 N O R W E G E N 138 5 2 
030 S C H W E D E N 374 1 146 1 5 
036 S C H W E I Z 799 501 152 32 30 42 
038 OESTERREICH 183 153 7 12 4 
042 S P A N I E N 56 . 31 3 22 
400 VER S T A A T E N 367 126 62 100 20 51 
lOOO W E L T 12710 4119 2985 791 2358 963 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 10743 3328 2583 619 2277 884 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 1968 791 402 171 79 99 
1020 KLASSE 1 1933 783 402 146 79 99 
1021 EFTA LAENDER 1492 655 310 43 37 47 
Ireland 
13 
2 3 
1 
103 
1 
2 1 2 
2 0 0 
12 
12 
7Θ87 R O H R F O R M ­ , ­ V E R S C H L U S S ­ U . ­ V E RB1N D U N G S S T U E C K E , A U S A L U M I N I U M 
78O7.00 R O H R F O R M ­ . ­ V E R S C H L U S S ­ U . ­ V E R B I N D U N G S S T U E C K E . A U S A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 203 145 1 5 42 10 
003 N I E D E R L A N D E 97 30 1 . 6 3 
004 D E U T S C H L A N D BR 403 55 14 147 55 123 
005 ITALIEN 191 112 8 58 4 4 
006 VER KOENIGREICH 158 13 68 5 18 38 
008 D A E N E M A R K 105 74 24 7 
030 S C H W E D E N 29 5 14 . 2 
036 S C H W E I Z 36 24 . 1 11 
042 S P A N I E N 80 21 51 8 
400 VER S T A A T E N 128 10 11 6 58 2 36 
10OO W E L T 1512 454 213 25 331 204 221 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 1181 378 133 19 259 202 157 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 332 76 SO θ 72 3 64 
1020 K L A S S E 1 305 72 77 6 72 3 48 
1021 EFTA LAENDER 86 39 15 ' 4 . 11 
2 
1 
13 
3 
2 0 
1 6 
3 
3 
7608 K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E D A V O N . A U S A L U M I N I U M ; B L E C H E , S T A E B E 
U S W . , A U S A L U M I N I U M , V O R G E A R B E I T E T Z U K O N S T R U K T I O N S Z W E C K E N 
76O8.10 T O R E , T U E R E N , E I N S C H L . Z A R G E N , F E N S T E R . A U S A L U M I N I U N I 
001 F R A N K R E I C H 771 268 24 13 456 2 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 1891 270 729 891 1 
003 N I E D E R L A N D E 1370 706 65 1 560 30 
004 D E U T S C H L A N D BR 2607 591 91 1148 601 140 
005 ITALIEN 4007 1350 2339 84 232 1 
006 VER KOENIGREICH 674 22 130 19 94 119 
007 I R L A N D 273 231 . 4 2 
008 D A E N E M A R K 603 105 15 51 236 90 106 
028 N O R W E G E N 90 . . . 3 61 
030 S C H W E D E N 707 293 261 2 75 
036 S C H W E I Z 542 390 7 3 2 89 
038 OESTERREICH 115 104 11 
042 S P A N I E N 130 5 83 8 6 15 
050 G R I E C H E N L A N D 52 52 
400 VER S T A A T E N 261 8 50 1 84 21 78 
404 K A N A D A , 63 15 1 47 
800 A U S T R A L I E N 49 . 4 8 
10OO W E L T 14351 3801 4078 244 2825 2186 688 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 12195 2953 3869 185 2488 2057 322 
101­ E X T R A ­ E G E U R ­ 9 2159 849 209 59 380 129 366 
1 0 : j K L A S S E 1 2069 844 207 5 360 129 337 
10'; 1 EFTA LAENDER 1456 788 7 4 266 102 136 
7608.20 B R U E C K E N . ­ T E I L E , M A S T E , T U E R M E , H A L L E N , W O H N H A E U S E R U N D 
A E H N L . K O N S T R U K T I O N E N , T E I L E D A V O N . A U S A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 750 416 78 70 41 140 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 313 167 99 43 4 
003 N I E D E R L A N D E 4187 2803 52 959 365 
004 D E U T S C H L A N D BR 836 29 48 139 77 533 
005 ITAL IEN 376 266 6 4 65 35 
006 VER K O E N I G R E I C H 862 80 21 121 279 53 
007 I R L A N D 304 6 . 3 . 295 
008 D A E N E M A R K 155 6 2 . 147 
028 N O R W E G E N 81 4 1 16 35 
030 S C H W E D E N 462 282 8 133 
036 S C H W E I Z 136 61 15 4 1 24 31 
038 OESTERREICH 40 24 . 5 11 
400 VER S T A A T E N 373 29 2 35 10 296 
7 
1 
2 8 1 
19 
1 
3 0 9 
2 8 9 
2 0 
2 0 
67 
Quantités 
Danmark 
3 0 1 
1 3 6 
3 8 
2 5 6 
9 9 
4 2 
131 
2 2 1 
4 2 
7 
7 
1284 
8 7 2 
4 1 2 
4 1 2 
4 0 0 
1 
9 
4 
3 
8 
2 
4 4 
17 
2 8 
24 
17 
β 
1 
3 5 
1 
9 
2 6 
7 8 
5 1 
1 3 
2 2 0 
5 4 
1 6 7 
1G7 
1 5 3 
5 
β 
10 
2 4 1 
2 5 
3 9 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux. U­K 
/OOG.30 T U B E S ET T U Y A U X , A U T R E S Q U E P O U R I R R I G A T I O N , ET B A R R E S 
C R E U S E S , E N A L U M I N I U M A L L I E 
001 FRANCE 3187 871 863 332 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 4166 1989 858 179 989 
003 PAYS BAS 997 625 128 2 
004 A L L E M A G N E 5968 2620 303 2044 
005 ITALIE 1639 713 605 170 
00G R O Y A U M E UNI 1400 107 507 93 268 
028 NORVEGE 229 12 5 
030 SUEDE 1005 4 570 3 
036 SUISSE 1464 817 257 99 96 
038 AUTRICHE 370 285 12 40 18 
042 ESPAGNE 154 65 50 37 
400 ETATS U N I S 2135 409 379 1044 147 
1000 M O N D E 22820 5855 6027 2693 4121 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 17394 4313 4731 1442 3815 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 5429 1542 1296 1252 306 
1020 CLASSE 1 5385 1517 1296 1233 306 
1021 A E L E 3070 1107 851 139 122 
7607 A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N A L U M I N I U M 
7607.OO A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N A L U M I N I U M 
001 FRANCE 879 501 21 90 
003 PAYS BAS 372 107 10 
004 A L L E M A G N E 1724 282 57 738 
005 ITALIE 506 270 35 137 
006 R O Y A U M E UNI 608 121 268 22 100 
008 D A N E M A R K 303 198 77 
030 SUEDE 118 25 47 8 
036 SUISSE 173 103 2 1 16 
042 ESPAGNE 213 55 145 13 
400 ETATS U N I S 1781 233 301 164 535 
10OO M O N D E 7010 1722 1116 268 1773 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 4491 1223 599 100 1174 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 2521 498 517 166 6O0 
1020 CLASSE 1 2441 488 496 166 599 
1021 A E L E 401 194 50 2 38 
0 7 5 
1 9 9 
5 4 8 
2 3 
5G 
7 
1 00 
2 
1 2 7 
1746 
1502 
2 4 4 
2 4 4 
1 13 
2 4 0 
2 2 7 
2 4 0 
19 
3 0 
2 
4 
3 2 
7 9 5 
7 5 6 
3 9 
3 9 
G 
2 2 
5 
3 3 2 
2 0 
2 0 
4 5 
4 0 0 
1025 
4 5 1 
5 7 5 
5 2 9 
4 5 
Ireland 
15 
2 0 
3 
2G0 
2 
3 2 3 
3 0 7 
1 7 
1 7 
18 
2 
3 
5 5 
2 
10 
9 0 
7 9 
1 2 
12 
2 
7608 C O N S T R U C T I O N S , P A R T I E S D E C O N S T R U C T I O N S , E N A L U M I N I U M ; T O L E S , 
B A R R E S E T C . , E N A L U M I N I U M . P R E P A R E E S P O U R L A C O N S T R U C T I O N 
7608.10 P O R T E S , F E N E T R E S E T C H A M B R A N L E S , E N A L U M I N I U M 
001 FRANCE 1863 753 26 37 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 5743 971 2587 1 2181 
003 PAYS BAS 3905 2265 122 7 
004 A L L E M A G N E 6644 1454 189 2662 
005 ITALIE 9939 3884 5144 68 
006 R O Y A U M E UNI 1737 52 292 82 235 
007 IRLANDE 909 717 1 
008 D A N E M A R K 1208 249 31 128 280 
028 NORVEGE 220 1 12 
030 SUEDE 1514 593 583 
036 SUISSE 1486 1073 27 18 11 
038 AUTRICHE 369 356 2 
042 ESPAGNE 479 24 298 1 12 
050 GRECE 222 222 
400 ETATS U N I S 649 20 126 6 213 
404 C A N A D A 141 1 30 3 
800 A U S T R A L I E 186 1 
1000 M O N D E 37496 11031 10339 547 8317 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 31946 8S90 9630 433 5483 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 5551 2141 709 113 835 
1020 CLASSE 1 5390 2128 703 27 834 
1021 A E L E 3588 2022 27 20 606 
1010 
1424 
1726 
81 1 
2 7 2 
1G3 
3 
1 9 4 
9 
2 6 
4 1 
5678 
5406 
2 7 3 
2 7 3 
2 0 6 
13 
3 
6 9 
4 8 1 
7 
191 
3 5 5 
1 3 6 
1 19 
2 
7 9 
2 2 0 
1 0 7 
103 
2094 
1119 
9 7 5 
9 2 0 
2 5 0 
7608.20 P O N T S , E L E M E N T S D E P O N T S , T O U R S , P Y L O N E S , H A N G A R S , M A I S O N S 
E T C O N S T R U C T I O N S S Í M I L . , ET L E U R S P A R T I E S , E N A L U M I N I U M 
001 FRANCE 1652 826 157 280 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 449 137 148 70 
003 PAYS BAS 5978 3787 63 
004 A L L E M A G N E 4472 57 543 341 
005 ITALIE 779 436 18 11 
006 R O Y A U M E UNI 2171 212 83 661 371 
007 IRLANDE 91 1 26 13 1 
008 D A N E M A R K 279 31 ' 5 
028 NORVEGE 309 15 3 . 27 
030 SUEDE 928 460 22 
036 SUISSE 600 250 62 2 2 
038 AUTRICHE 100 53 
400 ETATS U N I S 1132 72 3 16 97 
1 2 7 
1019 
1 9 3 
2 4 2 
1 15 
6 3 
7 
21 
2 3 0 
9 2 
1082 
3276 
7 2 
8 7 1 
2 4 3 
1 73 
2 8 6 
2 2 1 
4 0 
9 1 5 
10 
2 
7 6 7 
2 
2 
12 
2 
7 9 8 
7 8 1 
1 5 
15 
2 
1 4 2 
2 
Valeurs 
Danmark 
4 3 1 
151 
4 3 
4 2 5 
1 2 5 
1 0 9 
2 1 2 
4 2 1 
09 
1 5 
2 7 
2055 
1284 
7 7 2 
7 7 2 
7 3 8 
5 
5 
7 3 
14 
12 
3 4 
2 
4 0 
2 2 3 
1 0 9 
1 1 4 
1 12 
6 4 
24 
8 
1 3 0 
5 
3 7 
6 9 
2 1 6 
1 6 3 
3 9 
3 
6 9 4 
2 0 4 
4 9 0 
4 9 0 
4 4 9 
2 4 
2 
2 7 
6 2 
5 8 7 
9 1 
1 6 0 
6 
27 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier 
28 
- D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
Eur-9 Deutschland France Italia 
404 K A N A D A 100 8 
954 SONDERFAELLE A N G 154 
10OO W E L T 9268 4202 248 303 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 7782 3745 207 249 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 1485 456 41 54 
1020 K L A S S E 1 1246 454 18 6 
1021 EFTA LAENDER 719 371 16 4 
1000 kg 
Nederland Selg.-Lux. 
5 
613 1233 
538 1194 
76 39 
65 39 
25 29 
U-K 
8 7 
1 5 4 
2271 
1519 
7 5 2 
5 9 8 
2 1 0 
7Θ08.90 K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E D A V O N , A U S A L U M I N I U M , N I C H T 
E N T H A L T . I N 7608.10 U . 7608.20 
001 F R A N K R E I C H 1286 579 58 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3658 819 1927 5 
003 N I E D E R L A N D E 2982 1061 1037 24 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2355 755 124 
005 ITALIEN 2740 687 1925 
006 VER. K O E N I p R E I C H 1734 196 396 26 
007 I R L A N D 199 51 45 58 
008 D A E N E M A R K 442 86 315 10 
028 N O R W E G E N 3063 2814 67 1 
030 S C H W E D E N 799 531 11 
036 S C H W E I Z 644 363 97 11 
038 OESTERREICH 271 245 2 
042 S P A N I E N 193 2 190 
050 G R I E C H E N L A N D 24 1 23 
060 POLEN 57 57 
400 V E R . S T A A T E N 1365 1065 122 7 
404 K A N A D A 77 19 38 
10OO W E L T 21949 8551 7008 331 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 15393 3479 6399 304 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 8553 5072 608 28 
1020 K L A S S E 1 6457 5041 549 20 
1021 EFTA LAENDER 4777 3953 176 13 
1040 K L A S S E 3 87 30 57 
114 514 
8 9 7 
7 6 7 
518 857 
34 93 
306 215 
19 12 
10 17 
83 6 
29 14 
68 73 
18 
1 
126 10 
5 
2244 2581 
1897 2478 
347 104 
347 104 
198 93 
7609 S A M M E L B E H A E L T E R . F A E S S E R U . D E R G L . . A U S A L U M I N I U M , F A S S U N G S 
Ireland 
6 7 
6 7 
1 
2 3 
5 2 
3 4 0 
4 
2 0 
1 
3 0 
10 
4 9 8 
4 2 7 
71 
71 
27 
V E R M O E G E N 3O0 L, O H N E M E C H A N . O D E R W A E R M E T E C H N . E I N R I C H T U N G 
76O9.00 S A M M E L B E H A E L T E R , F A E S S E R U . D E R G L . , A U S A L U M I N I U M , F A S S U N G S 
V E R M O E G E N 3O0 L, O H N E M E C H A N . O D E R W A E R M E T E C H N . E I N R I C H T U N G 
001 F R A N K R E I C H 67 11 7 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 104 29 4 
003 N I E D E R L A N D E 465 75 135 1 
004 D E U T S C H L A N D BR. 451 125 8 
042 S P A N I E N 33 33 
10O0 W E L T 1173 174 269 16 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1113 124 265 18 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 59 SO 4 
1020 K L A S S E 1 58 50 4 
13 28 
6 8 
2 5 3 
101 194 
188 478 
187 476 
1 2 
1 2 
3 
3 
1 
1 3 
1 2 
1 
7610 F A E S S E R , T R O M M E L N , K A N N E N . D O S E N U . A E H N L . T R A N S P O R T - O D E R 
V E R P A C K U N G S B E H A E L T E R , R O E H R C H E N U N D T U B E N , A U S A L U M I N I U M 
7610.41 V E R P A C K U N G S R O E H R C H E N A U S A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 360 4 158 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 50 3 
004 D E U T S C H L A N D BR. 207 4 43 
005 ITAL IEN 55 17 1 
006 VER KOENIGREICH 71 1 25 28 
028 N O R W E G E N 142 
032 F I N N L A N D 107 
036 S C H W E I Z 131 39 
038 OESTERREICH 18 3 1 
10O0 W E L T 1215 29 73 231 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 787 23 35 229 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 451 6 39 2 
1020 K L A S S E 1 424 6 39 2 
1021 EFTA LAENDER 302 3 39 1 
7610.45 T U B E N A U S A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 126 48 10 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 70 5 21 
003 N I E D E R L A N D E 58 16 
004 D E U T S C H L A N D BR 405 91 6 
005 ITALIEN 54 3 18 
006 VER K O E N I G R E I C H 417 1 2 120 
028 N O R W E G E N 177 
032 F I N N L A N D 8 
036 S C H W E I Z 39 22 1 2 
038 OESTERREICH 39 26 
064 U N G A R N 63 18 
33 27 
2 9 
57 12 
7 
5 
7 
2 
1 
140 51 
126 49 
14 2 
9 2 
1 2 
62 6 
4 4 
4 0 
119 82 
24 9 
84 126 
9 
4 5 
1 3 2 
18 
7 0 
3 0 
1 3 2 
1 0 0 
8 9 
13 
6 4 0 
2 6 5 
3 7 0 
3 5 4 
2 4 4 
10 
2 4 
2 4 
1 
10 
12 
12 
2 
13 
27 
4 
Quantités 
Danmark 
3 3 1 
2 6 3 
6 7 
6 6 
6 4 
2 0 
10 
7 0 
4 9 
1 
2 4 7 
14 
0 6 
2 1 3 
3 2 
6 
5 
7 3 8 
4 1 1 
3 2 5 
3 2 5 
3 1 7 
5 
1 
4 
11 
1 0 
1 
1 
6 
2 0 
2 
1 0 
1 
3 9 
2 8 
12 
1 2 
1 2 
9 4 
5 7 
1 7 7 
4 
14 
■1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
Eur-9 Deutschland France Italia 
404 C A N A D A 224 28 1 
954 DIVERS N D A 305 
10O0 M O N D E 20445 6390 458 1435 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 18693 5456 370 1374 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 3754 935 89 61 
1020 CLASSE 1 3368 927 74 18 
1021 A E L E 1937 778 65 2 
1000 Eur 
Nederland 
i o 
1258 
1079 
1 7 9 
165 
51 
Belg.-Lux. 
1788 
1697 
9 1 
9 1 
7 0 
U-K 
1 7 9 
3 0 5 
8013 
5874 
2139 
1034 
7 2 0 
7608.90 C O N S T R U C T I O N S E T P A R T I E S , E N A L U M I N I U M . N O N R E P R . S O U S 
7608.10 ET 7608.20 
001 FRANCE 2734 1377 92 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 7211 1217 4131 16 
003 PAYS BAS 5805 2077 1893 100 
004 A L L E M A G N E 5537 1727 271 
005 ITALIE 6028 935 4782 
006 R O Y A U M E UNI 4045 485 791 120 
007 IRLANDE 828 219 126 252 
008 D A N E M A R K 1177 251 815 34 
028 NORVEGE 9860 9211 138 1 
030 SUEDE 1590 876 26 1 
036 SUISSE 2152 1078 524 91 
038 AUTRICHE 724 659 4 
042 ESPAGNE 545 8 531 
050 GRECE 125 1 124 
060 POLOGNE 105 105 
400 ETATS UNIS 3718 3035 226 17 
404 C A N A D A 119 30 62 
lOOO M O N D E 52434 21004 16009 1009 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 33388 6562 14285 884 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 19089 14943 1744 125 
1020 CLASSE 1 18896 14899 1635 110 
1021 A E L E 14328 11823 692 93 
1040 CLASSE 3 147 39 105 3 
2 9 7 
1810 
1203 
4 0 
0 5 5 
0 0 
2 0 
2 3 0 
8 1 
1 4 3 
4 0 
2 9 3 
10 
5244 
4383 
OGO 
0 0 0 
5 0 3 
8 9 2 
14G3 
1971 
2G0 
4 6 1 
5 2 
4 4 
10 
2 6 
1 5 0 
1 
21 
5375 
5151 
2 2 5 
2 2 0 
1 9 9 
7Θ09 R E C I P I E N T S E N A L U M I N I U M , C O N T E N A N C E 3O0 L. S A N S D I S P O S I T I F S 
M E C A N I Q U E S O U T H E R M I Q U E S 
7609.00 R E C I P I E N T S E N A L U M I N I U M , C O N T E N A N C E 3O0 L. S A N S D I S P O S I T I F S 
M E C A N I Q U E S O U T H E R M I Q U E S 
001 FRANCE 200 39 36 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 387 89 15 
003 PAYS BAS 1306 201 393 1 
004 A L L E M A G N E 1571 403 34 
042 ESPAGNE 111 111 
1000 M O N D E 3747 534 830 77 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 3528 350 812 71 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 220 184 18 8 
1020 CLASSE 1 215 184 18 6 
3 9 
2 0 0 
4 4 1 
7 7 0 
7 6 7 
3 
3 
5 6 
7 0 9 
6 1 9 
1384 
1384 
8 
17 
5 
4 5 
3 9 
7 
2 
7610 R E C I P I E N T S D E T R A N S P O R T S O U D'E M B A L L A G E . Y C E T U I S T U B U L A I R E S . 
E N A L U M I N I U M 
7810.41 E T U I S T U B U L A I R E S R I G I D E S , E N A L U M I N I U M 
001 FRANCE 1348 15 491 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 203 7 6 
004 A L L E M A G N E 911 23 131 
005 ITALIE 200 33 5 
006 R O Y A U M E UN] 242 4 146 53 
028 NORVEGE 615 
032 F INLANDE 423 
036 SUISSE 516 3 132 2 
038 AUTRICHE 110 21 4 
1000 M O N D E 4802 95 317 682 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 2988 59 185 675 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 1832 36 132 7 
1020 CLASSE 1 1779 36 132 7 
1021 A E L E 1285 24 132 β 
24 
54 
2 0 7 
4G 
2 9 
2 
4 
3 7 8 
3 3 1 
4 8 
3 5 
β 
7610.45 E T U I S T U B U L A I R E S S O U P L E S . E N A L U M I N I U M 
001 FRANCE 585 321 30 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 348 13 99 
003 PAYS BAS 152 2 56 
004 A L L E M A G N E 1986 547 28 
005 ITALIE 196 13 81 
006 R O Y A U M E UNI 994 2 13 275 
028 NORVEGE 427 
032 F INLANDE 101 
036 SUISSE 245 137 5 46 
038 AUTRICHE 258 146 
064 HONGRIE 156 56 
1 8 7 
2 3 6 
6 3 4 
6 0 
1 9 0 
2 
6 8 
1 0 0 
1 5 9 
6 7 
9 
1 6 
2 6 9 
2 5 3 
1 6 
16 
16 
4 5 
7 7 
2 1 4 
4 2 
2 7 8 
6 2 1 
1 3 6 
4 0 9 
1 16 
5 7 3 
3 9 2 
3 0 3 
7 7 
2861 
1323 
1538 
1490 
1047 
Ireland 
1 4 4 
1 4 2 
2 
2 
7 
2 8 
1 0 7 
6 2 6 
7 
0 0 
3 
5 
1 0 6 
10 
9 5 1 
7 7 6 
1 7 6 
1 7 6 
54 
5 5 
6 7 
6 7 
5 
2 5 
3 
3 4 
3 0 
3 
3 
17 
2 6 0 
9 7 
5 0 
Valeurs 
Danmark 
9 5 9 
7 0 1 
2 5 8 
2 5 7 
2 5 1 
6 9 
31 
2 4 4 
1 7 8 
3 
7 0 7 
1 13 
2 1 4 
5 7 7 
1 6 0 
13 
2 0 
1 
2342 
1345 
9 9 6 
9 9 6 
9 6 4 
2 2 
2 
14 
4 0 
3 8 
2 
7 
3 0 
6 9 
5 
4 2 
8 
4 
1 6 6 
1 1 2 
5 4 
5 4 
04 
'j 
3 0 3 
1 39 
4 2 7 
51 
55 
44 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Eur­9 Deutschland France Nederland Selg.­Lux. 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1476 
1134 
340 
276 
264 
63 
149 
148 
142 
136 
387 
333 
263 
263 
7010.ου M I L C H T R A N S P O R T K A N N E N , A U S A L U M I N I U M 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
7610.91 B E H A E L T E R V O N SO L O D E R M E H R . K E I N E M I L C H T R A N S P O R T K A N N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
7810.9 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
4 1 6 
5 8 9 
6 8 
7 6 0 
61 
3 7 0 
1 5 9 
4 8 
1 2 2 
1 0 0 
G95 
2 7 5 
3742 
2432 
1309 
1028 
1 9 0 
2G 
2 0 0 
2 3 
27 
1 
4 
3 4 1 
3 3 6 
5 
0 
5 
N T E R SO L. KE 
2599 
1220 
1G99 
3148 
5 3 3 
1414 
8 7 
1 0 7 
1 0 9 
2 9 4 
3 7 
1 0 0 
11532 
10690 
8 3 8 
8 1 7 
6 0 8 
1621 
4 4 9 
G52 
2 5 0 
6 3 5 
5 0 
13 
7G 
7 0 
10 
27 
3898 
3665 
2 3 4 
2 2 5 
1 7 7 
528 
527 
6 5 
6 4 
1 
1 
1 
4 7 9 
4 7 2 
7 
7 
7 
2122 
8 5 2 
1270 
9 9 1 
1 0 9 
B E H A E L T E R U I N E M I L C H T R A N S P O R T K A N N E N 
56G 
474 
79! 
175 
1 
2169 
2145 
25 
25 
261 
202 
0 1 3 
9 7 8 
3 5 
3 3 
2170 
2079 
9 2 
8 8 
510 
153 
42 
1345 
1262 
83 
83 
23 40 
7611 3 E H A E L T E R A U S A L U M I N I U M F U E R V E R D I C H T E T E O D . V E R F L U E S S . G A S E 
3 E H A E L T E R A U S A L U M I N I U M F U E R V E R D I C H T E T E O D . V E R F L U E S S . G A S E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
2 9 3 
2 4 3 
1 7 
1148 
8 4 2 
3 0 4 
5 4 
2 4 3 
314 
311 
117 
100 
115 
115 
7812.10 
K A B E L . S E I L E . L I T Z E N U . D E R G L . . A U S A L U M I N I U M D R A H T , A U S G E N . 
I S O L I E R T E D R A H T W A R E N F U E R E L E K T R O T E C H N I K 
K A B E L , L I T Z E N U . D E R G L . , A U S A L U D R A H T , M I T S E E L E A U S S T A H L 
30O 
152 
208 
200 
204 
881 
516 
365 
359 
271 
155 
120 
10O0 NI Ο Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5537 
4288 
1249 
1092 
974 
157 
696 354 342 
206 
203 
56 
001 
796 
392 333 59 
1477 
1306 
171 
449 399 
7610.50 I D O N S A L A I T , E N A L U M I N I U M 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 Ü 
4 0 0 
9 0 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
7610.91 R E C 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
ETATS UNIS 
DIVERS N D A 
I P I E N T S D E SO L O U P L U S S F B I D O N S A L A I T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
000 
020 
030 
03G 
030 
400 
7610.95 R E C 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7611 
7611.GO 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
lOOO NI Ο Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
R E C I P I E N T S E N A L U M I N I U M P O U R G A Z C O M P R I M E S O U L I Q U E F I E S 
R E C I P I E N T S E N A L U M I N I U M P O U R G A Z C O M P R I M E S O U L I Q U E F I E S 
1430 
2 5 4 
159 
741 
4 4 0 
1 2 4 
3322 
2655 
6 6 9 
2 1 2 
4 4 0 
2 5 
7 
2 0 9 
21 
1 2 
3 5 2 
3 0 1 
5 2 
3 0 
21 
1174 
1162 
1 2 
2 8 2 
2 4 7 
3 5 
3 7 8 
3 7 8 
7 6 5 
3 1 5 
4 5 1 
7612 C A B L E S . C O R D A G E S , T R E S S E S E T S I M I L . , 
S F A R T I C L E S I S O L E S P O U R E L E C T R I C I T E 
E N F I L S D ' A L U M I N I U M , 
C A B L E S , T R E S S E S ET S I M I L . , E N A L U M I N I U M , A V E C A M E E N A C I E R 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1277 
290 
763 
191 
2133 
4858 
1656 
3202 
1048 
2 
2 
1277 
1310 
1310 
3 3 
3 3 
2 9 0 
7 6 3 
168 
1347 
3 0 1 
1046 
1025 
20 
2133 
2153 
2153 
2 0 
0 0 2 
0 0 7 
0 3 0 
042 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
B E L G I Q U E / L U X B G 
IRLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
E U R 
E U R 
9 
9 
9 4 8 
2 9 5 
7 6 6 
201 
1 164 
3620 14 
1353 1< 
2267 
1079 
621 
621 
570 
9 4 6 
1310 
1 3 0 
2179 
1 4 2 
9 5 0 
3 2 2 
1 4 2 
4 1 5 
4 0 9 
1700 
4 4 7 
9328 
5998 
3331 
2852 
0 5 5 
>E M O 
7221 
3302 
4301 
9202 
1363 
3203 
2 2 8 
0 9 0 
3 7 9 
1 171 
13G 
3 5 9 
31757 
28823 
2934 
2892 
2380 
3 7 
7 0 2 
5 0 
GO 
3 
2 7 
8 9 4 
8 6 6 
2 9 
2 9 
2 9 
5 0 0 
2 
4 0 5 
2 
2G1 
4 
9 
1262 
1253 
9 
9 
9 
9 
5 0 
12 
3 2 
1 2 4 
71 
5 3 
3 2 
3 2 
N S D E 50 L, S F B I D O N S A 
4413 
1153 
1G93 
G0G 
1516 
1 4 5 
3 3 
2 1 1 
3 3 7 
8 2 
74 
10425 
9805 
8 2 0 
8 0 2 
6 6 8 
1738 
9 1 2 
2006 
4 7 9 
4 9 7 
19 
4 7 
G 
0 
6213 
0150 
6 3 
6 3 
5 3 
1494 
3 
6 7 
1 100 
1 7 0 
3 
1 7 0 
15 
3048 
2842 
2 0 6 
1 9 9 
1 7 0 
8 
G 
61 
1 
2 0 3 
2 
1 
3 4 2 
3 3 9 
3 
2 
2 
L A I T 
7 0 0 
4 0 7 
4283 
9 4 
9 7 
4 
1 
2 2 3 
21 
7 
5910 
5586 
3 2 4 
3 1 9 
2 4 5 
1 6 0 
10 
2 5 8 
2 
3 2 2 
1 
7 7 1 
7 5 9 
1 2 
12 
1 1 
0 3 3 
1591 
3 9 4 
1 0 4 
5 1 1 
6 0 
1 6 0 
2 0 
1 1 1 
3494 
3196 
2 9 8 
2 9 0 
1 8 7 
7 3 2 
2 2 
6 2 
1404 
0 9 
3 1 0 
131 
4 1 5 
3 2 8 
1705 
4 4 7 
5814 
2613 
3201 
2744 
5 4 8 
9 0 
9 0 
9 0 
10 
5 
1 12 
15 
7 
1 4 9 
1 2 7 
2 2 
2 2 
15 
1 
5 
9 
12 
3 1 
7 
2 4 
2 4 
2 4 
81 
1 
2 8 
9 0 6 
3 0 0 
4 8 6 
1 6 4 
3 5 9 
2 7 
1 3 7 
2518 
1317 
1201 
1 189 
1037 
312 
207 
105 
6 985 
4 985 
1 
1 
3 3 
3 3 
2 9 5 
7 6 5 
181 
1390 
3 1 0 
1080 
1057 
1 
17 
1164 
1182 
1182 
18 
29 
Januar — Dezember 1975 Import 
30 
- D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.-Lux Danmark 
Ursprung 
Origine 
France 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
79C 
2133 
K A B E L , L I T Z E N U N D D E R G L . , A U S A L U M I N I U M D R A H T . A U S G E N . M I T 
S E E L E A U S S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 6 4 U N G A R N 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
210 
733 
1 6 0 
1 2 7 3 
1 0 5 9 
2 1 5 
1 7 2 
31 
503 
160 
6 7 1 
5 0 7 
1 6 4 
1G0 
2 4 0 
2 4 0 
1 9 3 
1 9 3 
12 
I2 
7 6 1 3 G E W E B E , G I T T E R U N D G E F L E C H T E , A U S A L U M I N I U N I D R A H T 
7 6 1 3 . 0 0 G E W E B E , G I T T E R U N D G E F L E C H T E , A U S A L U M I N I U M D R A H T 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 6 3 0 . 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
198 
84 
113 
113 
46 
35 
33 
15 
7614 S T R E C K B L E C H A U S A L U M I N I U M ( D U R C H S T R E C K E N E I N E S E I N G E S C H N I T -
T E N E N B L E C H E S O D E R B A N D E S G I T T E R A R T I G H E R G E S T E L L T ) 
S T R E C K B L E C H A U S A L U M I N I U N I ( D U R C H S T R E C K E N E I N E S E I N G E S C H N I T -
T E N E N B L E C H E S O D E R B A N D E S G I T T E R A R T I G H E R G E S T E L L T ) 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
7 6 1 5 . 1 1 
H A U S H A L T S - , H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L , S A N I T A E R E U N D H Y G I E N I 
S C H E A R T I K E L , T E I L E D A V O N , A U S A L U M I N I U M 
H A U S H A L T S - U N D H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L . G E G O S S E N 
001 
003 
004 
005 
00G 
007 
028 
032 
038 
040 
050 
004 
400 
73G 
740 
F R A N K R E I C H 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R . 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
F I N N L A N D 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
D E U T S C H D E M . R E P 
U N G A R N 
V E R S T A A T E N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
4 9 0 
2 8 0 
18G 
2 1 0 
134 
1 0 0 O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
4 8 5 3 
1 8 3 8 
2 2 1 4 
9 3 4 
2 3 2 
1 0 3 8 
2 2 2 
4 7 0 
3 8 2 
8 8 
61 
3 9 
8 
2 0 
2 0 5 
1 4 9 
5 6 
8 
4 
0 
4 0 
7 6 1 5 . 1 9 H A U S H A L T S -
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
U N D 
2 0 3 0 
1G4 
2 2 4 
1 0 6 1 
1 7 7 9 
0 5 7 
2 9 7 
1G1 
151 
12G 
107 
31 
154 
196 
2 5 6 
7 9 
3 9 
1 6 2 
H A U S W I R T S C H A 
G22 
2 8 
3 8 
7 5 5 
2 4 3 
6 5 
7 
1 1 
104 
1 10 
4 2 
3 6 
6 0 
3 3 
9 7 
2 2 
2 9 
2 2 7 
5 5 2 
7 
3 
1 
19 
17 
3 
1 16 
1 1 
3 
19 
6 5 
1 5 
3 
1 
5 
0 
1 0 3 8 
1 8 6 8 
7 3 2 
131 
9 9 0 
1 17 
G E G O S S E N 
0 7 0 
1 14 
5 0 7 
2 0 3 
1 4 7 
146 
1 7 2 
1 0 0 
1 6 4 
1 4 4 
51 
5 
1 3 1 
101 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 
7 9 0 . . . . . 
1 1 6 4 . . . . . 
C A B L E S , T R E S S E S E T S I M I L . . E N F I L S D ' A L U M I N I U M , A U T R E S 
Q U ' A V E C A M E E N A C I E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - C E h ü l l - ! 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 2 
2 3 8 
9 1 0 
1 0 3 
1559 
1324 
235 
1 5 7 
6 4 3 
153 
825 
664 
161 
153 
267 
267 
2 3 7 
2 3 7 
7613 
0 0 3 P A Y S B A S 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S . G R I L L A G E S E T T R E I L L I S , E N F I L S D ' A L U M I N I U M 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S , G R I L L A G E S E T T R E I L L I S , E N F I L S D ' A L U M I N I U M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 2 
4 2 3 
3 1 0 
3 1 0 
1 0 7 
2 7 4 
2 1 4 
6 0 
GO 
4 
7 6 1 4 T R E I L L I S D ' U N E S E U L E P I E C E , E N A L U M I N I U M , E X E C U T E S A L ' A I D E 
D ' U N E T O L E O U D ' U N E B A N D E I N C I S E E E T D E P L O Y E E 
T R E I L L I S D ' U N E S E U L E P I E C E , E N A L U M I N I U M , E X E C U T E S A L ' A I D E 
D ' U N E T O L E O U D ' U N E B A N D E I N C I S E E E T D E P L O Y E E 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
203 
175 
7 6 1 5 . 1 1 
A R T I C L E S D E M E N A G E , D ' H Y G I E N E E T D ' E C O N O M I E D O M E S T I Q U E , E T 
L E U R S P A R T I E S , E N A L U M I N I U M 
A R T I C L E S D E M E N A G E E T E C O N O M I E D O M E S T I Q U E , C O U L E S O U M O U L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 0 7 1 
1 10 
4 0 1 
1 2 3 0 
1 0 6 0 
5 3 2 
3 3 5 
2 3 7 
3G0 
1 19 
1 1 1 
2 3 7 
1 0 0 0 
2 3 7 
2 3 1 2 
1 1 5 9 8 
5 5 2 7 
6 0 7 3 
2 9 0 1 
9 4 1 
2 6 6 9 
4 3 2 
0G4 
0 2 0 
21 
1 6 4 9 
1 3 3 4 
3 1 6 
2 2 0 
1 0 4 
5 7 3 
3 8 3 
1 9 0 
2 7 
Ü0 
9 0 
2 
61 
3 7 
1 7 
2 1 9 
101 
1 4 0 
3 
10 
1 3 
4 4 
2 5 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 6 1 5 . 1 9 A R T I C L E S D E M E N A G E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
6 7 1 6 
5 5 2 
7 4 4 
3 4 3 7 
4 4 3 8 
1 6 5 5 
1 1 7 2 
6 1 1 
4 6 8 
4 3 0 
7 0 6 
2 2 6 
3 6 4 
3 7 8 
5 0 3 
2 7 8 
1 3 0 
5 3 0 
E T E C O N O M I 
1 0 6 4 
6 3 
1 3 8 
1 7 7 0 
7 4 6 
2 4 7 
2 8 
3 8 
3 0 6 
6 1 0 
1 10 
1 3 2 
1 9 7 
1 1 0 
3 5 3 
6 0 
5 3 
9 6 9 
1 3 5 7 
3 8 
3 2 
3 
5 
4 6 
3 
4 8 
8 
165 
4 5 
8 
6 6 
8 9 
34 
1 
1 
9 3 
1 1 
4 
1 
2 8 4 
1 7 0 
1 1 4 
1 0 2 
9 4 
2 
1 1 
24 
2 0 
2 4 
4 
2 3 
2 8 7 
2 2 7 
5 9 
10 
10 
10 
2 8 
C L . C O U L E S O U 
1 7 9 
3 3 2 
5 3 1 
2 7 8 
5 
1 74 
2 5 
52 
2 7 
1 0 5 0 
2 2 4 
2 2 2 8 
7 8 8 4 
2 9 3 5 
4 9 3 0 
2 10-1 
5 2 3 
2 0 0 1 
1 0 0 
M O U L E S 
3 
3 
3 9 7 
2 
3 
3 7 
4 7 7 
4 3 G 
4 2 
2 
2 
3 7 
3 
2 3 
3 
1 
41 
22 7 
1 
41 
5 
3 
5 
1 
4 3 8 
4 0 
3 9 8 
3 4 0 
107 
7 
4 9 
1 5 9 5 
7 1 0 
1 1 0 
24 
5 2 0 
5 8 5 
5 0 4 
3 0 0 
13 
1 'J? 
1 2 9 
5 2 
1 0 0 
3 0 0 
5 
01 
B 5 3 
3 70 
4 3 0 
B3 
sa 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1 000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
740 H O N G K O N G 443 396 6 6 11 12 
1000 W E L T 8156 2659 1045 184 1971 1293 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 5830 1888 838 147 1879 1067 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 2326 971 207 37 292 228 
1020 K L A S S E 1 1210 443 60 6 165 43 
1021 EFTA LAENDER 773 294 24 3 96 20 
1030 K L A S S E 2 622 492 25 26 18 47 
1040 K L A S S E 3 494 36 121 5 109 136 
7815.50 S A N I T A E R E U N D H Y G I E N I S C H E A R T I K E L , A U S A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 41 22 . , 1 7 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 81 1 5 75 
004 D E U T S C H L A N D BR. 37 5 3 17 7 
005 ITALIEN 138 129 7 . . 2 
006 VER. K O E N I G R E I C H 46 7 19 2 13 
028 N O R W E G E N 88 1 . . . . 
10OO W E L T 498 181 39 4 95 89 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 372 1ΘΟ 37 3 94 84 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 127 21 1 1 2 5 
1020 K L A S S E 1 120 21 1 1 1 
1021 EFTA LAENDER 117 20 1 1 
7616 A N D E R E W A R E N A U S A L U M I N I U M 
U­K 
7616.10 S P U L E N , S P I N D E L N , G A R N R O L L E N U . D G L . , Z U M S P I N N E N O D E R W E B E N 
001 F R A N K R E I C H 600 18 147 4 413 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 155 21 2 116 16 
004 D E U T S C H L A N D BR 253 34 119 17 68 
005 ITAL IEN 287 5 51 11 207 
006 VER. K O E N I G R E I C H 277 2 1 95 2 172 
050 G R I E C H E N L A N D 159 . . . 159 
954 SONDERFAELLE A N G 239 . . . . . 
1000 W E L T 2435 101 89 821 49 1264 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 1634 74 88 477 49 894 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 802 27 2 144 370 
1020 K L A S S E 1 480 20 2 95 . 349 
1021 EFTA LAENDER 74 20 39 11 
4 
15 
13 
2 3 9 
2 9 2 
3 3 
2 5 9 
14 
4 
Ireland 
3 
2 0 8 
2 0 0 
8 
3 
2 
3 
2 
5 
6 
6 
14 
5 
1 9 
1 9 
7818.15 S P U L E N U N D A E H N L . U N T E R L A G E N F U E R P H O T O G R A P H . U . K l N E M A T O G R A P H . 
F I L M E O D E R F U E R B A E N D E R . F I L M E U N D D G L . D E R N R . 9212 
001 F R A N K R E I C H 72 52 . 7 12 
10O0 W E L T 147 82 6 1 23 42 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 117 56 1 20 36 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 30 7 5 3 8 
1020 K L A S S E 1 29 7 5 . 3 6 
7616.21 A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S C H R A U B E N , M U T T E R N , N 
U N T E R L E G S C H E I B E N , S T I F T D I C K E O D E R L O C H W E I T E B I S 6 M M 
004 D E U T S C H L A N D BR. 91 45 24 12 
036 S C H W E I Z 17 2 7 1 
400 VER S T A A T E N 38 3 12 6 3 
1000 W E L T 252 45 81 14 52 23 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 178 38 58 2 36 20 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 72 7 3 12 18 3 
1020 K L A S S E 1 66 5 3 12 13 3 
1021 EFTA LAENDER 23 3 7 1 
1 
12 
3 
9 
0 
I E T E , 
3 
7 
3 
2 1 
6 
1 5 
14 
8 
7616.29 S T I F T E , N A E G E L U . D G L . . W A R E N D E R S C H R A U B E N ­ U N D N I E T E N ­
I N D U S T R I E , U N T E R L E G S C H E I B E N , N I C H T E N T H A L T . I N 7616.21 
001 F R A N K R E I C H 179 45 9 3 17 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 100 37 12 50 
003 N I E D E R L A N D E 75 38 1 1 . 3 4 
004 D E U T S C H L A N D BR. 505 196 62 105 129 
005 ITAL IEN 276 236 29 6 1 
006 VER K O E N I G R E I C H 55 5 1 10 7 2 
030 S C H W E D E N 55 2 3 1 . 
036 S C H W E I Z 25 13 1 1 2 
400 VER S T A A T E N 63 5 12 16 11 2 
1000 W E L T 1430 446 261 99 192 186 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 1201 362 240 82 175 184 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 229 84 20 17 17 3 
1020 K L A S S E 1 204 66 20 17 15 2 
1021 EFTA LAENDER 134 61 5 1 3 . 
1 0 4 
1 
9 
4 
7 
7 
17 
1 6 6 
1 2 3 
4 3 
3 9 
2 0 
4 
3 
17 
1 3 
3 
3 
1 
1 
2 5 
2 6 
2 6 
Quantités 
Danmark 
9 
7 9 6 
2 1 1 
5 8 5 
4 9 0 
3 3 4 
1 1 
0 0 
2 
5 
0 7 
1 0 4 
6 
9 7 
9 0 
9 5 
1 
1 
3 
8 
1 9 
5 
1 3 
13 
4 
1 
3 
5 
4 2 
1 
5 4 
9 
4 5 
4 5 
4 4 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1 000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
740 H O N G K O N G 1268 1120 23 22 30 33 
10O0 M O N D E 24885 7862 2963 692 5896 4347 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 17608 4603 2480 472 4981 3796 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 7276 3259 482 120 914 551 
1020 CLASSE 1 4431 1652 212 29 630 160 
1021 A E L E 3145 1190 90 17 484 90 
1030 CLASSE 2 1889 1473 91 80 52 151 
1040 CLASSE 3 952 133 176 11 232 241 
7615.SO A R T I C L E S D ' H Y G I E N E , E N A L U M I N I U M 
00 I F RANCE 104 34 64 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 348 7 26 315 
004 A L L E M A G N E 184 . 5 3 9 55 33 
005 ITALIE 198 173 19 6 
006 R O Y A U M E U N I 183 32 64 . 1 0 52 
028 NORVEGE 245 8 
10O0 M O N D E 1484 323 188 9 388 243 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1111 248 181 9 380 228 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 374 75 5 1 8 15 
1020 CLASSE 1 355 75 2 1 7 4 
1021 A E L E 344 71 1 5 2 
7616 A U T R E S O U V R A G E S E N A L U M I N I U M 
U­K 
7616.10 C A N E T T E S , B U S E T T E S , B O B I N E S E T S I M I L . , P O U R F I L A T U R E O U T I S S A G E 
001 FRANCE 823 97 140 4 539 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 186 13 3 147 23 
004 A L L E M A G N E 374 39 97 74 108 
005 ITALIE 396 18 90 32 216 
006 R O Y A U M E UNI 297 6 2 76 7 188 
050 GRECE 221 . . . . 221 
954 DIVERS N D A 251 . . . . . 
1000 M O N D E 3036 224 140 590 141 1488 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 2147 173 134 482 141 1077 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 890 51 7 128 411 
1020 CLASSE 1 544 44 7 74 384 
1021 A E L E 114 40 1 36 19 
, 8 
5 5 
4 0 
2 5 1 
3 9 9 
1 0 8 
2 9 3 
3 5 
18 
7616.15 B O B I N E S E T S U P P O R T S S I M I L . P O U R F I L M S ET P E L L I C U L E S P H O T O ­
G R A P H . E T C I N E M A T O G R A P H . O U B A N D E S , FI L M S , E T C . V I S E S A U 
001 FRANCE 388 257 1 59 56 
1000 M O N D E 760 320 25 3 180 154 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 567 274 4 1 134 125 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 193 48 21 2 26 29 
1020 CLASSE 1 190 46 21 2 26 29 
N O . 9 2 1 2 
15 
9 0 
2 3 
6 7 
6 4 
7616.21 V I S , E C R O U S , R I V E T S . R O N D E L L E S , D E C O L L E T E S M A S S E , E P A I S S E U R 
T I G E O U D I A M E T R E D E T R O U M A X . 6 M M 
004 A L L E M A G N E 395 157 4 136 49 
036 SUISSE 168 36 1 76 15 
400 ETATS U N I S 443 45 4 252 51 15 
10O0 M O N D E I486 201 220 289 326 124 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 769 104 214 32 193 93 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 697 96 6 257 132 32 
1020 CLASSE 1 681 94 6 254 128 31 
1021 A E L E 220 48 1 76 15 
7616.29 P O I N T E S , C L O U S E T S I M I L . , A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T D E 
V I S S E R I E E T R O N D E L L E S , N O N R E P R . S O U S 7816.21 
001 FRANCE 380 182 24 13 124 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 312 80 51 1 142 
003 PAYS BAS 170 92 5 5 . 70 
004 A L L E M A G N E 1372 579 87 437 184 
005 ITALIE 388 275 68 24 12 
006 R O Y A U M E UNI 197 34 10 30 42 7 
030 SUEDE 268 6 19 1 5 1 
036 SUISSE 257 122 12 6 89 1 
400 ETATS U N I S 870 123 235 140 174 36 
10O0 M O N D E 4448 1017 991 302 943 441 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 2867 665 715 149 672 398 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1582 352 276 153 271 43 
1020 CLASSE 1 1519 310 275 ­ 152 270 40 
1021 A E L E 611 179 31 11 94 3 
0 
3 9 
27 
1 3 7 
3 7 
1 0 1 
9 5 
5 9 
2 8 
3 5 
3 
0 4 
8 
4 7 
18 
1 5 9 
4 3 2 
1 5 6 
2 7 6 
2 6 1 
9 0 
Ireland 
12 
5 8 5 
5 6 3 
2 2 
7 
5 
12 
3 
2 2 
2 2 
2 2 
3 5 
17 
5 2 
5 2 
12 
10 
5 5 
4 5 
1 0 
10 
3 
2 
5 9 
2 
6 5 
6 4 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
2 8 
2641 
7 1 3 
1928 
1741 
1269 
3 0 
1 5 6 
G 
3 4 
3 
2 3 7 
3 1 3 
4 3 
2 7 0 
2 6 6 
2 6 5 
1 
1 
2 
2 
8 
6 
2 
2 
2 9 
1 
3 9 
1 1 4 
5 1 
6 3 
6 3 
21 
9 
3 
19 
1 
15 
1 8 9 
9 
1 
2 5 7 
4 8 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 3 
31 
Januar — Dezember 1975 Import 
32 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen I 000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K 
7616.51 G E G O S S E N E W A R E N , R O H . A U S G E N . S P U L E N U . D G L . , W A R E N D E R 
S C H R A U B E N ­ U N D N 1 E T E N 1 N D U S T R I E, U N T E R L E G S C H E I B E N , S T I F T E , 
N A E G E L U . D G L . 
001 F R A N K R E I C H 345 48 9 160 128 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 123 13 3 11 95 
003 N I E D E R L A N D E 330 20 25 25 260 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2601 211 1 464 47 1864 
005 ITALIEN 418 128 39 251 
006 VER KOENIGREICH 204 62 10 1 105 11 
007 I R L A N D 136 . . . . . 138 
008 D A E N E M A R K 68 9 1 1 
028 N O R W E G E N 210 9 
030 S C H W E D E N 436 . 6 . 1 
036 S C H W E I Z 672 257 9 1 
5 7 
2 0 0 
1 0 1 
4 0 4 
038 OESTERREICH 48 25 3 20 
042 S P A N I E N 167 100 53 10 4 
400 V E R . S T A A T E N 2297 1 5 . 2 6 2283 
404 K A N A D A 524 12 512 
732 J A P A N 295 54 . 2 4 1 
740 H O N G K O N G 30 . 3 0 
954 SONDERFAELLE A N G 76 . . . . 76 
10O0 W E L T 9028 888 389 58 592 282 8878 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 4227 280 289 2 590 243 2793 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 4803 409 101 55 3 19 3885 
1020 K L A S S E 1 4657 393 88 55 2 19 3770 
1021 EFTA LAENDER 1368 291 17 1 1 3 725 
1030 K L A S S E 2 38 . . . . . 38 
7616.59 U N G E G O S S E N E W A R E N . R O H . A U S G E N . S P U L E N U . D G L . , W A R E N D E R 
S C H R A U B E N ­ U N D N I E T E N I N D U S T R I E , U N T E R L E G S C H E I B E N . S T I F T E . 
N A E G E L U . D G L . 
001 F R A N K R E I C H 376 17 9 1 149 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1169 7 21 1134 
003 N I E D E R L A N D E 37 13 . 1 20 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1273 58 113 747 147 
005 ITALIEN 193 161 9 18 5 
006 VER. KOENIGREICH 274 19 2 235 1 
030 S C H W E D E N 82 14 
036 S C H W E I Z 88 8 68 8 3 1 
038 OESTERREICH 203 89 4 
050 G R I E C H E N L A N D 212 49 124 ?9 
400 V E R . S T A A T E N 207 2 7 183 1 14 
lOOO W E L T 4153 383 289 589 1908 338 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 3320 217 90 357 1900 322 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 832 188 199 232 8 15 
1020 K L A S S E 1 826 161 199 231 8 15 
1021 EFTA LAENDER 405 110 68 8 7 1 
7816.91 S T R I C K ­ U N D H A E K E L N A D E L N A U S A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 53 8 22 1 22 
004 D E U T S C H L A N D BR. 84 7 1 48 8 
006 VER KOENIGREICH 176 21 72 14 13 22 
1000 W E L T 345 33 80 52 68 59 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 327 32 80 37 88 58 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 18 14 1 
7818.98 B E A R B E I T E T E W A R E N , A U S G E N . S T R I C K ­ U N D H A E K E L N A D E L N , S P U L E N 
U . D G L . . W A R E N D E R S C H R A U B E N ­ U N D N I E T E N I N D U S T R I E , U N T E R L E G ­
S C H E I B E N . S T I F T E , N A E G E L U . D G L . 
001 FRANKREICH 2184 961 99 168 686 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 4021 380 1774 107 1756 
003 N I E D E R L A N D E 3649 1421 488 168 1510 
004 D E U T S C H L A N D BR. 9277 4970 572 1776 1231 
005 ITAL IEN 6170 3163 2089 428 443 
006 VER. KOENIGREICH 2506 348 592 306 421 98 
007 I R L A N D 28 3 1 . 2 4 
008 D A E N E M A R K 174 86 51 3 25 7 
028 N O R W E G E N 343 27 80 22 87 11 
030 S C H W E D E N 1477 71 184 14 30 12 
032 F I N N L A N D 33 1 22 1 
036 S C H W E I Z 737 368 79 93 105 22 
038 OESTERREICH 589 510 19 41 6 6 
042 S P A N I E N 297 37 83 8 2 15 
048 J U G O S L A V I E N 139 139 
400 VER S T A A T E N 3428 2675 211 339 79 88 
404 K A N A D A 10 2 1 3 2 
732 J A P A N 96 44 23 4 18 4 
740 H O N G K O N G 56 2 40 6 1 4 
1000 W E L T 35382 10277 10747 1830 4942 4147 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 28008 8381 9984 125S 4598 3975 
Ireland 
15 
1 6 
1 6 
7 
3 
17 
2 7 
2 6 
1 
1 
5 
6 
6 
21 
1 
2 
2 0 
4 0 
3 0 0 
2 
7 
1 1 
4 
9 
1 
4 9 1 
4ΘΟ 
Quantités 
Danmark 
1 
14 
1 
3 2 8 
1 
3 4 5 
1 4 
3 3 1 
3 3 0 
3 3 0 
2 0 0 
2 0 8 
0 8 
1 1 0 
8 1 9 
4 0 8 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 0 
2 8 
4 9 
4 8 
1 
2 4 9 
3 
6 0 
7 0 0 
7 
3 7 6 
1 1 6 
1159 
9 
5 9 
7 
1 4 0 
2 7 
2 
4 
3 
2928 
1395 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1 000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K 
7616.51 O U V R A G E S B R U T S , C O U L E S O U M O U L E S , S F . C A N E T T E S ET S U P P O R T S 
S I M I L . . A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T V I S S E R I E , R O N D E L L E S , 
P O I N T E S E T S I M I L . 
001 FRANCE 1349 113 1 28 620 586 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 569 48 17 38 464 
003 PAYS BAS 976 141 20 . 4 8 759 
004 A L L E M A G N E 2922 471 4 590 143 1668 
005 ITALIE 1061 217 54 1 784 
006 R O Y A U M E UNI 446 132 28 1 191 63 
007 IRLANDE 352 . . . . . 352 
008 D A N E M A R K 225 9 1 4 211 
028 NORVEGE 452 20 . . . . 429 
030 SUEDE 893 1 46 2 . 365 
036 SUISSE 1139 403 31 7 1 1 693 
038 AUTRICHE 111 49 12 50 
042 ESPAGNE 236 130 62 . 1 7 27 
400 ETATS UNIS 5439 6 21 6 50 5355 
404 C A N A D A 1230 941 8 281 
732 J A P O N 249 2 145 102 
740 H O N G K O N G 161 161 
954 DIVERS N D A 261 . . . 261 
10O0 M O N D E 18179 1293 1711 159 870 954 12618 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 7901 661 599 7 852 874 4824 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 10278 633 1112 152 18 80 7794 
1020 CLASSE 1 9792 611 1107 152 17 80 7338 
1021 A E L E 2599 473 79 7 3 13 1539 
1030 CLASSE 2 193 . . . . . 193 
Ireland 
2 
5 
2 7 
3 4 
3 4 
7618.59 O U V R A G E S B R U T S . A U T R E S Q U E C O U L E S O U M O U L E S , S F . C A N E T T E S ET 
S U P P O R T S S I M I L . . A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T V I S S E R I E . R O N ­
D E L L E S . P O I N T E S ET S I M I L . 
001 FRANCE 686 30 90 5 353 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1205 26 29 1133 
003 PAYS BAS 167 29 7 2 126 
004 A L L E M A G N E 2551 182 903 916 304 
005 ITALIE 350 269 40 22 19 
006 R O Y A U M E UNI 454 52 8 328 2 29 
030 SUEDE 158 19 2 1 
036 SUISSE 169 60 46 38 22 2 
038 AUTRICHE 199 83 11 
050 GRECE 189 45 111 33 
400 ETATS U N I S 849 17 22 758 2 50 
1000 M O N D E 7038 639 451 2183 2119 884 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 5417 406 288 1323 20 /9 832 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1624 233 183 840 41 63 
1020 CLASSE 1 1615 225 183 839 41 53 
1021 A E L E 559 163 48 38 35 3 
7616.91 A I G U I L L E S A T R I C O T E R E T C R O C H E T S E N A L U M I N I U M 
001 FRANCE 364 19 145 5 195 
004 A L L E M A G N E 663 109 3 307 64 
006 R O Y A U M E U N I 895 189 129 87 75 116 
10O0 M O N D E 2044 249 237 262 407 397 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1996 244 237 237 487 392 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 48 5 25 5 
7816.98 O U V R A G E S O U V R E S , A U T R E S Q U E LES A I G U I L L E S A T R I C O T E R E T 
C R O C H E T S , C A N E T T E S ET S U P P O R T S S I M I L . . A R T I C L E S D E B O U L O N N E ­
RIE E T V I S S E R I E . R O N D E L L E S , P O I N T E S E T S I M I L . 
001 FRANCE 7734 3391 826 672 2207 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 10966 1126 3948 501 5366 
003 PAYS BAS 9513 4352 1181 449 3377 
004 A L L E M A G N E 24711 12599 1818 4771 3871 
005 ITALIE 12403 5688 4194 1419 978 
006 R O Y A U M E UNI 6772 948 1787 567 925 428 
007 IRLANDE 115 25 12 6 70 2 
008 D A N E M A R K 686 263 274 24 97 18 
028 NORVEGE 1140 94 251 63 238 37 
030 SUEDE 4400 289 561 74 116 59 
032 F I N L A N D E 111 4 74 3 4 
036 SUISSE 3644 1973 541 364 249 178 
038 AUTRICHE 1503 1237 78 107 27 19 
042 ESPAGNE 610 99 270 20 9 38 
048 Y O U G O S L A V I E 244 226 16 1 
400 ETATS UNIS 15494 6090 2302 5906 427 567 
404 C A N A D A 218 17 17 11 158 11 
732 J A P O N 466 223 107 31 56 27 
740 H O N G K O N G 287 18 188 37 5 25 
10O0 M O N D E 101428 26166 28569 10004 14648 11S88 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 72902 15794 23994 4193 13320 10880 
17 
3 
34 
5 5 
5 4 
2 
2 
8 0 
β ο 
6 0 
5 5 
7 
7 
1 0 9 
8 7 
1042 
1 0 
2 8 
3 0 
7 
4 9 
2 
2 
1434 
1317 
Valeurs 
Danmark 
1 
2 
4 4 
4 
3 
4 7 9 
3 
1 
0 4 0 
BO 
4 8 9 
4 8 7 
4 8 5 
2 0 8 
2 4 6 
1 
1 3 6 
1 
1 0 5 
7 2 7 
4 5 5 
2 7 2 
2 7 2 
2 7 2 
1 8 0 
2 3 9 
4 3 2 
4 1 9 
1 3 
5 8 3 
18 
1 4 7 
1543 
3 7 
1075 
4 5 7 
3273 
2 6 
3 0 9 
3 0 
1 6 7 
1 
1 5 3 
4 
2 0 
12 
7883 
3404 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
U-K 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
7354 
7223 
3146 
3916 
3900 
976 
783 
710 
362 
575 
558 
170 
344 
332 
229 
172 
162 
1533 
1530 
1341 
Ursprung 
Origine 
Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. 
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
28529 
27983 
10699 
10372 
10296 
3590 
4576 
4264 
1441 
245 
54 
6891 
6621 
607 
1327 
1291 
629 
950 
293 
28 
117 
116 
59 
Danmari 
4480 
4445 
4074 
33 
Januar — Dezember 1975 Import 
34 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 
Deutschland France Nederland Öelg-Lux 
Ursprung 
Origine 
7701.11 
R O H M A G N E S I U M ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S M A G N E S I U M 
R O H M A G N E S I U M , N I C H T L E G I E R T 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1O0O W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
900 
277 
2018 
121 
4899 
107 
3707 
2 087 
137G 
311 
16528 
3428 
13101 
9330 
4959 
3757 
1591 
25 
1759 
107 
1975 
994 
139 
7121 
2100 
5022 
304 7 
1807 
1975 
01 
2470 
150 
2320 
1406 
1 105 
914 
131 
35 
30 
1560 
372 
1188 
1024 
1 10 
1G4 
239 
102 
317 
109O 
767 
324 
279 
20Ü 
44 
G00 
442 
1304 
4148 
1 
4147 
3402 
1 050 
GGO 
7701.13 R O H M A G N E S I U M . L E G I E R T 
001 FRANKREICH 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2430 
317 
0G49 
135G 
2000 
13304 
3279 
10024 
8639 
5000 
1300 
2430 
1 12 
5340 
1350 
7708 
12409 
2902 
9006 
0134 
03GO 
1372 
195 
195 
195 
106 
10G 
257 
240 
172 
7701.31 
028 N O R W E G E N 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E , U N S O R T . D R E H S P A E N E . A U S M A G N E S I U M 
229 170 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1076 
321 
755 
371 
351 
615 
117 
498 
1 14 
1 14 
31 
25 
6 
6 
G 
170 
170 
170 
7701.35 S C H R O T T A U S M A G N E S I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
105 
1040 
1037 
1074 
400 
244 
1G2 
5490 
4733 
757 
590 
301 
5 
1015 
973 
1G7 
103 
97 
3232 
2877 
355 
313 
175 
5 
21 1 
9 
16 
241 
225 
16 
IG 
16 
51 
20 
557 
785 
628 
157 
148 
80 
90 
12G 
2G5 
102 
82 
40 
1140 
674 
ΊΘ6 
102 
93 
286 
276 
7702 S T A E B E . S T A N G E N , P R O F I L E , D R A H T . B L E C H E , T A F E L N , B A E N D E R . 
R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) , H O H L S T A N G E N , P U L V E R , F L I T T E R , 
N A C H G R O E S S E S O R T I E R T E D R E H S P A E N E . A U S M A G N E S I U M 
S T A E B E . S T A N G E N , P R O F I L E , D R A H T , B L E C H E . T A F E L N , B A E N D E R , 
R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) , H O H L S T A N G E N , N A C H G R O E S S E S O R T . 
D R E H S P A E N E , A U S M A G N E S I U M 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
G3 
628 
94 
1132 
285 
849 
848 
125 
12 
447 
13 
548 
74 
472 
472 
12 
128 
91 
37 
37 
255 
37 
218 
217 
7701 
7701.11 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
M A G N E S I U M B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E M A G N E S I U M 
M A G N E S I U M B R U T N O N A L L I E 
140G 
379 
2919 
234 
7441 
1 14 
4773 
3605 
2302 
417 
23841 
4997 
18844 
14051 
7534 
4773 
552 
85 
2271 
30 
2498 
1 14 
2040 
1340 
190 
9741 
2974 
6767 
4219 
2570 
2548 
171 
130 
1728 
1 173 
260 
12 7 
70 
3691 
309 
3383 
2210 
1 745 
1173 
26 
6 
109 
29 
171 
33 
138 
130 
109 
4 79 
19 
1G8 
220 
1271 
00 
2225 
514 
1711 
1491 
170 
220 
370 
2GU 
477 
30 
290 
56 
90 
1596 
1 157 
430 
382 
292 
56 
5 
2tvl0 
77G 
610 
2255 
99 
B404 
& 6399 
5603 
2 640 
7 76 
5 
Í 
5 e 
b 
ι t 
t 
7701.13 M A G N E S I U M B R U T A L L I E 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
342 
126 
2932 
1 137 
G967 
407 
4216 
16543 
4717 
11825 
11320 
7010 
488 
312 
2932 
338 
Ü501 
407 
4008 
14714 
3895 
11018 
10540 
Ü531 
4 79 
782 
782 
154 
115 
177 
177 
395 369 276 
115 
110 
1 10 
7701.31 
028 NORVEGE 
D E C H E T S D E M A G N E S I U M 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
735 
220 
514 
47G 
400 
243 
60 
183 
145 
145 
309 
309 
309 
7701.35 D E B R I S D E M A G N E S I U M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
100 
143 
700 
G4 3 
203 
1 30 
102 
2511 
2048 
462 
379 
232 
2 
00 
GG2 
101 
00 
63 
1145 
954 
191 
173 
92 
3 
129 
G 
1 1 
149 
138 
11 
1 1 
1 1 
33 
13 
301 
501 
408 
93 
00 
50 
57 
74 
161 
03 
41 
23 
496 
386 
110 
70 
GG 
7702 M A G N E S I U M E N B A R R E S , P R O F I L E S , F I L S , T O L E S , F E U I L L E S . B A N D E S . 
T U B E S ET T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C H E S ) . B A R R E S C R E U S E S , P O U D R E S 
P A I L L E T T E S E T T O U R N U R E S C A L I B R E E S 
M A G N E S I U M E N B A R R E S . P R O F I L E S , F I L S , T O L E S , F E U I L L E S . B A N D E S , 
T U B E S ET T U Y A U X ( Y C E B A U C H E S ) . B A R R E S C R E U S E S ET T O U R N U R E S 
C A L I B R E E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
203 
640 
178 
153 
2101 
190 
3818 
1244 
2574 
2560 
271 
75 
39 
22 
1470 
46 
1727 
189 
1538 
1030 
22 
Ü7 
08 
2 
104 
361 
175 
186 
180 
2 
8 
21 
6 
7 
187 
274 
51 
223 
273 
36 
04 
381 
286 
74 
74 
11 
109 
144 
874 
389 
486 
472 
169 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
7702.30 P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S M A G N E S I U M 
004 D E U T S C H L A N D BR 122 24 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
264 
209 
7703 
7703. OO 
A N D E R E W A R E N A U S M A G N E S I U M 
A N D E R E W A R E N A U S M A G N E S I U M 
001 F R A N K R E I C H 22 3 
004 D E U T S C H L A N D BR 36 2 1 19 
005 ITAL IEN 56 30 23 
006 VER KOENIGREICH 100 3 31 5G 
400 VER S T A A T E N 31 . 12 . 
404 K A N A D A 205 . 1 . 
10O0 W E L T 494 34 29 46 75 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 218 34 28 32 75 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 273 13 
1020 KLASSE 1 236 . 1 3 
7704 B E R Y L L I U M ( G L U C I N I U M ) , R O H O D E R V E R A R B E I T E T 
7704.10 R O H E S B E R Y L L I U M : B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C F 
400 VER S T A A T E N 10 2 
1000 W E L T 10 2 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 . . . . . 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 10 2 
1020 K L A S S E 1 10 2 
7704.20 V E R A R B E I T E T E S B E R Y L L I U M 
400 V E R . S T A A T E N 6 . 4 . . 
1000 W E L T 18 6 4 4 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 10 1 4 4 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 8 4 
1020 K L A S S E 1 6 . 4 . . 
203 
249 
243 
20G 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Deutschland 
7702.30 P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E M A G N E S I U M 
l A L L E M A G N E 295 46 
499 50 94 
384 8 75 : 
116 42 19 
116 42 19 
A U T R E S O U V R A G E S E N M A G N E S I U M 
A U T R E S O U V R A G E S E N M A G N E S I U M 
140 8 
207 7 : 
118 53 57 
739 1 31 
213 1 4 
414 
1937 71 108 
1215 68 99 
721 4 β 
640 4 6 
7704 B E R Y L L I U M ( G L U C I N I U M ) , B R U T O U O U V R E 
77O4.10 B E R Y L L I U M B R U T ; D E C H E T S ET D E B R I S 
) ETATS U N I S 452 2 35 
2 35 
10O0 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
10O0 
1010 
1011 
1020 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 
7703 A U 
7703.00 A U 
FRANCE 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A CE E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 
9 
9 
Τ 
Τ 
9 
- 9 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
7704.20 B E R Y L L I U M 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
4 5 4 
2 
4 5 2 
4 5 2 
O U V R E 
4 6 3 
8 2 2 
1 4 2 
4 7 8 
4 7 1 
280 
280 
183 
178 
G13 
1 2 3 
3 4 
7 9 5 
6 3 Θ 
1 5 9 
1 5 9 
7 8 
1 2 9 
1 2 9 
138 
101 
506 
425 
415 
415 
415 
415 
35 
Januar — Dezember 1975 Import 
36 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantiiés 
Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 4 
8 0 0 
7801 
78O1.01 
FRANCE 
PAYS BAS 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS UNIS 
CQREE NORD 
A U S T R A L I E 
U­K Ireland Danmark 
7801 
7801.01 
R O H B L E I ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S BLEI 
W E R K B L E I 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
724 N O R D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2675 
572 
1358 
28317 
70 
15184 
100 4641 
40121 
143047 
238488 
33122 
203348 
163088 
15299 
40160 
1358 
26569 
32190 
10977 
84571 
30680 
53911 
21582 
10504 
32229 
501 
1728 
5083 
61 5O02 
7801.12 N I C H T R A F F I N I E R T E S R O H B L E I . A N D E R E S A L S W E R K B L E I 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
007 I R L A N D 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1864 
3110 
417 
2804 
351 
251 
241 
42366 
3919 
36794 
92655 
8801 
83855 
83767 
269 
231 
1480 
241 
898 
2902 
2651 
251 
251 
07 
1018 
3314 
2014 
13O0 
1300 
7BOI .13 R A F F I N I E R T E S R O H B L E I , N I C H T L E G I E R T 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
504 PERU 
800 A U S T R A L I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1935 
52624 
5585 
32887 
36050 
3501 
1356 
1099 
551 
3242 
2444 
7865 
5125 
10316 
6944 
29150 
15307 
16022 
232913 
129205 
103711 
38698 
3814 
60080 
5125 
4933 
521 
0330 
1594 
21124 
3307 
8417 
782G 
999 
2209 
0850 
29574 
18928 
10649 
10237 
179 
42835 
40723 
2112 
7801.15 R O H B L E I ­ A N T I M O N ­ L E G I E R U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
060 POLEN 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
5160 
950 
3609 
7233 
0147 
1522 
252 
620 
470 
450 
1336 
1 14 
28490 
24833 
3859 
2140 
335 
1234 
4299 
4229 
543 
1432 
3303 
6098 
5478 
Θ20 
1350 
500 
3242 
1302 
7800 
5125 
8505 
3525 
27690 
15147 
7646 
107296 
24893 
02403 
21343 
204 
57318 
5125 
3742 
3254 
1030 
4958 
4607 
451 
1850 
1500 
351 
351 
429 
1 1989 
119 
640 
1409 
3503 
152G 
38289 
35221 
3069 
1745 
119 
1 100 
174 
110 
150 
7259 
70O0 
2GO 
5425 
4301 
1124 
3002 
2977 
5001 
9815 
2 0 
9796 
9796 
4795 
2929 
10156 
13188 
1 0 4 
13085 
10156 
6918 
2277 
4841 
4041 
116913 
116913 
116913 
116913 
2026 
1947 
79 
79 
41348 
3568 36794 
82294 
4 5 8 
81836 81786 
1415 
1415 
519 
508 
697 
1210 
6245 
1027 
5218 
0216 
3312 
G50 
1 0 3 
3 0 
2 4 6 
2 2 1 
1522 
2 0 2 
3276 
2081 
1195 
124 
620 
1376 
10O4 
372 
P L O M B B R U T ; D E C H E T S ET D E B R I S D E P L O M E 
P L O M B D ' O E U V R E 
4 7 5 
12374 
101 
5002 
2 1 0 
1509 
21314 
74577 
4 7 5 
11555 
101 
4290 
2 1 8 
16989 
5007 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
11 7464 39694 
14062 13001 
103402 26693 
82033 9650 
5730 4426 
21325 17000 
3968 
39GG 
1304 
1270 
4072 
5343 
4072 
7801.12 P L O M B N O N A F F I N E , A U T R E Q U E P L O M B D ' O E U V R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
007 IRLANDE 
050 GRECE 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
BO0 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E EUR­S 
1011 E X T R A ­ C E EUR­S 
1020 CLASSE 1 
797 
920 
100 
943 
137 
190 
130 
13208 
1427 
11214 
29341 3076 26266 26239 
419 
100 
293 
1021 
831 
190 
190 
7801.13 P L O M B B R U T , A F F I N E , N O N A L L I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP DEM A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
404 C A N A D A 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
715 
17928 
1966 
10892 
11495 
1127 
402 
370 
181 
1107 
GG0 
2729 
2218 
3481 
2189 
9838 
4901 
5560 
78248 
4305O 
35199 
13025 
1238 
20502 
2210 
1073 
200 
21G7 
570 
3375 
35 
7181 
1 13G 
2793 
2072 
8378 
3651 
3526 
14359 
13705 
654 
7801 .15 A L L I A G E S P L O M B ­ A N T I M O I N E 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
000 
212 
400 
404 
412 
732 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
POLOGNE 
TUNISIE 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A P O N 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
18GG 
470 
1G79 
3013 
2449 
570 
349 
320 
423 
145 
477 
134 
12239 
10ΟΘ6 
2175 
748 
142 
530 
1640 
1613 
194 
525 
1 184 
2276 
1951 
326 
1180 
683 
498 
490 
7347 
1 13 
4G2 
132 
1 107 
355 
2729 
2210 
2078 
1070 
9359 
4919 
2070 
38387 
8258 
28108 
7214 
70 
19656 
2218 
1239 
1176 
570 
2005 
1868 
137 
579 
489 
133 
3085 
394 
505 
12701 
11652 
1049 
000 
50 
394 
1929 
1533 
105 
013 
2492 
9 8 3 
Î509 
1509 
62836 
62838 
82836 
62836 
867 
798 
69 
231 
450 
1092 
12812 
1337 
11214 
25500 
178 
25410 
25392 
2332 
2237 
439 
439 
101 
221 
1037 
211 
393 
2024 
383 
1642 
I M 7 
1037 
71 1 
267 
1104 
10S4 
134 
335 
407 
343 
130 
2509 
1449 
1080 
742 
524 
218 
Januar — Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen I 000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.­Lu: 
Ursprung 
Origine 
Belg Lux. 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
7 8 0 1 . 1 9 R O H B L E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G E U R 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 3 0 
1 9 9 1 
3 0 0 
R U N G E N 
0 3 2 
2 1 3 0 
3 9 6 4 
3 9 2 0 
1 3 2 5 
0 8 
12 
A U S G E N 
109 
1 17 
3 0 4 0 
127 
1 9 0 
2 0 0 
B L E I A N T I M O N ­ L E G I E R U N G 
249 
299 
132 
1492 
1002 
529 
230 
G00 
1 3 7 8 8 
1 2 1 8 4 
1 6 0 4 
13­17 
2 5 4 
4 1 1 6 
4 0 5 3 
6 3 
6 3 
8 4 9 
6 7 8 
171 
171 
4 1 2 9 
2 9 8 3 
1 1 6 8 
1 1 1 3 
5 3 
3 3 5 6 
3 1 5 5 
2 0 1 
2 0 1 
207 
207 
7801.30 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . A U S B L E I 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
5 3 9 8 
G04Ü 
1 0 9 6 5 
1 8 7 7 7 
1 6 5 3 0 
1 1 5 7 
4 77 
2 7 4 5 
4 3 1 4 
3 4 9 6 
1 4 8 
8 4 0 2 
5 5 5 
8 2 1 6 4 
5 9 4 8 1 
2 2 6 8 2 
2 0 3 0 2 
1 0 7 4 0 
2 0 4 6 
1 5 2 9 
5 5 0 
9 0 2 
1 9 7 2 
3 7 4 2 
3 7 2 
3 0 
1 6 1 4 
2 5 4 
5 0 7 
1 0 2 O 5 
7 5 6 8 
2 6 3 9 
2 4 8 9 
1 9 8 2 
74 
2 8 
3 1 2 2 
3 9 4 6 
2 0 5 5 
182G 
8 6 
5 0 1 
3 9 
1 2 5 9 9 
1 1 6 3 5 
9 6 4 
0 0 0 
5 6 1 
3 6 4 
2 5 3 
4 0 2 0 
6 6 
7 1 4 
4 G 9 3 
5 5 5 8 
21 
2 0 4 1 
8 7 
4 1 9 
1 8 5 3 1 
1 5 0 7 Θ 
3 4 5 5 
3 1 4 0 
2 6 4 1 
3 0 9 
106 
2 9 0 
1 9 3 7 
7 0 8 1 
3 0 9 2 
2 2 5 
4 3 
2 0 7 0 
4 0 8 1 
0 3 
2 0 8 4 7 
1 2 G 3 0 
8 0 1 7 
7 7 9 0 
2 0 0 7 
2 2 2 
2 1 1 
4 70 
4 1 5 4 
4 1 3 8 
0 0 9 
4 8 0 
5 9 
1 0 5 7 
2 4 
1 2 4 3 9 
9 8 1 9 
2 6 2 0 
1 9 6 3 
4 2 1 
2 9 7 
4 7 
19 
5 
3 4 0 
1 0 5 
2 0 
0 9 
2 9 9 
2 2 
1 0 8 3 
5 2 1 
5 6 1 
4 9 6 
21 
5 8 
4 9 
0 4 7 
6 4 7 
6 4 7 
2 74 
2 1 0 
1 104 
2 6 4 4 
22 
4 0 
1 0 3 2 
2 7 
6 0 1 3 
1 5 8 7 
4 4 2 6 
3 0 1 3 
2 7 2 0 
5 9 8 
5 0 5 
7 8 0 2 
7 8 0 2 . 0 0 
S T A E B E , P R O F I L E U N D D R A H T , A U S B L E I , M A S S I V 
S T A E B E , P R O F I L E U N D D R A H T , A U S B L E I , M A S S I V 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
10OO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
G12 
4 CO 
272 
1795 
1757 
304 
1 1 1 
567 
563 
247 
242 
192 
192 
439 
434 
218 
218 
7803.0O 
B L E C H E . P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S B L E I . U E B E R 1 , 7 K G / Q U 
B L E C H E . P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S B L E I , U E B E R 1 , 7 K G / Q U 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 7 I R L A N D 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
7 B 0 4 F O L I E N 
2G8 
3 1 0 0 
0 0 2 
105 7 
0­10 
3 3 2 
6 9 2 3 
6 5 7 7 
3 4 6 
3­16 
U E N N E 
1 14 
7 2 4 
1 2 0 
131 
1 1 4 9 
1 0 1 6 
1 3 3 
133 
B A E N D E R 
3 3 2 
10 
2 6 
3 7 4 
3 7 4 
A U S 
14 
103 
2 0 1 
3 6 8 
1 6 7 
2 0 1 
2 0 1 
B L E I . B I S 
21 19 
4 0 
2 1 6 0 
2 1 6 0 
, 7 K G / Q U 
1 4 0 
4 1 4 
21 1 
7 7 1 
7 6 5 
7 
7 
2 
1 
0 4 0 
8 5 6 
8 5 6 
1 2 3 5 
1 2 3 0 
F O L I E N U N D D U E N N E B A E N D E R . A U S B L E I , A U F U N T E R L A G E 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1O0O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
2 5 2 
6G2 
982 
939 
6 5 2 
6 5 1 
246 
239 
1 0 2 0 C L A S S E 1 9 9 7 2 2 5 4 10 
1 0 3 0 C L A S S E 2 8 1 0 0 3 2 6 7 5 3 9 0 
1O40 C L A S S E 3 3 5 7 8 
7 8 0 1 . 1 9 A L L I A G E S D E P L O M B B R U T , A U T R E S Q U E P L O M B ­ A N T I M O I N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ S 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
G85 
1 0 5 4 
1 0 0 9 
3 3 3 2 
5 7 2 
1 9 2 
2 0 5 
2 7 1 
0 7 5 1 
7 8 5 5 
8 9 7 
5 9 7 
3 0 0 
1 4 0 
1 4 5 
1 2 9 0 
74 
1 7 0 3 
1 6 5 8 
4 6 
4 0 
3 3 3 
4 2 
2 5 7 
1 4 0 
192 
9 8 8 
7 7 3 
2 1 5 
2 1 5 
2 5 2 
1Ü9 
34 
0 1 4 
8 0 
2 6 5 
7 3 
1 7 5 0 
1 3 5 0 
4 0 8 
3 3 3 
7 0 
1 7 9 
1 0 0 7 
2 0 4 3 
2 1 2 
1 9 0 
3 8 8 8 
3 4 4 1 
2 2 7 
3 
2 2 4 
1 0 6 
2 4 3 
2 1 8 
2 
5 7 0 
5 6 9 
1 
7 8 0 1 . 3 0 D E C H E T S E T D E B R I S D E P L O M B 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L L M A G N H 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 4 3 0 
12G8 
2 6 3 5 
3940 
3370 
171 
1 0 4 
4 7 0 
G 1 9 
1 1 0 4 
123 
2 0 Ü 4 
1 5 0 
1 8 3 8 2 
1 3 0 1 1 
5 3 4 9 
4 7 9 7 
2 2 9 5 
4 0 2 
2 7 2 
1 8 7 2 
1 4 0 8 
4 6 4 
4 3 0 
3 1 4 
13 
G0G 
1 0 7 1 
4 4 2 
2 7 2 
14 
2750 
2405 
344 
2G9 
2 4 5 
7 5 
5 9 
2 3 1 
1 0 1 0 
1 5 4 1 
1 0 9 
4 9 4 2 
3 8 7 3 
1 0 6 9 
956 
823 
1 14 
17 
1 5 0 9 
4 3 0 
2 3 
3 7 6 1 
2 4 5 9 
1 3 0 2 
1 2 6 2 
4 2 5 
8 7 3 
0 0 0 
4 0 
3 8 
2 8 7 8 
1 9 7 9 
8 9 9 
8G1 
6 9 
1 0 1 
2 1 1 
6 5 2 
2 1 8 
4 3 4 
392 
1 4 9 
1 4 9 
10 
1 3 5 8 
5 2 0 
8 3 7 
0 0 7 
4 8 6 
1 2 3 
9 7 
7 8 0 2 
7 8 0 2 . 0 0 
B A R R E S . P R O F I L E S E T F I L S D E S E C T I O N P L E I N E , E N P L O M B 
B A R R E S . P R O F I L E S E T F I L S D E S E C T I O N P L E I N E . E N P L O M B 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
7 0 7 
10 0 4 
3 7 0 
2 5 5 
2 5 1 2 
2 4 6 7 
1 5 7 
24 1 
101 
5 5 0 
5 4 6 
4 4 G 
2 
4 2 
10 
5 1 0 
5 0 5 
193 
190 
013 
105 
1012 
1011 
101 
107 
7803 
7803.OO 
T A B L E S , F E U I L L E S , B A N D E S , E N P L O M B , D E P L U S D E 1 , 7 K G A U M 2 
T A B L E S , F E U I L L E S , B A N D E S , E N P L O M B , D E P L U S D E 1 , 7 K G A U N 1 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 7 I R L A N D E 
0 4 0 Y O U G O S L A V I E 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 3 9 0 
2 4 0 
0 2 0 
3 2 3 
139 
3 1 3 4 
2 9 6 8 
1 6 9 
109 
2 0 9 
5 5 
0 0 
5 0 7 
4 3 9 
6 9 
0 9 
2 0 8 
7 
24 
2 4 0 
2 3 9 
1 1 1 
01 
2 0 1 
1 2 0 
8 2 
8 2 
8 9 8 
0 8 
9 5 9 
9 5 8 
1 
1 
1 7 0 
1 4 2 
3 7 2 
3 6 8 
4 
4 
8 
3 
3 2 3 
3 4 7 
3 4 7 
5 
5 
3 
4 8 8 
5 0 3 
4 9 0 
1 3 
13 
7 8 0 4 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N P L O M B , M A X . 1 , 7 K G A U M 2 ; 
P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E P L O M B 
F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N P L O M B , F I X E E S S U R S U P P O R T 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 0 1 
139 
2 3 8 5 
2 2 2 8 
1 5 7 
1 6 2 
3 5 
1 2 7 
127 
9 8 2 
9 5 9 
4 
4 
1 2 0 1 
1 1 8 4 
17 
17 
37 
Januar — Dezember 1975 Import 
38 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen I 000 kg Quantités 
Eur­9 Nederland Beig.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
F O L I E N U N D D U E N N E B A E N D E R , A U S B L E I , O H N E U N T E R L A G E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
7804.19 
004 A L L E M A G N E 
F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N P L O M B , S A N S S U P P O R T 
716 673 43 3 5 
7804.20 P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S BLEI 
001 F R A N K R E I C H 233 70 
121 10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
490 
425 
65 
91 
30 
469 
468 
246 
246 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1299 
1218 
7804.20 
001 FRANCE 
P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E P L O M B 
185 42 
lOOO NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
358 
293 
788 
784 
111 
111 
20β 
204 
R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) . H O H L S T A N G E N , R O H R F O R M ­ , R O H R V E R ­
S C H L U S S ­ U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E . A U S B L E I 
R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) . H O H L S T A N G E N , R O H R F O R M ­ , R O H R V E R ­
S C H L U S S ­ U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E . A U S B L E I 
T U B E S ET T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C H E S ) . B A R R E S C R E U S E S ET 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E , E N P L O M B 
T U B E S ET T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C H E S ) . B A R R E S C R E U S E S E T 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E , E N P L O M B 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
454 
365 
149 
149 
1OO0 NI Ο Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
300 
210 
A N D E R E W A R E N A U S BLEI 
V E R P A C K U N G S M I T T E L M I T B L E I A B S C H I R M U N G F U E R R A D I O A K T I V E 
S T O F F E 
A U T R E S O U V R A G E S E N P L O M B 
E M B A L L A G E S A V E C B L I N D A G E D E P R O T E C T I O N E N P L O M B P O U R L E S 
M A T I E R E S R A D I O ­ A C T I V E S 
001 FRANKREICH 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
001 FRANCE 
7808.90 A N D E R E W A R E N A U S BLEI 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
3 6 2 
1 0 0 
8 0 4 
1 7 2 
2 3 5 
5 5 
10 
1791 
1535 
2 5 6 
2 4 9 
1 0 7 
3 8 5 
3 4 3 
4 2 
4 2 
12 
2 2 0 
2 1 2 
8 
8 
2 4 5 
2 4 1 
3 
3 
2 3 5 
2 2 1 
1 4 
14 
9 
3 1 0 
2 ß 9 
21 
21 
1 9 7 
1 0 3 
9 4 
8 7 
2 6 
lOOO 
1010 
1011 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
9 
9 
7806.90 A U T R E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
AUTRICHE 
ETATS UNIS 
J A P O N 
NI Ο Ν D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
9 
9 
3 7 0 
2 4 8 
1 2 3 
O U V R A G E S 
3 8 4 
154 
U G O 
1 0 3 
1 0 0 
1 9 4 
2 7 1 
2702 
2040 
6 6 1 
0 0 2 
1 7 2 
9 8 
7 5 
2 3 
E N P L O M B 
1 4 7 
G4 
15 
3 
2 0 
ØG 
4 3 2 
2 8 0 
1 5 2 
1 0 1 
3 4 
4 8 
1 9 
2 9 
3 
2 3 7 
0 3 
1 7 
3 6 2 
3 2 5 
3 7 
3 7 
10 
2 1 
1 6 
5 
1 1 2 
2 8 0 
1 
9 
1 
4 0 4 
3 9 3 
11 
1 1 
8 3 
6 8 
1 5 
2 0 
8 4 
2 3 3 
2G 
2 3 
0 3 
4 5 2 
3 7 4 
7 8 
77 
2 4 
2 2 
2 2 
9G 
2 4 7 
1 
4 0 
3 2 
4 6 7 
3 9 3 
7 4 
74 
2 
so 
4 4 
7 
2 
3 
1 3 1 
2 0 
34 
149 
3 8 0 
1 4 2 
2 1 8 
2 1 1 
27 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
7901 R O H Z I N K 
7901.11 *) R O H Z I N K , 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
0O6 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
032 F I N N L A N D 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
376 K O M O R E N 
378 S A M B I A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
504 PERU 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
7901.15 · ) R O H Z I N K , 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
B E A R B E 
Deutschland France 
T U N G S A B F A E L L E 
N I C H T L E G I E R T 
7675 
106494 
55719 
33645 
3270 
4380 
3 9 0 
14700 
29639 
4160 
2894 
2467 
7592 
2 5 7 
4 0 7 
10513 
5 4 1 
0879 
4 0 1 
12352 
9323 
64777 
10952 
5682 
3155 
21278 
1 170 
2329 
19944 
443638 
211705 
231834 
147942 
14875 
38122 
19331 
45744 
L E G I E R T 
1458 
12702 
5238 
4257 
5 5 7 
1557 
3 4 0 
4G57 
2 3 7 
1 7 5 
7 9 7 
1447 
4 9 5 
3 5 8 
34600 
28172 
8428 
7131 
4997 
4 9 5 
8 0 2 
4649 
46874 
9706 
2157 
9 0 
0 9 
6057 
2 2 3 
0 5 0 
5 8 0 
197 
1003 
125 
1 2 7 
1 000 
2 5 5 
1039 
1439 
1748 
9 8 6 
9 9 
5930 
6 9 1 
88729 
Θ38Ο0 
23129 
10746 
6119 
4014 
1255 
8368 
4 7 8 
2629 
22G 
61 
1 
3 9 3 
3806 
3395 
4 1 1 
1 3 
13 
3 9 0 
26047 
6575 
3727 
4 3 3 
21 
8 0 2 
4 1 8 
3209 
4 9 
3 0 0 
2448 
2 0 0 
1974 
1 0 0 
1 2 0 
5 2 4 
1 4 5 
4346 
4 7 5 
1 7 4 
9062 
51 
3 5 
62247 
36803 
25444 
5313 
8 8 2 
0097 
2 2 5 
15009 
4793 
4666 
1 131 
4 0 1 
179 
1447 
12667 
11220 
1447 
1447 
Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
U N D S C H R O T T . A U S Z I N K 
2 3 4 
6012 
2 2 9 
10190 
3 0 0 
151 
1133 
1 0 0 
5 9 0 
2725 
2779 
5929 
4 0 0 
1 5 0 
2510 
3147 
5 
105­1 
0 4 0 
39204 
17764 
21440 
2494 
2 0 
14464 
8008 
4482 
9 1 5 
3949 
2 5 
1452 
5 4 1 
1 7 5 
4 0 4 
7612 
8883 
7 2 9 
3 2 5 
9 0 
4 0 4 
7901.30 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . A U S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
058 DEUTSCH DEM.REP 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
2570 
5915 
6866 
6576 
3290 
1970 
08­1 
10­11 
1080 
7057 
1565 
41915 
27264 
14651 
1 1436 
1789 
7 0 0 
1 6 4 
1010 
9 2 8 
1040 
1 165 
1 4 4 
1 0 4 
1 
3 2 0 
5414 
4306 
1107 
7 0 9 
3G2 
13 
4473 
4127 
1415 
1220 
3 5 4 
8 7 5 
4 0 
2 9 8 
13278 
11255 
2022 
7 2 5 
3 0 4 
2 1 0 
71 1 
6 4 
101 
1400 
1 1 9 
4 6 2 
2 5 
2971 
2481 
4 9 0 
4 0 7 
4 0 2 
3 
7 3 3 
964 1 
930­1 
9 3 1 
2 4 4 
2 5 1 
2 2 0 
3 7 5 
2 5 0 
1 0 0 
2387 
18 
0 1 0 
4 8 2 
0 7 6 
5 0 
3G 
26288 
20650 
5628 
7 9 8 
2 4 
3047 
2307 
1703 
2 5 
2 3 0 
4 0 
3 1 3 
3 9 
7 4 5 
6 6 3 
8 2 
8 2 
3 9 
Z I N K 
1 2 4 
3 5 1 
2740 
3 4 8 
8 0 
5 8 
4 8 7 
4263 
3643 
6 2 0 
74 
7 4 
5 0 
9 9 7 
1625 
9 5 2 
1 6 0 
1 0 3 
3 7 
. 5 0 
1020 
4 7 
3 2 
3000 
7225 
2614 
2 0 0 
1 7 0 
1773 
1 069 
2701 
23885 
3857 
20028 
12628 
4445 
3000 
2955 
1001 
1079 
0 0 0 
3 3 5 
0 8 0 
2 8 1 
61 
5 2 4 
7663 
5 2 4 
14330 
0010 
9320 
0050 
3 6 4 
2 4 6 
U­K 
1042 
15259 
35433 
8599 
5 0 0 
6262 
25552 
0 0 0 
4 0 7 
2300 
2 5 7 
55Ü7 
5 4 1 
4 0 1 
3000 
1 3 0 
60086 
1530 
0 9 9 
2390 
2075 
9 6 0 
17208 
192229 
Θ0932 
131297 
111116 
6330 
7055 
3656 
13126 
12G0 
3 2 1 
1401 
3 4 0 
341 1 
2 3 7 
4 9 5 
3 0 0 
7874 
3342 
4532 
4037 
3G40 
4 9 5 
2 0 
17 
51 
1 2 9 
5 3 
0 0 
1 2 0 
4 1 7 
1372 
3 2 1 
1051 
0 0 0 
1 3 3 
1 7 8 
Ireland 
2 0 
9 0 
1429 
1 
1 0 3 
2 0 
3 2 0 
2 
1998 
1548 
4 5 0 
4 3 0 
2 0 
4 0 
4 0 
3 2 1 
4 2 1 
4 0 1 
2 0 
2 0 
2 2 8 
2 2 8 
2 2 8 
Quantités 
Danmark 
2 0 
1833 
2151 
7 3 3 
1806 
1499 
2911 
1 
5 
10980 
8543 
4418 
4417 
1500 
1 
3 1 
3 5 
2 0 2 
1207 
1475 
2 6 8 
1207 
1207 
1207 
2 0 
2 1 
6 1 
2 0 
4 1 
4 1 
4 0 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
Eur­9 Deutschland France 
7901 Z I N C B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S DE 
7901.11*) Z I N C B R U T N O N A L L I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
032 F I N L A N D E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
376 A R C H DES C O M O R E S 
378 Z A M B I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
504 PEROU 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4503 
65422 
34700 
20508 
1949 
2634 
2 2 8 
9002 
18561 
2280 
1726 
1393 
4450 
109 
2 0 5 
0907 
3 0 3 
4493 
2 2 8 
7401 
5105 
40388 
6254 
3214 
1780 
13895 
6 8 5 
1400 
12457 
271895 
130OO4 
141691 
91022 
9096 
22722 
12008 
27932 
7901.15*} Z I N C B R U T A L L I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
404 C A N A D A 
664 INDE 
800 A U S T R A L I E 
10O0 NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7901.30 D E C H E T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9 9 3 
8750 
3342 
204 7 
3 0 0 
1000 
151 
3093 
1 0 4 
109 
4 9 9 
0 0 7 
2 7 5 
2 3 3 
22875 
1750Θ 
5369 
4582 
3251 
2 7 5 
51 1 
2723 
20604 
6137 
1 290 
6 5 
0 7 
3Ü73 
1 2 6 
3G0 
3 0 1 
1 14 
1087 
7 3 
71 
0 5 1 
101 
5 0 1 
0 6 3 
9 0 4 
0 0 7 
5 7 
3377 
4 0 5 
52459 
38895 
13564 
6424 
3708 
2359 
0 0 2 
4 701 
3 1 0 
1735 
1 4 0 
4 1 
2 4 1 
2487 
2228 
2 6 1 
2 5 3 
159B6 
3926 
2307 
2 4 7 
9 
5 4 2 
2 5 9 
1704 
3 3 
108 
1482 
1 0 9 
1 133 
G0 
7 5 
3 3 1 
9 9 
2436 
2 5 4 
101 
7289 
2 0 
2 5 
38787 
22476 
16291 
3073 
5 4 2 
2801 
1 4 3 
10342 
3375 
2977 
7 9 4 
2 0 2 
9 2 
8 0 7 
8377 
7490 
8 8 7 
0 0 7 
E T D E B R I S D E Z I N C 
1007 
2496 
2715 
2509 
1350 
7 5 0 
2 0 3 
4 1 3 
0 9 9 
Λ 1 24 
G35 
17625 
11015 
6608 
5513 
0 5 7 
2 4 3 
01 
4 7 2 
2 9 3 
4 1 3 
44 1 
0 0 
7 2 
1 2 1 
2076 
1700 
3 7 6 
2 7 3 
1 4 0 
3 
1853 
174 7 
5 9 0 
5 2 1 
1 3 3 
3 2 3 
1 3 
7 2 
5393 
4719 
6 7 3 
2 2 7 
1 3 3 
79 
Italia 
Z I N C 
1 3 4 
4169 
1 4 3 
6417 
1 7 1 
9 3 
G72 
0 3 
3 5 2 
1539 
1980 
3681 
2 2 2 
1 0 1 
1480 
1804 
3 
G41 
3 8 9 
24121 
11034 
13087 
1490 
13 
8999 
5715 
2598 
6 4 3 
2753 
1 6 
9 2 7 
3 4 2 
1 0 9 
2 0 8 
5137 
4683 
4 5 4 
1 9 0 
4 7 
2 5 0 
3 0 4 
2 5 
0 3 
0 9 0 
5 0 
1 9 0 
9 
1252 
1052 
2 0 0 
1 9 9 
1 9 0 
1 
lOOOEur 
Nederland 
4 2 0 
G 125 
5564 
50G 
1 3 2 
1 3 0 
131 
21 1 
1 3 7 
5 9 
1271 
1 
7 
3 3 3 
2 0 9 
3 1 4 
2 8 
2 0 
15685 
12822 
3063 
4 4 1 
14 
1632 
1271 
9 9 0 
15 
1 0 7 
13 
2 8 3 
41 
5 9 5 
5 2 0 
7 5 
7 5 
41 
5 0 
141 
1057 
1 3 4 
3 2 
21 
1 7 2 
1637 
1413 
2 2 3 
2 7 
2 7 
2 4 
Belg.­Lux. 
5 7 8 
9 3 3 
G 1 8 
1 1 0 
G9 
19 
3 7 
0 7 6 
2 7 
2 3 
1794 
3890 
1635 
1 13 
9 5 
1095 
6 2 9 
1082 
13978 
2307 
11671 
7263 
2631 
1794 
1777 
6­14 
5 6 9 
2 9 5 
1 15 
2 5 9 
8 4 
18 
2 0 4 
4063 
2 7 1 
6589 
1882 
4707 
4444 
1 10 
5 9 
U­K 
6 2 5 
9427 
22250 
5112 
3 0 2 
3073 
16034 
4 7 2 
26 1 
1370 
1G9 
3092 
3 0 3 
2 2 0 
2283 
77 
37482 
9 0 8 
0 0 4 
1358 
1 179 
5 8 1 
10750 
118729 
37759 
8O970 
69300 
3903 
4240 
2283 
7430 
8 3 9 
2 0 9 
9 3 5 
151 
2256 
1 0 4 
2 7 5 
2 3 3 
5030 
2147 
2883 
2600 
2360 
2 7 5 
8 
5 
2 3 
4 9 
18 
2 5 
3 9 
1 7 1 
5 3 8 
1 2 4 
4 1 4 
3 2 8 
4 2 
77 
Ireland 
2 0 
5 5 
8 9 3 
6 5 
13 
2 0 1 
1 3 
1261 
9 8 8 
2 9 3 
2 8 0 
13 
2 5 
2 0 
2 1 1 
2 7 8 
2 8 5 
1 3 
13 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
Valeurs 
Danmark 
1 5 
1091 
1311 
4 3 5 
1092 
9 1 4 
1833 
1 
3 
6895 
3943 
2752 
2751 
9 1 6 
1 
2 0 
2 4 
1 3 1 
7 9 6 
9 7 1 
1 7 5 
7 9 8 
7 9 6 
7 9 6 
8 
13 
2 3 
8 
1 5 
15 
15 
39 
Januar — Dezember 1975 Import 
40 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Eur­9 France Belg.­Lux. 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
7902.00 
327 13 114 1 58 
2484 386 1087 487 
S T A E B E . P R O F I L E U N D D R A H T , A U S Z I N K . M A S S I V 
S T A E B E . P R O F I L E U N D D R A H T , A U S Z I N K , M A S S I V 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
3 9 9 
1 0 0 5 
3 4 1 
9 7 4 
3 2 9 
1 5 7 
3 8 3 3 
3 1 5 9 
4 7 4 
2 6 1 
2 9 4 
01 
2 0 7 
2 3 
1 0 7 
8 2 1 
6 3 1 
1 9 0 
1 7 0 
1 3 7 
4 
1 5 7 
1 5 4 
3 
3 
31 
0 0 8 
12 
8 5 2 
8 5 1 
1 
1 
9 
2 9 9 
3 3 1 
3 0 8 
2 3 
21 
4 
92 
3 0 
3 
1 2 9 
1 2 9 
1 
4 2 
4 6 0 
7 3 7 
5 3 2 
2 0 5 
14 
6 0 
3 0 3 
4 0 4 
3 6 4 
4 0 
4 0 
2 9 
1 6 1 
2 0 2 
1 9 0 
1 2 
12 
7903 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S Z I N K , B E L I E B I G D I C K ; 
P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S Z I N K 
7 9 0 3 . 1 2 B L E C H 
T U N G , 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , O H N E O B E R F L A E C H E N B E A R B E I 
D I C K E 5 N I N I 
1 6 6 5 3 
3 9 1 2 
1 0 4 2 
3 9 5 9 
2 8 3 
3 0 8 0 
1 8 3 3 
1 15 
3 1 0 2 2 
2 5 9 3 4 
5 0 8 9 
3 2 1 8 
1 8 3 3 
7 1 3 4 
2 1 7 6 
6 1 0 
2 0 3 
3 0 3 0 
1 2 2 7 
1 4 4 7 4 
1 0 2 0 0 
4 2 6 7 
3 0 4 0 
1 2 2 7 
175 
313 
1290 
1088 
2379 
2379 
1G90 
139 
354 
173 
7903.16 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , 
T U N G , D I C K E M I N D . 5 M M 
1 15 
3231 
3O07 
223 
1 15 
7 0 
B A E N D E R , O H N E O B E R F L A E C H E N B E A R B E I ­
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 0 P O L E N 
10O0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 3 7 3 
1 9 0 
1 8 9 1 
3 0 1 
1 0 5 
1 7 0 
3 4 7 
4609 
3970 
639 
1 17 
5 2 3 
1 9 8 2 
1 9 0 3 
1 3 6 
1 3 6 
174 
174 
1 2 5 
1 7 0 
1 3 4 0 
1 1 6 5 
1 7 6 
1 6 7 
1 6 7 
8 1 0 
4 2 5 
3 8 5 
39 
347 
7 9 0 3 . 1 9 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S Z I N K , M I T O B E R F L A E C H E N ­
B E A R B E I T U N G 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
10OO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
101 1 
4 2 2 
2 0 5 G 
2 9 9 
4OO0 
3 9 1 3 
1 9 0 
1 10G 
1 3 8 5 
1 3 8 4 
6 7 3 
6 7 3 
3 4 6 
34G 
9 5 3 
9 5 2 
2 7 8 
2 7 2 
290 
214 
7 9 0 3 . 2 1 Z I N K S T A U B 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 4 2 S P A N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
7 9 0 3 . 2 5 P U L V E R U N D F L I T T E R . A U S Z I N K 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 4 0 6 2 0 4 
1 9 7 
1 7 6 8 9 
9 3 7 
3 2 1 4 
4 3 0 
51 1 
2 1 0 
2 3 4 5 8 
2 2 6 0 9 
B 4 7 
8 3 7 
5 0 6 
2 1 
7 5 4 0 
7 1 5 
4 0 
1 7 7 
8 5 3 5 
¡131 0 
2 1 9 
2 1 9 
21 1 
2 2 5 0 
10 
1 9 
2 0 0 
2 4 8 8 
2 2 6 G 
2 2 2 
2 2 2 
19 
125 
0 7 9 0 
1 7 2 9 
2 2 4 
51 
1 7 0 
3 5 0 
2 0 
784 
735 
952 
661 
291 
291 
280 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 
7902.00 
1 3 8 3 4 3 1 2 4 
8 4 4 1 0 0 3 6 8 1 7 2 
B A R R E S . P R O F I L E S E T F I L S D E S E C T I O N P L E I N E , E N Z I N C 
B A R R E S . P R O F I L E S E T F I L S D E S E C T I O N P L E I N E , E N Z I N C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 0 O 0 N I O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
E U R 
E U R ­
3 3 3 
B 7 8 
4 0 G 
9 0 3 
2 4 2 
165 
3 4 2 1 
2 9 2 9 
4 9 3 
33G 
2 5 7 
G2 
1 3 3 
24 
1G5 
7 0 7 
4 8 9 
2 1 8 
2 1 2 
6 1 5 
4 3 2 
1 8 3 
2 0 1 
2 5 5 
2 7 
2 2 4 
2 0 8 
1 8 
P L A N C H E S , F E U I L L E S E T B A N D E S D E T O U T E E P A I S S E U R . 
P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E Z I N C 
E N Z I N C ; 
P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S , A S U R F A C E B R U T E , E P A I S S E U R 5 M M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
2 9 1 1 
2 3 3 2 
5 7 9 
4 3 
53G 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
N I O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
C L A S S E 1 
C L A S S E 3 
7 9 0 3 . 1 6 P l _ 
1 2 2 0 6 
3 1 7 5 
0 2 0 
3 4 3 3 
1 7 4 
2 2 9 0 
1 3 4 3 
101 
2 3 7 3 1 
1 9 8 7 0 
3 8 6 1 
24 74 
1 3 4 3 
E U I L L E S , 
04 7 1 
174G 
4 0 7 
1 7 4 
2 2 5 5 
9 0 0 
1 1 0 4 8 
7 8 8 3 
3 1 6 5 
22G4 
9 0 0 
B A N D E S 
134 
2 7 9 
4 1 3 
4 1 3 
0 7 7 
8 0 0 
4 3 1 0 
2GG 
1 4 7 
83G 
1 1 7 
5 9 
1 0 8 0 
3 8 7 
3 8 7 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
4 7 4 4 
4 7 3 2 
1G1 
2955 
2695 
2ΘΟ 
101 
5 7 
1 2 3 0 
101 
2 1 6 2 
1 7 3 8 
4 2 4 
5 M M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 004 
149 
12G2 
191 
107 
100 
244 
3223 
2735 
488 
144 
344 
A S U R F A C E B R U T E , E P A I S S E U R M I N . 
5 3 
1 9 0 
1 3 6 0 
1 2 4 7 
1 1 3 
1 13 
1 2 2 
1 2 2 
1 4 2 
1 4 1 
8 9 2 
7 9 2 
10O 
3 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 7 
GOO 
3 2 6 
2 7 4 
7 9 0 3 . 1 9 P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S . E N Z I N C , P O L I E S . R E V E T U E S O U 
A U T R E M E N T T R A I T E E S A L A S U R F A C E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
7 2 5 
3 5 5 
1 7 2 8 
2 3 1 
3201 
3132 
1 4 ? 
9 7 9 
1 1 3 9 
1 1 3 4 
5 9 5 
5 9 4 
2 9 1 
2 9 1 
6 7 7 
6 7 5 
3 0 
1 76 
221 
218 
211 
157 
7 9 0 3 . 2 1 P O U S S I E R E S D E Z I N C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 4 2 E S P A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 9 0 3 . 2 5 P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E Z I N C 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 3 0 2 1 6 4 I 
1 2 4 2 2 
7 7 5 
2 5 4 8 
3 8 1 
4 52 
1 4 2 
1 7 0 6 0 
1 6 3 9 3 
6 6 6 
6 5 3 
4 0 1 
5 0 2 7 
6 3 7 
3 2 
1 3 8 
5 8 7 0 
5 7 1 2 
1 5 8 
1 5 8 
1 5 0 
1 6 9 2 
6 
17 
1 3 2 
1 8 4 9 
1 6 9 8 
1 5 1 
1 5 1 
17 
5 7 9 
7 9 0 
15 
15 
1 4 0 5 
1 3 8 4 
21 
21 
21 
4 6 8 3 
1 4 8 8 
1 9 8 
10 
6 4 8 3 
6 4 6 7 
1 6 
1 6 
1 6 
1 0 5 
2 2 7 
1 6 
5 2 1 
5 0 1 
2 0 
2 0 
8 4 4 
5 7 2 
2 7 2 
2 7 2 
2 6 2 
Januar—Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur 9 Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
004 D E U T S C H L A N D BR 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
280 
203 
432 
391 
303 
259 
240 
246 
7904 
3 0 4 
1 5 0 
1 5 4 
1 5 4 
3 4 9 
1Θ3 
1 8 0 
1 6 3 
­ , R O H R V E R R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) . H O H L S T A N G E N , R O H R F O R M 
S C H L U S S ­ U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E . A U S Z I N K 
R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) . H O H L S T A N G E N , R O H R F O R M ­ . R O H R V E R ­
S C H L U S S ­ U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E , A U S Z I N K 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
426 324 102 
102 
7905 D A C H R I N N E N , ­ F E N S T E R . F I R S T B L E C H E U N D A N D E R E G E F O R M T E W A R E N 
Z U B A U Z W E C K E N , A U S Z I N K 
D A C H R I N N E N , ­ F E N S T E R , F I R S T B L E C H E U N D A N D E R E G E F O R M T E W A R E N 
Z U B A U Z W E C K E N , A U S Z I N K 
004 D E U T S C H L A N D BR 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
425 
405 
133 
133 
154 
154 
A N D E R E W A R E N A U S Z I N K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7908.OO A N D E R E 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S P A N I E N 
POLEN 
VER S T A A T E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
W A R E N A U S 
9 3 
9583 
7 9 4 
2970 
9 5 0 
1600 
4 5 
1438 
2 2 4 
3 3 1 
3 7 9 
4 4 
4 4 
4 1 
18715 
16138 
2080 
2145 
1704 
4 7 
3 8 1 
Z I N K 
9 
1095 
3 6 
14 
1 3 0 
12 
7 
5 
3 5 7 
β 
2 3 
1 
1734 
1298 
4 3 9 
7 0 
4 7 
3 
3 5 8 
5808 
4 7 
9 3 5 
8 0 2 
0 7 5 
1 
14 
1 
4 
2 2 
5 
1 
8430 
8378 
5 2 
2 5 
17 
5 
2 2 
12 
9 4 3 
1 
1383 
1 0 2 
2 7 
2 5 4 
1 
3 
2814 
2521 
2 9 3 
2 9 3 
3 0 
12 
1 109 
4 2 3 
21 
53G 
2 2 
G7 
6 0 
4 
2285 
2123 
1 4 2 
1 4 2 
6 7 
5 8 
6 8 2 
4 0 
3 9 
5 3 
4 
5 
2 5 
5 
2 
7 
9 2 2 
8 7 6 
4 6 
4 6 
3 0 
2 
6 
19 
1 0 7 
13 
6 
1302 
2 0 
24 
10 
3 9 
1080 
1 6 8 
1414 
1367 
1324 
3 9 
1 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS UNIS 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
183 
200 
1028 
652 
375 
302 
247 210 
1 8 2 
1 8 2 
2 5 2 
8 5 
1 6 7 
1 6 7 
2 3 8 
8 4 
1 S 4 
1 3 6 
7904 T U B E S ET T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C H E S ) , B A R R E S C R E U S E S ET A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E , E N Z I N C 
T U B E S E T T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C H E S ) , B A R R E S C R E U S E S E T 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E , E N Z I N C 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
120 
1 15 
194 
0Ü4 
1241 
370 
870 
870 
200 
191 
664 
855 
800 
7905 G O U T T I E R E S , F A I T A G E S , L U C A R N E S E T A U T R E S O U V R A G E S F A Ç O N N E S , 
E N Z I N C , P O U R LE B A T I M E N T 
G O U T T I E R E S , F A I T A G E S . L U C A R N E S E T A U T R E S O U V R A G E S F A Ç O N N E S . 
E N Z I N C . P O U R LE B A T I M E N T 
004 A L L E M A G N E 
6 
G 
5 7 2 
9 
7 9 
1 
17 
10 
1 7 3 
1 
8 6 8 
6 7 8 
1 9 0 
1 9 0 
1 0 9 
lOOO 
1010 
1011 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
7906 A U T R E 
79O6.0O A U T R E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS UNIS 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
369 322 
O U V R A G E S E N Z I N C 
O U V R A G E S E N Z I N C 
238 20 
8267 891 
817 35 
2519 
495 15 
1631 139 
107 25 
1446 9 
241 13 
271 1 
203 183 
176 75 
178 88 
118 6 
128 
128 
7 0 6 
5 8 
8GG 
3 4 2 
0 2 9 
7 5 0 
2 
9 0 4 
1 6 0 
22 
142 
20 
1030 CLASSE 
1040 CLASSE 
16945 
14105 
2840 
2502 
1830 
129 
205 
1619 
1124 
495 
302 
137 
1 1 
2118 
1842 
2 7 5 
2 7 5 
2 7 
2874 
2525 
1 5 0 
1 5 0 
6 0 
1112 
1058 
5 4 
5 3 
21 
1 
1844 
2 5 3 
1591 
1477 
1365 
107 
1 5 9 
1 5 4 
5 
5 
7 3 4 
5 4 7 
1 8 7 
1 8 6 
102 
1 
41 
Januar — Dezember 1975 Import 
42 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Menger 
Eur-9 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Belg.-Lux. 
8O01.11 
R O H Z I N N ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . A U S Z I N N 
R O H Z I N N , N I C H T L E G I E R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
240 NIGER 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
350 U G A N D A 
400 V E R . S T A A T E N 
504 PERU 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
704 PORTUG T IMOR 
706 S I N G A P U R 
720 V R.CHINA 
728 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
998 
1329 
364 
3992 
952 
20 
59 
84 
115 
792 
4215 
6089 
10796 
45 
39 
3702 
76 
1243 
39243 
6457 
32787 
1746 
368 
27312 
5025 
3730 
944 
13 
69 
323 
3171 
3319 
2018 
996 
76 
12998 
1985 
11013 
63 
30 
9934 
944 
1016 
212 
280 
20 
31 
15 
35 
379 
407 
1962 
3706 
25 
14G1 
9989 
1368 
8601 
38 
7 
7103 
573 
1461 
15 
50 
274 
G01 
3838 
20 
25 
10 
5418 
459 
4959 
46 
15 
4889 
25 
363 
127 
183 
8001.15 R O H Z I N N . L E G I E R T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
516 BOL IV IEN 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
G06 
4 5 3 
540 
369 
318 
213 
202 
204 
56 
3413 
2185 
1228 
235 
905 
350 
247 120 
105 
959 
605 
354 
Θ001.50 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S 
174 
173 
2 
2 
C H R O T T 
684 
476 
188 
15 
108 
A U S 
547 
490 
57 
52 
5 
ZINN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
504 PERU 
706 S INGAPUR 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
380 
094 
244 
34 
2888 
1688 
1221 
917 
2G6 
142 
449 
329 
121 
310 
234 
561 
547 
20 
1601 
398 
1203 
1182 
671 
13 
1233 
5294 
520 
4774 
1553 
315 
3208 
2719 
155 
144 
10 
113 
110 
857 
271 
142 
174 
31 
1303 
412 
891 
007 
61 
til' 
245 
26 
220 
20 
100 
100 
8O01 
eoo1.11 
E T A I N B R U T ; D E C H E T S ET D E B R I S D ' E T A I N 
E T A I N B R U T N O N A L L I E 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
030 
036 
042 
040 
OGG 
240 
200 
322 
350 
400 
504 
512 
51G 
680 
700 
701 
704 
706 
720 
728 
800 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
URSS 
NIGER 
NIGERIA 
ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
O U G A N D A 
ETATS UNIS 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
T I M O R PORTUGAIS 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE SUD 
A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
042 
400 
500 
516 
700 
701 
732 
8001.15 E T A 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
ESPAGNE 
ETATS U N I S 
BRESIL 
BOLIVIE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
lOOO NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0001.00 D E C H E T : 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
504 PEROU 
706 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
358 
5330 
7037 
1946 
153 
19666 
109 
1783 
288 
110 
106 
350 
21095 
5051 
146 
333 
442 
633 
4257 
22743 
32828 
58924 
254 
190 
19932 
413 
0487 
211231 
34520 
176711 
9110 
1892 
147522 
26643 
20078 
ALLIE 
017 
316 
2000 
1291 
2227 
1929 
193 
402 
1296 
839 
966 
1062 
161 
14214 
8951 
5265 
955 
421 1 
DEBRIS 
414 
183 
1 153 
2140 
029 
1G5 
142 
557 
1 17 
152 
119 
1897 
191 
187 
102 
117 
8764 
4899 
3864 
310 7 
796 
514 
58 
2257 
397 
50 
7G80 
27 
158 
1 10 
106 
4996 
72 
3G1 
1694 
17012 
17454 
10938 
0232 
413 
69105 
10447 
58658 
368 
180 
52952 
4996 
5338 
24 
1818 
91 1 
03 
18 
340 
9GG 
129 
20 
4370 
2753 
1618 
146 
1404 
D'ETAIN 
40 
7 
047 
31 
132 
30 
1 22 
69 
191 
3 
1293 
854 
439 
220 
156 
211 
2426 
493 
55 
25 
4570 
39 
350 
1 180 
1008 
140 
181 
01 
195 
2084 
2318 
11055 
21092 
150 
8167 
58123 
7570 
48553 
220 
39 
40165 
3190 
01G7 
1 1 
100 
24 
307 
84 
619 
614 
5 
0 
103 
798 
198 
1 
1107 
901 
205 
199 
198 
256 
59 
1921 
09 
105 
78 
108 
102 
269 
1488 
3666 
20292 
104 
127 
53 
28771 
2425 
26345 
230 
78 
25980 
127 
601 
104 
77 
32 
528 
1247 
801 
3525 
2589 
937 
31 
801 
G 
2 
8 
8 
530 
128G 
73 
7121 
4 
75 
G35 
4 
50 
31 1 
156 
1925 
653 
948 
26 
5721 
19620 
9019 
10801 
129 
4 
4711 
640 
5761 
177 
1021 
292 
58 
97 
14 
40 
1716 
1547 
169 
15G 
13 
38 
1638 
3 
1 1 
1707 
1679 
28 
28 
44 
1542 
467 
25 
3539 
25 
2810 
103 
8555 
2079 
6477 
0374 
3539 
103 
14 
182 
122 
89 
1 18 
52 
577 
525 
52 
52 
209 
22 
98 
21 
351 
330 
21 
21 
2083 
75 
1506 
14278 
30 
54 
2432 
52 
74 
6434 
27698 
2759 
24940 
8050 
1586 
16816 
14278 
74 
2 
330 
85 
422 
414 
1296 
494 
90 
3224 
839 
2385 
038 
1791 
159 
8 
462 
412 
42 
106 
152 
119 
1806 
101 
102 
1 17 
3759 
1045 
2714 
2320 
84 
211 
112 
508 
1277 
139 
1137 
105 
524 
457 
371 
i 00 
Januar — Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland | Belg.-Lux. Γ U-K ] treland I 
I I L 
Ursprung 
Origine 
U-K | Ireland | Danmark 
J I 
1040 KLASSE 3 
80O2 
8002.00 
S T A E B E , P R O F I L E U N D D R A H T . A U S Z I N N , M A S S I V 
S T A E B E . P R O F I L E U N D D R A H T , A U S Z I N N , M A S S I V 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
015 
172 
462 
437 
211 
210 
8003 B L E C H E . P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S Z I N N , U E B E R 1 K G / Q M 
8003.00 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N . B A E N D E R , A U S Z I N N , U E B E R 1 K G / Q M 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
338 
330 
112 
112 
80O4 B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R . A U S Z I N N . B I S 1 K G / Q M 
( O H N E U N T E R L A G E ) ; P U L V E R U N D F L I T T E R . A U S Z I N N 
8004.11 B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R . A U S Z I N N . A U F U N T E R L A G E 
004 D E U T S C H L A N D BR 80 12 1 9 33 25 
lOOO W E L T 98 2 13 1 9 37 36 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 87 2 13 1 9 37 25 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 11 . . . . . 11 
8004.19 B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , A U S Z I N N , O H N E U N T E R L A G E 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 31 31 
004 D E U T S C H L A N D BR 162 . 73 10 6 14 51 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
221 
221 
P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S Z I N N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
R O H R E ( A U C H R O H L I N G E ) H O H L S T A N G E N , R O H R F O R M - , R O H R V E R S C H L U S S 
U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E , A U S Z I N N 
R O H R E ( A U C H R O H L I N G E ) U N D H O H L S T A N G E N , A U S Z I N N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
R O H R F O R M - . R O H R V E R S C H L U S S - , R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E , A U S Z I N N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
8OO8.00 
A N D E R E W A R E N A U S Z I N N 
A N D E R E W A R E N A U S Z I N N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
133 
1 106 
103 
1092 
1040 CLASSE 3 
8002 
8002.00 
B A R R E S , P R O F I L E S E T F I L S D E S E C T I O N P L E I N E . E N E T A I N 
B A R R E S , P R O F I L E S ET F I L S D E S E C T I O N P L E I N E . E N E T A I N 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS U N I S 
706 S I N G A P O U R 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
200 
2393 
090 
320 
103 
103 
4193 
3917 
279 
165 
50 
2040 
39 
2 
02 
2261 
2163 
98 
17 
3 
93 
37 
10 
192 
159 
34 
34 
24 
30 
164 
10 
32 
21 
294 
241 
54 
33 
39 
230 
42 
6 
346 
334 
12 
12 
07 
310 
369 
106 
3 
923 
904 
19 
19 
8O03 T A B L E S . P L A N C H E S . F E U I L L E S , B A N D E S . E N E T A I N , D E P L U S D E 
1 K G A U M 2 
T A B L E S . P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S , E N E T A I N , D E P L U S D E 
1 K G A U M 2 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
200 
090 
190 
394 
1572 
1559 
491 
213 
742 
740 
247 
247 
132 
132 
8004.11 
004 A L L E M A G N E 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N E T A I N . 1 K G ET M O I N S A U M 2 
( S U P P O R T N O N C O M P R I S ) ; P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D ' E T A I N 
F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N E T A I N , F I X E E S S U R S U P P O R T 
560 
537 
217 
217 
F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N E T A I N , S A N S S U P P O R T 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
319 
753 
1276 
1256 
430 
417 
407 
406 
221 
203 
188 
2 
P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D ' E T A I N 
1000 NI Ο Ν D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
231 
219 
T U B E S E T T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C H E S ) . B A R R E S C R E U S E S ET 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E , E N E T A I N 
T U B E S E T T U Y A U X ( Y C E B A U C H E S ) ET B A R R E S C R E U S E S , E N E T A I N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N E T A I N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
8ΟΟΘ.0Ο 
A U T R E S O U V R A G E S E N E T A I N 
A U T R E S O U V R A G E S E N E T A I N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
0G2 
1423 
6924 
073 
4099 
200 
301 
1023 
6104 
241 1 
93 
330 
397 
185 
037 
20 
262 
265 
776 
106 
100 
299 
297 
43 
Januar — Dezember 1975 Import 
44 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 5 6 4 
1 5 0 4 
1 6 5 
1 5 5 
1 6 0 
1 0 2 
1 7 7 
166 
128 73 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 1 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
3 0 1 
1 3 7 
3 5 2 
1 3 3 194 
1 1 5 
1 4 9 
1 8 7 
1 5 4 1 7 1 0 8 0 7 
1 3 9 2 7 1 0 0 9 4 
1 4 9 4 7 1 3 
1025 375 655 368 397 337 
1 9 3 1 
1 7 8 5 
1 4 7 
1 3 9 
1 2 8 
2 2 9 
1 9 5 
3 5 
1ΘΟΟ 
1 4 9 1 
1 1 0 
1 0 0 
8 3 
0 
4 0 5 
1 4 1 
2 8 5 
1 5 7 
2 1 3 209 208 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Nederiand Belg.-Lux Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
8 1 0 1 . 1 0 
W O L F R A M , R O H O D E R V E R A R B E I T E T 
W O L F R A M , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
101 
97 
65 
902 
4 3 0 
4 7 4 
4G0 
253 
568 
257 
309 
309 
224 
8 1 0 1 . 2 1 D R A H T U N D F A E D E N . A U S W O L F R A M 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
E 
19 
3 
256 
227 
8 1 0 1 . 2 5 G E H A E M M E R T E S T A E B E , P R O F I L E , 
W O L F R A M 
B L E C H E , P L A T T E N , B A E N D E R , A U S 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
2G 
3 
8 1 0 1 . 9 0 W A R E N A U S W O L F R A M , A N D E R E A L S G E H A E M M E R T E S T A E B E , P R O F I L E , 
D R A H T . F A E D E N , B L E C H E , P L A T T E N . B A E N D E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
2 2 0 
1 5 1 
8 1 0 2 
8 1 0 2 . 1 1 
M O L Y B D A E N . R O H O D E R V E R A R B E I T E T 
M O L Y B D A E N , R O H . I N P U L V E R F O R M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
2 3 4 
2 0 2 
3 2 
8 1 0 2 . 1 9 M O L Y B D A E N , R O H , A U S G E N . I N P U L V E R F O R M ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
U N D S C H R O T T A U S M O L Y B D A E N 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
8 1 0 1 . 1 0 
T U N G S T E N E B R U T O U O U V R E 
T U N G S T E N E B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 1 0 1 . 2 1 F I L S 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 0 1 
4 6 4 
1 4 6 2 
9 1 2 
4 3 9 
5 9 0 
0 0 9 
2 2 9 
6 9 1 
1 0 5 0 
7 4 G 1 
4 3 5 3 
3 1 0 7 
3 0 4 5 
1 7 3 5 
7 1 E N T S 
9 3 7 3 
3 9 0 8 
4 3 3 
9 5 0 
4 3 4 
2 6 3 
9 0 0 
1 7 2 
1 6 8 7 7 
1 4 7 9 0 
1 8 8 8 
1 8 8 4 
7 1 3 
3 5 0 
4 4 6 
1 2 3 
4 2 1 
4 3 0 
G l 1 
2 2 8 
6 7 1 
4 6 0 
3 8 0 8 
1 7 7 0 
2 0 3 8 
2 0 3 0 
1 5 1 3 
1 1 
10 
3 8 6 
14 
5 7 
1 
1 
16 
19 
5 7 2 
4 8 4 
8 8 
0 8 
18 
D E T U N G S T E N E 
3 2 
0 7 0 
01 
1 6 0 
14 
1 0 0 
1 7 2 
1 2 5 8 
7 8 9 
4 6 8 
4 6 8 
1 8 7 
4 
7 2 0 
9 0 
5 9 
4 5 
1 3 0 
1 0 8 2 
9 0 8 
1 7 6 
1 7 0 
4 6 
7 5 
6 7 
4 9 
1 3 9 
3 5 
4 0 8 
1 9 1 
2 1 7 
2 1 7 
1 3 9 
1 
3 7 1 
1 5 0 
9 0 
14 
2 9 5 
9 4 2 
6 2 6 
3 1 6 
3 1 6 
2 0 
19 
7 
1 9 6 
1 
5 2 
2 6 
2 
1 3 7 
4 9 3 
2 8 0 
2 1 3 
2 0 1 
2 8 
9 2 9 1 
6 0 
7 1 7 
1 
9 
14 
1 0 1 1 9 
1 0 0 9 1 
2 9 
2 9 
15 
10 
1 3 2 3 
1 7 3 
3 
2 
1 5 7 1 
1 5 1 1 
6 0 
17 
2 0 9 3 
6 
3 
14 
2 4 8 
2 3 7 2 
2 1 0 7 
2 6 5 
2 6 5 
17 
2 7 
6 7 
3 2 
2 
3 9 9 
5 8 5 
9 4 
4 9 1 
4 8 6 
3 7 
4 5 
5 4 
1 1 2 
2 0 3 
2 0 8 
1 6 4 
8 8 8 
2 5 3 
8 1 5 
6 1 1 
4 1 0 
8 1 0 1 . 2 5 B A R R E S M A R T E L E E S , P R O F I L E S . T O L E S , F E U I L L E S E T B A N D E S . 
T U N G S T E N E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 4 4 
2 0 2 
3 1 2 
1G1 
1 3 9 7 
8 9 4 
5 0 4 
5 0 4 
3 4 2 
1 0 3 
1 0 6 
2 7 9 
6 8 
2 1 3 
2 1 3 
1 0 7 
3 7 7 
1 3 3 
1 1 8 
3 5 
7 0 4 
5 2 9 
1 7 5 
1 7 5 
1 4 0 
7 6 
2 7 
77 
2 0 
2 1 0 
1 0 8 
1 0 2 
1 0 2 
81 
5 6 
2 7 
10 
1 4 3 
1 3 3 
I O 
10 
10 
8 1 0 1 . 9 0 O U V R A G E S E N T U N G S T E N E , A U T R E S Q U E B A R R E S M A R T E L E E S . P R O F I L E S 
F I L S , F I L A M E N T S , T O L E S . F E U I L L E S . B A N D E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E F U R 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 6 0 
107 
7 1 0 
155 
2 2 9 
1 7 7 
6 8 8 
0 2 6 
3 8 7 6 
2 0 4 1 
1 8 3 6 
1 8 1 3 
9 0 3 
4 7 8 
3 8 
1 4 6 
7 
2 
5 0 2 
4 3 5 
1 7 0 9 
7 2 2 
9 8 8 
9 8 3 
5 2 6 
16 
125 
7 
1 8 9 
2 
8 0 
1 19 
5 0 3 
3 5 0 
2 1 3 
2 1 3 
9 4 
0 0 
1 2 9 
13 
1 
3 8 
3 9 
3 2 5 
2 2 8 
9 7 
9 7 
5 7 
590 
288 
250 
8 1 0 2 M O L Y B D E N E , B R U T O U O U V R E 
M O L Y B D E N E B R U T , E N P O U D R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
E U R 
E U R 
9 
9 
2 7 9 
3 4 4 
8 3 5 
1 2 4 
1 6 7 2 
1 4 7 5 
1 9 7 
1 9 2 
3O0 
2 9 9 
1 0 8 
1 0 0 
8 
8 3 8 
7 2 0 
1 1 8 
3 3 4 
3 2 9 
6 
5 7 
2 2 
3 5 
M O L Y B D E N E 
M O L Y B D E N E 
3 R U T , A U T R E Q U ' E N P O U D R E ; D E C H E T S E T D E B R I S D E 
0 0 3 P A Y S B A S 
2 1 6 
3 1 
185 
102 
45 
Januar — Dezember 1975 Import 
46 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux. 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1 7 9 
1 7 7 
1 0 4 
1 3 0 
1 2 9 
9 3 
8102.21 D R A H T U N D F A E D E N . A U S M O L Y B D A E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
4 1 0 
1 1 9 
2 9 1 
2 9 0 
2 4 0 
1 1 9 
4 
1 1 5 
1 15 
1 0 5 
8102.25 G E H A E M M E R T E S T A E B E , P R O F I L E . B L E C H E , P L A T T E N , B A E N D E R , 
M O L Y B D A E N 
003 N I E D E R L A N D E 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
70 
3 
8102.90 W A R E N A U S M O L Y B D A E N , A N D E R E A L S G E H A E M M E R T E S T A E B E , P R O F I L E . B L E C H E , P L A T T E N , B A E N D E R 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
8103 
8103.10 "Ì 
T A N T A L , R O H O D E R V E R A R B E I T E T 
T A N T A L , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
154 
154 
127 
127 
6103.20 * ) G E H A E M M E R T E S T A E B E , P R O F I L E , D R A H T . F A E D E N . B L E C I 
B A E N D E R . A U S T A N T A L 
E, P L A T T E N , 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
038 OESTERREICH 
400 VER STAATEN 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8103.90 * ) W A R E N A U S T A N T A L , A N D E R E A L S G E H A E M M E R T E S T A E B E , P R O F I L E . 
D R A H T . F A E D E N , B L E C H E . P L A T T E N , B A E N D E R 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
038 OESTERREICH 
004 A L L E M A G N E 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
240 
421 
522 
1495 
524 
970 
965 
431 
333 
202 
783 
164 
619 
234 
167 318 102 216 
213 
8102.21 F I L S E T F I L A M E N T S E N M O L Y B D E N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
222 
265 
3407 
148 
711 
194 
3207 
920 
9111 
4753 
4356 
4350 
3403 
1 19 
1217 
156 
1790 
295 
1495 
1495 
1336 
147 
410 
188 
1196 
577 
618 
018 
425 
74 
1658 
1039 
619 
619 
545 
908 
760 
147 
14G 
136 
2053 
1910 
143 
143 
102 7 
256 
1471 
141 
1330 
1325 
10G9 
8102.25 B A R R E S M A R T E L E E S , P R O F I L E S , T O L E S , F E U I L L E S . B A N D E S . E N 
M O L Y B D E N E 
003 PAYS BAS 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3 4 1 
1397 
G22 
2559 
5 3 6 
2025 
2025 
1393 
1 2 0 
8 4 8 
4 5 0 
1450 
1 5 2 
1298 
1290 
8 4 8 
G1 
23G 
2 9 
3 4 7 
8 2 
2 6 5 
2 6 5 
2 3 6 
1 0 6 
4 9 
2 5 8 
3 8 
2 2 0 
2 2 0 
1 6 7 
131 
8 0 
2 4 1 
2 3 
2 1 8 
2 1 8 
131 
1G0 
5 
2 
1 9 8 
1 9 0 
7 
7 
0 
8102.90 O U V R A G E S E N M O L Y B D E N E . A U T R E S Q U E B A R R E S M A R T E L E E S . P R O F I L E S , 
F I L S , F I L A M E N T S , T O L E S , F E U I L L E S , B A N D E S 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 0 4 
3 3 5 
1 3 4 
9 2 7 
3 1 5 
2107 
8 2 9 
1280 
1280 
9 0 3 
6 4 
61 
4 1 6 
2 5 
5 8 7 
1 3 0 
4 5 7 
4 5 7 
4 3 2 
5 
4 6 
1 2 3 
5 4 
3 9 9 
2 0 8 
1 9 1 
191 
1 3 7 
329 
237 
92 
92 
91 
375 
77 
2 9 8 
298 
82 
8103 T A N T A L , B R U T O U O U V R E 
T A N T A L E B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
2 4 0 
3 9 7 
4878 
2 4 0 
5863 
7 1 8 
5142 
5142 
8103 .20" ) B A R R E S M A R T E L E E S . 
E T B A N D E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0 0 
33G9 
2 4 0 
3725 
1 1 6 
3809 
3609 
P R O F I L E S 
DE T A N T A L E 
3 5 2 
3 7 1 
1069 
1894 
4 3 7 
1459 
1407 
3 8 6 
1 0 0 
1 1 7 
3 8 7 
6 2 4 
1 1 7 
S 0 7 
5 0 7 
1 19 
01 
2 7 7 
6 1 0 
9 4 9 
3 3 8 
6 1 0 
6 1 0 
F I L 
51 
7 9 
2 4 1 
4 0 4 
8 5 
3 2 0 
3 2 0 
7 9 
980 
214 
765 
700 
I S , F I L A M E N T S , T O L E S . F E U I L L E S 
8103.9θ·> O U V R A G E S E N T A N T A L E . A U T R E S Q U E B A R R E S 
F I L S . F I L A M E N T S , T O L E S , F E U I L L E S ET B A N D E S 
16 
2 9 
5 4 
9 
4 8 
4 6 
16 
1 2 4 
1 0 7 
4 0 5 
6 5 0 
1 3 4 
5 1 6 
5 1 4 
1 0 9 
M A R T E L E E S , P R O F I L E S . 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
038 AUTRICHE 
266 
143 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8104 A N D E R E 
0104.11 *) W I S M U T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
504 PERU 
516 BOL IV IEN 
732 J A P A N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
8104.13") W I S M U T 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
f Mengen 
I 
j Eur-9 | Deutschland | France | Italia 
I I I I I 
5 . 1 4 
15 2 2 10 
8 1 1 6 
6 1 1 4 
8 1 1 4 
1 1 . . 
1000 kg 
Nederland | Belg.-Lux. | 
1 1 
U N E D L E M E T A L L E , C E R M E T S . R O H O D E R V E R A R B E I T E T 
R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D 
90 2 84 
111 106 2 
41 4 10 26 
126 2 31 
109 47 41 12 
41 2 
23 2 
154 20 16 
82 1 80 1 
220 217 
281 21 135 1 
153 153 
1458 258 614 157 
477 52 158 155 
825 SO 458 2 
353 26 138 2 
465 21 317 1 
10 3 2 
V E R A R B E I T E T 
22 22 
29 3 23 3 
28 3 23 2 
2 1 . 1 
Quantités 
UK j Ireland | Danmark 
1 1 
1 
S C H R O T T A U S W I S M U T 
6 
9 
13 
2 
17 
3 0 
7 9 
1 8 
6 3 
4 5 
18 
0104.16 C A D M I U M , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
068 B U L G A R I E N 
322 SA1RE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
70 55 
400 135 243 3 
168 5 52 11 
49 6 11 
111 59 3 
39 4 
44 3 
36 2 10 15 
211 58 5 
28 5 5 
157 60 13 
3 5 
79 6 3 8 
61 15 θ 
287 20 
183 41 52 46 
152 65 20 8 
31 5 
783 108 159 12 
98 1 13 
3O80 809 620 127 
837 268 304 26 
2244 351 318 103 
1406 1 18 220 42 
294 46 52 53 
3 5 
544 168 43 8 
3104.18 C A D M I U M . V E R A R B E I T E T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
032 F I N N L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
8104.21*) K O B A L T , 
001 FRANKREICH 
44 1 2 
30 4 18 
36 5 18 
95 20 8 
5 3 
300 22 71 18 
209 10 57 10 
ISO 12 14 8 
107 2 14 
R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D 
74 5 . 39 
1 5 
12 
3 0 
2 14 
4 5 
3 5 
3 0 
10 106 
12 
1 62 
3 5 
3 5 
15 
3 0 
3 6 
1 10 
18 362 
1 
57 869 
14 139 
43 730 
18 448 
11 97 
3 5 
14 185 
1 40 
5 
13 
11 51 
19 109 
17 104 
1 5 
1 5 
4 
3 
1 
8 7 
2 6 
1 9 
1 0 1 
3 
9 4 
3 5 0 
9 6 
2 5 4 
1 4 2 
1 0 8 
5 
C A D M I U M 
7 
7 0 
16 
4 
11 
9 
3 2 
4 
21 
6 4 
5 
2 5 2 
14 
5 0 
15 
1 2 4 
8 3 
7 9 5 
9 7 
6 9 8 
5 5 7 
3 5 
1 0 6 
3 
3 
3 
1 
5 
5 3 
2 
118 3 2 
8 3 2 
1 1 2 
8 5 
S C H R O T T A U S K O B A L T 
1 2 9 
Ursprung | Werte 
flriginp 
Nimexe ) Eur-9 | Deutschland | 
1 I 1 
400 ETATS U N I S 395 45 
lOOO M O N D E 1082 318 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 504 137 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 557 181 
1020 CLASSE 1 556 181 
1021 A E L E 149 126 
8104 A U T R E S M E T A U X C O M M U N S 
B R U T S O U O U V R E S 
France 
3 9 
2 9 2 
2 4 2 
5 0 
5 0 
0 
B R U T S 
8104 .11* ) B I S M U T H B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I 
001 FRANCE 1156 24 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1247 
003 PAYS BAS 199 52 
004 A L L E M A G N E 1319 
006 R O Y A U M E U N I 1145 422 
400 ETATS UNIS 272 19 
404 C A N A D A 219 
412 M E X I Q U E 1657 182 
504 PEROU 1072 8 
516 BOLIVIE 3084 
732 J A P O N 3280 228 
977 SECRET 1458 1458 
lOOO M O N D E 16389 2473 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 0007 498 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 9844 517 
1020 CLASSE 1 3861 296 
1030 CLASSE 2 5880 190 
1040 CLASSE 3 103 31 
0104 .13* } B I S M U T H O U V R E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 397 
lOOO M O N D E 496 48 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 4SI 25 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 46 21 
1 102 
1 2 3 
17 
5 1 9 
2 
17 
2 0 0 
1050 
3045 
1010 
Θ045 
1841 
0204 
1839 
4343 
2 2 
3 9 7 
4 1 5 
4 0 7 
7 
8104.16 C A D M I U M B R U T ; D E C H E T S E T D E B R 
001 FRANCE 270 216 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2181 582 
003 PAYS BAS 716 18 
004 A L L E M A G N E 235 
005 ITALIE 431 234 
006 R O Y A U M E UNI 142 9 
032 F I N L A N D E 177 
042 ESPAGNE 147 11 
056 URSS 863 221 
060 POLOGNE 109 25 
068 BULGARIE 640 234 
322 ZAIRE (ANC K I N S H ) 134 
390 REP AFRIQUE DU SUD 358 25 
400 ETATS U N I S 241 2 
404 C A N A D A 1157 
412 M E X I Q U E 714 161 
724 COREE N O R D 573 231 
728 COREE SUD 115 16 
732 J A P O N 3407 435 
800 A U S T R A L I E 454 4 
1000 M O N D E 13241 2425 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 3975 1059 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 9286 1365 
1020 CLASSE 1 6026 477 
1030 CLASSE 2 1055 177 
1031 ACP 134 
1040 CLASSE 3 2185 711 
8104.18 C A D M I U M O U V R E 
001 FRANCE 161 2 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 167 26 
003 PAYS BAS 152 20 
004 A L L E M A G N E 367 
032 F I N L A N D E 233 
lOOO M O N D E 1520 100 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 868 50 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 652 50 
1020 CLASSE 1 501 13 
8104.21*) C O B A L T B R U T ; D E C H E T S E T 
001 FRANCE 540 54 
1477 
2 2 7 
2 3 
12 
4 1 
24 
2 0 
4 7 
12 
6 9 
72 
2 0 9 
9 2 
7 4 4 
G0 
3130 
1740 
1390 
9 9 9 
2 0 9 
1 0 3 
9 0 
8 3 
3 0 
2 6 9 
2 0 7 
6 2 
6 2 
D E B R I S 
1000 Eur 
Italia | Nederland | 
l 1 
255 4 
359 31 
92 25 
267 6 
267 6 
13 2 
Belg.-Lux. | 
1 
O U O U V R E S C E R M E T S 
S D E B I S M U T H 
1084 1 
2 2 
1 9 
203 54 
146 57 
5 2 
21 
1 8 5 
6 
9 308 
150O 697 
1474 126 
28 571 
20 381 
6 190 
33 2 
17 2 
17 1 
I S D E C A D M I U M 
17 61 
4 0 
62 15 
12 
6 0 
3 9 
3 
2 1 
2 1 
1 7 5 
27 10 
2 
41 73 
503 238 
118 78 
385 161 
156 73 
202 36 
27 52 
8 4 
4 0 
32 43 
61 93 
39 87 
21 6 
5 
D E C O B A L T 
320 9 
5 4 
1 0 1 
5 6 
1 7 0 
1 3 3 
1 0 3 
4 0 0 
4 2 
2 6 2 
1 3 4 
1 2 2 
6 2 
1 17 
2 4 
37 
1538 
3 
3483 
5 1 4 
2939 
1855 
2 9 5 
1 3 4 
7 8 8 
1 4 7 
4 9 
2 0 2 
4 1 6 
3 9 8 
1 8 
18 
U-K Ireland 
4 9 
5 9 
8 
SO 
4 9 
4 7 
4 0 
5 
1045 
1 9 6 
1 8 1 
1090 
3 9 
9 2 5 
3867 
1144 
2523 
1322 
1151 
5 0 
4 4 
3 3 0 
7 9 
15 
6 2 
3 5 
1 1 9 
2 2 
9 4 
3 0 0 
2 7 
1023 
5 2 
1 8 9 
6 0 
5 7 6 
3 8 7 
3479 
4 8 7 
3012 
2452 
1 3 8 
4 2 4 
3 
6 0 
2 3 3 
Valeurs 
| Danmark 
I 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
7 
4 
3 
3 
1 5 
1 
1 4 
14 
8 
551 20 10 
64 13 8 
4 8 7 
3 9 5 
1 5 7 
7 1 
7 1 
47 
Januar—Dezember 1975 Import 
48 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen Quantités 
Eur­9 Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Eur­9 Deutschland France U­K Ireland Danmark 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
032 F I N N L A N D 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
659 
53 
119 
15 
18 
905 
1348 
126 
545 
90 
4271 
947 
3323 
1016 
236 
2272 
2272 
1445 
420 
1025 
705 
705 
Θ21 
188 
435 
239 
61 
197 
197 
226 
124 
101 
35 
1303 
126 
111 
31 
1829 
178 
1651 
310 
41 
1303 
1303 
8104.23*) K O B A L T . V E R A R B E I T E T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
173 
9 
526 
162 
382 
359 
301 
299 
8104.28 C H R O M . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S C H R O M 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
20G 
279 
44 
400 
1087 
631 
455 
455 
336 
120 
215 
215 
33 
62 
8 
54 
124 
121 
16 
125 
171 
156 
220 
200 
148 
148 
8104.28 C H R O M , V E R A R B E I T E T 
001 F R A N K R E I C H 
006 VER. KOENIGREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
156 149 
8104.31 G E R M A N I U M , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U . S C H R O T T A U S G E R M A N I U M 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
005 ITALIEN 1 
lOOO W E L T 4 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 3 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
8104.33 G E R M A N I U M . V E R A R B E I T E T 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
10O0 W E L T 2 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
H A F N I U M . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S H A F N I U r · 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 0 
0 3 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 0 
4 0 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
0 0 2 
0 0 5 
10O0 
1010 
1011 
BELGIQUE/LUXBG 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
R.P. C O N G O (BRAZZA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
S U D 
9 
9 
8104 .23* ) C O B A L T 
FRANCE 
BELGIQUE/LUXBG 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
NI O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
9 
9 
8104.2Θ C H R O M E 
FRANCE 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
ETATS UNIS 
J A P O N 
NI O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
9 
9 
8104.28 C H R O M E 
FRANCE 
R O Y A U M E UNI 
ETATS UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
9 
9 
8104.31 G E R M A N 
BELGIQUE/LUXBG 
ITALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
9 
9 
4647 
5 6 7 
0 9 2 
2 3 4 
1392 
1 0 1 
1 0 7 
5774 
8GO0 
7 6 5 
3310 
6 0 1 
27552 
6872 
20880 
6297 
1507 
14486 
14486 
O U V R E 
6 1 9 
3 5 2 
2 1 8 
3 4 5 
9 9 8 
1 7 0 
2570 
1 1 0 
5516 
1577 
3938 
391 1 
2 1 0 
2327 
2 4 9 
2 3 2 
7 3 6 
1 0 1 
1 0 7 
4286 
5 
1370 
6 
9555 
2928 
6827 
2229 
7 4 7 
4398 
4398 
2 1 2 
0 0 
9 0 
9 5 
1 5 4 
2 2 
7 0 4 
3 9 9 
3 0 5 
3 0 0 
1 2 9 
B R U T ; D E C H E T S ET 
3 5 1 
3 2 1 
0 3 5 
2 0 5 
1459 
3162 
1438 
1724 
1722 
O U V R E 
3 1 lì 
1 0 9 
1 7 0 
7 5 3 
5 6 0 
1 9 2 
1 9 0 
U M , B R U T , 
0 6 0 
13Ü 
9 4 8 
8 1 2 
1 3 7 
1 4 4 
1 9 2 
0 
7 0 2 
1169 
4 0 8 
7 6 1 
7 0 1 
1 0 4 
74 
0 
2 1 2 
1 9 7 
1 5 
15 
D E C H E T E 
8 5 
2 
1 3 1 
8 8 
4 4 
7 4 9 
1 5 2 
2 7 2 
3 9 1 
1338 
8 2 3 
3 7 0 
4118 
1178 
2940 
1002 
4 0 1 
1338 
1330 
1 4 0 
1 3 0 
4 1 
6 8 
4 4 3 
1 
8 4 4 
3 3 0 
5 1 4 
5 1 4 
7 0 
D E B R I S 
9 
2 0 
101 
1 2 0 
2 5 5 
2 9 
2 2 6 
2 2 6 
3 6 
1 1 
5 7 
4 5 
1 2 
12 
61 1 
9 9 
9 
1 5 0 
2 7 0 
1 7 0 
1 
1715 
1041 
6 7 4 
2 5 4 
7 5 
4 2 0 
4 2 0 
1 9 3 
12G 
5 4 
1 0 0 
2 
2 2 4 
7 6 3 
5 3 1 
2 3 1 
2 2 7 
4 
5 7 
5 2 
7 9 
2 2 0 
1 1 7 
1 0 3 
1 0 3 
17 
1 
3 
2 0 
1 
9 0 
1 2 8 
2 9 
9 9 
9 9 
3 
DE C H R O M E 
8 9 
1 0 3 
1G1 
4 
4 4 3 
4 3 4 
1 0 
10 
7 5 
5 
2 2 
1 1 1 
8 5 
2 5 
2 5 
ET D E B R I S D E 
2 3 5 
2 8 8 
2 5 5 
3 3 
7 7 
BO 
OO 
71 
10 
4 6 
4 9 
1 8 2 
1 3 2 
4 9 
4 9 
7 9 
7 
4 
9 4 
9 0 
4 
4 
G E R M A N I U M 
5 0 
8 2 
8 1 
1 
4 7 
1 12 
2 1 6 
3 
9 0 
5 2 0 
4 2 2 
9 8 
9 0 
1 9 
4 
6 3 
5 9 
4 
4 
1 3 4 
1 9 8 
1 7 9 
17 
0 6 4 
2 2 1 
2 
2 6 5 
0330 
7 0 5 
54G 
21G 
11488 
1265 
10221 
1794 
2 6 6 
8330 
0330 
2 1 3 
2 0 
13 
9 9 0 
10 
1566 
9 5 
2940 
2 4 8 
2893 
2670 
10 
0 9 
4 0 7 
5 8 8 
8 
5 9 0 
5 7 0 
3 9 
1 2 6 
1 7 6 
4 5 
1 3 1 
129 
121 
1 7 1 
1 2 9 
4 2 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
2 
9 5 
9 7 
2 
9 5 
9 5 
3 
3 
37 
3 9 
3 9 
9G 
3 0 
10 
7 
1 5 1 
1 4 3 
θ 
0 
1 
10 
3 0 
4 0 
4 0 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
8104.33 G E R M A N I U M O U V R E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 180 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
328 295 
H A F N I U M B R U T ; D E C H E T S ET D E B R I S D E H A F N I U M 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 
Origine 
1000 Eur Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. Danmark 
H A F N I U M ( C E L T I U M ) , V E R A R B E I T E T 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
M A N G A N , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S M A N G A N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 0 
3G6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1030 
F R A N K R E I C H 
N I E D E R L A N D E 
VER K O E N I G R E I C H 
M O S A M B I K 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
K L A S S E 2 
1241 
198 
9 7 
8 4 0 
9551 
1 5 3 
8 2 5 
13178 
1654 
11525 
10605 
8 5 8 
4 0 3 
1 2 0 
10 
1 16 
2739 
9 5 
3 9 9 
4002 
6 5 7 
3398 
3278 
1 1 0 
1 7 
2 
701 
1 2 2 
9 2 2 
1 9 
9 0 3 
0 0 3 
4 2 4 
2 5 
6 0 
1209 
12 
10 
1827 
5 1 6 
1311 
1291 
1 3 0 
6 7 0 
0 8 5 
1537 
1 7 1 
1368 
G90 
6 7 6 
5 8 
5 
2 0 
5 0 
2 2 0 
189 
6 1 1 
1 0 0 
5 1 1 
4 3 5 
Oü 
1 6 0 
3 1 
3871 
4 3 
1 0 5 
4225 
1 9 1 
4034 
4024 
1 0 
M A N G A N , V E R A R B E I T E T 
003 N I E D E R L A N D E 
400 V E R . S T A A T E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
4 9 2 
3 7 9 
1 1 4 
1 14 
3 1 3 
2 2 3 
9 0 
9 0 
8104.46 N I O B , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S N I O B 
004 D E U T S C H L A N D BR 
400 VER S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
8104.48 N l O B ( C O L U M B I U M ) , V E R A R B E I T E T 
004 D E U T S C H L A N D BR 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
8104.51 A N T I M O N , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S A N T I M O N 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
042 S P A N I E N 
720 V . R . C H I N A 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1 2 4 
4 4 
3 2 3 
1970 
1559 
4 1 2 
0 0 
1 2 4 
8 0 3 
6 7 8 
1 2 5 
3 0 
4 4 
1 9 4 
5 0 0 
2 6 2 
2 3 8 
207 
202 
302 
298 
8104.53 A N T 1 M O N . V E R A R B E I T E T 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
732 J A P A N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
238 
163 
75 
8104.56 T I T A N . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S T I T A N 
001 FRANKREICH 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
209 
279 
564 
230 
213 
91 
048 
3083 
101 
50 
137 
197 
H A F N I U M O U V R E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
8104.41 M A N G A N E S E B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E M A N G A N E S E 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
006 R O Y A U M E UNI 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 193 
IGO 
131 
400 
6 0 0 3 
179 
097 
9260 
1565 
7696 
7149 
493 
8104.43 
003 PAYS BAS 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R 
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
M A N G A N E S E O U V R E 
317 
250 
785 
425 
361 
3G1 
1 009 
106 
391 
2868 
565 
2302 
2223 
79 
20Ü 
202 
595 
300 
295 
290 
042 
107 
778 1244 
529 
71G 
700 
370 
400 
922 
145 
777 
407 
370 
8104.46 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
N I O B I U M B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E N I O B I U M 
202 
147 
378 
217 
160 
152 
8104.48 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS UNIS 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
N I O B I U M O U V R E 
239 
349 
703 
323 
380 
380 
134 
104 
135 
135 
8104.51 A N T I M O I N E B R U T ; D E C H E T S ET D E B R I S D ' A N T I M O I N E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -Í 
1011 E X T R A - C E EUR-E 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
20G1 
182 
209 
267 
101 
7G2 
3892 
2951 
940 
121 
702 
8 1 0 4 . 5 3 A N T I M O I N E O U V R E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
237 
202 
408 
260 
242 
1650 
15O0 
350 
112 
10O 
101 
404 
1124 
618 
506 
102 
404 
254 
228 
158 
153 
8104.56 T I T A N E B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E T I T A N E 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 URSS 
305 
890 
4078 
929 
201 
120 
G91 
343 
334 7 
556 
114 
443 
391 
137 
3 
140 
137 
313 
302 
2704 
2G95 
7 2 
7 2 
2 1 8 
1 0 
2 0 8 
2 0 8 
275 
258 
121 
484 
49 
Januar — Dezember 1975 Import 
50 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1 000 kg 
Eur-9 Deutschland France italia Nederland Beíg.-Lux. 
400 V E R . S T A A T E N 3553 184 127 554 97 1379 
732 J A P A N 763 458 176 10 
10OO W E L T 10769 3473 1519 1463 147 1443 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1124 237 437 61 18 38 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 9645 3237 1082 1402 129 1407 
1020 K L A S S E 1 5709 649 314 1402 129 1404 
1021 EFTA LAENDER 1173 7 11 825 23 24 
1040 K L A S S E 3 3883 2587 767 
8104.58 T I T A N . V E R A R B E I T E T 
001 FRANKREICH 176 55 36 77 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 1 2 1 . 8 . 
003 N I E D E R L A N D E 32 3 13 10 
004 D E U T S C H L A N D BR. 752 375 122 24 11 
005 ITAL IEN 11 2 1 7 1 
006 VER. KOENIGREICH 329 130 90 47 7 53 
030 S C H W E D E N 315 103 36 14 1 
056 S O W J E T U N I O N 696 336 6 354 
400 V E R . S T A A T E N 872 74 331 100 3 4 
732 J A P A N 362 253 55 44 . 
954 SONDERFAELLE A N G 69 . . . . 
10O0 W E L T 3835 958 897 732 50 155 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1310 193 487 218 48 151 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 2326 765 430 515 4 4 
1020 K L A S S E 1 1560 430 424 159 4 4 
1021 EFTA LAENDER 323 103 37 15 1 
1040 KLASSE 3 698 336 6 356 
8104.81 V A N A D I N , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S 
004 D E U T S C H L A N D BR 21 6 . 1 5 
10O0 W E L T 38 5 6 . 1 6 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 26 5 8 . 1 5 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 12 . . . . 1 
8104.63 V A N A D I N , V E R A R B E I T E T 
1000 W E L T 5 5 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 5 5 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 . . . . . . 
8104.69 A N U R A N 235 A B G E R E I C H E R T E S U R A N 
001 F R A N K R E I C H 28 28 . 
1000 W E L T 48 43 5 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 43 43 . 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 5 5 
8104.72 T H O R I U M . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S 
1000 W E L T . . . . . . 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 . . . . . . 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 . . . . . . 
8104.74 S T A E B E , P R O F I L E , D R A H T , B L E C H E . B L A E T T E R , B A E N D E R , A U S 
T H O R I U M 
1000 W E L T . . . . . . 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 . . . . . . 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 . . . . . . 
U-K Ireland 
1212 
1 1 9 
2684 
3 3 5 
2349 
1772 
2 4 4 
5 2 9 
β 
6 
2 1 6 
1 
141 
344 16 
10 
6 9 
SOI 17 
229 1 
572 18 
503 16 
1 4 7 
V A N A D I N 
11 
11 
T H O R I U M 
8104.78 W A R E N A U S T H O R I U M , A U S G E N . S T A E B E , P R O F I L E , D R A H T . B L E C H E . 
B L A E T T E R . B A E N D E R 
1000 W E L T 3 . . . . 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 3 . . . . 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 . . . . . . 
3 
3 
8104.81 Z I R K O N I U M , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U . S C H R O T T A U S Z I R K O N I U M 
400 VER S T A A T E N 210 13 171 1 19 
1000 W E L T 236 27 173 1 8 20 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 25 14 1 1 7 1 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 211 13 172 1 19 
1020 K L A S S E 1 211 13 172 1 19 
6 
7 
1 
6 
6 
Quantités 
Danmark 
4 0 
3 9 
3 9 
3 9 
4 
1 
2 0 
2 5 
5 
2 0 
2 0 
2 0 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
Eur-9 Deutschland 
400 ETATS U N I S 4748 453 
732 J A P O N 2924 1838 
1000 NI Ο Ν D E 28279 12619 
1O10 I N T R A - C E E U R - 9 5495 945 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 22784 11674 
1020 CLASSE 1 9614 2301 
1021 A E L E 1740 10 
1040 CLASSE 3 13068 9372 
8104.58 T I T A N E O U V R E 
001 FRANCE 2348 597 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 259 25 
003 PAYS BAS 707 13 
004 A L L E M A G N E 12252 
005 ITALIE 218 106 
006 R O Y A U M E UNI 4915 1283 
030 SUEDE 2853 616 
056 URSS 4449 1625 
400 ETATS UNIS 13099 1450 
732 J A P O N 3710 2466 
954 DIVERS N D A 616 
1000 M O N D E 45553 8188 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 20703 2026 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 24851 Θ1Θ2 
1020 CLASSE 1 19768 4537 
1021 A E L E 2914 621 
1040 CLASSE 3 4465 1625 
France 
0 1 0 
7 0 1 
7888 
3746 
4142 
1237 
2G 
2904 
10 
2 9 
5245 
21 
1722 
3 7 7 
7 0 
4040 
5 0 5 
12941 
7034 
5907 
5037 
3 0 3 
7 0 
lOOOEur 
Italia Nederland 
524 173 
3 5 
1270 275 
48 34 
1221 242 
1221 242 
670 35 
621 7 
1 215 
101 
2193 569 
81 
682 205 
175 13 
2754 
1652 230 
538 1 
8760 1325 
3599 1078 
5181 248 
2390 248 
198 13 
2770 
Belg.-Lux. 
1884 
2328 
7 1 
2257 
2250 
3 7 2 
OGO 
4 7 0 
2 2 5 
9 
9 8 0 
0 0 
2656 
2586 
8 9 
0 9 
8104.81 V A N A D I U M B R U T ; D E C H E T S ET D E B R I S D E V A N A D I U M 
004 A L L E M A G N E 147 
10O0 M O N D E 275 43 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 188 40 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 87 3 
8104.63 V A N A D I U M O U V R E 
1000 M O N D E 104 4 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 82 1 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 22 3 
8104.69 U R A N I U M A P P A U V R I E N U 
001 FRANCE 130 130 
10O0 M O N D E 214 140 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 144 140 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 70 
8104.72 T H O R I U M B R U T ; D E C H E T S 
1000 M O N D E 3 2 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 2 2 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2 1 
4 3 
4 3 
4 3 
2 3 
14 
9 
2 3 5 
1 
1 
3 
3 
, 
63 5 
63 3 
2 
69 1 
1 
6 9 
E T D E B R I S D E T H O R I U M 
1 
1 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 3 
4 
1 
1 
3 
3 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1203 1 
3 5 0 
3858 241 
645 6 
3013 235 
2122 235 
392 235 
7 9 2 
2 5 8 
85 1 
4002 18 
1 
15 20 
1315 357 
4709 122 2 
119 1 
6 1 6 
11141 137 40S 
4345 15 40 
8798 122 366 
6179 122 366 
1337 362 
2 
7 9 
2 
7 7 
7 1 
1 
7 
8104.74 T H O R I U M E N B A R R E S , P R O F I L E S , F I L S . T O L E S , F E U I L L E S , B A N D E S 
1000 M O N D E 8 β 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 7 6 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2 1 
1 
1 
8104.78 O U V R A G E S E N T H O R I U M , A U T R E S Q U E B A R R E S , P R O F 
T O L E S , F E U I L L E S , B A N D E S 
1000 M O N D E 20 6 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 14 1 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 6 5 
1 1 
1 
1 
1 
1 
I L E S , F I L S , 
2 
2 
8104.81 Z I R C O N I U M B R U T ; D E C H E T S ET D E B R I S D E Z I R C O N I U M 
400 ETATS U N I S 1064 82 
lOOO M O N D E 1269 125 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 173 41 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 1096 84 
1020 CLASSE 1 1096 84 
8 6 6 
8 9 1 
13 
8 7 8 
8 7 8 
18 
6 80 
5 62 
1 8 
18 
3 2 
8 3 
5 0 
3 2 
32 
1 0 
1 0 
8 4 
8 6 
2 
8 4 
6 4 
Januar— Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen I 000 kg 
Eur-9 | Deutschland 
I 
8104.83* ) Z I R K O N I U M . V E R A R B E I T E T 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
418 
410 
279 
279 
8104.91 R H E N I U M , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S R H E N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
006 VER KOENIGREICH 
1000 W E L T 1 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
8104.93* ) R H E N I U N I , V E R A R B E I T E T 
006 VER KOENIGREICH 5 
1000 W E L T 8 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 8 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
8104.94 G A L L I U M , I N D I U M , T H A L L I U M , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U . S C H R O T T 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8104.95 G A L L I U M , I N D I U M . T H A L L I U M , V E R A R B E I T E T 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
8104.97* ) C E R M E T S . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T 
001 F R A N K R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
829 
122 
706 683 500 
813 
106 
706 
683 
500 
8104.98". C E R M E T S , V E R A R B E I T E T 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8104.83 *) Z I R C O N I U M O U V R E 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
10OO NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
H104 91 RHEIN 
001 FRANCE 
006 R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1024 
2 0 0 
179 
4 4 0 
7343 
4 0 9 
9725 
1481 
8245 
8241 
4 8 9 
4 7 0 
1 0 0 
34 7 7 
3 3 7 
4434 
5 0 2 
3852 
3001 
3 7 
Τ ; D E C H E T S E T 
1 9 0 
1 0 7 
5 8 3 
4 2 7 
1 5 0 
1 2 0 
1 0 7 
3 4 6 
3 3 5 
11 
G7 
4 3 
0 3 
1 9 7 
1 1 3 
8 3 
8 3 
D E B R I S 
0 5 
2 8 
10 
2 
6 4 4 
7 7 6 
1 3 1 
6 4 6 
6 4 6 
2 
DE R H E N 
2 8 
2 7 
1 
U M 
GO 
6 0 
6 0 
4 6 2 
1 0 2 
1 0 
2209 
2845 
6 3 7 
2209 
2209 
3 
3 
7 
3 
4 4 6 
9 3 0 
7 2 
1472 1 
1 8 
1454 
1451 
449 1 
2 
1 4 8 
2 
1 4 4 
R H E N I U M O U V R E 
006 R O Y A U M E UNI 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
350 228 129 
202 
196 
8104.94 G A L L I U M , I N D I U M , T H A L L I U M . B R U T S ; D E C H E T S ET D E B R I S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
056 URSS 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
190 
2G2 
434 
037 
2465 
750 
1713 
1207 
193 
421 
176 
158 
eoo 
233 
568 
362 
176 
204 
129 
123 
149 
140 
270 
94 
176 
8104.95 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
G A L L I U M . I N D I U M , T H A L L I U M , O U V R E S 
1 12 
128 
474 
257 
217 
209 
424 
318 
1112 
156 
956 792 
129 
288 
141 
147 
139 
8104.97 
001 FRANCE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
C E R M E T S . B R U T S ; D E C H E T S E T D E B R I S 
265 
2195 
1 15 
129 
814 
171 
232 
4216 
521 
3694 
3510 
2430 
180 
8104.98 *■). C E R M E T S . O U V R E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
102 
109 
604 
288 
215 
214 
104 
265 
2195 
1 15 
129 
814 
171 
232 
4151 
456 
3694 
3515 
2438 
180 
208 
116 
159 
123 
51 
Januar — Dezember 1975 Import 
52 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
8197 
8197.00 
WAREN DES KAP. 81. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. 81, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
10O0 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
Ursprung 
Origine 
italia Nederland Belg.-Lux. 
8197 
8197.00 
MARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
Januar — Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen I 000 kg 
Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. U-K 
H A N D W E R K S Z E U G F U E R L A N D - U N D F O R S T W I R T S C H A F T U N D G A R T E N B A U 
0 0 1 
0 0 4 
OOG 
Ü07 
0 3 0 
0 3 0 
0-10 
0 5 8 
0 6 0 
OÜG 
3 9 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8201.10 S P A T E N U N D S C H A U F E L N 
F R A N K R E I C H 
D E U T S C H L A N D BR 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
J U G O S L A V I E N 
DEUTSCH D E M REP 
POLEN 
R U M A E N I E N 
REP S U E D A F R I K A 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 3 
1 3 0 
3 5 0 
3 1 1 
1 3 0 
5 9 
12G 
185 
4 2 3 
2 6 5 
4-10 
1 0 0 
3219 
1181 
2039 
5 0 9 
1 9 4 
1440 
31 
71 
1 1 
9 
0 4 
185 
8 4 
3 3 1 
3 5 
1025 
1 8 1 
8 4 4 
3 2 5 
9 4 
5 0 7 
7 
3 
17 
101 
1 0 0 
9 3 
5 2 8 
1 1 7 
4 1 2 
2 4 
2 0 
38G 
7 3 2 
4 5 9 
2 7 3 
4 0 2 
1 8 2 
2 8 1 
2 4 5 
1 3 3 
1 1 2 
82O1.20 H A C K E N A L L E R A R T , R E C H E N , A U S G E N . Z I N K E N H A C K E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
008 D A E N E M A R K 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
804 N E U S E E L A N D 
299 
272 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1584 
7 9 1 
7 9 4 
3 5 4 
71 
3 7 9 
3 8 2 
2 9 3 
8 9 
7 7 
21 
11 
2 1 2 
0 4 
1 4 8 
12G 
2 5 4 
1 1 1 
1 4 3 
10 
2 0 2 
1 4 3 
5 9 
19 
2 9 3 
6 1 
2 3 3 
1 0 6 
B201.40 G A B E L N U N D Z I N K E N H A C K E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
038 OESTERREICH 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
342 
135 
101 
709 
190 
159 
184 
149 
182 
163 
173 
170 
203 
131 
8201.50 A E X T E , H A E P E N U N D A E H N L . W E R K Z E U G E Z U M 
004 D E U T S C H L A N D BR 
030 S C H W E D E N 
048 J U G O S L A V I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2 3 5 
1 1 7 
1 2 0 
8 3 1 
2 8 9 
5 4 5 
3 5 3 
1G3 
131 
2 
1 1 3 
1 7 7 
6 
1 7 1 
14G 
16 
17 
3 t 
21 
1 0 5 
4 7 
5 9 
4 0 
3 0 
13 
I A U E N O D E R S P A L T E N 
128 37 11 
169 
132 
82O1.70 S E N S E N , S I C H E L N , H E U - U N D S T R O H M E S S E R A L L E R A R T 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
125 
48 
16 
360 
161 
199 
193 
126 
8201.80 H E C K E N S C H E R E N U . A E H N L . S C H E R E N . Z U B E D I E N E N M . B E I D E N H A E N D E N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
212 
303 
O U T I L S A G R I C O L E S . H O R T I C O L E S E T F O R E S T I E R S , A M A I N 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 8 
OGO 
0 G 6 
3 9 0 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
0 4 2 
4 0 0 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 8 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 2 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
8201.10 B E C H E S ET P E L L E S 
FRANCE 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
HEP AFRIQUE DU SUD 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8201.20 P I O C H E S , 
FRANCE 
A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
ESPAGNE 
ETATS U N I S 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
167 
5 0 3 
0 0 1 
2 4 1 
1 0 7 
1 0 9 
2 2 7 
3 2 6 
1 4 4 
2 0 5 
1 0 5 
3482 
1816 
1646 
7 0 1 
3 7 3 
0 2 5 
P I C S , H O U E S 
3 9 7 
5 7 7 
1 1 6 
1 2 2 
151 
1 4 2 
2316 
1290 
1028 
7 2 1 
1 2 2 
1 0 7 
0201.40 F O U R C H E S E T C R O C S 
FRANCE 
A L L E M A G N E 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
8201.50 H A C H E S , 
A L L E M A G N E 
SUEDE 
Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
1 6 4 
9 0 2 
2 6 7 
2 3 0 
1 0 4 
2033 
1677 
3 5 4 
3 1 9 
1 0 8 
3 0 
1 2 3 
15 
2 0 
1 3 9 
2 2 7 
4 4 
1 0 0 
3 7 
9 9 1 
2 6 3 
7 2 8 
4 0 7 
1 7 0 
2 0 3 
1Ü 
15 
1 
21 
0G 
9 0 
3G 
3 4 9 
9 1 
2 5 8 
3 0 
2 6 
2 2 1 
1 1 
6 5 
8 
3 
10 
1 2 9 
7 7 
5 2 
4G 
10 
6 
, B I N E T T E S , R A T E A U X 
2 4 5 
6 4 
G 
4 6 8 
3 0 4 
1 0 2 
9 2 
10 
8 
9 0 
6 
3 0 
1 5 8 
1 5 2 
6 
1 
1 
S E R P E S E T O U T I L S S 
4 5 9 
2 7 0 
1 4 4 
1502 
6 0 6 
8 9 5 
7 1 0 
4 0 8 
1 1 5 
5 
131 
2 6 6 
3 0 
2 3 8 
2 1 2 
5 0 
13 
82O1.70 F A U L X , F A U C I L L E S , C O U T E A U X 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
8201.80 C I S A I L L E S 
FRANCE 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
3 3 7 
1 2 3 
99G 
1 7 1 
1 0 7 
1901 
6 0 4 
1296 
1290 
1000 
A H A I E S E T 
101 1 
1153 
1 2 9 
1 3 3 
2 3 
2 1 8 
3 3 
1 0 1 
3 9 7 
4 2 
3 5 5 
3 5 4 
2 2 1 
1 12 
4 
0 
1 8 3 
1 1 8 
6 5 
16 
6 
4 9 
2 6 7 
3 0 
2 6 
3 9 
4 0 1 
3 3 7 
6 4 
5 2 
4 0 
( M I L . A 
6 9 
4 5 
2 2 0 
1 1 1 
1 0 9 
9 3 
67 
13 
A F O I N 
9 3 
0G 
1 4 0 
5 
3 3 5 
1 8 2 
1 5 2 
1 5 2 
1 4 0 
3 5 
71 
1 18 
13 
3 0 0 
1 2 8 
1 7 3 
1G4 
5 
8 
2 
4 
3 
7 4 
6 
6 7 
G7 
3 
1 
3 6 8 
3 5 0 
81 
21 
1 0 0 
6 
G 
1064 
7 9 2 
2 7 2 
1 2 5 
1 0 9 
1 4 7 
1 2 4 
1 2 8 
G 
3 5 
1 3 5 
1 
19 
4 7 9 
2 6 9 
2 1 0 
3 8 
3 5 
1 7 0 
ET R A C L O I R S 
1 7 6 
2 6 
2 9 3 
2 2 6 
6 7 
15 
14 
5 3 
3 
3 2 2 
8 2 
5 
4 7 2 
4 3 8 
3 4 
3 3 
2 2 
T A I L L A N T S 
0 
2 
13 
2 7 
5 
2 2 
2 0 
4 
2 
2 2 7 
37 
3 1 8 
2 3 6 
8 2 
7 2 
72 
8 
O U A P A I L L E , D E 
4 0 3 
1 3 3 
6 
5 5 3 
7 
5 4 6 
5 4 5 
4 0 3 
S E C A T E U R S M A N I E S A 
10 
9 3 
27 
310 . 
21 
5 
2 
1 3 0 
1 2 0 
4 0 
1 6 5 
1 2 2 
4 3 
4 1 
41 
1 0 2 
1 10 
1 
2 7 8 
2 1 B 
5 8 
31 
2 7 
2 6 
6 9 
2 8 3 
6 4 
2 
4 2 2 
4 1 8 
4 
3 
3 
7 9 
4 2 
1 6 8 
9 8 
7 0 
5 2 
4 6 
18 
T O U T E S 
5 9 
14 
1 7 6 
2 9 4 
1 1 6 
1 7 7 
1 7 6 
1 7 6 
D E U X M A I N S 
9 1 9 
3 1 9 
9 
2 7 
4 5 
121 
4 
b 
2 2 6 
4 4 
3 1 0 
2 3 3 
7 7 
4 5 
15 
10 
9 2 
2 2 
1 2 7 
1 4 2 
6 7 0 
1 3 9 
5 3 1 
3 8 2 
5 4 
3 4 
2 3 
2 3 1 
17 
9 7 
4 2 4 
2 7 1 
1 5 2 
1 3 6 
9 9 
18 
9 2 
3 0 7 
2 0 
2 8 6 
1 9 8 
1 0 9 
3 4 
S O R T E S 
3 
1 16 
2 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
22 
21 
21 
144 
53 
Januar — Dezember 1975 Import 
54 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen Quantités 
Eur­9 Nederland Belg.­Lux Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
702 603 100 
113 
103 
293 
289 
8201.90 H A N D W E R K S Z E U G F U E R L A N D ­ U N D F O R S T W I R T S C H A F T U N D 
N I C H T E N T H A L T E N I N 8201.10 B I S 00 
Ï A R T E N B A U , 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1764 
1187 
5 7 6 
4 1 1 
4 2 6 
1 8 9 
2 3 7 
2 2 6 
2 0 9 
1 3 0 
7 8 
4 3 
5 6 5 
4 4 7 
1 1 8 
2 7 6 
2 6 4 
1 2 
8202 
8202.11 
H A N D S A E G E N U N D S A E G E B L A E T T E R , A L L E R A R T 
R U E C K E N ­ U N D B R E T T S A E G E N 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
030 S C H W E D E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
6 3 1 
1 18 
8 8 7 
7 3 1 
1 5 7 
1 4 4 
1 2 0 
6 2 7 
5 7 
7 0 1 
6 3 4 
6 8 
6 4 
5 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
03G 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
lOOO 
1010 
1011 
1 020 
1021 
1040 
0202.19 A N D E R E 
F R A N K R E I C H 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
R U M A E N I E N 
VER.STAATEN 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 3 
H A N D S A E G E N 
9 2 
0 2 9 
141 
1 9 6 
04 
1 9 4 
GG7 
13 
9 4 
1 0 4 
8 4 
1 3 5 
2541 
1230 
1312 
1060 
7 1 2 
2 3 2 
A L S 
0 0 
1 IG 
0 2 
G 
1 14 
70 
0 
1 
1 0 4 
4 
3 4 
6 9 6 
3 7 0 
3 2 6 
1 4 0 
9 3 
1 7 8 
R U E C K E 
13G 
12 
5 
5 6 
2 1 8 
4 7 
2 2 
18 
5 2 9 
2 1 1 
3 1 8 
3 1 0 
2 2 2 
5 
U N D B R E T T S A E G E N 
0202.22 B A N D S A E G E B L A E T T E R F U E R D I E M E T A L L B E A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
177 
156 
160 
9 7 8 
3 9 8 
5 8 2 
5 2 4 
2 5 3 
2 1 6 
5 8 
1 5 8 
1 0 8 
2 3 
289 
139 
149 
I49 
107 
5 0 3 
2 8 3 
2 2 0 
1 7 6 
1 17 
1 B 5 
1 2 0 
6 5 
6 0 
5 5 
3 8 5 
1 0 3 
2 B 3 
2 6 7 
1 5 3 
113 
109 
8202.24 B A N D S A E G E B L A E T T E R F U E R D I E B E A R B E I T U N G A N D E R E R W E R K S T O F F E 
A L S M E T A L L 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
385 
227 
139 
120 
10O0 NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
2822 
2461 360 332 
267 139 128 
376 
349 142 133 
1293 
1278 
204 
180 
229 
122 
107 
8201.90 O U T I L S A G R I C O L E S , H O R T I C O L E S ET F O R E S T I E R S , A M A I N , N O N 
R E P R . S O U S 8201.10 A 80 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
10O0 M O N 
1010 I N T R A ­
1011 E X T R A 
1020 CLASSE 
1021 A E L E 
0202 
8202.11 
D E 
C E 
C F 
1 
E U R ­ 9 
E U R ­ 9 
S C I E 
S C I E 
17G7 
3 0 6 
1237 
1 5 7 
1 9 3 
1 5 9 
5 5 5 
4835 
3768 
1068 
9 3 8 
141 
2 8 2 
4 0 
91 
2 0 
1 18 
3 3 7 
1028 
4 5 6 
5 7 2 
55G 
7 0 
3 9 
151 
4 5 
2 7 
3 2 
7 5 
4 2 5 
2 6 5 
160 
1 2 4 
14 
15 
1 3 7 
3 2 2 
14 
2 
4 2 
5 9 7 
4 9 4 
1 0 3 
9 0 
13 
1324 
2 7 3 
8 
4 9 
2 
7 8 
1860 
1722 
1 4 4 
0 9 
3 
1 4 6 
7 6 
4 3 0 
1 3 
9 
1 
7 
6 9 8 
6 7 9 
1 8 
15 
6 
5 
4 5 
7 2 
3 
1 5 1 
1 2 7 
2 3 
2 2 
1 8 
I S A M A I N , L A M E S D E S C I E S D E T O U T E S S O R T E S 
I S A D O S E T S C I E S D E L O N G 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUEDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
8202.19 
FRANCE 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
E U R 
E U R 
9 
9 
S C I E S A 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R O U M A N I E 
ETATS UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
0202.22 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
E U R 
E U R 
9 
9 
2 0 1 
1229 
5 3 4 
2207 
1573 
6 3 3 
6 1 6 
5 4 5 
1219 
2 4 0 
1519 
1240 
2 7 9 
2 7 7 
2 5 0 
M A I N , A U T R E S Q U E 
1 5 5 
1771 
2 1 2 
G26 
1 0 7 
3 7 3 
2914 
1 10 
1 9 0 
1 0 6 
4 0 7 
3 2 9 
7869 
3343 
4525 
429B 
3150 
1 7 0 
L A M E S D E S C I E S A 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
E U R 
E U R 
9 
9 
12G 
1 0 3 
1298 
7 1 1 
1 141 
4 3 1 
1932 
5 7 0 
6598 
2415 
4184 
4117 
1582 
5 6 
1 0 0 
1 4 7 
19 
2 1 6 
2 2 0 
01 
4 
1 0 8 
21 
8 0 
1195 
6 3 4 
5 6 1 
4 3 7 
30G 
1 2 4 
R U B A N 
0 0 
1 0 0 
1G6 
1 5 3 
17 
4 7 7 
3 2 8 
1425 
3 8 0 
1046 
9 9 9 
1 7 0 
71 
17 
1 0 3 
7 4 
2 9 
2 0 
17 
S C I E S A 
3 5 5 
2 0 
3 3 
1 0 5 
7 9 7 
6 8 
7 6 
5 8 
1586 
5 2 5 
1080 
1041 
8 2 0 
6 
P O U R LE 
12 
2 7 2 
1 1 3 
1 5 7 
6 5 
3 3 1 
7 9 
1054 
4 2 1 
6 3 3 
G31 
2 2 2 
12 
2 3 
71 
4 3 
2 8 
2 0 
2 3 
D O S ET 
2 9 
2 2 9 
17 
2 
17 
3 
G 
52 
4 1 3 
2 9 1 
1 2 1 
1 2 0 
27 
1 
T R A V A I L 
2 0 
6 
0 4 1 
2 1 0 
2 0 2 
2 3 3 
1 7 5 
1 7 
1478 
7 9 8 
6 8 0 
6 7 9 
48G 
3 0 
7 
1 0 4 
1 5 5 
4 6 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 4 
S C I E S D E 
5 
6 3 6 
18 
2 1 2 
6 
27 
0 0 2 
2 
0 0 
18 
4 0 
1725 
9 1 5 
8 1 0 
7 7 6 
0 5 2 
21 
3 8 
3 
4 0 
1 2 3 
7 5 
4 8 
4 0 
4 6 
L O N G 
5 4 
3 3 5 
5 
4 7 
5 
2 5 0 
1 
3 
2 
9 
7 5 2 
4 8 4 
2 8 8 
2 8 2 
2 6 8 
6 
D E S M E T A U X 
14 
2 4 2 
02 
138 
2 0 
1 0 0 
Θ75 
3 2 2 
3 5 3 
3 0 2 
1 7 2 
12 
6 0 
1G3 
4 2 
1 1 2 
4 2 
5 8 
3 
4 9 8 
2 7 9 
2 1 9 
2 1 8 
1 5 5 
12 
2 2 
5 9 
1 3 
4 5 
4 4 
3 0 
5 
1 4 6 
5 
8 0 
2 0 
6 4 5 
4 5 
3 5 
29G 
1 0 9 
1504 
2 6 0 
1245 
1204 
7 0 2 
18 
2 
22 
2 6 5 
3 9 
6 9 8 
1 3 9 
1188 
2 5 
1161 
1 146 
3 0 3 
L A M E S D E S C I E S A R U B A N P O U R LE T R A V A I L D ' A U T R E S M A T I E R E S 
Q U E D E S M E T A U X 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
2 3 6 
9 1 0 
2 0 2 
2 2 3 
6 7 8 
2808 
1504 
1 101 
1066 
27 
7 
1 1 0 
1 3 3 
3 2 7 
7 0 
2 5 7 
2 5 7 
0 4 
3 5 1 
9 0 
10 
2 9 0 
8 5 0 
5 1 6 
3 3 3 
3 3 3 
1 
2 8 7 
4 3 
2 0 
4 4 
4 2 2 
3 5 1 
71 
71 
1 4 4 
1G0 
14 
3 8 
2 0 
4 2 2 
3 4 8 
7 4 
7 3 
77 
3 
11 
0 
1 3 9 
1 1 9 
1 9 
1 9 
2 
18 
3 
1 1 9 
2BO 
3 0 
2 6 0 
2 1 6 
224 
176 
125 383 
381 
350 
205 
135 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Belg.­Lux 
1021 EFTA LAENDER 
8202.30 S A E G E K E T T E N 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
20? 
190 
155 
17 
915 
263 
655 
G37 
292 
185 
22 
32 
286 
46 
241 
240 
107 
84 
125 
32 
245 
23 
223 
223 
00 
9 
0 
40 
252 
184 
68 
68 
14 
0202.41 S E G M E N T S A E G E B L A E T T E R M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L A U S S T A H L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
43 
1769 
1117 
654 
596 
495 
13 
208 
193 
167 
142 
365 
338 
62 
53 
10 
9 
3 
15 
43 
741 
187 
554 
497 
422 
0202.4 0 S E G M E N T S A E G E B L A E T T E R M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L A U S A N D E R E N 
S T O F F E N A L S A U S S T A H L 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
03B OESTERREICH 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
333 
229 
106 
105 
8202.51 A N D E R E K R E I S S A E G E B L A E T T E R E I N S C H L . FR A E S S A E G E B L A E T T E R A L S 
S E G M E N T S A E G E B L A E T T E R , M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L A U S S T A H L 
F U E R D I E B E A R B E I T U N G V O N N I E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
959 
778 
182 
110 
136 
110 
25 
20 
343 
328 
16 
14 
125 
111 
211 
140 
820?.53 A N D E R E K R E I S S A E G E B L A E T T E R E I N S C H L . F R A E S S A E G E B L A E T T E R A L S 
S E G M E N T S A E G E B L A E T T E R . M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L A U S S T A H L 
F U E R D I E B E A R B E I T U N G A N D E R E R W E R K S T O F F E A L S M E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
Ursprung 
Origine 
Nederland Belg.­Lux. U­K 
1021 A E L E 
8202.30 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
C H A I N E S D E S C I E S C O U P A N T E S 
1797 
600 
237 
3324 
2446 
1473 
102 
10125 
2449 
7676 
7070 
363G 
420 
3 
2434 
104 
301 
3411 
464 
2947 
2945 
2459 
50 
305 
18 
727 
1066 
340 
3351 
375 
2975 
2975 
701 
1301 
107 
3 
1 12 
04 
369 
2045 
1480 
565 
0G0 
137 
173 
333 
238 
13G 
30 
685 
683 
171 
8202.41 L A M E S D E S C I E S A D E N T S O U A S E G M E N T S R A P P O R T E S , A V E C P A R T I E 
T R A V A I L L A N T E E N A C I E R 
001 
002 
003 
004 
000 
00Ü 
030 
030 
030 
000 
400 
732 
95-1 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATS UNIS 
J A P O N 
DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8202.45 L A M E S D E S C I E S A D E N T S O U A S E G M E N T S R A P P O R T E S . A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N A C I E R 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
038 AUTRICHE 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1376 
1 128 
070 
3947 
2750 
1198 
1191 
1023 
700 
047 
1744 
747 
997 
99G 
099 
223 
518 
B65 
842 
24 
24 
1 
92 
203 
5 
425 
382 
43 
41 
34 
351 
84 
15 
493 
453 
40 
39 
30 
160 
253 
199 
54 
51 
30 
8202.51 L A M E S D E S C I E S C I R C U L . . Y C F R A I S E S ­ S C I E S , A U T R E S Q U E L A M E S D E 
S C I E S A D E N T S O U A S E G M E N T S R A P P O R T E S , A V E C P A R T I E T R A V A I L L . 
E N A C I E R P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0202.53 L A M E S D E S C I E S C I R C U L . . Y C F R A I S E S ­ S C I E S , A U T R E S Q U E L A M E S D E S C I E S A D E N T S O U A S E G M E N T S R A P P O R T E S , A V E C P A R T I E T R A V A I L L . 
E N A C I E R P O U R LE T R A V A I L D ' A U T R E S M A T I E R E S Q U E M E T A U X 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
133 
1408 
199 
253 
138 
272 
161 
371 
382 
145 
122 
429 
15 
147 
147 
2144 
702 
109 
4182 
341 
345 
2023 
409 
1 14 
127 
519 
100 
132 
11987 
7B83 
4106 
3032 
3074 
132 
1 157 
370 
30 
10 
18 
127 
20 
5 
23 
3 
1792 
1Θ04 
189 
189 
150 
7 
8 
979 
30 
59 
161 
42 
15 
19 
23 
1349 
1083 
268 
266 
217 
540 
116 
5 
951 
57 
131 
22 
41 
13 
12 
1909 
1674 
235 
235 
19G 
76 
20 
521 
27 
77 
137 
24 
18 
5 
917 
733 
185 
185 
180 
98 
14 
678 
25 
59 
21 
47 
51 
995 
874 
121 
120 
68 
1 
268 
183 
45 
869 
220 
1898 
240 
34 
127 
385 
67 
132 
4872 
1638 
3034 
2762 
2203 
131 
72 
8 
27 
2 
2 
111 
107 
3 
3 
2 
1 
112 
9 
48 
40 
21 
242 
170 
73 
72 
50 
113 
3 
167 
127 
000 
101 
207 
1919 
2G6 
492 
230 
529 
1 1 1 
253 
5130 
3870 
1261 
1210 
821 
712 
20 
152 
146 
θ 
6 
171 
92 
5 
1322 
1039 
284 
204 
103 
1 
2 
580 
22 
177 
12 
303 
11 
8 
1141 
790 
351 
342 
320 
32 
79 
15 
340 
5 
1 17 
18 
192 
832 
479 
353 
352 
155 
101 
1 
443 
52 
254 
1 
24 
42 
945 
852 
93 
93 
45 
35 
28 
397 
37 
33 
12 
10 
4 
2 
608 
531 
77 
36 
24 
10 
145 
9 
15 
90 
3 
4 
4 
282 
179 
103 
103 
94 
3 
98 
55 
Januar — Dezember 1975 Import 
56 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
France Nederland Belg-Lux Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Deutschland Belg.-Lux. 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
549 
416 
138 
131 
162 
145 
131 
124 
8202.55 A N D E R E K R E I S S A E G E B E A E T T E R E I N S C H L . F H A E S S A E G E B L A F T TE R A L S 
S E G M E N T S A E G E B L A E T T E R . M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L A U S A N D E R E N 
S T O F F E N A L S S T A H L 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
193 
164 
8202.91 A N D E R E S A E G E B L A E T T E R A L S B A N D S A E G E B L A E T T E R , S A E G E K E T T E N , 
S E G M E N T - O D E R K R E I S S A E G E B L A E T T E R . M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L 
A U S S T A H L F U E R D I E B E A R B E I T U N G V O N M E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
444 
133 
415 
1476 
755 
721 
60Ü 
454 
1 12 
236 
105 
131 
62 
24 
69 
344 
184 
159 
137 
112 
22 
639 
304 
335 
314 
259 
20 
8202.93 A N D E R E S A E G E B L A E T T E R A L S B A N D S A E G E B L A E T T E R . S A E G E K E T T E N , 
S E G M E N T - O D E R K R E I S S A E G E B L A E T T E R , M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L 
A U S S T A H L F U E R D I E B E A R B E I T G . A N D E R E R W E R K S T O F F E A L S M E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
894 
488 
426 
423 
357 
292 
134 
158 
10G 
141 
265 
162 
103 
103 
97 
8202.95 A N D E R E S A E G E B L A E T T E R A L S B A N D S A E G E B L A E T T E R , S A E G E K E T T E N , 
S E G M E N T - O D E R K R E I S S A E G E B L A E T T E R , M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L 
A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S S T A H L 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8203 Z A N G E N . P I N Z E T T E N ; S C H R A U B E N - U N D S P A N N S C H L U E S S E L ; L O C H E I S E N 
U N D - Z A N G E N . R O H R - U N D B O L Z E N S C H N E I D E R U . D G L . , M E T A L L S C H E RE N 
F E I L E N U N D R A S P E L N , Z U M H A N D G E B R A U C H 
F E I L E N U N D R A S P E L N . Z U N I H A N D G E B R A U C H 
001 F R A N K R E I C H 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
449 
606 
205 
23 
240 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3184 
2183 
1022 
1013 
580 
229 
55 
174 
170 
72 
319 
232 
87 
87 
79 
607 
398 
210 
209 
68 
820 
552 
68 
68 
54 
407 
148 
259 
209 
220 
8202.55 L A M E S D E S C I E S C I R C U L . . Y C F R A I S E S - S C I E S . A U T R E S Q U E L A M E S D E 
S C I E S A D E N T S O U A S E G M E N T S R A P P O R T E S , A V E C P A R T I E T R A V . E N 
A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N A C I E R 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
050 GRECE 
400 ETATS U N I S 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1512 
160 
200 
175 
2365 
1683 
682 
cai 288 
109 
200 
2 
425 
23 
402 
402 
191 
540 
6 
94 
673 
567 
106 
106 
1 1 
839 
2 
1 
853 
844 
8 
8 
4 
2O0 
193 
8202.91 L A M E S D E S C I E S , A U T R E S C i U ' A R U B A N . A D E N T S O U A S E G M E N T S 
R A P P . O U C I R C U L A I R E S , C H A I N E S D E S C I E S C O U P . , A V E C P A R T I E 
T R A V . E N A C I E R P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - ' 
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
G97 
160 
2337 
072 
3417 
524 
180 
913 
147 
9045 
4198 
5347 
511 1 
4000 
105 
314 
G0 
234 
07 
86 
08 
65 
93 
1099 
634 
465 
375 
195 
89 
1 1 
001 
142 
1046 
145 
73 
121 
32 
2220 
785 
1438 
1300 
1 192 
76 
102 
49 
1 137 
87 
1756 
220 
18 
520 
2 
4113 
1502 
2810 
2543 
2009 
19 
68 
271 
08 
7 
67 
134 
15 
641 
412 
229 
227 
76 
124 
23 
231 
100 
265 
6 
1 
59 
4 
818 
480 
338 
337 
271 
1 
7 
5 
1G9 
3 
2 
186 
181 
5 
5 
3 
204 
264 
264 
254 
8202.93 L A M E S D E S C I E S , A U T R E S Q U ' A R U B A N . A D E N T S O U A S E G M E N T S 
R A P P . O U C I R C U L A I R E S , C H A I N E S D E S C I E S C O U P . , A V E C P A R T I E 
T R A V . E N A C I E R P O U R LE T R A V A I L D ' A U T R E S M A T . Q U E M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
1OO0 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - ΐ 
1011 E X T R A - C E EUR-E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
355 
G8D 
907 
2G2 
320 
124 
2074 
131 1 
1 14 
230 
1 10 
6686 
2638 
4049 
4037 
3620 
279 
640 
52 
252 
40 
G55 
1099 
23 
68 
35 
3230 
1285 
1945 
1935 
1822 
20 
346 
3G 
36 
1 
719 
09 
67 
42 
19 
1403 
467 
935 
930 
874 
51 
15 
250 
09 
6 
7 
60 
1 1 
21 
10 
2 
540 
396 
145 
144 
98 
3 
2 
169 
24 
22 
6 
416 
34 
1 
5G 
54 
799 
225 
575 
574 
457 
17 
112 
10 
4 
62 
111 
66 
1 
1 
3 
402 
151 
251 
251 
242 
123 
123 
8202.95 L A M E S D E S C I E S , A U T R E S Q U ' A R U B A N , A D E N T S O U A S E G M E N T S 
R A P P . O U C I R C U L A I R E S . C H A I N E S D E S C I E S C O U P . , A V E C P A R T I E 
T R A V . E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N A C I E R 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
400 ETATS UNIS 
10O0 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1G9 
395 
155 
12G 
1155 
770 
386 
375 
192 
131 
102 
θ 
01 
482 
385 
117 
1 14 
20 
17 
138 
141 
2 
369 
167 
202 
20? 
151 
23 
15 
8203 T E N A I L L E S , P I N C E S , B R U C E L L E S ET S I M I L . ; C L E S D E S E R R A G E ; 
E M P O R T E - P I E C E S , C O U P E - T U B E S , C O U P E - B O U L O N S ET S I M I L . , 
C I S A I L L E S A M E T A U X , L I M E S ET R A P E S . A M A I N 
L I M E S E T R A P E S , A M A I N 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
1542 
3201 
1281 
496 
179 350 
166 
1303 
574 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
1 3 0 
3 5 7 
2G 
1 3 0 
101 
1 8 2 
0 1 
6­1 
2 9 9 
9­1 
2 1 0 
1 1 1 
4 5 0 
3 4 
4 5 
0 9 
3 7 4 7 
1 4 4 0 
2 3 0 0 
13­12 
7 7 0 
5 0 9 
3 9 8 
Deutschland 
1 1 
7 0 
2 
2 2 
2 4 
5G 
0 
4 3 
1 2 0 
9 4 
1 
3 1 2 
5 
9 8 5 
2 1 8 
7 6 7 
2 3 0 
1 7 2 
3 1 8 
2 1 9 
8 2 0 3 . 9 1 Z A N G E N A L L E R A R T , A U C H 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
2 9 8 
6 7 
2 0 5 
3 1 2 0 
3 1 2 
191 
IG 
2 4 0 
5 4 
9 5 
9 3 6 
61 
1 0 5 
1 5 7 
2 3 1 
17Ü 
2 4 6 
7 4 4 
57 
3 7 0 
1 8 5 5 
1 2 6 
5 6 
4 5 
9 9 2 4 
4 2 1 2 
5 7 1 3 
4 1 2 7 
3 9 9 
5 7 4 
9 6 9 
3 0 
2 0 
3 0 
155 
01 
1 
IG 
7 
4 0 
3 0 4 
3 0 
51 
3 9 
31 
1 7 5 
4 9 
2 5 
131 
2 
1 3 1 1 
2 9 7 
1 0 1 4 
6 0 4 
G9 
4 9 
31 1 
France 
4 0 
0 4 
1 
34 
1 
17 
1 1 
10 
1 2 2 
7 
1 
74 
12 
5 0 
7 1 4 
2 4 7 
4 6 7 
1 8 5 
1 3 5 
1 10 
1 2 2 
Italia 
2 0 
4 0 
3 3 
32 
2 6 
14 
3 
2 
74 
5 8 6 
3 6 1 
2 2 5 
2 2 3 
131 
3 
Z U M S C H N E I D E N 
0 
2 2 
2 7 0 
71 
17 
15 
5 
1 
1 0 3 
2 4 
1 1 
1 3 2 
22 
3 5 
3 6 
3 
1 0 7 
8 
9 0 2 
3 9 6 
5 0 8 
2GG 
2 0 
13 
2 2 7 
8 2 0 3 . 9 3 S C H R A U B E N ­ U . S P A N N S C H L U E S S E L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E T . S T A A T E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1ΓΜ0 K L A S S E 3 
2 2 9 
21 
8 5 
2 2 5 9 
3 6 
1 4 7 
2 9 
6 3 
31 
6 6 
4 2 8 
5 3 
1 4 8 
3 3 0 
9 3 
7 1 4 
2 1 1 7 
4 3 8 
7 5 1 6 
2 8 1 7 
4 7 0 0 
2 8 5 2 
1 6 1 
1 1 0 4 
6 6 4 
13G 
3 
17 
4 
6 2 
12 
2 9 
2 7 
61 
8 7 
4 7 
2 7 0 
3 9 
4 6 6 
1 5 4 9 
8 7 
2 9 8 0 
2 4 2 
2 7 3 8 
1 8 4 0 
1 17 
5 6 4 
3 3 4 
5 
13 
3 4 2 
12 
1 
2 0 
1 
2 2 3 
1 0 0 
13 
4 
1 6 0 
1 0 9 
1 8 0 
1 2 5 2 
3 7 3 
8 8 0 
3 5 7 
21 
3 0 1 
171 
4 2 
G 
10 
5 3 9 
β 
12 
1 1 
4 2 
15 
2 6 
3 
6 8 
19 
2 3 
1 
1 
3G 
8 6 5 
8 0 4 
2 6 2 
1 4 0 
2 4 
1 
1 2 0 
1000 kg 
Nederland 
10 
3 7 
10 
2 0 
0 
0 
17 
1 18 
19 
2 
5 3 1 
2 9 2 
2 3 9 
2 1 7 
71 
5 
17 
Belg ­Lux. 
4 
12 
14 
1 
6 
3 
0 
9 
1 
2 4 3 
1 8 0 
6 3 
4 9 
3 0 
9 
5 
P I N Z E T T E N 
10 
7 
0 4 8 
18 
4 9 
14 
3 
4 
31 
10 
1 
2 7 
6 
6 
5 
3 8 
1 
12 
G9 
3 
8 7 1 
6 3 9 
2 3 2 
169 
21 
19 
4 5 
2 0 
1 13 
2 0 9 
4 0 
3 0 
4 
3 
2 0 
3 6 
9 
7 
5 
5 0 
1 
19 
1 
4 1 
6 8 7 
4 2 7 
2 4 0 
1 4 5 
7 
8 
8 7 
U­K 
8G 
17 
21 
2 
0 1 
0 
3 0 
9 
7 7 
6 3 
13 
4 5 
9 
5 0 9 
6 4 
4 4 5 
3 3 0 
1 0 9 
6 7 
3 1 
1 7 7 
2 8 
2 9 
1 4 3 7 
17 
15 
121 
24 
4 4 
3 4 0 
1 
2 9 
4 4 
3 4 
3 7 
5 4 0 
5 5 
3 2 8 
1 4 8 1 
1 12 
15 
4 5 
5 0 1 3 
1 7 0 6 
3 3 0 7 
2 6 3 6 
191 
4 8 3 
1 4 4 
Ireland 
2 6 
1 
1 6 
1 
14 
SO 
4 8 
3 3 
3 2 
1 
13 
1 
13 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 6 
2 7 
9 
4 
1 
1 
5 
M . U N V E R A E N D E R L I C H E R S P A N N W E I T E 
12 
10 
9 
6 2 8 
2 
1 
4 
19 
6 
1 
4 
3 
9 
1 
7 1 2 
6 6 3 
4 9 
4 2 
5 
6 
1 
13 
2 
7 8 6 
7 
2 2 
8 
1 
2 
1 
5 6 
2 2 
2 5 
7 0 
1 9 0 
1 6 6 
1 4 0 1 
8 3 8 
5 6 3 
2 7 4 
4 
2 5 1 
3 8 
6 1 
3 7 
2 0 2 
5 
5 
9 
7 
2 9 
6 
18 
4 
5 8 
1 
4 6 1 
3 1 9 
1 4 2 
0 3 
1 
4 
5 5 
4 
1 
1 4 4 
4 5 
1 
2 
1 
2 
3 
13 
2 
2 2 9 
1 9 5 
3 4 
16 
5 
13 
Quantités 
Danmark 
1 3 
2 0 
5 
4 
2 1 
9 
1 
1 
9 9 
3 0 
6 9 
0 0 
6 2 
1 
5 
1 
9 0 
2 
13 
6 5 
1 
3 0 
1 1 
6 
5 
7 
6 
11 
2 5 9 
1 1 6 
1 4 3 
1 1 3 
6 6 
3 0 
3 
9 
1 5 7 
8 
10 
12 
1 
3 5 
1 6 
16 
1 
1 8 9 
1 
4 8 1 
1 8 7 
2 9 4 
2 4 0 
13 
3 
5 2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur­9 
5 3 0 
2 4 5 5 
1 0 4 
1 9 0 1 
3 8 7 
5 2 0 
1 8 3 
1 2 4 
0 0 3 
1G5 
1 1 5 0 
4 3 3 
8 0 1 
1 6 0 
1 2 6 
3 0 0 
1 8 4 5 1 
6 8 8 7 
9 7 6 5 
7 0 0 0 
5 3 4 4 
9 6 8 
0 4 4 
Deutschland 
5 2 
4 0 7 
1 1 
4 G 5 
9 4 
149 
2 5 
02 
2 7 0 
105 
1 1 
2 
0 0 5 
13 
3 0 6 5 
7 3 7 
2 3 2 8 
1 2 5 9 
1 1 1 5 
0 2 3 
4 4 6 
France 
1 5 5 
0 7 3 
8 
5 7 3 
5 
4 0 
4 0 
3 3 
2GG 
4 0 
5 
1 14 
1 0 2 
2 5 9 
3 4 4 3 
1 2 9 8 
2 1 4 7 
1 4 3 1 
1 1 9 7 
1 9 2 
2 6 5 
8 2 0 3 . 9 1 T E N A I L L E S . P I N C E S , B R U C E L L E S E T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 2 0 3 . 9 3 C L E S D E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1 0 O 0 N I O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 4 1 3 
5 2 0 
9 4 2 
1 4 4 5 1 
1 5 2 2 
1 0 0 3 
1 0 0 
2 6 4 7 
1 2 0 7 
2 74 
2 2 0 2 
171 
1 5 1 
3 5 2 
3 5 3 
2 9 0 
3 8 4 
G2G1 
3 7 2 
0 7 0 
4 4 6 3 
2 3 8 
3 2 1 
2 3 0 
4 1 9 0 2 
2 0 5 7 7 
2 1 3 2 4 
1 8 1 1 9 
4 1 5 7 
1 3 6 6 
1 0 0 5 
S E R R A G E 
8 5 0 
1 5 3 
2G9 
7 0 2 0 
1 5 5 
7 7 0 
1 0 2 
3 5 0 
1 3 3 
1 5 2 
1 0 2 7 
1 3 2 
2 2 3 
2 4 0 
7 2 7 
1 4 2 0 
4 1 0 2 
7 4 5 
1 9 8 4 2 
1 0 1 9 7 
9 6 4 5 
6 6 3 7 
G47 
2 3 0 0 
7 0 7 
1 8 0 
1 3 0 
2 2 8 
G 5 0 
0 0 5 
7 
1 7 6 
2 2 4 
131 
8 0 0 
8 2 
07 
0 8 
4 8 
2 7 0 
7 7 8 
5 
51 
4 2 9 
5 
1 
SO 3 8 
1 8 0 5 
3 2 3 1 
2 0 5 9 
5 3 3 
1 2 6 
4 4 G 
7 6 
21 1 
1 0 0 0 
3 0 9 
3 2 3 
4 
2 2 9 
4 0 0 
9 
2 5 5 
2 8 
3 8 
2 0 3 
4 0 
0 8 
7 6 4 
6 
2 7 8 
21 
2 
4 9 2 8 
2 5 8 2 
2 3 4 5 
1 9 3 7 
0 3 9 
3 4 
3 7 3 
Italia 
3 0 
2 6 4 
2 
2 8 0 
1 4 2 
0G 
4 8 
9 
3 
4 1 3 
2 
1 
3 2 6 7 
2 0 0 5 
1 2 0 1 
1 2 0 4 
7 0 0 
1 
0 
1000 Eur 
Nederland 
9 4 
3 1 8 
1 4 2 
5 9 
13 
18 
3 5 
6 0 0 
5 6 
5 
2 4 8 0 
1 2 0 3 
1 2 5 7 
1 2 1 2 
5 3 2 
10 
3 6 
Belg.­Lux. 
10 
8 5 
1 
1 4 5 
6 
2 5 
1 
6 
3 6 
15 
4 
6 
1 1 4 0 
7 9 1 
3 4 9 
3 2 0 
2 6 1 
15 
9 
S I M I L . , M E M E C O U P A N T E S 
1 7 7 
5 0 
4 4 
2 3 2 2 
1 0 2 
1 
1 10 
7 3 
4 
1 0 0 
4 5 
5 5 
5 
1 1 2 
2 8 
2 9 3 
13 
2 
1 2 3 
1 
3 6 8 7 
2 7 0 3 
9 8 4 
7 7 0 
1 9 0 
3 
21 1 
A O U V E R T U R E F I X E 
4 3 9 
8 
7 0 
2 4 
3 3 1 
4 3 
1 0 9 
9 2 
1 3 9 
199 
1 17 
1 9 7 
4 3 0 
9 2 9 
2 9 1 3 
1 5 3 
6 3 3 6 
9 5 0 
5 3 8 5 
4 0 0 4 
3 4 1 
1 131 
2 5 0 
4 1 
3 3 
9 1 4 
3 7 
10 
1 1 3 
13 
4 7 8 
109 
11 
2 9 
3 4 3 
2 2 7 
3 2 0 
2 8 3 9 
1 0 3 6 
1 8 0 4 
8 0 0 
127 
6 7 1 
2 7 3 
37 
7 5 
2 9 
1 7 2 G 
16 
8 
3 
12 
4 3 
15 
1 
4 0 
6 
2 6 
3 
2 0 6 6 
1 9 0 3 
1 8 4 
1 4 7 
2 3 
IG 
1 
1 2 2 
8 3 
2 4 1 9 
1 14 
3 1 8 
1 
2 8 0 
7 9 
10 
81 
3 7 
1 
5 5 
7 
8 
6 
3 1 9 
2 6 
2 2 2 
G 
4 2 0 5 
3 0 5 6 
1 1 4 9 
1 0 3 0 
3 7 2 
4 1 
7 8 
4 9 
14 
3 1 9 5 
3 5 
1 1 5 
2 6 
12 
13 
1 
1 5 8 
1 1 
0 7 
1 3 4 
3 7 6 
2 6 1 
4 5 6 1 
3 4 3 5 
1 1 2 6 
6 4 7 
2 6 
4 4 0 
3 0 
1 9 6 
3 2 0 
1 3 3 1 
2 6 9 
9 5 
4 2 
3 0 
1 
5G 
7 6 
13 
11 
7 
2 6 7 
1 
2 
1 0 6 
3 
2 6 2 
1 
3 2 0 6 
2 2 1 2 
9 9 3 
0 3 4 
0 2 
2 7 
131 
2 8 5 
1 0 7 
7 9 0 
18 
31 
3 3 
1 
6 
4 0 
3 0 
4 
1 11 
9 
1 13 
1 
1 8 1 3 
1 2 6 4 
3 4 9 
2 7 2 
8 
10 
6 6 
U­K 
5 5 9 
5 5 
3 3 2 
13 
17G 
15 
7 5 
5 0 
3 0 3 
116 
3 5 
1 2 6 
4 0 
2 2 1 8 
3 0 7 
1 9 1 1 
1G65 
1 0 8 0 
1 2 6 
8 0 
6 9 5 
1 7 4 
1 3 4 
5 9 8 7 
1 0 6 
9 0 
1 1 4 9 
3 6 5 
1 1 9 
8 3 8 
7 
6 5 
1 0 4 
5 2 
6 4 
5 
3 7 4 0 
3 5 3 
7 0 7 
3 2 4 6 
2 0 3 
5 7 
2 3 3 
1 8 8 4 9 
7 2 0 4 
1 1 8 4 8 
9 9 8 0 
1 6 5 3 
1 1 2 6 
3 0 7 
Ireland 
1 0 2 
3 
5 
2 
3 0 
2 
6 4 
2 7 6 
1 7 1 
1 0 8 
too 
5 
2 
7 5 
3 
7 5 
2 7 
2 
5 
3 
1 8 
2 
5 
2 2 1 
1 5 8 
6 5 
5 2 
2 7 
5 
8 
2 3 
13 
2 
3 2 2 
3 
1 7 9 
2 
2 
3 
2 
12 
7 
3 4 
5 
6 3 3 
5 4 8 
8 5 
4 9 
2 
12 
2 5 
Valeurs 
Danmark 
7 9 
2 4 6 
2 2 
3 4 
6 8 
2 5 
5 8 2 
1 7 7 
4 0 β 
4 0 3 
3 7 4 
1 
2 
3 9 
1 
5 
7 1 7 
11 
8 5 
6 2 6 
2 8 
6 4 
19 
12 
7 
10 
8 2 
5 4 
1 7 7 1 
8 5 9 
9 1 2 
8 5 7 
6 5 6 
4 
5 1 
2 5 
2 
2 8 
8 8 1 
3 8 
8 8 
111 
6 
1 0 7 
2 0 
15 
10 
4 1 3 
2 
1 7 9 4 
1 0 6 1 
7 3 2 
6 5 8 
1 2 0 
2 0 
5 4 
57 
­ Dezember 1975 Import 
58 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 Eur 
Eur­9 France Nederland Belg.­Lux. 
8 2 0 3 . 9 5 S C H R A U B E N ­ U N D S P A N N S C H L U E S S E L M . V E R A E N D E R L I C H E R S P A N N W E I T E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
143 
1007 
1051 
163 
97 
5G0 
1G3 
4561 
2200 
2380 
1977 
192 
209 
112 
297 
254 
1054 
392 
683 
633 
10 
19 
1098 
461 
634 
576 
8 
30 
139 
151 
992 
579 
412 
231 
812 
557 
255 
199 
142 
118 
8203.97 L O C H E I S E N , L O C H Z A N G E N , R O H R ­ U N D B O L Z E N S C H N E I D E R U . D G L . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 O W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 12 
51 
5 9 2 
2 3 5 
3 5 7 
3 4 7 
99 20 73 73 
8 2 0 3 . 9 9 N I E T A L L S C H E R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
5 5 8 
3 3 1 
2 2 6 
1 0 0 
2 1 8 
6 4 
1 5 4 
1 2 7 
5 
5 5 
9 
5 
8 7 
7 2 
1 5 
14 
1 
6 
7 3 
14 
7 
2 
1 3 0 
1 0 9 
2 1 
9 
8 2 0 4 A N D E R E S H A N D W E R K S Z E U G ; A M B O S S E , S C H R A U B S T O E C K E . L O E T L A M P E N , 
F E L D S C H M I E D E N , H A N D ­ O D E R F U S S B E T R I E B E N E S C H L E I F A P P A R A T E U N D 
G L A S S C H N E I D E D I A N I A N T E N 
L I N D A E H N L I C H E S P A N N Z E U G E 
7 0 7 
1 6 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 2 
00G 
0 0 0 
0 0 0 
0G 2 
0 6 4 
OOG 
3 9 0 
4 0 0 
8 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
M O 
8 0 0 
9 5 4 
8 2 O 4 . 1 0 S C H R A U B S T O E C K E . 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
B R 
V E R K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H D E M 
P O L E N 
U:. Ρ 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
I N D I E N 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
0 2 0 
ØG 
2 0 0 
2 3 7 7 
2 4 3 
0 5 4 
1 3 2 
3 6 4 
3 0 
7 3 1 
5 9 3 
2 0 0 
1 2 0 1 
2 0 1 
21G 
5 7 6 
2 4 5 
0 3 0 
13G1 
7 10 
? 3 9 
3 0 0 
3 0 
IGO 
S C H R A U B Z W I N C 
7 7 
G 
10 
13 
0 3 
9 
1 5 7 
7 
2 3 6 
127 
8 7 
9 6 
0 5 
4 0 1 
2 3 
3 1 0 
04 
2 2 
1 
2 5 
3 0 5 
1 5 
2 0 
3 9 
3 2 1 
3 5 3 
13 
G00 
4 2 
10 
3 7 
16 
2 0 7 
1 2 0 
1 9 
8 2 0 3 . 9 5 C L E S D E S E R R A G E , A U T R E S Q U ' A O U V E R T U R E F I X E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
73G 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 3 3 9 
3 1 5 
4 7 1 
6 4 1 5 
1 5 3 
6 2 3 
1 1 4 5 
1 0 5 
1 0 0 
2 2 9 0 
1 3 2 0 
2 0 1 
1 3 0 0 
20G 
1 6 4 2 8 
9 3 5 9 
7 0 7 0 
G 3 0 6 
1 3 7 5 
4 8 G 
191 
1 7 0 4 
6 0 4 
1 0 9 9 
1 0 1 4 
2 2 0 
2 3 
6 2 
171 
1 3 0 
1 0 0 1 
9 0 5 
1G2 
3 1 0 9 
1 5 0 3 
1 6 0 8 
1 5 5 0 
1 17 
3 5 
21 
1 0 9 
2 4 1 
1 0 2 3 
3 1 8 
1 3 3 
3 8 3 8 
1 9 8 7 
1 6 4 9 
1 5 3 9 
6 4 
6 2 
3 3 5 
2 3 3 
3 9 7 2 
2 7 0 4 
1 2 6 8 
9 6 5 
2 7 7 
2 9 0 
1 4 7 
1 1 9 7 
1 2 7 
2G5 
2 9 5 0 
2 2 0 0 
7 4 3 
6 3 5 
1 2 5 
5 9 
4 3 
8 2 0 3 . 9 7 E M P O R T E ­ P I E C E S , C O U P E ­ T U B E S , C O U P E ­ B O U L O N S E T S I M I L . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 N I Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
11 1 
299 
655 
180 
133 
180 
824 
399 
2997 
1 3 4 8 
1 6 4 8 
1 6 2 9 
2 1 7 
3 8 0 
1 5 9 
2 2 1 
2 1 9 
1 3 0 
5 2 5 
0 2 0 
2 1 5 
2 5 3 
2 5 2 
1 2 3 
1 19 
8 2 0 3 . 9 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
C I S A I L L E S A M E T A U X 
1333 
300 
581 
178 
288 
314 
3339 
2392 
948 
886 
260 
1226 
103 
140 
272 
1427 
559 
515 
193 
103 
90 
00 
324 
234 
240 
3 
373 
307 
309 
240 
8204 A U T R E S O U T I L S E T O U T I L L A G E A M A I N ; E N C L U M E S , E T A U X , L A M P E S A 
S O U D E R , F O R G E S P O R T A T I V E S . M E U L E S A V E C B A T I S , A M A I N O U A 
P E D A L E . D I A M A N T S D E V I T R I E R S 
1007 
109 
000 
2990 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
05G 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0GG 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
9 M 
0 2 0 4 . 1 0 E T A U X . 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D A 
S E R R E ­ J O I N T S 
1 5 9 5 
3 0 8 
6 7 0 
6 6 7 4 
0 0 9 
1 0 0 2 
7 9 9 
1 9 4 2 
1 0 0 
1 2 3 9 
2 5 8 
1 5 0 
7 9 3 
2 2 3 
1 5 8 
2 1 7 
1 9 6 
4 3 4 0 
7 7 3 
1 0 7 0 
2 2 4 
7 5 4 
1 6 4 
0 3 4 
E T A R T I C L E S 
2 3 2 
12 
4 8 
21 
20G 
2 0 
5 7 1 
9 
3 7 3 
5 7 
4 9 
5 3 
0 0 
1 5 8 
1 3 2 
1 5 7 
1 13 
2 3 
2 
1 
3 0 
9 7 4 
3 0 
7 0 
2 
1 2 0 
2 
4 5 9 
1 3 3 
7 
3 7 4 
2 7 
10 
10 
1 3 2 
1 5 4 
1 0 4 
2 2 
123 
3 
754 
1027 
3 7 
1 0 3 
7 
1 2 
1 
193 
3 9 0 0 
1 14 
1 3 9 7 
6 2 
7 0 4 
1 5 7 
5 3 3 
377 
313 
641 
G33 
509 
b 
5 
1 1 6 
Ι Ο Ι 
1 5 
12 
2 0 2 
1 1 3 
9 1 S 
4 8 0 
4 5 9 
4 0 1 
1 2 3 
Januar — Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
12606 
4112 
8494 
3163 
549 
2017 
3153 
168 
1714 
3-12 
000 
454 
1953 
004 
39 
30G 
1 143 
360 
225 
135 
1880 
964 
916 
546 
290 
930 
465 
464 
4251 
1265 
2987 
193G 
234 
522 
3G9 
82O4.20 L O E T L A M P E N . L A M P E N Z U M A B B R E N N E N V O N F A R B E N U . A E H N L . L A M P E N 
001 F R A N K R E I C H 72 8 2 30 28 
030 S C H W E D E N 34 2 10 17 . 
10OO W E L T 164 34 6 10 51 54 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 104 18 1 5 40 35 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 5B 15 4 5 10 19 
1020 K L A S S E 1 54 15 3 4 10 17 
1021 EFTA LAENDER 34 2 10 17 
8204.30 H A N D ­ O D E R F U S S B E T R I E B E N E S C H L E I F A P P A R A T E 
400 VER S T A A T E N 71 70 1 . . . 
10OO W E L T 181 78 28 4 19 16 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 59 8 12 3 16 12 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 103 73 16 1 3 4 
1020 K L A S S E 1 80 72 2 1 2 
82O4.40 B O H R W E R K Z E U G E , G E W I N D E S C H N E I D ­ U N D G E W I N D E B O H R W E R K Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
590 283 309 
168 
8204.50 H A E M M E R U N D F A E U S T E L A L L E R A R T 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
00­1 
0 0 5 
0 0 0 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
R U M A E N I E N 
V E R . S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R 
E X T R A ­ E G E U R 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 3 
9 
9 
9 4 9 
1 5 6 
1 2 7 
3 3 
2 2 0 
2 0 1 
7 5 1 
3 3 
1 4 2 
3097 
1481 
1637 
6 8 5 
8 2 
8 8 1 
1 IG 
5 
2 3 
17 
1 4 8 
G77 
4 
3 8 
1208 
2 4 3 
9 6 5 
2 5 8 
51 
6 9 1 
2 3 2 
1 3 3 
1 0 0 
9 0 
2 
8 3 4 
5 3 2 
3 0 2 
2 1 4 
3 
4 2 5 
3 2 6 
9 9 
1 1 
0204.0O H O B E L , B E I T E L U N D A N D E R E S C H N E I D W E R K Z E U G E F. H O L Z B E A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
124 
101 
21G 
222 
1017 
673 
346 
204 
57 
138 
260 
206 
54 
205 
159 
22 
19 
159 
130 
091 
412 
279 
Ursprung 
Origine 
lOOOEuf 
Eur­9 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030­ CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25836 
10991 
14844 
10687 
2917 
1014 
1000 
2302 
529 
1773 
1 224 
004 
102 
30 7 
2687 
1104 
15B3 
031 
130 
170 
575 
627 
466 
161 
2407 
1759 
647 
198 
130 
303 
140 
8204.20 
001 FRANCE 
030 SUEDE 
L A M P E S A S O U D E R , A B R A S E R , A D E C A P E R , ET S I M I L A I R E S 
511 73 16 222 
289 3 1 19 83 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 4 5 
7 0 1 
4 4 3 
4 3 1 
2 9 2 
2 4 9 
1 4 2 
1 0 7 
107 
5 
368 
282 
1201 
8 3 5 
3 6 0 
121 
i>4 
1 10 
1 2 0 
 
1 7 0 
1 4 6 
3 4 4 
1 9 2 
1 5 2 
1 4 6 
1 4 6 
15229 
5251 
9978 
0090 
1910 
9 8 2 
3 7 4 
0204.30 
400 ETATS UNIS 
M E U L E S A V E C B A T I S , A M A I N O U A P E D A L E 
395 
291 
104 
756 
232 
10OO 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00G 
03G 
0 4 2 
0 0 0 
4 0 0 
7 3 2 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0G6 
4 0 0 
7 3 2 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
8204.40 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
E U R 
E U R 
9 
9 
O U T I L L A G E 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8204.50 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
E U R 
E U R 
9 
9 
M A R T E A U X 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R O U M A N I E 
ETATS U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8204.GO 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
E U R 
E U R 
9 
9 
5 7 2 
1 7 2 
4 0 2 
3 7 4 
3 6 0 
1 7 
3 4 4 
3 4 2 
DE P E R Ç A G E . D E 
0 4 9 
1 9 9 
7 5 0 
2 0 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 5 0 
1 6 0 
2 7 6 
2828 
1847 
9 8 1 
7 5 9 
1 7 4 
191 
16 
7 3 
19 
6 
3 2 
4 0 
7 
1 0 4 
3 9 5 
1 7 6 
2 1 9 
1G0 
14 
5 0 
3 6 
1 5 
21 
9 
2 4 
1 5 
1 0 
7 
F I L E T A G E ET D E 
6 
1 0 6 
0 0 
0 3 
6 0 
3 
31 
3 9 4 
2 0 7 
1 B 7 
9 9 
1 
8 9 
3 
8 
101 
4 
1 3 5 
4 
12 
51 
3 2 7 
1 1 6 
2 1 1 
2 0 5 
1 3 7 
1 
ET M A S S E S D E T O U S G E N R E S 
2 4 1 
1 0 3 
1943 
1 7 7 
2G3 
1 7 0 
3 0 5 
2 0 1 
3 9 0 
1G2 
2 1 5 
4845 
2769 
1875 
12GG 
3 0 3 
0 2 2 
1 2 0 
3 
1 2 5 
1 1 
1 0 3 
2 4 
151 
3 4 4 
1 4 
5 6 
1054 
2 8 3 
7 7 1 
3 3 1 
1 4 7 
3 5 7 
R A B O T S , C I S E A U X ET A U T R . 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
E U R 
E U R 
9 
9 
3 0 0 
6 5 2 
8 0 1 
7 3 8 
3 3 1 
1 3 0 
1 0 6 
1 0 4 
2 1 3 
3658 
2535 
1122 
9 2 2 
4 1 6 
1 9 0 
2 
71 
1 1 1 
3 5 
3 2 
0 3 
9 
1 5 4 
5 9 3 
1 8 5 
4 0 8 
3 0 5 
8 0 
1 0 1 
1 
0 9 
3 3 
3 
2 0 
51 
3 0 
2 3 
2 5 4 
9 6 
1 5 8 
1 2 8 
2 4 
14 
13 
2 
2 3 7 
10 
14 
1 4 5 
5 
1 1 
7 
4 5 1 
2 6 3 
1 6 8 
181 
14 
7 
7 5 
6 6 
9 
7 
T A R A U D A G E 
6 0 
3 5 0 
9 
4 
4 
G 
5 9 
5 3 1 
4 3 1 
10O 
7 2 
2 
13 
2 
1032 
7 
21 
1 1 
138 
4 5 
7 
0 0 
9 3 
1543 
1078 
4 6 8 
3 7 3 
16 
5 4 
3 8 
3 3 
8 
1 
4 3 7 
1 0 7 
1 3 0 
2 2 
5 
2 3 
14 
5 
6 
7 8 1 
7 1 3 
6 8 
4 7 
1 3 
2 0 
9 8 
9 3 
4 6 4 
1 0 
17 
2 
9 
3 5 
7 
β 
7 7 0 
6 8 3 
8 7 
2 4 
2 
6 1 
O U T I L S T R A N C H A N T S P . T R A V A I L D U B O I 
5 9 
4 5 
1 7 7 
17 
18 
5 
9 
3 5 0 
2 8 8 
6 2 
5 5 
2 4 
7 
2 9 
3 
1 6 4 
11 
8 
1 
2 
2 5 7 
2 0 7 
4 9 
4 0 
14 
g 
9 9 
4 0 6 
1 0 9 
5 7 
4 8 
37 
3 6 
8 7 0 
6 4 5 
2 2 5 
1 8 9 
6 7 
3 3 
1 6 5 
5 1 7 
1 3 4 
1 6 
1 4 
2 0 
1 8 
4 1 
7 
9 6 3 
8 3 3 
1 3 0 
9 1 
2 3 
3 6 
3 6 
2 3 
1 2 
0 
5 
2 8 
GO 
3 
5 
3 
1 1 7 
9 4 
2 3 
18 
3 
3 
3 
6 5 
1 8 8 
17 
7 
3 
3 0 7 
2 5 6 
5 0 
2 8 
2 0 
S 
2 
17 
2 1 8 
2 
2 
3 
3 
2 
2 4 8 
2 3 6 
1 2 
8 
2 
3 
4 
3 
3 3 
4 1 
2 0 
2 
4 
13 
1 2 7 
2 2 
2 B 3 
1 1 0 
1 7 3 
1 5 0 
4 
15 
a 
1 
0 6 
2 
13 
2 0 
1 
4 
13 
2 7 
2 6 6 
1 1 0 
1 5 5 
141 
1 0 0 
9 
0 
2 
3 5 
9 6 
2 0 6 
2 
1 
7 
5 
3 7 7 
1 4 1 
2 3 6 
2 3 4 
2 0 6 
1 
59 
Januar — Dezember 1975 Import 
60 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
S C H R A U B E N Z I E H E R ( S C H R A U B E N D R E H E R ) 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VER.STAATEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R 
E X T R A ­ E G E U R 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
9 
9 
2 3 
9 5 0 
4 0 
5 5 
7 4 
169 
2 4 6 
1 4 7 
1966 
1125 
8 4 2 
5 7 0 
1 3 7 
1 6 2 
1 1 2 
1 
3 
1 
4 
4 2 
1 3 0 
6 2 
3 0 3 
2 2 
2 8 1 
1 8 1 
7 
6 3 
3 7 
2 
2 0 5 
8 
1 
2 3 
I G 
3 5 
3 5 6 
2 3 5 
1 2 1 
4 4 
2 
3 6 
4 1 
1 
1 0 3 
5 
12 
4 1 
4 5 
9 
10 
2 7 0 
1 3 7 
1 3 3 
1 1 9 
5 3 
12 
3 
4 5 6 
5 
13 
21 
3 8 
5 7 
2 8 
6 3 6 
4 7 4 
1 6 3 
1 3 1 
3 5 
3 1 
1 
18 
1 1 9 
3 
3 
4 
8 
2 0 
7 
2 3 7 
7 9 
3 8 
10 
14 
2 7 
G L A S S C H N E I D E R 
004 D E U T S C H L A N D BF 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­
1011 E X T R A ­ E G E U R ­
1020 K L A S S E 1 
B204.74 W E R K Z E U G E F U E R M A U R E R , 
G I P S E R , M A L E R 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
308 
107 
B29 
682 
168 
105 
F O R M E R , G I E S S E R . Z E M E N T A R B E I T E R , 
59 
130 
128 
109 
27B 
.239 
223 
215 
0204.76 
036 S C H W E I Z 
U H R M A C H E R S P E Z I A L W E R K Z E U G E 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­
1011 E X T R A ­ E G E U R ­
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
18 
19 
8204.78 M I T P A T R O N E N B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E Z U M N I E T E N . B E F E S T I G E N V O N 
B O L Z E N , D U E B E L N U S W . 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
141 
141 
113 
02O4.8O N I C H T M E C H A N I S C H E H A U S H A L T S G E R Α Ε Τ Ε M I T W E R K Z E U G C H A R A K T E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
058 DEUTSCH DEM.REP 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
152 
393 
192 
1200 
420 
183 
49 
248 
136 
202 
545 
41G 
233 
4584 
2555 
2028 
00 
1 10 
23G 
385 
302 
1685 
484 
1221 
407 
311 
445 
328 
117 
837 
599 
238 
141 
124 
112 
12 
576 
408 
170 
2 
54 
556 
385 
171 
8204.70 T O U R N E V I S 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8204.72 D I A M A N T S D E V I T R I E R S ( Y C C O U P E ­ V E R R E A M O L E T T E ) 
004 A L L E M A G N E 444 173 7 171 
3 8 1 
1 0 0 
4284 
2 9 3 
4 8 0 
5 6 8 
6 0 3 
9 4 2 
2 3 3 
8329 
5139 
3187 
2764 
1085 
2 6 2 
1 5 9 
4 8 
10 
2 0 
15 
4 9 
1 0 0 
5 6 7 
8 6 
1080 
1 0 2 
9 7 7 
8 2 8 
7 4 
9 3 
5 7 
10 
8 9 7 
7 0 
3 
18 
121 
8 0 
6 4 
1406 
1030 
3 7 5 
2 5 6 
21 
0 7 
5 2 
1 4 0 
4 
5 9 5 
17 
9 5 
2 6 6 
1 0 2 
4 6 
18 
1350 
7 6 4 
5 8 6 
5 5 0 
3 0 7 
2 4 
13 
6 0 
1879 
2 8 
9 7 
1 7 0 
151 
1 3 6 
4 4 
2587 
1977 
6 1 0 
5 5 8 
2 7 0 
4 9 
2 
9 7 
6 6 
5 0 7 
13 
2 0 
3 4 
3 7 
6 2 
14 
9 0 9 
8 8 4 
2 2 5 
1 7 0 
7 1 
2 2 
3 1 
2 
7 7 
0 5 
2 
2 
15 
a 
3 
1 9 9 
1 8 4 
3 5 
2 8 
3 
3 
3 
2 0 
4 
3 2 9 
5 2 
2 4 0 
2 9 
5 7 
3 7 
4 
7 9 8 
4 1 8 
3 7 9 
3 7 4 
2 7 9 
4 
1 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
7 7 4 
6 2 5 
1 4 9 
1 4 3 
1 4 8 
8 3 
6 5 
6 2 
1 8 7 
1 B 3 
4 
1 
210 
210 
8204.74 O U T I L S P O U R M A Ç O N S , M O U L E U R S , C I M E N T I E R S , P L A T R I E S , P E I N T R E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2 5 9 
1438 
3G0 
2 5 3 
1 0 0 
2909 
2387 
5 2 3 
3 8 0 
158 
1 3 2 
2 9 
10 
4 5 
4 0 
3 2 0 
1 2 0 
2 0 0 
1 4 4 
G1 
5 4 
9 3 
2 4 1 
7 
27 
4 1 8 
3 4 3 
7 5 
7 4 
7 
1 
7 2 
7 2 7 
9 2 
4 0 
4 
1034 
9 3 6 
9 7 
3 9 
10 
5 8 
1 5 5 
5 2 2 
12 
3 6 
4 
7 7 8 
7 5 7 
1 9 
10 
5 
9 
8 
2 
9 5 
2 2 
1 3 7 
1 0 8 
3 2 
2 8 
3 
3 
8 4 
3 
3 0 
8 
2 0 1 
1 2 1 
8 0 
7 3 
50 
7 
0204.76 
036 SUISSE 
O U T I L S S P E C I A U X P O U R H O R L O G E R S 
364 116 214 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5 8 9 
1 3 5 
4 5 3 
44 7 
3 6 6 
2 0 9 
6 0 
1 4 9 
1 4 8 
1 1 7 
2 5 8 
2 7 
2 3 0 
2 2 7 
2 1 4 
8204.78 O U T I L S ( P I S T O L E T S ) A R I V E R , A F I X E R T A M P O N S , C H E V I L L E S , E T C . , 
F O N C T I O N N A N T A V E C C A R T O U C H E D E T O N A N T E 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
217 
1903 
202 
102 
2610 
303 
2307 
2307 
1919 
709 
170 
57 
1020 
1020 
790 
697 
1 12 
838 
030 
703 
13 
190 
227 
30 
197 
197 
190 
8204.80 O U T I L S E T O U T I L L A G E S A M A I N A U S A G E S D O M E S T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
5 9 0 
1349 
7 0 2 
2934 
1177 
6 0 4 
2 8 9 
1121 
2 1 5 
9 7 6 
2046 
0 6 4 
5 8 5 
3559 
7430 
6128 
2 0 0 
4 5 1 
0 5 
G55 
0 4 
7 0 
3 7 2 
8 7 3 
1444 
4 8 1 
2 4 4 
5193 
1560 
3632 
304 
240 
336 
100 
419 1200 
84 
1231 
920 
311 
1290 
952 
337 
2243 
1621 
623 
498 
451 
108 
199 
23 
452 
26 
2O90 
1456 
635 
280 
214 
134 
134 
134 
49 
133 
1252 
707 
545 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8204.99 A N D E R E S 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
1 101 
3 4 0 
7 0 0 
1 7 2 
Deutschland France 
726 42 
102 5 
493 42 
3 13 
H A N D W E R K S Z E U G . N I C H T 
1049 
2 9 0 
G93 
4086 
3 1 0 
7 8 2 
3 0 
4 0 
4 1 9 
1 4 6 
0 3 
1G9 
9 1 4 
0 4 2 
0 8 
10595 
7845 
2751 
2315 
6 5 0 
1 6 8 
2 0 7 
7 3 7 
130 50 
260 69 
9 7 2 
58 179 
47 155 
7 14 
1 3 
56 168 
41 44 
18 4 
57 26 
214 380 
258 153 
32 22 
1994 2344 
1239 1439 
758 906 
650 782 
115 220 
74 45 
32 78 
1000 kg 
Italia Nederland Belg Lux. 
59 90 144 
39 17 116 
42 74 12 
16 74 14 
U­K 
I N 8204.10 B I S 80 E N T H A L T E N 
309 134 437 
8 103 
108 237 
987 565 1313 
24 40 
68 206 77 
1 6 1 
3 
26 49 22 
24 16 10 
25 2 4 
67 4 12 
77 102 92 
38 50 26 
5 5 1 
1844 1321 2325 
1482 1057 2108 
382 283 219 
260 230 178 
75 69 36 
8 25 11 
94 8 30 
8206 A U S W E C H S E L B . W E R K Z E U G E F . M A S C H I N E N O D E R H A N D W E R K Z E U G . 
Z I E H E I S E N , PR E S S M A T R I Z E N , G E S T E I N S U . T I E F B O H R W E R K Z E U G 
0200.11 A U S W E C H S E L B A R E 
A L S A U S U N E D L E N 
D I A M A N T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
046 M A L T A 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
4 0 0 
9 5 
1 IG 
5 0 9 
9 0 
3 2 0 
9 0 
17 
2 2 0 
7 0 
1 0 3 
8 
17 
2 3 
51 
1413 
27 
18 
1 0 3 
15 
1 13 
4120 
1803 
2319 
2059 
4 0 3 
1 0 0 
4 6 
Ireland 
2 
1 1 
3 
3 
2 
1 
2 3 
1 
1 0 3 
1 
1 
21 
5 
1 
2 5 3 
2 1 4 
3 9 
3 0 
2 
1 
0 
W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S A N D E R E N S T O F F E N 
M E T A L L E N , H A R T M E T A L L E N , D I A M A N T O D E R P R E S S ­
2 8 4 
1 
6 15 
1 5 0 
33 1 
12 67 
11 5 
20 13 
19 6 
2 1 
1 5 
44 185 
1 15 
456 463 
347 238 
109 225 
106 225 
60 19 
3 
80 5 39 
5 1 
4 4 
38 69 23 
11 
168 12 40 
1 2 
4 9 
4 
1 1 
46 480 6 
1 
420 634 114 
290 100 100 
131 484 8 
111 482 7 
53 1 
18 1 
2 1 1 
71 
4 3 
8 6 
3 0 3 
5 2 
71 
17 
1 3 4 
41 
8 2 
8 
1 7 
21 
4 5 
64 7 
2 0 
18 
0 0 
15 
1 1 3 
1987 
6 4 3 
1345 
1111 
20G 
7 8 
4 2 
1 
5 
1 
2 0 
1 
2 
7 
3 7 
2 6 
11 
1 1 
1 
8205.21 B O H R E R M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N M E T A L L E N F U E R M E T A L L B E A R ­
B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
2 9 1 
71 
1 1 5 
6 3 7 
3 2 
5 1 4 
7 
15 
9 6 
0 9 
2 5 
149 
2 2 5 
1 1 3 
1 4 0 
4 4 
2 1 9 
16 2 
51 26 
1 7 5 
10 9 
54 52 
2 ε 
28 26 
48 7 
7 
111 6 
116 67 
23 34 
1 0 0 
5 22 
22 26 23 
2 49 
18 19 
126 189 99 
10 3 
83 158 101 
9 1 5 
11 15 
12 2 
10 5 1 
18 7 5 
32 2 4 
44 10 
12 7 9 
12 1 1 
2 
1 
3 
3 4 
4 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
0 8 
01 
3 4 
4 9 
2 9 
2 
18 
2 0 6 
8 
4Ü 
3 3 
9 7 
11 
3 
2 0 
12 
2 
5 1 4 
3 0 8 
2 0 6 
1 0 0 
141 
4 
17 
1 
3 
3 
9 
3 
6 
0 
3 
1 
4 5 
3 2 
1 2 
1 
2 
4 
2 
12 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1 000 Eur 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland 
1020 CLASSE 1 4605 2849 206 222 359 
1021 A E L E 1571 528 32 159 90 
1030 CLASSE 2 1262 780 89 89 162 
1040 CLASSE 3 260 2 17 26 102 
Belg.­Lux. 
5 7 8 
4 7 6 
2 0 
2 0 
8204.99 A U T R E S O U T I L S E T O U T I L L A G E A M A I N . N O N R E P R . S O U S 0204.1C 
001 FRANCE 6520 2620 1364 560 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 971 292 211 67 390 
003 PAYS BAS 2561 1017 335 283 
004 A L L E M A G N E 19601 5716 4998 2545 
005 ITALIE 1460 232 882 98 
006 R O Y A U M E UNI 3689 403 737 329 1018 
008 D A N E M A R K 224 66 81 14 46 
020 NORVEGE 137 2 19 1 15 
030 SUEDE 1720 292 357 198 241 
036 SUISSE 1670 407 593 244 186 
038 AUTRICHE 293 107 32 120 8 
042 ESPAGNE 654 300 121 159 12 
400 ETATS UNIS 7048 1394 3133 716 711 
732 J A P O N 1564 684 441 137 158 
740 H O N G K O N G 184 71 68 25 12 
1000 M O N D E 49000 8041 12952 8778 8117 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 30029 4030 7965 7055 4858 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 14049 3411 4987 1722 1459 
1020 CLASSE 1 13262 3219 4770 1585 1358 
1021 A E L E 3824 808 1004 563 450 
1030 CLASSE 2 447 134 151 35 84 
1040 CLASSE 3 338 59 65 102 16 
1797 
0 4 2 
4963 
1 7 0 
2 9 3 
12 
3 
1 2 0 
1 4 8 
g 
3 7 
6 1 9 
8 3 
3 
9193 
8084 
1109 
1035 
2 8 0 
10 
5 4 
8205 O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S P O U R M A C H I N E S E T P O U R 
O U T I L L A G E A M A I N Y C F I L I E R E S D E T I R A G E E T D E 
F I L E T A G E A C H A U D D E S M E T A U X O U T I L S D E F O R A G E 
U­K 
A SO 
8205.11 O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N A U T R E S 
Ireland 
10 
3 2 
3 
18 
3 
8 
1 3 9 
5 
6 4 0 
5 
2 
15 
7 
13 
2 
7 9 
2 0 
2 
9 9 0 
8 1 9 
1 7 1 
1 4 9 
3 7 
15 
7 
­
M A T I E R E S Q U ' E N M E T A U X C O M M U N S , C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S , D I A M A N T 
O U E N A G G L O M E R E S D E D I A M A N T 
001 FRANCE 1433 533 250 62 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 219 3 7 41 
003 PAYS BAS 996 65 163 26 
004 A L L E M A G N E 5049 285 216 409 
005 ITALIE 847 105 6 88 
006 R O Y A U M E UNI 695 50 126 236 110 
007 IRLANDE 1295 22 19 3 32 
008 D A N E M A R K 285 9 
030 SUEDE 1974 61 98 150 1 
036 SUISSE 966 84 5 61 4 
038 AUTRICHE 344 77 1 2 
046 M A L T E 300 . . . . 
060 POLOGNE 125 3 . . . 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 129 2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 351 6 2 . . 
400 ETATS U N I S 6131 185 1060 353 996 
404 C A N A D A 190 2 1 2 . 
664 INDE 162 . . . . 
732 J A P O N 395 4 25 7 
800 A U S T R A L I E 193 . . . . 
954 DIVERS N D A 1030 . . . . 
10O0 M O N D E 23589 1233 1801 1300 1779 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 10810 787 606 731 741 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 12773 446 1195 620 1039 
1020 CLASSE 1 11088 431 1193 606 1013 
1021 A E L E 3357 224 104 213 8 
1030 CLASSE 2 341 12 2 5 10 
1040 CLASSE 3 314 3 9 16 
1 0 7 
3 9 
1 0 1 
1 
7 6 
1 
1 
5 
21 
4 
4 5 1 
4 0 4 
4 7 
4 1 
1 
6 
3 9 5 
1 6 0 
6 9 6 
3987 
6 4 2 
1219 
2 7 6 
1642 
0 1 1 
2 6 3 
3 0 0 
121 
1 2 2 
3 4 0 
3462 
1 5 7 
1 6 2 
3 5 5 
1 9 3 
1030 
16692 
7385 
9307 
7695 
2784 
3 0 2 
2 8 0 
8205.21 F O R E T S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N M E T A U X C O M M U N S P O U R LE 
T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 FRANCE 3933 2991 266 417 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 451 257 7 41 142 
003 PAYS BAS 1928 987 381 245 
004 A L L E M A G N E 10318 3183 2731 2263 
005 ITALIE 429 80 116 166 
006 R O Y A U M E UNI 6708 992 643 1198 1964 
007 IRLANDE 292 84 189 1 11 
008 D A N E M A R K 131 3 2 70 16 
030 SUEDE 1546 436 479 194 206 
036 SUISSE 783 386 113 133 108 
038 AUTRICHE 298 99 2 . 107 68 
042 ESPAGNE 992 613 62 160 68 
048 Y O U G O S L A V I E 2222 993 768 360 26 
056 URSS 483 136 161 110 
058 REP D E M A L L E M A N D E 1235 813 129 95 
060 POLOGNE 342 42 172 87 10 
2 4 6 
2 9 0 
1260 
6 4 
1220 
6 
4 0 
3 
2 9 
7 
5 9 
2 7 
6 4 
71 
12 
5 
3 9 
5 
9 0 
8 
3 
2 5 
2 8 
2 1 4 
1 3 9 
7 5 
6 5 
8 
10 
2 
3 
8 
2 2 
2 8 0 
2 3 
2 
5 
2 
Valeurs 
Danmark 
3 8 1 
2 8 6 
8 2 
8 2 
161 
θ 
7 6 
1240 
6 5 
2 6 9 
9 5 
4 9 7 
8 5 
4 
2 3 
3 9 6 
4 1 
3 
3009 
1818 
1190 
1146 
6 8 2 
10 
3 5 
6 
12 
7 
14 
1 
2 9 
6 9 
2 5 
4 4 
4 4 
15 
11 
1 
9 
8 5 9 
3 
4 1 1 
1 
2 0 5 
1 4 
13 
2 5 
4 8 
12 
1 2 7 
17 
61 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier-
62 
- D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe Eur-9 
Valeurs 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
5 4 
3 2 
8 0 
2 9 8 8 
1 6 8 3 
1 3 0 3 
708 
190 
8 5 0 
3 5 2 
4 9 B 
3 4 5 
8 4 
5 1 1 
6 8 3 
2 7 0 
3 9 4 
1 3 2 
3 3 
4 4 6 
2 6 0 
9 6 
3 3 
5 2 9 
4 3 3 
96 
73 
3 0 8 
2 5 0 
5 6 
8 2 0 0 . 2 3 F R A E S E R U N D M E S S E R K O E P F E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N F U E R M E T A L L B E A R B E I T U N G 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 5 3 
4 0 
1 2 8 
2 6 
7 
7 5 7 
4 8 7 
2 7 2 
2 5 2 
2 1 2 
2 1 
B4 
3 8 
3 3 
2 2 
1 9 2 
7 9 
1 1 3 
1 0 6 
1 0 0 
1 3 9 
1 1 5 
8 2 0 5 . 2 5 R E I B A H L E N U N D R A E U M W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N F U E R M E T A L L B E A R B E I T U N G 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
4 1 7 
3 2 1 
1 7 0 
1 6 0 
0 2 0 0 . 2 7 D R E H W E R K Z E U G E U N D S C H N E I D S T A E H L E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N F U E R M E T A L L B E A R B E I T U N G 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
10OO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
706 
353 
354 
366 
113 
254 
B205.31 V E R Z A H N W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N M E T A L L E N F U E R 
M E T A L L B E A R B E I T U N G 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 2 9 
1 0 2 
1 9 0 
4 4 9 
2 5 9 
9 5 6 
3 5 8 0 5 
2 4 1 9 4 
1 1 8 1 2 
7 3 3 6 
2 6 2 9 
5 2 6 
3 7 5 2 
2 1 9 
1 0 8 
1 7 3 
4 5 8 
9399 
5394 
4005 
3 0 7 7 
9 2 1 
3 9 2 
5 3 6 
324 
00 
329 
150 
8110 
4522 
3588 
1622 
594 
0 
1959 
4 5 5 3 
1 7 B 7 
1 2 1 4 
4 3 5 
4 9 8 1 
9 5 5 
0 7 5 
3 0 2 
3134 
548 
321 
372 
315 
8205.23 F R A I S E S E T T E T E S D E F R A I S A G E A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N 
M E T A U X C O M M U N S P O U R L E T R A V A I L D E S M E T A U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - Ç 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - Ç 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 2 0 5 . 2 S A L E S O I R S E T B R O C H E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N M E T A U X 
C O M M U N S P O U R L E T R A V A I L D E S M E T A U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 3 0 
1 4 3 
2 9 7 
2 2 7 2 
6 4 9 
0 1 2 
7 0 9 
0 5 0 
1 9 0 
125 
7 0 3 
7 5 7 1 
4 9 2 8 
2 6 4 3 
2 3 4 0 
1 4 1 7 
2 7 0 
5 9 2 
17 
2 0 
1 2 3 
l u i 
2 6 4 
5 3 5 
9 7 
0 1 
1 0 0 
2 2 3 3 
9 4 7 
1 2 8 6 
10G2 
8 4 3 
1 9 4 
2 
2 
7 9 7 
4 3 0 
4 0 0 
2 9 4 
13 
7 5 
14 
3 7 7 
2 4 1 4 
1 6 3 1 
7 8 3 
7 6 9 
3 0 0 
14 
6 0 
5 
2G0 
1 14 
125 
1 
1 1 
2 4 
3 0 
6 5 7 
4 4 6 
2 1 2 
1 8 0 
1 3 3 
2 4 
1 
1 1 9 
3GG 
1 
3 8 
3 3 
1 
21 
0 7 
6 4 8 
5 2 5 
1 2 3 
101 
34 
22 
7 1 
2 6 7 
7 1 2 
9 5 
8 4 
7 0 
7 
5 
1 0 0 
1 4 2 3 
1 2 2 7 
1 9 5 
1 7 9 
7 0 
1 6 
e 
u 
2C 
E 
ï : 
12 
: 
8 2 0 5 . 2 7 O U T I L S D E T O U R N A G E O U T R O N Ç O N N A G E A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E 
E N M E T A U X C O M M U N S P O U R L E T R A V A I L D E S M E T A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
5 6 0 
169 
82 G 
1 0 2 8 
2 5 9 
3 7 0 
1 2 1 3 
2 2 8 
1 9 9 
5 9 7 
2 6 9 
5 9 0 4 
3 2 4 3 
2 6 5 9 
1 9 9 9 
1 6 4 6 
6 5 1 
2 0 1 
2 3 
2 9 4 
04 
1 2 1 
0 0 4 
1 7 0 
1 3 0 
5 1 0 
1 3 4 
2 6 0 4 
8 1 0 
1 7 9 4 
1 2 5 9 
1 1 0 0 
5 2 7 
3 
3 1 
5 1 4 
91 
14 
1 8 0 
1 5 
3 6 
5 7 
4 
9 6 1 
6 5 2 
3 0 8 
24 1 
2 3 1 
6 8 
2 4 
4 
9 6 
12 
9 
2 1 
2 
1 9 1 
1 3 6 
5 4 
3 4 
9 
21 
1 3 
143 
1 0 0 
4 0 
1 14 
5 8 
IG 
1 2 
9 2 
6 7 6 
4 7 6 
2 0 1 
1 9 6 
8 9 
4 
2 4 9 
4 8 6 
1 8 5 
19 
3 5 
18 
1 1 
10 
9 
3 3 
1 0 8 7 
9 7 4 
1 1 3 
8 2 
4 0 
3 1 
O U T I L S D E T A I L L A G E D E S E N G R E N A G E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E 
E N M E T A U X C O M M U N S P O U R L E T R A V A I L D E S M E T A U X 
2 0 
1 9 8 7 
1 2 9 5 
6 7 2 
3 7 3 
2 3 2 
2 2 
2 7 7 
1 0 3 5 
3 8 8 
4 3 2 
6 2 7 4 
1 0 2 4 
3 4 5 0 
1 1 1 2 
2 1 0 2 
1 0 0 0 
1 4 4 
0 1 8 
1 0 3 
8 1 1 7 
2 8 1 1 
0 5 0 0 
5 1 8 6 
4 3 0 6 
2 2 4 
3 5 6 
2 5 
1 6 3 
2 1 6 
1 0 9 0 
5 7 9 
6 4 1 
7 3 8 
16 
1 8 3 
2 2 
4 1 1 2 
1 8 6 3 
2 2 5 0 
2 2 1 G 
1 9 5 9 
19 
9 
5 8 
2 3 7 6 
4 0 7 
3 8 0 
2 4 5 
8 2 8 
8 7 
32 
148 
7 
4 0 0 5 
3 3 1 0 
1 4 9 5 
1 3 9 2 
1 1 6 0 
4 8 
1 6 7 
5 
3 3 
1 176 
8 6 0 
3 6 
4 1 1 
0 0 
9 0 
1 3 0 
2 
3 0 4 1 
2 2 4 3 
7 9 8 
0 0 1 
5 3 6 
1 1 2 
17 
3 4 9 
9 9 4 
4 1 
8 6 
3 5 
8 2 
18 
3 
5 0 
14 
1 7 1 9 
1 4 8 8 
2 3 2 
2 0 3 
1 3 4 
16 
4 8 2 
1 5 9 
9 6 6 
2 4 4 
9 5 6 
9 2 
1 6 2 
1 5 
3 
9 1 
4 5 
3 2 6 4 
2907 
4 6 7 
4 2 3 
2 7 0 
2 4 
2 
12 
17 
2 
3 2 
3 0 
2 
2 
2 
11 
19 
7 0 0 
3G 
5 3 
1 2 3 
5 8 
6 2 
11 
13 
1 1 4 4 
8 7 0 
2 7 4 
2 6 9 
2 4 5 
5 
3 3 0 
1 4 0 
1 8 4 
1 8 4 
1 12 
0 0 1 F R A N C E 
Januar — Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8205.33 G E W I N D E W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N M E T A L L E N F U E R M E T A L L B E A R B E I T U N G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
458 
144 
19 
522 
57 
1865 
1306 
560 
534 
181 
115 
112 
105 
94 
24 
10O5 
881 
124 
120 
1 
8205.30 S C H N I T T ­ , S T A N Z ­ U N D F O R M W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S 
U N E D L E N M E T A L L E N F U E R M E T A L L B E A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1O40 K L A S S E 3 
800 
1413 
334 
2221 
912 
490 
10 
37 
173 
272 
7787 
6218 
1571 
1435 
252 
14 
121 
G39 
1264 
244 
840 
247 
124 
116 
272 
4130 
3255 
876 
749 
158 
6 
121 
1071 
499 
572 
564 
26 
1177 
1140 
1184 
1161 
A U S W E C H S E L B A R E W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N 
F U E R M E T A L L B E A R B E I T U N G , N I C H T I N 8205.21 B I S 35 
850 
142 
82 
8205.39 A U S W E C H S E L B A R 
M E T A L L E N  rt 
E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
2 8 1 
1 2 7 
1 5 8 
1371 
1 7 4 
2 4 9 
7 9 
1 15 
3 2 
3 9 9 
5 6 
1 0 3 
2 4 0 
3 5 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­
3 4 9 3 
2 3 6 3 
1129 
372 
234 
138 
1791 
1100 
691 
644 
468 
176 
296 
259 
260 
20O 
23 
21 
191 
190 
107 
81 
26 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux. 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
923 
409 
492 
190 
207 
2694 
2158 
536 
405 
242 
951 
697 
254 
204 
14 7 
837 
735 
102 
101 
45 
512 
391 
121 
173 
146 
164 
151 
B 2 0 5 . 3 3 O U T I L S D E T A R A U D A G E ET D E F I L E T A G E A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E 
E N M E T A U X C O M M U N S P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 
002 
003 
004 
005 
00G 
030 
03G 
030 
042 
040 
0G0 
400 
732 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
ETATS U N I S 
J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1271 
1417 
4 1 0 
59G0 
5 3 0 
1010 
1573 
B 3 2 
17G 
3 7 2 
1213 
1 0 1 
2378 
5 0 2 
8664 
1264 
7401 
7122 
2G20 
2 0 1 
2 3 4 
2 0 2 
71 
1 3 4 
2 3 4 
9 0 
2GG 
1 10 
9 0 
9 0 0 
6 5 
2 0 9 
2 5 9 
3133 
9 8 7 
2168 
2079 
5 0 7 
0 2 
3 0 
1 0 0 
1620 
2 5 1 
23G 
64 
2 1 0 
0 
4G 
1 4 7 
97 
0 0 
1 6 2 
3087 
2200 
B 3 7 
7 2 4 
2 8 3 
1 12 
2 3 7 
5 6 7 
1 2 4 
11 17 
2 2 2 
9 7 2 
1 0 4 
4 5 
1 2 7 
1 0 0 
1 3 
9 7 
0 
3909 
2267 
1643 
1G00 
1201 
3 8 
1 0 1 
1 7 9 
1000 
3G 
2 0 7 
3 7 3 
4 8 
0 
10 
5 
3 3 
4 
2019 
1529 
4 9 0 
4 70 
4 2 7 
15 
6 8 3 
1 0 6 
1733 
9 6 
5 5 7 
3 
5 7 
8 8 
1 
4 2 2 
3 3 
3828 
3196 
6 3 2 
6 1 2 
6 9 
1 3 
8 
1 2 
6 5 
15 
18 
1 1 9 
8 5 
3 4 
3 4 
16 
3 7 1 
3 
4 7 2 
13 
9 4 
71 
67 
1 
3 
1436 
18 
2589 
9 7 0 
1599 
1598 
1 4 1 
1 
8205.35 P O I N Ç O N S E T M A T R I C E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N M E T A U X 
C O M M U N S P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
030 
030 
038 
042 
0G0 
066 
400 
70G 
732 
800 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ETATS U N I S 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4569 
4324 
2560 
11708 
2963 
2167 
1 1 8 
2G1 
2902 
2G8 
1799 
1 0 4 
195 
2025 
1 9 4 
1 0 0 
1316 
38853 
28493 
10359 
9700 
3535 
2 7 1 
3 0 1 
3317 
3686 
1600 
2414 
G70 
4 4 
1 0 6 
1677 
2 0 3 
9 1 9 
1 0 4 
1 9 5 
OGG 
1 0 6 
0 9 
131 1 
17740 
11900 
5840 
5263 
2016 
1 9 5 
3 6 1 
1 14 
4 3 
1813 
2 4 2 
3 1 9 
2 7 
3 5 
65G 
3 
7 4 9 
1002 
0 
14 
5155 
2563 
2591 
2523 
6 9 3 
GO 
1 1 4 
2 6 
2 
5 0 0 
1 9 2 
2 3 
2 7 2 
1 
4 0 
3 1 4 
1 
5 
1519 
8 6 2 
6 5 7 
6 5 6 
2 7 8 
1 
7 3 9 
3 5 0 
4654 
1 5 0 
4 6 1 
1 1 
13 
1 8 4 
15 
17 
1 7 0 
1 
6830 
6380 
4 5 0 
4 4 4 
2 3 4 
6 
3 7 2 
7 9 4 
4437 
1 4 1 
2 3 9 
1 0 
4 
8 1 
3 2 
6 6 
1 6 0 
9 
6349 
5993 
3 5 6 
3 5 6 
1 2 0 
5 
1 4 1 
3 5 
5 
2 2 4 
3 
2 
2 
1 0 9 
5 8 8 
4 1 4 
1 7 4 
1 7 4 
3 
2 2 
7 
3 3 
2 6 3 
3 
5 4 
101 
3 0 
14 
8 
B4 
6 
8 7 2 
3 8 1 
2 9 1 
2 9 0 
1 9 1 
1 
8205.39 O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N M E T A U X 
C O M M U N S P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X . A U T R E S Q U E R E P R I S A U X 
N O S . 8205.21 A 35 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
2101 
9 8 1 
2034 
10731 
1068 
2004 
1 101 
2134 
4 2 2 
1836 
1 0 2 
2310 
8 1 4 
2 2 7 
29134 
19644 
9489 
6 8 4 
2 4 0 
1217 
1 6 6 
1 4 2 
51 
5 5 0 
3 5 
1 4 6 
4 1 7 
3 0 
3762 
2457 
1305 
1 8 2 
1 5 6 
0640 
7 1 4 
1002 
1 6 6 
5 6 0 
7 
1585 
5 
0 4 9 
8 0 9 
127 ■ 
11951 
7699 
4251 
7 7 4 
9 1 
3 6 3 
2433 
3 4 3 
5 5 5 
8 4 2 
3 3 4 
1 0 0 
1 7 7 
2 8 2 
5 
16 
6493 
4019 
2474 
4 9 
4 2 9 
1159 
5 9 
1 4 4 
2 3 
27 
4 1 
2 
3 6 6 
4 0 
2384 
1853 
5 3 1 
6 4 0 
2 8 6 
9 4 5 
8 9 
5 6 9 
1 5 0 
6 5 
2 
2 
3 2 6 
6 
3093 
2534 
5 6 0 
2 
2 
3 
2 7 
2 5 
1 1 7 
2 2 
2 
2 0 8 
1 7 8 
3 2 
3 2 
3 7 
9 
5 2 7 
15 
2 0 7 
15G 
9 0 
3 
1 
4 8 
6 
1243 
9 0 6 
3 3 6 
63 
Januar — Dezember 1975 Import 
64 
Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1 000 kg 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1020 K L A S S E 1 796 134 439 106 32 59 
1021 EFTA LAENDER 232 65 30 80 5 33 
1030 K L A S S E 2 257 4 246 1 5 
1040 K L A S S E 3 77 6 70 
8205.41 B O H R E R M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N M E T A L L E N F U E R D I E 
B E I T U N G A N D E R E R W E R K S T O F F E A L S M E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 74 39 18 3 13 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 30 4 26 
003 N I E D E R L A N D E 44 8 10 11 14 
004 D E U T S C H L A N D BR. 146 . 3 5 8 49 43 
005 ITALIEN 12 3 8 . 1 
006 VER KOENIGREICH 75 1 4 4 22 16 
030 S C H W E D E N 8 . . . 3 
036 S C H W E I Z 34 3 5 2 7 17 
400 V E R . S T A A T E N 13 9 2 
732 J A P A N 52 32 1 1 12 1 
lOOO W E L T 517 103 65 47 139 109 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 383 54 57 42 102 88 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 133 48 8 6 37 21 
1020 K L A S S E 1 120 42 7 6 32 20 
1021 EFTA LAENDER 46 6 5 2 10 17 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 25 
19 
1 
1 
B E A R -
1 
1 
3 8 
24 4 
5 
1 1 
5 
29 25 
28 12 
1 12 
1 12 
6 
8200.45 F R A E S E R U N D M E S S E R K O E P F E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N F U E R D I E B E A R B E I T U N G A N D E R E R W E R K S T O F F E A L S M E T A L L 
001 FRANKREICH 7 6 . . . 1 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 10 10 
003 N I E D E R L A N D E 36 23 13 
004 D E U T S C H L A N D BR 126 35 16 46 17 
005 ITALIEN 9 4 2 1 1 
006 VER. KOENIGREICH 6 3 1 
036 S C H W E I Z 6 2 1 1 2 1 
038 OESTERREICH 104 89 5 3 5 
400 V E R . S T A A T E N 5 1 
10OO W E L T 344 144 47 20 65 43 
1010 I N T R A - E G E U R 9 2O0 37 38 17 58 34 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 144 107 9 3 7 9 
1020 K L A S S E 1 138 105 9 2 6 7 
1021 EFTA LAENDER 115 92 7 1 6 6 
1 11 
1 
1 1 
1 
2 
4 
4 21 
3 13 
1 8 
1 8 
3 
0200.49 A U S W E C H S E L B A R E W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N F U E R D I E B E A R B E I T U N G A N D E R E R W E R K S T O F F E A L S M E T A L L , 
A N D E R E A L S B O H R E R . F R A E S E R O D E R M E S S E R K O E P F E 
001 F R A N K R E I C H 48 5 . 19 4 17 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 33 13 7 1 1 1 
003 N I E D E R L A N D E 68 22 17 1 26 
004 D E U T S C H L A N D BR. 350 183 75 30 33 
005 ITALIEN 35 14 14 . 4 
006 VER KOENIGREICH 268 34 97 7 44 18 
008 D A E N E M A R K 40 6 25 3 2 2 
030 S C H W E D E N 161 40 4 28 21 42 
036 S C H W E I Z 33 14 5 11 1 1 
038 OESTERREICH 64 8 3 50 2 1 
400 V E R . S T A A T E N 70 12 32 9 11 1 
732 J A P A N 142 49 72 4 12 
1000 W E L T 1372 227 471 235 153 141 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 844 95 342 109 95 98 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 529 133 128 128 58 48 
1020 K L A S S E 1 486 123 117 112 51 46 
1021 EFTA LAENDER 260 62 13 89 25 44 
1030 K L A S S E 2 37 10 6 14 7 . 
8206.61 G E S T E I N S B O H R E R U N D T I E F B O H R W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I 
H A R T M E T A L L E N 
001 F R A N K R E I C H 420 202 120 21 48 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 18 1 3 1 
003 N I E D E R L A N D E 63 19 1 5 2 
004 D E U T S C H L A N D BR 206 14 36 26 7 
005 ITALIEN 137 105 8 1 
006 VER. KOENIGREICH 256 101 82 35 16 20 
007 I R L A N D 132 43 1 1 1 l 
008 D A E N E M A R K 31 4 1 
030 S C H W E D E N 1160 299 526 119 7 2 
036 S C H W E I Z 106 69 2 4 4 
038 OESTERREICH 14 11 1 
390 REP S U E D A F R I K A 13 
400 VER S T A A T E N 1388 196 94 53 8 5 
404 K A N A D A 18 1 2 
664 I N D I E N 21 11 
732 J A P A N 30 1 
954 SONDERFAELLE A N G 134 
3 
1 
2 
7 22 
1 2 
41 27 
2 
2 6 
1 
1 4 
5 
53 92 
51 56 
2 36 
1 36 
2 7 
L A U S 
2 9 
13 
3 6 
1 2 1 
2 3 
. 7 6 
2 6 
1 7 9 
2 7 
2 
13 
1031 
14 
10 
2 9 
1 3 4 
2 
2 
2 8 
1 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.-Lux. UK 
1020 CLASSE 1 8266 1259 3371 2215 510 558 
1021 A E L E 3751 637 762 1759 95 222 
1030 CLASSE 2 914 46 833 6 20 
1040 CLASSE 3 306 47 252 1 
0200.41 F O R E T S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N M E T A U X C O M M U N S P O U R LE 
T R A V A I L D ' A U T R E S M A T I E R E S Q U E M E T A U X 
001 FRANCE 544 275 136 38 91 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 189 34 4 . 1 3 1 
003 PAYS BAS 389 60 109 62 152 
004 A L L E M A G N E 2128 754 157 531 535 
005 ITALIE 167 32 107 2 22 
006 R O Y A U M E UNI 470 41 30 41 190 36 
030 SUEDE 110 2 1 30 2 
036 SUISSE 408 25 99 24 133 118 
400 ETATS UNIS 164 7 9 16 100 17 
732 J A P O N 171 100 2 4 36 5 
10O0 M O N D E 5055 730 1130 482 1268 1003 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 3916 442 1OO0 403 915 851 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 1140 288 123 79 353 152 
1020 CLASSE 1 1018 236 113 78 304 147 
1021 A E L E 602 86 101 28 165 123 
8205.45 F R A I S E S E T T E T E S D E F R A I S A G E A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N 
Ireland 
2 3 
8 
2 
13 
2 
1 12 
7 
5 
1 4 2 
1 2 9 
1 3 
12 
7 
M E T A U X C O M M U N S P O U R LE T R A V A I L D ' A U T R E S M A T I E R E S Q U E M E T A U X 
001 FRANCE 217 165 3 2 41 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 116 4 18 94 
003 PAYS BAS 317 225 8 68 
004 A L L E M A G N E 2985 657 553 963 478 
005 ITALIE 261 111 81 16 33 
006 R O Y A U M E UNI 120 77 1 16 3 2 
036 SUISSE 220 49 31 28 50 28 
038 AUTRICHE 1475 1095 121 1 64 139 
400 ETATS U N I S 103 25 14 22 7 4 
10O0 NI O N D E 6154 1861 1014 847 1237 030 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 4042 698 768 573 1005 823 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2112 1285 248 74 152 207 
1020 CLASSE 1 2071 1256 242 59 148 202 
1021 A E L E 1837 1170 183 30 141 185 
0205.49 O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N M E T A U X 
C O M M U N S P O U R LE T R A V A I L D ' A U T R E S M A T I E R E S Q U E M E T A U X , 
A U T R E S a U E F O R E T S , F R A I S E S E T T E T E S D E F R A I S A G E 
001 FRANCE 416 56 225 32 87 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 188 63 3B 13 70 
003 PAYS BAS 700 198 348 5 124 
004 A L L E M A G N E 3674 1949 596 223 559 
005 ITALIE 315 150 106 19 8 
006 R O Y A U M E UNI 1183 213 364 126 155 48 
008 D A N E M A R K 188 30 117 1 1 9 9 
030 SUEDE 1042 119 293 105 97 228 
036 SUISSE 559 281 83 116 27 20 
038 AUTRICHE 414 107 30 216 10 47 
400 ETATS UNIS 986 312 411 103 79 18 
732 J A P O N 402 112 219 19 33 1 
1000 M O N D E 10362 1727 4025 1818 794 1163 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 8894 709 2923 10OG 508 834 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 3888 1018 1102 812 286 319 
1020 CLASSE 1 3527 961 1069 584 272 319 
1021 A E L E 2030 507 419 439 135 294 
1030 CLASSE 2 133 57 31 25 13 
0205.01 O U T I L S D E S O N D A G E ET D E F O R A G E A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N 
C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S 
001 FRANCE 2874 1094 728 162 398 491 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 298 9 98 6 4 181 
003 PAYS BAS 657 130 9 31 23 464 
004 A L L E M A G N E 3231 92 332 216 88 2477 
005 ITALIE 1107 685 48 9 365 
006 R O Y A U M E UNI 1074 462 227 193 132 33 
007 IRLANDE 847 207 52 15 21 β 546 
008 D A N E M A R K 361 34 12 315 
030 SUEDE 8788 1488 3379 939 20 89 2792 
036 SUISSE 1489 424 12 26 149 878 
038 AUTRICHE 244 154 4 43 6 37 
390 REP AFRIQUE DU SUD 118 1 117 
400 ETATS U N I S 17881 1866 1062 495 146 36 14268 
404 C A N A D A 289 18 19 5 240 
664 INDE 191 75 1 16 
732 J A P O N 421 2 419 
954 DIVERS N D A 821 821 
8 
8 
2 
2 0 
1 7 
3 
3 
2 
4 4 
8 
1 4 2 
12 
2 
5 
3 
2 2 8 
2 0 8 
2 0 
1 3 
2 
7 
? 
27 
2 
7 
7 
Valeurs 
Danmark 
3 3 0 
2 7 6 
1 
6 
4 
4 
1 3 8 
2 
2 0 
7 5 
2 
10 
2 4 
3 O 0 
1 6 8 
1 3 2 
1 2 6 
9 2 
6 
16 
3 2 6 
2 0 
1 3 
34 
5 5 
2 9 
5 4 5 
3 8 2 
1 6 3 
1 6 1 
1 2 8 
10 
4 
2 3 
3 0 3 
2 4 
1 3 5 
2 0 0 
3 2 
2 
5 8 
15 
8 1 7 
5 0 8 
3 1 1 
3 0 9 
2 3 4 
1 
?4 
7 0 
1 
Januar — Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
4200 
1263 
2941 
27 00 
1283 
40 
1068 
475 
594 
5 70 
379 
12 
741 
119 
623 
023 
0?H 
192 
190 
124 
1798 
320 
1472 
1 306 
209 
20 
B205.63 D R E H W E R K Z E U G E U N D S C H N E I D S T A E H LE M I T A R B E I T S T E I L A U S H A R T -
M E T A L L E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
664 I N D I E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
15 
139 
7 9 3 
2 0 9 
5 8 6 
31 1 
2 2 9 
6 4 5 
1 3 6 
5 0 9 
2 4 2 
1 63 
B205.65 Z I E H W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S H A R T M E T A L L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
2 8 2 
1 6 5 
1 1 6 
1 IG 
1 9 7 
9 0 
1 0 7 
1 0 7 
8205.71 R U N D L A U F E N D E M A S C H I N E N W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S H A R T -
M E T A L L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
15 
1036 
535 
501 
495 
421 
699 
323 
376 
371 
313 
180 
109 
8205.79 A U S W E C H S E L B A R E W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S H A R T M E T A L L E N , 
A N D E R E A L S G E S T E I N S B O H R E R , T I E F B O H R W E R K Z E U G E , D R E H W E R K Z E U G E , 
S C H N E I D S T A E H L E , Z I E H W E R K Z E U G E O D . R U N D L A U F . M A S C H . W E R K Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
53 
189 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 030 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
04 2 
0G4 
4 0 0 
GÜ4 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 040 
NI O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8205.63 O U 
L A 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS UNIS 
INDE 
NI O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
40974 
10449 
30526 
29366 
10536 
8878 
2823 
4000 
39G0 
20G0 
50O1 
5 2 5 
4476 
4476 
3395 
2866 
1305 
1561 
104 7 
1009 
536 
1B1 
568 
2B7 
279 
240 
24707 
4839 
19868 
18826 
3714 
183 
T I L S D E T O U R N A G E E T D E T R O N Ç O N N A G E A V E C P A R T I E T R A V A I L -
N T E E N C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S 
8205.65 F I L I E I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1OO0 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 0 6 
6 6 0 
0 0 1 
1 2 4 
2079 
6 8 1 
4 0 7 
2 9 3 
5 1 3 
2 0 0 
2 1 0 
7G69 
2339 
5331 
4031 
3874 
2 4 0 
5 0 0 
; P A R T 
0 0 5 
3 0 0 
1 7 0 
3 9 0 
1 4 0 
3 4 2 
4 0 2 
1 3 9 
2672 
1886 
7 8 3 
7 0 3 
1G5 
3 9 0 
61 9 
Gl 
1 900 
4 1 7 
4 0 1 
2 0 3 
5 1 3 
2 0 1 
2 1 0 
5425 
1193 
4232 
3471 
2885 
2 3 4 
02 7 
7 3 5 
4 7 
7 
1 9 0 
2 
2 G 
1 0 4 3 
7 9 2 
2 5 1 
2 3 3 
2 0 0 
3 
1 5 
E T R A V A I L L A N T E 
3 3 7 
121 
0 9 
1 0 9 
5 6 
3 7 0 
9 7 
1 2 9 3 
7 1 5 
5 7 8 
0 7 0 
8 8 
1 0 0 
7 2 
1 7 7 
2 0 
4 5 
10 
3 3 
5 9 4 
5 1 3 
8 1 
81 
2 9 
24 
2 3 
0 4 
01 
6 
14 
2 0 3 
5 0 
1 4 7 
14G 
12G 
1 
1 
5 9 
0 
3 7 2 
1 1 
4 7 5 
9 1 
3 8 4 
3 0 4 
3 7 2 
E N C A R B U R E S 
9 8 
9 
4 5 
1 1 
1 8 0 
1 6 2 
1 7 
17 
16 
22 
2 3 
2 2 
6 3 
6 0 
5 7 
2 
4 4 
3 
2 
4 
2 8 1 
1 8 3 
9 9 
7 9 
7 6 
2 
18 
M E T A L L I Q U E S 
5 1 
1 
4 0 
9 
3 
1 6 
1 
1 3 5 
1 0 5 
3 0 
3 0 
13 
8205.71 O U T I L S T R A V A I L L A N T P A R R O T A T I O N A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N 
C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S 
001 
002 
003 
004 
000 
000 
000 
030 
03G 
030 
042 
040 
400 
732 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS UNIS 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9 3 0 
2 2 0 
1045 
2939 
1 300 
0 9 3 
9 7 3 
21 10 
9320 
5 1 2 
3 9 9 
1 15 
1392 
1 4 4 
22454 
8376 
14000 
14031 
11964 
0 1 2 
21 1 
0 5 0 
1202 
0 9 0 
7 4 0 
1554 
7142 
3 1 7 
3 9 4 
1 1 5 
7 9 3 
129 
14969 
4479 
104 90 
10461 
9019 
0 
9 0 
2170 
0 2 
0 3 
7 1 
3 0 3 
1390 
1 7 7 
3 
3 9 9 
4794 
2517 
2277 
2274 
1070 
I G 
3 
4 7 
1 0 5 
2 0 
9 
5 2 7 
2 
9 
7 5 3 
2 0 1 
5 5 2 
5 4 7 
5 3 8 
9 2 
8 
3 0 9 
1 
6 2 
0 0 
3 2 
1 0 5 
15 
1 1 4 
8 9 8 
5 5 8 
3 3 8 
3 3 0 
2 2 4 
13 
9 1 
9 6 
1 0 
10 
4 3 
8 3 
6 
6 7 
5 
4 2 5 
2 6 4 
1 6 2 
1 6 2 
9 0 
8205.79 O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N C A R B U R E S 
M E T A L L I Q U E S , A U T R E S Q U E O U T I L S D E S O N D A G E , F O R A G E , T O U R N A G E , 
T R A N C O N N A G E , F I L I E R E S O U O U T I L S T R A V A I L L A N T P A R R O T A T I O N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
030 
036 
030 
042 
040 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 
1241 
7 9 0 
2181 
1280 
1 044 
1 3 0 
3 9 4 
0818 
1 0G4 
0 0 0 
1 10 
2 0 2 
4 3 7 
1 0 6 
0G3 
1 145 
4 4 9 
GG 
1 18 
1G0 
6 5 3 
5 7 5 
1 0 7 
2 6 1 
7 8 0 
74 
9 8 2 
1 12 
3 1 0 
2 7 0 
2655 " 
90G 
21 
6 
9 4 
3 3 
19 
2 3 0 
1 8 1 
5 
2916 
1 8 5 
1 
4 
1 
130 
342 
211 
211 
200 
210 
50 
380 
282 
350 
259 
247 
223 
121 
15 
65 
Januar — Dezember 1975 Import 
66 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Danmark 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1120 
5 7 4 
5 4 8 
4 0 3 
3 8 6 
3 0 7 
1 9 0 
1 1 7 
1 1 4 
6 0 
3 8 2 
1 9 4 
1 6 8 
1G7 
1 4 6 
3 1 2 
8 5 
2 2 7 
1 6 6 
161 
70 
58 
6205.80 A U S W E C H S E L B A R E W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S D I A M A N T O D E R P R E S S D I A M A N T 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
173 
129 
28 
23 
8205.90 A U S W E C H S E L B . W E R K Z E U G E , A R B E I T S T E I L A U S A N D . S T O F F E N 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
30 
4 
194 
147 
8208 M E S S E R U N D S C H N E I D K L I N G E N , F U E R M A S C H I N E N O D E R M E C H A N I S C H E 
G E R A E T E 
K R E I S M E S S E R F U E R K U E C H E N ­
M A S C H I N E N 
U N D N A H R U N G S M I T T E L I N D U S T R I E ­
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
23 
129 
672 
430 
244 
0206.19 K R E I S M E S S E R F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E . A N D E R E A L S F U E R 
K U E C H E N ­ U N D N A H R U N G S M I T T E L I N D U S T R I E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
400 VER S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
247 
218 65 
16 
Ursprung 
Origine 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 7 4 
3184 
1 9 6 
20415 
7925 
12490 
12268 
8296 
1 3 0 
2 
1009 
5 5 
5814 
2085 
2929 
2090 
1391 
3 6 
1000 
1 2 9 
7514 
2529 
4985 
489? 
3007 
91 
3 0 0 
9 
4081 
5 6 2 
3519 
34 29 
3102 
8 
5 7 2 
1561 
9 6 3 
5 9 8 
5 9 8 
2 
1 
1 3 4 
1036 
8 2 6 
2 0 9 
2 0 9 
74 
8205.80 O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N D I A M A N I 
O U E N A G G L O M E R E S D E D I A M A N T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
020 
036 
038 
042 
050 
400 
404 
954 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8205.90 O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N 
A U T R E S M A T I E R E S 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 0 0 
1 0 0 
0 4 0 
1 6 4 
1 1 6 
1423 
1023 
4 0 0 
3 4 4 
2 0 Ü 
5 9 
31 
8 
1 5 0 
1 1 9 
3 1 
3 0 
7 
9 
1GG 
2 
21 
2 8 3 
2 0 7 
7 6 
4 1 
14 
6 0 
24 
2 0 4 
3 
10 
3 4 4 
3 1 9 
2 5 
2 0 
β 
374 
220 
154 
154 
0206 
2 
1 
4 
6 
6 
3 7 
9 3 
1 5 3 
11 
4 1 
1 6 
2 2 
1 2 9 
4 4 
5 7 9 
3 3 9 
2 4 0 
1 9 4 
4 9 
14 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS UNIS 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
1 8 2 
7 7 1 
240? 
1 5 3 
2 4 9 
1 5 0 
3 9 7 
1900 
1 8 9 
6965 
4022 
2944 
2738 
0 9 4 
C O U T E A U X E T L A M E S T R A N C H A N T E S P O U R M A C H I N E S E T P O U R 
A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S 
C O U T E A U X C I R C U L A I R E S P O U R A P P A R E I L S D E C U I S I N E E T M A C H I N E S 
P O U R L ' I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
2 11 166 
1 2 . 7 757 
4 134 172 42 1879 
4 . 1 4 7 
245 
7 1 . 1 2 9 
7 . 6 6 360 
2 5 1863 
189 
66 8109 
59 3280 
6 2829 
6 2625 
6 628 
C O U T E A U X C I R C U L A I R E S P O U R M A C H I N E S E T A P P A R E I L S , A U T R E S Q U E 
C E U X P O U R C U I S I N E S ET I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
147 
121 
141 
139 
266 
253 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
400 ETATS UNIS 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E EUR 
1011 E X T R A ­ C E EUR 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 3 8 
2 1 6 
1090 
1 3 0 
1 10 
2 6 6 
2269 
1813 
4 5 7 
4 5 4 
1 6 1 
4 8 
5 4 
18 
1 10 
9 0 
3 9 2 
2 5 4 
1 3 9 
1 3 6 
4 6 
2 0 
2 4 0 
24 
19 
3 9 7 
3 2 1 
7 6 
7 6 
5 3 
1 9 
3 3 
4 5 9 
14 
1 1 8 
7 1 5 
5 3 6 
1 7 9 
1 7 9 
41 
15 
2 0 2 
2 0 
8 
3 0 0 
2 8 6 
14 
1 4 
6 
5 6 
9 9 
1 0 5 
14 
6 
2 9 3 
2 8 2 
1 1 
1 1 
2 
Danmark 
1 8 8 
1 0 
1 7 8 
1 7 0 
2 2 1 
1 5 0 
7 2 
72 
2420 
1907 
2000 
3552 
6 4 4 
1214 
41 1 
4 0 0 
2 0 4 
1 4 2 
1 2 7 
1208 
5 1 4 
1 12 
16343 
12653 
3890 
3353 
1238 
1 8 7 
5 4 1 
4 9 0 
1819 
1 0 5 
8 4 0 
3 9 4 
1 9 7 
2 8 2 
1 
1 2 7 
4 7 2 
0 
5843 
3922 
1722 
1583 
8 9 2 
1 13 
4 7 1 
5 2 5 
14G0 
4 2 2 
172 
1 
1 3 0 
2 
12 
1 7 3 
3 4 2 
7 0 
3799 
3000 
7 4 9 
G7G 
148 
4 
1207 
1 4 2 
3 2 1 
3 9 7 
31 
1 7 
91 
3 1 2 
8 
2644 
2177 
4 6 7 
4G1 
2 0 
3 8 7 
7 7 3 
144 7 
3 5 
GO 
3 
1 10 
7 
2880 
2708 
1 5 1 
1 0 0 
2 3 
1 
1 3 9 
1 7 7 
01 
17 
7 0 
16 
2 3 
3 8 
13 
2 
6 3 3 
4 5 4 
1 7 9 
1 0 3 
3 9 
G9 
6 7 
1 8 
2 
12 
4 9 
1 0 7 
4 7 
3O0 
9 9 
2 0 1 
1 5 9 
4 9 
1 2 
10 
1 4 7 
1 6 9 
1 2 
1 5 7 
1 0 7 
4 
8 
6 
1 8 0 
5 
2 3 
2 0 
3 
2 9 5 
2 3 1 
6 4 
6 4 
0 1 
174 
148 
105 
89 
16 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1 000 kg 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux U K 
8206.91 M E S S E R , A U S G E N . K R E I S M E S S E R . U N D S C H N E I D K L I N G E N . F U E R L A N D -
W I R T S C H A F T L I C H E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 176 80 1 2 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 55 22 29 3 
003 N I E D E R L A N D E 78 53 3 
004 D E U T S C H L A N D BR 729 199 72 368 
005 ITAL IEN 86 28 23 26 
006 VER KOENIGREICH 423 20 77 2 66 
008 D A E N E M A R K 135 20 108 5 2 
036 S C H W E I Z 87 2 11 74 
038 OESTERREICH 261 131 81 3 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 192 192 
400 VER S T A A T E N 480 30 324 2 8 
lOOO W E L T 2877 392 1197 169 486 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1680 223 439 80 488 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 1199 169 758 79 21 
1020 K L A S S E 1 1003 169 564 79 21 
1021 EFTA LAENDER 368 137 96 77 5 
1040 K L A S S E 3 197 1 195 
8 8 
21 
5 6 
3 
1 1 6 
8 9 
3 7 3 
2 8 4 
9 0 
8 9 
8206.93 M E S S E R . A U S G E N . K R E I S M E S S E R , U N D S C H N E I D K L I N G E N F U E R 
K U E C H E N - U N D N A H R U N G S M I T T E L I N D U S T R I E M A S C H I N E N 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 4 2 1 1 
004 D E U T S C H L A N D BR 122 . 34 8 60 
006 VER KOENIGREICH 19 - 1 16 
030 S C H W E D E N 4 . 3 . 1 
036 S C H W E I Z 20 13 5 1 
400 VER S T A A T E N 57 1 52 2 
1000 W E L T 288 28 103 21 81 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 179 11 42 20 77 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 87 17 81 1 4 
1020 K L A S S E 1 86 17 61 1 4 
1021 EFTA LAENDER 26 15 8 . 2 
9 
1 
1 
1 8 
1 5 
1 
1 
1 
8208.95 M E S S E R , A U S G E N . K R E I S M E S S E R . U N D S C H N E I D K L I N G E N . F U E R D I E 
B E A R B E I T U N G V O N M E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 84 10 8 2 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 24 7 3 1 12 
003 N I E D E R L A N D E 125 72 12 26 
004 D E U T S C H L A N D BR 263 29 35 131 
005 ITALIEN 43 36 5 
006 VER KOENIGREICH 120 32 38 13 9 
036 S C H W E I Z 10 4 2 1 2 
038 OESTERREICH 32 2 . 1 1 9 
400 VER S T A A T E N 24 3 4 10 2 
10O0 W E L T 740 175 93 107 169 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 685 163 86 83 154 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 77 13 7 24 15 
1020 K L A S S E 1 73 12 7 22 15 
1021 EFTA LAENDER 47 8 3 12 12 
6 4 
11 
4 9 
1 
1 3 
1 0 
3 
1 5 2 
1 3 8 
1 4 
13 
1 1 
8206.99 M E S S E R . A U S G E N . K R E I S M E S S E R , U N D S C H N E I D K L I N G E N . F U E R L A N D -
W I R T S C H A F T L I C H E , K U E C H E N - U N D N A H R U N G S M I T T E L I N D U S T R I E M A S C 
N E N U N D F U E R B E A R B E I T U N G V O N N I E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 319 20 246 15 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 21 5 10 1 5 
003 N I E D E R L A N D E 104 38 26 14 
004 D E U T S C H L A N D BR. 867 235 210 209 
005 ITALIEN 63 16 35 8 
006 VER K O E N I G R E I C H 411 128 91 50 57 
008 D A E N E M A R K 98 44 5 46 
028 N O R W E G E N 12 6 3 
030 S C H W E D E N 264 62 42 120 23 
036 S C H W E I Z 36 17 5 6 4 
038 OESTERREICH 225 87 9 105 12 
042 S P A N I E N 16 2 14 . 
400 V E R . S T A A T E N 313 76 53 71 49 
732 J A P A N 8 5 2 . 
10O0 W E L T 2796 518 532 886 385 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1889 255 401 566 294 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 906 263 132 317 91 
1 0 2 0 K L A S S E 1 8 8 9 2 6 1 1 3 0 3 0 4 91 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 3 8 1 7 3 5 6 2 3 1 4 1 
3 8 
2 2 
1 3 7 
3 
8 
1 
2 
9 
3 
2 
5 9 
1 
2 8 8 
2 1 0 
7 8 
7 8 
17 
Ireland 
4 
1 
7 
7 0 
3 
8 7 
8 2 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
6 
1 
1 
H I 
3 
17 
1 
G? 
2 
1 
3 
8 9 
0 5 
4 
4 
1 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
2 7 
6 
7 2 
4 6 
2 4 
1 8 3 
1 0 6 
7 7 
7 6 
5 2 
1 
11 
1 
1 4 
1 2 
2 
1 
1 
4 
1 8 
12 
1 
1 
3 8 
3 5 
3 
3 
1 
1 
5 9 
1 5 
1 
7 
1 
1 0 
2 
9 8 
7 6 
21 
21 
1 9 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1 000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
8208.91 C O U T E A U X . A U T R E S Q U E C I R C U L A I R E S . E T L A M E S T R A N C H A N T E S , P O U R 
M A C H I N E S A G R I C O L E S 
001 FRANCE 482 307 2 5 158 5 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 133 41 80 6 . 2 
003 PAYS BAS 178 127 6 40 3 
004 A L L E M A G N E 1426 385 172 633 144 18 
005 ITALIE 134 59 39 20 6 
006 R O Y A U M E UNI 816 55 239 5 85 217 137 
008' D A N E M A R K 228 50 158 11 7 2 
036 SUISSE 257 11 24 221 1 
038 AUTRICHE 419 180 149 8 1 . . . 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 159 1 158 . . . . 
400 ETATS UNIS 1466 141 962 8 55 222 7 
10O0 M O N D E 5911 1005 2337 433 829 788 179 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 3396 638 90fi 191 757 584 188 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2517 367 1432 242 72 224 12 
1020 CLASSE 1 2346 366 1265 242 72 223 12 
1021 A E L E 736 214 183 229 12 1 2 
1040 CLASSE 3 169 1 167 
8208.93 C O U T E A U X , A U T R E S Q U E C I R C U L A I R E S , E T L A M E S T R A N C H A N T E S , P O U R 
A P P A R E I L S D E C U I S I N E E T M A C H I N E S P O U R I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 132 35 27 12 50 2 
004 A L L E M A G N E 1015 297 98 398 94 5 
006 R O Y A U M E UNI 119 7 12 2 77 9 . 1 0 
030 SUEDE 133 9 109 4 5 2 
036 SUISSE 308 156 103 2 18 19 3 
400 ETATS UNIS 706 37 569 18 48 11 7 
lOOO M O N D E 2676 334 1190 183 604 177 34 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 1469 98 394 139 531 148 22 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 1205 236 795 23 73 31 12 
1020 CLASSE 1 1193 235 790 23 73 30 . 12 
1021 A E L E 485 198 218 6 25 19 5 
0206.95 C O U T E A U X , A U T R E S Q U E C I R C U L A I R E S , E T L A M E S T R A N C H A N T E S , P O U R 
LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 FRANCE 541 61 78 7 393 2 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 284 55 108 12 106 
003 PAYS BAS 940 557 119 153 90 
004 A L L E M A G N E 2025 486 294 550 558 12 
005 ITALIE 358 157 165 . 6 25 2 
O06 R O Y A U M E UNI 1711 866 455 108 60 134 20 
036 SUISSE 392 187 94 43 50 13 
038 AUTRICHE 166 25 36 48 57 
400 ETATS U N I S 571 210 112 98 52 81 . 5 
10O0 M O N D E 7194 2230 1589 848 892 1365 40 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 5895 1731 1333 848 729 1200 35 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 1297 499 235 199 163 165 5 
1020 CLASSE 1 1274 494 232 189 161 163 5 
1021 A E L E 669 269 107 91 106 82 
8206.99 C O U T E A U X , S F C I R C U L A I R E S , E T L A M E S T R A N C H A N T E S , P O U R M A C H I -
N E S E T A P P A R E I L S , A U T R E S Q U E C E U X P O U R C U I S I N E S , I N D U S T R I E 
A L I M E N T A I R E , T R A V A I L D E S M E T A U X ET M A C H I N E S A G R I C O L E S 
001 FRANCE 1395 166 803 82 332 5 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 312 73 143 22 67 . 3 
003 PAYS B A S 808 359 140 103 179 12 
004 A L L E M A G N E 7051 1844 1765 1317 1409 142 
005 ITALIE 577 94 322 . 89 55 10 
006 R O Y A U M E UNI 2320 663 608 361 263 125 209 
008 D A N E M A R K 444 227 35 157 9 8 . 8 
028 NORVEGE 108 52 3 12 30 2 
030 SUEDE 1375 319 243 562 139 40 7 
036 SUISSE 901 332 228 116 124 68 7 
038 AUTRICHE 1163 622 48 319 91 17 , 2 
042 ESPAGNE 135 12 114 5 2 2 
400 ETATS U N I S 2308 634 631 453 229 256 62 
732 J A P O N 124 83 21 10 2 5 
1000 M O N D E 19322 3785 4422 4753 2440 2534 489 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 13009 1676 3093 3212 1829 2108 390 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 6314 2109 1329 1541 612 426 79 
1 0 2 0 C L A S S E 1 6 2 2 4 2 0 9 8 1 3 2 2 1 4 8 1 6 0 5 4 2 1 7 9 
1 0 2 1 A E L E 3 5 4 6 1 3 2 5 5 2 2 9 9 8 3 6 6 1 5 5 17 
Valeurs 
Danmark 
5 
4 
2 
74 
10 
7 0 
81 
71 
3 4 0 
1 7 2 
1 6 8 
1 6 6 
9 5 
1 
6 
1 2 3 
2 
4 
7 
IG 
1 7 4 
1 3 9 
3 5 
3 0 
14 
3 
21 
1 2 5 
3 
6 8 
5 
13 
2 5 0 
2 1 9 
3 1 
3 0 
1 4 
7 
4 
10 
5 7 4 
7 
9 1 
9 
6 5 
2 0 
6 4 
4 3 
3 
9 1 9 
7 0 1 
2 1 8 
2 1 8 
1 6 3 
67 
Januar— Dezember 1975 Import 
68 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
8207 P L A E T T C H E N , S T A E B C H E N , S P I T Z E N U N D A E H N L. F O R M S T U E C K E , A U S 
G E S I N T E R T E N H A R T M E T A L L E N , F U E R W E R K Z E U G E , N I C H T G E F A S S T 
0207.00 P L A E T T C H E N , S T A E B C H E N , S P I T Z E N U N D A E H N L . F O R M S T U E C K E , A U S 
G E S I N T E R T E N H A R T M E T A L L E N , F U E R W E R K Z E U G E , N I C H T G E F A S S T 
001 F R A N K R E I C H 32 12 13 5 2 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 98 45 33 2 13 5 
003 N I E D E R L A N D E 49 44 1 1 2 1 
004 D E U T S C H L A N D BR 98 42 25 13 12 3 
005 ITALIEN 104 64 27 . 2 5 6 
006 VER. KOENIGREICH 15 6 3 2 1 1 
008 D A E N E M A R K 37 20 1 7 6 3 
030 S C H W E D E N 509 122 103 94 12 19 144 
036 S C H W E I Z 44 12 13 17 . 2 
038 OESTERREICH 48 41 6 
040 PORTUGAL 8 7 1 
042 S P A N I E N 5 4 1 . 
400 VER S T A A T E N 79 19 10 13 1 3 33 
404 K A N A D A 13 3 1 3 . 1 5 
624 ISRAEL 11 4 2 2 . 2 
732 J A P A N 5 4 1 
3 
1 1 
1 5 
1 
1 
1000 W E L T 1178 409 241 193 48 53 210 3 21 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 435 191 107 51 35 25 21 1 4 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 740 218 134 141 13 27 189 1 17 
1020 K L A S S E 1 715 213 127 135 13 25 184 1 17 
1021 EFTA LAENDER 608 182 116 117 12 21 144 16 
1030 K L A S S E 2 12 5 2 2 2 1 
1040 K L A S S E 3 13 6 4 3 , 
8208 M E C H A N I S C H E G E R A E T E F U E R D E N H A U S H A L T , F U E R S P E I S E N U N D 
G E T R A E N K E , B I S 10 K G / S T U E C K 
82O8.10 K A F F E E - , P F E F F E R - U N D A E H N L . K O E R N E R M U E H L E N 
001 F R A N K R E I C H 194 8 . 14 17 148 1 6 
003 N I E D E R L A N D E 68 48 . 2 18 
004 D E U T S C H L A N D BR 244 . 1 1 2 19 10 200 
005 ITALIEN 166 21 24 1 33 85 
007 I R L A N D 211 211 
008 D A E N E M A R K 21 8 1 . 4 8 
036 S C H W E I Z 37 . 3 7 
732 J A P A N 286 151 16 . 38 7 65 
736 T A I W A N 329 285 7 2 25 4 3 
740 H O N G K O N G 72 1 . 7 1 
2 
2 
9 
3 
10OO W E L T 1B17 548 65 88 118 79 907 1 37 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 980 84 40 61 49 68 689 1 10 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 838 461 25 5 88 13 238 28 
1020 K L A S S E 1 362 153 17 1 39 7 136 9 
1021 EFTA LAENDER 57 1 1 1 54 
1030 K L A S S E 2 442 308 7 2 25 4 77 19 
0200.30 F L E I S C H H A C K M A S C H I N E N , P R E S S E N , P U E R E E P R E S S E N , P O M M E S - F R I T E S -
U . G E M U ES E S C H N E I D E R U . A E H N L. L E B E N S M I T T E L Z E R K L E I N E R U N G S G E R A E T E 
001 FRANKREICH 926 94 624 104 83 4 17 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 109 13 80 11 4 
003 N I E D E R L A N D E 111 12 3 43 52 
004 D E U T S C H L A N D BR 206 31 46 71 36 
005 ITALIEN 407 147 147 21 51 
006 VER K O E N I G R E I C H 106 3 6 34 39 3 
036 S C H W E I Z 373 271 11 7 71 12 
058 DEUTSCH D E M REP. 76 8 32 8 17 
060 POLEN 420 247 40 65 24 44 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 347 14 42 187 31 
732 J A P A N 26 24 1 1 
740 H O N G K O N G 63 38 5 5 9 1 
1000 W E L T 3250 906 374 1084 386 3O0 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1888 271 267 758 240 224 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 1383 635 108 326 146 76 
1020 K L A S S E 1 448 322 14 22 73 14 
1021 EFTA LAENDER 385 276 12 9 72 13 
1030 K L A S S E 2 65 39 5 6 9 1 
1040 K L A S S E 3 870 273 89 298 65 61 
1 
1 
1 21 
4 1 
20 1 
1 
1 1 
2 71 
2 3 
31 169 
27 81 
4 88 
3 
3 
2 3 
2 82 
8208.90 M E C H A N I S C H E G E R A E T E F U E R D E N H A U S H A L T , N I C H T E N T H A L T E N I N 
8200.10 U N D 82O8.30 
001 F R A N K R E I C H 30 6 5 13 4 2 
003 N I E D E R L A N D E 67 2 28 1 36 
004 D E U T S C H L A N D BR. 294 100 101 41 48 
005 ITALIEN 127 18 94 7 8 
006 VER KOENIGREICH 141 11 35 44 30 13 
030 S C H W E D E N 55 50 3 
036 S C H W E I Z 39 5 27 5 1 1 
4 
8 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1 000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K 
8207 P L A Q U E S , B A G U E T T E S , P O I N T E S E T S Í M I L . , E N C A R B U R E S M E T A L -
L I Q U E S , A G G L O M E R E S P A R F R I T T A G E , P O U R O U T I L S , N O N M O N T E S 
0207.00 P L A Q U E S , B A G U E T T E S , P O I N T E S E T S I M I L . , E N C A R B U R E S M E T A L -
L I Q U E S , A G G L O M E R E S P A R F R I T T A G E . P O U R O U T I L S , N O N M O N T E S 
001 FRANCE 1703 773 571 21 271 64 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 4482 1874 1712 148 460 268 
003 PAYS BAS 2454 2011 62 55 208 82 
004 A L L E M A G N E 6380 3075 1220 1156 424 245 
005 ITALIE 3794 2365 860 104 106 323 
006 R O Y A U M E UNI 530 230 74 92 60 51 
008 D A N E M A R K 1647 771 24 430 257 21 144 
030 SUEDE 44141 11295 11417 6594 1361 1769 10358 
036 SUISSE 3220 1180 1435 419 32 116 18 
038 AUTRICHE 2971 2441 40 454 2 3 3 
040 PORTUGAL 551 505 . 9 35 2 
042 ESPAGNE 227 171 2 2 2 2 
400 ETATS U N I S 3267 686 483 638 49 268 1117 
404 C A N A D A 556 100 46 222 27 45 116 
624 ISRAEL 533 246 73 78 86 18 
732 J A P O N 275 202 13 41 . 3 
10OO M O N D E 77033 24963 19335 11067 3532 3418 12804 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 21009 0041 5808 2516 2009 1001 1127 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 56024 16922 13528 8551 1473 2335 11677 
1020 CLASSE 1 55323 16657 13437 8389 1473 2238 11623 
1021 A E L E 50889 15421 12892 7483 1395 1922 10382 
1030 CLASSE 2 557 263 73 80 86 23 
1040 CLASSE 3 114 2 18 83 11 
8208 A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S A U S A G E S D O M E S T I Q U E S , D ' U N P O I D S DE 
10 K G ET M O I N S , P O U R A L I M E N T S E T B O I S S O N S 
82O8.10 M O U L I N S A C A F E , A P O I V R E , E T S I M I L . 
001 FRANCE 642 52 2 27 139 360 
003 PAYS BAS 335 280 1 10 42 
004 A L L E M A G N E 1085 . 6 9 9 90 64 843 
005 ITALIE 711 102 128 3 177 290 
007 IRLANDE 469 469 
008 D A N E M A R K 148 54 9 2 1 25 57 
036 SUISSE 222 1 . 3 . 218 
732 J A P O N 1012 591 70 1 105 34 173 
736 T A I W A N (FORMOSE) 782 688 14 4 55 9 2 
740 H O N G K O N G 152 3 149 
10OO M O N D E 5901 1816 311 26 319 471 2782 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 3436 492 216 15 147 416 2062 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2485 1324 95 11 172 54 720 
1020 CLASSE 1 1382 605 77 5 107 38 509 
1021 A E L E 307 5 7 3 2 1 286 
1030 CLASSE 2 1011 718 15 4 56 9 162 
8208.30 H A C H E - V I A N D E , P R E S S E S , P R E S S E - P U R E E , C O U P E - F R I T E S , C O U P E -
L E G U M E S , C O U P E - F R U I T S . M O U L I N S A L E G U M E S E T A P P A R E I L S S I M I L . 
001 FRANCE 2407 240 1718 208 189 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 229 90 119 11 7 
003 PAYS BAS 255 44 9 41 158 
004 A L L E M A G N E 724 100 141 241 136 
005 ITALIE 1350 424 591 63 155 
006 R O Y A U M E UNI 212 5 12 54 74 6 
036 SUISSE 1631 1198 52 28 298 48 
058 REP D E M A L L E M A N D E 104 10 33 11 36 
060 POLOGNE 512 241 122 71 27 51 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 309 12 39 153 27 
732 J A P O N 105 95 6 2 2 
740 H O N G K O N G 148 97 10 10 18 1 
1000 M O N D E 8157 2529 1078 2311 986 791 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 5201 821 832 1967 593 847 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2955 1708 248 344 393 143 
1020 CLASSE 1 1835 1341 66 49 307 55 
1021 A E L E 1668 1211 54 36 302 50 
1030 CLASSE 2 162 100 10 20 19 1 
1040 CLASSE 3 960 267 171 275 67 88 
82O8.90 A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S A U S A G E S D O M E S T I Q U E S , N O N R E P R I S S O U S 
0200.10 ET 8208.30 
001 FRANCE 121 31 24 37 19 
003 PAYS BAS 185 12 102 4 67 
004 A L L E M A G N E 1363 456 516 156 206 
005 ITALIE 460 51 357 16 35 
006 R O Y A U M E UNI 388 31 130 78 72 42 
030 SUEDE 295 270 1 13 1 
036 SUISSE 194 28 127 25 4 10 
Ireland 
5 
3 
2 
3 0 
5 
2 5 
2 3 
2 
5 
7 
7 
8 
2 
3 
5 
2 
57 
2 
5 
3 
8 7 
7 7 
1 0 
2 
2 
3 
5 
7 
3 4 
Valeurs 
Danmark 
3 
2 0 
3 6 
2 6 0 
3 6 
18 
1347 
2 0 
2 8 
4 8 
2 3 
3 0 
IG 
1886 
3 7 2 
1513 
1483 
1394 
3 0 
5 7 
2 
10 
1 1 
3 8 
10 
1 6 9 
8 1 
8 9 
4 1 
3 
4 7 
4 4 
101 
1 15 
4 
5 
14 
73 
9 
3 7 5 
2 8 4 
1 1 1 
15 
13 
9 
8 7 
3 
2 9 
1 
1 
10 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Eur­9 Belg.­Lux Danmark 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1085 
683 
400 
272 
100 
184 
38 
145 
127 
5G 
354 
275 
78 
64 
27 
242 
151 
90 
23 
10 
8 2 0 9 
8 2 0 9 . 1 1 
M E S S E R ( A U S G E N . M E S S E R F U E R M E C H A N I S C H E G E R A E T E ) , M I T 
S C H N E I D E N D E R O D E R G E Z A H N T E R K L I N G E , E I N S C H L . K L A P P M E S S E R 
T I S C H M E S S E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 6 0 
1 0 0 
2 4 5 
5 8 
1503 
1420 
1 14 
307 
4954 
913 
4040 
1802 
127 
21 10 
200 
733 
20 
G 
1351 
102 
1248 
099 
5 
345 
35 
0 
2 
10 
319 
237 
82 
26 
5 
50 
8 2 0 9 . 1 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
24 
1257 
633 
623 
057 
105 
40 
28 
329 
307 
B209.50 K L A P P M E S S E R A L L E R A R T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
31 
14 
161 
549 
292 
256 
222 
20 
4 
120 
262 
105 
157 
100 
2 1 4 
1 4 0 
1 E S S E R M I T F E S T S T E H E N D E R K L I N G E , 
123 
56 
67 
39 
8 
20 
2 
A U S G E N . 
503 
75 
428 
154 
4 
272 
3 
440 
224 
215 
107 
108 
1 
T I S C H M E S S E R 
2073 
165 
1909 
593 
87 
124G 
55 
304 
215 
Ursprung 
Origine 
Belg.­Lux. 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 O 0 N I O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
I O 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 13 
1 0 3 
3G9 
1 0 1 
3 9 1 5 
2ΘΟΟ 
1 3 1 3 
1 0 4 0 
5 0 3 
1 5 6 
6 1 8 
1 3 8 
4 ÍK) 
4 3 3 
3 7 
1453 1095 358 
31 1 
1 2 0 
4 0 
8 3 0 
0 2 7 
2 0 3 
3 8 1 
2 9 7 
5 1 7 
369 147 
1 4 2 
7 
4 7 
8209 
8 2 0 9 . 1 1 
C O U T E A U X , A U T R E S Q U E P O U R A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S , A L A M E T R A N ­
C H A N T E O U D E N T E L E E , Y C S E R P E T T E S F E R M A N T E S 
C O U T E A U X D E T A B L E 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
030 
03G 
030 
042 
400 
500 
GflO 
700 
720 
732 
73G 
740 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1964 
337 
923 
1 7 1 0 
1270 
239 
253 
153 
1040 
199 
1G64 
534 
142 
242 
174 
3553 
602 1 
304 
977 
22327 
6767 
15560 
9849 
1527 
5467 
191 
264 
101 
271 
094 
538 
406 
229 
20 
442 
211 
710 
34 78 
8 7 
20 
8455 
589 
5886 
4700 
52 
1057 
1776 
1372 
405 
649 
319 
330 
104 
30 
492 
019 
27 
84 
1855 
542 
1312 
646 
46 
OGO 
201 
301 
2672 
1956 
716 
402 
5 
230 
44 
3 
1973 
1630 
164 
720 
8114 
1611 
8503 
3322 
1149 
2993 
137 
8 2 0 9 . 1 9 C O U T E A U X N O N F E R M A N T S , A U T R E S Q U E D E T A B L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 2 O 9 . 5 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
7 3 2 J A P O N 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
C O U T E A U X F E R M A N T S D E T O U T G E N R E 
242 
1 107 
1404 
250 
121 
1294 
129 
1333 
6356 
3178 
3179 
2979 
1421 
108 
74 
1 1 19 
10 
19 
1069 
51 
997 
3433 
1225 
2208 
21 63 
1092 
22 
140 
177 
G 
5 
60 
33 
34 
536 
349 
186 -
156 
65 
30 
107 
77 
54 
1 
40 
5 
90 
417 
239 
178 
149 
40 
8 
12 
512 
80 
7 
34 
33 
28 
137 
917 
621 
297 
246 
60 
26 
34 
162 
6 
9 
1 
41 
3 
44 
383 
243 
141 
106 
43 
16 
7 2 9 
3 2 8 
4 0 1 
2 0 8 
1 4 8 
1 9 1 
752 
299 
320 
3G00 
417 
701 
124 
233 
122 
91 1 
309 
1913 
192 
0461 
6202 
4261 
3937 
1300 
200 
1 19 
167 
14G 
1GG 
302 
01 
19 
33 
09 
370 
121 
1309 
2967 
867 
2100 
1984 
43G 
104 
12 
0 
4 
599 
44 
164 
1 
14 
10 
172 
107 
18 
192 
1384 
821 
564 
550 
187 
10 
G5 
1 1 
1 
483 
13 
7 
1 
GG 
0 
22 
742 
574 
168 
129 
97 
23 
16 
1 19 
133 
1441 
46 
203 
2 
24 
1 
92 
30 
266 
2485 
1955 
510 
439 
124 
32 
39 
350 
125 
641 
14 
43 
1 
76 
34 
110 
1412 
1177 
235 
224 
78 
3 
7 
2 
2 
39 
2" 
174 
2 
22 
3 
12 
270 
218 
52 
42 
23 
10 
49 
1 
22 
405 
9 
103 
101 
153 
21 
93 
0 
176 
1221 
590 
632 
509 
355 
18 
45 
2 8 0 
2 2 
1 0 0 
591 
4 2 7 
1 6 4 
1 5 4 
1 1 0 
69 
Januar — Dezember 1975 Import 70 ­ Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000k 
Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
lOOOEur 
Eur­9 Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
8210.00 
K L I N G E N F U E R M E S S E R D E R T A R I F N R . 8 2 0 9 
K L I N G E N F U E R M E S S E R D E R T A R I F N R . 8 2 0 9 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
13 
7G 
5 4 4 
3 5 8 
1 8 6 
1 7 0 
13 
2 3 
1 8 8 
7 7 
1 1 1 
9 8 
8211 R A S I E R M E S S E R , ­ A P P A R A T E U N D ­ K L I N G E N ( E I N S C H L . K L I N G E N ­
R O H L I N G E I M B A N D ) 
R A S I E R M E S S E R 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
8211.16 R A S I E R A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
641 
12G 
31 
390 
13Ü 
35 
1651 
1035 
616 
600 
33 
63 155 
1 5 0 
1 9 4 
2 5 7 
2 5 5 
4 8 1 
2 5 9 
2 2 2 
2 1 8 
1 4 8 
1 3 7 
1 0 
10 
1 3 8 
1 3 3 
5 
5 
2 7 2 
1 9 2 
8 0 
7 0 
8211.22 K L I N G E N F U E R S I C H E R H E I T S ­ R A S I E R A P P A R A T E 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
042 SPANIEN 
400 VER S T A A T E N 
624 ISRAEL 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 0 7 
1 100 
0 2 5 
1 2 6 
1 2 4 
1 14 
10 
72 
2575 
2122 
4 5 3 
3 6 0 
1 2 7 
GG 
1 6 0 
3 6 
3 0 
24 
3 3 0 
2 3 2 
9 8 
9 7 
3G 
1 0 0 
5 
4 0 
2 0 
3 0 
2 9 7 
2 3 7 
6 0 
00 
20 
2 2 
3 4 5 
2 9 0 
14 
1 0 
21 
9 
7 2 3 
6 8 7 
5 6 
4 5 
14 
2 4 5 
3 
12 
1 1 
1 
2 8 2 
2 5 7 
2 5 
2 3 
12 
31 
1 8 3 
2 5 
4 
2 4 3 
2 3 9 
4 
4 
4 
3 7 2 
2 5 
0 0 
2 6 
7 2 
5 6 5 
3 8 0 
1 8 5 
1 12 
2 0 
8211.29 K L I N G E N U N D S C H N E I D B LA E T T E R F U E R A N D E R E A L S S I C H E R H E I T S ­
R A S I E R A P P A R A T E ; K L I N G E N F U R R A S I E R M E S S E R 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8211.90 T E I L E V O N R A S I E R A P P A R A T E N , 
B L A E T T E R 
A U S G E N . K L I N G E N U N D S C H N E I D 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
L A M E S D E S C O U T E A U X D U NO 8209 
L A M E S D E S C O U T E A U X D U NO 8209 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
E U R ­ 9 
E U R ­ 9 
2 6 0 
1223 
1 1 2 
1049 
2 1 3 
3 4 5 
1 4 5 
2 6 0 
4 7 0 
4333 
2745 
1589 
1300 
3 3 8 
2 6 5 
1 0 3 
G2 
1 4 8 
21 1 
3 3 0 
13 
2 0 0 
1 5 9 
1398 
3 7 9 
1019 
7 5 9 
2 4 0 
2 6 0 
3G2 
4 9 
1 0 3 
5 
0 7 
1 0 4 
7 5 4 
5 1 5 
2 3 9 
2 3 9 
21 
3G 
3 0 1 
171 
3 
G9 
6 4 1 
5 6 9 
7 2 
72 
1 
4 
3 1 5 
1 
3 5 0 
2 
2 
7 
3 9 
7 3 8 
6 8 1 
5 5 
5 0 
2 
5 
5 5 
6 2 
1 1 4 
2 
4 
2 4 1 
2 3 4 
7 
7 
R A S O I R S E T L E U R S L A M E S ( Y C L E S E B A U C H E S E N B A N D E S ) 
R A S O I R S D R O I T S 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
116 
102 
303 
267 
821 1.16 R A S O I R S , A U T R E S Q U E D R O I T S 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
050 GRECE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
377 
1092 
0041 
071 
374 
1723 
1437 
109 
12360 
8531 
3830 
3741 
410 
348 
102 
959 
5BO 
379 
370 
327 
944 
415 
3 
900 
287 
11 
2982 
1708 
1274 
1264 
8211.22 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
L A M E S D E R A S O I R S D E S U R E T E 
2451 
15683 
53G4 
1499 
1239 
1475 
195 
677 
20942 
23754 
5187 
4260 
1525 
209 
900 
402 
324 
344 
2779 
1639 
1140 
1122 
452 
1470 
100 
341 
304 
1 
479 
2733 
1920 
813 
800 
300 
290 
1476 
177 
762 
456 
32O0 
1952 
1248 
1229 
1G1 
0084 
2535 
108 
90 
207 
108 
10248 
9593 
655 
473 
170 
107 
220 
083 
1014 
933 
2713 
2383 
350 
31G 
162 
31 
106 
106 
119 
525 
50 
752 
718 
206 
1909 
232 
2531 
2485 
8211.29 L A M E S ET C O U T E A U X D E R A S O I R S , A U T R E S Q U E D E S U R E T E 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3797 
4 3 1 
1 8 4 
1 0 0 
3 0 0 
5185 
4545 
6 3 8 
6 3 6 
1 0 0 
9 0 
71 
2 3 
2 5 3 
1 8 6 
6 6 
6 6 
2 9 
23G6 
0 0 
1 1 
2 5 6 
2731 
2465 
2 6 5 
2 6 5 
2 
10G 
2 0 5 
0 
a 
4 0 7 
3 8 3 
2 4 
22 
3 
75 
2219 
347 
328 39 
3132 
2363 
779 722 355 
268 
559 
278 
3 
677 
8152 
4345 
1807 
1 127 
206 
8211.90 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S D E R A S O I R S , 
C O U T E A U X 
1 4 13 
162 24 1499 
144 19 1229 
9 4 270 
9 4 270 
1 65 
A U T R E S Q U E L A M E S ET 
749 
727 
246 
167 
ΘΟ 
244 
228 
1 12 
056 
1037 
682 
356 
305 
99 
101 
101 
Januar — Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Ongme 
Mengen 1000 kg 
Deutschland Belg-Lux 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
489 429 1 3 1 1 2 6 294 283 
8 2 1 2 
8 2 1 2 . 0 0 
S C H E R E N U N D S C H E R E N B L A E T T E R 
S C H E R E N U N D S C H E R E N B L A E T T E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 2 F I N N L A N D 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
10OO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
309 070 
1 2 5 
2 2 0 
3 3 
1 7 7 6 
1 1 9 8 
5 7 8 
2 8 7 
27G 
1 1 
128 
9 
7 0 1 
5 0 8 
1 9 3 
1 3 4 
0 8 
2 6 8 
2 2 8 
4 0 
1 3 3 
1 1 3 
2 0 
3 1 9 
1 0 9 
2 1 1 
Θ213 
8 2 1 3 . 1 0 
A N D E R E M E S S E R S C H M I E D E W A R E N , A U C H Z U R H A N D - U N D F U S S P F L E G E , 
Z U S A M M E N S T E L L U N G E N S O L C H E R W A R E N 
G A R T E N - , R O S E N - , B A U M - , G E F L U E G E L S C H E R E N U N D A E H N L . S C H E R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
2 7 0 
2 1 2 
8 3 
21 
1 2 4 1 
6 2 6 
6 1 4 
3 5 2 
1 0 0 
2 9 5 
1 4 7 
1 4 8 
1 3 7 
2 6 
38<J 
1 8 5 
1 7 5 
3 5 
19 
1 5 5 
1 0 1 
1 9 5 
103 
8 2 1 3 . 2 0 H A N D S C H E R A P P A R A T E , N I C H T E L E K T R I S C H ; M E S S E R S C H M I E D E W A R E N Z U R 
H A N D - U N D F U S S P F L E G E , A U C H Z U S A M M E N S T E L L U N G E N D A V O N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
369 197 
1 7 4 
1 2 3 
8 2 1 3 . 3 0 M E S S E R S C H M I E D E W A R E N F U E R B U E R O Z W E C K E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 4 2 S P A N I E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
3 4 4 
2 1 0 
1 3 5 
8 2 1 3 . 9 0 A N D E R E M E S S E R S C H M I E D E W A R E N , A N G 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
Ursprung 
Origine 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
091 1 
400 
4094 
604 
12903 
8020 
4882 
4852 
1 12 
100 
1573 
1428 
144 
144 
39 
134 
5858 
5418 
238 
230 
187 
171 
310 
5 
4004 
4498 
4O0 
4098 
4098 
229 
228 
521 
138 
385 
355 
64 
8212 
8212.00 
C I S E A U X A D O U B L E S 
C I S E A U X A D O U B L E S 
( R A N C H E S E T L E U R S L A M E S 
( R A N C H E S E T L E U R S L A M E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 2 F I N L A N D E 
5 0 8 B R E S I L 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 N I O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 2 1 3 
8 2 1 3 . 1 0 
A U T R E S A R T I C L E S D E C O U T E L L E R I E , O U T I L S D E M A N U C U R E S . 
P E D I C U R E S E T A N A L O G U E S 
S E C A T E U R S , C I S A I L L E S A V O L A I L L E E T S I M I L . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
6 2 1 3 . 2 0 T O N D E U S E S A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 2 1 3 . 3 0 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 4 2 E S P A G N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 N I O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E H U R -
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R -
1 0 2 0 C L A S S E 1 
C O U T E L L E R I E D E B U R E A U 
2 3 5 8 
1 8 2 5 
5 3 3 
3 9 4 
1 9 6 
5 0 
1 4 6 
1 14 
7 6 5 
6 9 4 
71 
5 5 
6 6 3 
5 0 1 
1 6 2 
1 2 2 
3 3 4 
2 3 6 
9 8 
7 3 
2 9 1 
2Θ7 
2 4 
18 
8 2 1 3 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
A U T R E S A R T I C L E S D E C O U T E L L E R I E , N D A 
2 3 4 
2 3 4 
7 1 3 
3 4 3 
0 7 2 
3 7 1 0 
0 0 2 4 
1 2 1 
0 6 7 
5 4 0 
1 0 0 3 
9 4 7 
1 0 9 
1 4 9 2 4 
1 0 9 9 2 
3 9 3 1 
1 9 0 6 
1 0 6 2 
6 0 
2 
5 1 0 
3 9 0 1 
10 
61 
2 4 0 
1 3 2 
4 9 2 
3 4 
5 5 2 6 
4 4 9 8 
1 0 2 7 
5 0 1 
4 3 9 
2 
0 1 0 
1 7 0 
1 1 
9 3 
1 
4 
1 1 7 
10 
9 7 2 
7 0 2 
2 7 0 
23G 
22 
121 
3 2 0 
2 2 3 
3 
1 
3 5 
3 
7 7 3 
6 6 8 
1 0 7 
9 2 
1 1 
4 
10 
1 3 8 1 
4 1 5 
5 
4 9 
1 0 2 
2 4 
9 2 
7 
2 1 1 7 
1 8 1 6 
3 0 1 
1 4 6 
1 4 3 
2 0 8 
4 9 
6 3 1 
2 7 5 
19 
10 
1 1 
13 
1 2 6 3 
1 1 8 2 
SO 
3 0 
3 0 
3 0 8 
8 
2 
4 5 4 
5 6 4 
3 0 3 
141 
8 3 4 
1 2 4 
3 7 
2 8 5 9 
1 3 3 7 
1 5 2 3 
4 4 2 
1 0 5 9 
3 7 
2 0 
5 5 
2 
2 
5 
12 
3 
1 3 9 
1 1 2 
2 7 
15 
12 
12 
1 
3 
4 7 4 
171 
18 
3 5 9 
5 4 
7 3 
6 4 
2 
1 2 7 5 
6 7 9 
5 9 6 
4 3 8 
1 4 6 
4 3 4 
2 0 9 1 
9 7 8 
9 4 0 
2 0 8 
2 3 6 
6 1 4 
2 1 9 
7 0 3 
7 2 1 0 
3 8 7 8 
3 3 3 3 
2 2 5 9 
1 1 6 4 
1 0 3 
146 
M A I N ; 
G 
G91 
4 0 G 
2 
7 2 
2 8 1 
2 1 5 
1 7 7 2 
7 6 1 
1 0 1 2 
9 7 7 
4 0 9 
2 0 
14 
O U T I L S 
4 1 9 
4 6 0 
1 1 3 
1 4 2 
1 
10 
3 5 
7G0 
1 9 7 5 
1 0 1 4 
9 8 1 
1 9 0 
1 4 2 
5 
5 0 
2 4 3 
7 
3 5 2 
8 9 
2 6 3 
2 5 3 
2 4 4 
10 
E T A S S O R T I M E N T S 
D I C U R E S E T A N A L O G U E S 
3 2 3 
2 0 1 4 
1 0 6 
1 3 7 
0 4 2 
1 0 0 
1 10 
3 7 6 5 
2 7 4 9 
1 0 1 5 
0 2 0 
1 7 6 
7 7 
3 3 
3 3 
1 4 8 
2 9 
0 4 
6 4 3 
2 2 4 
4 1 8 
3 4 3 
7 5 
4 9 9 
5 6 
3 4 
0 2 
5-1 
14 
8 1 1 
6 4 3 
1 6 8 
1 0 0 
6 0 
1 3 8 
5 7 5 
11 
157 
1 
9 0 0 
7 2 5 
1 7 5 
1G9 
4 
3 8 2 
4 6 
4 9 
1 
1 
8 9 
4 
7 4 5 
5 5 4 
1 9 1 
1 5 0 
51 
1 
3 9 
6 
2 4 8 
3 2 
4 9 
G 
2 2 
3 9 6 
3 1 5 
8 1 
7 7 
4 9 
4 
D ' O U T I L S D E 
13 
5 0 3 
5 
21 
0 4 
10 
13 
7 1 6 
808 
1 0 8 
0 6 
10 
9 2 
2 3 9 
10 
7 
4 7 
10 
2 
4 4 1 
3 7 3 
6 9 
5 5 
10 
8 1 7 
2 8 
3 4 
2 0 4 
1 2 6 
1 8 4 
3 
1 7 1 2 
9 3 0 
7 8 2 
5 7 3 
2 4 5 
1 3 7 
6 9 
M A N U -
2 
8 
8 
2 2 
2 0 
13 
2 
6 5 
5 0 
1 5 
13 
2 
1 
1 2 6 
6 8 
2 3 
6 
3 
2 5 0 
2 0 7 
4 3 
3 3 
2 4 
5 
5 
3 
1 1 6 
2 
3 
31 
4 
1 8 9 
1 2 6 
6 2 
5 3 
7 
71 
Januar — Dezember 1975 Import 
72 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Deutschland France Belg.­Lux. 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
10OO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
437 
269 
170 
135 
130 
109 
8214 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
10OO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
3 9 8 
5 6 0 
5 3 0 
1 8 2 
1 7 9 
1 5 0 
3 7 8 5 
4 9 9 8 
6 4 5 
9 4 3 
1 3 2 3 8 
1 9 0 0 
1 1 3 3 9 
5 7 0 3 
121 
5 5 8 0 
1 2 7 0 
3 7 9 0 
4 2 5 
1 2 4 
6 4 2 2 
3 3 0 
6 0 9 2 
4 2 0 1 
3 5 
1 8 7 9 
0 0 
2 3 6 
765 
293 
472 
209 
2 6 4 
1 5 4 
1 1 0 
3 0 
4 8 1 
2 2 1 
3 8 
1 3 2 
1 1 8 3 
2 4 4 
9 3 9 
2 4 8 
0 
GOG 
6 7 
1184 
593 
592 
1 0 0 
2 
4 3 4 
8 2 1 4 . 9 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
C 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 H A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
6 8 0 T H A I L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
G7 
106 
4 1 4 
3 0 1 
1 1 2 
8 2 1 4 . 9 9 
L O E F F E L , S C H O E P F K E L L E N , G A B E L N , T O R T E N S C H A U F E L N , F I S C H ­ , 
B U T T E R M E S S E R , Z U C K E R Z A N G E N U N D A E H N L . T I S C H G E R A E T E 
L O E F F E L . S C H O E P F K E L L E N , G A B E L N , T O R T E N S C H A U F E L N , F I S C H ­ , 
B U T T E R M E S S E R U N D D G L . , A U S R O S T F R E I E M S T A H L 
1481 
004 
130 
477 
2953 
101 
2853 
G77 
16 
2162 
L O E F F E L , S C H O E P F K E L L E N , G A B E L N , T O R T E N S C H A U F E L N . F I S C H ­ , 
B U T T E R M E S S E R U N D D G L . . V E R G O L D E T O D E R V E R S I L B E R T 
1 0 2 
2 5 
77 
L O E F F E L , S C H O E P F K E L L E N , G A B E L N , T O R T E N S C H A U F E L N , F I S C H ­ , 
B U T T E R M E S S E R U . D G L . , W E D E R V E R G O L D E T N O C H V E R S I L B E R T N O C H 
A U S R O S T F R E I E M S T A H L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1OO0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 1 
6 5 9 
3 8 3 
1 9 9 
1 0 
176 
2 9 8 
1 1 1 
1 8 7 
131 
1 
54 
3 6 4 
3 2 2 
17 
2 
2 5 
3 1 0 
1 1 3 
1 9 7 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 2 3 0 
1 2 0 
145 
2 9 3 
2 5 8 7 
1 8 0 3 
7 8 5 
6 0 3 
1 2 4 
2 9 
3 9 
153 
4 2 5 
7 7 
3 4 8 
3 1 8 
5 4 
1 8 9 
5 0 
3 0 
16 
3 2 0 
260 
6 1 
5G 
10 
3 5 7 
2 3 
4 
5 3 8 
4 3 8 
1 0 1 
OG 
19 
2 9 7 
2 5 
10 
4 7 
5 9 9 
4 7 3 
1 2 6 
1 0 4 
2 8 
3 1 8 
7 
3 9 
4 2 
5 6 1 
4 7 2 
8 9 
8 5 
4 
8 2 1 4 C U I L L E R S , L O U C H E S , F O U R C H E T T E S . P E L L E S A T A R T E S , C O U T E A U X A 
P O I S S O N O U A B E U R R E , P I N C E S A S U C R E E T A R T I C L E S S I M I L . 
C U I L L E R S . L O U C H E S , F O U R C H E T T E S . P E L L E S A T A R T E S , C O U T E A U X A 
P O I S S O N O U A B E U R R E E T S I M I L . , E N A C I E R I N O X Y D A B L E 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
508 
064 
680 
706 
728 
732 
736 
740 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 3 1 3 
4 1 3 
2 2 2 0 
4 8 1 5 
3 0 2 4 
4 6 4 
3 0 7 
1 6 2 
2 2 2 
123 
1 5 1 
2 0 2 
G9G 
3 0 0 3 
G1G 
1 2 4 
121 
1 0 0 
2 4 3 
8 3 7 7 
1 9 0 9 7 
2 1 5 3 
2 7 0 G 
5 1 6 8 4 
1 2 7 1 8 
3 8 9 4 7 
2 4 8 7 4 
1 2 9 7 
1 3 8 8 8 
1 6 2 
2 4 7 
34 
4 9 8 
1 1 0 0 
14 
4 5 
2 0 
2 3 
57 
7 8 
2 6 0 
2 0 3 4 
1 3 0 
1 12 
2 
0 7 
4 3 
2 0 3 7 
1 4 8 6 9 
1 6 8 4 
4 0 6 
2 5 4 5 9 
1 9 4 4 
2 3 5 1 5 
1 8 2 7 2 
3 0 1 
51 7 0 
0 5 
2 0 4 
1 12 
3 7 5 
9 3 0 
1 2 2 1 
1 6 0 2 
0 5 9 
2 7 3 
1 0 9 
2 0 5 
9 3 1 
0 7 
1 8 5 
3 8 5 7 
1 7 1 8 
1 9 3 8 
1 3 6 2 
1 2 9 
5 7 4 
1 8 9 7 
1 3 8 1 
5 1 7 
1 1 0 5 
8 6 0 
G7 
4 1 3 
4 3 2 8 
1 5 4 3 
2 7 8 3 
1 1 0 0 
8 6 3 
3 3 2 
9 
2 3 9 
6 2 8 4 
4 4 2 0 
1 8 8 4 
7 4 5 
2 0 
3 0 1 7 
1 8 9 4 
2 7 0 
1 1 9 8 
7650 
595 
7055 
2340 
1 1 4 
4 6 6 7 
8 2 1 4 . 9 1 C U I L L E R S . L O U C H E S . F O U R C H E T T E S , P E L L E S A T A R T E S , C O U T E A U X A 
P O I S S O N O U A B E U R R E E T S I M I L . , E N M E T A U X D O R E S O U A R G E N T E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
6 8 0 T H A I L A N D E 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 2 1 4 . 9 9 C U I L L E R S . L O U C H E S , F O U R C H E T T E S , P E L L E S A T A R T E S . C O U T E A U X A 
P O I S S O N O U A B E U R R E E T S I M I L . , A U T R E S Q U ' E N A C I E R I N O X Y ­
D A B L E S . M E T A U X D O R E S O U A R G E N T E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
584 
320 
245 
2 1 4 2 
1 3 2 
1 0 4 2 
3 2 8 
2 7 1 
1 8 0 
4 8 2 4 
4 0 0 1 
6 2 1 
3 1 0 
1 4 2 
2 9 1 
1 14 
3 3 
6 2 
19 
3 2 1 
2 3 6 
8 5 
0 3 
4 5 
2 
16 
1 8 8 
2 1 4 
2 0 
10 
5 3 6 
5O0 
3 6 
IG 
8 
2 0 
8 8 0 
3 3 
1 5 4 
2 
9 
1 1 5 1 
1 0 7 8 
7 2 
6 3 
3 0 
9 
4 7 
3 3 1 
2 
0 
7 
4 0 8 
3 9 5 
1 3 
4 
3 
10 
1 0 2 3 
27 
2 7 9 
2 8 
8 
3 
1 3 7 6 
1 3 8 5 
11 
3 
3 
4 
4 2 
2 2 
8 4 
13 
1 4 4 
5 3 3 
1 7 4 
3 6 8 
1 0 7 
2 2 
2 3 5 
2 0 6 
2 1 3 
2 0 Θ 
7 
3 
3 
3 4 8 
3 0 6 
2 5 2 
2 
209 
1 8 2 7 
7 9 7 
1 0 3 0 
0 8 2 
4 7 3 
3 4 4 
2 3 5 
1 1 5 7 
2 4 1 
0 1 4 
2 3 1 
2 0 9 
40­1 
5 5 7 
1 4 2 
4 4 5 2 
2 9 8 1 
1 4 7 0 
7 7 4 
1 2 2 
6 7 7 
3 6 
3 1 4 
10 
9 
19 
1 0 7 
4 7 1 
4 0 
1 0 7 2 
4 0 3 
6 6 9 
4 0 0 
1 3 
2 1 7 
7 2 6 
103 
3 3 2 
173 
2 3 
21 
3 3 
3 0 
1 5 5 6 
1 4 1 1 
1 4 5 
8 1 
1 5 
6 2 
21 
19 
4 
2 6 6 
15 
1 5 0 
7 
24 
5 8 9 
3 2 8 
2 6 1 
7 6 
5 4 
1 7 9 
10 
9 5 
4 3 
8 
3 4 
1 1 
5 0 
2 6 
3 2 4 
1 9 1 
1 3 2 
7 0 
3 
5 4 
1 4 3 
3 8 
1 2 1 
4 0 
2 7 
7 
2 4 
9 
4 3 8 
3 8 9 
6 9 
4 3 
2 
2 6 
7 
2 
1 12 
2 
1 1 9 
1 1 6 
3 
2 
2 
2 3 
3 
2 0 
02 
1 
5 9 
118 
12 
β 
3 0 4 
1 6 3 
1 9 1 
5 2 
3 5 
137 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
U-K Danmark 
8215 
8215.00 
732 J A P A N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
G R I F F E A U S U N E D L E N M E T A L L E N F. W A R E N D E R N R N . 8209,8213,8214 
G R I F F E A U S U N E D L E N M E T A L L E N F. W A R E N D E R N R N . B209,8213,8214 
8297 
8297.00 
W A R E N D E S K A P . 82, I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
W A R E N D E S K A P . 82, I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8215 
0215.00 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
M A N C H E S E N M E T A U X C O M M U N S P . A R T I C L E S D E S N O S 8209,8213,8214 
M A N C H E S E N M E T A U X C O M M U N S P . A R T I C L E S D E S N O S 8209.8213,8214 
405 
123 
284 
255 
183 
102 
0297 
8297.00 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 82 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 82 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
154 
2479 
240 
156 
743 
171 
4188 
3020 
1188 
1 144 
964 
727 
61 
46 
283 
74 
1310 
881 
429 
421 
343 
72 
1742 
172 
110 
452 
97 
2770 
2038 
731 
715 
613 
82 
10 
7 . . . 
8 . . . 
108 
101 
8 
8 . 
8 . . . 
73 
Januar — Dezember 1975 Import 
74 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung. 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
Eur­9 Deutschland France 
8301 S C H L O E S S E R , S I C H E R H E I T S R I E G E L , 
Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
V O R H A E N G E S C H L O E S S E R , 
S C H L I E S S E N M . S C H L U E S S E L N , A L S G E H E I M ­
T E I L E D A V O N , S C H L U E S S E L 
83O1.10 V O R H A E N G E S C H L O E S S E R 
001 F R A N K R E I C H 117 45 
003 N I E D E R L A N D E 22 1 
004 D E U T S C H L A N D BR 1342 
005 ITAL IEN 597 350 
006 VER. KOENIGREICH 33 
007 I R L A N D 56 
030 S C H W E D E N 48 
032 F I N N L A N D 29 
036 S C H W E I Z 17 
042 S P A N I E N 191 71 
390 REP.SUEDAFRIKA 26 
400 V E R . S T A A T E N 286 1 
404 K A N A D A 65 
720 V . R . C H I N A 56 1 
732 J A P A N 61 1 
736 T A I W A N 155 28 
740 H O N G K O N G 595 318 
1000 W E L T 3856 825 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 2178 398 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 1678 427 
1020 K L A S S E 1 742 73 
1021 EFTA LAENDER 80 
1030 K L A S S E 2 799 353 
1040 K L A S S E 3 123 2 
8301.20 F A H R Z E U G S C H L O E S S E R 
001 FRANKREICH 185 47 
004 D E U T S C H L A N D BR 607 
005 ITAL IEN 102 58 
006 VER KOENIGREICH 590 257 
042 S P A N I E N 115 78 
400 VER S T A A T E N 5 
732 J A P A N 27 6 
740 H O N G K O N G 261 181 
10O0 W E L T 2O03 665 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 1516 375 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 488 290 
1020 K L A S S E 1 167 88 
1030 K L A S S E 2 296 184 
8301 .30 M O E BE L S C H LO E S S E R 
001 FRANKREICH 52 17 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 15 4 
004 D E U T S C H L A N D BR 342 
005 ITALIEN 131 108 
006 VER. KOENIGREICH 25 
036 S C H W E I Z 26 23 
1000 W E L T 873 157 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 577 132 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 297 25 
1020 K L A S S E 1 281 24 
1021 EFTA LAENDER 240 23 
U­K 
Z U M 
Ireland 
O D E R E L E K T R . S C H L O E S S E R , 
F U E R D I E S E W A R E N . A U S U N E D L E N 
1 
1 9 5 
2 9 
2 
8 2 
9 
4 
1 7 
2 5 
3 8 2 
2 2 7 
1 5 5 
8 6 
5 4 
15 
1 0 4 
2 7 
1 1 
4 
3 
3 
2 4 4 
2 3 0 
1 4 
1 1 
3 
9 
0 3 
9 
1 
3 
1 0 7 
1 0 3 
5 
5 
4 
03O1.4O S C H L O E S S E R , A U S G E N . V O R H A E N G E 
S C H L O E S S E R ; S I C H E R H E I T S R I E G E L 
001 F R A N K R E I C H 321 65 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 117 45 
003 N I E D E R L A N D E 1154 1034 
004 D E U T S C H L A N D BR 1196 
005 ITALIEN 1526 626 
006 VER KOENIGREICH 303 39 
030 S C H W E D E N 38 13 
032 F I N N L A N D 14 
036 S C H W E I Z 139 61 
042 S P A N I E N 157 86 
400 VER S T A A T E N 64 18 
10OO W E L T 5142 1998 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 4827 1814 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 518 184 
1020 KLASSE 1 458 165 
1021 EFTA LAENDER 211 77 
1030 KLASSE 2 47 19 
4 6 
15 
3 4 0 
5 8 5 
2 4 
1 
22 
2 8 
1 1 
1085 
1018 
6 7 
6 6 
23 
1 
18 
6 9 
1 
2 
3 2 
2 
4 8 
10 
2 1 8 
8 8 
1 3 0 
9 
4 
7 3 
4 8 
3 2 
1 7 3 
2 5 
1 
2 3 2 
2 2 9 
3 
3 
4 
3 
2 6 1 
7 
2 4 4 
2 3 8 
2 0 8 
7 
1 1 0 
71 
18 
10 
2 4 7 
1 9 7 
5 0 
2 0 
2 5 
5 
5 5 
1 9 4 
14 
0 6 
12 
11 
7 4 
4 7 1 
3 3 3 
1 3 8 
2 5 
1 0 6 
1 1 
1 
148 
0 
1Θ7 
1 6 8 
1 
1 1 
9 
4 
8 8 
10 
1 
1 
2 
1 
1 
17 
1 1 
1 5 2 
1 1 3 
3 9 
4 
2 8 
7 
4 0 
31 
1 
1 7 4 
1 
5 
2 6 8 
2 6 1 
7 
7 
19 
6 7 
G 
2 
1 0 8 
1 0 2 
6 
5 
2 
M E T A L L E N 
3 7 
15 
8 2 6 
1 2 4 
5 0 
4 6 
2G 
17 
IG 
2 6 
2 0 1 
6 5 
6 
5 0 
10 
2 0 9 
1898 
1064 
8 3 4 
5 3 9 
7 4 
2 4 1 
3 8 
1 
1 
3 5 
1 
4 8 
3 8 
1 0 
3 
1 
­ , F A H R Z E U G ­ U N D M O E B E L ­
OG 
2 
5 
125 
10 
2 
1 
3 0 
10 
14 
3 3 0 
2 3 8 
9 2 
91 
6 1 
4 4 
2 4 
3 7 1 
137 
3 2 
10 
1 1 
2 0 
10 
6 9 0 
6 1 2 
7 8 
6 3 
22 
15 
105 
9 4 
2 8 6 
1 4 2 
3 3 
2 
4 
0 
0 
6 9 3 
8 5 9 
3 4 
22 
4 
9 
19 
1 
2 9 
1 
1 
1 
2 
0 
6 1 
5 0 
11 
2 
8 
1 
1 
3 
1 
3 9 
1 
2 
4 9 
4 5 
4 
2 
2 
2 
21 
2 3 
2 3 
1 1 
1 5 6 
1 
2 
1 7 4 
1 6 9 
6 
3 
1 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
2 7 
12 
2 
1 
2 
2 
3 
7 
9 
7 3 
4 1 
3 2 
9 
2 
17 
7 
2 
2 2 
1 
10 
2 1 
4 
1 
7 4 
4 3 
3 2 
3 1 
1 
4 
1 
1 
12 
6 
β 
5 
1 
1 1 
β 
5 5 
3 6 
9 
1 2 
10 
3 
14 
1 
1 7 2 
1 1 7 
5 5 
4 8 
2 4 
2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
Eur­9 Deutschland France 
8301 S E R R U R E S , V E R R O U S , C A D E N A S , A 
L E U R S P A R T I E S E T C L E F S . 
8301.10 C A D E N A S 
001 FRANCE 628 181 
003 PAYS BAS 124 2 
004 A L L E M A G N E 5472 
005 ITALIE 2777 1807 
006 R O Y A U M E UNI 144 1 
007 IRLANDE 154 
030 SUEDE 337 1 
032 F I N L A N D E 270 1 
036 SUISSE 185 
042 ESPAGNE 537 174 
390 REP AFRIQUE DU SUD 124 
400 ETATS UNIS 1752 12 
404 C A N A D A 350 
720 CHINE REP POP 138 1 
732 J A P O N 314 2 
736 T A I W A N (FORMOSE) 429 81 
740 H O N G K O N G 1891 1163 
1000 M O N D E 16121 3475 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 9356 2004 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 6764 1471 
1020 CLASSE 1 3932 190 
1021 A E L E 575 1 
1030 CLASSE 2 2500 1277 
1040 CLASSE 3 235 4 
Italia 
lOOOEur 
Nededand Belg.­Lux. U­K 
C L E F , A S E C R E T O U E L E C T R I Q U E S . 
E N M E T A U X C O M M U N S 
4 
8 5 3 
9 7 
7 
1 
2 1 6 
2 
2 0 
14 
4 5 
9 0 
1379 
9 6 8 
4 1 0 
2 3 3 
1 
1 4 8 
3 0 
9 1 
12 
2 8 6 
8 
1 
3 
3 8 
0 9 
4 
1 4 5 
3 8 
8 1 9 
3 9 7 
4 2 1 
5 7 
7 
2 5 2 
1 12 
3 7 
6 6 7 
33G 
3 
1 
5 3 
6 
6 
1 
4 4 
2 0 
1184 
1048 
1 3 7 
6 3 
2 
6 4 
10 
8301.20 S E R R U R E S P O U R V E H I C U L E S D E T O U S G E N R E S 
001 FRANCE 1 126 264 
004 A L L E M A G N E 2834 
005 ITALIE 456 287 
006 R O Y A U M E UNI 2113 930 
042 ESPAGNE 315 217 
400 ETATS U N I S 145 2 
732 J A P O N 101 26 
740 H O N G K O N G 543 378 
1000 M O N D E 7991 2230 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 8687 1541 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1305 689 
1020 CLASSE 1 653 264 
1030 CLASSE 2 597 387 
8301.30 S E R R U R E S P O U R M E U B L E S 
001 FRANCE 347 107 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 126 35 
004 A L L E M A G N E 1567 
005 ITALIE 284 186 
006 R O Y A U M E UNI 109 2 
036 SUISSE 193 170 
lOOO M O N D E 2973 529 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 2543 338 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 429 191 
1020 CLASSE 1 383 187 
1021 A E L E 283 171 
7 7 0 
1 11 
4 3 
10 
2 3 
3 
7 
1032 
9 7 8 
5 4 
4 7 
7 
75 
3 0 3 
37 
2 
15 
4 5 9 
4 2 9 
2 9 
2 9 
2 3 
030"i .40 S E R R U R E S , A U T R E S Q U E P O U R V E H 
V E R R O U S 
001 FRANCE 1935 528 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1068 416 
003 PAYS BAS 2642 1829 
004 A L L E M A G N E 6727 
005 ITALIE 5102 2316 
006 R O Y A U M E UNI 1278 163 
030 SUEDE 265 76 
032 F INLANDE 168 11 
036 SUISSE 1195 494 
042 ESPAGNE 381 101 
400 ETATS UNIS 804 216 
10O0 NI Ο Ν D E 22046 6339 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 18820 5294 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 3228 1044 
1020 CLASSE 1 3036 958 
1021 A E L E 1577 603 
1030 CLASSE 2 165 86 
4 3 0 
1 3 6 
1567 
1519 
1 6 7 
19 
1 6 5 
9 3 
2 2 0 
4343 
3030 
5 1 3 
5 1 0 
1 8 5 
4 
1 7 7 
1023 
9 3 
1 12 
1421 
1294 
1 2 8 
1 2 8 
2 4 
18 
1 
1 3 8 
4 3 
9 5 
8 3 
6 4 
4 2 1 
7 3 8 
4 5 
2 8 5 
3 5 
2 
3 5 
1 4 9 
1792 
1507 
2 8 4 
78 
1 9 4 
72 
1 3 
G91 
2 6 
1 
5 
8 1 0 
8 0 2 
8 
8 
0 
C U L E S , M E U B L E S 
5 9 1 
9 
2 5 
6 7 2 
5 1 
4 
2 6 
2 9 7 
G9 
1 7 5 
1967 
1348 
0 2 0 
6 1 8 
3 4 4 
1 
2 2 0 
2 0 9 
2301 
4 0 5 
1 9 0 
6 8 
1 3 2 
6 6 
8 3 
3917 
3457 
4ΘΟ 
4 1 5 
2 06 
4 5 
6 3 
18 
4 1 6 
3 9 
9 
6 
4 
4 
2 
4 
4 2 
2 3 
6 4 0 
5 4 6 
9 4 
17 
4 
6 5 
10 
2 3 4 
1 8 3 
5 
5 2 8 
4 
2 0 
1 
10O8 
9 7 3 
3 8 
3 5 
1 
1 3 0 
2 0 7 
2 4 
7 
6 5 0 
5 1 1 
3 9 
3 4 
6 
2 0 0 
8 5 
3032 
4 2 0 
1 5 4 
3 2 5 
2 4 5 
1 7 9 
8 2 
1 2 4 
1G87 
3 5 0 
13 
2 7 3 
4 4 
5 0 4 
8045 
3973 
4072 
3315 
5 4 9 
6 1 3 
4 9 
5 
2 
2 4 6 
8 
2 
3 1 5 
2 7 5 
4 0 
18 
5 
ET C A D E N A S : 
5 2 1 
6 3 2 
1602 
6 8 7 
1 3 7 
3 0 
4 9 
21 
7 6 
3788 
3579 
2 0 9 
1 7 9 
5 0 
21 
Ireland 
8 9 
7 
1 16 
5 
7 
2 
5 
18 
2 5 0 
2 1 1 
3 9 
12 
2 3 
3 
5 
15 
5 
1 6 1 
2 
2 
2 
7 
2 0 1 
1 8 8 
1 3 
5 
7 
15 
7 7 
9 2 
9 2 
2 
2 
4 7 
3 
0 2 1 
3 
2 0 
Θ 0 3 
5 7 5 
2 8 
2'Λ 
3 
Valeurs 
Danmark 
0 
3 
1 2 9 
71 
10 
13 
5 
5 
16 
2 3 
3 5 
3 2 9 
2 0 9 
1 2 0 
4 5 
1 1 
5 0 
17 
2 5 
1 0 5 
3 
7 3 
51 
15 
1 
3 0 7 
2 0 Θ 
1 0 1 
9 6 
1 
3 
1 
21 
3 
2 0 
SO 
5 3 
2 7 
2 4 
β 
8 7 
4 
18 
4 7 8 
1 2 2 
4 9 
9 8 
9 0 
0 8 
31 
14 
1089 
7 3 7 
3 5 2 
3 3 5 
1 8 9 
5 
­ Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung | Mengen 1000 kg 
Origine 
Nimexe Eur­9 Deutschland | France 
1 
Italia | Nederland 
1 
Belg Lui I U K 
B3O1.60 S C H L U E S S E L , A L L E I N E I N ­ O D E R A U S G E H E N D 
OOI F R A N K R E I C H 32 18 2 12 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 36 7 19 10 
004 D E U T S C H L A N D BR 386 167 16 130 67 
005 ITALIEN 155 36 97 . 14 3 
006 VER KOENIGREICH 32 2 . 1 4 
036 S C H W E I Z 16 14 1 . 1 
400 VER S T A A T E N 32 30 1 
lOOO W E L T 725 113 292 17 161 90 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 646 82 285 16 157 89 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 81 51 7 1 4 2 
1020 K L A S S E 1 72 50 7 4 1 
1021 EFTA LAENDER 22 14 2 1 
Ireland 
1 
1 
1 
24 
2 9 
2 6 
4 
3 
8301 .90 T E I L E V . S C H L O E S S E R N . S I C H E R H E I T S R 1 EGE L N , V O R H A E N G E S C H L O E S S E R N 
001 F R A N K R E I C H 31 6 3 3 6 . 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 68 20 24 2 22 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 271 36 29 150 47 
005 ITALIEN 190 76 105 4 3 . 
006 VER K O E N I G R E I C H 78 23 8 1 2 28 
030 S C H W E D E N 53 2 1 5 
036 S C H W E I Z 17 7 4 3 2 . 
042 S P A N I E N 28 13 14 1 
048 J U G O S L A V I E N 34 34 
400 V E R . S T A A T E N 20 9 2 1 6 2 
1000 W E L T 823 1ΘΟ 227 46 197 100 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 648 128 172 34 181 95 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 174 31 55 12 18 5 
1020 K L A S S E 1 164 31 55 2 16 5 
1021 EFTA LAENDER 74 10 6 1 9 2 
8302 B E S C H L A E G E U . D G L . F U E R M O E B E L . T U E R E N , T R E P P E N , F E N S T E R , K A ­
R O S S E R I E N , K O F F E R , K L E I D E R ­ , H U T H A K E N , S T U E T Z E N , K O N S O L E N 
U N D A E H N L . W A R E N , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
8302.10 A U T O M A T I S C H E T U E R S C H L I E S S E R 
001 F R A N K R E I C H 207 9 4 17 24 140 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 258 2 218 34 4 
003 N I E D E R L A N D E 204 12 1 20 164 
004 D E U T S C H L A N D BR 1882 171 46 376 98 1065 
005 ITALIEN 446 87 212 2 18 127 
006 VER. K O E N I G R E I C H 63 3 8 4 7 9 
007 I R L A N D 138 . . . . . 138 
008 D A E N E M A R K 313 . . . . . 313 
028 N O R W E G E N 198 . . . . 1 9 8 
030 S C H W E D E N 474 1 1 1 8 . 454 
036 S C H W E I Z 41 10 7 9 2 1 11 
038 OESTERREICH 672 1 . 6 7 1 
040 P O R T U G A L 64 . . . . . 64 
042 S P A N I E N 442 13 2 2 425 
400 V E R . S T A A T E N 865 7 . 1 5 851 
404 K A N A D A 404 2 402 
664 I N D I E N 162 . . . . . 162 
732 J A P A N 567 29 3 62 3 460 
740 H O N G K O N G 98 . 9 8 
800 A U S T R A L I E N 77 1 . 76 
954 SONDERFAELLE A N G 66 . 6 6 
lOOO W E L T 7754 191 623 82 523 178 5944 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 3510 112 610 54 438 169 1951 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 4237 73 13 28 87 9 3993 
1020 K L A S S E 1 3814 71 13 11 79 5 3614 
1021 EFTA LAENDER 1449 11 9 11 10 1 1398 
1030 K L A S S E 2 306 7 299 
1 
1 
2 
10 
1 9 
1 8 
1 
1 
4 
2 4 
1 
9 
3 9 
2 8 
1 0 
10 
8302.20 S C H A R N I E R E A L L E R A R T ( S C H A R N I E R E , B A E N D E R , F I T S C H E N . G E H A E N G E ) 
001 F R A N K R E I C H 331 98 10 111 50 59 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 423 22 54 14 265 60 
003 N I E D E R L A N D E 99 38 1 50 7 
004 D E U T S C H L A N D BR. 3630 712 650 1355 453 300 
005 ITAL IEN 3076 800 1395 152 296 209 
006 VER K O E N I G R E I C H 1063 522 158 1 25 2 
008 D A E N E M A R K 271 258 . 7 5 . 1 
028 N O R W E G E N 273 2 201 1 
030 S C H W E D E N 233 49 11 80 14 62 
036 S C H W E I Z 120 87 3 3 17 6 1 
036 OESTERREICH 1865 705 81 105 5 100 811 
064 U N G A R N 87 87 . 
400 VER S T A A T E N 118 9 5 6 18 2 47 
732 J A P A N 151 4 9 8 120 
740 H O N G K O N G 31 2 21 
3 
1 
71 
19 
3 3 4 
3 8 
2 
7 
0 
Quantités 
Danmark 
5 
4 
1 
1 
2 3 
11 
12 
7 
5 
12 
8 
1 
4 5 
1 
7 4 
2 0 
5 4 
54 
4 6 
1 3 
7 
1 2 2 
θ 
9 
1 
1 
1 7 4 
1 5 0 
2 4 
11 
9 
β 
2 
0 9 
2 0 5 
2 1 
6 9 
17 
3 
2 0 
2 9 
3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
Eur­9 | Deutschland 
1 
France 
8301.ΘΟ C L E F S P R E S E N T E E S I S O L E M E N T 
001 FRANCE 243 112 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 233 33 124 
004 A L L E M A G N E 1251 392 
005 ITALIE 663 167 379 
006 R O Y A U M E U N I 135 7 3 
036 SUISSE 101 72 18 
400 ETATS U N I S 120 99 10 
10O0 NI Ο Ν D E 2957 558 955 
1010 I N T R A ­ C E E U R 9 2567 334 903 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 390 224 52 
1020 CLASSE 1 364 217 52 
1021 A E L E 136 77 19 
Italia 
4 
G8 
2 
1 
7 9 
7 6 
3 
3 
1 
8301.90 P A R T I E S D E S E R R U R E S . D E V E R R O U S E T D E 
001 FRANCE 310 37 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 404 90 174 
004 A L L E M A G N E 1074 319 
005 ITALIE 996 605 325 
006 R O Y A U M E UNI 233 46 27 
030 SUEDE 227 17 1 
036 SUISSE 256 77 94 
042 ESPAGNE 142 83 52 
048 Y O U G O S L A V I E 122 122 
400 ETATS U N I S 167 54 60 
1OO0 M O N D E 4129 1042 1201 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 3129 802 859 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1003 241 342 
1020 CLASSE 1 977 236 342 
1021 A E L E 505 98 108 
2 6 
7 
2 0 1 
5 
3 
1 
10 
3 2 5 
2 9 1 
3 5 
15 
4 
8302 G A R N I T U R E S , F E R R U R E S E T A R T I C L E S S I M I L . 
lOOOEur 
Nederland Belg 
19 
7 2 
0 2 2 
7 2 
G 
2 
3 
7 1 2 
6 9 1 
2 1 
2 0 
4 
C A D E N A S 
10 
133 
2 3 9 
17 
13 
3 0 
4 8 
7 
2 8 
5 4 1 
4 1 9 
1 2 2 
121 
0 2 
Lux | 
1 
1 0 3 
1 9 0 
17 
12 
1 
1 
3 5 4 
3 4 9 
5 
0 
2 
3G 
1 7 4 
2 9 
9 9 
21 
12 
4 4 8 
4 0 7 
3 9 
3 9 
21 
U­K 
P O U R M E U B L E S , P O R T E S , 
E S C A L I E R S , F E N E T R E S , C A R O S S E R I E S , C O F F R E S , P A T E R E S 
C H A P E A U X , S U P P O R T S , C O N S O L E S 
8302.10 F E R M E ­ P O R T E S A U T O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 941 42 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 709 43 585 
003 PAYS BAS 706 55 4 
004 A L L E M A G N E 8054 764 
005 ITALIE 1147 228 476 
006 R O Y A U M E U N I 331 16 35 
007 IRLANDE 338 
008 D A N E M A R K 1035 1 
028 NORVEGE 765 1 
030 SUEDE 1242 7 4 
036 SUISSE 316 77 79 
038 AUTRICHE 2236 
040 PORTUGAL 292 2 
042 ESPAGNE 709 57 7 
400 ETATS U N I S 2747 85 2 
404 C A N A D A 698 11 
664 INDE 528 
732 J A P O N 1585 130 20 
740 H O N G K O N G 330 
800 A U S T R A L I E 256 
954 DIVERS N D A 159 
1000 M O N D E 25362 816 1976 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 13259 385 1864 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 12084 413 112 
1020 CLASSE 1 10907 407 112 
1021 A E L E 4852 87 83 
1030 CLASSE 2 961 
0302.20 C H A R N I E R E S D E T O U T E S E S P E C E S 
001 FRANCE 908 214 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 791 112 107 
003 PAYS BAS 268 91 8 
004 A L L E M A G N E 10541 2284 
005 ITALIE 6225 1632 2688 
006 R O Y A U M E U N I 1704 783 252 
008 D A N E M A R K 774 747 1 
028 NORVEGE 341 1 
030 SUEDE 372 46 7 
036 SUISSE 404 273 22 
038 AUTRICHE 7989 2755 447 
064 HONGRIE 164 164 
400 ETATS U N I S 701 83 115 
732 J A P O N 309 9 
740 H O N G K O N G 106 1 2 
ET S I M I L 
12 
1 
188 
14 
3 
9 0 
3 
2 
3 2 8 
2 1 5 
1 1 2 
9 6 
9 4 
2 
4 0 
2 3 
13 
1995 
4 
11 
G 
8 9 
2 4 
4 6 4 
5 0 
2 
, E N M E T A U X 
71 
5 9 
1702 
10 
31 
1 
14 
14 
7 
2 8 
1 5 8 
6 
2178 
1934 
2 4 4 
2 2 7 
2 8 
17 
2 7 1 
4 7 G 
3229 
3 1 2 
8 0 
7 
3 8 
4 3 
2 3 
1 6 7 
2 4 
4 
, P O R T E ­
C O M M U N S 
1 2 4 
71 
5 0 0 
4 9 
4 4 
7 
1 
1 
10 
8 1 2 
7 8 7 
2 5 
2 0 
7 
1 6 6 
1 19 
1330 
7 3 6 
8 
1 
1 0 1 
3 0 
3 6 3 
13 
6 
5 8 0 
2 2 
5 3 9 
4281 
3 8 2 
3 3 7 
1034 
7 6 4 
1 147 
4 5 
2236 
2 9 0 
6 3 7 
2620 
6 8 7 
5 2 8 
1229 
3 2 8 
2 5 0 
1 5 9 
18219 
7174 
11045 
9928 
4482 
9 4 1 
2 0 4 
5 5 
2 7 
1094 
4 5 1 
5 
3 
1 2 6 
5 
3678 
2 3 3 
2 4 3 
6 0 
Ireland 
2 
2 
5 
2 
9 7 
2 
1 2 9 
1 0 7 
2 2 
2 0 
3 
2 
2 0 
3 9 
2 
6 7 
6 4 
3 
3 
2 
2 5 
1 5 2 
7 
3 4 
2 1 9 
1 7 9 
4 0 
4 0 
12 
3 
2 2 8 
3 9 
5 2 3 
2 
3 
1 5 6 
7 
15 
3 9 
Valeurs 
Danmark 
3 
2 
6 6 
2 6 
8 
8 
4 
1 7 0 
1 0 7 
6 3 
4 7 
3 3 
1 9 3 
0 9 
4 
1 7 6 
15 
1 
5 0 7 
2 8 7 
2 2 1 
2 2 1 
1 9 2 
1 1 0 
3 6 
5 3 4 
2 
3 9 
6 7 
4 
8 1 4 
7 2 1 
9 3 
7 7 
71 
1 
1 
18 
7 
3 8 1 
3 6 7 
5 4 
2 3 0 
6 3 
7 
1 0 3 
3 3 
10 
75 
Januar — Dezember 1975 Import 
76 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Ursprung 
Origine 
France Belg.-Lux. Danmark 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
11928 
8894 
3036 
2833 
2491 
77 95 
2722 
1739 
889 
041 
2429 2320 
109 
105 
95 
882 
683 
20O 
200 
191 
1983 1912 1173 851 
322 
317 
306 
2 
1774 
635 
1139 
1059 
875 
40 
8302.30 S C H N A P P S C H L O E S S E R O H N E S C H L U E S S E L 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
5 3 3 
4 2 0 
1 1 4 
1 1 2 
1 7 0 
1 5 9 
11 
11 
1 7 9 
1 1 7 
6 3 
01 
1 3 3 
1 0 4 
2 9 
2 9 
8302.40 L A U F R A E D C H E N U N D R O L L E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1024 
6 2 3 
3 0 3 
1 5 5 
13 
2469 
2251 
2 1 8 
2 1 5 
3 5 6 
2 3 2 
4 4 
0 
7 7 1 
6 9 6 
7 5 
7 4 
3 6 4 
2 0 9 
4 0 
7 
2 
6 5 4 
6 4 3 
11 
11 
4 4 9 
4 4 5 
4 
4 
3 3 8 
2 3 5 
1 0 3 
1 0 3 
8302.50 B E F E S T I G U N G E N U N D Z U B E H O E R F . F E N S T E R - U . T U E R V O R H A E N G E 
001 FRANKREICH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
03G 
0 4 2 
4 0 0 
9 7 7 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
V E R . S T A A T E N 
VERTRAUL ICH 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
8302.60 K L E I D E R 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
V E R . S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
8302.70 D R E H - U 
9 8 
2 2 0 
1230 
1 0 2 
5 9 
3 9 
1 17 
91 
5 1 5 
139 
2751 
1805 
8 0 6 
8 0 3 
1 6 4 
. H U T H A K E N , 
5 9 
2 0 5 
1 1 2 
2 8 7 
1 1 1 
4 5 9 
71 
6 6 
1 2 6 
2 4 
5 0 
2 2 
01 
2 6 
1816 
1251 
5 6 1 
5 1 0 
23G 
2 
1 8 7 
2 7 
2 
1 
14 
1 3 9 
4 1 4 
2 4 5 
3 0 
2 9 
16 
21 
5 
4 0 2 
21 
1 
2 2 
3 
1 
5 5 9 
5 3 0 
2 8 
2 8 
2 4 
_ 9 
10 
1 
6 4 
3 4 7 
4 7 0 
5 7 
4 1 2 
4 1 2 
1 
S T U E T Z E N , K O N S O L E N 
3 7 
2 7 
G0 
5 3 
1 2 2 
5 4 
4 0 
10 
24 
4 
3 2 
13 
5 6 3 
3 1 4 
2 4 8 
2 1 0 
101 
152 
7 5 
12 
6 
2 
2 0 
1 
2 7 1 
2 4 6 
2 5 
2 3 
3 
A E H N L . R I E G E L F . F E N S T E ^ U . 
2 
2 
1 1 
14 
3 
3 2 
2 8 
3 
3 
T U E R E 
7 5 
0 4 3 
2 4 
3 
7 0 
2 4 
9 3 
8 4 5 
6 4 8 
1 9 7 
1 9 7 
7 9 
U N D A E H N L 
5 
24 
1 1 0 
3 7 
2 1 3 
4 9 
1 
3 
1 
14 
2 4 
1 
5 1 8 
3 9 9 
1 1 9 
1 0 7 
G5 
N. E I N S C H L . 
2 6 
1 5 9 
2 
5 
3 
3 
2 1 2 
2 0 4 
8 
6 
3 
W A R E N 
15 
4 3 
6 0 
7 
2 0 
31 
5 
5 
1 
8 
1 9 8 
1 4 5 
5 3 
51 
12 
Z U B E H O E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
498 
429 
115 
104 
10 
467 
325 
142 
142 
109 
158 
137 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
31861 
21212 
10649 
10237 
9106 
194 
176 
6947 
3581 
3368 
3192 
3073 
10 
165 
5948 
5340 
688 
G02 
476 
2727 2000 641 639 503 
4715 
4374 
340 
302 
104 
30 
2881 
2359 
522 
516 
496 
8302.30 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
S E R R U R E S A R E S S O R T S A N S C L E F 
381 326 459 
113 63 
489 240 
128 43 
186 26 
1915 747 
1548 675 
388 72 361 72 166 46 
5 3 0 
4 0 0 
1 3 0 
1 2 6 
1 0 3 
3 7 7 
2 9 4 
8 3 
8 3 
1 
03O2.40 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
10O0 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
R O U L E T T E S ET G A L E T S 
267 168 
158 82 
2777 
953 428 
661 290 
412 149 
109 97 
5729 1339 
5O03 10O9 
726 330 
718 327 
183 75 
1657 
1605 
1150 
1131 
1 9 
19 
8 8 8 
6 4 7 
2 2 1 
2 2 1 
8302.50 M O N T U R E S D E R I D E A U X ET D E P O R T I E R E S E T A C C E S S O I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
977 SECRET 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
278 
196 
1155 
3097 
100 
215 
117 
570 
110 
823 
128 
7066 
5169 
1767 
1764 
729 
128 
1471 
1231 
111 
1 10 
66 
1335 
1210 
125 
125 
117 
743 
163 
588 
500 
2244 
1671 
573 
573 
391 
80 
414 
579 
544 
8302. GO P A T E R E S . P O R T E - C H A P E A U X , S U P P O R T S , C O N S O L E S E T S I M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
241 
239 
221 
955 
413 
555 
156 
107 
132 
109 
229 
1 15 
120 
100 
3886 
2670 
1218 
1 143 
716 
137 
1 
203 353 
134 
172 
1266 
725 
010 
328 
543 
452 
92 
9 7 3 
7 3 1 
2 4 2 
2 2 4 
1 6 8 
5 1 4 
4 1 0 
1 0 4 
101 
4G 
8302.70 E S P A G N O L E T T E S , C R E M O N E S E T L E U R S A C C E S S O I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
143 
259 
209 
617 
172 
336 
181 
104 
6312 
1838 
4474 
4335 
3812 
S7 
250 
204 
159 
179 
171 
288 
152 
138 
136 
1276 
828 
448 
447 
403 
1 
459 
361 
40Θ 
198 
207 
207 
7 3 
2 3 
2 2 
9 8 
2 0 8 
191 
Januar — Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen I 000 kg Quantités 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
595 
465 
129 
269 
193 
132 
117 
B302.91 B A U B E S C H L A E G E F U E R T U E R E N . F E N S T E R , R O L L A D E N U S W . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8302.93 M O E B E I 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1370 
382 
426 
0070 
4538 
1000 
359 
277 
341 
424 
302 
1 17 
115 
91 
121 
192 
16088 
13955 
2131 
195G 
1460 
161 
H L A E G E 
295 
G00 
191 2 
4907 
1802 
217 
31 
215 
199 
531 
4817 
8G 
102 
15932 
9825 
6108 
G097 
5070 
770 
105 
1 13 
2593 
76 
335 
3 
4 G 
122 
227 
17 
02 
72 
30 
4647 
3997 
651 
07G 
415 
73 
145 
46Û 
1 133 
460 
19 
16 
7 
1 10 
403 
4027 
1 
1 10 
6999 
2241 
4758 
4750 
4509 
150 
109 
1721 
1 172 
12 
1724 
232 
203 
129 
1781 
497 
3253 
3166 
584 
403 
181 
101 
1G1 
2785 
2468 
316 
2G0 
145 
3041 
2845 
198 
190 
87 
501 
476 
537 
1547 
901 
1000 
190 
230 
1690 
221 
3657 
3107 
551 
549 
033 
371 
309 
1549 
1330 
219 
210 
139 
2430 
2279 
151 
234 
182 
8 3 0 2 . 9 5 B E S C H L A E G E F U E R K O F F E R , R E I S E K I S T E N , T A E S C H N ER W A R E N U . D G L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VER S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
721 
137 
120 
238 
230 
198 
193 
120 
113 
247 
145 
102 
102 
8302.99 B E S C H L A E G E U N D A E H N L I C H E W A R E N , 
E N T H A L T . I N 8302.10 B I S 8302.95 
A U S U N E D L E N M E T A L L E N , N I C H T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
1047 
1219 
376 
54G0 
923 
4144 
82 
73 
1940 
139 
209 
323 
809 
193 
123 
2921 
22 
27 
1721 
107 
63 
315 
56 
2540 
636 
469 
1 
1 
10 
9 
9 
1029 
52 
273 
116 
420 
85 
204 
1 1 
1275 
GOO 
675 
631 
000 
40 
692 
377 
315 
315 
300 
39 
104 
3 
Ursprung 
Origine 
1000 Eur 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
lOOO NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
150 
229 
2087 
1686 
400 
327 
179 
297 
259 
225 
185 
926 
709 
217 
166 
52 
517 
473 
44 
25 
24 
8302.91 G A R N I T U R E S . F E R R U R E S E T A R T I C L E S S Í M I L . 
Q U E P O U R P O R T E S , F E N E T R E S , V O L E T S E T C . 
P O U R B A T I M E N T S , T E L S 
001 
002 
003 
004 
005 
00G 
000 
020 
030 
03G 
030 
040 
042 
050 
064 
400 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
030 
032 
030 
030 
040 
400 
8302.93 G A F 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3491 
1212 
1G02 
22921 
10356 
2399 
1018 
972 
1 103 
1613 
930 
540 
101 
232 
330 
570 
49786 
43003 
6782 
0392 
5166 
347 
1G74 
317 
337 
0030 
223 
949 
28 
193 
60G 
703 
94 
55 
207 
71 
11126 
9030 
2096 
1881 
1624 
210 
479 
344 
0044 
2012 
37 
21 
7 
90 
24 
27 
31 
9 
04 
9852 
9538 
314 
312 
154 
F E R R U R E S E T SIMIL. 
925 
1203 
3219 
15867 
4891 
G39 
117 
468 
229 
1057 
11389 
362 
552 
41187 
26861 
14325 
14290 
13334 
425 
710 
1940 
1383 
55 
61 
15 
138 
885 
8886 
2 
364 
14935 
4574 
10362 
10358 
9811 
352 
707 
5540 
2144 
09 
3 
2 
62 
1568 
27 
93 
10639 
8835 
1804 
1796 
1G57 
172 
901 
264 
390 
7518 
001 
555 
1073 
700 
6637 
1033 
224 
5 
12 
27 
1835 
1366 
469 
409 
431 
223 
113 
187 
10616 
9565 
1051 
932 
498 
1 13 
1 
136 
10254 
9870 
583 
583 
396 
1 
28 
1134 
1352 
1263 
70 
1323 
10Θ7 
255 
243 
170 
2008 
638 
104 
286 
4 0 5 4 
3 4 9 2 
562 
562 
4 6 5 
553 
5535 
628 
17 
7570 
7130 
440 
439 
415 
605 
484 
121 
112 
55 
8302.95 G A R N I T U R E S . F E R R U R E S ET S I M I L . P O U R M A L L E S , C O F F R E S . 
C O F F R E T S E T A U T R E S O U V R A G E S D E L ' E S P E C E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
131 
1 12 
1 1 1 
989 
643 
231 
330 
2657 
2213 
443 
423 
40 
0 
93 
309 
6 
10 
580 
541 
39 
39 
4G 
330 
159 
173 
4 
715 
707 
8 
0 
83 
72 
10 
8 
902 
572 
330 
329 
8302.99 G A R N I T U R E S , F E R R U R E S E T A U T R E S A R T I C L E S S I M I L . , E N M E T A U X 
C O M M U N S , N O N R E P R . S O U S 8302.10 A 8302.95 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
3501 
6335 
1735 
18378 
2216 
0151 
209 
226 
7488 
415 
645 
1001 
5222 
983 
444 
5312 
152 
89 
6722 
241 
97 
630 
365 
7041 
1371 
1053 
0 
2 
27 
31 
31 
Valeurs 
1931 
102 
222 
932 
864 
00 
4751 
2571 
2180 
2145 
2028 
21 
1 
2081 
1279 
781 
780 
761 
1459 
471 
3769 
153 
647 
104 
24 
66 
61 
4 
504 
351 
1823 
149 
313 
10 
12 
13 
5 
7 
17 
5 
315 
3 
3 
51 
1 
10 
1204 
94 
352 
111 
538 
16 
6 
77 
Januar— Dezember 1975 Import 
78 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000 Eur 
Nederiand Belg.­Lux. 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 2 8 7 
1 0 4 
2 7 0 
1 8 5 
1 7 5 6 8 
1 3 2 5 7 
4 3 1 0 
4 2 4 4 
2 3 6 3 
8 7 5 
1 0 2 
1 0 2 
6 0 
7 4 9 1 
4 3 9 1 
3 1 0 0 
3 0 6 1 
1 9 1 7 
3 2 5 
2 
3 0 
1 1 
4 4 3 7 
4 0 1 8 
4 1 9 
4 1 8 
3 0 
1 6 8 5 
1 4 4 2 
2 2 2 
2 1 7 
163 
71 
2 1 3 0 
1 9 1 5 
2 1 6 
2 0 0 
3 7 
11 
8 3 0 3 P A N Z E R S C H R A E N K E , T U E R E N U N D F A E C H E R F U E R S T A H L K A M M E R N , 
S I C H E R H E I T S K A S S E T T E N U . D G L . , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
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5 2 4 
4 9 9 
4 8 1 
8306 S T A T U E T T E S E T A U T R E S O B J E T S D ' O R N E M E N T D ' I N T E R I E U R , E n 
M E T A U X C O M M U N S 
O B J E T S D ' O R N E M E N T D ' I N T E R I E U R . D O R E S O U A R G E N T E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 0 
6 0 8 
6 1 6 
GG2 
6 6 4 
G 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
00G 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
0 3 0 0 . 9 1 O B J E T S 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
S Y R I E 
I R A N 
P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R E P P O P 
C O R E E S U D 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 3 0 6 . 9 9 O B J E T S 
1 6 3 
1 7 3 
7 0 3 
1 3 8 7 
2 6 2 
5 2 9 
3 0 9 
1 0 2 
5 3 7 
2 0 3 
5 1 3 6 
2 9 8 8 
2 1 6 7 
1 3 6 2 
1 3 4 
75C 
D ' O R N E M E N T S 
1 0 6 
4 9 4 4 
2 9 1 
1 9 2 8 
G61 
1 8 1 
2 2 2 
1 3 4 7 
1 9 4 
4 1 8 
1 4 6 
G32 
1 2 9 
2 3 4 8 
1 0 2 
2 0 1 
1 6 2 
1 4 9 5 9 
8 3 5 4 
6 8 0 6 
1 8 2 5 
1 6 8 
4 4 9 9 
2 8 1 
D ' O R N E M E N T S 
Q U ' E N C U I V R E , D O R E S 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R E P P O P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
5 5 8 
3 4 1 8 
4 7 7 1 
1 7 2 0 
1 2 2 7 9 
1 148 
1 4 3 
2 3 7 
1 8 0 
3 9 4 
1 0 0 8 
1 3 2 
1 1 7 
1 9 8 
1 8 1 9 
1 8 0 
1 8 4 
1 0 5 
12G5 
2 2 1 
6 
5 8 
3 3 6 
71 
7 0 
1 0 0 
4 
3 4 
2 0 
7 7 3 
4 9 5 
2 7 8 
2 2 9 
2 0 
4 7 
1 4 7 
5 
2 0 9 
3 9 3 
5 5 
7 3 
5 
3 
4 0 
1 0 0 9 
8 1 5 
1 9 4 
1 5 9 
3 2 
3 2 
D ' I N T E R I E U R , E N 
19 
4 1 3 4 
8 G 5 
1 0 3 
1 
1 2 6 
7 4 7 
1 1 
3 9 4 
1 2 5 
2 8 6 
17 
1 0 9 5 
2 5 
4 8 
8 0 
8 4 1 2 
5 2 2 8 
3 1 8 5 
1 0 0 8 
1 1 3 
2 1 2 8 
4 9 
1 3 2 
1 10 
7 3 
4 5 9 
1 5 9 
8 
1 0 1 
6 3 
13 
3 
3 5 
3 0 
1 0 4 
4 5 
9 6 
6 
1 6 1 7 
9 4 5 
6 7 2 
1 5 2 
17 
4 2 3 
9 7 
D ' I N T E R I E U R , E N 
O U 
199 
2 5 6 6 
4 2 2 5 
7 0 9 1 
4 0 4 
9 3 
1 0 1 
1 5 0 
1 4 6 
0 0 6 
9 4 
10 
3 6 
1 2 3 1 
5 2 
4 3 
7 5 
3 0 1 
5 7 
A R G E N T E S 
2 7 6 
8 2 
3 7 8 
2 6 0 7 
6 8 
7 
4 
4 
1 1 2 
5 0 8 
4 6 
16 
61 
4 3 
7 -
6 1 7 
12 
1 
27 
9 
7 7 
9 
1 8 3 
4 7 
1 1 6 
1 0 0 
2 2 
12 
C U I V R E 
3 
1 1 
10 
1 7 8 
6 2 
8 6 
8 
1 0 4 
19 
5 4 
4 
5 8 5 
2 9 
5 5 6 
1 8 2 
1 
3 1 8 
5G 
3 
2 6 0 
4 0 
8 
5 
6 8 
3 
3 4 
6 0 
5 1 8 
3 4 0 
1 7 8 
1 3 5 
4 2 
3 5 
1 4 2 
4 6 8 
1 2 4 
1 2 2 
7 8 
3 0 6 
5 0 
12 
1 4 8 
6 2 
6 1 3 
7 
6 
2 0 
2 3 2 1 
9 1 2 
1 4 0 9 
4 0 3 
7 
9 9 0 
15 
9 2 
8 8 
8 9 
2 9 
3 
4 0 
1 
8 
3 8 0 
3 1 7 
8 2 
5 9 
6 
3 
4 2 2 
3 8 
1 0 2 
2 6 
10 
3 
7 
5 
4 1 
6 
2 4 1 
6 5 
3 6 
1 
1 0 8 6 
6 1 5 
4 7 1 
3 4 
10 
3 9 4 
4 3 
M E T A U X C O M M U N S . 
1 5 4 
10 
2 3 
6 7 6 
1 6 5 
2 
5 
19 
3 
4 5 
3 7 
12 
2 2 0 
2 5 
7 9 
3 
3 0 
5 0 
9 7 
5 6 5 
4 1 4 
1 3 1 0 
2 9 7 
2 4 
1 
1 
1 1 7 
6 6 
1 
1 0 7 
4 7 
61 
10 
5 
1 8 3 
81 
1 0 7 
3 9 3 
1 9 2 
3 9 7 
3 3 
17 
2 
5 
15 
1 5 6 
2 0 
11 
2 2 
5 
1 0 3 
3 
7 
17 
179 
5 2 4 
3 6 9 
4 7 
7 4 
4 3 6 
5 9 
2 0 6 7 
8 0 Θ 
1 2 8 1 
6 2 6 
5 0 
5 9 6 
A U T R E S 
2 
8 4 
2 2 
2 0 
2 0 
1 4 7 
8 5 
6 2 
4 2 
2 0 
9 0 
2 
12 
1 9 9 
12 
2 
3 2 3 
3 0 3 
2 0 
3 
1 5 
2 
18 
18 
4 9 
1 4 9 
2 
3 5 
17 
2 
2 
3 
2 0 
3 
6 
1 
1 
2 
7 9 
6 3 
1 6 
12 
4 
4 
1 7 7 
2 5 
2 2 
4 0 
5 8 
12 
1 
11 
1 
3 6 
6 
9 9 
1 
19 
4 3 
6 1 5 
3 2 2 
2 9 3 
4 3 
2 0 
2 3 1 
19 
1 
1 
3 0 
4 2 
2 5 
3 2 
1 2 4 
1 
1 
2 5 
2 
2 6 3 
10 
7 
2 0 
2 9 
15 
79 
Januar— Dezember 1975 Import 
80 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
740 H O N G K O N G 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 KLASSE 3 
226 
7510 
5326 
2186 
909 
106 
991 
286 
99 
1150 
726 
424 
277 
10 
133 
383 
190 
193 
1463 
10O1 
462 
156 
234 
356 
2BO 
8307 B E L E U C H T U N G S K O E R P E R A L L E R A R T . T E I L E D A V O N , A U S G E N . E L E K T R O -
T E C H N I S C H E T E I L E , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
4472 
406 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
9 5 4 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8307.31 N I C H T 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
V .R .CHINA 
H O N G K O N G 
SONDERFAELLE A N G 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
E L E K T R I S C H E 
4402 
4 1 7 
1 0 4 
G74 
6 9 5 
8 9 
161 
145 
1 1 0 
1 2 0 
5 8 1 
2 4 1 
155 
3 0 
74 
0 2 
1G0 
8604 
6649 
1957 
1304 
3 8 0 
1 8 1 
2 2 4 
S T U R 
10 
4 
5 
4 7 
4 
9 3 
2 0 
7 3 
1 
16 
G 5 
642 
693 
89 
161 
145 
109 
120 
579 
241 
155 
67 
105 
8279 
6561 
1718 
1370 
384 
145 
30 
8307.3S N I C H T E L E K T R I S C H E S T A R K L I C H T L A M P E N U N D S T A R K L I C H T L A T E R N E N 
001 F R A N K R E I C H 40 3 27 10 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
49 
36 
13 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
6 1 0 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00-1 
0 0 5 
0 0 6 
8307.38 B E L E U C H T U N G S K O E R P E R A U S U N E D L E N M E T A L L E N , A U S G E N . S T U R M 
L A T E R N E N . S T A R K L I C H T L A M P E N U N D -
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
I R A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
S U E D K O R E A 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
2 4 2 
6 3 
0 2 
2 4 7 
3 1 6 
1 1 0 
57 
14 
0 0 
0 0 
2 0 
19 
5 4 
0 0 
3 8 
148 
2 8 
57 
2 0 4 
2157 
1121 
1038 
2 9 1 
1 9 0 
6 3 9 
1 0 7 
17 
1 1 
51 
3 5 
13 
4 8 
3 
2 0 
5G 
2 3 
10 
31 
1 
1 
7 5 
9 
3 9 
1 19 
6 1 3 
1 7 5 
4 3 8 
1 7 0 
1 2 0 
2 4 9 
1 1 
8307.41 E L E K T R I S C H E I N N E N L E U C H T E N 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
1280 
2GG0 
394 1 
7355 
0715 
1072 
1 2 3 
5 4 5 
5 8 6 
3346 
0 0 
21 
12 
7 3 
1 9 5 
10 
1 
3 
0 
15 
1 
2 2 
1 
1 
34 
4 1 0 
3 2 0 
9 1 
2 7 
9 
5 9 
4 
3 0 0 
0 0 1 
2684 
3363 
2 7 1 
L A T E R N E N 
1 7 4 
2C 
3 
7 
3 
18 
1 
3 
1 
19 
2 9 0 
2 1 3 
7 8 
2 3 
19 
22 
3 3 
2 0 7 
3 5 
5 2 
2 7 0 
1 5 9 
3 5 
5 
1 1 1 
6 0 
2 0 
7 
3 
4 
3 
7 
1 
6 0 
7 
17 
2 
5 
7 2 
4 8 4 
2 3 9 
2 4 5 
2 0 
16 
101 
4 4 
5 9 1 
1706 
2340 
1224 
7 2 
1 0 
13 
5 0 
1 9 
8 
1 0 
1 1 
1 3 0 
1 0 0 
3 0 
6 
4 
2 2 
1 
3 5 8 
2437 
1868 
7 5 1 
3 2 
4 
5 
5 
31 
740 H O N G K O N G 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
32183 
24066 
8118 
4266 
9 1 3 
3473 
3 7 8 
19112 
10404 
3709 
1734 
4 4 8 
1877 
9 0 
5269 
3418 
1851 
1316 
1 3 2 
4 0 0 
5 0 
1678 
1029 
6 4 9 
1 0 4 
3 5 
4 0 1 
6 4 
3527 
2708 
8 1 9 
4 5 2 
1 2 7 
2 4 5 
1 2 2 
1562 
1140 
4 2 2 
3 1 3 
3 0 
1 0 0 
8 
3 2 7 
2 3 5 
9 2 
6 7 
2 3 
2 
7 0 8 
1 3 2 
5 7 6 
2 2 0 
141 
34 7 
9 
8307 
8307.31 
A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E . A R T I C L E S D E L A M P I S T E R I E E T D E L U S T R E -
R I E , L E U R S P A R T I E S N O N E L E C T R I Q U E S , E N M E T A U X C O M M U N S 
L A T E R N E S - T E M P E T E N O N E L E C T R I Q U E S 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
020 
030 
030 
042 
400 
404 
508 
720 
740 
954 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
CHINE REP POP 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
10O0 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3436 
2417 
470 
3590 
3000 
226 
735 
640 
008 
271 
2098 
1 120 
365 
19G 
130 
19G 
491 
20737 
14007 
6727 
5289 
1G03 
601 
348 
1 
3 
3 
0 
1 
3372 
2385 
4 4 7 
3492 
3040 
2 2 6 
7 3 5 
6 4 0 
5 9 5 
2 7 1 
2089 
1127 
3G5 
1 9 0 
243 
100 
143 
20015 
13698 
6317 
02G1 
1090 
013 
52 
8307.35 
001 FRANCE 
L A M P E S A M A N C H O N A I N C A N D E S C E N C E N O N E L E C T R I Q U E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
521 
427 
227 
206 
153 
163 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 Ü 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
G1G 
0 0 2 
GG4 
7 2 8 
73G 
7 4 0 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00G 
8307.38 A P P A R E LS D ' E C L A I R A G E E N 
L A N T E R N E S - T E M P E T E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
IRAN 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
COREE SUD 
T A I W A N (FORMOSE) 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8307.41 L A M P E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
1312 
2 4 4 
2 7 7 
1441 
1 174 
5 0 0 
2 4 5 
1 4 7 
4 5 0 
105 
105 
151 
1 5 3 
1 11 
125 
6 0 2 
1 0 0 
1 10 
5 5 5 
8399 
5203 
3195 
1330 
1041 
1700 
1 5 0 
M E T A U X C O M M U N S . A U T R E S Q U E 
E T L A M P E S A M A N C H O N 
1 0 2 
5 2 
1 10 
1 6 4 
7 0 
2 1 4 
2 7 
1 9 3 
1 4 7 
8 9 
6 6 
G4 
12 
2 
3 1 8 
3 8 
7 3 
2 4 2 
2130 
7 2 6 
1404 
6 5 7 
5 2 2 
7 2 7 
2 0 
P O U R L ' E C L A I R A G E 
4094 
9667 
12769 
28822 
33229 
3640 
1167 
2000 
2783 
11555 
4 2 0 
7 5 
7 0 
0 1 2 
0 7 4 
0 7 
4 
2 2 
14 
1 
4 
Ü0 
2 
0 3 
2 
1 
2 
7 2 
1723 
1422 
3 0 1 
1 2 7 
4 1 
1 6 6 
8 
1016 
7 4 
1 2 
2 6 
1 0 
2 
1 2 4 
1 
5 
8 
1 
33 
1372 
1139 
2 3 3 
151 
1 3 0 
4 3 
3 8 
A I N C A N D E S C E N C E 
8 0 
4 3 
6 0 7 
1 9 4 
8 0 
2 0 
1 
13 
13 
7 
6 9 
4 
9 3 
18 
52 
3 
14 
1 1 1 
1530 
1025 
5 0 5 
125 
104 
3 2 2 
5 7 
D E S L O C A U X , E L E C T R I Q U E S 
2070 
2857 
10079 
13562 
9 3 0 
5 4 8 
191 
2 0 0 
1029 
4 74 
1468 
5398 
8685 
44 74 
3 9 3 
7 5 
6 5 
2 7 0 
1 1 2 
6 6 
3 
1 
1 0 
2 
3 
9 
1 
3 9 
1 
2 
2 3 
6 9 1 
5 9 2 
9 9 
3 0 
17 
6 6 
3 
1705 
6529 
7935 
3478 
21 1 
742 
103 
638 
241 
224 
309 
392 
1049 
135 
411 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux. UK Ireland 
008 D A E N E M A R K 377 247 54 7 28 15 26 
028 N O R W E G E N 301 17 10 2 47 11 
030 S C H W E D E N 1382 300 70 80 203 99 
032 F I N N L A N D 68 1 1 1 4 
036 S C H W E I Z 126 51 27 2 31 5 
038 OESTERREICH 2827 1871 169 425 164 181 
040 PORTUGAL 1 1 1 2 7 1 . 
042 S P A N I E N 1110 283 384 4 131 266 
048 J U G O S L A V I E N 74 74 . 
050 G R I E C H E N L A N D 21 3 15 1 2 
058 DEUTSCH D E M REP 964 352 2 424 140 
064 U N G A R N 64 63 
400 VER S T A A T E N 133 48 17 9 36 15 
732 J A P A N 26 3 6 6 1 6 
740 H O N G K O N G 75 50 10 3 2 3 
1000 W E L T 32628 7709 8821 1293 7017 8194 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 25409 4926 7553 730 5971 0402 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 7218 2783 1068 563 1046 732 
1020 K L A S S E 1 6076 2662 700 544 618 584 
1021 EFTA LAENDER 4645 2240 277 523 445 295 
1030 K L A S S E 2 100 53 15 11 4 7 
1040 KLASSE 3 1042 68 353 8 424 141 
2 8 
1 
5 
2 
3 9 2 
3 5 8 
3 6 
3 3 
1 
2 
1 
83O7.40 E L E K T R I S C H E Z W E C K L E U C H T E N F U E R A U S S E N B E L E U C H T L I N G 
001 F R A N K R E I C H 748 6 15 509 169 36 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 150 19 88 18 24 
003 N I E D E R L A N D E 231 12 127 1 74 
004 D E U T S C H L A N D BR. 925 188 145 371 169 
005 ITALIEN 100 24 18 40 14 
006 VER K O E N I G R E I C H 922 2 36 4 88 26 
008 D A E N E M A R K 67 9 2 1 54 
028 N O R W E G E N 56 20 . 5 8 
030 S C H W E D E N 134 30 1 
032 F I N N L A N D 31 17 1 
036 S C H W E I Z 20 10 2 
042 S P A N I E N 106 64 41 
058 DEUTSCH D E M REP 168 3 
13 1 
6 2 
1 
149 16 
13 
5 
7 3 9 
1 
1 
1 
2 
400 VER S T A A T E N 169 2 2 126 17 16 5 
1000 W E L T 3867 234 519 310 1277 504 807 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 3140 71 480 183 1085 452 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 728 163 59 127 192 51 
1020 K L A S S E 1 533 147 54 127 43 31 
1021 EFTA LAENDER 217 63 3 . 2 4 15 
1040 K L A S S E 3 188 16 3 149 20 
7 9 3 
9 
9 
2 
8307.49 A N D E R E E L E K T R I S C H E B E L E U C H T U N G S K O E R P E R A L S 1 N N E N L E U C H T E N 
O D E R Z W E C K L E U C H T E N F U E R A U S S E N B E L E U C H T U N G (Z . B. H A N D L E U C H T E N , 
S P E Z I A L L E U C H T E N ) 
001 F R A N K R E I C H 130 9 25 34 42 . 2 0 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 96 55 22 7 12 . 
003 N I E D E R L A N D E 220 34 43 94 . 4 8 
004 D E U T S C H L A N D BR 715 189 138 223 124 
005 ITAL IEN 309 97 39 141 31 
006 VER KOENIGREICH 262 8 9 20 40 5 
008 D A E N E M A R K 26 4 1 12 7 2 
028 N O R W E G E N 100 1 4 16 1 
030 S C H W E D E N 40 10 2 1 5 3 
036 S C H W E I Z 35 5 1 1 26 2 
038 OESTERREICH 122 120 . 1 1 . 
042 S P A N I E N 25 8 4 2 5 6 
400 V E R . S T A A T E N 76 14 6 34 12 8 
732 J A P A N 19 2 3 6 5 2 
1000 W E L T 2229 376 322 350 534 301 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 1757 200 302 296 456 252 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 471 168 19 54 78 49 
1020 K L A S S E 1 425 161 16 49 70 28 
1021 EFTA LAENDER 297 137 4 6 47 6 
1 
2 
171 
1 
1 9 5 
1 9 4 
2 
1 
8307.80 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R B E L E U C H T U N G S K O E R P E R A L L E R A R T 
001 F R A N K R E I C H 439 69 62 1B7 117 1 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 626 107 279 26 214 
003 N I E D E R L A N D E 1384 934 180 49 189 
004 D E U T S C H L A N D BR 1864 319 153 1007 256 
005 ITALIEN 1008 290 268 276 134 
006 VER KOENIGREICH 170 14 27 5 15 55 
028 N O R W E G E N 142 53 1 9 . 
030 S C H W E D E N 194 155 1 2 11 3 
032 F I N N L A N D 55 34 . 
036 S C H W E I Z 77 5 4 63 
036 OESTERREICH 541 521 8 2 10 
042 S P A N I E N 388 57 110 39 154 1 
064 U N G A R N 140 116 2 16 
4 
1 
1 
2 7 
2 
1 
1G 
1 
Quantités 
Danmark 
2 1 4 
6 2 2 
5 2 
10 
17 
1 4 
4 5 
1 
3 
2 
5 
1402 
4 1 1 
9 9 0 
9 3 5 
8 6 4 
β 
4 7 
13 
1 
4 
4 7 
4 
2 7 
2 2 
8 0 
11 
1 
2 2 1 
9 8 
1 2 5 
1 2 2 
1 10 
3 9 
1 
9 
7 8 
1 9 
1 1 
1 5 1 
4 9 
1 0 1 
1 0 0 
9 7 
3 
2 8 
12G 
3 9 
2 7 
7 9 
2 0 
2 0 
5 
1 1 
3 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8307.45 L A M P E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur­9 Deutschland France 
1574 1012 256 
1272 66 57 
5232 1471 289 
225 59 10 
047 532 95 
5136 3356 329 
102 8 15 
5800 1257 2030 
1 34 1 34 
105 5 95 
1253 325 
101 98 
1010 393 164 
157 16 30 
238 112 58 
118398 28488 33200 
94613 18943 29754 
21786 7645 3525 
20025 7298 3115 
12589 5433 785 
367 138 82 
1392 109 327 
1000 Eur 
Italia Nederland Belg.­Lux. U­K Ireland 
32 154 56 64 
7 241 55 
266 584 238 
26 1 
10 89 52 
773 274 333 
59 17 2 
22 647 1709 
2 3 
6 729 107 
61 230 59 
49 7 36 
21 4 18 
3788 23452 22570 
2474 20589 19914 
1314 2883 2657 
1247 2119 2489 
1115 1205 680 
41 15 56 
26 729 112 
2 
3 
2 
8 7 
2 
3 7 
7 
1087 
9 4 6 
1 4 1 
1 3 1 
7 
8 
2 
D ' E X T E R I E U R , E L E C T R I Q U E S 
2063 35 
732 70 462 
1261 55 687 
4575 1015 
441 93 85 
2296 13 165 
324 60 11 
330 122 6 
599 145 3 
131 80 7 
116 62 10 
261 207 50 
236 8 
623 19 18 
14080 997 2536 
11692 328 2424 
2386 670 112 
2104 650 97 
1072 342 19 
261 20 8 
43 1305 640 20 
95 104 
8 401 
635 1874 787 
172 69 
17 369 124 
7 243 
45 51 
73 7 
40 3 
4 
207 19 
375 106 70 
1185 4548 2190 
805 4067 2022 
380 480 168 
379 273 144 
1 157 73 
207 24 
6 4 
2 3 
1476 
3 
8 
3 
3 
2 
2 7 
1650 
1606 
4 4 
4 2 
12 
2 
8307.49 A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E E L E C T R I Q U E S . A U T R E S Q U E L A M P E S P O U R 
L ' E C L A I R A G E D E S L O C A U X O U D ' E X T E R I E U R , T E L S Q U E L A M P E S P O R ­
T A T I V E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0307.00 P A R T I E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
L A M P E S D E T Y P E S A U S A G E S S P E C I A U X , E T C . 
754 98 
450 238 90 
1206 181 217 
4724 1341 
1390 413 196 
1143 77 80 
190 35 7 
414 13 2 
237 37 12 
352 121 23 
443 433 
110 24 26 
1149 117 165 
193 27 34 
12981 1842 2213 
9862 1043 1932 
3120 8O0 281 
2992 778 266 
1447 604 37 
131 147 361 13 
38 83 
544 250 
907 1454 798 
623 151 
70 227 59 
101 38 7 
12 93 5 
6 35 16 
18 162 23 
5 5 
17 18 22 
469 340 40 
70 34 22 
2428 3283 I 8 6 0 
1790 2575 1626 
838 708 234 
600 689 203 
40 295 45 
10 
12 
3 
5 1 1 
2 
2 
5 
5 5 9 
5 5 1 
8 
7 
2 
ET P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E 
1575 327 
2103 377 942 
4155 2850 710 
6469 1153 
3229 851 889 
786 69 139 
472 186 5 
663 457 7 
211 134 2 
273 107 14 
675 606 18 
937 189 258 
176 142 2 
213 599 400 3 
79 704 
101 399 
493 3199 993 
949 405 
11 86 306 
37 1 2 
6 71 16 
1 
1 124 
15 36 
26 390 5 
2 3 
2 7 
7 
7 
5 9 
8 
2 
4 2 
2 
Valeurs 
Danmark 
8 4 4 
2381 
1 2 9 
6 7 
71 
1 
4 8 
0 4 
3 
6 6 
19 
18 
5733 
1993 
3741 
3626 
3364 
27 
8 7 
2 0 
1 
2 6 
2 4 1 
2 2 
1 3 2 
9 0 
3 6 8 
4 1 
1 
0 
9 7 4 
4 4 2 
5 3 2 
5 1 9 
4 6 8 
4 
1 
4 
2 1 2 
4 
1 1 9 
2 8 9 
1 2 9 
5 
3 
13 
6 
7 9 6 
3 4 5 
4 5 1 
4 4 9 
4 2 4 
3 3 
1 
6 0 
6 2 4 
1 2 6 
1 1 6 
2 4 1 
9 0 
7 2 
2 7 
2 7 
7 
81 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier-
82 
- D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
97 
7507 5532 
1976 
1526 
957 439 
2708 
1427 
1281 871 737 405 
24 
1227 
1073 
153 
151 
13 
368 
311 
11 
I960 
1702 
259 242 
819 756 
74 
12 
8308 
8.10 
S C H L A E U C H E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
S C H L A E U C H E A U S E I S E N O D E R S T A H L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
3 0 3 
8 0 0 
1 0 3 
1 9 2 
2 2 
4 9 
2 6 4 
327 
1 
2372 
1615 
7 5 6 
4 5 4 
1 1 6 
2 8 9 
8 0 
1 1 
2 0 
1 
6 
2G4 
12 
1 
4 3 7 
1 4 4 
2 9 3 
2 8 
7 
2 6 5 
3G 
1 5 0 
3 9 
6 
4 
8 
2 5 5 
2 4 0 
1 4 
14 
G 
550 
390 
160 
143 
4 0 9 
362 
47 
39 
452 
280 
172 
1G0 
83O0.9O S C H L A E U C H E A U S U N E D L E N M E T A L L E N . A U S G E N . E I S E N O D E R S T A H L 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
423 
134 
143 
981 
895 
169 
151 
293 
284 
288 
286 
8309 V E R S C H L U E S S E . S C H N A L L E N . S P A N G E N , K L A M M E R N . H A K E N , O E S E N U N D 
D G L . , F U E R B E K L E I D U N G , P L A N E N , T A E S C H N E R W A R E N U . F U E R A N D E R E 
W A R E N ; H O H L - U N D Z W E I S P I T Z N I E T E , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
K L A M M E R N . H A K E N . O E S E N U . D G L . . A U F S P I N N S T O F F B A E N D E R N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
21 
31 
53 
1147 
702 
445 
294 
67 
80 
315 
1 12 
53 
1024 
581 
443 
293 
67 
85 
8309.30 K L A M M E R N , H A K E N , O E S E N U N D D G L . , A U S G E N . A U F S P I N N S T O F F B A E N D E R N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
155 
120 
309 
213 
135 
16 
33 
58 
384 
223 
141 
137 
104 
185 
141 
Ursprung 
Origine 
1 000 E LT 
Eur-9 Belg.-Lux. U-K 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS UNIS 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
209 
627 
22919 
18391 
4527 
3984 
2112 
209 
203 
6973 
4513 
2459 
2042 
1379 
391 
130 
4297 
3834 
463 
457 
44 
31 
1026 
905 
121 
1 19 
60 
50 
6279 
5549 
730 
651 
19G 
62 
98 
2693 
250Θ 
187 
104 
59 
23 
8308 T U Y A U X F L E X I B L E S E N M E T A U X C O M M U N S 
T U Y A U X F L E X I B L E S E N FER O U E N A C I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00G 
0 0 0 
03G 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
100O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
4 0 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUISSE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
9 
9 
0300.90 T U Y A U X 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
9 
9 
0 0 1 
1 0 4 
1 61 7 
2730 
0 9 4 
5 0 2 
1 11 
3 1 2 
1 3 3 
2251 
141 
9743 
6549 
3194 
2929 
5 0 2 
2 3 1 
F L E X I B L E S 
9 2 3 
1 7 4 
2 7 2 
1625 
4 4 1 
3 0 0 
1 1 0 
7 4 0 
4768 
3829 
9 3 8 
9 1 3 
1 5 4 
1 0 4 
4 
0 1 3 
1 3 2 
8 6 
6 
1 2 4 
1 3 3 
0 2 
1 3 7 
1523 
1025 
4 9 8 
3 6 0 
1 3 0 
1 3 4 
E N M E T A U X 
4 4 7 
2 
9 9 
0 9 
2 0 
8 3 
2 0 2 
1 0 4 8 
6 6 5 
3 8 3 
36G 
9 9 
4 8 
101 
4 4 8 
1 9 0 
4 2 
1 
2 3 
8 8 
2 
1 0 5 1 
9 1 0 
1 4 1 
134 
4 2 
8 
7 G 
1 
2 5 
0 7 
19 
3 
27 
1 6 7 
4 0 7 
2 1 2 
1 9 5 
1 9 5 
2 0 
1 19 
2B 
0 1 8 
1 15 
1 5 9 
3 
2 0 
7 5 9 
1 9 1 8 
1 0 4 2 
8 7 0 
80G 
2 9 
7 0 
C O M M U N S , A U T R E S Q U 
11 1 
3 4 
1 6 4 
2 8 7 
3 8 
G 
181 
8 4 6 
6 3 5 
2 1 2 
2 1 2 
18 
1 0 7 
17 
1 5 1 
12 
2 
2 2 2 
5 6 5 
3 3 8 
2 2 9 
2 2 0 
0 
0 7 
G l 
5 6 0 
4 
1 9 0 
15 
5 5 
9 7 4 
9 0 1 
7 3 
7 0 
10 
2 7 1 
2 8 7 
7 3 2 
2 8 
2 8 
1 
7 0 
4 8 
1 4 8 9 
1 3 4 8 
1 4 2 
1 3 4 
8 5 
1 
E N FER 
2 1 0 
1 1 8 
5 6 2 
5 0 
2 6 
3 
1 1 
Γ 3 6 
9 6 6 
2 0 
10 
5 
2 2 3 
5 
4 6 2 
6 3 5 
1 2 7 
9 7 
15 
1025 
2 
2675 
1549 
1126 
1084 
4 9 
10 
O U A C I E R 
E 
3 
5 : 
6L 
1 5 ( 
6C 
9 i 
9 ! 
2-
4 ; 
3 
4E 
43 
3 
3 
F E R M O I R S , M O N T U R E S - F E R M O I R S , B O U C L E S , A G R A F E S , C R O C H E T S , 
O E I L L E T S E T S I M I L . . P O U R T O U T E S C O N F E C T I O N S O U E Q U I P E M E N T ; 
R I V E T S , E N M E T A U X C O M M U N S 
A G R A F E S , C R O C H E T S , O E I L L E T S E T A R T I C L E S S I M I L . , F I X E S S U R 
B A N D E T E X T I L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
733 
107 
1794 
717 
149 
101 
108 
150 
1 1 06 
316 
159 
5979 
3711 
2268 
1722 
278 
374 
342 
333 
9 
1370 
662 
101 
183 
100 
1097 
310 
159 
5191 
2948 
2243 
1090 
263 
372 
83O9.30 A G R A F E S , C R O C H E T S . O E I L L E T S ET A R T I C L E S S I M I L . . N O N F I X E E 
S U R B A N D E T E X T I L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
595 
291 
1733 
828 
010 
233 
121 
327 
192 
693 
320 
Valeurs 
1 7 9 
1 1 4 
8 5 
1472 
9 7 0 
& 0 2 
215 
2 
1 IG 
524 
403 
121 
121 
107 
302 
284 
10 
125 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ortgine 
Nimexe 
Mengen 
Eur-9 | Deutschland France 
lOOO W E L T 1 1 9 7 3 8 8 3 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 1 0 1 1 2 5 5 3 8 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 1 8 8 1 1 2 3 0 
1 0 2 0 K L A S S E 1 1 6 4 101 2 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 4 3 6 13 
8 3 0 9 . 5 0 H O H L N I E T E , E I N S C H L . B L I N D N I E T E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 8 2 6 3 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 1 0 4 4 6 1 0 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 9 6 8 4 3 6 
0 0 5 I T A L I E N 1 2 4 14 4 2 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 1 2 7 8 3 8 5 4 9 5 
0 3 6 S C H W E I Z 31 2 3 3 
0 4 2 S P A N I E N 4 0 17 2 2 
4 0 0 V E R S T A A T E N 7 5 17 3 6 
1 0 O 0 W E L T 2 8 1 5 6 4 7 1 0 4 5 
1 0 1 O I N T R A - E G E U R - 9 2 5 6 8 5 1 5 9 8 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 2 5 0 1 3 2 6 3 
1 0 2 0 K L A S S E 1 1 9 6 8 3 6 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 0 3 4 4 
0 3 O 9 . G 0 Z W E I S P I T Z N I E T E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 8 6 2 0 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 7 5 4 
1 0 0 0 W E L T 2 2 7 1 3 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 1 9 0 1 3 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 4 0 5 
8 3 O 9 . 9 0 V E R S C H L U E S S E . V E R S C H L U S S B U E G E L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 4 3 2 7 1 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 6 3 9 5 8 4 2 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 3 5 8 6 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 9 6 7 1 6 7 
0 0 5 I T A L I E N 8 2 2 3 5 1 2 6 7 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 6 5 5 1 3 4 15 
0 3 0 S C H W E D E N 3 0 4 2 4 6 9 
0 3 6 S C H W E I Z 4 2 17 2 2 
0 4 2 S P A N I E N 1 6 3 5 6 6 2 
4 0 0 V E R S T A A T E N 2 0 1 4 8 4 3 
7 3 2 J A P A N 2 3 18 
7 3 6 T A I W A N 5 5 . -
1 0 O 0 W E L T 4 4 4 4 1 8 3 1 6 2 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 3 6 0 8 1 3 9 9 4 8 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 8 3 7 4 3 2 1 4 3 
1 0 2 0 K L A S S E 1 7 6 9 4 0 4 1 4 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 6 7 2 7 6 3 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 3 3 2 2 3 
1 0 4 0 K L A S S E 3 3 7 6 
8 3 1 0 P E R L E N U N D F L I T T E R , A U S U N E D L E N 
8 3 1 0 . 0 0 P E R L E N U N D F L I T T E R , A U S U N E D L E N 
lOOO W E L T 2 2 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 1 6 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 5 
1000 kg 
Italia Nederland 
4 2 1 8 3 
3 5 1 8 6 
6 1 7 
6 12 
1 6 
2 5 
4 8 
6 4 0 7 
5 8 
1 2 4 7 
2 
1 
4 4 
1 4 7 8 0 
9 7 6 6 
5 1 4 
5 12 
3 
9 
1 
2 6 
2 5 
1 
Belg.-Lux. 
1 4 1 
1 2 9 
1 2 
0 
3 
8 
8 5 
7 
133 
1 
13 
2 5 4 
2 3 7 
1 7 
17 
1 
27 
12 
4 3 
4 1 
2 
U-K 
14 
3 7 
1 6 
2 2 
Ireland 
3 0 
2 7 
3 
3 
2 
57 
6 8 
5 9 
9 
S C H N A L L E N , S P A N G E N U N D A E H N L . 
32 7 4 
1 9 9 
1 
5 7 4 8 0 
1 1 0 
3 7 3 5 1 
10 5 
1 1 
3 2 
4 7 6 
1 4 
2 0 5 1 1 0 9 
1 4 6 1 0 2 2 
6 0 8 7 
5 9 5 8 
11 12 
1 
2 9 
M E T A L L E N 
M E T A L L E N 
5 
5 
5 0 
17 
1 4 0 
6G 
3 8 
8 
6 
5 2 
3 7 9 
3 1 1 
6 8 
0 7 
0 
1 
1 
1 5 
1 4 
1 
1 
8 3 1 1 G L O C K E N , K L I N G E L N , S C H E L L E N U . D G L . , N I C H T E L E K T R I S C H , T E I L E 
D A V O N , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 3 1 1 . O O G L O C K E N , K L I N G E L N , S C H E L L E N U . D G L . , N I C H T E L E K T R I S C H , T E I L E 
D A V O N , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 4 6 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 2 1 5 71 
0 0 5 I T A L I E N 1 9 0 1 4 0 2 0 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 2 5 4 7 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 3 4 19 7 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 1 3 8 2 5 
6 6 4 I N D I E N 6 9 3 4 2 
7 4 0 H O N G K O N G 2 7 2 6 
1 0 O 0 W E L T 9 0 6 2 9 4 1 6 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 4 9 8 1 5 8 1 0 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 4 1 0 1 3 6 6 1 
1 0 2 0 K L A S S E 1 1 0 3 4 7 2 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 5 2 3 12 
1 0 3 0 K L A S S E 2 1 1 9 4 8 9 
1 0 4 0 K L A S S E 3 1 8 8 4 2 2 5 
7 5 2 
3 
3 
7 1 
17 4 4 
7 9 
3 3 
4 1 1 3 1 
8 8 5 
3 4 6 6 
7 8 
7 2 
1 0 1 3 
17 4 5 
2 2 
27 
22 
1 
17 
2 
1 
1 1 0 
8 3 
2 7 
5 
4 
10 
4 3 
5 
0 
6 
1 1 
77 
4 9 
2 9 
1 
18 
8 
1 
14 
2 
5 0 
1 
4 
7 2 
6 6 
6 
0 
1 
7 
9 
7 
1 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
4 3 
3 7 
6 
6 
5 
4 
3 4 
3 
1 7 
2 
1 
7 5 
5 7 
1 9 
1 9 
18 
14 
1 
15 
15 
1 
1 5 
1 
1 0 9 
2G 
3 0 
2G 
1 
6 
1 
2 2 2 
1 8 1 
4 1 
3 6 
2 9 
5 
1 
6 
1 5 
3 
2 9 
9 
1 
8 3 
2 7 
5 6 
8 
1 
1 6 
3 2 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 0 O 0 M O N D E 4 9 9 7 1 2 7 9 1 5 9 5 2 9 0 7 2 2 8 8 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 4 0 4 6 8 2 1 1 3 6 3 1 8 9 6 6 5 6 3 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 9 5 4 4 5 9 2 3 3 1 0 1 5 8 SO 
1 0 2 0 C L A S S E 1 8 7 2 4 0 6 2 2 7 9 7 5 1 3 8 
1 0 2 1 A E L E 4 2 4 1 5 1 141 G l 18 21 
8 3 0 9 . 5 0 R I V E T S T U B U L A I R E S , Y C R I V E T S D I T S ' A L ' A V E U G L E 1 
0 0 1 F R A N C E 3 3 6 2 5 0 6 19 4 8 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 6 5 0 3 4 7 8 4 4 2 1 0 
8 0 4 A L L E M A G N E 3 1 3 5 1 5 3 8 3 8 1 0 5 3 3 4 5 
0 0 5 I T A L I E 4 2 6 3 4 1 6 4 1 7 3 3 8 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 4 0 6 1 1 2 0 9 1 6 2 8 14 7 6 4 3 8 4 
0 3 6 S U I S S E 1 6 0 8 8 14 2 3 6 6 
0 4 2 E S P A G N E 1 0 8 6 5 4 0 2 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 7 6 4 3 7 0 1 0 1 0 1 2 7 1 6 7 8 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 0 0 2 2 5 5 7 4 4 8 6 1 9 5 2 4 6 8 9 4 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 8 6 8 7 1 8 7 1 3 4 1 5 6 2 2 2 4 3 8 3 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 2 3 1 4 8 8 5 1 0 7 1 1 3 3 2 2 3 1 0 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 2 2 0 5 9 7 1 0 6 9 1 3 3 2 1 9 1 0 9 
1 0 2 1 A E L E 2 7 8 1 2 3 15 3 3 8 9 
8 3 0 9 . 6 0 R I V E T S A T I G E F E N D U E 
0 0 4 A L L E M A G N E 2 6 8 5 5 2 3 9 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 1 8 4 1 5 18 
lOOO M O N D E 6 7 5 3 1 3 7 8 9 7 9 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 5 8 4 3 1 2 7 6 9 3 8 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 9 0 1 0 4 7 
U-K 
4 9 
9 9 
5 4 
4 5 
8 3 0 9 . 9 0 F E R M O I R S , M O N T U R E S - F E R M O I R S , B O U C L E S . B O U C L E S - F E R M O I R S E T S I M 
0 0 1 F R A N C E 2 5 8 5 1 5 0 5 2 5 3 3 6 0 3 1 5 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 2 5 3 0 2 3 0 0 1 3 1 7 9 2 0 
0 0 3 P A Y S B A S 3 7 0 2 6 6 19 2 7 9 
0 0 4 A L L E M A G N E 4 5 6 4 1 0 7 1 3 6 2 1 7 4 9 6 9 7 
0 0 5 I T A L I E 4 9 2 8 2 7 1 4 1 2 0 0 4 0 5 3 9 0 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 3 8 4 3 7 8 1 9 1 1 3 5 1 1 4 4 1 8 7 
0 3 0 S U E D E 1 1 3 6 8 5 7 6 0 3 0 2 9 5 7 
0 3 6 S U I S S E 3 9 3 1 7 7 1 6 1 12 6 11 
0 4 2 E S P A G N E 9 9 8 3 9 2 3 5 8 1 5 0 5 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 2 4 0 4 4 3 2 5 1 3 2 8 3 1 1 5 4 
7 3 2 J A P O N 2 8 8 2 7 0 5 4 9 . 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 1 7 7 1 7 0 7 . . . 
1 0 O 0 M O N D E 2 2 0 6 3 9 7 3 2 3 5 8 1 1 2 1 6 3 9 9 8 1 9 6 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 1 7 3 7 2 7 1 7 0 2 6 1 3 8 3 2 3 6 8 0 1 6 8 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 4 6 9 4 2 5 6 3 8 8 8 3 8 4 3 1 9 2 9 5 
1 0 2 0 C L A S S E 1 4 2 4 6 2 2 5 3 8 5 4 3 7 6 2 5 6 2 8 9 
1 0 2 1 A E L E 1 6 2 3 1 1 0 1 2 2 2 4 3 4 8 6 8 
1 0 3 0 C L A S S E 2 3 3 3 2 6 2 3 4 7 4 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 1 5 4 8 1 6 2 2 
8 3 1 0 P E R L E S E T P A I L L E T T E S M E T A L L I Q U E S D E C O U P E E S , E N M E T A U X 
8 3 1 0 . 0 0 P E R L E S E T P A I L L E T T E S M E T A L L I Q U E S D E C O U P E E S . E N M E T A U X 
1 0 0 0 M O N D E 5 2 2 5 1 7 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 3 8 1 8 1 1 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 1 4 7 7 
8 3 1 1 C L O C H E S , C L O C H E T T E S , S O N N E T T E S , T I M B R E S , G R E L O T S E T S 
N O N E L E C T R I Q U E S , L E U R S P A R T I E S , E N M E T A U X C O M M U N S 
8 3 1 1 . O O C L O C H E S , C L O C H E T T E S . S O N N E T T E S , T I M B R E S , G R E L O T S E T S 
N O N E L E C T R I Q U E S , L E U R S P A R T I E S , E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 3 P A Y S B A S 1 9 2 31 1 3 5 
0 0 4 A L L E M A G N E 7 3 2 2 9 9 3 3 1 8 9 1 0 5 
0 0 5 I T A L I E 3 9 7 2 4 1 6 0 2 2 6 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 0 8 2 0 3 9 2 10 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 0 7 8 2 3 18 1 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 2 3 5 5 4 4 2 6 4 2 3 
6 6 4 I N D E 1 7 0 7 6 4 13 18 7 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 3 5 2 8 17 9 5 
10OO M O N D E 2 5 6 7 7 0 3 5 8 5 1 2 6 3 6 6 4 0 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 1 5 9 2 3 8 5 4 0 5 3 7 2 4 8 3 5 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 9 7 4 3 3 8 I S O 8 9 1 1 8 6 1 
1 0 2 0 C L A S S E 1 3 5 8 1 8 3 9 1 18 2 2 13 
1 0 2 1 A E L E 2 0 7 1 2 2 5 7 " 18 4 
1 0 3 0 C L A S S E 2 3 2 8 1 1 2 3 6 3 0 3 1 14 
1 0 4 0 C L A S S E 3 2 8 6 4 3 5 4 4 2 6 5 2 4 
Ireland 
1 8 1 
1 8 1 
2 0 
2 0 
2 
1 2 
1 5 2 
1 8 8 
1 6 6 
2 0 
12 
9 9 
12 
1 9 9 
2 
5 
2 7 
3 5 7 
3 2 2 
3 5 
3 4 
2 
2 
C O M M U N S 
C O M M U N S 
1 2 
1 2 
M I L . , 
M I L . . 
2 
4 7 
12 
7 
17 
3 5 
1 3 8 
6 0 
7 5 
5 
5 5 
10 
2 
18 
2 
2 3 
2 0 
3 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
2 4 1 
2 0 8 
3 3 
3 3 
3 0 
13 
5 
1 6 1 
1 7 
6 2 
14 
3 
3 5 0 
2 5 7 
9 3 
9 3 
9 0 
4 0 
2 
5 1 
4 7 
4 
1 4 0 
4 
5 8 6 
2 0 7 
1 5 0 
1 0 3 
2 4 
3 6 
6 
1 2 9 6 
1 0 8 7 
2 1 0 
1 8 4 
1 3 9 
2 4 
2 
2 4 
5 7 
1 
15 
4 5 
3 3 
4 
2 2 8 
1 0 6 
1 2 0 
2 4 
6 
4 8 
4 8 
83 
Januar — Dezember 1975 Import 84 Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
Eur­9 Deutschland France 
8 3 1 2 R A H M E N A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
S P I E G E L A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
8 3 1 2 . 0 0 R A H M E N A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
S P I E G E L A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 7 2 7 4 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 1 6 6 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 1 5 5 5 7 
0 0 5 I T A L I E N 1 9 8 4 6 5 8 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 3 6 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 0 5 5 3 
0 3 0 S C H W E D E N 4 2 6 16 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 2 3 9 3 4 
10OO W E L T 1 0 0 3 1 3 5 2 5 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 6 0 5 8 7 2 1 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 3 9 8 4 9 3 8 
1 0 2 0 K L A S S E 1 3 5 9 3 8 2 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 5 2 4 19 
Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. U­K 
F U E R P H O T O S . B I L D E R U N D D E R G L 
F U E R P H O T O S . B I L D E R U N D D E R G L 
6 
8 
7 
1 
1 
1 
3 
37 
2 0 
2 
3 
4 
1 
9 0 
7 3 
17 
8 
5 
2 0 
4 7 
3 9 
10 
6 
3 4 
2 0 0 
1 3 8 
6 2 
0 2 
4 
2 
4 
2 5 
22 
1 
1 9 7 
2 5 9 
5 8 
2 0 1 
1 9 9 
1 
8 3 1 3 S T O P F E N , S P U N D E M . S C H R A U B G E W I N D E . S P U N D B L E C H E , K A P S E L N . 
Ireland 
1 
1 
1 
12 
1 
1 8 
1 6 
2 
2 
G I E S S P F R O P F E N , P L O M B E N U . A E H N L . V E R P A C K U N G S Z U B E H O E R . A U S U N ­
E D L E N M E T A L L E N 
8 3 1 3 . 2 1 V E R S C H L U S S ­ O D E R F L A S C H E N K A P S E L N A U S A L U M I N I U M , B I S 2 1 M M 
D U R C H M E S S E R 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 31 
0 0 5 I T A L I E N 1 3 0 1 0 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 17 4 
10OO W E L T 2 4 7 1 1 5 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 2 2 8 1 1 4 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 7 0 1 
3 
12 
11 
1 
12 
1 
1 6 
1 4 
3 
4 
19 
6 
3 7 
3 8 
1 
1 
6 
2 1 
1 7 
4 
8 3 1 3 . 2 9 V E R S C H L U S S ­ O D E R F L A S C H E N K A P S E L N A U S B L E I U N D A L U M I N I U M 
A U S G E N . A U S A L U M I N I U M B I S 2 1 M M D U R C H M E S S E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 4 2 1 3 1 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 2 1 7 1 7 4 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 5 0 5 9 1 1 3 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 7 4 1 4 2 
0 0 5 I T A L I E N 3 2 7 5 3 6 2 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 3 3 8 8 1 3 3 
0 0 7 I R L A N D 5 6 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 1 5 4 3 3 
4 0 0 V E R S T A A T E N 1 3 5 6 4 4 0 
1 0 O 0 W E L T 2 9 6 4 Θ 0 6 3 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 2 5 8 1 5 0 4 2 5 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 3 8 4 1 0 2 5 2 
1 0 2 0 K L A S S E 1 3 7 4 1 0 2 5 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 2 2 3 8 
8 3 1 3 . 3 0 K R O N E N V E R S C H L U E S S E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 6 8 3 4 3 3 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 2 3 5 6 1 7 0 7 2 6 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 3 4 8 7 14 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 1 2 1 1 
0 0 5 I T A L I E N 4 8 2 2 2 5 3 6 8 5 9 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 6 6 6 5 3 
0 0 7 I R L A N D 7 8 4 
1 0 0 0 W E L T 9 8 1 0 4 8 5 7 1 2 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 9 6 6 8 4 8 1 9 1 1 4 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 1 4 2 3 8 6 9 
8 3 1 3 . 5 0 S T O P F E N S I C H E R U N G E N A U S D R A H T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 2 8 4 9 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 1 8 1 7 3 
0 0 5 I T A L I E N 1 2 5 1 8 6 
0 0 7 I R L A N D 4 5 
0 3 6 S C H W E I Z 5 8 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 1 3 2 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 8 7 
lOOO W E L T 8 4 6 GO 1 6 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 5 4 9 5 5 1 5 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 2 9 7 5 
1 0 2 0 K L A S S E 1 2 0 9 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 3 5 
5 4 
1 
1 5 4 
4 0 
10 
2 9 0 
2 5 8 
3 2 
2 5 
4 
14 
15 
17 
5 8 
4 6 
1 3 
24 
4 
2 8 
2 8 
3 3 
3 3 
2 1 9 
2 
3 8 
3 
3 5 1 
3 2 6 
2 5 
2 5 
21 
2 5 
3 8 1 
6 4 
2 3 8 
1 
7 1 2 
7 0 7 
5 
G 
2 1 
2 1 
1 0 9 
3 2 0 
191 
1 7 3 
3 2 
4 
8 3 0 
8 2 5 
5 
5 
1 
2 1 1 
1 1 8 
3 9 
1 109 
4 
1 5 6 7 
1 5 6 1 
6 
4 5 
13 
2 
6 4 
61 
2 
2 
2 
0 
3 
17 
1 0 8 
3 5 
5G 
121 
G 
3 8 4 
2 2 6 
1 5 8 
1 5 0 
1 4 9 
7 0 4 
7 9 2 
7 8 5 
6 
9 
8 5 
3 7 
4 5 
5 0 
1 3 2 
8 7 
4 9 3 
2 0 4 
2 9 0 
2 0 2 
GO 
9 
8 
1 
3 3 
4 1 
3 3 
β 
8 
7 
5 7 
5 7 
5 7 
1 
2 0 
2 0 
Quantités 
Danmark 
3 
1 
3 
15 
3 6 
8 
2 8 
2 5 
2 5 
12 
7 
2 9 
2 0 
9 
9 
4 0 
2 7 
2 
7 3 
1 5 2 
1 5 0 
2 
2 
2 
5 5 1 
5 5 6 
5 5 1 
5 
1 
1 
1 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
Eur­9 Deutschland France 
lOOOEur 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
8 3 1 2 C A D R E S M E T A L L I Q U E S P O U R P H O T O G R A P H I E S . G R A V U R E S E T 
M I R O I T E R I E M E T A L L I Q U E 
8 3 1 2 . 0 0 C A D R E S M E T A L L I Q U E S P O U R P H O T O G R A P H I E S , G R A V U R E S E T 
M I R O I T E R I E M E T A L L I Q U E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 2 5 9 7 8 
0 0 3 P A Y S B A S 2 0 3 4 3 
0 0 4 A L L E M A G N E 5 8 2 
0 0 5 I T A L I E 9 3 3 2 2 7 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 0 8 5 
0 0 8 D A N E M A R K 4 9 6 4 0 
0 3 0 S U E D E 2 3 3 3 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 9 2 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 9 0 5 8 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 2 6 1 9 4 0 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1 0 7 1 1 7 6 
1 0 2 0 C L A S S E 1 9 6 0 1 4 8 
1 0 2 1 A E L E 3 4 9 9 4 
1 4 8 
17 
2 1 5 
2 3 3 
3 
2G1 
7 9 
14 
1 0 4 2 
8 7 8 
1 6 4 
1 18 
9 0 
8 3 1 3 B O U C H O N S , B O N D E S , C A P S U L E S E T 
L ' E M B A L L A G E , E N M E T A U X 
4 8 
2 8 1 6 6 
91 
1 2 0 
2 6 
31 
7 
3 7 3 8 5 
3 3 3 1 4 
3 7 2 
3 4 9 
3 3 4 
1 2 7 
1 2 6 
2 2 5 
2 8 
4 2 
0 0 
6 9 0 
5 5 9 
1 3 1 
1 3 0 
6 
U­K 
S I M I L . ; 
S I M I L . ; 
2 0 
13 
2 7 
1 4 7 
1 2 4 
5 
3 8 4 
7 4 0 
3 3 7 
4 0 4 
3 9 7 
5 
A C C E S S O I R E S S I M I L . . P O U R 
C O M M U N S 
8 3 1 3 . 2 1 C A P S U L E S D E B O U C H A G E E N A L U M 
0 0 4 A L L E M A G N E 1 4 5 
0 0 5 I T A L I E 3 3 1 2 9 4 
0 0 8 D A N E M A R K 2 3 2 1 
1 0 O 0 M O N D E 9 9 4 3 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 9 0 7 3 2 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 8 7 1 9 
4 
1 
04 
8 3 
8 1 
3 
N I U M , M A X . 2 1 M M D E D I A M E T R E 
1 6 5 5 
6 
7 1 7 8 
6 0 7 1 
1 1 7 
18 
16 
9 7 
1 6 8 
1 5 6 
1 2 
8 3 1 3 . 2 9 C A P S U L E S D E B O U C H A G E E N P L O M B E T E N A L U M I N I U M . S A U F 
A L U M I N I U M M A X . 2 1 M M D E D I A M E T R E 
0 0 1 F R A N C E 8 9 6 3 3 6 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 3 9 8 2 8 0 
0 0 3 P A Y S B A S 1 7 8 2 3 9 1 
0 0 4 A L L E M A G N E 1 9 2 9 
0 0 5 I T A L I E 7 4 1 1 8 9 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 8 0 3 2 4 8 
0 0 7 I R L A N D E 1 0 9 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 9 5 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 6 7 2 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 7 1 1 8 3 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 6 7 2 9 1 4 7 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1 0 4 1 3 5 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 0 1 4 3 5 6 
1 0 2 1 A E L E 4 2 1 7 4 
8 3 1 3 . 3 0 B O U C H O N S ­ C O U R O N N E S 
0 0 1 F R A N C E 5 8 8 3 3 7 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 1 6 1 5 1 1 0 1 
0 0 3 P A Y S B A S 3 0 1 1 0 2 
0 0 4 A L L E M A G N E 1 5 3 
0 0 5 I T A L I E 3 6 4 0 2 0 3 8 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 6 4 7 6 5 
0 0 7 I R L A N D E 5 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 7 7 3 6 9 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 7 4 6 8 3 8 4 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1 0 9 4 5 
0 3 1 3 . 0 0 M U S E L E T S E T A U T R E S A R T 
0 0 1 F R A N C E 2 6 5 8 5 
0 0 4 A L L E M A G N E 3 9 8 
0 0 5 I T A L I E 2 6 4 4 
0 0 7 I R L A N D E 1 0 6 
0 3 6 S U I S S E 2 0 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 0 0 
9 5 4 D I V E R S N D A 1 1 1 
1 0 O 0 M O N D E 1 9 7 4 1 0 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 1 2 0 0 9 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 7 8 8 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 6 5 4 9 
1 0 2 1 A E L E 2 3 4 9 
2 7 
2 4 9 
1 9 0 
1 8 7 
8 7 
9 3 
8 7 3 
7 5 6 
1 1 7 
1 17 
3 
2 0 7 
13 
3 
6 2 0 
1 
8 4 9 
8 4 3 
S 
C L E S D E 
1 3 0 
1 0 0 
2 9 4 
2 9 4 
1 3 5 7 8 
1 6 0 
4 
3 2 6 5 8 6 
8 
1 4 7 8 9 
3 
8 0 15 
7 2 8 8 7 5 
6 1 5 8 2 8 
1 1 3 4 7 
9 4 4 7 
12 31 
5 2 1 9 
3 0 7 
5 
2 7 7 7 
171 
1 
8 9 5 8 0 
8 4 6 7 4 
5 8 
2 0 3 
9 6 8 
4 5 2 
2 3 2 
5 3 
3 5 
2 0 2 9 
1 9 9 2 
3 7 
3 7 
2 
1 8 0 
1 0 1 
4 6 
8 1 1 
5 
1 2 5 3 
1 2 2 3 
3 0 
3 
6 4 
1 1 1 
9 6 
1 5 
E N 
2 2 
3 0 
5 5 
2 7 0 
121 
1 0 9 
2 2 4 
6 2 
9 7 3 
6 2 6 
3 4 7 
3 4 2 
2 8 0 
5 1 8 
6 2 9 
5 2 3 
7 
S U R B O U C H A G E E N F I L S M E T A L 
2 6 1 
10 5 
3 8 1 9 
3 8 1 9 
0 8 
21 
1 
2 
1 1 7 
1 1 5 
2 
2 
2 
G2 
2 2 4 
1 04 
1 0G 
2 0 1 
4 0 0 
1 1 1 
1 3 8 2 
6 2 5 
7 B 7 
0 4 3 
2 2 3 
Ireland 
2 
3 
5 
2 0 
3 
4 5 
4 2 
3 
3 
4 4 
4 2 
2 
2 
1 0 1 
1 1 6 
1 0 2 
1 3 
13 
12 
5 7 
5 7 
6 7 
3 
2 2 
2 2 
Valeurs 
DanmarV 
1 
1 
17 
5 
2 3 
8 8 
1 
1 6 8 
4 7 
1 1 8 
1 12 
1 0 9 
5 2 
1 7 
9 1 
7 3 
1 8 
4 0 
1 1 5 
9 7 
4 
7 8 
1 
3 4 2 
3 3 4 
8 
8 
7 
5 1 8 
E 2 9 
5 1 8 
1 1 
1 
Januar—Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 
Ursprung 
Origine 
Nederland Belg.-Lux. 
V E R P A C K U N G S Z U B E H O E R A U S U N E D L E N M E T A L L E N . N I C H T E N T H A L T . 
8313.21 B I S 0313.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8314 
1341 
5084 
4830 
3849 
1080 
3009 
5 0 
2 9 8 
3 0 0 
1 1 7 
4 9 0 
21381 
20118 
1262 
1238 
6 1 9 
2 0 3 
2 5 3 
1 5 0 2 
2 3 0 
9-17 
4 3 
4 G 
1 4 1 
4 6 
1 5 0 
3653 
3237 
4 1 6 
4 0 7 
199 
1 7 4 
4 2 6 
3G2 
1 7 9 
0 0 8 
4 
1 
6 2 
3 0 
1 6 4 
2022 
1753 
2 6 9 
2 6 6 
6 4 
5 0 7 
1 
1 3 7 
9 7 
2 2 2 
1 
21 
4 0 
1035 
9 8 5 
6 9 
6 9 
21 
H I N W E I S - , W E R B E - , N A M E N S 
7 9 
4653 
1999 
21 
0 5 1 
2 
2 0 2 
21 
15 
16 
7672 
7404 
2 6 9 
2 0 1 
2 2 4 
U N D A E H N L 
4 7 4 
2736 
1206 
6 4 9 
2 5 9 
11 
2 9 
18 
6 1 
5447 
5323 
1 2 4 
1 2 0 
4 0 
S C H I L D E R . 
2 
3 
1 
4 1 0 
1 
10 
4 2 6 
4 1 5 
1 0 
1 0 
1 
10 
3 
2 0 
1 0 4 
1 
7 9 2 
3 8 
3 0 
3 5 
1126 
1021 
1 0 5 
105 
7 0 
A U S H A E N G E -
Z A H L E N , B U C H S T A B E N U N D A N D E R E Z E I C H E N , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
S C H I L D E R , Z A H L E N . B U C H S T A B E N U N D A N D E R E Z E I C H E N , A U S E I S E N 
O D E R S T A H L , E M A I L L I E R T 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
216 
145 
8314.29 S C H I L D E R , Z A H L E N , B U C H S T A B E N U N D A N D E R E Z E I C H E N , A U S E I S E N 
O D E R S T A H L . N I C H T E M A I L L I E R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
732 J A P A N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
271 
223 
8314.81 S C H I L D E R . Z A H L E N , B U C H S T A B E N U . A N D E R E Z E I C H E N , G E A E T Z T O D E R 
G R A V I E R T , A U S A N D E R E N U N E D L E N N I E T A L L E N A L S E I S E N O D E R S T A H L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
100 
25 
146 
139 
121 
118 
8314.89 S C H I L D E R , Z A H L E N . B U C H S T A B E N U . A N D E R E Z E I C H E N , N I C H T G E A E T Z T 
O D E R G R A V I E R T . A U S A N D . U N E D L E N M E T A L L E N A L S E I S E N O D E R S T A H L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
100 
59 
01 
264 
208 
56 
125 
119 
A R T I C L E S E N M E T A U X C O M M U N S P O U R L ' E M B A L L A G E , N O N R E P R . S O U S 
8313.21 A 0313.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E EUR-S 
1011 E X T R A - C E E U R - f 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2023 
3G01 
07 77 
0377 
1450 
6230 
1 8 4 
4 6 4 
8 0 0 
2 4 7 
1 144 
29975 
27144 
2829 
2743 
1301 
0 3 7 
3 7 2 
2495 
4 4 4 
1681 
1 3 0 
1 1 3 
3 3 4 
9 9 
3 4 0 
0840 
5658 
9 8 8 
9 4 3 
4 75 
4 2 0 
5 4 0 
8 0 7 
2 0 4 
1385 
2 0 
15 
1 5 0 
1 0 0 
4 5 4 
4117 
3385 
7 3 2 
7 2 1 
1GG 
1001 
3 
1 7 5 
2 7 2 
2 0 0 
3 
7 5 
0 0 
1828 
1682 
1 6 8 
1 6 6 
7 6 
1 3 3 
2795 
3164 
3 0 
10G8 
2 9 
2 8 1 
9 4 
19 
3 9 
7696 
7220 
4 7 5 
4 5 6 
3 7 9 
7 2 9 
3483 
1515 
7 7 0 
3 4 5 
12 
8 7 
2 9 
1 2 0 
7106 
6842 
2 6 2 
2 5 1 
9 9 
8 
8 
8 
5 8 6 
2 
3 
13 
8 3 0 
8 1 3 
1 7 
17 
3 
1 1 5 
3 
7 6 
6 1 1 
2 
9 5 7 
4 3 
5 7 
8 4 
1953 
1784 
1 8 9 
1 8 9 
1 0 3 
8314 P L A Q U E S I N D I C A T R I C E S , P L A Q U E S - E N S E I G N E S E T S I M I L . , C H I F F R E S , 
L E T T R E S E T E N S E I G N E S D I V E R S E S . E N M E T A U X C O M M U N S 
P L A Q U E S I N D I C A T R I C E S E T S I M I L . , C H I F F R E S , L E T T R E S E T A U T R E S . 
E N FER O U A C I E R E M A I L L E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 2 5 
1 7 2 
2 2 9 
3 1 9 
6 9 3 
6 2 6 
5 7 9 
6 5 
1 
1 3 7 
1 0 7 
3 0 
2 3 
97 
169 
229 
seo 
4 2 0 
559 
524 
90 
14 
22 
1 
6 6 
38 
27 
24 
23 
8314.29 P L A Q U E S I N D I C A T R I C E S E T S I M I L . , C H I F F R E S . L E T T R E S E T A U T R E S . 
E N FER O U A C I E R . A U T R E S Q U ' E M A I L L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
732 J A P O N 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 3 3 
1 0 4 
4 4 2 
2 0 2 
1 16 
1407 
1112 
2 9 4 
2 9 2 
1 0 6 
1 0 0 
3 6 
34 
2 3 
3 0 4 
2 3 5 
6 9 
6 9 
3 7 
3 0 
9 9 
3 
6 
2 1 0 
1 5 8 
5 2 
51 
2 0 
15 
1 6 0 
15 
1 
2 7 7 
2 4 2 
3 5 
3 5 
11 
1 2 0 
19 
1 
2 7 4 
2 5 2 
2 1 
21 
10 
15 
111 
80 
2 1 8 
1 3 1 
8 7 
8 7 
8314.81 P L A Q U E S I N D I C A T R I C E S E T S I M I L . , C H I F F R E S , L E T T R E S E T A U T R E S 
G R A V E S , E N A U T R E S M E T A U X C O M M U N S Q U ' E N FER O U A C I E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9 5 2 
2 4 9 
101 
1610 
1415 
2 0 2 
2 0 2 
1 19 
9 1 0 
1 6 9 
1308 
1188 
1 1 8 
1 1 0 
7 5 
122 
101 
8314.89 P L A Û U E S I N D I C A T R I C E S ET S I M I L . , C H I F F R E S , L E T T R E S ET A U T R E S , 
N O N G R A V E S , E N A U T R E S M E T A U X C O M M U N S Q U ' E N FER O U A C I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00G 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
NI O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
1023 
1 150 
1 8 0 
1318 
3 7 0 
4 3 6 
3 4 8 
109 
0 4 0 
1G2 
5963 
4568 
1397 
1348 
5 3 7 
0 4 9 
3 9 0 
4 3 
1 0 4 
2 4 3 
1 5 0 
0 3 
2 8 5 
1 4 2 
2552 
1776 
7 7 7 
7 3 0 
2 7 5 
2 6 0 
10 
2 0 2 
10G 
17 
2 9 
2 
0 
7 6 3 
6 8 1 
8 2 
0 2 
3 3 
2 7 
3 
8G 
1 
2 7 
4 
2 
1 5 5 
1 1 7 
3 8 
3 8 
3 5 
11 
4 7 2 
38G 
14 
71 
1 0 5 
5 
3 0 
1097 
9 5 4 
1 4 3 
1 4 2 
1 1 1 
1 2 9 
1 3 2 
4 8 4 
5 7 
3 6 
3 5 
1 
5 9 
9 3 8 
8 3 8 
1 0 0 
1 0 0 
3 8 
78 
17 
378 
155 
223 
222 
85 
Januar — Dezember 1975 Import 
86 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine 
Menger 1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
D R A H T . S T A E B E U . A E H N L . W A R E N , A U S U N E D L E N O D E R H A R T M E T A L L E N , 
U E B E R Z O G E N O D E R G E F U E L L T , Z U M S C H W E I S S E N O D E R L O E T E N ¡ D R A E H T E 
U . S T A E B E , A U S U N E D L E N M E T A L L P U L V E R N , Z U M A U F S P R I T Z E N 
S C H W E I S S E L E K T R O D E N M I T E I N E R S E E L E A U S S T A H L U N D E I N E R 
U M H U E L L U N G A U S F E U E R F E S T E M M A T E R I A L 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
020 
030 
03G 
030 
400 
732 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VER S T A A T E N 
J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
0310.3O E L E K T R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
3553 
2917 
2363 
H 805 
69 
509 
1322 
1013 
1040 
702 
486 
412 
390 
24582 
19562 
5022 
4839 
3896 
1450 
435 
024 
3 
6 
24 
G3 
264 
8 
23 
237 
3350 
2750 
601 
095 
330 
D R A E H T E U S 
1812 
1950 
053 
5604 
695 
806 
2608 
1025 
389 
025 
1580 
212 
98 
733* 
G8 
6 
45 
9 
38 
3 
129 
154 
49 
072 
13 
13 
92 
1571 
1147 
424 
422 
297 
140 
155 
1239 
21Ü3 
603 
31G1 
693 
337 
556 
412 
204 
10 
7462 
6890 
572 
572 
499 
A U S G U S S E I S E N . 
248 
136 230 
37 107 
917 159 
261 
29 5 
4465 
4370 
95 
95 
70 
2490 
2017 
473 
442 
231 
E R S T A H L 
087 
278 
597 
247 
7 
7 
15 
9 
61 
190 
292 
222 
391 
60 
2500 
630 
330 
260 
1 150 
18881 
14342 
4319 
4153 
22G7 
1331 
959 
372 
372 
169 
1628 
1387 
241 
241 
129 
1283 
749 
534 
034 
46G 
4767 
4641 
126 
120 
20 
1969 
1716 
253 
176 
30 
6340 
3745 
2595 
2506 
1252 
8315.50 E L E K T R O D E N , D R A E H T E U S W . , A U S U N E D L E N O D E R H A R T M E T A L L E N , 
A U S G E N . A U S G U S S E I S E N . E I S E N O D E R S T A H L 
C01 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
161 
156 
1053 
1003 
745 
718 
962 
1 107 
33 
4190 
1895 
2298 
2290 
2255 
290 
142 
148 
148 
140 
1679 
770 
020 
2043 
32G 
547 
40 
41 1 
199 
49 
G8G 
200 
7977 
6248 
1740 
1645 
G74 
300 
30 
244 
19 
00 
30 
4 
50 
40 
44 
14 
943 
746 
197 
192 
120 
549 
314 
730 
214 
83 
1 
9 
42 
300 
243 
2564 
1891 
673 
67! 
51 
1 102 
132 
24 
747 
18 
29 
73 
2 
100 
1 
2312 
2024 
288 
20G 
105 
50 
G 7 
231 
65 
1 1 1 
10 
7 
1 
28 
2 
582 
523 
59 
58 
26 
136 
86 
281 
11 
56 
1 
4 
14 
51 
724 
572 
153 
68 
18 
8 
9 
12 
181 
5 
2 
1 
219 
211 
9 
9 
7 
30 
100 
40 
5 
38 
344 
3 
14 
633 
273 
361 
3G1 
347 
A R T I C L E S E N M E T A U X C O M M U N S O U C A R B U R E S M E T A L . , P R E P A R E S P O U R 
S O U D U R E O U D E P O T D E M E T A L O U C A R B U R E S : A R T I C L E S E N P O U D R E S 
M E T A U X C O M M U N S A G G L O M E R E S , P O U R M E T A L L I S A T I O N P A R P R O J E C T I O N 
E L E C T R O D E S P O U R S O U D U R E . A A M E E N A C I E R . E N R O B E E S D E 
M A T I E R E R E F R A C T A I R E 
001 
002 
003 
004 
000 
000 
007 
028 
030 
036 
038 
400 
732 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS UNIS 
J A P O N 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2077 
3370 
2270 
0795 
1 IG 
407 
3330 
695 
1962 
2007 
374 
1662 
209 
29395 
21261 
8132 
7998 
0850 
1 130 
700 
09G 
142 
703 
152 
4074 
2876 
1145 
1 136 
90G 
274 
139 
2194 
803 
1090 
2199 
4 34 
073 
2337 
332 
129 
49 
970 
8315.30 E L E C T R O D E S , F I L S , E T C . , E N F O N T E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
030 
400 
732 
800 
954 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS U N I S 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1477 
27G7 
1374 
0150 
501 
750 
2987 
10G9 
1554 
1024 
2278 
219 
235 
120 
22762 
16045 
6716 
6551 
3723 
137 
801 
92 
878 
6 
129 
G5 
5171 
3928 
1243 
1240 
97G 
Ν Τ Ε .
105 
33 
1 107 
137 
120 
72 
172 
15 
191 
300 
249 
10 
192 
43 
2182 
1210 
972 
918 
G22 
FER O U A C 
232 
724 
310 
730 
22 
49 
4G 
548 
1 1 1 
199 
101 
138 
108 
5 
5416 
4830 
586 
504 
472 
E R 
422 
004 
2173 
28 
10 
7 
18 
2 
74 
08 
39 
07 
3978 
3796 
182 
102 
108 
303 
580 
1122 
183 
11 
20 
94 
14 
100 
07 
702 
87 
10G9 
5333 
3255 
2079 
2013 
900 
29G 
402 
270 
071 
102 
201G 
591 
1379 
327 
14GG 
1656 
1123 
533 
533 
179 
2041 
1642 
399 
390 
10G 
2865 
2034 
831 
031 
GG9 
0310.50 E L E C T R O D E S . F I L S , E T C . . E N M E T A U X C O M M U N S 
L I Q U E S . A U T R E S Q U ' E N F O N T E . FER O U A C I E R 
3328 
3208 
120 
120 
24 
O U 
2615 
2249 
388 
320 
120 
C A R B U R E S 
9094 
4881 
4233 
4109 
2342 
METAL 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2040 
2071 
1440 
591 1 
335 
18GG 
44 G 
410 
174 1 
120 
2319 
100 
9756 
4742 
5015 
4929 
2337 
965 
304 
G20 
49 
215 
421 
9 
512 
85 
421 
29 
3732 
2584 
1147 
1 131 
045 
1233 
434 
1504 
105 
310 
9 
22 
1291 
371 
122 
103 
944 
142 
5366 
3734 
1632 
1G31 
503 
595 
2 
6093 
4839 
1255 
1250 
053 
1Θ71 
1367 
304 
303 
77 
170 
643 
1 
1580 
1260 
320 
257 
137 
136 
122 
486 
439 
502 
44') 
054 
1046 
24 
3155 
1242 
1912 
1912 
1 053 
269 
100 
162 
104 
179 
519 
310 
310 
200 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung | Mengen 
Destination ! 1 1 
Nimexe | Eur-9 | Deutschland | France 
1 
Italia ί 
ι 
1000 kg 
Nederland | 
I 
7401 K U P F E R M A T T E ; R O H K U P F E R ( K U P F E R Z . R A F F I N I E R E N 
Belg-Lux. 
U . R A F F 
Quantités 
U K J Ireland | Danmark 
1 1 
N I E R T E S 
K U P F E R ) ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . A U S K U P F E R 
74O1.10-) K U P F E R M A T T E 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 1389 1182 207 
004 D E U T S C H L A N D BR 318 106 81 
038 OESTERREICH 564 564 
1000 W E L T 2451 1182 397 741 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1818 1182 397 108 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 633 633 
1020 K L A S S E 1 623 623 
1021 EFTA LAENDER 623 623 
7401.20-) R O H K U P F E R Z U M R A F F I N I E R E N 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 19659 16520 2163 726 
003 N I E D E R L A N D E 97 75 . 
004 D E U T S C H L A N D BR 1102 1066 
006 VER KOENIGREICH 20768 20743 
036 S C H W E I Z 150 50 
038 OESTERREICH 985 985 
042 S P A N I E N 1364 20 
066 R U M A E N I E N 193 193 
1000 W E L T 44471 38463 2183 2006 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 41858 37348 2163 1792 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 2812 1117 20 214 
1020 K L A S S E 1 2589 1115 20 
1021 EFTA LAENDER 1145 1035 
1040 K L A S S E 3 193 193 
7401.30 R A F F I N I E R T E S K U P F E R . N I C H T L E G I E R T 
001 F R A N K R E I C H 105667 6999 22 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 19894 2909 1027 113 
003 N I E D E R L A N D E 32883 7775 550 
004 D E U T S C H L A N D BR. 45156 2159 1018 
005 ITALIEN 13137 3154 548 
006 VER KOENIGREICH 38430 4412 
007 I R L A N D 136 
008 D A E N E M A R K 3739 1 1 
028 N O R W E G E N 1409 1 
030 S C H W E D E N 16723 56 
032 F I N N L A N D 510 350 
036 S C H W E I Z 15326 7063 6 4 · 32 
038 OESTERREICH 9117 8541 
040 P O R T U G A L 3719 1 1 
042 S P A N I E N 12302 24 50 
048 J U G O S L A V I E N 447 369 
050 G R I E C H E N L A N D 3156 50 
056 S O W J E T U N I O N 750 25 
060 POLEN 210 110 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 1293 626 
066 R U M A E N I E N 4292 4192 
220 AEGYPTEN 356 356 
390 REP.SUEDAFRIKA 1150 1000 
400 VER S T A A T E N 4871 2 
404 K A N A D A 491 400 
508 BRASIL IEN 5300 692 
604 L I B A N O N 494 
616 I R A N 587 20 
680 T H A I L A N D 614 554 
706 S I N G A P U R 1 14 
804 N E U S E E L A N D 203 
1 0 0 
1000 W E L T 342830 49790 4402 1290 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 259039 20200 4284 1153 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 83788 24539 117 137 
1020 K L A S S E 1 69445 17857 115 35 
1021 EFTA LAENDER 46293 15662 65 32 
1030 K L A S S E 2 7797 1728 2 2 
1O40 K L A S S E 3 6548 4954 100 
7401.41-) R A F F I N I E R T E S K U P F E R , M I T M I N D . 10 P C Z I N K 
001 F R A N K R E I C H 1652 145 28 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 816 135 20 
003 N I E D E R L A N D E 880 423 3 
004 D E U T S C H L A N D BR 10302 3 55 
005 ITALIEN 7318 1095 5 
006 VER KOENIGREICH 308 22 
007 I R L A N D 179 
008 D A E N E M A R K 317 54 
028 N O R W E G E N 1006 
030 S C H W E D E N 3911 119 16 
032 F I N N L A N D 519 16 
4376 
13628 
6 9 0 
5 2 
424 7 
23010 
18745 
4265 
4247 
1G 
3 
2 2 
3 0 
2 5 
1 0 0 
1 0 0 0 
1 2 0 4 
8 7 
1 1 1 6 
1 1 10 
1 10 
9 2 5 2 1 
2 3 7 8 4 
3 9 1 6 5 
7 3 2 4 
3 3 9 6 6 
3 7 3 5 
GOO 
1 6 6 0 4 
81 10 
5 2 4 
2 8 7 4 
9 9 6 6 
7 5 
3 1 0 4 
7 2 5 
1 0 0 
GG 7 
1 5 0 
5 9 0 
3 4 9 G 
49-1 
248610 
200494 
48115 
42620 
28719 
4005 
1491 
L E G I E R T 
8 8 4 
4 7 4 
1 133 
4 7 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
2 5 0 
3 4 4 
6 1 5 
2 7 0 
3 4 5 
3 4 4 
1749 
2217 
7 7 4 
2124 
21 1 1 
1 3 6 
2 
8 0 8 
6 3 
1 6 0 
4 9 
5 2 
8 4 3 
2262 
3 
2 
2 4 
9 1 
1112 
5 6 7 
6 0 
1 14 
2 0 3 
15728 
9113 
6615 
4571 
1815 
2044 
5 9 5 
89 98 
4 5 4 
91 11 
6171 
2 8 6 
1 7 9 
2 6 3 
990 16 
3418 358 
498 5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
7401 M A T T E S 
A F F I N E ) 
7401.10-) M A T T E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
038 AUTRICHE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7401.20") C U I V R E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
066 R O U M A N I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
74O1.30 C U I V R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
604 L IBAN 
616 IRAN 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7401.41-) C U I V R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
| Werte 
| Eur-9 | Deutschland 
1 1 
France 
D E C U I V R E : C U I V R E B R U T < 
Italia 
lOOOEur 
Nederland | 
1 
Belg.-Lux. | 
I 
U-K | Ireland 
1 
C U I V R E P. A F F I N A G E E T C U I V R E 
; D E C H E T S E T D E B R I S D E C U l V H t 
D E C U I V R E 
1470 586 
1316 
3 7 2 
3363 586 
2899 586 
4 6 4 
448 
448 
P O U R A F F I N A G E 
22573 19973 
135 81 
5 9 5 
23677 23660 
135 47 
823 823 
1 104 
2 2 9 
49442 44677 
47014 43722 
2427 955 
2161 951 
976 870 
2 2 9 
A F F I N E N O N A L L I E 
103653 8424 
18395 2876 
31978 7941 
43103 
13217 3168 
36504 4308 
1 3 1 
3662 1 
1412 1 
16465 79 
503 357 
15270 7124 
9133 8573 
3700 2 
11633 25 
422 345 
3064 51 
652 23 
196 102 
1233 584 
4002 3935 
330 330 
1045 908 
4729 3 
486 406 
5247 691 
4 9 2 
607 41 
661 604 
1 2 6 
2 0 6 
332729 51029 
250643 26718 
82088 24311 
68105 17873 
45978 15778 
7892 1793 
6091 4645 
A F F I N E , A L L I E A 10 
1569 184 
6 7 8 
756 341 
9886 
6139 893 
218 27 
1 8 3 
296 40 
1 148 
4465 89 
616 15 
0 8 4 
1 2 0 
1092 
1090 
2 
1 
1930 
10 
1948 
1930 
17 
IG 
1 1G1 
6 1 8 
2263 
6 0 0 
1 
0 0 
1 
5 0 
4779 
4650 
1 3 0 
1 2 5 
6 7 
5 
9 5 
3 7 2 
5 9 0 
1 2 8 
4 0 2 
44 7 
447 
4 7 7 
5 6 6 
2 2 9 
1290 
1043 
2 4 7 
2 2 9 
2 4 
9 0 
7 7 8 
5 0 
G7 
1022 
8 9 8 
1 2 5 
51 
5 0 
G 
G8 
4148 
12394 
G51 
4G 
4118 
21378 
17239 
4139 
4118 
17 
4 
P C O U P L U S D E Z I N C 
1 4 1 
3 
3 
5 
16 
2 0 
18 
2 0 
-
7 4 5 
3 6 5 
9 6 4 
4 8 
5 4 
2 9 
1 7 
00 
81 7 
1041 
1 0 6 
9 3 5 
9 2 3 
1 06 
89357 
22682 
37364 
7217 
32150 
3657 
6 0 2 
1631 2 
7971 
5 0 8 
2930 
9520 
7 2 
301 1 
6 2 9 
9 6 
6 4 9 
1 3 5 
5 7 0 
3494 
4 9 2 
239446 
192426 
47020 
41645 
28323 
4001 
1374 
1095 
1095 
1095 
1 9 3 
2 7 1 
4 8 6 
2 1 3 
2 7 3 
2 7 1 
1700 
1869 
7 3 7 
2047 
2224 
1 3 1 
3 
8 0 9 
7 4 
1 4 6 
5 9 
5 2 
7 6 7 
2030 
5 
2 
2 
3 0 
8 0 
1062 
5 6 6 
5 7 
1 2 6 
2 0 6 
15075 
8712 
6383 
4293 
1760 
2070 
6 1 5 
Valeurs 
! Danmark 
l 
67 6 / 
4 1 2 
8899 
5193 
1 9 1 
1 8 3 
2 5 6 
1134 
4044 
5 9 6 
1 4 
3 1 6 
5 
87 
Januar — Dezember 1975 Export 
88 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000k 
Deutschland France 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Valeurs 
Belg.­Lux. U­K 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 0 0 
0 5 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 8 4 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
T U E R K E I 
A E G Y P T E N 
V E R . S T A A T E N 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
S I N G A P U R 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R 
E X T R A ­ E G E U R 
K L A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
6 0 6 
7 4 5 
3 7 0 
4 9 0 
1 2 2 
7 4 7 
1 8 2 
5 9 
9 2 0 
5 7 9 
2 4 3 
81 
1 0 9 1 
3 4 2 0 1 
2 1 7 7 5 
1 2 4 2 7 
1 0 8 5 8 
6 6 3 7 
1 4 7 0 
4 0 8 
7 4 0 
10 
101 
3 3 6 1 
1 7 3 9 
1 6 2 2 
1 5 6 4 
1 3 4 0 
0 0 
1 7 0 
1 4 0 
4 2 0 
1 0 4 
3 1 7 
101 
2Θ03 
2 5 3 9 
64 
3 7 0 
4 5 1 
1 2 2 
7 2 0 
8 7 9 
5 7 9 
5 4 
8 1 
1 0 9 1 
26882 
16862 
10O2O 
8 7 3 6 
4 9 0 1 
1 1 9 3 
385 
385 
85 
3 8 0 
3 7 9 
3 7 9 
3 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
7 4 0 1 . 4 5 " ) R A F F I N I E R T E S K U P F E R , M I T Z I N N . O H N E Z I N K , L E G I E R T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 4 2 
2 8 2 
3 3 2 
2 6 0 
3 6 0 
1 4 7 
52 
1 8 2 7 
1 1 9 5 
6 3 2 
0 7 9 
5 6 0 
' 161 
1 0 0 
3 3 5 
1 4 6 
5 2 
1 0 0 2 
4 3 5 
5 6 7 
5 4 3 
5 4 2 
1 3 4 
1 2 1 
2 6 5 
1 6 0 
' 
6 8 2 37 
6 7 9 
3 37 
1 
1 
7 4 0 1 . 4 9 " ) R A F F I N I E R T E S K U P F E R , L E G I E R T , A N D E R S A L S M I T 1 0 P C Z I N K O D E R 
M I T Z I N N O H N E Z I N K 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
030 
030 
050 
052 
006 
016 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R . K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
G R I E C H E N L A N D 
T U E R K E I 
R U M A E N I E N 
I R A N 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
2 6 1 0 
72 
596 
2824 
1 2 0 9 
188 
1 4 8 
2 7 4 
1 3 7 
149 
12G2 
1 7 4 9 
4 3 4 
12065 
7725 
4 3 4 8 
21 12 
5 3 0 
4 0 0 
1749 
4 0 2 
2 0 
1 4 0 
2 7 4 
1 2 2 
2234 
1654 
580 
5 5 2 
5 1 7 
4 2 0 
7 0 5 
5 1 3 
1 8 0 6 
1 8 1 7 
1 7 7 2 
2 0 
3 3 6 
1 9 3 7 
136 
1262 
1 3 0 
5 1 9 8 
3 5 9 5 
1 6 0 3 
1 4 5 9 
7 
1 4 4 
1 3 6 
1 2 4 
7 4 0 1 . 9 1 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S N I C H T L E G I E R T E M K U P F E R 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
020 
030 
030 
04 2 
050 
390 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
S P A N I E N 
D E U T S C H D E M R E P . 
R E P S U E D A F R I K A 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
2994 
14778 
3354 
27827 
1477 
433 
161 
310 
249 
3230 
3829 
3-11 
148 
5 9 8 2 1 
5 1 0 4 1 
8 5 8 0 
7 9 2 0 
3 0 2 1 
G20 
4 0 3 
1 6 1 7 
96­1 
■144 0 
200 
8 1 8 4 
3 6 6 
21 
3 0 9 0 
1 9 8 2 
1 4 8 
9 1 1 9 
3 5 8 9 
5 5 3 0 
5 2 4 2 
3 0 9 1 
2 8 4 
14 13 
1 4 6 9 3 
1 3 2 7 5 
1 4 1 8 
1 4 1 3 
1 13 
7 5 1 
24 
1 4 0 
1 0 2 0 
8 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
10­1 
4 2 3 
3 7 2 4 
5 7 G 3 
2 8 4 
2 9 
1 2 5 
1 0 3 8 6 
1 0 2 2 4 
1 4 3 
1 2 0 
1G29 
2 8 7 
07 3 
8 1 
3 1 3 
5 
2 2 0 
1 9 0 
3 4 0 6 
2 6 8 9 
7 3 7 
5­10 
3 2 0 
1 9 6 
3 9 5 
4 2 5 9 
1 4 9 5 
0 2 8 0 
2 5 2 
31 
5 
2 2 0 
1 0 4 
2 0 
1 5 1 9 8 
1 4 7 3 4 
4 6 2 
4 3 5 
2 3 0 
2 0 
31 
7 0 7 
3 4 2 
1 141 
3 0 3 
1 1 0 
2 7 1 5 
2 6 0 4 
1 1 0 
1 1 0 
5 3 1 
G 3 4 
3 4 5 
4 3 7 
1 3 0 
6 4 0 
1 9 0 
1 3 6 
90G 
6 2 0 
2 4 0 
1 0 6 
8 2 3 
3 2 4 8 2 
1 9 7 2 8 
1 2 7 5 3 
1 1 0 3 5 
7 1 2 2 
1 6 5 2 
1 0 1 
4 0 0 
6 2 9 
1 4 1 6 
1 3 4 5 
1 1 1 7 
152 
3 3 
357 
6 3 
294 
09 
1 3 1 
5 
3 4 5 
3 9 7 
1 3 6 
6 2 5 
2 
1 3 6 
8 6 6 
6 2 0 
6 4 
1 0 6 
8 2 2 
2 8 2 5 8 
1 5 8 4 5 
1 0 8 1 3 
9 1 8 9 
5658 
1358 
94 
2 5 8 
2 5 8 
3 3 5 
3 3 5 
3 3 0 
7 4 0 1 . 4 5 ­ ) C U I V R E A F F I N E , A L L I E A L ' E T A I N , S A N S Z I N C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 N I O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
136 
188 
370 
333 
413 
507 
219 
100 
2497 
1562 
934 
864 
051 
129 
218 
200 
402 
217 
100 
1530 
689 
861 
020 
824 
181 
152 
255 
213 
807 
SOI 
7401.49·) C U I V R E A F F I N E , A L L I E , A U T R E Q U ' A 1 0 P C O U P L U S D E Z I N C O U 
L ' E T A I N S A N S Z I N C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
6 1 6 I R A N 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 4 0 1 . 9 1 D E C H E T : 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 6 9 4 
1 0 0 
7 7 0 
2 9 2 5 
1 7 0 6 
2 4 9 
1 0 3 
3 5 0 
1 7 2 
1 0 4 
122G 
1 0 0 7 
4 3 9 
1 4 3 1 1 
9 6 9 1 
4 6 1 9 
2 2 G 7 
G 7 0 
5 4 4 
1 8 0 7 
D E B R I S 
2 5 0 5 
1 2 6 8 3 
2 6 2 1 
2 2 7 8 5 
1 129 
2 9 6 
1 0 7 
2SG 
2 8 1 
2 3 0 8 
3 2 2 3 
3 2 0 
1 3 8 
4 9 0 8 8 
4 2 2 4 1 
6 8 4 6 
6 4 5 9 
2 9 7 5 
34 6 
1 1 7 4 
8 7 
3 0 8 
5 2 6 
4 9 
1 0 3 
3 5 5 
1 4 0 
3 0 
3033 
2 2 9 7 
7 3 5 
GØG 
6 4 1 
5 0 
2 
1 
6 1 
5G 
2 5 
10 
2 7 9 
4 8 0 
1 4 5 
3 1 5 
21 
16 
2 9 4 
D E C U I V R E N O 
3 0 0 
1 0 3 2 
7 0 0 
3 9 7 
1 2 3 
2 2 9 2 
1 5 2 5 
1 3 8 
7 1 4 9 
3 1 4 8 
4 O 0 1 
3 9 7 6 
2 2 9 2 
18 
3 9 2 4 
1 6 2 
7 1 4 0 
2 4 6 
1 9 
1 2 8 5 
1 2 7 9 4 
1 1 5 O 0 
1 2 9 4 
1 2 8 5 
4 3 6 
1 1 9 7 
2 3 9 8 
5 0 8 
1 8 9 0 
4 
2 5 4 4 
2 4 7 3 
7 1 
G0 
1 3 8 
1 2 2 6 
1 2 5 
5 6 8 9 
4 0 9 5 
1 5 9 4 
1 4 3 7 
1 6 7 
1 5 3 
6 0 S 
4 8 5 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
3 4 4 
3 0 1 4 
4 5 6 0 
2 0 5 
8 2 7 S 
8 1 3 8 
1 3 9 
2 2 0 
5 2 2 
343 
3648 
1 171 
6 9 1 6 
2 0 3 
34 
0 4 G 
2 7 6 
8 7 9 
1 9 9 
1 9 0 
2 9 4 9 
2 2 7 6 
6 7 4 
4 8 4 
2 8 5 
1 9 0 
1 2 4 
13 
1 2 8 3 2 
1 2 3 2 0 
5 1 3 
4 8 9 
2 0 3 
1 3 
9 0 
2 0 8 4 
1 9 9 3 
9 0 
8 0 
2 3 9 7 
2 3 8 4 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen lOOOkg 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
7 4 0 1 . 9 5 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . A U S L E G I E R T E M K U P F E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
3 4 3 4 
2 4 3 8 4 
5 7 5 0 
31 1 6 7 
3 3 2 0 2 
1 4 9 9 
7 7 9 
3! ! 10 
0 8 0 
2 1 9 1 
70Ü 
5 4 5 
141 
0 9 0 3 4 
0 O 2 7 0 
8 7 6 3 
049­1 
6 9 6 4 
2 0 9 
1 3G0 
1 00G 
2 0 7 1 
9 7 2 0 
21 1 
3 2 2 
2 0 
7 9 4 
2 1 3 1 
2 3 
109 
1 9 3 7 4 
1 6 2 9 8 
3 0 7 8 
3 0 7 0 
2 9 4 G 
1 6 0 1 6 
7 6 0 
1 0 1 0 2 
1 1 2 1 8 
2 0 
2 
2 2 1 5 
3 0 
5 0 0 
1 2 0 
4 1 0 9 1 
3 8 1 1 7 
2 9 7 4 
2 9 3 7 
2 2 4 0 
3 7 
7 1 
174 
17 
1 9 4 7 
2 
2 
2 2 2 1 
2 2 0 8 
1 3 
4 
2 
9 
7 5 1 
54 5 0 
0 G 4 3 
1 9 8 2 
2 7 9 
5 
1 5 0 
1 5 2 6 8 
1 5 1 1 8 
1 5 0 
1 0 0 
1 5 0 
0 0 0 
1 4 1 7 
9 0 3 
0 5 6 
9 7 
101 
4 4 4 5 
4 2 0 3 
2 4 2 
181 
2 0 
Gl 
37 0 
0 4 3 
4 5 9 
7 0 2 7 
9 2 2 1 
4 1 4 
1 0 G 9 
4 0 
GO 
1 17 
147 
141 
2 0 1 2 7 
1 8 1 9 9 
1 9 2 8 
1 7 0 0 
1 2 2 3 
1 6 2 
7 4 0 2 
7 4 O 2 . O 0 
K U P F E R V O R L E G I E R U N G E N 
K U P F E R V O R L E G I E R U N G E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 6 0 P O L E N 
7 9 5 
1 7 0 
1 0 2 
4 1 5 
2 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
. 2 4 
_ 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
0 0 4 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
7 4 0 3 S T A Ε Β 
7 4 0 3 . 1 1 S T A E B 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T U E R K E I 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
M A R O K K O 
T U N E S I E N 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
N I G E R I A 
K E N I A 
R E P . S U E D A F R I K A 
K A N A D A 
J A M A I K A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N O N 
S Y R I E N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
I N D O N E S I E N 
N E U S E E L A N D 
2 5 0 4 
1 8 5 2 
6 5 2 
4 2 0 
2 9 8 
1 2 3 
7 2 4 
6 9 6 
2 8 
2G 
2 3 
2 
8 8 8 
5 7 6 
3 0 4 
1 8 0 
1 3 0 
5 2 9 
3 6 0 
1 6 9 
1 2 7 
1 0 2 
E B E , P R O F I L E U N D D R A H T , A U S K U P F E R , M A S S I V 
D P R O F I L E I N R I N G E N , A U S N I C H T L E G I E R T E M K U P F E R 
2 6 8 2 8 
6 0 0 5 
2 6 2 5 0 
4 2 4 7 4 
4 3 5 4 
2 4 5 4 
1 0 7 6 5 
8 2 0 0 
2 2 0 0 
1 3 8 9 
2 3 2 7 9 
7 9 6 8 
1 2 0 8 
1 0 0 1 
1 0 4 5 
5 4 1 
1 8 2 7 
5 8 
5 1 5 1 
2 5 0 2 
3 6 4 
3 0 6 
2 2 2 
5 5 6 
1 2 6 
7 5 4 
1 2 7 
5 4 0 
1 0 6 1 
5 7 9 8 
1 4 3 0 
6 9 7 4 
6 0 9 5 
1 14 
4 0 
3 5 7 
1 4 2 
1 6 2 6 
31 19 
6 7 9 0 
1 0 0 2 
1 
3 5 2 
3 6 9 9 
165 
5 0 
3 3 1 5 
3 7 4 7 
1 
3 4 
1 0 3 9 
2 5 7 
5 1 5 1 
2 0 1 
4 1 3 
1 
6 9 6 1 
6 1 1 
61 
2 0 2 
2 5 4 9 
5 6 3 2 
1 3 4 8 7 
3 5 2 
1 5 6 
4 2 9 
5 
1 8 0 
2 2 0 2 
3 6 3 
2 1 5 0 
2 4 9 9 2 
1 3 6 0 6 
2 3 3 3 4 
2 1 8 9 
6 9 7 9 
2 1 2 8 
5 5 
17 
1 7 8 9 
6 9 1 
1 6 1 
2 9 3 
2 2 2 
2 2 4 
2 5 1 
2 4 5 2 
3 4 3 4 
2 3 7 2 
1 9 7 8 
1 3 2 2 
1 8 0 1 7 
3 1 0 1 
1 2 0 7 
9 6 7 
409 
1259 
300 
1 
306 
450 
1430 
110 
740 
1000 
896 
127 
540 
120 
200 
333 
103 
000 
1765 
1765 
4743 
4304 
378 
370 
3 70 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur 
U­K 
7 4 0 1 . 9 5 D E C H E T S E T D E B R I S D E C U I V R E A L L I E 
OOI 
002 
003 
IHM 
000 
006 
000 
030 
03G 
030 
04 2 
400 
4 04 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 8 4 6 3 
4 3 0 9 
2 1 0 3 0 
2 2 3 8 8 
1 0 9 3 
0 3 6 
3 0 9 7 
0 4 5 
1 3 0 0 
G25 
G90 
1 17 
7 7 5 5 3 
7 0 5 4 1 
7 0 1 1 
0 7 4 3 
5 1 7 G 
2 0 / 
1 4 0 5 
2 4 9 5 
6 6 7 9 
2 4 1 
2 2 9 
14 
5 1 2 
1 3 3 3 
18 
7 9 
1 4 1 8 1 
1 2 2 2 5 
1 9 5 6 
1 9 5 0 
1 0 0 9 
1 2 4 3 6 
04 0 
0 9 3 0 
7 4 4 7 
17 
4 
1 0 3 7 
G 5 
5 2 2 
2 6 0 
2 9 9 0 5 
2 7 3 8 5 
2 5 2 0 
2 4 9 2 
1 7 0 2 
2 8 
1 2 8 3 
1 2 5 9 
4 6 2 9 
1 3 3 0 
20G 
1 0 7 2 5 
1 0 8 8 2 
G04 
7 4 9 
7 3 0 
5 7 5 
6 0 
1 8 5 
2 9 7 6 
2 7 2 3 
2 5 3 
2 0 3 
19 
5 0 
2 0 3 
4 9 1 
3 4 7 
4 8 5 6 
6 2 2 8 
2 7 0 
1 2 2 8 
0 7 
2 7 
8 5 
1 5 6 
1 1 7 
1 4 5 6 8 
1 2 5 3 8 
2 0 3 0 
1 0 0 1 
1 3 6 7 
169 
7 4 0 2 
7 4 0 2 . 0 0 
C U P R O ­ A L L I A G E S 
C U P R O ­ A L L I A G E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 P O L O G N E 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
700 
191 
207 
003 
430 
134 
2G9 
103 
120 
140 
3732 
2468 
1263 
010 
034 
226 
222 
134 
1 19 
704 
382 
322 
220 
1 10 
37 
194 
199 
246 
4 8 7 
9 4 8 
5 3 9 
3 3 2 
2 3 7 
7 3 0 
4 7 7 
2 5 3 
1 0 9 
131 
7403 B A R R E S , P R O F I L E S E T F I L S D E S E C T I O N P L E I N E . E N C U I V R E 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 4 
7 4 0 3 . 1 1 B A R R E S E T P R O F I L E ! 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
N I G E R I A 
K E N Y A 
R E P A F R I Q U E D U 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
r_ 
S U D 
P A K I S T A N { A N C O C C ) 
I N D E 
I N D O N E S I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
2 7 3 1 2 
5 5 9 8 
2 7 1 7 3 
4 1 5 8 0 
4 6 2 8 
2 6 6 5 
1 0 8 0 0 
03GO 
2 2 8 5 
1 3 9 6 
2 4 7 5 9 
0 3 7 4 
1 4 0 6 
1 0 3 7 
1 3 4 2 
5 9 8 
1 8 2 2 
1 2 2 
7 9 1 0 
2 G 5 9 
4 7 7 
2 9 3 
3 1 3 
72G 
14G 
8 1 0 
1 3 9 
5 4 1 
1 0 9 3 
5 0 9 0 
1 5 6 9 
9 3 9 1 
6 1 9 0 
1 9 4 
1 0 4 
3 0 3 
101 
> E N R O U 
1 6 0 5 
3 1 9 1 
7 0 7 3 
1 6 3 0 
2 
3 9 5 
3 9 0 2 
1 7 0 
5 6 
3 4 9 0 
4 0 2 1 
2 
9 4 
1 3 0 0 
3 0 4 
7 9 1 0 
2 9 1 
5 7 6 
9 
9 3 6 4 
G1G 
1 0 7 
2 3 0 
L E S , Ε Γ 
1 9 0 2 
5 7 7 3 
1 2 4 4 6 
4 1 0 
1 6 7 
4 3 9 
4 0 
2 0 4 
2 3 6 2 
4 7 4 
2 2 0 2 
2 5 3 9 3 
1 4 0 2 5 
2 3 4 1 5 
2 1 9 0 
7 0 4 0 
2 1 2 9 
6 3 
17 
1 8 3 0 
7 0 1 
1 7 4 
3 6 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 9 0 
2 6 6 2 
3 3 6 2 
2 3 3 2 
2 0 4 2 
1 3 2 3 
1 9 2 6 0 
3 2 1 3 
1 4 0 4 
9 4 3 
541 
1170 
447 
15G9 
1 0 5 
7 0 1 
1 0 8 4 
1 0 0 3 
4 5 
1 4 6 
5 9 
1 3 9 
5 4 1 
2 2 4 6 
05 
141 
179 
1101 
1101 
2814 
2828 
185 
100 
185 
89 
Januar — Dezember 1975 Export 
90 
Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
7403.19 S T A E B E U 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
400 VER.STAATEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
201329 
119173 
82154 
49867 
42909 
27071 
1502 
5215 
P R O F I L E 
2244 
6 6 2 
1809 
1725 
3 3 2 
3 0 3 
2 0 5 
5 1 2 
4 5 3 
2 0 0 
1 3 0 
1 2 3 
5 9 0 
9 8 
7 0 
2 6 5 
7 6 
1 0 0 
5 7 9 
1 5 3 
1 3 9 
11816 
7157 
4459 
1989 
1484 
1639 
9 4 
8 3 0 
7403.21 S T A E B E U N D P R O F 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
504 PERU 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 IND IEN 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
16346 
3157 
4022 
13298 
6 4 0 
1753 
2320 
1392 
9 6 7 
3565 
2 0 2 
2206 
7 7 9 
5 1 2 
7 7 4 
8 9 
2 3 0 
2 3 3 
5 2 9 
3 4 9 
1 7 4 
1 2 0 
9 2 
9 6 
5 0 
1 7 7 
3055 
7 0 0 
9 2 
1 0 0 
1 2 7 
5 2 6 
2 6 0 
70G 
4 7 7 
3 3 9 
8 0 
1 2 2 
Ol 
8 7 
3 2 6 
241 
7 8 
71 
Deutschland 
39548 
13470 
26076 
12320 
10927 
8605 
6 1 8 
5151 
France | 
1 
27507 
22022 
5485 
7 7 0 
0 8 5 
4715 
Italia 
4355 
1 0 4 
4200 
1750 
3 
2500 
3 
1000 kg 
Nederland | 
1 
5420 
5419 
Belg.-Lux. 
79038 
71121 
7917 
5034 
4663 
2261 
11 1 
21 
A U S N I C H T L E G I E R T E M K U P F E R , N I C H T I N 
1264 
3 7 1 
4 7 2 
7 6 
8 2 
2 3 
2 1 6 
3 3 6 
1 6 8 
1 2 7 
4 3 
5 
1 
9 9 
1 
1 
4 4 8 
2 4 
1 3 9 
4115 
2293 
1822 
9 9 8 
7 4 3 
7 7 5 
2 3 
4 9 
LE , A U S 
0081 
GG8 
1932 
2 9 1 
G70 
21 
3 2 6 
4 5 
2 2 7 
7 
1576 
6 8 7 
3 9 
9 
2 
1 15 
122 
7 0 
7 
1 3 3 
2 3 
0 
9 
10 
G80 
21 1 
2 
1G0 
24 
5 0 1 
18 
4 3 0 
8 3 
3 3 4 
GO 
3 
G3 
2 7 3 
2 
2 3 6 
2 9 
1 8 0 
2 0 5 
1 
1 
1 
1 
2 4 7 
91 
21 
6 8 
4 6 
2 
1 
1285 
6 5 4 
6 3 1 
8 7 
3 
2 2 6 
3 9 
3 1 0 
57 
3 9 
1 
1 
2 
1 
3 
1 0 6 
3 0 6 
2 
18 
2 5 
11 
10 
8 7 6 
1 0 3 
7 7 3 
1 9 7 
1 12 
1 3 3 
3 
4 4 1 
16 
4 3 
3 6 
8 
1 1 3 
9 5 
1 8 
9 
8 
10 
5 
L E G I E R T E M K U P F E R M I T M 
5 6 7 
2 0 0 
0270 
1 0 2 
1 5 0 
4 1 
7 7 0 
9 
1034 
2 4 5 
3 
2 9 8 
3 2 5 
2 3 
31 
1010 
8 4 
0 
0 7 
41 
0 3 
4 
4981 
9 0 0 
2 3 
9 2 0 
3 6 4 
7 
1 0 4 
4 1 0 
1 
1 0 3 
3 3 
4 3 4 
10 
10 
3 3 
51 
2 
3 
9 
4 4 
2 2 4 
2 
17 
1015 
9 7 2 
2595 
13 
2 0 3 
4 
10 
8 5 
5 5 0 
7 3 
1 4 2 
9 
G90 
2 1 0 
3 4 
9 2 3 
1308 
1501 
51 
169 
1 8 2 
2 4 6 
1 0 6 
31 
16 
2 
4 6 
0 0 
4 
0 6 
1 2 0 
1 2 9 
5158 
3995 
1163 
6 4 6 
5 6 6 
4 9 5 
2 4 
2 2 
U-K 1 Ireland 
1 
45461 
7037 
38424 
29391 
26729 
8990 
7 7 0 
4 3 
R I N G E N 
1 
1 
1 
I N D . 10PC Z I N K 
3657 
1GG5 
9 5 7 
8 
4 3 
3 1 3 
2 
1 7 5 
9 
0 8 
3 
12 
1 
5 0 
1 0 7 
5 
4 9 
G9 
4 
24 
2 
21 
1 1 1 
5 0 
1 9 4 
2 3 2 
1 5 1 
2 
1905 
2 8 4 
6 0 5 
7 8 7 
2 2 6 
2 3 7 
9 2 
2 2 1 
5 7 
8 3 
7 8 
19 
6 
18 
8 8 
4 1 
1 6 7 
4 7 4 
2 7 9 
8 8 
19 
12 
1 1 1 
1 8 2 
9 4 
5 
5 4 
5 5 
4 4 
2 4 
15 
2 0 7 
7 6 
71 
Quantités 
Danmark 
2 
2 
2 
2 
13 
4 9 
6 8 
1 6 
5 2 
5 2 
5 2 
1 
3 2 4 
6 8 0 
3 6 
4 8 
5 9 4 
1 9 
3 
G 
1 9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 | Deutschland | 
1 ι 
211362 
119004 
91559 
52711 
45235 
30800 
1803 
8047 
7403.19 B A R R E S E T P R O F I L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
400 ETATS UNIS 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
301 1 
1035 
2499 
2293 
4 9 2 
4 9 1 
3 3 9 
7 1 4 
7 6 3 
3 0 6 
1 7 4 
2 0 1 
9 0 1 
1 4 5 
1 5 4 
4 1 3 
1 13 
161 
9 0 2 
2 1 0 
2 0 1 
17088 
9942 
7146 
2972 
2165 
2000 
1 5 0 
1367 
7403.21 B A R R E S E T P R O F I L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
030 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
448 CUBA 
504 PEROU 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
15626 
3310 
4609 
12710 
1027 
1989 
2064 
1552 
1056 
4039 
3 7 1 
3170 
1073 
6 2 4 
8 9 1 
158 
2 5 1 
4 1 2 
0 4 0 
4 2 3 
2 5 5 
1G0 
1 5 8 
1 7 0 
1 10 
5 2 0 
3256 
9 6 0 
1 8 8 
2 0 1 
151 
1160 
4 1 0 
1153 
6 2 0 
4 5 0 
1 0 3 
1 7 4 
1 5 0 
1 4 6 
4 6 4 
3 4 1 
2 2 6 
1 7 4 
46679 
13995 
32684 
13370 
11597 
11404 
8 7 2 
7910 
France | 
1 
26505 
20614 
5891 
8 4 9 
6 0 6 
5042 
E N C U I V R E N O N 
1725 
G24 
6 3 8 
1 1 0 
1 4 5 
4 2 
3 5 1 
5 8 0 
2 4 9 
1 7 0 
1 
7 9 
7 
3 
1 3 0 
2 
2 
7 9 1 
3 7 
199 
8278 
3281 
2998 
1603 
1231 
1304 
3 6 
91 
3 5 1 
5 4 
2 4 6 
2 9 1 
2 
2 
7 
1 
4 3 1 
1 3 5 
77 
1 2 1 
7 3 
7 
6 
2 
1 
2129 
9 5 2 
1177 
1 8 5 
15 
4 4 0 
6 9 
5 5 2 
E N C U I V R E A L L 
6524 
7 8 3 
2247 
4 1 0 
8 2 1 
2 3 
3 4 2 
7 3 
2 9 1 
2 4 
2099 
9 3 9 
4 8 
15 
6 
1 3 2 
1 6 2 
04 
9 
1 0 4 
4 4 
2 3 
2 3 
2 4 
GG9 
2 2 9 
2 
2 8 0 
2G 
11 14 
3 0 
6 6 1 
8 9 
4 3 3 
6 9 
7 
8 9 
3 5 8 
8 
5 9 8 
2 5 9 
7 7 74 
1 9 3 
1 0 0 
4 0 
8 2 2 
1 1 
1040 
2 9 3 
2 
6 
3 3 0 
1 
3 9 4 
5 5 
5 1 
9 5 8 
9 3 
1 0 
8 1 
51 
7 9 
1 4 
Italia 
4500 
1 5 3 
4355 
1710 
7 
2635 
1 
A L L I E , 
6 6 
3 7 
2 
1 
8 
5 
2 
4 
2 5 5 
3 9 1 
4 
04 
3 4 
17 
14 
1 
1297 
1 1 8 
1179 
1 9 2 
3 0 
2 9 8 
10 
6 8 2 
E A 10 
43G3 
9 0 7 
2 0 
0 9 0 
3G5 
14 
1 2 4 
3 6 0 
2 
9 7 
51 
4 0 6 
10 
16 
5 7 
7 2 
2 
6 
1 5 
54 
2 2 8 
4 
21 
1000 Eur 
Nederland 
ι 
5381 
5381 
1 
1 
1 
Belg.-Lux. 
80231 
72093 
8138 
0724 
4723 
2391 
1 0 6 
2 3 
S F E N R O U L E S 
2 3 
8 3 
1 
4 6 
1 
13 
1 
1 8 8 
1 5 3 
3 3 
15 
15 
18 
5 
1220 
1805 
1963 
9 0 
2 7 1 
2 9 6 
2 0 3 
1 5 0 
5 5 
2 4 
3 
7 0 
1 0 6 
4 
1 3 5 
171 
1 7 8 
7090 
5414 
1675 
8 9 3 
7 8 5 
7 4 0 
3 8 
4 2 
U-K | Ireland 
I 
48054 
7568 
40488 
31045 
28298 
9327 
6 2 4 
1 1 4 
P C O U P L U S D E Z I N C 
1081 
8 0 0 
2363 
3 1 
2 0 1 
3 
1 1 
8 8 
0 1 7 
8 0 
1 
1 4 0 
1 
3 
6 0 0 
3 0 7 
6 6 
3301 
1722 
9 8 1 
1 1 
4 1 
3 0 7 
2 
1 6 2 
14 
1 0 8 
4 
12 
2 
51 
2 0 0 
8 
5 1 
72 
4 
2 7 
3 
2 5 
2 9 6 
1 4 2 
3 6 0 
4 0 5 
3 8 2 
2374 
3 7 5 
6 7 3 
1111 
3 2 5 
5 6 8 
1 3 1 
2 9 5 
1 6 9 
1 4 6 
10 
1 9 9 
5 5 
8 
4 2 
1 4 7 
8 7 
4 9 6 
8 2 1 
4 2 4 
1 8 4 
3 2 
2 2 
2 2 6 
2 9 5 
1 9 6 
17 
1 2 2 
1 0 2 
1 2 9 
5 7 
6 0 
2 7 5 
2 1 8 
1 7 4 
Valeurs 
| Danmark 
1 
4 
4 
4 
3 
1 
2 17 
7 8 
2 106 
Ζ 22 
6 4 
8 4 
8 3 
1 
1 
2 8 9 
3 757 
3 1 
4 9 
7 0 1 
2 2 
β 
1 
7 
2 4 
Januar — Dezember 1975 Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg-Lux 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
H l 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 U 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
0-12 
0 4 0 
0 0 0 
OGO 
0 0 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 4 
0 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
K L A S S E 3 
7 4 0 3 . 2 9 S T A E B 
M I N D . 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
P O L E N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
V E R S T A A T E N 
L I B A N O N 
S Y R I E N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
Θ2609 
42929 
19881 
13529 
004/ 
5278 
443 
0 74 
16884 
10493 
8191 
3044 
20 74 
2282 
40 
265 
13477 
10189 
3288 
2605 
ι 291 
677 
24 
6824 
1963 
900 
4 70 
502 
51 
4 π 
6833 
4811 
1022 
1 749 
049 
73 
7381 
6843 
738 
453 
252 
203 
7901 
2926 
4975 
34 1 1 
1 94 7 
1455 
310 
1 10 
S T A E B E U N D P R O F I L E . A U S L E G I E R T E M K U P F E R 
1 0 P C Z I N K 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
9 70 
794 
5 2 3 
1 4 0 0 
48G 
3 4 5 
0 0 
143 
5 1 4 
9 7 
3 4 2 
2 2 4 
1 2 4 
4 4 0 
6 2 
02 00 
4 5 5 3 
3 6 9 8 
1 5 7 9 
8 4 3 
1 2 7 2 
161 
8 3 7 
192 
2 5 1 
1 3 7 
137 
3G 
301 
G 7 1 
2 0 3 
2 1 2 3 
9 4 6 
1 1 7 7 
6 9 1 
5 6 6 
1 3 7 
4 
3 4 9 
2 8 1 3 
1 4 9 9 
1 1 1 4 
5 1 0 
1 3 0 
4 0 8 
9 9 
1 16 
7 4 0 3 . 4 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 S A 1 R E ( K I N S H A S A ) 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 4 8 K U B A 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 2 8 S U E D K O R E A 
4449 
2559 
3236 
8194 
859 
137 
760 
149 
607 
405 
558 
1091 
413 
234 
232 
440 
242 
2332 
1 13 
48 
93 
144 
450 
216 
308 
337 
46 
202 
130 
68 
231 
2 
631 
525 
1780 
320 
26 
80 
588 
1329 
1021 
235 
121 
125 
35 
304 
205 
477 
411 
2590 
102 
103 
40 
1831 
649 
1183 
284 
71 
518 
D R A H T A U S N I C H T L E G I E R T E M K U P F E R 
1 9 0 3 
1 7 5 
1 4 2 
5 4 0 
1 2 2 
1 0 3 
6 0 4 
2 7 8 
A N D E R E S A L S M I T 
2 3 3 
4 0 0 
1 4 0 
3 1 7 
2 0 7 
1 1 0 
1 3 0 0 
1 2 4 2 
1 0 8 
1 6 5 1 
4 4 6 6 
1 5 2 
3 3 7 
1 4 6 
0 2 8 
2 5 1 
1 2 3 
4 3 5 
2 2 1 
3 2 6 
1 0 6 
6 5 
1 0 0 
5 1 9 
294 
107 
2 
94 
1 7 4 5 
1 0 4 1 
7 0 4 
6 7 9 
009 
20 
Bestimmung 
Destination 
Danmark 
1 0 O 0 N I Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
70391 
43685 
26708 
10914 
9902 
0004 
099 
1 10G 
19844 
11151 
8693 
4G07 
34 01 
3731 
91 
354 
13439 
9856 
3583 
2040 
1 35 1 
925 
40 
10 
6206 
6187 
2019 
971 
503 
584 
6434 
4570 
1863 
174 7 
030 
1 1 7 
1 1 
7363 
6584 
859 
507 
203 
292 
1 1 
59 
7403.29 B A R R E S E T P R O F I L E S . 
P L U S D E Z I N C 
E N C U I V R E A L L I E , A U T R E Q U ' A 1 0 P C O U 
001 
002 
003 
004 
000 
000 
028 
030 
036 
030 
042 
048 
0G0 
000 
000 
070 
204 
200 
400 
G 04 
G00 
Gl 2 
GIG 
G 24 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
1 0 0 0 N I Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 4 0 3 . 4 0 F I L S E N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 8 C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 2 8 C O R E E S U D 
1 4 0 7 
2 4 4 3 
9G2 
2 0 4 6 
1 164 
0 7 3 
2 0 4 
4 4 7 
1 2 7 7 
2 8 2 
0 0 6 
4 G 3 
3 0 7 
7 2 2 
2 9 9 
2 0 4 
2 0 9 
1 0 3 
2 3 8 
1 0 9 
2 2 9 
131 
2 2 0 
1 3 4 
1 6 2 2 0 
8 8 5 2 
7 5 6 8 
3 7 4 7 
2 2 3 G 
2 0 4 9 
3 1 7 
1 7 4 2 
R E N O N 
5 5 3 2 
2 9 3 0 
4 6 5 6 
1 0 0 3 8 
1 3 1 3 
4 0 1 
1 0 3 0 
2 4 8 
9 3 7 
8 1 2 
8 1 8 
1 5 2 3 
5 8 5 
3 9 5 
5 4 9 
6 8 8 
4 1 2 
2 7 1 9 
3 9 1 
1 3 9 
191 
1 8 4 
6 5 5 
2 3 0 
4 4 0 
5 1 4 
1 12 
3 8 3 
2 4 0 
1 0 7 
3 2 3 
173 
6 6 4 
7 1 3 
2 2 0 0 
6 7 0 
1 14 
1 5 3 
7 2 6 
2 0 9 
0 9 9 
143G 
0 0 4 
4 3 0 
3 0 3 
1 9 0 
1 0 7 
9 2 9 
2 7 5 
11 1 
5 0 
01 
171 
2 6 7 
2 0 4 
16 
1 3 5 
0 9 
3 7 
6 5 5 8 
3 4 0 3 
3 1 5 3 
1 9 6 4 
1 5 6 1 
3 7 8 
12 
8 1 1 
A L L I E 
8 2 4 
1 4 2 6 
1 2 0 2 
1 0 0 0 
2 7 3 
4 
4 5 
9 7 
4 7 1 
2 2 6 
8 8 7 
1 5 4 
1 2 4 
3 3 7 
1 1 6 
0 7 
2 0 0 
1 0 5 
15 
2 2 
1 
2 0 
4 3 3 
3 3 0 
1 6 9 
7 9 
19 
2 
1 5 5 0 
4 5 5 
1 6 
IG 
6 5 7 
1 2 4 
1 2 9 1 
5 9 0 
101 
0 
2 1 2 
1G3 
3 7 2 
2 9 2 
2 6 4 ' 
3 4 
5373 
3027 
2346 
1 193 
394 
792 
194 
360 
594 
819 
3484 
153 
1 17 
22 
478 
120 
549 
207 
59 
2249 
689 
15BO 
372 
1 11 
630 
71 
542 
2384 
236 
185 
520 
132 
101 
594 
323 
3 
120 
529 
270 
259 
179 
132 
8 
173 
248 
396 
127 
90 
2 
1490 
1275 
215 
2369 
5149 
13194 
4335 
8859 
5630 
2784 
2921 
668 
300 
1908 
1079 
830 
79G 
772 
34 
171 
298 
213 
576 
995 
141 
347 
184 
590 
263 
395 
156 
136 
194 
156 
214 
27 
168 
315 
705 
374 
169 
91 
Januar — Dezember 1975 Export 
92 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland Belg­Lu; 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Valeurs 
Eur­9 Nederland Belg.­Lux. 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 0 
4 0 0 
0 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
7403.51 D R A H T 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
V E R . S T A A T E N 
PERU 
I R A N 
ISRAEL 
I N D O N E S I E N 
61 
34512 
20342 
14172 
6946 
2740 
6967 
1298 
259 
10 
8023 
3653 
4370 
1661 
1058 
2632 
045 
78 
502Θ 
3550 
1477 
885 
399 
535 
94 
5G 
4748 
2552 
2197 
797 
107 
1320 
60 
79 
567 
472 
95 
D R A H T A U S L E G I E R T E M K U P F E R M I T M I N D . 1 0 P C Z I N K 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1141 
437 
920 
901 
555 
305 
60 
48 
2G7 
115 
140 
262 
143 
110 
386 
399 
238 
136 
154 
343 
156 
87 
8891 
4332 
4060 
2135 
767 
1G32 
127 
792 
410 
571 
316 
126 
223 
100 
106 
227 
325 
276 
237 
87 
4583 
1749 
2814 
1275 
623 
929 
45 
G10 
9938 
8043 
1895 
1680 
140 
207 
18 
346 
702 
96 
123 
48 
8158 
2035 
4123 
1876 
1027 
2201 
561 
46 
843 
393 
458 
144 
312 
119 
193 
328 
37 
291 
2814 
2031 
784 
589 
69 
195 
7403.59 D R A H T A U S L E G I E R T E M K U P F E R , A N D E R E S A L S M I T M I N D . 10 P C Z I N K 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
664 IND IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
755 
331 
299 
723 
384 
304 
68 
279 
138 
110 
G17 
129 
139 
176 
120 
227 
136 
170 
100 
127 
29 
Θ020 
2858 
3164 
1944 
1103 
991 
109 
229 
102 
24 3 
20 
1811 
653 
1158 
777 
500 
200 
4 
116 
6O0 
157 
443 
212 
200 
101 
1638 
359 
1179 
624 
451 
465 
123 
1298 
1076 
222 
182 
102 
40 
1 
768 
609 
159 
140 
90 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
3 
î 
5 
1 
ì 
2 
2 
I 
2 
3 
1OO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­
E X T R A ­ C E E U R ­
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7403.51 F I L 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
ETATS UNIS 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
108 
105 
47552 
26199 
21353 
10211 
4252 
10409 
2020 
730 
17 
11859 
4908 
8953 
2935 
1733 
3874 
026 
144 
7969 
5192 
2777 
1481 
054 
978 
136 
317 
5587 
3182 
2406 
025 
117 
1441 
125 
138 
0 9 0 
6 9 9 
3 9 1 
1 0 0 
17 
2 9 1 
12057 
9693 
2363 
2070 
1 7 5 
2 9 3 
I S E N C U I V R E A L L I E A 10 P C O U P L U S D E Z I N C 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1522 
640 
1230 
1099 
1000 
467 
214 
100 
573 
298 
275 
423 
269 
219 
532 
078 
379 
192 
201 
121 
65G 
150 
543 
247 
154 
13956 
6212 
7743 
3616 
1470 
2830 
244 
1200 
485 
002 
749 
579 
243 
194 
93 
500 
2G5 
225 
371 
172 
1G8 
462 
449 
374 
125 
104 
8051 
2857 
5194 
2452 
1249 
1767 
105 
970 
283 
252 
477 
792 
103 
164 
10 
140G 
643 
763 
354 
128 
226 482 
64 
418 
1 19 
3564 
2520 
1044 
731 
100 
313 
1 
7403.59 F I L S E N C U I V R E A L L I E , A U T R E Q U ' A 10 P C O U P L U S D E Z I N C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2192 
885 
71G 
3573 
1422 
1074 
189 
13G 
243 
1007 
005 
381 
7G0 
457 
430 
31G 
328 
120 
279 
243 
190 
200 
387 
200 
377 
4GG 
12G 
18857 
10788 
8087 
5080 
2570 
2183 
319 
802 
385 
209 
621 
171 
208 
603 
246 
233 
340 
30G 
199 
2 2 2 
4 4 
22 
1 5 6 
3 0 
2 
1 
54 
1 0 7 
1044 
4 7 2 
3OG0 
0 7 0 
1217 
1 0 0 
7 0 
17 
3 9 9 
1 0 2 
3 9 
2G0 
6089 
2150 
3938 
24G5 
1528 
937 
13 
536 
1787 
629 
1158 
656 
82 
402 
147 
199 
10G 
195 
1259 
480 
167 
613 
251 
163 
55 
8202 
6721 
1480 
1277 
747 
204 
1020 
798 
224 
2 3 
15 
04 
8910 
2471 
6439 
2779 
1345 
3529 
804 
131 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur­9 
7404 B L E C H E , P L A T T E N . 
Deutschland 
T A F E L N 
D I C K E V O N M E H R A L S 0,15 
7404.10 B L E C H E , P L A T T E N , 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
288 NIGERIA 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
4924 
1043 
3207 
9371 
2567 
2 6 4 
7 9 4 
2 5 0 
5 7 5 
3 6 7 
1 6 1 
7155 
7 4 2 
8 5 6 
5 3 4 
1 2 0 
3 4 4 
1 2 4 
2 0 5 
3 1 4 
4 3 3 
1 9 2 
9 5 
1 1 9 
7 2 7 
3168 
9 0 
4 9 
1 9 3 
2 2 9 
7 3 
9 0 
7 3 8 
2 8 6 
91 
3 4 6 
8 8 
2 6 1 
5 3 3 
42702 
22469 
20233 
15419 
9706 
4137 
3 3 1 
G73 
7404.21 B L E C H E , P L A T T E N , 
M I N D E S T E N S 10 P C 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
4429 
3057 
8500 
5179 
2576 
8 2 2 
4 3 0 
5 8 9 
1 6 4 
7 8 0 
8 6 
1996 
6 0 5 
1 179 
1377 
3 0 2 
1 8 9 
3 2 0 
3068 
5 6 
1246 
3 9 6 
111 
7 1 8 
7 4 6 
2 9 4 
2 3 7 
4 7 3 
6 0 7 
10422 
1723 
T A F E L N 
2446 
4 6 6 
1130 
7 0 3 
9 6 
2 
12 
5 2 
4 2 
8 3 
1581 
1 5 9 
1 13 
1 2 2 
119 
2 0 
G 
5 3 
6 2 
16 
3 4 7 
1 109 
1 
2 2 
2G 
2 1 2 
5 
3 
2 7 1 
3 
7 
1 1 
9482 
4854 
4628 
3828 
1904 
7 2 0 
2 1 
8 0 
T A F E L N , 
Z I N K 
1903 
2306 
2157 
1389 
6 2 8 
4 0 
2 4 1 
5 3 
2 8 5 
3 5 
9 0 6 
4 8 8 
8 0 
2 4 6 
2 0 1 
27 
1 8 7 
3 0 5 
5 6 
165 
7 5 
8 2 
16 
19 
1 8 0 
4 4 
4 0 5 
5606 
5 4 0 
France | 
1 
Italia 
i 
1000 kg 
Nederland j Belg.­Lux. 1 
1 
U­K Ireland 
U N D B A E N D E R . A U S K U P F E R , M I T E I N E R 
M NI 
U N D B A E N D E R . A U S N I C H T 
3 2 9 
3 0 2 
1047 
1 14 
9 8 
7 2 
1 0 2 
4 0 1 
15 
150. 
4 1 
9 3 
6 5 
1 14 
2 7 
2 
0 0 
2 3 7 
13 
1 
2 2 
12 
2 3 
7 
4306 
2763 
1542 
1000 
7 3 4 
3 6 4 
2 5 
9 3 
B A E N D E R , 
9 2 
5 5 0 
8 4 1 
2 7 2 
1 2 5 
1 3 7 
2 0 
71 
0 5 
2 4 
G80 
1 2 3 
8 2 
6 
1 3 0 
2 3 
2 9 2 
9 3 
8 6 
4 9 
1 3 
1538 
4 0 1 
2 0 1 
θ 
2722 
9 
5 
16 
2065 
3 2 4 
0 0 
4 8 
8 6 
9 
G l 
2 0 3 
13 
1 2 5 
2 7 
1 
2 5 
14 
1 4 7 
8 0 
6877 
3424 
3454 
2637 
2405 
6 6 9 
1 4 2 
1 
9 
9 
9 
4 0 
2 
1 
8 3 
7 4 
9 
2 
2 
7 
1 
L E G I E R T . 
1090 
1428 
4339 
1740 
7 
2 
1 6 9 
7 0 
1051 
4 6 0 
1 6 3 
2 7 
2 
3 
4 
1 5 2 
0 0 
1 1 0 
16 
4 3 
5 6 
2 9 
2 8 
11153 
8606 
2547 
2138 
1927 
4 0 7 
15 
2 
A U S L E G I E R T E M K U P F E R 
7 9 6 
2 1 5 
7 3 5 
4 7 
3 
2 3 8 
2 2 6 
6 0 8 
3 2 
5 
6 0 9 
5 0 0 
3 2 1 
6 
1 5 0 
4 5 3 
5 8 
21 
4 5 
5 9 
3 3 0 
1555 
2 3 0 
10 
07 
4 
101 
14 
6 7 
3 
1070 
1 
1761 
2 7 
1510 
5537 
1895 
3 8 1 
3 
1 
3 3 
4 3 2 
4 2 
1 1 
2 0 2 
4 1 
18 
6 3 
3 
1 2 3 
14 
139 
K U P F E R 
9 0 6 
3 8 
3 9 1 
4 4 9 
10 
1 
7 4 4 
1 6 1 
3 5 1 
9 0 
7 7 
1997 
1 0 0 
1 0 1 
2 6 4 
1 
2 7 6 
3 0 
5 0 
1 8 5 
7 7 
1 1 9 
1 2 9 
1617 
7 6 
2 6 
1 6 7 
2 1 
3 6 
2 5 2 
1 3 4 
5 5 
3 3 9 
7 7 
2 6 1 
5 3 3 
Quantités 
| Danmark 
I 
5 
8 27 
1 
4 0 
1 
9 
10693 18 91 
2699 18 31 
7994 
5682 
2639 
1956 
2 6 8 
3 5 6 
M I T 
1 6 0 
3 4 
3 4 3 
1 4 6 
3 0 4 
3 2 2 
2 0 7 
4 4 
2 0 0 
4 5 
3 5 5 
5 1 
1 6 0 
1 18 
2 
3 6 
1 1 0 
4 1 6 
3 8 7 
2 7 3 
1 8 4 
8 
4 2 9 
1 5 4 
1253 
1156 
5 9 
4 6 
4 5 
14 
1 
1 
1 
5 
9 
14 
1 2 0 
6 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur­9 
7404 T O L E S , P L A N C H E S 
Deutschland France Italia 
F E U I L L E S E T B A N D E S E N 
E P A I S S E U R D E P L U S D E 0,15 M M 
7404.10 T O L E S , P L A N C H E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
288 NIGERIA 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7765 
1698 
4977 
12454 
4025 
4 3 0 
1277 
4 3 2 
0 8 1 
G 0 3 
2 9 0 
95 1 7 
1 140 
1200 
0 7 0 
2 3 7 
4 9 8 
2 0 2 
3 2 0 
4 7 B 
7 0 0 
3 3 9 
2 1 6 
1 0 9 
1200 
4536 
1 7 2 
1 4 0 
3 0 8 
4 5 3 
1 1 4 
1 5 4 
1003 
4 1 4 
1 2 2 
7 6 2 
1 2 0 
3 0 5 
8 8 8 
64164 
33060 
31105 
22270 
13415 
7 794 
0 3 7 
1020 
7404.21 T O L E S . P L A N C H E S 
O U P L U S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
D E Z I N C 
6970 
3531 
11933 
7122 
5382 
2062 
6 1 7 
9 1 4 
3 3 7 
1526 
2 9 3 
2828 
1300 
1486 
1948 
7 8 7 
3 2 8 
4 6 1 
4027 
3 5 1 
17G2 
7 7 7 
1 7 3 
10 78 
9 0 3 
4 8 0 
3 5 8 
9 3 7 
1335 
13804 
2187 
F E U I L L E S E T B A N D E S , E N 
4075 
8 2 9 
1802 
1283 
1 6 4 
4 
2 3 
1 0 0 
9 2 
1 5 3 
2222 
2 0 6 
1 9 8 
2 2 3 
2 3 3 
3 0 
1 1 
7 5 
1 
1 3 3 
5 2 
0 7 1 
17G3 
2 
9 2 
4 7 
4 1 G 
10 
1 ! 
9 0 0 
5 
12 
19 
16184 
8180 
8004 
6030 
2916 
1053 
7 0 
121 
0 1 0 
4 7 3 
2498 
2 2 3 
1 4 4 
9 8 
1 3 5 
GÜ1 
10 
1 0 0 
G5 
1 
1 6 3 
1 1 0 
1 9 0 
OG 
4 
1 0 0 
3 2 2 
2 4 
4 
3 0 
10 
3 5 
0 
6218 
3950 
2268 
1495 
9 7 9 
G10 
4 7 
1G3 
7 4 4 
2 3 7 
7 
3437 
16 
21 
19 
2603 
0 0 0 
1 14 
7 0 
1 2 2 
18 
101 
3 6 9 
2 7 
1 9 8 
3 2 
1 
37 
2 6 
2 1 6 
1 2 0 
9247 
4463 
4784 
3545 
3202 
1008 
1 
21G 
F E U I L L E S E T B A N D E S , E N 
3009 
2506 
3493 
3107 
1745 
0 2 
37G 
1 6 2 
7 0 0 
2 0 0 
1432 
1 198 
1 5 7 
5 0 1 
4 4 7 
6 8 
2 9 1 
50G 
3 4 0 
3 4 4 
1 3 4 
1 2 9 
3 4 
3 4 
2 9 0 
9 0 
9 0 0 
G995 
7 0 3 
1 4 7 
7 0 9 
1274 
5 3 7 
1 0 2 
1 7 0 
2 3 
0 2 
1 0 4 
3 8 
7 2 8 
2 1 3 
1 1 7 
16 
1 9 6 
3 0 
4 0 4 
1 5 9 
1 3 1 
G8 
2 3 
2087 
1039 
2 7 8 
1 
9 8 2 
7 0 
G 
3 0 0 
2 9 5 
7 1 3 
2 3 7 
3 
9 
8 1 8 
0 3 2 
6 4 3 
8 
2 4 2 
6 0 6 
1 12 
2 0 
GO 
lOOOEur 
Nederland 
C U I V R E , 
C U I V R E 
3 
15 
15 
2 5 
6 5 
3 
1 
1 
1 4 0 
1 2 3 
1 7 
3 
3 
13 
3 
C U I V R E 
77 
4 5 8 
2018 
5 4 0 
19 
1 0 4 
6 
131 
19 
9 0 
3 
2060 
1 
2462 
3 7 
Belg.­Lux. 
D ' U N E 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
N O N A L L I E 
1682 
2092 
5808 
2494 
12 
2 
2 1 9 
9 4 
1407 
6 4 6 
2 3 0 
3 9 
2 
4 
6 
2 5 6 
9 5 
1 7 1 
3 3 
5 8 
9 4 
4 1 
3 0 
15648 
12090 
3558 
2907 
2602 
6 4 9 
2 6 
2 
1261 
1 0 2 
6 0 3 
6 9 0 
2 5 
6 
27 42 
1206 
2 9 0 
5 5 1 
2 0 1 
1 3 6 
2544 
1 9 6 
151 
4 2 9 
3 
3 9 2 
6 7 
6 4 
2 5 6 
2 
1 6 1 
1 8 9 
2 0 4 
2248 
1 4 6 
5 2 
2 6 0 
3 7 
5 9 
5 7 0 
1 9 3 
7 5 
7 5 0 
1 0 9 
3 8 5 
8 8 8 
2 
6 1 
1 
1 
1 4 
18549 27 151 
4178 27 49 
12372 102 
8216 
3643 
3631 
4 8 7 
5 2 3 
7 2 
7 0 
3 0 
3 
A L L I E A 10 P C 
1817 
7168 
2572 
5 7 2 
G 
2 
4 1 
5 5 1 
6 0 
17 
2 7 2 
7 2 
2 4 
1 0 0 
5 
1 9 7 
2 0 
1 8 0 
345 3 
6 2 
4 7 7 
2 6 6 
6 2 6 
4 5 9 
3 6 2 
8 0 
4 2 9 
7 0 
4 4 1 
8 4 
2 7 0 
1 8 9 
5 
6 5 
1 3 7 
5 5 9 
3 
4 8 9 
3 6 7 
1 0 4 
12 
8 3 9 
2 8 6 
2015 
1387 
5 
10 
4 0 
3 1 
1 7 0 
1 5 
8 
93 
Januar — Dezember 1975 Export 
94 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 | Deutschland | 
ι 1 
2 6 1 1 6 7 
5 6 4 9 
4 2 1 6 
5 0 6 
8 4 3 
1 9 7 9 3 
2 8 1 2 
4 6 0 3 2 7 7 7 
1 6 7 2 1 2 6 
1 5 8 7 2 
2 1 3 6 5 
9 8 9 
1 9 9 
6 9 5 5 
3 2 14 
1 5 2 141 
1 7 6 1 
7 4 0 16 
3 1 2 
6 2 8 7 4 2 2 6 4 5 
2 5 0 6 7 8 7 4 3 
3 7 2 0 6 1 3 9 0 1 
2 0 9 1 2 9 1 7 8 
4 7 3 2 1 8 2 0 
1 1 4 1 4 3 9 6 1 
5 7 3 4 6 
4 8 7 8 7 6 3 
7 4 0 4 . 2 9 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , 
A N D E R E S 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 I N D I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
A L S M I T M I N D . 1 0 
1 0 4 7 4 5 2 
4 7 3 2 8 6 
8 6 1 6 1 5 
7 3 8 
6 1 4 3 6 6 
3 3 1 1 9 7 
4 6 3 7 
3 2 4 1 4 6 
5 1 3 2 2 7 
7 6 7 5 
1 6 2 3 6 
3 6 2 181 
2 9 2 6 
1 8 8 14 
1 3 5 8 
3 6 3 5 
7 0 5 9 
1 8 0 
1 6 2 
2 9 19 
6 8 6 3 
8 8 8 3 
7 2 0 9 2 9 8 6 
4 0 8 0 1 9 2 8 
3 1 2 2 1 0 0 0 
1 6 3 2 7 8 7 
1 1 2 2 5 2 2 
6 7 6 1 7 5 
8 0 9 9 6 
7 4 0 5 B L A T T M E T A L L , F O L I E N U N D 
France j 
1 
11 
7 
19 
1 
4 2 
1 0 9 6 
10 
3 
8 5 4 2 
2 0 1 5 
4 5 2 6 
2 6 1 7 
8 6 0 
1 7 5 0 
3 6 
1 5 9 
1000 kg 
Italia | Nederland | Belg.-Lux. | 
ι l l 
3 0 5 
7 
4 10 
4 4 
4 9 
4 1 3 2 
7 14 
8 7 6 3 
2 9 6 13 2 0 
7 
1 
11 
6 5 4 7 5 8 5 5 1 0 6 9 7 
1 7 9 4 2 2 5 4 9 3 2 7 
4 7 5 3 3 8 0 1 1 3 7 0 
1 2 5 8 1 9 7 3 9 3 2 
4 6 7 1 1 5 5 1 7 
1 9 7 7 5 6 3 7 4 
2 7 
1 5 1 7 1 5 7 1 6 3 
B A E N D E R , A U S L E G I E R T E M K U P F E R 
Z I N K 
1 0 4 
14 
2 4 3 
2 2 4 
3 5 
7 
2 2 
1 
7 9 
1 2 1 
2 
2 4 
9 
5 
11 
1 1 1 
4 
2 
3 
5 
1 0 7 9 
6 2 3 
4 5 6 
2 0 0 
1 0 9 
139 
51 
D U E N N E 
P R A E G T , Z U G E S C H N I T T E N . G E L O C H T 
P A P I E R , P A P P E U S W . B E F E S T I G T ) B I S 
3 3 2 5 6 0 
5 6 2 5 
1 0 2 2 2 
3 2 4 51 1 2 0 
21 3 
9 3 2 2 
1 
1 1 5 5 3 
2 3 1 1 3 2 
. 2 6 
3 6 
1 
1 5 0 
2 9 
3 5 3 
6 9 
1 5 8 
8 
2 1 
2 4 
1 8 8 
2 
1 7 3 2 2 7 2 1 1 1 7 
5 1 8 1 1 0 9 0 5 
1 2 1 4 1 6 2 2 1 2 
3 1 9 1 5 8 8 2 
2 5 8 1 5 6 5 7 
3 1 9 2 4 1 
5 7 3 1 8 8 
U-K 1 Ireland 
l 
7 9 
1 
2 5 
12 
2 5 4 
9 0 5 
1 1 0 
6 9 
1 4 7 
8 6 
1 9 9 
14 
18 
1 7 5 
7 2 4 
3 1 2 
1 0 4 0 9 
1 5 1 8 
8 8 9 2 
4 8 0 6 
8 1 1 
3 2 8 3 
4 8 2 
8 0 3 
B A E N D E R , A U S K U P F E R { A U C H G E -
U E B E R Z O G E N , B E D R U C K T O D . A U F 
0 . 1 5 M M D I C K { O H N E U N T E R L A G E ) 
7 4 0 5 . 1 1 B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , A U S N I C H T L E G I E R T E M 
K U P F E R , A U F U N T E R L A G E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
7 7 6 4 4 4 
4 2 8 1 3 8 
3 3 5 1 0 3 
4 3 9 
5 1 3 1 8 6 
3 0 0 1 2 1 
1 9 4 1 3 6 
1 16 9 0 
4 7 8 2 1 6 
2 2 9 4 0 
1 2 9 6 5 
2 6 0 2 3 1 
6 4 2 3 
1 7 1 101 
2 4 2 0 
1 0 3 6 0 
14 
6 8 2 4 3 6 
3 
1 
3 
2 0 1 
5 
4 2 
9 5 3 
1 3 3 2 7 
1 0 6 
3 5 8 1 2 
1 
141 1 5 
5 1 
9 
4 6 9 
2 
6 0 
15 
1 
5 7 
2 
1 
4 7 
2 3 4 
12G 
2 1 5 
7 5 
7 5 
2 
7 
17 
2 0 7 
1 8 7 
4 
14 
4 0 
13 
2 
14 
199 
Quantités 
j Danmark 
1 
3 
1 
1 7 9 
1 6 
1 6 3 
1 4 8 
1 4 2 
13 
2 
2 
8 
12 
2 2 1 
2 
2 0 
2 0 
2 0 
1 
7 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N { A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 O 0 N I O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur-9 | 
1 
4 3 G 
151 
2 3 9 
1 19 
1 17 
3 2 0 
3 9 9 
6 8 6 9 
2 9 2 1 
2G3 
3 0 3 
2 4 9 
5 5 2 
1 16 
1 5 4 
2 0 3 
2 0 0 
1 0 5 0 
4 6 6 
9 4 5 3 8 
3 8 5 3 3 
5 6 O 0 4 
3 0 4 9 0 
7 5 7 6 
1 8 4 2 1 
1 1 2 0 
7 0 9 2 
7 4 0 4 . 2 9 T O L E S . P L A N C H E S , 
Deutschland j 
1 
2 3 7 
131 
1 0 0 
31 
0 
1 5 0 
5 
4 1 9 0 
2 6 0 
1 0 2 
1 3 7 
17 
1 
91 
1 0 1 
22G 
4 
3 0 
3 7 1 6 4 
1 0 0 4 0 
2 2 1 1 6 
1 4 1 1 1 
3 6 5 9 
6 4 8 4 
1 0 4 
1 5 2 2 
F E U I L L E S , 
a U ' A 1 0 P C O U P L U S D E Z I N C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 I N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 4 0 5 F E U I L L E S 
2 3 1 8 
2 2 5 5 
2 1 7 9 
1 9 9 2 
1 8 5 0 
9 0 1 
1 3 9 
7 9 0 
1 0 0 0 
2 9 0 
3 1 0 
1 1 4 5 
1 5 9 
4 0 4 
2 6 8 
7 7 9 
2 7 9 
3 3 0 
2 6 4 
1 3 5 
2 2 7 
1 9 9 
1 9 8 0 3 
1 1 5 7 8 
8 2 2 6 
4 8 4 5 
3 1 9 0 
1 4 0 8 
1 9 0 0 
1 3 9 3 
1 8 0 4 
1 6 4 7 
1 0 3 3 
5 0 7 
1 19 
4 3 1 
9 6 1 
2 0 2 
1 1 1 
6 0 4 
1 4 0 
1 2 5 
31 
3 2 
2 4 0 
1 
1 0 0 
1 8 9 
1 0 0 
1 0 4 3 8 
Θ 5 0 8 
3 9 3 0 
2 9 6 3 
1 9 0 6 
4 7 9 
4 0 8 
E T B A N D E S M I N C E S 
P E E S , P E R F O R E E S , 
E P A I S S E U R M A X . 0 
7 4 0 5 . 1 1 F E U I L L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
R E V E T U E S , 
rance 
1 
2 3 
10 
2 7 
3 
10G 
1 9 9 4 
1 1 
9 
9 8 2 1 
3 1 0 0 
6 7 2 2 
3 4 2 0 
97G 
3 0 5 3 
3 5 
2 4 9 
Italia | 
I 
4 9 
GO 
5 3 
12 
1 1 0 7 
4 1 5 
2 
8 9 0 4 
2 3 7 0 
6 5 3 4 
1G54 
0 0 1 
2 7 7 8 
2 1 0 0 
B A N D E S , E N C U 
3 3 7 
GO 
1 2 0 0 
7 3 3 
1 9 4 
5 4 
2 0 4 
0 
1 0 0 
3 4 0 
6 
1 12 
3 0 
9 
3 3 
2 3 0 
9 
15 
3 2 
19 
3 8 9 0 
2 5 5 8 
1 3 3 2 
7 9 3 
3 7 4 
3 3 3 
20G 
2 7 
5 4 
2 9 
4 5 9 
1 10 
5 
3 5 3 
4 5 
61 
0 
24G 
0 4 
7 3 0 
1 0 0 
2 0 4 
12 
2 8 2 5 
6 7 9 
2 1 4 7 
5 0 9 
4 0 3 
5 1 2 
1 1 1 3 
lOOQEur 
Nederland 
5 2 
18 
17 
1 
1 
8 1 3 8 
3 2 2 3 
4 9 1 5 
2 7 5 2 
101 
1 0 2 
G 
2 0 6 1 
Belg.-Lux 
6 
12 
8 6 
4 0 
2 0 
4 
2 6 
8 
27 
1 4 0 7 0 
1 2 1 3 8 
1 9 4 0 
1 2 4 1 
0 0 8 
5 9 9 
14 
1 0 0 
U-K | Ireland 
l 
141 
2 
5 
2 
3 5 
3 7 
3 5 5 
1 4 0 2 
1 8 4 
9 2 
1 6 4 
2 2 3 
5 5 1 
2 5 
5 2 
2 8 0 
1 0 1 2 
4 6 6 
1 6 1 1 8 
2 5 9 8 
1 3 5 1 8 
7 0 8 2 
1 3 0 7 
5 3 8 4 
9 6 1 
1 0 5 2 
I V R E A L L I E , A U T R E 
10 
5 0 
1 17 
8 0 
4 
1 
2 5 7 
9 5 
1 
1 
2 
6 4 7 
2 7 9 
3 8 8 
3 5 0 
35-1 
1 0 
2 
8 8 8 
4 4 3 
2 0 5 
4 
3 
1 
9 
4 7 
4 0 
0 0 
1 5 1 
0 
1 9 3 2 
1 5 4 3 
3 8 9 
1G5 
1 0 4 
7 3 
1 0 1 
b 
3 
β 
β 
E N C U I V R E ( M E M E G A U F R E E S , D E C O U -
I M P R I 
, 1 5 N I N I ( S U P P O R T 
E T B A N D E S M I N C E S 
3 7 1 9 
194 G 
1 0 0 7 
2 0 3 7 
1 2 5 5 
1 4 4 4 
0 4 9 
4 0 1 
2 4 4 0 
01 1 
7 6 6 
103R 
1 6 3 
7 2 7 
1 14 
3 4 2 
1 1 7 
2 3 5 9 
2 2 1 3 
6 2 5 
5 3 3 
7 6 0 
4 5 0 
5 1 5 
3 3 9 
1 0 9 8 
1 5 5 
4 0 9 
9 1 7 
1 0 9 
3 6 1 
9 7 
193 
1 5 3 1 
M E E S O U F I X E E S 
N O N C O M P R I S ) 
E N C U I V R E N O N A L L I E , 
1 9 
3 
12 
1 8 6 
3 2 
1 
1 4 5 
5 9 3 
6 1 4 
4 0 
1 6 5 8 
7 4 3 
3 1 4 
4 0 
2 4 2 
8 
3 2 7 
71 
2 
3 0 0 
1 0 
4 
151 
1 3 2 
3 
6 
9 5 
S U R S U P P O R T ) , 
S U R S U P P O R T 
19 
2 3 
12 
4 
2 0 
8 9 4 
5 5 3 
1 0 5 0 
3 5 2 
3 0 5 
1 9 3 
2 0 
7 2 
1 0 1 0 
6 4 8 
3 0 
5 0 
5 2 
6 5 
7 
117 
6 7 7 
Valeurs 
Danmark 
4 
17 
3 1 7 
5 8 
2 5 9 
2 3 0 
2 1 4 
21 
0 
3 
18 
3 9 
6 3 
3 
6 0 
5 9 
5 7 
1 
3 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur·9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
France Italia 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 O 
5 0 8 
5 2 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
ΘΟΟ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
ISRAEL 
I N D I E N 
S I N G A P U R 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
K L A S S E 3 
1 7 2 
1 9 2 
125 
1 5 7 
21 
2 0 
G4 
6 6 
5 0 
4 1 
8 5 
2 3 4 
1 5 7 
6839 
3004 
3835 
208G 
1049 
6 8 3 
1067 
1 1 9 
1 8 3 
8 0 
1 0 2 
2 7 
6 4 
6 
8 
3 7 
7 8 
1 9 5 
2 6 
3416 
1142 
2274 
1065 
6 2 7 
4 0 3 
74G 
3 
16 
3 2 4 
2 6 2 
6 1 
61 
1 
7 
8 
4 
3 
19 
9 3 
1195 
7 8 7 
4 0 8 
3 1 7 
1 3 0 
3 0 
6 2 
47 
31 
3 8 
B L A T T M E T A L L . F O L I E N , 
A U F U N T E R L A G E 
1821 
739 
1083 
034 
283 
1Θ9 
259 
D U E N N E B A E N D E R . A U S L E G I E R T E M K U P F E R , 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
528 A R G E N T I N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
21 
527 
909 
788 
125 
698 
582 
158 
143 
7406.90 B L A T T M E T A L L . F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , A U S K U P F E R , O H N E U N T E R L A G E 
1 175 
490 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
480 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
616 I R A N 
732 J A P A N 
6 6 3 
6 9 0 
2 2 3 
1753 
1 109 
7 0 
6 
5 0 
7 0 
17 
8 0 4 
1 9 7 
1593 
9 9 8 
1 1 3 
2 9 7 
4 8 
6 
8 9 
3891 
2 1 6 
1 
4 2 4 
61 
2 5 0 
6Θ 
1 9 7 
5 4 2 
1 1 7 
5 5 4 
18 
3 
37 
2 8 
1 1 
77 
8 5 
3 1 0 
14 
6 6 
2 
17 
8 8 
4 
2 2 
3 8 
787 
984 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1O40 K L A S S E 3 
394» 
4688 
9368 
5430 
231Θ 
1433 
8 8 3 
3 B 2 
1288 
263 
1023 978 3 43 
288 
121 
145 94 
8797 2121 6676 
3932 
2 695 2050 
1281 
868 
631 
7406 P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S K U P F E R 
7 4 0 8 . I l ' ) P U L V E R M I T L A M E L L E N S T R U K T U R U N D F L I T T E R , A U S N I C H T L E G I E R T E M 
K U P F E R 
005 ITALIEN 64 4 9 . 4 1 
008 D A E N E M A R K 33 . 3 3 
064 HONGRIE 741 
066 R O U M A N I E 703 
390 REP AFRIQUE DU S U D 453 
400 ETATS U N I S 515 
508 BRESIL 122 
528 A R G E N T I N E 124 
616 I R A N 212 
624 ISRAEL 160 
664 INDE 285 
706 S I N G A P O U R 108 
736 T A I W A N (FORMOSE) 211 
740 H O N G K O N G 507 
800 A U S T R A L I E 450 
1000 M O N D E 27439 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 12980 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 14459 
1020 CLASSE 1 6465 
1021 A E L E 4879 
1030 CLASSE 2 2030 
1040 CLASSE 3 3965 
005 
636 
313 
339 
122 
212 
430 
ni 
13672 
6138 
8538 
4498 
2889 
1322 
2716 
252 
237 
234 
5563 
3970 
1593 
1270 
681 
90 
227 
7405.19 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N C U I V R E A L L I E , S U R S U P P O R T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
528 ARGENTINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 0 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7405.90 F E U I L L E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 106 
2560 
1 2 0 
1301 
3 1 8 
2 6 6 
168 
145 
1 5 7 
101 
1 13 
6811 
5750 
1062 
7 3 7 
3 7 1 
2 7 1 
B A N D E S 
1676 
1349 
7 3 7 
4071 
3603 
2 4 4 
148 
3 0 9 
2 5 0 
2 0 2 
1739 
G24 
4733 
1412 
5 3 2 
4 9 4 
2 1 1 
1 4 5 
1 8 8 
5976 
3 2 3 
1 15 
8 5 6 
1 4 3 
4 7 1 
2 2 3 
31631 
11788 
19841 
10240 
9 6 1 
2151 
7449 
2 
10 
9 
5 
3 
2 
1 4 5 
1 
2 0 4 
3 8 
1 7 5 
1 5 3 
1 4 7 
10 
M I N C 
0 6 0 
9 7 9 
3 6 1 
2259 
7 3 
1 16 
1 9 5 
1 3 6 
1 6 3 
2 9 9 
3 3 5 
1335 
1 0 8 
2 5 3 
3 0 
01 
21 
1 8 5 
3 1 9 
θ 
17 
3 3 
3 
5 3 
1 6 2 
8733 
4561 
4171 
2007 
6 4 5 
3 5 4 
1810 
187 
131 
25 
1000 
2539 
1185 
182 
108 
100 
113 
651 
415 
164 
236 
574 
134 
1729 
746 
1292 
1300 
1 1 1 
142 
102 
180 
3 
104 
264 
1854 
518 
39 
2098 
3 
185 
2305 
778 
1527 
1398 
31 
110 
1 7 8 
15 
9 0 
7 
3 3 
61 
1814 
4 2 9 
1385 
8 3 9 
2 4 2 
3 3 1 
2 1 3 
4179 
3 0 0 
816 
140 
3 7 5 
13345 
3192 
10153 
5840 
3 5 
1333 
2980 
2 8 
1 
5432 
2826 
2605 
1 5 6 
8 
2 3 
2427 
7406 
7408.11*) 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
219 
8 
126 
82 
122 
134 
169 
10 
13 
7204 
3208 
3998 
2362 
1214 
615 
1022 
193 
193 
P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E C U I V R E 
A S T R U C T U R E L A M E L L A I R E ­ E T P A I L L E T T E S D E C U I V R E N O N P O U D R E 
A L L I E 
128 
113 
95 
Januar — Dezember 1975 Export 
96 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 
Eur-9 I Deutschland Nederland Belg.-Lu 
Bestimmung 
Destination 
1 000 Eur 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
763 
153 
800 449 
564 
110 
454 
334 
7406.16-) P U L V E R M I T L A M E L L E N S T R U K T U R U N D F L I T T E R , A U S L E G I E R T E M K U P F E R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITALIEN 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
288 NIGERIA 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
700 I N D O N E S I E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1 3 7 
5 3 
70 
0 4 
1324 
3 8 6 
9 4 0 
4 1 3 
1 0 9 
4 9 2 
1 3 7 
5 3 
7 0 
04 
1302 
3 7 7 
9 2 6 
4 0 4 
1 0 9 
4 8 7 
74O6.20 P U L V E R A U S K U P F E R , O H N E L A M E L L E N S T R U K T U R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
800 A U S T R A L I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
332 
346 
336 
60 
100 
124 
120 
52 
1653 
187 
115 
5300 
1699 
3Θ08 
1433 
568 
191 
1982 
159 
162 
210 
2629 
446 
2083 
3G9 
2G3 
32 
1682 
74 
2337 1031 1308 
970 
273 
140 
100 
7407 R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) U N D H O H L S T A N G E N , A U S K U P F E R 
0O1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
00 b 
0O6 
0 0 / 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
7407.10 R O H R E U N D H O H L S T A N G E N , 
D E R S G E F O R M T , A U S 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
11227 
2466 
8466 
9559 
4949 
4295 
2166 
1 101 
1 149 
4301 
2 2 4 
8 3 5 
3 8 1 
2 3 4 
1274 
191 
N I C H T 
3707 
1352 
4170 
2015 
1480 
4 
4 0 4 
159 
1 3 8 
3 8 
0 0 0 
3 3 5 
5 5 
189 
1 10 
M I T E I N H E I T L . W A N D D I C K E , 
L E G I E R T E M 
1 3 2 
8 9 3 
1 660 
13 
2052 
3 
4 7 
2 
1 
10 
3 
2 3 
108 
1 
K U P F E R 
1 126 
2 3 7 
1 2 0 
3626 
4 
3 
1 0 6 
1 
1 
3 5 
22 
57 
9 
0 7 0 
5 1 0 
1 3 3 
6 
7 
15 
1 
4 
8 7 
N I C H T 
4G31 
2071 
3025 
1926 
04 
4 
9 
7 0 
4 9 
1 
3 3 
7 
15 
2 7 9 
BESOT 
0 8 5 
2 3 5 
0 0 4 
1091 
3 0 9 
2139 
5 5 7 
8 0 1 
3014 
1 0 2 
107 
3 0 
1 17 
4 7 4 
6 3 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
164 
291 
170 
196 
1 19 
1983 
362 
1621 
1 104 
203 
415 
225 
137 
133 
113 
1 1 1 
119 
1538 
293 
1243 
910 
44 
310 
7488.15-) P O U D R E S A S T R U C T U R E L A M E L L A I R E ET P A I L L E T T E S D E C U I V R E A L L I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
288 NIGERIA 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
700 I N D O N E S I E 
1 
1 
7 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
7406.20 
FRANCE 
i U R - 9 
EUR-9 
P O U D R 
BELGIQUE/LUXBG 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V 
URSS 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 
BRESIL 
INDE 
AUSTRAL IE 
375 
100 
271 
326 
143 
152 
100 
110 
405 
172 
283 
180 
1132 
2853 
128G 
294 
1493 
130 
271 
324 
143 
146 
100 
110 
404 
172 
283 
180 
3923 
1108 
2814 
1268 
294 
1472 
127 
E S D E C U I V R E , A U T R E S Q U ' A S T R U C T U R E L A M E L L A I R E 
1309 365 2 
133 65 11 2 6 
108 39 1 
485 249 11 12 
719 391 6 
662 256 2 
129 
175 117 14 2 
268 194 
309 68 80 4 
109 85 2 
2440 2431 9 
263 17 
212 6 106 100 
195 4 2 11 
953 71 15 5 1 
127 62 
115 4 
203 8 1 . 3 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9649 2894 0757 
3172 
1 130 
608 
2979 
3410 822 572 
544 
271 
274 
1 20 
7407 T U B E S E T T U Y A U X { V C L E U R S E B A U C H E S ) E T B A R R E S C R E U S E S , 
E N C U I V R E 
T U B E S . T U Y A U X ET B A R R E S C R E U S E S , 
U N I F O R M E . E N C U I V R E N O N A L L I E 
D R O I T S , A P A R O I D ' E P A I S S E U R 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
040 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
19135 
4197 
13116 
16009 
8645 
6001 
3144 
2263 
2896 
7438 
6 1 0 
2010 
7 1 6 
4 7 8 
2404 
5 2 2 
6054 
2361 
0410 
4617 
2140 
6 
8 0 5 
3 2 7 
3 0 6 
104 
1614 
6 2 3 
1 1 0 
4 2 3 
3 0 7 
1 9 7 
1 15G 
2241 
2 5 
2753 
6 
6 5 
4 
3 
2 2 
5 
4 7 
2 9 0 
4 
1669 
3 0 2 
1 5 1 
4647 
1 3 
5 
1 5 5 
3 
2 
5 7 
9 
1 1 7 
2 5 
1217 
7 7 8 
191 
8 
14 
2 2 
2 
5 
1 2 4 
7064 
3759 
5418 
2879 
1 2 8 
8 
17 
1 17 
9 5 
2 
51 
1 4 
2 5 
4 0 5 
2330 
5 0 9 
1840 
3487 
1116 
4 6 
3099 
1369 
2286 
6531 
4 9 7 
2 6 6 
7 4 
2 8 3 
1045 
1 8 6 
4 
4 
4 
6 
7 
9 
4 
4 
1 
4 
4 9 
6 4 
199 
322 
399 
129 
42 
70 
157 
22 
246 
178 
861 
65 
111 
191 
4829 
1647 
2883 
2178 
528 
447 
2 5 8 
1 
1 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
050 
052 
060 
062 
064 
000 
068 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
390 
400 
404 
416 
432 
448 
464 
472 
478 
484 
508 
520 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
646 
649 
662 
664 
706 
732 
740 
804 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
K U B A 
J A M A I K A 
T R I N I D A D T O B A G O 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
A B U DHABI 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
N E U S E E L A N D 
18557 
170 
000 
66 
139 
392 
278 
00 
123 
1 10 
220 
1025 
333 
41 
77 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1 4 0 
1 2 3 
199 
1 5 9 
4 0 
77 
3 6 4 
4 3 0 
7 0 9 
31 
4 7 
1 7 7 
1 4 2 
1 5 2 
4 3 
11 1 
1 2 3 
5G 
2 4 0 
5G1 
8 8 
81504 
44228 
37275 
29311 
6918 
0670 
6 1 4 
1202 
1 
9 
3 8 
9 
2 5 
4 0 
11 
2 8 9 
2 3 0 
19 
15 
1 
1 
1 
2 
5 
3 
3 
18008 
13817 
4241 
2669 
1349 
1076 
2 7 
4 9 0 
10 
1 
13 
2 
0 
2 0 
1 
1 
13 
5741 
4888 
9 3 4 
3 3 4 
3 9 
5 5 6 
0 5 
4 5 
150 
135 
204 
139 
107 
8499 
6123 
1376 
306 
163 
721 
42 
336 
7407.21 
2 8 
2 
1 
1 
1714 
1500 
1 6 4 
9 3 
4 
7 0 
7 
D D I C K E 
2 3 
10 
1 14 
12 
13564 
12350 
1214 
5 9 4 
1 8 2 
6 2 0 
17 
1 
N I C H T 
31 1 
1 2 0 
3 0 0 
8 
30 
170 
141 
100 
41 
93 
107 
53 
239 
555 
88 
34914 
5900 
29014 
25003 
4877 
3607 
450 
404 
B E S O N R O H R E U N D H O H L S T A N G E N . M I T E I N H E I T L . W A N , 
D E R S G E F O R M T , A U S L E G I E R T E M K U P F E R M I T M I N D . 1 5 % Z I N K 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
224 S U D A N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
645 DUBAI 
3046 
508 
1741 
225 
937 
1391 
40 
423 
438 
2157 
354 
712 
64 
4G9 
418 
393 
103 
250 
495 
995 
135 
02 
92 
78 
231 
9150 
282 
161 
76 
46 
102 
252 
2189 
468 
1604 
074 
7G7 
30 
420 
434 
2113 
354 
659 
63 
423 
192 
380 
100 
250 
352 
63 
585 
78 
229 
8398 
258 
100 
73 
46 
67 
100 
1 
8 3 2 
5 O 0 
3 3 2 
3 1 2 
3 0 4 
2 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
CUBA 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
BAHREIN 
K A T A R 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 
3 0 0 
3 2 4 
14 G0 
1 4 0 
3 4 3 
1078 
1 7 3 
15G1 
1 0 5 
5 9 9 
2 2 9 
3 1 0 
2 0 0 
70G 
1 964 
7 0 2 
1 2 7 
2 7 7 
6 4 7 
1 14 
3 2 9 
2 7 2 
4 0 7 
0 0 3 
1 2 4 
1G3 
0 0 0 
9 7 9 
1573 
1 0 0 
1 3 2 
3 0 0 
4 70 
7 2 3 
1 18 
2 2 0 
4 2 5 
1 3 4 
7 5 7 
70G 
22G 
13070 
72588 
4O480 
22274 
13579 
14957 
1539 
3209 
3 2 
1 1 
1 9 4 
7 3 
191 
7 2 2 
1 7 3 
3 8 
3 0 
1 1 
1 0 0 
8 
5 
1 0 0 
1 395 
2 0 9 
7 7 
2 0 3 
2 
2 5 
0 0 
2 6 
G9 
8 3 
4 3 
0 3 1 
4 0 0 
01 
3 0 
3 
2 
2 
7 
10 
14 
7 
2 
32707 
23200 
9007 
5597 
3010 
2557 
9G 
1303 
4 3 
9 9 
5 5 
1 0 9 
2 2 3 
51 
1 9 2 
1 
1 
4 9 
3 0 
3 7 
4 
2 9 
2 
3 2 
4 4 
4 
4 
3 2 
1 
8287 
6443 
1843 
6 0 5 
77 
1075 
1 4 3 
1 6 4 
1 12 
105 
9441 
6838 
2604 
627 
224 
1280 
84 
647 
T U B E S , T U Y A U X E T B A R R E S C R E U S E S , D R O I T S , 
U N I F O R M E , E N C U I V R E A L L I E A 10°/o O U P L U S D E Z I N C 
12 
4 
1 
12 
1 6 5 
5 
1 
1 
2614 
2232 
3 8 2 
1 3 8 
5 
2 4 4 
17 
P A R O I 
3 
2 
1 0 7 
4 
1 12 
10 
3 7 
2 2 
2 0 7 
2 3 
21310 
19273 
2038 
9 2 4 
3 0 1 
1113 
48 
1 
2 9 8 
2 2 6 
4 3 7 
392 
492 
127 
332 
114 
327 
235 
302 
513 
55 
17 
7 5 5 
2 8 6 
6 5 8 
23 
94 
385 
474 
717 
1 1 1 
184 
379 
127 
755 
697 
224 
37084 
13549 
23534 
13856 
9447 
8635 
1151 
1044 
D ' E P A I S S E U R 
1183 
591 
572 
527 
515 
45 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q Ù E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
224 S O U D A N 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
4919 
1042 
3695 
4 1 3 
2156 
2616 
1 10 
9 1 7 
1264 
5300 
1247 
161 1 
2 0 0 
1 167 
1077 
1478 
3 0 9 
7 8 7 
1420 
2 4 0 
2227 
3 7 8 
188 
3 0 1 
1 5 5 
5 1 2 
14829 
4 9 3 
23G 
2 0 2 
1 8 0 
2 0 0 
20G 
6 6 6 
3090 
8 4 7 
3558 
2041 
1032 
9 5 
9 1 0 
1254 
5231 
1247 
1532 
1 9 9 
1 102 
0 4 1 
*#48 
3 0 2 
7 8 7 
1210 
2 2 7 
1553 
3 0 3 
1 10 
155 
5 0 7 
13593 
4 5 3 
2 3 4 
1 9 0 
1 8 0 
1 6 0 
2 5 2 
147 
108 
225 
638 
10 
97 
Januar — Dezember 1975 Export 
93 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur-9 | Deutschland 
1 
646 A B U D H A B I 234 
662 P A K I S T A N 116 116 
664 IND IEN 325 132 
680 T H A I L A N D 69 69 
700 I N D O N E S I E N 228 133 
720 V .R .CHINA 160 
732 J A P A N 41 41 
740 H O N G K O N G 39 39 
10O0 W E L T 27764 22725 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 8358 8410 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 19406 16315 
1020 K L A S S E 1 14855 13673 
1021 EFTA LAENDER 3840 3698 
1030 K L A S S E 2 2402 1269 
1031 A K P LAENDER 124 88 
1040 K L A S S E 3 2148 1373 
7407.29 R O H R E U N D H O H L S T A N G E N 
France | 
1 
2 3 4 
1687 
3 2 5 
1363 
7 0 3 
6 2 
6 0 7 
2 0 
2 
Italia 
0 6 
1 6 0 
1922 
7 7 4 
1148 
189 
3 2 
2 0 0 
11 
7 0 9 
1000 kg 
Nederland 
1 
9 9 
5 4 
4 4 
3 
3 
4 1 
0 
Belg.-Lux. | U-K | Ireland 
1 1 
1 9 3 
9 
Quantités 
j Danmark 
510 780 41 
235 559 1 
275 221 40 
26 221 40 
6 
2 3 5 
14 
, M I T E I N H E I T L . W A N D D I C K E , N I C H T B E S O N -
D E R S G E F O R M T , A U S A N D E R E M L E G I E R T . K U P F E R A L S 
001 FRANKREICH 481 383 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 460 235 
003 N I E D E R L A N D E 706 656 
004 D E U T S C H L A N D BR 668 
005 ITALIEN 196 183 
006 VER. KOENIGREICH 109 81 
008 D A E N E M A R K 89 47 
028 N O R W E G E N 66 62 
030 S C H W E D E N 203 119 
032 F I N N L A N D 45 24 
036 S C H W E I Z 386 297 
038 OESTERREICH 154 138 
040 PORTUGAL 49 41 
042 S P A N I E N 113 34 
048 J U G O S L A V I E N 41 27 
050 G R I E C H E N L A N D 208 84 
060 POLEN 63 63 
066 R U M A E N I E N 253 60 
208 ALGERIEN 35 7 
624 ISRAEL 185 167 
632 S A U D I - A R A B I E N 79 
644 K A T A R 224 
649 O M A N 31 31 
664 IND IEN 174 57 
700 I N D O N E S I E N 73 41 
706 S I N G A P U R 60 49 
lOOO W E L T 5561 3024 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 2723 1588 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 2839 1436 
1020 K L A S S E 1 1350 878 
1021 EFTA LAENDER 861 659 
1030 K L A S S E 2 1116 405 
1031 A K P LAENDER 58 4 
1040 K L A S S E 3 362 153 
7407.90 R O H R E U N D H O H L S T A N G E N 
B E S O N D E R S G E F O R M T 
001 F R A N K R E I C H 722 477 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 566 131 
003 N I E D E R L A N D E 154 137 
004 D E U T S C H L A N D BR 2707 
005 ITALIEN 150 101 
006 VER. K O E N I G R E I C H 1656 10 
008 D A E N E M A R K 149 59 
028 N O R W E G E N 150 36 
030 S C H W E D E N 243 21 
036 S C H W E I Z 171 143 
040 PORTUGAL 57 7 
042 S P A N I E N 480 33 
048 J U G O S L A V I E N 181 2 
052 TUERKEI 98 5 
066 R U M A E N I E N 124 1 
204 M A R O K K O 63 
208 ALGERIEN 1004 
400 V E R . S T A A T E N 136 132 
624 ISRAEL 46 16 
632 S A U D I A R A B I E N 52 2 
720 V .R .CHINA 141 
lOOO W E L T 9704 1414 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 6105 915 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 3599 499 
1020 KLASSE 1 1631 433 
1021 EFTA LAENDER 836 212 
1030 KLASSE 2 1626 51 
0 7 
7 
2 5 5 
1 
3 
4 
4 9 
1 
3 
8 
3 
4 5 4 
3 5 3 
1 0 2 
72 
4 
2 9 
1 1 
1 
, A U S G E N 
1 2 9 
7 
1493 
3 1 
1409 
7 4 
15 
1 0 8 
9 
3 8 
3 4 1 
1 2 8 
4 3 
1 10 
5 5 
3 3 3 
1 
9 
1 3 9 
48O0 
3145 
1655 
7 1 7 
1 0 0 
6 5 6 
0 0 
3 5 
3 3 
3 4 6 
1 
4 
4 
1 
14 
2 
3 0 
13 
9 7 
1 9 3 
2 0 
15 
7 5 
2 2 4 
1 17 
13 
10 
1467 
5 0 6 
9 6 0 
1 7 5 
19 
5 6 6 
2 9 
2 0 8 
. M I T E 
1 9 0 
144 
5 
1 172 
5 
15 
13 
14 
10 
4 
7 4 
51 
5 0 
13 
8 
0 5 8 
1 
12 
5 0 
2 
2683 
1537 
1146 
2 4 1 
5 0 
8 6 1 
2 
1 0 3 
0 0 
2 
21 
3 8 
8 2 
2 0 
7 5 
16 
2 
2 4 
4 
19 
1 
5 5 6 
2 3 8 
3 1 8 
2 2 2 
1 7 7 
9 6 
8 
N H E I T L . 
12 
1 6 2 
3 0 
1 
1 
1 
3 
7 
17 
3 
2 4 2 
2 0 5 
3 7 
3 0 
1 1 
7 
M . M I N D . 1 0 % Z I N K 
8 
1 0 
6 
10 
5 0 
3 4 
1 7 
17 
θ 
W A N D D I C K E . Ν 1 C H T 
3 7 
5 
12 
1 8 
. 
1 
14 
1 3 
2 
5 
1 2 4 
7 2 
5 2 
16 
1 
3 5 
3 9 
1 
1 
2 
2 
I 9 
I 3 
6 
3 
2 
3 
3 225 
8 5 
9 7 
1 
1 
1 
8 435 
3 225 
2 1 0 
1 9 4 
1 8 2 
16 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
646 A B U DHABI 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7407.29 T U B E S , 
| Werte 
Eur-9 | Deutschland | 
1 1 1 
6 5 4 
287 287 
904 400 
157 157 
681 351 
4 6 4 
135 135 
179 179 
57641 47214 
15868 12173 
41772 35041 
29821 27688 
9552 9319 
6287 3192 
264 174 
5663 4162 
T U Y A U X ET B A R R E S 
France 
6 0 4 
3511 
7 1 7 
2794 
9 1 0 
9G 
1870 
4 9 
7 
italia 
2 6 0 
4 0 4 
3302 
9 6 0 
2342 
4 4 5 
0 0 
4 6 7 
3 1 
1429 
1000 Eur 
Nederland 
2 2 0 
1 1 7 
1 0 8 
7 
7 
101 
10 
1 Belg.-Lux. | U-K | Ireland 
I I 1 
5 0 4 
7 0 
Valeurs 
1 Danmark 
I 
1312 2O02 74 
547 1352 2 
785 650 72 
49 650 72 
9 
6 5 1 
6 5 
C R E U S E S , D R O I T S , A P A R O I D ' E P A I S S E U R 
U N I F O R M E , E N C U I V R E A L L I E , A U T R E Q.U 'A 1 0 % O U P L U S D E Z I N C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
644 KATAR 
649 O M A N 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7407.90 T U B E S . 
1562 1372 
1036 567 
2727 2536 
9 7 6 
685 643 
360 257 
224 139 
208 193 
660 457 
153 114 
1039 865 
335 296 
171 152 
307 141 
150 115 
673 337 
485 485 
517 143 
118 48 
688 646 
214 1 
5 4 9 
121 121 
627 238 
262 185 
138 70 
18274 10801 
7601 5520 
8875 5082 
3967 2831 
2422 1968 
3514 1517 
126 11 
1158 734 
T U Y A U X E T B A R R E S 
D ' E P A I S S E U R U N I F O R M E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
400 ETATS UNIS 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
720 CHINE REP POP 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1428 948 
899 234 
561 507 
4201 
476 367 
2086 35 
374 237 
363 130 
470 75 
707 618 
210 29 
793 155 
444 7 
187 12 
370 3 
1 3 0 
1630 
405 392 
175 64 
136 9 
6 1 1 
18515 4174 
10O52 2330 
8485 1844 
3903 1581 
1812 871 
3370 212 
1G9 
2 6 
3 6 4 
2 
18 
1 
1 
11 
8 8 
10 
7 
4 2 
7 
8 7 3 
5 7 9 
2 9 4 
1 6 2 
13 
131 
2 9 
1 
1G2 
4 9 
13G 
4 8 1 
3 
0 
14 
2 
24 
2 
4 
78 
2 5 
2G8 
3 7 4 
2 0 
3 4 
2 0 2 
0 4 9 
3 0 9 
2 0 
0 7 
3312 
8 3 9 
2473 
4 5 4 
4 5 
1070 
5 7 
4 0 0 
C R E U S E S , E X C L . 
2 0 1 
2 0 
2258 
7 0 
1004 
1 0 8 
38 
1 8 5 
2 3 
1 0 7 
4 3 1 
3 1 8 
74 
3 2 0 
1 10 
7 0 7 
6 
7 3 
6 0 3 
8249 
4401 
3849 
1700 
3 8 4 
1560 
3 9 5 
21 1 
1 0 
1847 
IG 
7 7 
4 0 
4 0 
6 3 
10 
1 5 9 
1 1 9 
101 
3 9 
2 0 
8 9 5 
2 
2 4 
1 2 7 
β 
4856 
2508 
2150 
5 8 2 
1 7 3 
1440 
11 
2 5 1 
1 15 
8 
72 
77 
1 
1 9 3 
3 7 
1 4 9 
3 0 
4 
G l 
1 
10 
4 9 
1 
1308 
5 5 9 
7 4 9 
5 0 9 
3 8 6 
2 4 0 
14 
D R O I T S 
1 9 
1 9 3 
G8 
7 
2 
1 
5 
1 
5 0 
24 
4 
3 9 9 
2 8 9 
1 1 0 
9 7 
6 8 
12 
17 
2 9 
15 
3 2 
1 
1 
1 3 7 
9 3 
4 5 
1 
1 
4 3 
15 
ET A P A R O I 
6 6 
18 
2 8 
3 9 
1 
2 
2 2 
2 8 
5 
9 
3 O 0 
1 5 2 
1 4 8 
2 9 
2 
1 1 6 
71 
1 
3 7 
9 
3 40 
3 8 
3 2 
10 
9 
5 
17 
7 366 
1 4 9 
1 6 5 
1 
2 
1 
7 730 
7 387 
3 8 4 
3 3 4 
3 1 6 
3 0 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg -Lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 lur 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
R O H R F O R M S T U E C K E . R O H R V E R S C H L U S S S T U E C K E U N D R O H R V E R B I N -
D U N G S S T U E C K E , A U S K U P F E R 
R O H R F O R M S T U E C K E . R O H R V E R S C H L U S S S T U E C K E U N D R O H R V E R B I N -
D U N G S S T U E C K E , A U S K U P F E R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
288 NIGERIA 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
413 
450 
1390 
1 162 
189 
205 
87 
348 
185 
680 
183 
159 
225 
272 
1 13 
102 
157 
004 
243 
97 
324 
357 
3G0 
15-1 
33 
53 
03 
31 
2 5 
8139 
4249 
3890 
2238 
1280 
1586 
441 
62 
2638 
1296 
1342 
1057 
728 
273 
9 
12 
1227 
728 
499 
170 
42 
322 
51 
577 
269 
173 
144 
840 
789 
7409 S A M M E L B E H A E L T E R , F A E S S E R . B O T T I C H E U . D E R G L . . A U S K U P F E R . 
U E B E R 300 L F A S S U N G S V E R M O E G E N 
S A M M E L B E H A E L T E R , F A E S S E R , B O T T I C H E U . D E R G L . , A U S K U P F E R . 
U E B E R 300 L F A S S U N G S V E R M O E G E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
216 
83 
132 
7410 K A B E L , S E I L E . L I T Z E N U . A E H N L . W A R E N , A U S K U P F E R D R A H T , 
A U S G E N . I S O L I E R T E D R A H T W A R E N F U E R D I E E L E K T R O T E C H N I 
225 
380 
7410.OO K A B E L , 
A U S G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
204 M A R O K K O 
S E I L E L I T Z E N U . A 
. I S O L I E R T E D R A H T 
0 2 7 
2 5 5 
6 5 5 
4 8 3 
8 9 
2 4 0 
1120 
1 0 2 
2 1 5 
4 5 3 
2 0 6 
1 3 5 
5 0 
5 7 2 
34 
6 2 
2 7 7 
1 0 9 
4 1 0 
0 3 
9 4 
7 
8 
9 2 
1 9 0 
1 3 6 
4 3 
0 
5 6 7 
14 
2 
25 
2320 
682 
1638 
780 
418 
014 
1031 ACP 
1040 CLASSE 
1 
3 
2 
1 
4 
9 
1 
Ì 
3 
9 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
8 0 0 
7408.00 A C C E S S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
BAHREIN 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
A U S T R A L I E 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N C U I V R E 
A O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N C U I V R E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2070 
2057 
5497 
4167 
1035 
1 103 
3 8 3 
2051 
1200 
3791 
1000 
0 3 7 
1150 
1220 
0 9 0 
3 2 0 
2 / 0 
1 8 0 
1309 
1 3 9 
3 2 0 
2 3 2 
1 2 2 
4 1 0 
2 0 9 
3 8 1 
4 7 8 
1 1 4 
2 1 0 
2 9 2 
1 0 3 
4 5 8 
3 4 7 
3 3 1 
1 7 2 
37500 
18451 
19054 
12087 
7180 
G494 
9 2 5 
4 5 5 
1312 
7 6 4 
2723 
4 2 0 
1 7 2 
4 
1009 
7 0 2 
1770 
5 7 3 
5 0 0 
9 0 8 
3 4 2 
7 0 2 
1 7 0 
126 
7 2 
2 2 9 
2 3 
2 0 
3 0 
0 
G4 
34 
3 0 1 
6 0 
15 
4 6 
5 
4 
7 
7 
1 
14282 
6909 
7373 
6119 
4151 
1091 
51 
1G2 
7 8 1 
3 7 0 
1000 
4 3 7 
8 0 2 
2 
7 7 
14 
1 2 9 
5 5 
8 0 
4 0 
4 8 5 
4 1 
4 0 
2 
101 
901 
1 10 
3 2 
10 
15 
4 7 
10 
6 
2 6 
10 
17 
0 
4 0 
1 
6307 
3468 
2838 
9 9 6 
2 0 3 
17G2 
2 3 2 
0 1 
2 
129 
2715 
1895 
820 
404 
139 
304 
7 
15 
7409 
7409.00 
R E C I P I E N T S E N C U I V R E D E P L U S D E 300 L S A N S 
D I S P O S I T I F S M E C A N I Q U E S 
R E C I P I E N T S E N C U I V R E D E P L U S D E 3O0 L S A N S 
D I S P O S I T I F S M E C A N I Q U E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
475 
247 
224 
123 
299 
252 
845 
601 
244 
173 
145 
1008 
1203 
20 
103 
1 
37 
7410 C A B L E S , C O R D A G E S . T R E S S E S E T S I M I L . , E N F I L S D E C U I V R E , 
S F A R T I C L E S P O U R L ' E L E C T R I C I T E 
C A B L E S . C O R D A G E S , T R E S S E S E T S I M I I 
S F A R T I C L E S P O U R L ' E L E C T R I C I T E 
E N F I L S D E C U I V R E . 
001 
002 
003 
004 
005 
00G 
007 
000 
020 
030 
036 
030 
04 2 
040 
050 
204 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
1339 
G05 
1430 
7 2 9 
3 3 4 
4 0 9 
1058 
1 6 6 
4 0 0 
9 6 2 
5 0 5 
2 0 3 
1 5 9 
1111 
1 4 9 
1 15 
5 4 9 
3 7 7 
1020 
3 1 3 
3 1 2 
4 5 
2 5 
174 
5 7 4 
4 2 2 
1 3 4 
2 9 
1079 
01 
10 
293 
166 
1357 
209 
132 
372 
370 
389 
1640 
350 
107 
25 
281 
95 
69 
1 
0 0 
3 
5 
6 
4 
2 
3 
1 
2915 
2564 
3 5 1 
1 6 9 
2 6 
1 3 6 
1 1 2 
4 6 
1 4 4 
1 7 0 
3 4 
3 7 5 
1 2 9 
1 5 6 
1 0 1 
2 
0 9 
2 2 4 
1 4 4 
4 5 4 
3 2 7 
2 7 3 
1 6 0 
9938 
2899 
7039 
3913 
2189 
2980 
4 9 6 
1 4 6 
3 5 1 
0G3 
4 
1 
2 
5 5 
6 2 
2 
1501 
1 3 9 
9 5 
2 2 9 
100 
128 
17 
313 
253 
99 
Januar — Dezember 1975 Export 
100 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Valeurs 
Deutschland | France | 
I L 
Italia | Nederland 
I 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
224 S U D A N 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 VENEZUELA 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
706 S I N G A P U R 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
160 
517 
1251 
30 
159 
48 
1 101 
2015 
89 
579 
184 
255 
498 
1734 
13912 
3771 
10142 
2023 
1070 
8061 
6 4 6 
5456 
9 8 8 
4467 
1176 
4 7 3 
3256 
141 
1680 
142 
1053 
115 
938 
067 
148 
1670 
1016 
655 
220 
130 
97 
3376 
1400 
1976 
55G 
3 50 
1414 
198 
7411 
7411.10 
G E W E B E . G I T T E R U N D G E F L E C H T E , A U S K U P F E R D R A H T 
E N D L O S E M E T A L L T U E C H E R F U E R M A S C H I N E N , A U S K U P F E R D R A H T 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
002 
050 
060 
062 
064 
OGO 
068 
390 
400 
404 
508 
616 
728 
800 
004 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
I R A N 
S U E D K O R E A 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
242 
130 
34 
212 
26 
146 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
67 
2O07 
513 
1495 
062 
371 
240 
31 
386 
1050 
332 
718 
438 
201 
50 
431 
132 
299 
156 
7411.30 G E W E B E A U S K U P F E R D R A H T . A U S G E H 
M A S C H I N E N 
475 
2G6 
E N D L O S E M E T A L L T U E C H E R F U E R 
003 N I E D E R L A N D E 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 ALGERIEN 
400 VER S T A A T E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
474 
66 
408 
1 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 8 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
S O U D A N 
NIGERIA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
R P .YEMEN(YEMSUD) 
S I N G A P O U R 
COREE N O R D 
COREE SUD 
137 
137 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1832 
1 15 
6 4 0 
1 4 1 
4 0 0 
1 3 7 
1 0 4 
3 7 1 
1 9 6 
2115 
3275 
1 4 9 
1270 
2 4 3 
4 2 0 
129 
1 5 7 
2 0 7 
26214 
6635 
19581 
4572 
2252 
14645 
1455 
3 6 3 
3 6 2 
0 9 
2 3 0 
1 8 6 
1 14 
07 
34 7 
9 9 7 
2779 
9 2 
5 0 0 
4 2 
1 5 7 
11865 
2641 
9225 
2941 
1334 
6004 
3 5 2 
2 0 0 
227 
904 
196 
G33 
32 
4148 
266 
3882 
249 
163 
3095 
344 
30 
481 
7 
2G5 
479 
169 
1606 
110 
1497 
145 
31 
1317 
350 
7411 
7411.10 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S . G R I L L A G E S ET T R E I L L I S . E N F I L S D E C U I V R E 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S C O N T I N U E S O U S A N S F I N , P O U R M A C H I N E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
616 IRAN 
728 COREE SUD 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
10O0 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
35G 
0 9 4 
9 7 7 
0 2 2 
2700 
1038 
4 1 4 
1809 
8 4 2 
0 5 2 
2 1 1 
4 6 3 
2 3 0 
3 7 7 
1923 
0 4 4 
1 2 7 
2 7 2 
0 9 2 
1 4 0 
1 5 7 
2 5 2 
1 3 9 
3 7 9 
2 7 3 
2 0 6 
0 0 4 
4 9 8 
9250 
5551 
3698 
7780 
3009 
21 19 
2 1 0 
3798 
2 9 3 
0 3 8 
7 2 0 
1927 
5 7 2 
2 7 2 
1119 
6 4 0 
4 9 3 
9 8 
3 5 9 
1 CI 
2 7 8 
1309 
2 9 
2 Ü 8 
3G0 
1 2 3 
1 3 5 
1 4 0 
91 
1 3 0 
2 2 
7G 
2 
10695 
3590 
7104 
4376 
1905 
G33 
0 9 
2090 
2 2 6 
1 1 0 
4 6 7 
7 0 4 
3 7 2 
07 
0 0 2 
1 8 7 
1 5 6 
0 0 
91 
1 1 
6 4 
2 0 1 
4 2 1 
9 0 
1 
3 2 1 
17 
32 
4 5 
1 7 6 
1 
7 0 
e 
3 2 
4952 
1576 
3376 
1701 
7 0 2 
4 0 0 
10 
1 139 
333 
223 
3474 
285 
3189 
1620 
229 
1000 
139 
001 
7411.30 
003 PAYS BAS 
036 SUISSE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S , E N F I L S D E C U I V R E , A U T R E Q U E T O I L E S 
C O N T I N U E S O U S A N S F I N P O U R M A C H I N E S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1 4 9 
1077 
1253 
3 4 6 
1 2 9 
141 
139 
1 3 0 
2 1 0 
4929 
5 1 0 
4419 
1 3 3 
1O40 
1230 
1 2 4 
5 9 
4 2 
1 3 9 
1 7 0 
3782 
3 7 7 
3405 
215 
44 
172 
2479 
1527 
9 5 2 
4 2 
4 2 
9 1 0 
3 5 
5523 
1972 
3551 
1002 
51 1 
2530 
374 
12 
6 5 
6 5 
2 0 7 
1 
2 0 6 
172 
1 5 3 
34 
Januar — Dezember 1975 Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg -Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe Eur-9 Italia 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
20G 
100 
05 
178 
150 
33 
7411.SO G I T T E R U N D G E F L E C H T E , A U S K U P F E R D R A H T 
005 ITALIEN 
800 A U S T R A L I E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
7412 S T R E C K B L E C H A U S K U P F E R ( D U R C H S T R E C K E N E I N E S E I N G E S C H N I T T E -
N E N B L E C H E S O D E R B A N D E S G I T T E R A R T I G H E R G E S T E L L T ) 
S T R E C K B L E C H A U S K U P F E R ( D U R C H S T R E C K E N E I N E S E I N G E S C H N I T T E -
N E N B L E C H E S O D E R B A N D E S G I T T E R A R T I G H E R G E S T E L L T ) 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
7413.00 
K E T T E N J E D E R G R O E S S E . T E I L E D A V O N , A U S K U P F E R 
K E T T E N J E D E R G R O E S S E , T E I L E D A V O N . A U S K U P F E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1 24 
418 
179 
240 
294 
116 
178 
153 
7414 S T I F T E , N A E G E L , Z U G E S P I T Z T E K R A M P E N , H A K E N , R E I S S N A E G E L , A U S 
K U P F E R O D E R M I T S C H A F T A U S E I S E N O D E R S T A H L M I T K U P F E R K O P F 
S T I F T E , N A E G E L , Z U G E S P I T Z T E K R A M P E N , H A K E N . R E I S S N A E G E L , A U S 
K U P F E R O D E R M I T S C H A F T A U S E I S E N O D E R S T A H L M I T K U P F E R K O P F 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
295 
102 
192 
7415 W A R E N D E R S C H R A U B E N -
S C H E I B E N 
U N D N I E T E N I N D U S T R I E U N D U N T E R L E G -
A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S C H R A U B E N , M U T T E R N , N I E T E , U N T E R-
L E G S C H E I B E N . S T I F T D I C K E O D E R L O C H W E I T E B I S 6 M M , A U S K U P F E R 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
706 S I N G A P U R 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
318 
185 
103 
133 
207 
103 
32 
104 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7411.50 
005 ITALIE 
800 A U S T R A L I E 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1 72D 
1292 
073 
104 
2019 
1532 
1220 
205 
G R I L L A G E S ET T R E I L L I S , E N F I L S D E C U I V R E 
101 
150 
630 
245 
385 
206 
100 
105 
556 
201 
355 
279 
7412 T R E I L L I S D ' U N E S E U L E P I E C E , E N C U I V R E , E X E C U T E S A L ' A I D E 
D ' U N E T O L E O U D ' U N E B A N D E I N C I S E E E T D E P L O Y E E 
T R E I L L I S D ' U N E S E U L E P I E C E , E N C U I V R E . E X E C U T E S A L ' A I D E 
D ' U N E T O L E O U D ' U N E B A N D E I N C I S E E E T D E P L O Y E E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
C H A I N E S , C H A I N E T T E S E T L E U R S P A R T I E S , E N C U I V R E 
7413.00 C H A I N E S , C H A I N E T T E S E T L E U R S P A R T I E S , E N C U I V R E 
001 
002 
003 
004 
000 
000 
030 
030 
042 
400 
404 
732 
740 
000 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUÉDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
477 
143 
420 
120 
177 
436 
130 
129 
197 
790 
147 
612 
103 
100 
4722 
1856 
2865 
2521 
443 
335 
400 
132 
41 1 
170 
304 
101 
100 
148 
789 
139 
610 
153 
93 
4116 
1553 
2563 
2206 
362 
271 
333 
268 20 
178 
161 
7414 P O I N T E S , C L O U S , C R A M P O N S A P P O I N T E S , C R O C H E T S , P U N A I S E S . E N 
C U I V R E , O U A V E C T I G E E N FER O U A C I E R E T T E T E E N C U I V R E 
P O I N T E S , C L O U S . C R A M P O N S A P P O I N T E S . C R O C H E T S , P U N A I S E S . E N 
C U I V R E , O U A V E C T I G E E N FER O U A C I E R E T T E T E E N C U I V R E 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
824 
332 
492 
1G6 
315 
1 14 
187 
130 
7415 A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T D E V I S S E R I E E T R O N D E L L E S , E N 
C U I V R E 
V I S , E C R O U S . R I V E T S , R O N D E L L E S , D E C O L L E T E S D A N S L A M A S S E , 
E P A I S S E U R D E T I G E O U D I A M E T R E D E T R O U M A X . 6 M M . E N C U I V R E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
706 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E EUR-S 
1011 E X T R A - C E E U R E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
254 
302 
34 0 
1 17 
106 
2528 
965 
1566 
907 
622 
G30 
177 
1 15 
331 
204 
74 
03 
1131 
541 
590 
459 
427 
123 
8 
01 
5 
20 
1 
254 
137 
118 
31 
23 
07 
20 
39 
23 
901 
131 
771 
309 
147 
402 
139 
101 
Januar — Dezember 1975 Export 
102 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland | France 
I 
Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Eur-9 j Deutschland 
I 
France | Nederland 8elg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
S C H R A U B E N M I T H O L Z G E W I N D E . A U S K U P F E R 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
7415.95 S C H R A U B E N 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
IRAK 
I R A N 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
1298 
7 3 8 
5 5 9 
4 6 2 
1 6 6 
97 
461 10 
2 5 8 
203 ? 
1 7 6 
1 4 9 
27 9 
M I T M E T A L L G E W I N D E 
1 4 3 
1 0 7 
3 2 3 
51 
31 
27 
1 14 
19 
1 1 0 
2 5 
2 2 0 
2 8 7 
4 8 
5 0 5 
5 5 
2 2 
2377 
8 1 2 
1566 
1283 
6 4 6 
2 6 7 
5 6 
8 3 
78 V 
287 2 
Í 
16 1 
1 
1 1 0 
14 
7 3 
14 
206 t 
2 6 4 
9 
71 
47 1 
13 
1352 75 
000 21 
772 61 
672 5 
561 £ 
86 46 
17 
557 
287 
270 
207 
253 
189 
195 
170 
256 
255 
212 
108 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
612 IRAK 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
8 1 6 
4 3 5 
3 8 1 
2 4 4 
1 8 2 
5 6 9 
3 2 6 
2 4 2 
181 
145 
7418 F E D E R N A U S K U P F E R 
F E D E R N A U S K U P F E R 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
400 VER S T A A T E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
W A R E N D E R S C H R A U B E N - , N I E T E N I N D U S T R I E U N D U N T E R L E G S C H E I B E N , 
N I C H T E N T H A L T E N I N 7415.10 B I S 95 
A R T I C L E S 
F I L E T A G E 
D E B O U L O N N E R I E ET D E V I S S E R I E A V E C 
A B O I S 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U H 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4 72 
1 142 
16G 
320 
074 
3604 
1981 
1623 
1300 
074 
322 
020 
299 
1530 
794 
736 
027 
022 
109 
158 
190 
103 
20 
549 
1206 
593 
613 
504 
29 
29 
702 
321 
759 
574 
7415.95 A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T D E V I S S E R I 
F I L E T A G E A M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
612 IRAK 
616 I R A N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
505 
450 
1283 
130 
128 
112 
310 
109 
447 
122 
949 
977 
173 
1201 
223 
128 
8294 
3071 
5223 
4107 
2027 
970 
177 
35G 
335 
1142 
080 
957 
53 
269 
200 
67 
5358 
2245 
3113 
2661 
2227 
370 
335 
161 
174 
3 
1 
309 
707 
255 
452 
400 
499 
492 
7415.99 A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E , D E V I S S E R I E S E T R O N D E L L E S , E N 
C U I V R E . N O N R E P R . S O U S 7415.10 A 95 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATS UNIS 
IRAK 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R - 9 
E U R - 9 
7 7 0 
0 6 9 
6 2 2 
1 0 9 
1 4 0 
1 5 2 
34 9 
2 0 7 
3 2 5 
1 4 0 
1 1 5 
1 9 9 
4742 
2378 
2362 
1020 
1 140 
0 4 4 
1 8 6 
6 4 8 
4 7 0 
5 7 1 
1 2 0 
91 
3 0 0 
2 1 5 
3 1 3 
2 9 
9 6 
1 9 6 
3676 
1924 
1752 
1255 
9 7 6 
4 0 4 
32 
3 5 
3 
54 
1 
2 6 
4 
21 
4 
2 7 3 
1 1 0 
1 6 2 
0 2 
5 2 
0 0 
12 
108 1 
16 48 
3 
13 fi 
1£ 
27 1 
1 1 
3 
7 
1 1 9 
1 8 
449 IOS 
144 82 
305 22 
102 IE 
39 e 
55 3 
1 4 2 
R E S S O R T S E N C U I V R E 
R E S S O R T S E N C U I V R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3 5 0 
109 
4 0 1 
1853 
7 4 1 
1113 
7 5 5 
20G 
1 8 7 
171 
3 1 3 
6 7 
3 8 5 
1661 
6 3 4 
1027 
6 9 5 
179 
1 6 2 
1 7 1 
955 
248 
709 
345 
97 
3G0 
106 
181 
1G9 
158 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1 000 kg 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland 
7417 N I C H T E L E K T R I S C H E K O C H - U N D H E I Z G E R A E T E , F U E R 
T E I L E D A V O N . A U S K U P F E R 
Belg.-Lux. U-K 
D E N H A U S H A L T , 
7417.10 D R U C K K O C H E R F U E R F L U E S S I G E N B R E N N S T O F F , T E I L E D A V O N 
K U P F E R 
10O0 W E L T 54 26 7 9 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 2 . 1 . -
1011 E X T R A - E G E U R - 9 62 26 6 9 
1030 K L A S S E 2 44 26 6 9 
, A U S 
3 
1 
2 
2 
Ireland 
7417.90 K O C H - U N D H E I Z G E R A E T E , A U S K U P F E R . A U S G E N . D R U C K K O C H E R F U E R 
F L U E S S I G E N B R E N N S T O F F U N D T E I L E D A V O N 
10OO W E L T 69 6 21 11 6 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 41 2 10 5 6 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 31 4 12 6 1 
7418 H A U S H A L T S - , H A U S W I R T S C H A F T S - , S A N I T A E R E U N D 
A R T I K E L , T E I L E D A V O N , A U S K U P F E R 
7418.10 S A N I T A E R E U N D H Y G I E N I S C H E A R T I K E L A U S K U P F E R 
001 F R A N K R E I C H 131 66 52 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 132 84 4 18 26 
003 N I E D E R L A N D E 78 56 8 
004 D E U T S C H L A N D BR. 99 6 49 15 
005 ITALIEN 9 8 
006 VER KOENIGREICH 48 19 2 9 1 
007 I R L A N D 246 
008 D A E N E M A R K 21 14 
028 N O R W E G E N 16 5 
030 S C H W E D E N 35 22 
032 F I N N L A N D 19 16 
036 S C H W E I Z 126 84 
038 OESTERREICH 83 71 
5 
1 
1 
4 1 
7 3 
042 S P A N I E N 19 8 2 7 1 
288 NIGERIA 27 2 4 1 
400 VER S T A A T E N 153 5 139 
484 V E N E Z U E L A 16 1 . 1 5 
616 I R A N 35 9 1 16 
632 S A U D I - A R A B I E N 15 12 1 
640 B A H R A I N 11 1 
1000 W E L T 1576 637 40 380 57 
1010 I N T R A - E G E U R 9 764 248 13 136 48 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 812 291 27 244 11 
1020 K L A S S E 1 502 226 6 206 8 
1021 EFTA LAENDER 260 182 49 4 
1030 K L A S S E 2 301 57 20 38 3 
1031 A K P LAENDER 146 9 12 1 . 
7418.20 H A U S H A L T S - U N D H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L , A U S 
001 F R A N K R E I C H 390 94 169 1 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 189 45 27 75 21 
003 N I E D E R L A N D E 237 115 3 36 
004 D E U T S C H L A N D BR. 146 10 55 32 
005 ITALIEN 80 45 13 
006 VER KOENIGREICH 197 62 5 42 1 
007 I R L A N D 86 
008 D A E N E M A R K 52 5 12 3 1 
028 N O R W E G E N 73 30 . 1 
030 S C H W E D E N 79 10 2 6 
036 S C H W E I Z 62 39 6 6 
038 OESTERREICH 117 74 1 37 . 
042 S P A N I E N 166 63 35 
050 G R I E C H E N L A N D 20 13 1 6 . 
204 M A R O K K O 17 1 11 2 
288 NIGERIA 33 7 
390 REP S U E D A F R I K A 31 4 1 1 
400 VER S T A A T E N 765 78 33 28 7 
404 K A N A D A 207 22 1 16 1 
484 V E N E Z U E L A 34 3 1 30 
604 L I B A N O N 27 3 6 2 
616 I R A N 17 11 1 3 
632 S A U D I - A R A B I E N 26 3 9 
732 J A P A N 44 9 1 
800 A U S T R A L I E N 63 7 3 2 1 
804 N E U S E E L A N D 45 . . . . 
1000 W E L T 3473 773 157 590 75 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1377 388 70 380 58 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 2096 407 87 210 19 
1020 K L A S S E 1 1709 352 49 142 19 
1 0 
1 0 
14 
a 
7 
H Y G I E N I S C H E 
4 
8 
2 
1 
2 1 
1 8 
5 
5 
Λ 
K U P F E R 
16 
8 
1 
2 9 
2 6 
2 
2 
8 
5 
7 
2 4 0 
2 
2 
13 
9 
2 
10 
4 5 0 
2 6 8 
1 8 2 
13 
1 
1 6 9 
1 1 3 
1 0 9 
21 
5 0 
4 2 
21 
0 0 
6 
22 
3 2 
1 0 
5 
0 0 
3 
2 5 
2 0 
5 2 0 
1 19 
16 
2 
14 
3 3 
4 2 
4 5 
1581 
3 3 5 
1168 
9 4 4 
7 
7 
7 
7 
7 
24 
8 5 
2 0 
10 
17 
1 
91 
4 7 
1 
0 
3 2 0 
1 3 5 
1 8 6 
1 8 3 
Quantités 
Danmark 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 
1 
16 
9 
12 
1 
1 
2 
1 
9 
8 4 
3 9 
4 5 
4 3 
24 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
12 
1 
1 
2 8 
9 
1 9 
18 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur-9 Deutschland France 
lOOOEur 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
7417 A P P A R E I L S N O N E L E C T R I Q U E S D E C U I S S O N E T D Ê C H A U F F A G E 
U S A G E S D O M E S T I Q U E S , P A R T I E S E T 
U-K 
, A 
P I E C E S D E T A C H E E S . E N C U I V R E 
7417.10 R E C H A U D S A P R E S S I O N A C O M B U S T I B L E L I Q U I D E . L E U R S P A R T I E S ET 
P I E C E S D E T A C H E E S . E N C U I V R E 
lOOO M O N D E 262 145 39 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 25 6 12 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 236 140 27 
1030 CLASSE 2 207 134 27 
33 1 1 
1 1 1 
3 2 
31 
7 
3 
3 
3 
7417.90 A P P A R E I L S D E C U I S S O N E T D E C H A U F F A G E , E N C U I V R E , A U T R E S Q U E 
R E C H A U D S A P R E S S I O N A C O M B U S T I B L E L I Q U I D E E T L E U R S P A R T I E S 
E T P I E C E S D E T A C H E E S 
1000 M O N D E 299 40 102 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 176 13 62 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 124 27 40 
25 30 29 
12 26 29 
13 4 
6 7 
3 4 
3 4 
7418 A R T I C L E S D E M E N A G E , D ' H Y G I E N E E T D ' E C O N O M I E D O M E S T I Q U E E T 
L E U R S P A R T I E S , E N C U I V R E 
7418.10 A R T I C L E S D ' H Y G I E N E E N C U I V R E 
001 FRANCE 961 592 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 923 585 45 
003 PAYS BAS 612 435 12 
004 A L L E M A G N E 562 69 
005 ITALIE 1 14 94 θ 
006 R O Y A U M E UNI 370 132 14 
007 IRLANDE 169 2 
008 D A N E M A R K 163 124 
028 NORVEGE 178 58 
030 SUEDE 357 194 
032 F I N L A N D E 253 235 
036 SUISSE 758 595 4 
038 AUTRICHE 724 654 2 
042 ESPAGNE 188 96 16 
288 NIGERIA 131 11 32 
400 ETATS U N I S 942 50 1 
484 V E N E Z U E L A 106 7 
616 IRAN 166 37 4 
632 ARABIE SEOUDITE 107 81 
640 BAHREIN 120 6 
10O0 M O N D E 9394 4403 369 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 3874 1983 146 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 5520 2440 223 
1020 CLASSE 1 3838 2041 58 
1021 A E L E 2036 1504 5 
1030 CLASSE 2 1623 342 164 
1031 ACP 526 44 98 
295 2 48 
127 156 
20 42 
204 84 22 
5 
63 4 16 
1 28 
3 
6 
147 2 
36 20 
61 3 
1 
772 2 
96 2 
56 1 
6 
1 
2033 337 157 
710 274 133 
1323 83 24 
1107 42 1 
192 22 1 
216 20 23 
1 20 
17 
7 
8 2 
8 2 
2 
1 0 0 
10 
4 0 
2 3 
7 
7 
5 7 
7 
0 7 
2 0 
1 1 4 
1327 
3 8 5 
9 6 1 
1 5 4 
72 
8 0 7 
3 3 3 
7418.20 A R T I C L E S D E M E N A G E E T D ' E C O N O M I E D O M E S T I Q U E , E N C U I V R E 
001 FRANCE 2755 1150 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1304 475 205 
003 PAYS BAS 1610 1104 35 
004 A L L E M A G N E 845 130 
005 ITALIE 907 471 209 
006 R O Y A U M E U N I 1555 758 73 
007 IRLANDE 520 1 
008 D A N E M A R K 320 53 107 
028 NORVEGE 617 276 
030 SUEDE 531 129 8 
036 SUISSE 678 463 98 
038 AUTRICHE 865 708 11 
042 ESPAGNE 1165 631 
050 GRECE 177 123 21 
204 M A R O C 156 11 112 
288 NIGERIA 230 66 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 305 43 19 
400 ETATS U N I S 3456 780 282 
404 C A N A D A 1075 234 13 
484 V E N E Z U E L A 226 39 21 
604 L I B A N 387 31 178 
616 IRAN 218 169 16 
632 ARABIE SEOUDITE 172 68 7 
732 J A P O N 283 112 17 
800 A U S T R A L I E 474 69 18 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 154 3 
10O0 M O N D E 22997 8441 1899 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 9817 4013 759 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 13178 4428 1140 
1020 CLASSE 1 10041 3629 491 
861 5 163 
327 105 
113 61 
330 41 22 
1 2 
225 1 17 
15 9 3 
6 4 
34 1 
30 2 4 
124 3 
183 1 2 
3 1 
10 1 
11 1 
160 19 12 
65 8 
151 1 
9 
16 
4 7 
12 3 
2902 242 302 
1872 162 268 
1030 79 33 
668 73 18 
5G0 
1 8 9 
1 7 0 
2 6 0 
2 1 4 
5 1 9 
3 2 
2 1 3 
2 0 0 
7 7 
18 
3 4 7 
2 
22 
1 5 6 
2 2 8 
1868 
5 2 4 
13 
1 6 9 
17 
5 0 
1 4 7 
3 2 5 
151 
7494 
1965 
5529 
4250 
Ireland 
I 
2 
2 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
11 1 
4 7 1 
1 0 1 
9 7 
4 4 
7 
2 
3 2 7 
2 2 0 
7 
4 4 
1441 
6 8 2 
7 5 9 
7 4 5 
Valeurs 
Danmark 
3 4 
3 4 
12 
6 
6 
7 
3 
2 1 
1 0 1 
7 
1 4 1 
1 
7 2 
1 3 4 
11 
9 
12 
5 
1 1 0 
1 
1 
7 3 8 
2 8 3 
4 5 8 
4 3 5 
2 4 0 
2 1 
10 
3 
10 
5 4 
10 
10 
2 1 
1 0 9 
4 
8 
5 
3 
2 7 6 
9 6 
1 8 0 
1 6 7 
103 
Januar — Dezember 1975 Export 
104 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen I 000 kg Quantités 
Deutschland 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
338 
300 
7419.11 
A N D E R E W A R E N A U S K U P F E R 
G E G O S S E N E K U P F E R W A R E N . R O H , A W G N I . 
001 
002 
003 
004 
000 
007 
008 
028 
030 
032 
030 
030 
220 
208 
390 
400 
404 
528 
010 
664 
732 
000 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
INDIEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
230 
139 
147 
104 
29 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
31 
2634 
828 
180Θ 
875 
300 
910 
80 
157 
101 
7419.19 K U P F E R W A R E N , R O H , N I C H T G E G O S S E N , A W G N I 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
030 
040 
002 
000 
220 
390 
400 
404 
612 
GIG 
624 
701 
706 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
TUERKEI 
R U M A E N I E N 
AEGYPTEN 
REP S U E D A F R I K A 
VER STAATEN 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
1 19 
5 4 0 
7 1 6 
1 2 1 
7 3 
5 3 0 
1 16 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
260 
500 
101 
260 
18 
113 
166 
28 
77G 
1703 
144 
50 
7122 
2604 
4517 
1207 
036 
3151 
107 
260 
500 
101 
104 
162 
50 
3417 
807 
2610 
1 102 
409 
1404 
104 
114 
29 
3454 
1716 
1738 
31 
2337 
649 
1688 
795 290 090 79 
7419.31 G E G E N S T A E N D E F U E R T A S C H E N G E B R A U C H , A U S K U P F E R , V E R G O L D E T 
O D E R V E R S I L B E R T 
001 FRANKREICH 
004 D E U T S C H L A N D BR 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 KLASSE 1 
7419.39 G E G E N S T A E N D E F U E R T A S C l · 
D E T N O C H V E R S I L B E R T 
E N G E B R A U C H . A U S K U P F E R . W E D E R V E R G O L ­
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 
1031 ACP 
2754 
3123 
G66 
799 
102 
649 
135 
202 
350 
551 
1276 
394 
Í 
Ì 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
7419.11 O U V R A 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
A U T R E S O U V R A G E S E N C U I V R E 
O U V R A G E S B R U T S , C O U L E S O U M O U L E S , E N C U I V R E , N D A . 
400 
303 
090 
049 
2G6 
749 
135 
0 79 
400 
121 
210 
1 10 
323 
180 
300 
1490 
210 
1 12 
120 
1 19 
22G 
209 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3469 
6410 
4175 
1410 
2183 
484 
713 
473 
240 
189 
102 
1 
1 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
1 1 9 
3 5 
15 
! ■ 
1 7 2 
1 6 9 
3 
1 
328 
147 
8 1 6 
313 
216 
7 4 9 
1 3 2 
4 5 2 
3 8 2 
121 
1 5 9 
7 0 
3 1 3 
1 7 9 
3 0 3 
1477 
2 0 6 
1 1 2 
1 2 4 
1 1 9 
2 2 6 
2 0 9 
8838 
2702 
5938 
3838 
1109 
2079 
4 6 1 
2 
3 
6t 
5 
5 
5 
7419.19 O U V R A G E S B R U T S , A U T R E S Q U E C O U L E S O U M O U L E S , E N C U I V R E , N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
066 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
353 
1701 
3271 
257 
1 12 
213 
184 
424 
290 
100 
070 
1018 
310 
295 
104 
400 
430 
1 12 
1938 
3554 
312 
269 
16898 
Θ093 
108O4 
3430 
1504 
7003 
359 
271 
1002 
447 
102 
141 
104 
321 
278 
179 
007 
1018 
31G 
103 402 430 
1930 
070 
312 
253 
9769 2797 6972 
3080 
1303 
3553 
330 
2009 
145 
339 
146 
193 
116 
140 
1 10 
1 12 
2900 
6418 
3028 
3390 
7 
3 
3370 
106 
106 
104 
7419.31 O B J E T S D E P O C H E , E N C U I V R E . D O R E S O U A R G E N T E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
732 J A P O N 
lOOO NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
148 
113 
221 
760 
311 
448 
396 
533 
184 
349 
335 
001 FRANKREICH 
7419.39 
001 FRANCE 
O B J E T S D E P O C H E . E N C U I V R E , N O N D O R E S , N O N A R G E N T E S 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
France Danmark 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur 
Ireland Danmark 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
242 
109 
133 
7 4 1 9 . 5 0 S T E C K - U N D S I C H E R H E I T S N A D E L N , A U S 
20 
K U P F E R 
001 F R A N K R E I C H 
740 H O N G K O N G 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 6 
7 3 2 
0 0 0 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
K L A S S E 2 
7419.90 W A R E » 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
N IGERIA 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
I N D I E N 
NEPAL 
S I N G A P U R 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
K U P F E R . 
1 102 
0 5 8 
6 7 5 
8 7 1 
4 7 9 
2 7 1 
7 0 
2 9 0 
5 0 4 
4 4 
3 7 1 
141 
1250 
7 0 2 
A W G N I 
G13 
104 
2 3 2 
9 6 
4 3 
3 3 
4 9 
128 
12 
1 5 0 
1 0 2 
5 
4 1 9 
290 
03 
287 
12 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1 2 0 
3 8 
21 
5 2 
0668 
4216 
6442 
4022 
2624 
1870 
7 5 
5 2 9 
1 2 8 
3 4 
10 
3 
2785 
1129 
1856 
1032 
4 4 1 
5 7 9 
5 
4 5 
284 
378 
3 
600 
2780 
856 
1925 
1018 
908 
898 
48 
301 
209 
334 
420 
3 2 4 3 
1501 
1742 
994 
358 
272 
15 
455 
447 
331 
117 
34 
910 
343 
567 
523 
506 
434 
420 
406 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
169 
1G7 
152 
232 
3G2 
2914 
1310 
1603 
1375 
308 
225 
167 
107 
100 
217 
300 
2516 
1185 
1331 
1 187 
297 
143 
181 
100 
7 4 1 9 . 5 0 
001 FRANCE 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
E P I N G L E S A P I Q U E R ET D E S U R E T E , E N C U I V R E 
1G0 
1G3 
9 3 8 
3 6 8 
573 
193 
320 
107 
103 
891 
356 
535 
173 
310 
7419.90 O U V R A G E S E N C U I V R E , N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
448 CUBA 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
664 INDE 
672 NEPAL 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4449 
2442 
2789 
3204 
1090 
1401 
319 
972 
2101 
359 
1501 
051 
3772 
2301 
208 
165 
327 
705 
259 
502 
147 
020 
130 
214 
191 
136 
109 
395 
1798 
203 
140 
136 
157 
402 
1201 
178 
1GG3 
155 
446 
236 
500 
106 
41827 
18845 
25184 
15950 
9207 
7312 
499 
1702 
2008 
643 
1401 
037 
320 
204 
203 
590 
1 15 
077 
693 
34 
256 
123 
95 
173 
510 
180 
147 
446 
187 
490 
42 
14411 
5827 
8583 
5G81 
2546 
2734 
113 
1G8 
045 
144 
1309 
1332 
354 
17 
148 
145 
3 
249 
1 19 
498 
281 
101 
1000 
457 
079 
1204 
4G0 
74 
244 
224 
148 
260 
100 
168 
851 
163 
125 
61 
760 
165 
033 
105 
1 10 
2 0 
5 5 
9615 
3852 
5763 
3169 
2533 
2514 
2 0 1 
0 0 
57 
5 3 
10773 
4085 
6689 
3610 
9 9 7 
1496 
1 0 3 
1443 
35 
1720 
1159 
562 
217 
29 
325 
6 
20 
343 
237 
3365 
1422 
1943 
1694 
1634 
214 
76 
35 
288 
1096 
1853 
218 
1637 
1572 
1468 
29 
105 
Januar — Dezember 1975 Export 
106 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nederland Belg-Lu Danmark 
N I C K E L M A T T E , N I C K E L S P E I S E U N D A N D E R E Z W I S C H E N E R Z E U G N I S S E D E R 
N I C K E L H E R S T E L L U N G : R O H N I C K E L ( A U S G E N . A N O D E N D E R N R . 7 5 0 5 ) ; 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S N I C K E L 
N I C K E L M A T T E , - S P E I S E U N D A N D E R E Z W I S C H E N E R Z E U G N I S S E D E R 
N I C K E L H E R S T E L L U N G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
147 
162 
726 
468 
415 
235 
345 
321 
7501.21 R O H N I C K E L . N I C H T L E G I E R T , A U S G E N . A N O D E N D E R N R . 7505 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
00B D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 KLASSE 3 
6352 
3116 
2619 
12246 
2527 
043 
95 
132 
30 
0404 
45 
829 
901 
00 
1781 769 
215 
217 
297 
110 
76 
40033 
27729 
12803 
10681 
7304 
1371 
752 
213 
132 
2402 
218 
208 
429 229 
483 
438 
1978 
1483 
574 405 272 77 93 
5196 3254 1942 
1517 
961 
3G0 
05 
375 
326 
50 
2779 
1630 
1149 
031 
198 
11 1 
407 
7501.25 R O H N I C K E L . L E G I E R T , A U S G E N . A N O D E N D E R N R . 7505 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
028 
030 
030 
030 
042 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
296 
159 
159 
388 
100 
275 
120 
43 
072 
27 
125 
91 
215 
3046 
1568 
1482 
1 44 1 
1 009 
40 
1114 
436 
678 
G78 
070 
132 
102 
144 
100 
774 
346 
428 
409 
232 
5514 
2079 
1476 
0960 
2049 
95 
409 
740 
263 
170 
3 1 1 
3 1 1 
29894 
20805 
9089 
8079 
0803 
0 2 3 
1 0 7 
7501.31 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . A U S N I C H T L E G I E R T E M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
1 1 1 
1080 
245 
102 
170 
1590 
877 
713 
082 
370 
31 
J I C K E L 
150 
79 
1073 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
M A T T E S . S P E I S S ET A U T R E S P R O D U I T S I N T E R M E D I A I R E S D E L A 
M E T A L L U R G I E D U N I C K E L ; N I C K E L B R U T ( S F A N O D E S D U N O 7505) ; 
D E C H E T S E T D E B R I S D E N I C K E L 
M A T T E S . S P E I S S E T A U T R E S P R O D U I T S I N T E R M E D I A I R E S D E L A 
M E T A L L U R G I E D U N I C K E L 
129 
974 
090 
29G 
30G 
345 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0G6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
7501.21 N I C K E L 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS UNIS 
M E X I Q U E 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
J A P O N 
2910 43 52 973 
1827 35 47 915 
1084 9 5 58 
990 . 9 . 8 
612 . 1 . 8 
B R U T , N O N A L L I E , S F A N O D E S D U N O 7505 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
21249 10398 8599 41027 
0101 
2150 
338 
429 
107 
17681 
155 
2786 
3243 
213 
0913 
2512 
204 
1447 
1514 
243 
771 
519 
1001 
375 
105 
187 
24G 
2044 
221 
134398 
92296 
42101 
35084 
24032 
44 77 
2040 
634 
312 
3202 
6539 
4818 
1921 
1365 
807 
204 
272 
704 
474 
0370 
750 
693 
1001 
101 
17988 
11356 
6632 
5150 
3316 
1233 
249 
1094 
948 
146 
14G 
33 
7501.25 N I C K E L B R U T , A L L I E , S F A N O D E S D U N O 7505 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
028 
030 
03G 
038 
042 
400 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 1 23 
570 
528 
1 101 
502 
325 
290 
143 
1430 
129 
455 
350 
420 
7869 
4544 
3324 
3140 
21G0 
172 
1 10 
28 
158 
112 
258 
236 
7501.31 D E C H E T S E T D E B R I S D E N I C K E L N O N A L L I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
275 
188 
834 
1326 
779 
1434 
1130 
264 
332 
178 
442 
666 
142 
8256 
4838 
3417 
1800 
402 
370 
1 107 
193 
139 
39 
190 
1379 
623 
755 
755 
755 
109 
590 
296 
290 
337 
1821 
809 
1012 
973 
003 
18559 
8523 
4829 
29995 
6832 
338 
429 
107 
15255 
131 
1385 
2457 
109 
5459 
57 
15 
931 
802 
0 3 1 
0 3 O 
1 
1 
0 4 
8 2 
18 
4 
1 8 
1 9 6 
1 4 8 
5 1 
4 9 
23 
1 
99489 
69506 
29983 
26561 
19313 
2590 
8 3 2 
9 7 5 
2 9 1 
3 0 5 
9 0 Θ 
3 5 3 
2 7 0 
1 4 2 
0 0 0 
7 9 
3 9 5 
3 4 7 
2 9 1 
5288 
3111 
2176 
2054 
1312 
1 2 2 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nederland Belg.-Lux. 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1515 
135 
243 
205 
467 
225 
4316 
30Θ5 
1252 
1 178 
270 
206 182 
230 
200 
443 
220 
3805 
2619 
1186 
1113 
231 
7501.35 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S L E G I E R T E M N I C K E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
0O6 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
471 
302 
979 
2009 
932 
1 006 
115 
741 
212 
320 
8207 
4925 
3281 
2990 
1797 
212 
153 
42 
710 
296 
1301 
109 
2908 
1223 
1685 
1647 
1461 
146 
212 
578 
221 
212 
102 
1574 
1257 
317 
103 
212 
53 
109 
745 
276 
283 
719 
52 
2279 
1181 
1098 
1083 
289 
237 
129 
7502 
7502.10-) 
S T A E B E , P R O F I L E U N D D R A H T , A U S N I C K E L , M A S S I V 
S T A E B E . P R O F I L E . D R A H T , A U S N I C H T L E G I E R T E M N I C K E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
512 CHILE 
616 IRAN 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
54 
1020 
241 
779 
565 
157 
193 
22 
772 
134 
638 
459 
14G 
158 
7502.51-} S T A E B E , P R O F I L E , D R A 
B I S U N T E R SO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
- tT. 
P C N I C K E L 
7 4 6 
3 7 4 
1 0 7 
4 2 6 
4 6 0 
8 8 
8 5 
4 6 
2 5 9 
3 6 
3 6 4 
2 0 3 
4 3 
1 9 6 
18 
18 
5 2 
5 0 
2 0 
1 2 7 
9 0 
4 4 
2 2 
2 2 3 
9 0 
5 4 
1 2 8 
3 3 
2 5 
3 4 
9 0 
21 
1 4 0 
1 3 4 
3 2 
31 
8 
1 
18 
4 9 
13 
14 
3 1 
4 
8 
520 
101 
285 
255 
114 
85 
28 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1712 
207 
373 
1 19 
556 
203 
4764 
3353 
1413 
1345 
405 
277 
203 
317 
299 
18 
7501.35 D E C H E T S ET D E B R I S D E N I C K E L A L L I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
420 
442 
966 
1928 
1 179 
1626 
150 
542 
252 
421 
8318 5039 3279 
2955 1047 257 
146 
71 
003 
32G 
1317 
1 19 
175 
3011 
1235 
1776 
1744 
1491 
100 
210 
004 
406 
252 
125 
1913 1514 399 
131 
257 
201 
152 
491 
425 
67 
549 
250 
272 
49 
1951 
1034 
917 
907 
280 
57 
662 
04 
1017 
992 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 0 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
7502 B A R R E 
7502.10-) B A R R E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
R O U M A N I E 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
PEROU 
CHILI 
IRAN 
S . P R O F I L E S ET F I L S D E S E C T I O N P L E I N E , E N N I C K E L 
S . P R O F I L E S , F I L S , E N N I C K E L N O N A L L I E 
5 
72 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 7 8 
10G 
3 9 5 
1 3 9 
1 5 4 
1 1 7 
1 1 6 
6 2 0 
3 5 4 
1 0 7 
1 1 9 
1344 
1 2 2 
1 3 9 
1 3 1 
2 5 9 
5554 
1291 
4262 
3040 
0 5 4 
1024 
1 9 9 
2 0 3 
12 
3 1 5 
5 5 
1 5 0 
5 9 
6 7 
6 0 2 
3 5 4 
1 0 7 
1 19 
8 9 0 
1 2 0 
1 3 9 
1 0 6 
2 2 9 
4284 
7 9 4 
3490 
2432 
7 8 1 
8 5 9 
1 9 9 
7502.SI") B A R R E S . 
A M O I N E 
7 7 5 
1 7 5 
ΘΟΟ 
5 0 8 
P R O F I L E S E T F I L S . E N N I C K E L A L L I E A P L U S D E 10 P C 
D E 50 P C D E N I C K E L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
3547 
1163 
551 
2376 
2730 
508 
173 
275 
1 103 
214 
2572 
679 
158 
941 
139 
102 
246 
297 
236 
851 
475 
280 
130 
854 
233 
226 
627 
229 
75 
134 
235 
72 
1188 
391 
109 
277 
130 
708 
755 
271 
177 
26 
340 
119 
509 
203 
3838 
2385 
1253 
1189 
350 
302 
158 
148 
146 
75 
12 
451 
281 
169 
2683 
559 
307 
1544 
1348 
102 
139 
827 
141 
1328 
283 
65 
514 
50 
89 
80 
20 
77 
802 
214 
270 
82 
107 
Januar — Dezember 1975 Export 
108 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. 
I 
Bestimmung 
Destination 
Nederland | Belg.-Lux. Ireland Danmark 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 
6 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 0 
5 2 0 
6 6 4 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 030 
1040 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDIEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G E U R 
E X T R A - E G E U R 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
9 
9 
7502.55-) S T A E B E . 
N I C K E L 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
TUERKEI 
R U M A E N I E N 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IND IEN 
W E L T 
I N T R A - E G E U R 
E X T R A - E G E U R 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
9 
9 
57 
1 0 2 
7 3 
37 
129 
19 
4539 
2305 
2236 
1650 
9 1 7 
4 4 7 
1 4 0 
P R O F I L E . 
2 9 0 
0 5 3 
1 1 7 
2 6 6 
6 8 
1 6 8 
5 7 
1 6 4 
5 5 
6 7 
21 
3 3 
8 0 
2 0 
38G 
18 
14 
4 4 
11 
6 7 
2966 
1842 
1125 
8 1 8 
2 4 0 
196 
1 1 1 
10 
6 
1 
6 
3 
1286 
5 5 4 
7 3 2 
5 5 6 
4 3 0 
9 2 
8 5 
D R A H T , 
27G 
6 5 
1 0 7 
5 8 
111 
4 0 
8 5 
21 
3 0 
1 1 
3 0 
8 0 
2 0 
3 2 2 
18 
14 
3 9 
9 
19 
1477 
6 6 0 
8 1 7 
5 8 4 
1 2 9 
1 2 6 
1 0 7 
524 
416 
109 
37 
162 
121 
16 
2615 
1288 
1327 
970 
469 
310 
31 
A U S L E G I E R T E M N I C K E L M I T M I N D . 00 P C 
775 
10 
216 
7503.11-) 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
977 VERTRAUL ICH 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
47 1 
1364 94 31 
1103 61 18 
281 33 14 
194 30 10 
102 5 9 
66 4 
1 3 
B L E C H E . P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R A U S N I C K E L . P U L V E R , F L I T T E R 
A U S N I C K E L 
B L E C H E , P L A T T E N . T A F E L N U N D B A E N D E R , A U S N I C H T L E G I E R T E M N I C K E L 
644 
207 
237 
260 
440 
146 
31 1 
307 
109 
31 
280 
125 
150 
1 1 1 
2054 
6178 
1951 
2171 
1735 
000 
321 
1 15 
399 
197 
221 
393 
140 
291 
247 
27 
62 
105 
887 
519 
388 
200 
2054 
2054 
25 
1 10 
3164 
1389 
1795 
1403 
773 
200 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
1011 E X T R A - C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
E U R 
F U R -
IO!) 
125 
279 
409 
440 
202 
687 
146 
22889 
11147 
11742 
8099 
4709 
1990 
850 
14 
5893 
2245 
3648 
2650 
2036 
457 
541 
2882 
2112 
570 
369 
49 
102 
355 
145 
210 
137 
204 
407 
395 
193 
645 
132 
13903 
6835 
7268 
5702 
2643 
1369 
198 
7582.55") B A R R E S , P R O F I L E S E T F I L S . E N N I C K E L A L L I E A SO P C O U P L U S 
DE N I C K E L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1206 
3175 
9 2 0 
1474 
8 0 9 
1473 
2 6 4 
1082 
3 9 9 
4 8 7 
1 3 0 
1 6 7 
4 4 4 
1 0 9 
1700 
1 0 7 
1 0 0 
3 6 4 
1 2 4 
3 7 2 
6123 
9423 
6899 
4664 
1G9G 
1395 
6 3 9 
1 191 
4 4 4 
8 5 9 
5 7 7 
0 0 4 
2 0 1 
0 5 1 
1 9 2 
101 
6 4 
1 5 0 
4 4 3 
1 0 7 
1410 
1 0 7 
1 0 0 
3 0 5 
9 3 
1 0 9 
8725 
3976 
4749 
3230 
1033 
9 0 7 
61 1 
1202 
231 
777 
30 
247 
6453 
4949 
1508 
1070 
474 
429 
10 
527 
336 
191 
171 
412 
162 
250 
193 
109 
57 
7 583 
4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7503.11-) T O L E S , ! 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
INDE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S E T B A N D E S E N N I C K E L . P O U D R E S E T 
P A I L L E T T E S D E N I C K E L 
. P L A N C H E S . F E U I L L E S ET B A N D E S , E N N I C K E L N O N A L L I E 
3628 
5 4 2 
1536 
0 0 4 
1800 
2 3 9 
1 4 0 
1 0 2 
6 5 3 
1390 
1050 
104 
20G 
3 6 0 
101 
1 2 2 
3 5 5 
9 3 2 
9 2 4 
0 4 4 
137 
0 1 6 
2 3 9 
101 
5 4 2 
0840 
25097 
8933 
10315 
8102 
4299 
1512 
701 
1430 
2 2 
1288 
2 9 0 
2 0 0 
3 0 
1 1 5 
3 5 0 
4 0 
2 
34 
3 3 
0 3 
3 3 0 
6 1 
8 8 6 
2 9 7 
1 1 
4 4 
3 7 
4 
6027 
3274 
2753 
1872 
52 1 
4 3 7 
4 4 4 
146 
115 
2174 
499 
23G 
735 
1053 
140 
144 
053 
1203 
1499 
136 
203 
327 
147 
62 
347 
124 
570 
236 
144 
536 
12970 
5487 
7482 
6206 
3774 
1049 
22H 
Januar — Dezember 1975 Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 k 
B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N U N D B A E N D E R , A U S L E G I E R T E M N I C K E L , 
N I C K E L G E H A L T U E B E R 10 B I S 50 P C A U S S C H L . 
002 
003 
00-1 
005 
00G 
000 
020 
030 
030 
030 
0-10 
042 
040 
000 
060 
008 
204 
220 
390 
400 
508 
616 
604 
084 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
AEGYPTEN 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
BRASIL IEN 
I R A N 
I N D I E N 
L A O S 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1081 
633 
296 
50 
322 
1521 
104 
1 10 
4250 
220 
200 
46 
1352 
482 
19G 
212 
309 
400 
43 
74 
83 
12651 
4O07 
8646 
6901 
4885 
910 
820 
1 004 
404 
200 
301 
1405 
t 0-1 
1 10 
70 
105 
255 
41 
137 
479 
7 
23 
309 
03 
5918 
3835 
2281 
1457 
G09 
390 
433 
1953 
227 
1727 
1044 
33 
390 
200 
385 
28 
357 
21G 
4375 
102 
4274 
4177 
4166 
97 
7503.15-) B L E C H E , P L A T T E N . T A F E L N U N D B A E N D E R , A U S L E G I E R T E M N I C K E L . 
N I C K E L G E H A L T M I N D . SO P C 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
632 S A U D I A R A B I E N 
664 I N D I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
7503.20 P U L V E H 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
189 
174 
20 
159 
169 
1602 
935 
686 
441 
210 
120 
107 
= LITTER 
622 
79 
119 
623 
75 
71 
530 
127 
1392 134 
793 91 
599 43 
403 26 
197 11 
107 10 
90 7 
A U S N I C K E L 
6 
1 22 
13 22 
35 
8 6 
2 2 
1 2 
23 3 
22 
3821 
1604 
2018 
1052 
702 
146 
242 
87 
155 
2978 
1249 
1729 
1716 
624 
13 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur 
Nederland Belg.-Lux. U-K 
7503.13-) T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S E T B A N D E S , 
D E 10 A 58 P C E X C L U S D E N I C K E L 
001 FRANCE 
002 BELGJQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
616 IRAN 
664 INDE 
684 LAOS 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2470 
2113 
946 
100 
1603 
4422 
339 
320 
G400 
017 
1001 
176 
3530 
1494 
515 
490 
1 100 
857 
103 
260 
300 
254 
165 
176 
232 
31367 
11990 
19376 
14533 
8790 
2531 
231 1 
2225 
1503 
893 
1410 
4320 
339 
325 
209 
701 
990 
105 
301 
1477 
20 
G6 
1149 
47 
70 
208 
299 
73 
151 
164 
232 
18287 
10738 
7549 
4973 
2471 
1200 
1307 
513 
52 
01 
190 
36 
104 
1 1 
6 
271 1 
13 
410 
267 
1 
550 
33 
4 
181 
12 
5447 
872 
4575 
2085 
120 
1012 
G78 
E N N I C K E L A L L I E , D E P L U S 
7 238 
47 
1 
10 
826 
18 
000 
467 
6755 
323 
6431 
6190 
6167 
1 
235 
52 
39 
13 
7503.15-) T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S E T B A N D E S , E N N I C K E L A L L I E , D E 60 P C 
E T P L U S D E N I C K E L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
062 
0G6 
400 
500 
032 
G64 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS U N I S 
BRESIL 
ARABIE SEOUDITE 
INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7503.20 P O U D F 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1558 
634 
1236 
277 
1325 
942 
164 
592 
1 144 
233 
179 
400 
056 
100 
237 
275 
10810 
5981 
4829 
3202 
1961 
020 
790 
1531 
555 
1015 
1053 
908 
151 
540 
1 103 
130 
177 
301 
794 
94 
237 
271 
9351 
5069 
4282 
2910 
1853 
709 
G02 
PAILLETTES D 
2547 
350 
317 
2712 
359 
33G 
1876 
898 
165 
144 
3830 
312 
469 
204 
15216 
6695 
8519 
7591 
2944 
723 
44 
5 
52 
49 
12 
14 
120 
9 
33 
9 
8 
2 
128 
684 
163 
581 
214 
149 
105 
952 
565 
387 
211 
251 
148 
111 
256 
207 
76 
1185 
566 
618 
120 
71 
469 
89 
65 
123 
2027 
154 
181 
1771 
108 
1854 
240 
121 
506 
162 
504 
373 
322 
157 
154 
3 
11171 
4394 
6777 
6709 
2219 
584 
504 
504 
109 
Januar— Dezember 1975 Export 
110 
Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Eur-9 Deutschland j France | 
I L 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
1040 K L A S S E 3 
7 5 0 4 . 1 V ) 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
R O H R E , R O H R R O H L I N G E , H O H L S T A N G E N , R O H R F O R M S T U E C K E , R O H R V E R-
S C H L U S S S T U E C K E U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E , A U S N I C K E L 
R O H R E , R O H R R O H L I N G E . H O H L S T A N G E N . A U S N I C H T L E G I E R T E M N I C K E L 
150 
58 
29 
104 
160 
177 
29 
1098 
437 
682 
496 
361 
134 
133 
19 114 
96 
34 
11 
148 
54 
28 
101 
126 
177 
927 
414 
513 
397 
327 
113 
7504.13-) R O H R E . R O H R R O H L I N G E , H O H L S T A N G E N , A U S L E G I E R T E M N I C K E L , 
N I C K E L G E H A L T U E B E R 10 B I S SO P C A U S S C H L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
216 L IBYEN 
404 K A N A D A 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 K L A S S E 3 
242 
43 
77 
157 
20 
20 
149 
177 
29 
1445 
537 
907 
228 
143 
574 
105 
181 
38 
149 
177 
709 
428 
283 
206 
141 
7504.16*) R O H R E , R O H R R O H L I N G E . H O H L S T A N G E N . A U S L E G I E R T E M N I C K E L 
N I C K E L G E H A L T M I N D . 1.0 P C 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
644 K A T A R 
664 IND IEN 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
52 
237 
141 
229 
163 
743 
417 
28 
243 
51 
237 
141 
596 
123 
473 
409 
25 
12 
75O4.20') R O H R F O R M - , R O H R V E R S C H L U S S - U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E , A U S 
N I C K E L 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1040 CLASSE 3 
T U B E S , T U Y A U X Y C L E U R S E B A U C H E S . B A R R E S C R E U S E S E T A C C E S S O I R E S 
D E T U Y A U T E R I E , E N N I C K E L 
7604.11") 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
T U B E S , T U Y A U X Y C E B A U C H E S , B A R R E S C R E U S E S , E N N I C K E L N O N A L L I E 
206 
224 
481 
832 
757 
116 
566 
714 
250 
261 
546 
1244 
757 
125 
174 
528 
256 
184 
6729 
2498 
4232 
3057 
2120 
769 
405 
94 
24 
44 
16 
391 
7 
474 
10 
1235 
201 
1034 
899 
397 
69 
67 
1 
37 
49 
21 
2 
40 
348 
110 
238 
24 
21 
63 
142 
256 
126 
4920 
2142 
2777 
2122 
1702 
633 
22 
7504.13-) T U B E S , T U Y A U X Y C E B A U C H E S , B A R R E S C R E U S E S , E N N I C K E L A L L I E , 
D E P L U S D E 10 A 50 P C E X C L . D E N I C K E L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
216 LIBYE 
404 C A N A D A 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
646 A B U DHABI 
664 INDE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
907 
130 
953 
360 
155 
164 
351 
103 
189 
329 
981 
293 
105 
781 
941 
140 
7776 
2638 
6138 
1248 
664 
3151 
740 
890 
103 
725 
327 
63 
130 
351 
53 
18G 
293 
105 
90 
3847 
2138 
1709 
1 153 
628 
300 
240 
32 
228 
33 
92 
34 
3 
329 
981 
781 
941 
50 
3701 
458 
3243 
37 
35 
2762 
445 
7504.15-) T U B E S . T U Y A U X Y C E B A U C H E S . B A R R E S C R E U S E S , E N N I C K E L A L L I E , 
D E SO P C E T P L U S D E N I C K E L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
644 KATAR 
664 INDE 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
247 
380 
157 
401 
522 
119 
327 
385 
1407 
1409 
780 
102 
6912 
1854 
5058 
3318 
228 
1016 
723 
42G 
115 
366 
1487 
1489 
102 
4824 
1084 
3740 
3228 
185 
131 
380 
25 
250 
673 
493 
180 
157 
4 
300 
615 
202 
313 
75O4.20·) A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N N I C K E L 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
455 
274 
180 
228 
141 
Januar — Dezember 1975 Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
75O5.10-) 
042 S P A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
A N O D E N Z U M V E R N I C K E L N , G E G O S S E N 
H E R G E S T E L L T , R O H O D E R B E A R B E I T E T 
A N O D E N , R O H V O M G I E S S E N 
G E W A L Z T O D E R E L E K T R O L Y T I S C h 
75O5.20-) 
003 N I E D E R L A N D E 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
616 IRAN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
A N O D E N I N N U R G E W A L Z T E N O D E R S T R A N G G E P R E S S T E N S T A E B E N 
752 
179 
574 
255 
460 
127 
333 
220 
750S.90-) A N O D E N . I N A N D E R E N F O R M E N A L S I N N U R G E W A L Z T E N O D E R N U R 
S T R A N G G E P R E S S T E N S T A E B E N . A N D E R E A L S R O H V O M G I E S S E N 
048 J U G O S L A V I E N 
066 R U M A E N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 KLASSE 3 
373 
189 
147 
3 
144 
7506 A N D E R E W A R E N A U S N I C K E L 
A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S C H R A U B E N , M U T T E R N , N I E T E , 
U N T E R L E G S C H E I B E N , S T I F T D I C K E O D E R L O C H W E I T E B I S 6 M M 
1O00 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
S T I F T E , N A E G E L U . D G L . , W A R E N D E R S C H R A U B E N - U N D N I E T E N -
I N D U S T R I E , U N T E R L E G S C H E I B E N , N I C H T E N T H A L T . I N 7506.11 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
7506-90 W A R E N A U S N I C K E L , A U S G E N . W A R E N D E R S C H R A U B E N - U N D N I E T E N -
I N D U S T R I E , U N T E R L E G S C H E I B E N , S T I F T E . N A E G E L U . D G L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
523 
37 
117 
73 
05 
278 
10 
355 
169 
351 
345 
164 
325 
Bestimmung 
Destination 
France U-K 
A N O D E S P O U R N I C K E L A G E . C O U L E E S , L A M I N E E S O U O B T E N U E S P A R 
E L E C T R O L Y S E . B R U T E S O U O U V R E E S 
A N O D E S B R U T E S D E C O U L E E 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
7505.20-) 
003 PAYS BAS 
400 ETATS UNIS 
412 M E X I Q U E 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
A N O D E S E N B A R R E S S I M P L E M E N T L A M I N E E S O U F I L E E S 
741 
171 
570 
26G 
24G 
293 
410 
19G 
102 
1 10 
109 
149 
2815 
546 
2269 
830 
100 
1307 
264 
47 
217 
00 
120 
1 
80 
14 
100 
106 
67 
67 
901 
166 
735 
147 
GG 
579 
30 
20 
348 
109 
240 
14G 
171 
410 
82 
1543 
325 
1218 
683 
124 
497 
7005.90') A N O D E S N O N E N B A R R E S S I M P L E M E N T L A M I N E E S O U F I L E E S , A U T R E S 
Q U E B R U T E S D E C O U L E E 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 R O U M A N I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7508 A U T R E S O U V R A G E S E N N I C K E L 
V I S , E C R O U S , R I V E T S ET R O N D E L L E S , D E C O L L E T E S D A N S L A M A S S E , 
E P A I S S E U R D E T I G E O U D ' U N D I A M E T R E D E T R O U D E 6 M M O U M O I N S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
P O I N T E S , C L O U S E T S I M I L . , A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T D E 
V I S S E R I E E T R O N D E L L E S , N O N R E P R . S O U S 7506.11 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
235 
108 
128 
105 
40 
39 
75O6.90 O U V R A G E S E N N I C K E L . S F . A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T D E V I S 
R I E , R O N D E L L E S , P O I N T E S , C L O U S E T S I M I L A I R E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
064 
066 
208 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
URSS 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
3959 
787 
1264 
2084 
1474 
2411 
126 
12G3 
831 
1448 
143 
554 
855 
543 
570 
207 
102 
125 
635 
219 
100 
1 1 1 
2751 
256 
1112 
216 
903 
16 
1212 
594 
1064 
0 
269 
732 
484 
37 
46 
52 
398 
9 
55 
951 
397 
683 
971 
915 
1 
15 
28 
137 
78 
57 
100 
51 
375 
158 
124 
30 
185 
173 
15 
22 
135 
3 
21 
3 
60 
30 
97 
57 
213 
106 
34 
15 
186 
50 
57 
7 
7 
132 
3 
3 
25 
5 
341 
290 
1448 
72 
1375 
686 
178 
396 
292 
135 
509 
22 
487 
2G0 
92 
227 
189 
34 
155 
37 
118 
129 
228 
228 
218 
79 
7 
2 
77 
290 
518 
13 
505 
171 
7 
44 
290 
2 
2 
2 
1 
111 
Januar — Dezember 1975 Export 
112 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Belg.-Lux. U-K Danmark 
Bestimmung 
Destination 
tOOOEur Valeurs 
Nederland Belg-Lux. 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
NIGERIA 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
ISRAEL 
I N D I E N 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G E U R 
E X T R A - E G E U R 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
KLASSE 3 
181 
56 
3252 
1479 
1775 
1172 
7 2 1 
4 3 4 
2396 
1208 
1188 
9 1 1 
6 6 6 
1 3 0 
332 
125 
207 329 
139 
288 NIGERIA 483 
390 REP AFRIQUE DU S U D 1557 
400 ETATS U N I S 2355 
404 C A N A D A 257 
412 M E X I Q U E 274 
480 C O L O M B I E 193 
484 V E N E Z U E L A 168 
508 BRESIL 847 
528 A R G E N T I N E 152 
616 IRAN 206 
624 ISRAEL 230 
664 INDE 143 
700 INDONESIE 298 
701 M A L A Y S I A 553 
706 S I N G A P O U R 667 
708 PHILIPPINES 147 
736 T A I W A N { F O R M O S E ) 475 
740 H O N G K O N G 178 
800 A U S T R A L I E 188 
lOOO M O N D E 30941 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 13389 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 17572 
1020 CLASSE 1 9863 
1021 A E L E 4232 
1030 CLASSE 2 6487 
1031 ACP 1139 
1040 CLASSE 3 1219 
1091 
643 
248 
553 
13279 
6468 
6811 
5085 
3143 
1197 
16 
529 
242 
348 
1389 
173 
260 
187 
130 
804 
137 
184 
108 
17 
222 
541 
270 
213 
215 
3 
17 
1 
4 6 6 
9 9 
3 8 7 
1 5 6 
6 9 
8 2 
1 3 5 
4 7 4 
1 4 4 
1 1 6 
12718 
4933 
7786 
3221 
3 8 1 
4114 
241 
109 
224 
170 
160 
2424 
598 
1827 
913 
271 
864 
291 
50 
273 
223 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur­9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
7 8 0 1 R O H A L U M I N I U M , B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . A U S 
7 8 0 1 . 1 1 R O H A L U N I 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 I S R A E L 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 6 T A I W A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
7 6 0 1 . 1 0 R O H A L U M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
I N I U M , N I C H T L E G 
6 7 2 5 5 
6 4 7 5 0 
1 0 7 1 2 
7 2 4 8 8 
3 9 2 9 9 
7 6 6 0 
5 6 0 
2 7 7 
3 5 4 
1 0 4 7 
2 7 5 0 
7 1 7 5 
7G20 
181 
2 9 8 0 
4 1 0 
2 0 5 
1 5 6 8 8 
3 2 6 1 
143G 
2 7 6 2 
6 5 0 
5 5 7 3 
2 8 2 
8 3 8 9 9 
4 9 7 
1 9 9 
4 3 5 8 8 
4 4 4 2 4 3 
2 6 3 0 0 2 
1 3 7 6 5 5 
1 9 7 9 7 
4 2 3 5 
3 3 8 7 4 
1 3 8 
8 3 9 2 5 
1 8 6 3 0 
9 5 9 2 
6 7 9 3 
0 9 1 0 
1 4 0 9 
81 
3 8 
2 7 2 7 
2 
50­1 
61 
5 7 9 0 
5 0 
1 
2 7 2 7 4 
7 9 0 6 0 
4 2 3 8 4 
3 6 6 7 6 
3 5 2 1 
2 0 4 6 
0 8 8 2 
2 0 
2 7 2 7 4 
I N I U M . L E G I E R T 
5 0 0 1 9 
5 5 2 0 4 
3 1 3 0 7 
5 8 9 1 6 
2 3 4 0 3 
9 0 3 0 
2 5 5 1 
1 2 4 1 
1 8 0 7 
6 7 74 
4 3 9 
1 0 7 8 
1 9 4 4 
7 8 5 
4 7 5 
2 2 8 4 
4 2 7 
3 5 9 6 
1 2 0 
6 1 4 
8 6 
2 9 7 
1 1 5 2 
1 5 9 
1 3 1 3 
3 3 0 
3 9 3 
1 2 0 5 0 
3 9 8 6 
2 0 9 
2 3 2 2 
1 1 1 5 
4 3 6 
1 7 7 
6 0 6 
1 6 0 
2 0 9 
3 5 8 
2 3 7 
1 131 
3 7 0 
2 8 1 0 9 8 
2 3 1 6 8 9 
2 4 1 2 1 
1 2 9 8 7 
2 1 3 2 1 
1 1 8 4 3 
4 9 2 
5 0 3 
9 3 
4 2 0 
196 
1 2 3 9 
1 1 1 
0 7 
1 3 8 6 
10 
1 7 6 
6 1 4 
1 2 5 
3 7 
1 3 0 9 
51 
5 0 
2 4 0 1 
1 0 2 
6 2 3 
15 
2 
19 
10 
2 0 7 
8 0 5 9 9 
7 1 2 6 7 
I E R T 
1 0 7 2 5 
5 3 0 
6 4 3 0 
1 1 9 8 0 
4 0 9 
2 7 7 
2 0 
1 
2 3 8 2 
1 9 1 6 
101 
2 9 5 7 
4 
8 7 0 7 
31 2 6 
1 4 3 4 
2 0 9 2 
2 4 Ü 0 
2 8 2 
4 8 1 2 1 
4 9 7 
199 
1 0 5 7 7 4 
3 0 3 5 1 
7 5 4 2 3 
4 4 0 1 
9 8 
2 2 9 0 2 
1 1 8 
4 8 1 2 1 
1 3 2 8 3 
3 0 1 0 
1 8 0 3 9 
9 8 2 0 
1 2 5 7 
31 
21 
1 7 8 
2 2 6 
3 0 
1 2 0 
2 5 1 
5 5 
4 4 7 
1 1 7 
2 5 2 2 
1 7 2 
0 2 2 
2 7 9 
4 5 2 5 
3 0 0 
1 3 9 
33G 
4 3 4 
2 1 0 
1 0 0 
1 9 0 
1 9 2 
2 9 7 
5 8 0 7 7 
4 5 4 4 8 
OOG 
1 0 4 1 
1 6 2 8 6 
4 6 7 
3 
0 2 0 0 
2 0 
3 0 0 
1 3 0 
2 
2 4 2 1 6 
1 7 9 9 3 
6 2 2 3 
0 0 7 0 
4 7 0 
4 6 0 
2 6 
1 1 0 9 
1 1 2 
6 4 4 4 
1 5 
3 8 9 
4 
8 
51 
2 2 8 
6 0 2 
θ 
4 
2 5 
2 5 
9 1 1 7 
7 6 8 0 
4 7 3 1 3 
4 4 3 1 0 
4 6 7 B 1 
2 1 4 0 6 
0 5 7 6 
4 3 3 
4 7 9 1 
0 3 1 
5 
6 4 9 
3 0 9 8 
8 5 0 4 
1 8 3 6 9 8 
1 6 5 3 8 8 
1 8 3 1 3 
5 2 2 4 
4 3 3 
4 5 8 5 
8 5 0 4 
2 1 9 2 8 
2 4 2 5 8 
2 2 2 4 0 
1 3 9 5 
5 5 9 7 
5 
2 5 9 
6 8 
2 1 
2 
4 9 
1 2 3 
3 0 2 
3 4 
1 0 0 
8 5 
7 2 
4 
2 0 
2 0 
7 6 8 8 3 
7 5 4 2 3 
GOG 
2 3 2 8 
2 7 2 4 
9 
20 
7 4 
5 7 6 8 
5 6 8 8 
9 9 
9 9 
2 5 
1 5 0 4 
1 1 3 6 
1 4 1 3 
0 2 
4 9 
2 
2 0 
4 2 0 6 
4 1 8 4 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
A L U M I N I U M 
4 0 
1 2 3 
2 0 
2 4 4 2 3 
3 
2 0 7 
5 6 0 
2 2 9 2 4 
1 0 8 
3 4 1 
1 4 0 
2 0 
15 
4 3 5 8 8 
4 5 4 7 5 2 0 7 4 7 
9 9 0 2 0 7 2 3 
8 9 7 2 4 
8 5 2 2 4 
3 3 9 2 4 
4 5 
1 1 0 8 2 4 9 
3 3 9 5 1 1 6 9 
5 7 6 9 4 8 2 3 
9 3 7 1 4 1 0 9 9 9 
2 5 5 
1 6 2 0 
2 5 5 1 
6 9 2 10 
1 0 1 0 4 2 4 
4 4 7 2 7 6 1 5 6 0 
1 9 2 
1 2 6 1 
5 2 4 
1 4 7 2 7 6 
2 2 2 
18 
7 0 
1 8 2 
2 0 
1 
2 8 5 
1 5 9 
3 4 3 
5 0 5 2 
3 5 8 4 
7 0 
1 3 3 8 
1 1 0 0 
1 5 8 
3 3 7 
6 1 
1 3 1 
4 5 
8 3 4 
3 5 6 
4 5 5 7 0 2 1 6 4 4 7 0 2 
2 3 1 4 1 2 0 8 8 2 4 4 0 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur­9 Deutschland France Italia 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux. 
/ O O I A L U M I N I U M B R U T S ; D E C H E T S E T D E B R I S D ' A L U M I N I U M 
7 6 0 1 . 1 1 A L L U M I N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 . A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 7 6 U N I O N B I R M A N E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
U M B R U T N O N A L L I E 
4 2 7 8 5 
3 9 4 6 9 
6 8 9 5 
4 2 6 2 1 
2 3 7 9 8 
4 5 4 0 
3 2 3 
1 0 4 
2 0 7 
G29 
1 7 0 1 
3 0 5 5 
4 0 3 9 
1 2 4 
1 9 0 7 
2 0 4 
1 3 4 
1 1 3 3 9 
2 0 7 6 
0 4 9 
1 0 3 9 
3 7 1 
3 1 7 3 
171 
4 6 2 2 2 
2 0 2 
1 2 2 
2 3 6 8 5 
2 6 4 0 4 1 
1 6 0 6 1 7 
7 9 7 3 8 
1 0 9 4 5 
2 6 0 7 
2 2 4 9 8 
1 17 
4 6 2 6 1 
7 6 0 1 . 1 5 A L U M I N I U M B R U T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
3 2 0 4 6 
3 3 9 2 5 
2 0 0 6 0 
3 8 1 4 6 
1 5 5 7 3 
5 7 9 4 
1 0 0 4 
G 04 
2 0 0 6 
4 2 0 5 
3 3 0 
1 1 8 5 
1 3 5 2 
5 1 7 
5 1 2 
1 8 2 8 
3 2 0 
2 2 3 8 
1 7 3 
6 0 0 
1 3 0 
2 0 3 
0 3 2 
2 2 1 
1 1 3 6 
2 3 5 
5 0 0 
G 6 9 1 
2 5 G 8 
1 8 1 
1 7 9 1 
6 5 3 
2 8 6 
2 2 9 
3 7 5 
1 11 
1G0 
2 2 1 
1 4 7 
1 1 6 4 
4 2 5 
1 8 2 3 3 4 
1 4 7 7 5 4 
1 2 5 0 2 
6 4 5 2 
4 3 0 0 
4 2 5 4 
1 0 4 5 
5 2 
3 0 
1 0 0 7 
2 
3 0 1 
0 0 
3 0 2 4 
2 9 
1 
1 4 9 7 6 
4 9 7 9 7 
2 8 6 4 1 
2 1 1 5 8 
2 2 7 5 
1 7 6 9 
3 9 0 6 
3 4 
1 4 9 7 6 
A L L I E 
1 4 9 6 7 
6 3 7 7 
1 4 0 5 2 
0 2 2 0 
4 5 7 
2 7 2 
6 6 
2 0 0 
103 
81 1 
7 7 
4 3 
1 0 0 8 
5 
1 14 
0 0 7 
8 2 
3 4 
1 1 1 7 
4 8 
3 9 
1 4 0 7 
6 1 
5 2 5 
15 
1 
15 
0 
1 2 6 
5 3 1 1 7 
4 6 3 5 1 
G0G9 
4 0 4 
4 0 6 8 
7 3 1 G 
2 6 1 
1 0 4 
13 
2 
1 3 4 5 
1 0 3 4 
124 
1 0 0 7 
4 
6 0 9 5 
2 0 1 0 
0 4 8 
1 7 9 5 
1 4 0 0 
1 71 
2 6 0 0 5 
2 6 2 
1 2 2 
6 4 1 4 7 
1 9 1 0 2 
4 5 0 4 5 
2 4 5 5 
7 0 
1 5 7 8 5 
8 3 
2 6 8 0 5 
7 8 8 1 
2 0 9 5 
1 1 1 7 9 
6 1 4 0 
0 4 2 
2 0 
1 3 
1 1 1 
1 6 6 
2 8 
7 9 
1 8 4 
4 5 
3 4 8 
1 4 0 
1 5 3 1 
121 
5 6 0 
1 0 7 
2 7 1 2 
1 5 2 
1 0 7 
2 9 1 
2 0 5 
1 4 5 
1 1 1 
131 
1 2 4 
1 7 6 
2 
3 8 3 8 7 
2 8 1 5 8 
3 9 7 
5 9 2 
9 6 3 0 
2 7 1 
3 
2 0 2 4 
2 0 
1 0 1 
0 5 
1 
1 3 8 5 7 
1 0 6 2 4 
3 2 3 2 
2 9 0 3 
2 7 4 
2 5 7 
3 9 
8 0 0 
7 8 
3 7 0 9 
10 
2 2 7 
2 
12 
10 
1 2 3 
4 4 1 
6 
18 
17 
16 
5 4 9 3 
4 5 9 7 
2 9 4 9 4 
2 6 0 7 3 
2 7 1 7 4 
1 2 2 2 6 
31 1 3 
2 7 7 
2 5 0 8 
4 3 9 
3 
3 7 0 
1 7 0 9 
4 4 4 1 
1 0 7 8 3 0 
9 8 0 8 0 
9 7 0 0 
2 7 0 6 
2 7 7 
2 5 2 2 
4 4 4 1 
1 4 7 3 1 
1 4 9 8 9 
1 5 5 3 9 
9 4 8 
3 4 9 1 
2 
3 5 8 
1 0 6 
3 2 
3 
0 0 
191 
4 2 6 
4 0 
1 4 5 
1 
1 3 0 
1 
3 3 
7 
10 
3 3 
5 1 3 0 5 
4 9 7 0 0 
3 7 2 
1 4 9 6 
1 5 5 6 
5 
1 1 
3 0 
3 4 9 2 
3 4 3 0 
6 2 
6 2 
2 4 
7 9 5 
6 7 2 
8 4 8 
51 
2 8 
2 
16 
2 4 1 3 
2 3 9 4 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
2 0 
7 5 
15 
1 7 9 9 
2 
1 1 6 
3 2 3 
1 2 6 1 6 
4 9 
1 6 6 
6 0 
1 5 
8 
2 3 6 8 5 
2 4 7 7 6 1 1 6 2 6 
6 1 5 1 1 8 9 
4 7 6 1 7 
4 4 7 17 
1 7 6 17 
2 8 
6 3 8 1 1 5 
2 0 4 9 5 5 1 
3 2 1 1 1 8 12 
6 2 1 8 1 8 8 4 6 5 
2 0 8 
9 6 6 
1 5 5 4 
3 5 5 5 
1 3 4 7 2 2 2 
2 7 8 1 3 5 9 0 6 
1 3 2 
7 6 4 
3 8 0 
9 4 1 6 2 
2 2 1 
3 0 
4 2 
1 0 4 
2 8 
2 2 4 
2 2 1 
5 4 1 
2 4 7 9 
2 3 5 5 
7 4 
9 5 8 
6 3 8 
2 1 4 
1 8 3 
3 5 
8 5 
2 3 
9 8 8 
3 9 0 
2 9 9 7 2 1 2 1 3 2 4 3 4 
1 4 2 3 3 1 1 7 8 1 1 4 3 
113 
Januar — Dezember 1975 Export 
114 
Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
lOOOEur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1011 E X T R A - E G E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
49427 
38404 
13229 
10175 
2018 
8 5 0 
9332 
6250 
2058 
2460 
1361 
6 1 4 
12630 
9100 
6 0 7 
3531 
4 4 9 
1437 
1361 
3 9 2 
7 6 
4 
1239 
1030 
3 7 8 
2 5 
1 8 5 
22429 
18324 
7458 
4054 
204 
51 
7Θ01.31 B E A R B E I T U N G S S P A E N E ; A B F A E L L E V O N B U N T E N , B E S C H I C H T E T E N O D E R 
K A S C H I E R T E N F O L I E N U N D D U E N N E N B A E N D E R N . B I S 0.20 M M D I C K 
( O H N E U N T E R L A G E ) , A U S A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
3697 
1924 
3700 
9858 
1073 
20731 
20465 
2 6 8 
8 4 7 
2 5 9 
9 9 8 
2 7 0 
2585 
2513 
7 2 
2104 
770 
3060 
3847 
295 
270 
985 
303 
3127 
3127 
1 121 
2176 
4382 
4382 
581 
386 
1546 
3424 
6105 
5949 
156 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E A U S A L U M I N I U M , N I C H T E N T H . I N 7601.31 , 
E I N S C H L . U N B R A U C H B A R E R W E R K S T U E C K E 
7602.12 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
040 PORTUGAL 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
480 K O L U M B I E N 
508 BRASIL IEN 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
S T A E B E , P R O F I L E U N D D R A H T , A U S A L U M I N I U M , M A S S I V 
S T A E B E U N D P R O F I L E I N R I N G E N , A U S N I C H T L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
10979 
871 
3616 
16954 
3097 
2255 
012 
232 
679 
155 
1 106 
297 
4465 
996 
1516 
065 
990 
500 
090 
230 
130 
798 
1 00 
1779 
1016 
224 
57094 
38875 
18419 
3966 
2 1 7 
1 
1 
2 
1 
1 
1000 
1278 
2 2 5 
1053 
104 9 
7 0 0 
9 0 0 
88G5 
3096 
1952 
2 6 1 
1 3 5 
5 0 
1096 
4401 
9 9 0 
5 0 0 
8 9 6 
1 4 7 
7 9 8 
1430 
1516 
2 1 0 
28345 
16854 
12491 
4 0 1 
3 
8 0 3 
1 5 2 
9 9 8 
10 
6 
2502 
1176 
1326 
178 
2367 
7177 
302 
525 
152 
1 15 
100 
515 
865 
130 
160 
132 
100 
267 
E 
23383 
20773 
2610 
184 1 
1530 
6 0 5 
9 2 5 
4 0 4 
2262 
2261 
2260 
156 
156 
221 
221 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 4 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
lOOO 
1010 
1011 
1 030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
K A N A D A 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP LAENDER 
7601.35 S C H R O T T 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEM BURG 
NIEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
KLASSE 2 
1629 
1395 
9 9 7 
5043 
4533 
2 9 0 
14490 
13704 
7 8 8 
4 2 7 
3 5 9 
2 9 3 
1 6 3 
1 6 8 
3 9 5 
4 2 2 
1204 
1198 
8 
8 
A U S A L U M I N I U M 
14307 
7222 
17073 
30043 
17749 
7 0 9 
4 9 9 
88423 
87711 
7 1 2 
2 7 0 
6251 
4 8 7 
12402 
7038 
4 4 
4 7 6 
27711 
27497 
2 1 4 
7 3 1 
3 1 7 
2881 
4037 
8338 
7973 
3 6 5 
6 6 
2 9 9 
2 9 3 
1027 
1348 
1116 
6407 
10098 
9898 
1 9 8 
3 8 
1 7 4 
2 6 
2 0 1 
2 0 1 
9 5 
21 
1 0 7 
2 2 3 
2 2 3 
3 4 
4 3 9 
7 6 3 
3 4 
1288 
1288 
1677 
5340 
19487 
3140 
1 9 7 
β 
3OO00 
29853 
1 4 7 
1 0 2 
1201 
1 9 7 
0 6 1 
21 
2312 
2312 
0702 
2303 
2902 
1 4 0 
1 0 0 
11402 
11388 
1 6 
5 7 
5 5 
8 8 
3 9 7 
19 
2 9 0 
9 9 1 
6 1 7 
3 7 4 
3 1 4 
6 0 
5 0 2 
3 4 1 
8 9 1 
4153 
1 7 8 
17 
8274 
6142 
1 3 2 
1 2 5 
2 
2 
2 
9 6 
7 9 
3 0 3 
4 7 9 
4 7 9 
1 1 5 
1 5 4 
1 1 5 
3 9 
3 9 
3 3 
2119 
4 6 
3 5 
2238 
2233 
5 
5 
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
34582 
25992 
9321 
7627 
1778 
9 6 1 
6767 
4121 
1303 
2035 
1 104 
61 1 
8230 
5695 
4 1 4 
2534 
3 2 0 
1 
8 9 8 
8 2 1 
2 2 9 
7 5 
18 
1605 
1311 
5 4 7 
18 
1 
2 7 5 
15739 
12717 
5424 2940 275 74 
7601.31 T O U R N U R E S , F R I S O N S , C O P E A U X , M E U L U R E S , S C I U R E S . L I M A I L L E S ; 
D E C H E T S D E F E U I L L E S E T D E B A N D E S M I N C E S , C O L O R I E E S , R E V E T U E S 
O U C O N T R E C O L L E E S , E P A I S S E U R M A X . 0,20 M M ( S A N S S U P P O R T ) 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1 129 
767 
1347 
2788 
307 
6543 
0430 
114 
293 
1 10 
030 
1138 
110O 
492 
202 
3 1 2 
81 
00G 
4 
9 5 3 
9 5 3 
3 0 2 
4 4 3 
7 0 3 
1448 
1448 
1 0 7 
124 
3 0 3 
9 7 8 
1688 
1625 
D E C H E T S D ' A L U M I N I U M . 
F A B R I C A T I O N 
N O N R E P R . S O U S 7601 .31 , Y C R E B U T S D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
404 C A N A D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
7601.35 D E B R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1030 C L A S S E 2 
4 1 1 
1982 
1669 
2 0 4 
5687 
5297 
3 7 1 
2 5 0 
1 2 0 
101 
J M I N 
5409 
2700 
6228 
12511 
5352 
3 5 5 
1 7 9 
33088 
32871 
2 1 7 
1 14 
1 9 6 
1 0 0 
4 7 3 
4 6 7 
6 
6 
U M 
2803 
1 9 4 
4555 
2467 
1 5 
1 0 6 
10235 
102OO 
3 5 
278 
117 
1 196 
1528 
3243 
3122 
121 
16 
105 
101 
342 
514 
374 
1902 
3220 
3131 
181 
302 
523 
523 
843 
843 
5 7 1 
2098 
0732 
0 2 5 
9 4 
3 
2388 
2324 
1009 
7 0 1 
1243 
7 3 
0 0 
4079 
4074 
35 
126 
437 
208 
229 
214 
157 
1 14 
337 
1484 
G5 
2226 
2183 
7602 
1 
2 
9 
5 
2 
3 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
5 0 8 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
7602.12 B A R R E S 
FRANCE 
BELGIQUE/LUXBG 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 
M E X I Q U E 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
BRESIL 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
2260 
1309 
165 
B A R R E S . P R O F I L E S E T F I L S D E S E C T I O N P L E I N E , E N A L U M I N I U M 
E T P R O F I L E S E N R O U L E S , E N A L U M I N I U M N O N A L L I E 
7730 19 267 4 7284 
720 4 613 14 49 
2523 
1 1602 
2270 
1543 
069 
213 
010 
128 
072 
297 
3006 
GG3 
1 132 
720 
649 
303 
50G 
107 
146 
756 
139 
1 1 78 
931 
123 
405 7 1 
27048 
13523 
3132 
3 
713 
lOOO 
212 
788 
780 
3003 
678 
303 
006 
1 13 
70G 
946 
931 
117 
20104 
11380 
8824 
349 
1645 
4552 
232 
372 
149 
419 
720 
140 
139 
1684 
840 
844 
16389 
14086 
2304 
1544 
55 
223 
1219 
482 
737 
337 
1291 
1290 
1289 
194 
194 
667 
688 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg ­Lux. 
1021 
1030 
1031 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
00­1 
00 0 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 0 
5 2 0 
6 2 8 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
7802.14 S T A E B 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
T A N S A N I A 
VER STAATEN 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
J O R D A N I E N 
1187 
14452 
1221 
431 
709 
372 
019 
S T A E B E U . P R O F I L E A U S N I C H T L E G . A L U M I N I U M . N I C H T I N R I N G E N 
5435 
2079 
2342 
3300 
122 
507 
201 
109 
390 
200 
3 73 
1309 
105 
300 
110 
256 
40 
6-1 
05G 
1391 
702 
Ü72 
450 
157 
220 
1231 
2116 
109 
168 
100 
1 10 
200 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
7602.16 S T A E B E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
208 ALGERIEN 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
7602.18 S T A E B 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
1 1 9 
1 3 8 
7 6 
5 0 2 
2 4 5 
7 2 5 
4 4 6 
21225 
14244 
6982 
3250 
2192 
3324 
4 5 1 
4 0 0 
1 
2 0 9 
5092 
3062 
2010 
1747 
1406 
2 6 3 
1 
P R O F I L E I N R 
1076 
4 2 9 
5 2 3 
4 2 0 
1 0 7 
4 6 5 
9 9 
5 7 0 
5 9 9 
5557 
340O 
2154 
6 0 4 
2 0 1 
1471 
10 
4 
7 0 
1 1 7 
3 2 
8 5 
13 
4 
7 2 
142B 
876 
552 
333 
13 
220 
101 
3830 1524 
2307 255 73 
1709 
269 
214 
7015 
8828 
187 
2350 
1152 
1198 
731 
484 
462 
1 16 
I N G E N , A U S L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
421 
274 
421 
465 
99 
500 
599 
2977 
1192 
1785 
472 
3 
1313 
1830 
167 
103 
102 
S T A E B E U . P R O F I L E A U S L E G I E R T E M A L U M I N I U M , N I C H T I N R I N G E N 
14487 
8511 
10933 
3056 
1801 
6 3 0 
1623 
1041 
1213 
4 1 7 
2375 
2679 
0 0 0 
6 0 2 
61 
1532 
1 7 8 
5 8 5 
2 2 6 
1111 
6588 
2099 
5284 
1539 
5 1 9 
2 9 
8 6 5 
3 0 4 
3 2 5 
1 8 0 
1845 
2541 
3 7 0 
8 0 
3 
1 131 
10 
5 2 3 
1 
2615 
321 
3376 
209 
223 
12S 
245 
1701 
2077 
13095 
1 9 7 
19G 
2Θ 
2 8 7 
10 
1 5 8 
16 
1 2 5 
9 4 
1 0 4 
3 9 
2653 
4687 
4105 
6 8 9 
0 2 9 
0 
4 0 
5 2 5 
2 6 0 
19 
10 
1 2 4 
148 
677 
4G6 
607 
600 
422 
567 
366 
159 
252 
194 
20 
309 
225 
59 
1152 
548 
604 
Ü04 
143 
Bestimmung 
Destination U-K 
1 
1 
? 
1 
Ì 
3 
1 
9 
0 
9 
9 
2 
1 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
7602.14 B A R R E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
URSS 
POLOGNE 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 
T A N Z A N I E 
ETATS UNIS 
M E X I Q U E 
BRESIL 
ARGENTINE 
J O R D A N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
969 
10386 
1004 
144 
0475 
047 
373 
759 
S E T P R O F I L E S E N A L U M I N I U M N O N A L L I E , S F E N R O U L E S 
7003 
2337 
2400 
30G5 
229 
677 
320 
139 
451 
293 
463 
1008 
202 
700 
174 
293 
150 
151 
319 
154 
167 
147 
103 
320 
191 
399 
337 
24044 
16238 
7806 
3732 
21 18 
3578 
723 
497 
970 
1298 
09 0 
103 
104 
14Ü 
910 
703 
214 
267 
1324 
1643 
4954 
3121 
1833 
153G 
1252 
297 
2385 
1242 
1142 
G06 
32 
536 
258 
164 
218 
56 
133 
192 
33 
4253 
1817 
2435 
418 
99 
1G08 
159 
409 
426 
351 
7955 
7692 
263 
7602.16 B A R R E S E T P R O F I L E S E N R O U L E S . E N A L U M I N I U M A L L I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1503 
337 
418 
3G2 
156 
287 
1 10 
051 
7602.18 B A R R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
4748 
2770 
1975 
5 5 7 
2 4 9 
1419 
1G8 
R O F I L E S 
20073 
12146 
14667 
26725 
4334 
3348 
6 6 4 
2486 
1403 
2067 
6 1 2 
4053 
4432 
1156 
9 0 4 
1 3 5 
2441 
2 4 5 
4 9 7 
5 3 8 
1431 
1 0 7 
5 0 4 
2 3 8 
4 7 
1 9 1 
2 4 
1 1 
1 6 7 
E N A 
10108 
4630 
7524 
2339 
1236 
7 9 
1627 
0 7 0 
7 3 0 
3 8 0 
3172 
4171 
5 4 3 
2 7 0 
10 
1012 
2 0 
4 1 G 
2 
3 8 
4 3 0 
321 
200 
350 
280 
110 
387 
407 
2281 
941 
1341 294 
5 
1047 
1451 
148 
1762 
1599 
163 
149 
127 
 A L U M I N I U M A L L I E , S F E N R O U L E S 
3078 
333 
3613 
300 
721 
12 
3 
107 
6 
271 
1 
208 
349 
250 
22 
2785 
3718 
15694 
3 9 4 
3 9 2 
4 9 
3 7 3 
3 5 
2G2 
31 
2 1 9 
2 0 0 
1 3 3 
5 4 
2 6 
5 2 
3575 
6077 
4763 
7 2 6 
9 3 6 
2 0 
4 1 
5 0 2 
2 9 8 
16 
2 3 
1 
1 6 5 
1 0 2 
2 5 
3 6 
537 
252 
307 
397 
149 
417 
141 
152 
226 
2774 
1345 
1429 
096 
548 
511 
137 
22 
141 
55 
838 
GG3 
695 
884 
487 
516 
379 
229 
407 
179 
104 
1117 
616 
501 
501 
151 
128 
127 
2 
1 
17 
114 
144 
140 
136 
115 
Januar — Dezember 1975 Export 
116 
Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Nederland | Ircland 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
_ί_ 
Nederland | Belg.-Lux. ) U-K j Ireland | Danmark 
L I 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 0 0 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 0 4 
0 1 ? 
0 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L I B Y E N 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
N I G E R I A 
K A M E R U N 
K E N I A 
R E P . S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
B R A S I L I E N 
L I B A N O N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
D U B A I 
I N D I E N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
N E U K A L E D O N I E N 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
200 
467 
446 
626 
112 
233 
180 
46 
88 
268 
1913 
251 
106 
353 
500 
628 
1074 
395 
162 
87 
80 
376 
394 
322 
61 
88237 
64076 
24163 
14059 
8132 
7573 
689 
2533 
219 
217 
578 
377 
33 
27861 
17523 
10338 
7 4 4 8 
5 3 9 1 
2 0 5 1 
1 1 7 
8 4 0 
8 8 9 7 
6 7 5 1 
1945 
646 
299 
1044 
70 
256 
7 6 0 2 . 2 1 D R A H T A U S N I C H T L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
2 8 8 N I G E R I A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
6 4 4 K A T A R 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
2 3 3 9 
5 1 4 
6 0 4 
1 1 7 8 
7 8 
I I B 
3 6 7 
1 9 9 
1 1 2 
105 
76 
53 
36 
1 9 7 
1 4 7 
50 
328 
123 
1 0 9 
96 
7 7 0 9 
4 9 0 2 
2 BOO 
1 0 9 7 
7 3 7 
1 0 9 6 
4 5 2 
115 
7 1 8 
5 2 7 
1 9 1 
7 4 1 
Ö 4 0 
1 0 1 
7 0 O 2 . 2 5 D R A H T A U S L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
9 5 6 S O W J E T U N I O N 
) 6 0 P O L E N 
1 0 0 V E R S T A A T E N 
1000 W E L T 
461 
100 
357 
2249 
122 
106 
73 
179 
165 
102 
103 
569 
81 
1771 
165 
135 
105 
202 
2070 
59 
51 
150 
302 
6 3 3 9 
4 7 8 3 
1 5 5 7 
6 1 8 
2 0 1 
9 1 3 
1 1 9 
2 5 
1 9 8 3 6 
1 8 1 7 9 
1 4 5 7 
7 6 5 
5 0 8 
3 9 0 
8 3 
3 0 3 
1 9 2 0 0 
1 3 0 1 1 
6 1 9 8 
3 2 3 1 
9 2 8 
1 9 0 4 
1 4 9 
1 0 6 3 
6 1 2 1 
3 7 0 5 
2 4 1 6 
1 1 3 4 
0 8 9 
1 2 6 8 
1 4 9 
14 
2 9 9 
7 6 0 
8 
2 7 
2 8 
1 9 7 
7 2 
1 0 7 
3 3 0 
352 
101 
252 
217 
216 
5 
1 4 9 
3 9 
9 2 
3 6 5 1 
2 8 8 3 
6 8 8 
6 2 1 
1 0 7 
3 5 
5 
12 
1 8 9 
1 4 7 
5 8 
1 7 7 
1 2 3 
6 8 
4 
2 4 3 1 1 
8 3 1 l 
1 8 0 0 
8 5 6 
4 9 5 
9 2 1 
4 3 7 
2 3 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 5 D U B A I 
6 6 4 I N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
388 
503 
793 
1 109 
291 
472 
205 
126 
757 
107 
103 
546 
2099 
347 
214 
429 
763 
1008 
2045 
081 
231 
154 
232 
572 
721 
309 
144 
122 
146 
122654 
84447 
30200 
21298 
13136 
13269 
1564 
3641 
243 
439 
245 
337 
824 
752 
09 
44746 
27543 
17203 
12355 
9207 
3684 
404 
1 165 
11799 
8146 
3653 
1079 
589 
2260 
186 
314 
7008 
4592 
2416 
973 
299 
1414 
148 
28 
28714 
23488 
3307 
151 1 
8G0 
929 
253 
060 
7 6 0 2 . 2 1 F I L S D E S E C T I O N P L E I N E E N A L U M I N I U M N O N A L L I E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
6 4 4 K A T A R 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 0 3 3 
4 0 4 
7 4 9 
1207 
163 
203 
229 
240 
149 
109 
139 
103 
101 
220 
1G5 
107 
384 
100 
135 
1 1 1 
8231 
4778 
3453 
1818 
7 3 0 
1 3 8 3 
5 7 5 
2 0 2 
3 1 3 
4 0 
1 3 9 
6 2 6 
4 9 2 
1 3 4 
1 4 0 
1 3 6 
7 6 0 2 . 2 0 F I L S D E S E C T I O N P L E I N E E N A L U M I N I U M A L L I E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
5 1 8 
3 0 1 
5G0 
2 0 4 9 
1 4 4 
2 5 4 
2G7 
1 5 5 
1 9 2 
2 5 7 
2 5 7 
1 2 4 
1 5 8 
122 
147 
2 5 7 
1 0 7 
1 1 3 
1 1 6 
1 3 0 
1 7 1 
1 0 5 6 
1 10 
9 6 
1 0 3 5 
1 7 3 
2 2 6 
2 1 9 
3 3 
2 3 8 9 5 
1 6 1 3 9 
7 7 5 6 
3445 
991 
3 1 0 2 
3 0 7 
1 2 1 0 
2 4 0 
1 7 8 9 
1 9 0 
2 3 
2 3 6 
3 4 8 
7 9 4 8 
4 4 8 2 
3 4 8 4 
1 5 9 1 
0 5 1 
1 0 7 1 
1 0 4 
2 2 
2 7 3 
5 5 6 
7 
2 3 
1 17 
2 0 
4 2 0 
1 4 4 
1 0 9 
101 
6 5 
G 
161 
4 1 
101 
2 9 2 8 
2 2 4 0 
6 8 8 
G26 
1 0 0 
4 4 
G 
2 1 3 
1 6 4 
1 0 7 
2 1 8 
106 
9 2 
10 
3 1 8 4 
1 0 1 5 
2 1 8 9 
9 0 5 
4 4 9 
1 1 0 9 
5 4 0 
5 0 4 
1 1 7 
3 8 8 
344 
339 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
3598 
1155 
700 
-141 
102 
2G9 
286 
195 
339 
190 
7603 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N . B A E N D E R 
D I C K E V O N M E H R A L S 0,20 M M 
2558 
248 
A U S A L U M I N I U M , M I T E I N E R 
B L E C H E . P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T -
E C K I G , U E B E R 0.2 B I S U N T E R 0,35 M M D I C K , A U S N I C H T L E G I E R T E M 
A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
1579 
2 0 4 
1605 
3 6 5 
2 7 2 
4 3 3 
4 2 5 
4503 
2 5 1 
1301 
81 
1339 
2 1 4 
1 9 6 
4 0 0 
1185 
1 2 6 
136 
184 
Bestimmung 
Destination 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3922 
2253 
1409 
945 
301 
403 
715 
1493 
820 
525 
207 
46Ü 
347 
300 
217 
100 
2391 
343 
203 
180 
00 
7603 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S E T B A N D E S E N A L U M I N I U M , 
E P A I S S E U R D E P L U S D E 0,20 M M 
T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S ET B A N D E S , E N A L U M I N I U M N O N A L L I E , 
C A R R E E S O U R E C T A N G U L A I R E S , E P A I S S E U R P L U S D E 0,20 M M A M O I N S 
D E 0,35 M M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
1878 
2 2 3 
1894 
3 9 4 
3 2 1 
4 6 0 
4 5 5 
4992 
2 4 1 
1583 
1 0 2 
1627 
2 4 6 
2 4 7 
4 2 9 
1 177 
1 2 5 
110 
5 
UC 
133 
157 
76O3.10 A L U M I N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
264 SIERRA LEONE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
386 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
456 D O M I N I K REPUBLIK 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
U M B A E N D E R F U E R J A L O U S I E N 
4457 
1671 
7 
2 23 
1640 42 235 
10179 
1393 
0 3 1 
2063 
9 7 4 
2 9 3 
1002 
4 3 6 
1440 
4 3 6 
1 6 3 
4 
1 600 
1 203 
37 
854 46 125 
1 8 8 
2 4 0 
2 4 5 
7 6 
1 5 5 
2 3 3 
1 0 2 
1 3 2 
3 3 5 
1 2 6 
2 2 5 
2 5 8 
3 6 7 
4111 
1 1 7 
2 3 0 
2 7 9 
6 1 3 
2 5 5 
7 4 9 
1 3 3 
3 8 4 
4 5 8 
1 0 3 
2 3 2 
2 2 2 
1 2 8 
9 3 7 
1205 
1 1 1 
8 9 
3 6 0 
1 4 3 
1 8 5 
6 4 4 
7 0 0 
7 4 
1 1 0 
2 7 1 
3 6 6 
5118 
47387 10 
22906 5 
19383 5 
5517 5 
2581 5 
13700 
6580 
1 4 7 
4 33 
2 3 
4 
2 7 
8 
1 
3 
2 
4 3428 
1 2900 
3 528 
2 434 
1 362 
6 8 
16 
2 7 
30 2779 24 
14 607 
4 7 5 9 
18 6666 40 
667 20 
13 
3 
1 
14 
14 
12 
3 
5 9 
15 
2 
2 
5 1 1 
285 1583 
122 1071 
1 8 3 
4 8 
18 
1 1 5 
14 
10 
1 1 
4 
1 
15 
1 0 2 
8 
8 286 
8 153 
1 3 3 
1 3 3 
1 5 
1563 
1025 
1145 
1721 
2 7 0 
2019 
3 7 3 
2 8 1 
7 9 4 
3 9 9 
6 7 4 
6 8 
2 2 3 
2 0 7 
3 0 
1 5 5 
2 1 4 
1 0 2 
1 0 5 
3 2 7 
1 2 5 
2 2 5 
2 5 8 
3 6 7 
41 1 1 
1 1 7 
2 1 9 
1 7 6 
6 1 3 
2 5 5 
7 4 9 
1 3 3 
3 2 5 
4 5 8 
1 0 3 
2 3 2 
2 2 2 
1 1 3 
9 3 7 
1203 
1 0 1 
8 8 
3 6 0 
1 4 3 
1 8 5 
6 4 4 
7 0 0 
5 1 
9 9 
2 7 1 
3 6 6 
26414 
8116 
18298 
4723 
2043 
13455 
6549 
1 2 0 
5 4 
1 12 
2 9 4 
3 5 8 
2 7 
1 
6 
8 2 
3 
3 4 
10 
1 
2 1 
9 
1034 
8 4 8 
1 8 8 
1 2 7 
9 2 
6 1 
1 
76O3.10 B A N D E S E N A L U M I N I 
0 0 1 . FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
264 SIERRA LEONE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
78G7 
2417 
2357 
16598 
2379 
9 0 9 
2292 
1 159 
3 0 5 
1 109 
52G 
1099 
4 0 5 
2 3 6 
4 3 5 
1 4 5 
2 6 2 
4 74 
1 7 3 
3 1 7 
2 8 7 
1 12 
2 2 9 
2 6 3 
3 2 0 
3772 
1 1 9 
3 3 0 
3 6 2 
5 0 9 
2 2 1 
G90 
121 
3 0 5 
4 1 7 
13G 
3 2 8 
5 2 3 
1 1 2 
1045 
1145 
1 4 6 
1 1 1 
3 2 7 
2 1 8 
3 0 8 
5 6 0 
5 5 0 
131 
1G3 
2 7 5 
3 7 9 
9957 
67208 
38027 
21222 
6974 
3239 
14013 
6119 
2 3 7 
U M 1 » O U 
12 
G 
9 3 
1 
1 
2 
74 
1 1 
2 
2 0 5 
1 1 3 
9 1 
8 9 
0 8 
3 
1 
R S T O R E ! 
0 0 
3 0 9 
1916 
0 5 0 
1 9 8 
0 
0 7 2 
2 6 7 
6 2 
2 9 0 
7 4 
4 9 
7 
4 4 
27 
10 
4 
4693 
3787 
9 0 6 
7 6 0 
6 3 1 
1 2 3 
17 
2 4 
> V E N I T I E N S 
96 5108 29 
22 1323 
5 7 9 b 
39 11425 40 
1367 20 
14 
3 
1 
2 5 
18 
2 6 
5 
6 5 
2 7 
3 
2 
12 
8 
4 
3 
1 5 
8 9 
9957 
457 29180 314 
228 19223 195 
2 2 8 
0 2 
2 9 
1 4 6 
14 
1 1 9 
1 1 9 
12 
2523 
1015 
1511 
2523 
4 3 6 
2219 
4 8 6 
3 7 4 
8 3 6 
4 6 4 
7 2 0 
1 2 1 
2 0 6 
3 6 5 
4 2 
2 6 1 
4 5 2 
1 7 3 
2 7 3 
2 6 0 
1 0 9 
2 2 9 
2 6 3 
3 2 0 
3772 
1 1 9 
3 1 5 
2 7 1 
5 0 9 
2 2 1 
6 9 0 
1 2 1 
2 4 0 
4 1 7 
1 3 6 
3 2 8 
5 2 3 
8 5 
1045 
1141 
1 2 6 
1 0 9 
3 2 7 
2 1 8 
3 0 7 
5 6 6 
5 5 8 
9 5 
1 4 7 
2 7 5 
3 7 9 
30184 
10712 
19472 
5626 
2261 
13633 
6085 
2 1 3 
9 9 
1 
2 1 2 
6 5 5 
7 4 8 
0 4 
3 
12 
1 9 8 
5 
7 7 
1 
2 
2 0 
2 
1 
3 3 
14 
2175 
1769 
4 0 8 
2 9 8 
2 1 8 
1 0 8 
2 
117 
Januar— Dezember 1975 Export 
118 
Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmarx 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
464 J A M A I K A 
508 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - ! 
1011 E X T R A - E G E U R - ! 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
187 
145 
373 
175 
276 
128 
375 
153 
364 
175 
275 
2560 
4899 
7680 
5889 
4826 
792 
6752 
3537 
3215 
2029 
1402 
218 
B05 
329 
476 
205 
131 
260 
304 
191 
113 
111 
47 
1101 
673 
428 
301 
37 
121 
3223 
3214 
3214 
7603.25 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S N I C H T L E G I E R T E M A L U M I 
N I U M , Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T E C K I G . M I N D . 0,35 M M D I C K 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
464 J A M A I K A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
7545 
8509 
10926 
9952 
2745 
3796 
121 
5253 
3154 
1393 
671 
1780 
1543 
553 
930 
277 
237 
97 
3352 
143 
302 
453 
242 
110 
73 
159 
030 
97 
573 
8279 
709 
141 
272 
197 
395 
151 
109 
119 
1475 
129 
348 
898 
299 
505 
81382 
48846 
32538 
20452 
8513 
7515 
1323 
4573 
4861 
7366 
3828 
495 
198 
29 
3105 
3015 
318 
84 
1681 
1260 
171 
0 
183 
54 
79 
172 
129 
11 
59 
228 
1 
109 
14 
63 
20 
5 
11 
46 
57 
5 
65 
670 
25 
1 
28599 
19882 
8717 
6927 
G401 
1117 
04 
673 
366 
1805 
4372 
866 
391 
75 
249 
18 
95 
74 
74 
37 
225 
106 
51 
53 
15 
1293 
228 
80 
36 
008 
234 
845 
94 
42 
1 1 
1 
92 
1 
20 
6 
459 
13341 
8123 
5218 
194G 
449 
1751 
030 
1521 
537 
171 
350 
150 
606 
130 
5275 
2037 
3238 
593 
127 
693 
14 
1903 
852 
821 
2109 
4941 
5211 
1383 
2134 
16 
1802 
110 
683 
293 
24 
1 14 
108 
744 
3 
36 
23 
20 
316 
7236 
591 
141 
272 
109 
130 
95 
1 1 
52 
599 
100 
191 
807 
236 
46 
32019 
17595 
14424 
10365 
1050 
3635 
387 
425 
7603.31 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T -
E C K I G . U E B E R 0,2 B I S U N T E R 0,35 M M D I C K , A U S L E G I E R T E M 
A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
2736 
701 
555 
739 
151 
2606 
135 
721 
1 
485 
298 
1265 
356 
909 
612 
417 
297 
t.. 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
464 J A M A Ï Q U E 
508 BRESIL 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
258 
217 
390 
213 
263 
167 
330 
129 
127 
241 
14414 
5662 
8753 
6545 
5453 
1 124 
179 
1083 
375 
213 
258 
90 
7713 
4238 
3475 
2093 
1479 
325 
20 
1057 
502 
211 
292 
127 
102 
1047 
351 
698 
295 
171 
393 
129 
418 
253 
165 
153 
45 
1021 
607 
414 
207 
33 
140 
3713 
2 
3711 
3685 
3605 
20 
7603.20 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E E 
C A R R E E S O U R E C T A N G U L A I R E S , E P A I Í 
E N A L U M I N I U M N O N A L L I E , 
5 E U R 0,35 M M E T P L U S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
448 CUBA 
464 J A M A Ï Q U E 
504 PEROU 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6B0 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE SUD 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6913 
7549 
8960 
8558 
2867 
3452 
103 
4202 
1934 
1331 
793 
1500 
1402 
532 
829 
330 
273 
153 
2923 
206 
343 
415 
234 
200 
110 
331 
732 
116 
098 
6405 
568 
105 
212 
201 
600 
206 
1 1 1 
290 
12G6 
127 
2G8 
567 
260 
430 
71248 
42657 
28590 
16978 
6846 
7395 
1235 
4218 
4608 
6095 
3264 
565 
28G 
39 
2093 
1 771 
347 
97 
1307 
1085 
107 
10 
181 
55 
120 
201 
193 
30 
58 
224 
1 
140 
14 
04 
27 
9 
12 
02 
00 
1 
0 
246 
001 
31 
2 
24916 
17451 
7464 
5300 
4748 
1380 
108 
797 
040 
1487 
3971 
1 199 
314 
49 
197 
142 
141 
140 
49 
203 
175 
295 
141 
770 
159 
1739 
3902 
4147 
1 101 
1579 
1 1 
1385 
97 
536 
228 
25 
94 
5 
27 
18 
21 
291 
0392 
449 
105 
21 1 
80 
125 
3254 
7768 
5487 
2307 
580 
1808 
749 
1370 
4874 
1816 
3059 
563 
1 19 
815 
79 
1000 
2 
1G 
129 
082 
47 
13 
13 
31 
2 
3 
105 
040 
189 
33 
24886 
13884 
11001 
7830 
856 
2804 
339 
302 
297 
226 
2171 
839 
1532 
952 
030 
500 
7603.31 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S , E N A L U M I N I U M A L L I E . 
C A R R E E S O U R E C T A N G U L A I R E S . E P A I S S E U R P L U S D E 0,20 M M A M O I N S 
D E 0,35 M M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
3430 
103 
3250 
710 
805 
1072 
136 
2819 
75 
3120 
163 
1059 
1 
501 
3G7 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Danmark 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
220 AEGYPTEN 
508 BRASIL IEN 
616 IRAN 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0­12 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 0 0 
0 0 4 
OGO 
0G8 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
0 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
0 4 4 
6 4 5 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
7603.35 B L E C H E 
E C K I G , 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH DEM REP 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
AEGYPTEN 
G U I N E A 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
A N G O L A 
TR AFAR.U.1SSAGEB 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
ECUADOR 
BRASIL IEN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K A T A R 
D U B A I 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
213 
1 12 
15G 
347 
291 
126 
204 
10061 
7086 
2977 
1467 
1 099 
938 
570 
183 
108 
126 
180 
6807 
5168 
1639 
1 101 
942 
426 
11 1 
340 
291 
390 
374 
841 
826 
631 
326 
305 
156 
P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , Q U A D R A T I S C H O D E R R E C H T ­
1 I N D . 0.35 M M D I C K , A U S L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
22717 
15503 
11665 
27806 
6629 
14135 
133 
4533 
12620 
5454 
1326 
26B5 
2401 
1330 
1955 
1561 
293 
185 
216 
177 
723 
148 
1093 
313 
113 
370 
223 
124 
432 
527 
717 
185 
192 
76 
270 
92 
1358 
16712 
2601 
770 
482 
98 
515 
107 
92 
G32 
995 
1759 
63 
464 
43 
207 
121 
200 
GG1 
130 
476 
539 
843 
127 
360 
309 
217 
171115 
103119 
87996 
51918 
24546 
14061 
8342 
063G 
2216 
31 1 1 
73 
1533 
10388 
2093 
392 
1437 
1733 
40 
157 
8G0 
190 
100 
102 
07 
415 
304 
302 
1 1 
67038 
34970 
22060 
17957 
15702 
1934 
1703 
1723 
3479 
3076 
4 3 
7 4 7 
2 9 2 
1715 
1 5 6 
6 3 4 
2 6 7 
4 7 
1222 
0 1 1 
2139 
1G3 
4 0 9 
322G 
7 8 2 
15 
2 4 9 
4 5 
2 0 3 
1 4 0 
31 
2 3 3 
3 7 4 
1 2 8 
8 6 
1 12 
1 15 
265 
51 1 
4251 
710 
109 
483 
36921 
23386 
13535 
10974 
2971 
1 196 
259 
345 
121 
75 
250 
24 
11827 
7032 
4795 
30G8 
937 
3500 
5004 
314 
151 
107 
105 
234 
15544 
14019 
1525 
1213 
829 
2902 
3788 
8450 
900 
5016 
1026 
18G3 
1066 
482 
470 
3 
643 
309 
038 
1 14 
239 
106 
144 
28 
443 
11132 
1015 
700 
90 
425 
248 
1225 
182 
49584 
23568 
26016 
18662 
4069 
129 
129 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Valeurs 
France Nederland Belg.­Lux. Ireland 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
508 BRESIL 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
302 
127 
170 
284 
241 
150 
331 
12065 
8411 
3654 
1922 
1515 
11G6 
508 
201 
1 19 
100 
100 
310 
8811 
6258 
2353 
1507 
1382 
640 
127 
946 
928 
7GO3.35 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S 
C A R R E E S O U R E C T A N G U L A I R E S . E P A I Î 
283 
241 
10 
1471 
654 
817 
139 
33 
369 
310 
E N A L U M I N I U M A L L I E , 
S E U R 0,35 M M E T P L U S 
769 449 320 
122 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
260 GUINEE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
330 A N G O L A 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 CUBA 
484 V E N E Z U E L A 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
22745 
15060 
12883 
27503 
9019 
14689 
200 
3996 
8306 
0937 
1413 
3004 
3408 
1009 
2922 
2168 
359 
251 
293 
158 
810 
244 
1438 
394 
141 
621 
240 
118 
373 
532 
621 
307 
160 
107 
254 
1 17 
1912 
14830 
2205 
662 
455 
120 
593 
1 10 
109 
657 
1070 
1880 
126 
403 
101 
207 
162 
226 
474 
181 
470 
612 
9G8 
106 
432 
359 
240 
173175 
106O92 
Θ7083 
49444 
21796 
14228 
7367 
6507 
3069 
3362 
102 
1257 
6490 
2391 
407 
1593 
2729 
72 
351 
1211 
31 G 
202 
130 
321 
195 
370 
400 
1 16 
260 
320 
16 
57392 
35973 
21419 
16567 
13288 
2676 
2496 
13125 
5140 
5096 
76 
914 
412 
2139 
237 
931 
354 
63 
2002 
130 
191 
495 
289 
001 
29522 
17444 
13832 
3920 
2140 
165 
428 
2628 
723 
237 
143 
126 
133 
7 7 2 
4579 
6 9 4 
1 5 6 
1020 
2 3 3 
386 
11 1 
125 
20 
3371 
4852 
666 
2 
280 
7 
236 
116 
91 
138 
183 
2972 
3371 
7452 
783 
4780 
1386 
1327 
903 
430 
428 
7 
602 
331 
627 
109 
285 
97 
76 
148 
59 
140 
29 
448 
9105 
1251 
655 
110 
340 
462 
213 
1203 
200 
61 
198 
10888 14784 43151 
8268 13488 20744 
4418 1298 22407 
2624 990 15356 
585 655 3285 
35 
35 
34 
119 
Januar — Dezember 1975 Export 
120 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur-9 
1030 K L A S S E 2 13165 
1031 A K P LAENDER 2303 
1040 K L A S S E 3 291 1 
7603.51 B L E C H E , P L A T T E N , 
R E C H T E C K I G , A U S 
001 F R A N K R E I C H 3198 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 448 
003 N I E D E R L A N D E 1339 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1510 
005 ITALIEN 424 
006 VER KOENIGREICH 1044 
008 D A E N E M A R K 330 
030 S C H W E D E N 300 
032 F I N N L A N D 400 
040 PORTUGAL 204 
058 DEUTSCH DEM.REP 267 
060 POLEN 1250 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 76 
066 R U M A E N I E N 334 
204 M A R O K K O 1175 
208 A L G E R I E N 1140 
216 L IBYEN 409 
28Θ NIGERIA 554 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 115 
400 V E R . S T A A T E N 842 
404 K A N A D A 212 
448 K U B A 246 
616 I R A N 287 
lOOO W E L T 16889 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 8290 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 8519 
1020 K L A S S E 1 2124 
1021 EFTA LAENDER 553 
1030 K L A S S E 2 4468 
1031 A K P LAENDER 790 
1040 K L A S S E 3 1927 
7683.55 B L E C H E , P L A T T E N . 
R E C H T E C K I G . A U S 
001 F R A N K R E I C H 1318 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 288 
003 N I E D E R L A N D E 543 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2614 
005 ITALIEN 291 
006 VER. KOENIGREICH 1536 
008 D A E N E M A R K 152 
030 S C H W E D E N 201 
042 S P A N I E N 103 
048 J U G O S L A V I E N 72 
068 B U L G A R I E N 96 
204 M A R O K K O 655 
208 ALGERIEN 158 
390 REP.SUEDAFRIKA 64 
400 VER S T A A T E N 1578 
404 K A N A D A 139 
448 K U B A 439 
612 IRAK 243 
616 I R A N 229 
1000 W E L T 11684 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 6775 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 4910 
1020 K L A S S E 1 2419 
1021 EFTA LAENDER 369 
1030 K L A S S E 2 2229 
1040 KLASSE 3 261 
Deutschland 
3597 
1 151 
5 1 2 
T A F E L N , 
France | 
1 
1971 
7 6 4 
5 9 0 
B A E N D E R 
N I C H T L E G I E R T E M 
8 0 1 
0 7 
3 1 6 
9 2 
12 
2 0 0 
17 
0 
7 
6 3 
2 9 1 
2 2 
2 5 3 
4 
4 5 
2623 
1573 
1050 
1 4 4 
61 
5 5 2 
2 5 3 
3 5 4 
T A F E L N , 
1 0 3 
1 17 
1026 
7 8 
1 9 0 
8 9 
51 
3 0 
103 
2 0 4 
13 
1022 
3 3 
2 3 8 
3 3 4 
1 0 3 
1 6 0 
4162 
1682 
2480 
7 4 6 
2 3 7 
1517 
2 7 9 
2 1 7 
B A E N D E R 
Italia 
1415 
4 3 
3 1 0 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
225 5942 
2 343 
87 1412 
W E D E R O . U A D R A T I S C H 
A L U M I N I U N I 
1995 
1 0 9 
9 7 
4 0 3 
3 5 1 
2 2 
161 
3 2 0 
10 
2 6 7 
1046 
4 3 
91 
7 5 4 
4 0 9 
6 3 
2 4 6 
8 2 
6Θ20 
2977 
3643 
4 9 6 
1 7 2 
1791 
123 
1350 
3 2 2 
8 9 
8 0 9 
5 76 
2 5 4 
1 453 
13 
7 0 
3 6 
4 
4 0 
3 5 3 
1 1 5 
5 0 4 
1 0 9 
99 3268 
95 1926 
4 1340 
1 735 
1 80 
3 605 
3 132 
W E D E R Q U A D R A T I S C H 
L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
2 0 1 
8 2 
8 6 
1 4 0 
3 6 
5 
6 
72 
9 6 
4 7 
13 
8 8 9 
5 4 8 
3 4 1 
161 
4 2 
7 3 
1 0 7 
7Θ04 B L A T T M E T A L L . F O L I E N U N D 
A U F U N T E R L A G E N ] , B I S 0 , 2 0 
4 7 
3 4 
1369 
7 0 
2 1 3 
10 
2 
6 7 
6 0 3 
5 
1 
7 2 7 
4 6 
6 8 
3423 
1744 
16SO 
8 5 9 
6 
7 8 7 
3 3 
D U E N N E 
M M D I C K 
8 9 3 
7 5 
2 2 5 
1 7 2 
2 3 
4 5 
1 5 7 
7 
5 2 
1 5 2 
6 3 
3 4 3 
5 2 
4 3 9 
1 3 8 
3177 
1444 
1733 
7 2 9 
1 9 4 
8 0 0 
1 19 
17 207 
8 4 
1 9 8 
42 1031 
8 1 
1 1258 
1 91 
2 2 
2 9 
1 
4 6 1 
4 1 
2 3 0 
2 3 
159 4014 
144 2890 
15 1125 
7 648 
7 105 
8 475 
2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
15 
N O C H 
3 7 
1 
37 2 
3 7 
2 
2 
2 
N O C H 
5 
14 
8 16 
5 
1 6 
15 
15 
1 
B A E N D E R . A U S A L U M I N I U M ( A U C H 
( O H N E U N T E R L A G E ) 
7604.11 B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R . D I C K E U N T E R 0,021 
A U F U N T E R L A G E 
001 FRANKREICH 2468 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 3464 
003 N IEDERLANDE 2487 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 2907 
005 ITALIEN 1462 
006 VER KOENIGREICH 630 
007 I R L A N D 321 
008 D A E N E M A R K 90 
028 N O R W E G E N 382 
030 S C H W E D E N 1845 
032 F I N N L A N D 415 
1 3 4 9 
0 0 0 
1 4 4 0 
7 1 3 
3 3 1 
8 3 
4 G 
6 
5 0 2 
5 
0 9 6 
1 3 2 
7 8 0 
2 73 
22 
2 3 0 
6 
2 
1 2 
22 
1 
1 1 
390 443 
1863 
5 8 1 
1305 739 
442 10 
164 51 
6 2 
10 9 
1 
4 4 
1 0 
N I N I , 
48 8 
1 9 9 
111 221 
47 3 21 
2 4 
34 6 
224 6 
2 4 
86 289 
396 928 
43 357 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 Eur 
Eur-9 | Deutschland 
i 
France Italia Nederland 
1030 CLASSE 2 14022 4056 2622 1478 227 
1031 ACP 2359 1040 880 76 2 
1040 CLASSE 3 3617 797 990 314 82 
Valeurs 
Belg.-Lux. 1 U-K 
I 
Ireland Danmark 
5619 20 
3 6 1 
1432 2 
7603.51 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S , E N A L U M I N I U M N O N A L L I E , 
A U T R E S Q U E C A R R E E S O U R E C T A N G U L A I R E S 
001 FRANCE 3055 861 1867 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 474 74 196 108 96 
003 PAYS BAS 1367 342 124 112 
004 A L L E M A G N E 15G6 1127 354 9 
005 ITALIE 439 99 126 
006 R O Y A U M E UNI 953 16 218 330 
008 D A N E M A R K 357 221 95 29 
030 SUEDE 310 23 65 163 
032 F I N L A N D E 428 20 60 318 
040 PORTUGAL 241 16 212 9 
058 REP D E M A L L E M A N D E 258 258 
060 POLOGNE 1152 192 960 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 134 58 76 
066 R O U M A N I E 346 306 40 
204 M A R O C 1274 27 1134 81 
208 ALGERIE 1035 69 672 
216 LIBYE 390 390 
288 NIGERIA 581 255 264 62 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 1 56 
400 ETATS UNIS 847 8 403 
404 C A N A D A 198 106 
448 CUBA 200 200 
616 I R A N 298 50 173 75 
1000 M O N D E 16966 2810 4825 6200 112 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 8214 1613 1888 2801 106 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 8753 1197 2937 3408 β 
1020 CLASSE 1 2283 228 919 499 1 
1021 A E L E 635 108 281 175 1 
1030 CLASSE 2 4577 604 1751 1649 4 
1031 ACP 884 255 321 130 4 
1040 CLASSE 3 1892 365 268 1258 1 
3 2 7 
7 8 9 
7 6 
2 1 4 
3 5 9 
1 2 
5 7 
3 0 
4 
3 2 
2 9 4 
1 5 6 
4 3 6 
9 2 
2977 
1776 
1201 
6 3 2 
6 6 
5 6 9 
1 7 4 
3 0 
. 2 
30 4 
3 0 
4 
4 
4 
7603.55 T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S . E N A L U M I N I U M A L L I E , 
A U T R E S Q U E C A R R E E S O U R E C T A N G U L A I R E S 
001 FRANCE 1484 275 978 13 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 352 77 95 82 98 
003 PAYS BAS 634 104 100 212 
004 A L L E M A G N E 2691 1466 149 53 
005 ITALIE 641 447 121 
006 R O Y A U M E UNI 1459 69 240 21 1 
00B D A N E M A R K 149 6 13 38 2 
030 SUEDE 212 11 8 149 1 
042 ESPAGNE 196 159 9 
048 Y O U G O S L A V I E 124 124 
068 BULGARIE 213 213 
204 M A R O C 955 910 45 
208 ALGERIE 163 15 147 
390 REP AFRIQUE DU S U D 145 9 136 
400 ETATS U N I S 1829 67 1033 320 
404 C A N A D A 102 57 6 
448 CUBA 356 356 
612 IRAK 307 35 
616 IRAN 254 101 136 
10O0 NI Ο Ν D E 13425 1568 4848 3108 193 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 7454 977 2037 15O0 187 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 5971 589 2611 1609 26 
1020 CLASSE 1 2878 256 1309 700 14 
1021 A E L E 400 65 16 195 13 
1030 CLASSE 2 2671 105 1216 805 12 
1040 CLASSE 3 423 22Θ 86 104 
7604 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S , E N A L U M I N I U N 1 ( M E N I E 
E P A I S S E U R 0.20 M M M A X . ( S U P P O R T N O N C O M P R I S ) 
7604.11 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S , E P A I S S E U R M O I N S D E 
S U P P O R T 
001 FRANCE 4459 2358 444 773 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 5607 1145 1477 8 2763 
003 PAYS BAS 6073 3542 204 6 
004 A L L E M A G N E 4202 1196 26 2055 
005 ITALIE 2543 1317 325 841 
006 R O Y A U M E U N I 1376 642 102 52 388 
007 IRLANDE 523 162 22 
008 D A N E M A R K 240 163 1 12 18 
028 NORVEGE 1015 20 1 1 
030 SUEDE 3699 673 14 7 
032 F INLANDE 1118 1Θ 12 
2 1 8 
2 1 8 
1023 
7 3 
3 123 
9 0 
2 6 
2 8 
1 
4 0 9 
3 9 
2 7 2 
17 
3883 
2768 
1114 
5 7 9 
9 1 
5 3 1 
5 
5 
17 
5 22 
6 
2 2 
2 0 
2 0 
2 
S U R S U P P O R T ) . 
0,021 M M , S U R 
758 104 22 
2 1 4 
1584 159 578 
747 127 5 46 
15 45 
131 45 16 
3 320 16 
7 39 
124 869 
7 845 2353 
82 1006 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland 
03G 
0 3 0 
0-17 
0 4 8 
ooo 
0 0 2 
0 5 0 
0 0 0 
0 0 2 
0 6 4 
OGO 
2 0 2 
20-1 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 70 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
.340 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 G 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
0 0 0 
6 1 2 
Ol G 
6 0 2 
0 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
0 0 0 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
A N G O L A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP.SUEDAFRIKA 
VER S T A A T E N 
D O M I N I K REPUBLIK 
J A M A I K A 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
A U S T R A L I E N 
37 3 
431 
0G5 
707 
103 
299 
331 
93 
100 
1270 
147 
1 17 
200 
74G 
145 
399 
68 
531 
67 
139 
273 
102 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2 1 5 
4 3 2 
1 5 9 
7 0 
7 9 
9 1 
1 0 7 
0 9 
3 3 7 
2 0 0 
6 3 4 
4 4 0 
1 0 7 
6 8 
1 3 3 
169 
2 0 6 
1 4 0 
4 2 1 
29341 
13830 
15512 
6381 
3091 
7580 
2371 
1551 
2 5 
4 9 
7 8 
10 
7 6 
1 0 2 
3 2 
9 
4 1 
2 8 5 
1 4 6 
91 
1 
5 5 
5 3 
2 3 
4 2 
32 
9299 
4461 
4838 
2014 
1065 
2346 
6 9 3 
4 7 0 
3808 
2104 
1704 
1 3 2 
6 3 
1072 
2 6 9 
2420 
2 7 3 
2148 
3 7 8 
4 0 
0 3 4 
4 9 
5159 
4181 
978 
29G 
46 
004 
2093 
1835 
258 
216 
107 
7604.18 B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , D I C K E V O N 0.021 B l£ 
0,20 M M , A U F U N T E R L A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
314 G A B U N 
400 V E R . S T A A T E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
700 I N D O N E S I E N 
666 
1196 
349 
1 1 12 
870 
115 
397 
87 
48 
189 
531 
206 
333 
301 
311 
251 
155 
512 
793 
G64 
486 
301 
301 
200 
430 
214 
394 
106 
382 
4625 
677 
3948 
1891 
607 
2018 
1202 
39 
1893 
262 
1631 
1621 
1200 
10 
Bestimmung 
Destination 
Eur-9 Deutschland | France 
I 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04B Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 S O U D A N 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
456 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7604.18 
S U P P O R T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
030 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
068 
202 
204 
208 
216 
248 
272 
314 
400 
G04 
612 
616 
700 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
S E N E G A L 
COTE D' IVOIRE 
G A B O N 
ETATS UNIS 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I N D O N E S I E 
7 9 7 
9 7 2 
1101 
1 303 
3 9 0 
4 0 2 
6 4 2 
1293 
131 
1 0 1 
1 0 3 
3 0 9 
1 0 9 
2020 
3 2 0 
1 3 0 
1 17 
1 9 3 
3 9 9 
104 7 
1G4 
2 4 4 
2 0 1 
3 2 0 
3 5 1 
2 1 3 
1 4 0 
3 0 0 
0 0 9 
2 5 2 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 6 
2 0 1 
1 0 0 
4 8 0 
2 5 0 
1453 
7 4 3 
1 8 1 
1 2 1 
2 0 5 
2 7 7 
3 2 4 
2 7 0 
7 3 9 
53709 
20023 
28884 
12984 
6624 
13201 
3969 
2498 
B A N D E S 
1517 
2403 
7 9 7 
2005 
4 4 4 
2 9 5 
3 8 5 
2 6 8 
185 
6 0 3 
1 165 
3 1 7 
6 9 1 
2 0 8 
1 1 9 
1 0 4 
151 
1 0 8 
1 2 9 
1 4 7 
1 0 0 
1 0 7 
1 8 0 
1 2 2 
6 7 1 
1 5 3 
4 8 7 
1 0 5 
1 9 2 
3 9 1 
9 0 9 
2 1 0 
00G 
174 
21 1 
0 79 
1 9 0 
3 5 
7 8 
104 
3 3 
t 
4 00 
27 
0 0 
0 0 
4 0 
4 4 9 
1 0 0 
2G 
2 3 5 
1 3 0 
4 3 
5 2 
121 
1 3 0 
19 
1 0 0 
2 0 3 
71 
10 
2 9 
4 2 7 
2 9 9 
1 3 1 
2 
0 4 
9 3 
3 9 
9 7 
7 0 
18238 
9328 
8910 
3014 
2028 
4104 
1272 
9 9 2 
M I N C E S , 
2 4 8 
7 2 0 
3 4 0 
1 3 9 
4 5 
3 5 3 
1 6 3 
1 0 0 
2 1 0 
9 7 5 
0 0 
1 6 5 
9 6 
2 3 
2 
1 0 4 
2 
8 2 
3 
8 7 
1 18 
10 
9 4 
6 1 
3G 
2 6 5 
10 
1308 
5 0 
1 3 6 
1 5 3 
1 7 0 
148 
12 
3 0 
3 0 
19 
1 9 2 
5 
3 3 
5 0 
3 
6464 
3305 
3160 
3 8 7 
1 4 5 
2773 
5 8 7 
E P A I 
5 7 6 
8 0 
9 7 0 
2 0 4 
1 1 6 
1 
2 9 
1 0 9 
31 
5 9 9 
7 
0 5 
1 2 9 
16 
1 0 7 
1 8 6 
1 2 0 
5 6 3 
7 7 
1 9 8 
4 
234 
21 1 
399 
571 
298 
575 
4413 
549 
3884 
771 
94 
1869 
1827 
625 
89 
999 
62 
203 
3754 
3244 
589 
427 
1G7 
32 
275 
161 
657 
7044 
1008 
6035 
2953 
911 
3012 
1836 
70 
5044 
679 
4368 
4348 
3337 
17 
S P I S S E U R D E 0.021 A 0,20 M M , S U R 
202 
1080 
121 
Januar— Dezember 1975 Export 
122 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 | Deutschland | France | 
I I I 
8904 1876 3838 
4330 577 1659 
4571 1298 2179 
1945 1037 529 
544 474 17 
2345 142 1647 
1064 1 1007 
284 120 3 
Italia 
l 
7 3 1 
9 1 
6 4 8 
1 8 0 
8 
3 4 5 
10 
1 1 6 
1000 kg 
Nederland | Belg 
t 
1440 
1220 
2 1 9 
7 8 
10 
141 
4 6 
7004.50 B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , G E S C H L A G E N , 
L A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
346 K E N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
600 ZYPERN 
616 I R A N 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2 7 2 
1 1 0 
2 3 8 
3 8 2 
9 4 
2 4 
7 9 3 
3 6 8 
6 8 
2 2 2 
3 8 1 
9 4 
1 3 2 
5 6 
3 1 0 
5 8 
1 4 2 
9 3 
3 3 3 
7 7 
4 6 
1 2 8 
3 3 1 
6 3 
6 7 
2 0 
8 6 
4 0 
2 22 
5 
5 9 
11 
5 
1 
5462 2 335 
2283 2 248 
3100 1 95 
1995 1 69 
422 59 
854 4 
277 3 
332 23 
3 8 
17 
21 
2 8 
1 4 1 
3 9 
1 0 2 
6 5 
17 
3 7 
2 
2 
4 
4 
-Lux. I 
I 
9 2 4 
7 6 2 
1 6 2 
4 9 
3 0 
6 8 
4 5 
O H N E 
3 
1 0 
1 0 
U-K I Ireland 
1 
U N T E R -
2 3 4 
4 1 
2 0 9 
2 9 4 
5 4 
7 9 3 
3 6 3 
6 8 
1 3 1 
3 8 1 
9 4 
1 1 1 
17 
3 0 5 
5 8 
1 4 2 
9 2 
3 3 3 
7 7 
4 6 
1 2 8 
3 3 1 
6 3 
4953 
1988 
2985 
1845 
3 3 1 
8 1 1 
2 7 2 
3 0 9 
7004.71 B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R . N U R G E W A L Z T , D I C K E 
U N T E R 0.021 M M , O H N E U N T E R L A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
220 AEGYPTEN 
400 V E R . S T A A T E N 
428 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
504 PERU 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
5899 3420 
1705 589 305 
1848 1314 196 
3245 1369 
1369 1279 30 
771 517 111 
901 465 12 
1039 537 207 
726 693 
155 4 35 
639 638 1 
183 118 2 
1851 1382 284 
117 54 24 
87 23 64 
8 1 
136 12 8 
230 217 
1457 1274 
88 41 
109 19 90 
488 480 7 
85 26 14 
60 35 25 
60 2 58 
196 193 
60 50 
24146 13726 2940 
15744 7584 2023 
0402 8141 917 
5508 4162 562 
1841 1185 243 
688 438 284 
2008 1541 72 
1 0 9 
12 
1 
1 6 7 
1 3 5 
9 0 
17 
6 3 
1 8 1 
31 
2 5 
13 
1 0 3 
1 
3 
1071 
4 2 4 
6 4 7 
3 8 9 
9 0 
3 5 
2 2 3 
10 
7 9 9 
2 1 2 
8 9 
9 9 
131 
2 
1 
10 
1383 
1216 
1 4 8 
1 4 3 
131 
B 
1 
2360 
3 3 7 
1497 
6 0 
2 4 
1 9 0 
6 2 
1 1 
1 1 5 
θ 
0 0 
91 
4 7 
4 5 
4995 
4468 
5 2 7 
2 3 0 
1 7 9 
1 2 6 
171 
Quantités 
1 Danmark 
I 
9 5 
2 1 
7 3 
7 2 
5 
2 
1 5 
1 7 
1 7 
1 5 
15 
2 
2 
3 0 
1 2 
5 
1 
2 
5 2 
3 0 
2 2 
2 2 
1 3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7604.00 F E U I L L E S 
S U P P O R T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
600 CHYPRE 
616 I R A N 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7604.71 F E U I L L E S 
Werte 
Eur-9 | Deutschland 
1 
15424 
7538 
7886 
4493 
8 8 3 
2717 
6 2 7 
G 7 8 
E T B A N D E S 
5 5 7 
2 3 1 
6 2 1 
7 7 6 
3 0 7 
1 2 3 
1379 
0 5 8 
1 5 8 
4G1 
7 0 3 
2 3 3 
2 9 2 
151 
5 5 8 
1 3 6 
2 6 7 
3 5 1 
4 7 1 
1 2 9 
1 0 4 
2 2 6 
7 6 7 
1 0 3 
11256 
4553 
6702 
4254 
9 5 1 
1836 
5 3 0 
6 1 2 
ET B A N D E S 
M O I N S D E 0,021 M M , 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
400 ETATS U N I S 
428 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
504 PEROU 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0770 
2580 
2737 
4007 
2005 
1221 
1400 
1900 
1220 
2G0 
9 7 3 
2 3 0 
2712 
2 7 0 
1 5 1 
1 0 3 
2 7 9 
4 3 9 
21 16 
1 4 7 
3 0 9 
5 3 4 
1 3 7 
1 19 
1 17 
2 9 2 
1 12 
37341 
23756 
13583 
B625 
3172 
1779 
3182 
4308 
1547 
2759 
2113 
7 0 9 
3 2 3 
3 
3 2 4 
France j 
1 
4910 
2000 
2902 
1432 
3 7 
1463 
5 6 4 
7 
Italia 
1513 
1 9 3 
1320 
4 2 5 
2 4 
6 5 5 
4 
2 4 1 
1000 Eur 
Nederland | 
1 
2588 
2148 
4 3 9 
2 7 4 
3 0 
1 6 5 
5 6 
Belg.-Lux. | 
1 
1900 
1580 
3 2 1 
1 0 9 
7 3 
1 0 6 
1 0 6 
M I N C E S , O B T E N U E S P A R B A T T A G E , S A N S 
4 
11 
2 
4 
9 0 
2 
2 
17 
3 
2 
10 
1 
2 
5 6 
4 
2 
3 
2 6 4 
1 1 4 
1 5 0 
1 2 3 
2 5 
2 6 
1 
1 11 
3 7 
1 5 9 
71 
3 2 
G 
1 5 8 
1 
21 
9 
6 4 4 
4 1 6 
2 2 8 
1 8 0 
1 5 0 
8 
5 
4 0 
4 7 
1 
3 
1 
1 
18 
E 
3 6 
9 3 
7 
2 8 4 
5 2 
2 3 1 
1 6 5 
10 
6 6 
1 
M I N C E S , S I M P L E M E N T 
S A N S 
5137 
1018 
1910 
1965 
8 3 2 
7 4 5 
9 4 0 
1150 
17 
9 7 1 
1 7 0 
2026 
8 9 
37 
31 
4 0 4 
1869 
3 
54 
5 2 6 
4 4 
6 0 
6 
2 8 5 
9 4 
21114 
11610 
9503 
6300 
1957 
8 2 5 
2371 
S U P P O R T 
4 7 3 
2 0 9 
2077 
2 8 
15G 
16 
5 2 4 
6 4 
2 
2 
3 5 5 
4 9 
1 1 4 
1 3 
7 0 
2 5 5 
5 
2 7 
51 
1 1 1 
4844 
3039 
1805 
1009 
5 9 0 
6 7 0 
1 2 7 
1 9 9 
37 
4 
3 7 0 
2 3 9 
1 3 0 
2 6 
5 0 
3 1 5 
1 1 2 
G7 
3 5 
2 4 7 
3 
6 
1935 
8 5 0 
1085 
6 5 6 
1 3 0 
7 5 
3 5 2 
2 
3 
5 
5 
L A M I N E E S 
17 
1052 
3 2 8 
1 
129 
1 4 0 
1 9 7 
3 
ι 
18 
1916 
1680 
2 3 8 
2 2 5 
1 9 7 
9 
2 
1 1 
3 
1 5 
1 5 
Valeurs 
U-K Ireland Danmarx 
2 0 7 
6 2 
1 4 6 
1 4 0 
1 0 
5 
5 0 6 
1 0 7 
5 7 0 
6 1 1 
2 2 9 
1379 
5 4 9 
1 5 6 
2 3 3 
6 9 5 
2 3 1 
2 4 5 
3 7 
5 4 8 
1 3 6 
2 6 5 
2 8 8 
4 6 7 
1 2 9 
1 0 2 
2 2 6 
7 6 2 
1 8 3 
10003 
3961 
8052 
3749 
7 1 5 
1732 
5 2 6 
5 7 1 
3 5 
2 
4 1 
4 1 
3 7 
3 5 
4 
4 
, E P A I S S E U R 
3425 
5 3 4 
21 12 
91 
6 0 
3 1 0 
Ol 
3 3 
1 0 3 
2 8 
161 
1 6 8 
7 4 
6 6 
7438 
6533 
9 C 3 
3 7 4 
2 0 8 
1 9 9 
3 3 0 
4 4 
2 8 
1 1 
1 
7 
1 
9 6 
4 4 
5 1 
01 
3 0 
1 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
France Nederland Belg.-Lux. 
B L A T T M E T A L L , F O L I E N . D U E N N E B A E N D E R , N U R G E W A L Z T , D I C K E V O N 
0.021 B I S 0,20 M M . O H N E U N T E R L A G E 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
030 
032 
038 
042 
048 
050 
060 
0G6 
068 
204 
208 
390 
400 
448 
508 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
REP.SUEDAFRIKA 
VER S T A A T E N 
K U B A 
BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
5140 
892 
1 153 
2221 
1575 
853 
1 134 
262 
202 
12G 
146 
169 
206 
102 
303 
358 
138 
119 
288 
208 
79 
34 
16550 
13OO0 
3551 
1633 
512 
840 
1077 
3G36 
512 
781 
1503 
459 
0G3 
109 
28 
123 
23 
80 
85 
289 
336 
1 
277 
12 
17 
9161 
7553 
1607 
681 
251 
196 
731 
105 
29 
040 
2407 
1009 
341 
294 
881 
280 
601 
4 74 
644 
513 
131 
3039 
2861 179 
142 
141 
276 
143 
134 
133 
7004.81 B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , B E A R B E I T E T , D I C K E U N T E R 
0,021 M M , O H N E U N T E R L A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
400 V E R . S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E N 
662 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
644 
509 
853 
107 
318 
170 
95 
30 
129 
52 
179 
69 
122 
208 
39 
116 
1 17 
406 
252 
188 
97 
27G 
30 
70 
134 
252 
151 
364 
424 
478 
317 
137 
35 
12 
41 
46 
168 
56 
111 
170 
32 
101 
90 
202 
123 
97 
94 
252 
30 
46 
105 
208 
150 
102 
360 
204 
129 
6418 
2695 
3726 
1369 
384 
1456 
108 
900 
4445 
1754 
2892 
1077 
238 
1097 
45 
510 
980 
228 
735 
149 
24 
21 1 
101 
81 
20 
15 
551 
547 
4 
4 
121 
1 17 
109 
7604.88 B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , B E A R B E I T E T , D I C K E V O N 
0,021 B I S 0.20 M M . O H N E U N T E R L A G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
1213 
747 
1356 
833 
409 
359 
244 
940 
546 
990 
327 
227 
238 
323 
183 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur 
France Nederland Belg.-Lux. 
F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S , S I M P L E M E N T L A M I N E E S , E P A I S S E U R 
D E 0,021 A 0.20 M M , S A N S S U P P O R T 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
030 
032 
030 
042 
040 
000 
060 
066 
060 
204 
200 
390 
400 
440 
500 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
URSS 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS UNIS 
CUBA 
BRESIL 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6580 
1492 
1005 
2790 
2973 
1479 
1370 
370 
202 
199 
200 
205 
332 
37 7 
713 
404 
200 
200 
302 
1292 
121 
102 
25465 
10630 
6836 
3303 
OOG 
1408 
1966 
4602 
091 
1310 
2848 
7G4 
796 
148 
45 
193 
26 
145 
151 
683 
440 
4 
289 
36 
48 
13802 
11219 
2583 
944 
306 
333 
1306 
151 
03 
1060 
71 
70 
029 
14 
2 
37 
34 
332 
152 
154 
1 14 
1 
1230 
22 
4636 
1964 
2672 
1544 
120 
644 
484 
100 
103 
1401 
584 
817 
505 
101 
1G1 
152 
32 
1150 
875 275 
89 
26 
162 
24 
3755 
3488 
289 
102 
33 
188 
184 
40 
226 
226 
495 
298 
2O0 
199 
134 
7684.81 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S . F A C O N N E E S O U O U V R E E S , E P A I S S E U R 
M O I N S D E 0,021 M M , S A N S S U P P O R T · 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1018 
1204 
1709 
289 
1117 
585 
223 
106 
347 
164 
659 
231 
341 
395 
171 
404 
343 
709 
529 
409 
257 
779 
103 
302 
227 
530 
214 
169 
105 
158 
305 
16273 
6747 
9527 
3935 
1288 
3506 
249 
2085 
907 
991 
1207 
1109 
435 
134 
33 
101 
139 
638 
183 
320 
300 
152 
361 
108 
431 
276 
206 
229 
681 
103 
231 
140 
427 
212 
169 
105 
66 
301 
11682 
4782 
69O0 
3034 
839 
2602 
93 
1264 
404 
132 
445 
65 19 
98 358 253 
654 269 385 
85 33 
255 
124 
2484 
Θ04 
1800 
445 
91 
592 
30 
764 
232 
198 
423 
26 
397 
369 325 
7604.08 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S , F A C O N N E E S O U O U V R E E S , E P A I S S E U R 
D E 0,021 A 0,20 M M . S A N S S U P P O R T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
2870 
2201 
2929 
3517 
1201 
1730 
526 
1980 
1G88 
2272 
1 121 
1036 
498 
687 
172 
218 
1995 
233 
414 
504 
123 
Januar — Dezember 1975 Export 
124 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000k 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Danmark 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
OGO 
0 6 4 
OGO 
0 0 8 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
AEGYPTEN 
REP.SUEDAFRIKA 
VER S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
541 
218 
236 
970 
122 
137 
382 
300 
31 
234 
83 
57 
166 
480 
62 
37 
188 
287 
214 
36 
289 
167 
60 
241 
793 
106 
131 
301 
114 
400 
58 
21 
131 
114 
165 
35 
15 
49 
46 
130 
1 12 
3 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
11393 
5168 
6225 
3523 
1021 
1728 
9 7 5 
7401 
3276 
4125 
2551 
6 4 0 
9 4 1 
6 3 4 
811 
423 
388 
202 
121 
2049 617 1432 
769 
208 
444 
219 
343 
215 
127 
7Θ05 
76O6.10-) 
P U L V E R U N D F L I T T E R . A U S A L U M I N I U M 
P U L V E R M I T L A M E L L E N S T R U K T U R U N D F L I T T E R , A U S A L U M I N I U M 
001 
004 
005 
006 
030 
040 
042 
048 
0G8 
412 
624 
644 
700 
977 
FRANKREICH 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
B U L G A R I E N 
M E X I K O 
ISRAEL 
K A T A R 
I N D O N E S I E N 
VERTRAULICH 
120 101 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
104 
515 
GG 
155 
2170 
507 
1509 
433 
192 
951 
125 
1253 272 
981 
425 
191 
432 
638 
111 
526 
7605.20 P U D E R . A U S G E N . M I T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
508 BRASIL IEN 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1969 
804 
317 
694 
337 
287 
148 
1 10 
1064 
1677 
7903 
4279 
1947 
09G 
L A M E L L E N S T R U K T U R . A U S A L U M I N I U M 
659 14 1296 
4 74 
21 1 
221 
242 
2763 2230 533 430 
326 
90 
363 
1256 
138 
1089 
972 
1G77 
1677 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
140 
1117 
560 
271 
1187 
330 
1015 2557 244 332 830 
2020 
151 
260 
184 
102 
500 
227 
121 
207 
1709 
100 
110 
1240 
055 
590 
120 
103 
102 
130 
1G3 
199 
261 
230 
199 
34589 
15041 
19550 
10433 
3048 
5570 
3547 
733 
466 
180 
1055 
34 
741 
2054 
216 
318 
730 
374 
107 
16! 
116 
108 
204 
203 
390 
57 
51 1G4 
162 
1 13 
1 170 
170 
57 
000 
226 
479 
125 
100 
102 
127 
15G 
104 
193 
20708 
8652 
12055 
7543 
2094 
2954 
1557 
144 
512 
5G5 
128 
2568 
1301 
1267 
232 
43 
G60 
376 
8854 
3338 
5516 
2307 
752 
1598 
161 1 
818 
498 
322 
1370 
1228 
142 248 
742 
131 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0G0 
4 1 2 
0 2 4 
0 4 4 
7 0 0 
9 7 7 
7605 P O U D R E 
7605.10-) P O U D R E 
FRANCE 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
BULGARIE 
M E X I Q U E 
ISRAEL 
KATAR 
INDONESIE 
SECRET 
E T P A I L L E T T E S D ' A L U M I N I U M 
A S T R U C T U R E L A M E L L A I R E E T P A I L L E T T E S D ' A L U M I N I U M 
127 
203 
121 
2G2 
117 
130 
12G 
136 
1 16 
130 
102 
1353 
137 
132 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4154 
822 
3202 
015 
354 
2190 
109 
2G2 
1 17 
128 
1 17 
130 
1 16 
130 
182 
2368 545 
1822 
001 
352 
831 
109 
1487 
115 
1372 
76O5.20 P O U D R E S D ' A L U M I N I U M , A U T R E S Q U ' A S T R U C T U R E L A M E L L A I R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
20Θ ALGERIE 
508 BRESIL 
977 SECRET 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E EUR-S 
1011 E X T R A - C E EUR-S 
1020 CLASSE 1 
300 
48G 
243 
245 
1 1 1 
123 
0 74 
1315 
6360 
3154 
1B92 
605 
04 3 
371 
172 
194 
172 
2066 
1Θ04 
462 
340 
320 
101 
258 
2029 
813 
1216 
248 
735 
592 
142 
1310 
1315 
Januar—Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland 8e!g Lux. U-K 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
France Nederland Belg.-Lux Danmark 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
473 
1295 
7Θ06 
7608.10 
R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) U N D H O H L S T A N G E N . A U S A L U M I N I U M 
B E W A E S S E R U N G S R O H R E . A U S A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
064 U N G A R N 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
448 K U B A 
478 C U R A C A O 
528 A R G E N T I N I E N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
500 
107 
134 
223 
110 
263 
500 
63 
484 
1560 
199 
259 
70 
190 
139 
33 
6064 2002 4083 
931 
644 
3059 
234 
206 
130 
72 
149 
110 
263 
230 
56 
41 1 
74 
2024 
198 
1827 
1755 
78 
602 
468 
134 
7 3 
26 
190 
139 
3215 
1168 
2047 
009 
0G1 
1 183 
154 
5 5 
7βΟβ.20 R O H R E , A U S G E N . B E W A E S S E R U N G S R O H R E , U N D H O H L S T A N G E N , 
N I C H T L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
480 K O L U M B I E N 
508 BRASIL IEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
632 S A U D I A R A B I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
237 
123 
334 
303 
228 
238 
1 12 
170 
300 
51 
2819 
1552 
1066 
3 0 1 
1 2 7 
6 3 5 
1 2 9 
5 7 0 
3 9 7 
1 7 3 
1 4 0 
8 7 
21 
12 
1004 
4 8 5 
5 1 8 
3 9 
7 
4 7 9 
7 8 2 
4 9 8 
2 6 4 
8 9 
3 
9 6 
7 8 
225 
141 
7606.30 R O H R E , A U S G E N . B E W A E S S 
L E G I E R T E M A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
2162 
8 6 4 
2523 
3592 
9 3 3 
1073 
5 2 0 
2 3 0 
7 0 6 
1 6 5 
81C 
5 0 1 
1 7 5 
1 2 3 
1 5 2 
1 8 3 
1057 
1 6 6 
1281 
1 6 3 
2 7 4 
1 8 7 
2 6 
1 5 7 
1 0 4 
5 7 0 
3 5 6 
4 9 
2 3 
9 3 
E R U N G S R O 
5 6 2 
4 0 1 
5 0 7 
4 9 9 
3 1 2 
1 6 2 
1 2 6 
3 1 4 
5 3 
15 
2 0 
7 
9 8 
7 
2 2 
H R E , U N D H O H L S 
5 0 0 
17 
5 6 
6 9 0 
3 6 
3 3 
3 
2 
5 7 
2 
51 
4 5 
1 1 
1 19 
5 9 6 
1 
18 
1 
1 
1 
1 
T A N G E N . A U S 
5 9 4 
7 8 5 
1790 
2 7 0 
4 2 6 
1 3 8 
5 8 
1 2 1 
7 
15 
3 
1 1 9 
1 1 6 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 
1040 CLASSE 
7606 
7606.10 
420 
1 148 
139 
315 
107 
101 
9G3 
T U B E S ET T U Y A U X ( Y C E B A U C H E S ) E T B A R R E S C R E U S E S , E N A L U M I N I U M 
T U B E S E T T U Y A U X P O U R I R R I G A T I O N . E N A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
448 CUBA 
478 C U R A C A O 
528 A R G E N T I N E 
608 SYRIE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1027 
430 
275 
4 74 
247 
394 
943 
130 
961 
127 
117 
3151 
571 
119 
100 
1 15 
300 
149 
122 
109 
131 
235 
166 
131 
12056 
3803 
8254 
1852 
1272 
6225 
498 
178 
313 
103 
2404 
261 
3755 
352 
3403 
157 
104 
3247 
171 
965 655 310 
131 
131 
242 
176 
7606.20 T U B E S E T T U Y A U X . A U T R E S Q U E P O U R C R E U S E S , E N A L U M I N I U M N O N A L L I E R R I G A T I O N , ET B A R R E S 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
038 
042 
048 
480 
508 
608 
616 
632 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
C O L O M B I E 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SEOUDITE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
358 
109 
710 
457 
424 
301 
121 
14G 
141 
134 
429 
124 
143 
150 
1 14 
4915 
2629 
2287 
766 
370 
1331 
107 
1303 
794 
509 
405 
246 
73 
30 
200 
125 
218 
259 
426 
124 
1 15 
131 
2047 
944 
1103 
127 
26 
976 
964 
516 
448 
121 
4 
215 
110 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
76O6.30 T U B E S ET 
C R E U S E S , 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
T U Y A U X , 
E N A L U M 
3939 
1657 
4157 
4923 
1877 
1785 
9 2 0 
6 4 4 
131 1 
3 0 0 
8 9 5 
8 9 5 
2 5 1 
4 4 3 
3G6 
2 9 0 
A U T R E S Q U E P O U R 
I N I U N I A L L I E 
2421 
4 8 3 
2279 
4 0 G 
7 9 6 
2 9 9 
1 8 3 
3 5 7 
2 7 6 
7 8 9 
6 6 8 
91 
0 0 
1 9 6 
9 5 2 
7 8 8 
1246 
1127 
4 6 9 
2 5 2 
3 6 2 
6 5 3 
9 0 
24 . 
4 3 
14 
3 5 7 
7 7 
0 5 
IRRIC 
6 8 7 
2 2 
1 0 1 
7 5 3 
4 6 
2 1 6 
7 
G 
9 9 
6 
9 0 
6 9 
373 
249 
125 
E T B A R R E S 
807 
969 
2182 
337 
406 
152 
58 
151 
10 
63 
6 
146 
509 
312 
151 
370 
245 
394 
437 
116 
827 
121 
117 
687 
15 
119 
144 
114 
300 
149 
122 
131 
235 
166 
131 
6844 
2417 
4427 
1621 
1116 
2660 
315 
146 
125 
Januar—Dezember 1975 Export 
126 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
| Nederland | 1 ι Ireland 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Belg.-Lux. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
366 M O S A M B I K 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
706 S I N G A P U R 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1487 
158 
392 
313 
61 
71 
150 
261 
262 
1 9 2 
4 7 7 
2 9 1 
9 9 1 
1 5 6 
5 8 
20054 
11728 
8325 
2898 
2223 
2858 
1 0 5 
2572 
5 5 
16 
9 4 
1 5 6 
15 
5793 
3129 
2663 
1478 
1160 
4 9 5 
4 5 
6 9 1 
1 3 6 
2 0 5 
1 0 8 
8 3 9 
3 9 
6284 
2477 
3807 
7 2 0 
4 0 2 
1461 
10 
1626 
103 
56 
1887 
1341 
546 
140 
62 
347 
778 
745 
43 
59 
265 
45 
0093 
4019 
1074 
353 
316 
526 
7 
196 
7007 
76O7.O0 
R O H R F O R M - , - V E R S C H L U S S - U . - V E R B I N D U N G S S T U E C K E . A U S A L U M I N I U M 
R O H R F O R M - , - V E R S C H L U S S - U . - V E R B I N D U N G S S T U E C K E . A U S A L U M I N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
342 S O M A L I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
134 
191 
207 
291 
13 
22 
1 
1713 
913 
8O0 
481 
326 
305 
48 
360 203 
157 
105 
320 
238 
120 
108 
674 
230 
444 
272 
170 
164 
7608 K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E D A V O N , A U S A L U M I N I U M ; B L E C H E , S T A E B E 
U S W . , A U S A L U M I N I U M . V O R G E A R B E I T E T Z U K O N S T R U K T I O N S Z W E C K E N 
202 
202 
200 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00G 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 0 8 
3 1 4 
3 2 2 
7608.10 T O R E . 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGRE 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
POLEN 
A L G E R I E N 
L IBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
SIERRA LEONE 
B R 
C H 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
NIGERIA 
G A B U N 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
T U E R E N , E I N S C H L . Z A R G E N , F E N S T E R , 
5393 
1259 
2127 
2913 
1 1 8 
4 9 4 
3 8 9 
1 0 8 
1 2 4 
2 0 8 
5 1 3 
4 3 9 
1 3 7 
1 0 5 
7 0 
2 1 5 
1279 
8 3 
31 
4 4 
0 5 
4 7 
3 1 3 
5 4 
1 5 0 
7 6 5 
4 9 2 
0 0 5 
5 0 
3 0 2 
3 4 
17 
10 
13 
4 2 7 
3 4 8 
1 2 2 
8 
4 5 
3 0 3 
6 5 
2 4 
2 3 
1 
4 2 
2 
2 3 6 
5 4 
1 
2 0 
3 
5 5 
6 2 
8 
9 
1 
2 4 
1 2 0 
2752 
7 3 
1067 
2 
2 
5 9 
5 7 
7 
9 7 
12 
1 0 3 
8 8 7 
8 
13 
8 
7 6 
4 
128 
27 
0 
A U S A L U M 
1 2 9 
5 6 0 
9 6 9 
5 0 
1 
5 
2 
4 
N I U M 
1510 
8 9 1 
2 0 5 
2 
7 
5 
2 
4 
6 
3 
2 4 
2 2 9 
9 0 
4 2 7 
5 4 
6 
3 5 5 
8 6 
3 7 
1 2 0 
3 
3 0 
1 
3 
8 7 
2 
18 
3 6 
10 
1 6 2 
1 
2 1 7 
1 10 
2 
060 POLOGNE 1913 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 310 
066 R O U M A N I E 1991 
068 BULGARIE 749 
204 M A R O C 114 
208 ALGERIE 165 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 236 
366 M O Z A M B I Q U E 121 
390 REP AFRIQUE DU S U D 226 
400 ETATS U N I S 199 
412 M E X I Q U E 104 
506 BRESIL 371 
612 IRAK 697 
616 IRAN 700 
624 ISRAEL 2085 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 246 
706 S I N G A P O U R 150 
10O0 M O N D E 36226 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 19347 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 16877 
1020 CLASSE 1 5758 
1021 A E L E 4000 
1030 CLASSE 2 5787 
1031 ACP 289 
1040 CLASSE 3 5330 
307 
1735 
582 
254 
167 
119 
101 
1 0 9 
1 0 4 
7 9 
9 1 
2 1 9 
2 4 6 
3 4 
3375 
6687 
6887 
2892 
2092 
1 133 
1 3 7 
2662 
7 4 
2 9 1 
3 3 9 
2 5 3 
1772 
0 7 
12178 
4885 
7293 
1037 
1095 
3134 
1 9 
2321 
2966 
1838 
1127 
250 
112 
780 
104 
91 
6299 4893 
1406 
477 
424 
872 
29 
256 
7607 
7607.00 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N A L U M I N I U M 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
342 S O M A L I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
732 J A P O N 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
345 
849 
708 
970 
313 
219 
234 
374 
252 
196 
120 
112 
221 
211 
103 
273 
102 
180 
7281 
3652 
3629 
2095 
1075 
1472 
316 
138 
178 
329 
181 
177 
35 
2107 
920 
1187 
014 
4G9 
3G5 
290 
163 
593 
111 
141 
160 
177 
2000 
1232 
853 
310 
28 
543 
104 
310 
113 
198 
127 
619 
509 
110 
1481 
534 
447 
124 
7600.10 
C O N S T R U C T I O N S , P A R T I E S D E C O N S T R U C T I O N S . E N A L U M I N I U M ; T O L E S 
B A R R E S E T C . . E N A L U M I N I U M . P R E P A R E E S P O U R L A C O N S T R U C T I O N 
P O R T E S , F E N E T R E S ET C H A M B R A N L E S . E N A L U M I N I U M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03G 
038 
042 
048 
OGO 
208 
216 
220 
224 
264 
272 
200 
288 
314 
322 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SIERRA LEONE 
COTE D' IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
14087 
3550 
4784 8903 367 
2524 
820 
254 
437 
663 
1274 
1321 
472 
232 
282 
1251 
4900 
230 
135 
122 
241 
167 
1370 
100 
478 
1915 
1552 
1B46 
1 71 
1064 
74G 
162 
85 
10 
50 
945 
1139 
382 
45 
389 
1367 
1 19 
271 
310 
6329 
272 
704 
112 
534 
3185 
280 
1424 
3103 
137 
2181 
1034 
571 
194 
735 
122 
34 
757 
14G 
279 
2 70 
271 
585 
243 
323 
288 
284 
863 
395 
301 
338 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
346 K E N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
506 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
849 O M A N 
724 N O R D K O R E A 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
3 5 
3 0 
2 0 
3 0 
6 4 
7 9 
2 2 
1 7 8 
9 5 
9 0 
21 
1 2 5 
21 
4 4 
18131 
12799 
6331 
1699 
1300 
3518 
9 5 4 
1 1 2 
7008.20 B R U E C K E N . - T E I L E . 
Deutschland 
3 5 
7 
16 
2 
3 
21 
3981 
2472 
1509 
9 3 2 
7 9 9 
5 4 5 
6 0 
31 
M A S T E . 
A E H N L . K O N S T R U K T I O N E N , 
0O1 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U DHABI 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
800 A U S T R A L I E N 
817 T O N G A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1247 
2198 
9 5 0 
4153 
3 0 0 
3 5 1 
6 2 6 
4 6 6 
2 1 7 
5 1 8 
3 2 
1 6 0 
7 8 2 
77 
2 8 
8 4 
8 0 
8 2 
5 3 6 
1 5 2 
8 2 
9 3 
1 4 0 
2 1 8 
1 1 9 
3 4 9 
3 5 2 
8 9 
1 0 3 
4 8 
51 
5 8 
5 8 
1 5 2 
1 0 2 
6 2 
8 4 
7 7 
4 6 
8 2 
16767 
10299 
6488 
3085 
1711 
3213 
4 4 8 
1 7 1 
7608.90 K O N S T R U K T I O N E N 
E N T H A L T . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
2 8 
4 1 
3 2 0 
9 3 
1 0 9 
1 1 
2 
4 9 
6 
2 7 
5 3 5 
3 3 
1 
1 
10 
4 
2 
1 1 0 
11 
31 
1 
3 6 
1539 
6 0 2 
9 3 7 
6 5 4 
Θ12 
2 8 3 
6 
France 
7 0 
7 
12 
7 9 2 
3 3 5 
4 5 7 
2 3 
2 0 
3 7 7 
1 7 9 
5 7 -
T U E R M E 
Italia 
1 
3 7 
1 0 9 
2 
5 
3 2 
6680 
3895 
1785 
2 4 4 
1 1 6 
1527 
2 9 4 
13 
1000 kg 
Nederland 
1749 
1708 
4 0 
19 
11 
2 0 
1 
1 
Belg.-Lux. 
17 
1 
3 
2782 
2696 
8 6 
3 5 
13 
51 
3 9 
. H A L L E N , W O H N H A E U S E R 
T E I L E D A V O N , A U S A L U M I N I U M 
2 3 
2 
3 
5 
5 4 
3 2 
2 2 
1 
21 
5 
2 1 0 
198 
2 5 5 
3 3 
2 8 
15 
13 
2 5 8 
15 
1 
8 
4 9 
2 0 
1131 
6 9 5 
4 3 6 
4 4 
2 8 
3 7 6 
2 4 
16 
4 0 7 
9 5 9 
3535 
2 
2 2 3 
2 0 
2 0 
1 
1 0 7 
10 
2 4 
3 
1 
2 3 
7 9 
3 
6 
3 9 
4 1 
2 5 
3 4 
8 
3 
5686 
5165 
5 0 1 
2 4 9 
1 3 3 
1 6 8 
6 
8 4 
17 
4 3 
2 2 
13 
5 
1 5 3 
2 6 
5 4 
1 
3 5 1 
9 5 
2 5 7 
1 5 8 
15Θ 
7 3 
17 
2G 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
3 4 
3 0 
11 
1 
2 8 
2 
2 2 
5 3 
9 3 
9 8 
9 
1 1 7 
2540 329 278 
1247 327 119 
1293 2 159 
290 156 
200 141 
993 2 3 
3 8 1 
1 0 
U N D 
5 8 5 
9 7 7 
5 9 2 
3 2 8 
2 0 8 
6 0 1 
4 0 2 
2 0 8 
3 4 7 
3 
7 6 
9 4 
4 0 
11 
6 0 
1 
4 0 
2 6 8 
8 3 
8 2 
8 3 
1 3 8 
1 7 7 
7 8 
2 3 1 
3 1 6 
6 
6 3 
4 5 
51 
3 8 
5 8 
1 5 1 
1 0 2 
2 6 
8 4 
7 7 
4 6 
8 2 
7970 
3893 
4277 
1940 
7 5 9 
2292 
3 9 0 
4 5 
11 
1 
5 
6 
1 5 
13 
5 6 
1 7 
3 9 
3 9 
21 
U N D T E I L E D A V O N , A U S A L U M I N I U M , N I C H T 
I N 7608.10 U . 7608.20 
3024 
2221 
2414 
2306 
2 9 4 
7 2 0 
5 6 3 
2 4 2 
9 2 7 
7 2 1 
1230 
6 9 
7 5 
7 0 
3 3 
6 1 7 
1 1 0 
4 6 9 
6 9 
13 
4 3 5 
2 7 
6 0 3 
3 2 
2 4 
4 9 2 
3 
8 
2 5 3 
7 6 7 
6 4 9 
12 
1 3 7 
3 3 
4 
9 3 4 
8 9 7 
4 8 3 
5 
7 9 
14 
1 
36 271 
14 70 
22 123 
65 148 
84 55 
276 137 
3 
1 176 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
640 BAHREIN 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
649 O M A N 
724 COREE N O R D 
809 N O U V CALEDONIE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 
1 5 9 
1 1 2 
2 3 3 
1 2 4 
4 2 8 
6 4 3 
2 0 9 
9 9 7 
2 5 2 
141 
1 4 6 
4 7 1 
1 1 4 
1 3 4 
0006/ 
35294 
19770 
5167 
3769 
14093 
3438 
5 0 3 
7OO0.2O P O N T S , E L E M E N T S 
Deutschland 
3 0 3 
3 9 
4 0 
9 
2 0 
1 14 
12895 
7500 
6395 
2603 
2161 
2625 
2 4 0 
1 6 6 
France 
5 9 4 
G2 
2 7 
3226 
1025 
2201 
1 2 3 
1 0 1 
1763 
5 5 1 
3 1 0 
Italia 
2 
1 
1 17 
3 
8 2 5 
18 
14 
1 0 7 
16588 
9848 
6941 
6 3 6 
3 1 6 
6296 
1329 
4 
lOOOEur 
Nederland 
1 
1 
2 
5158 
4954 
2 0 2 
9 2 
3 1 
1 0 7 
13 
3 
Belg.-Lux. 
1 6 2 
3 
19 
06 90 
8208 
4 8 2 
2 2 7 
5 0 
2 5 4 
2 0 0 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1 5 7 
1 1 1 
6 9 
7 
7 2 
5 
2 0 9 
1 3 2 
2 4 3 
1 4 1 
4 7 
4 3 7 
6387 1067 1078 
2659 1069 343 
3807 8 734 
764 722 
434 676 
3028 8 12 
1102 3 
1 5 
D E P O N T S , T O U R S . P Y L O N E S . H A N G A R S . M A I S O N S 
E T C O N S T R U C T I O N S S I M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
640 BAHREIN 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
800 A U S T R A L I E 
817 T O N G A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
2837 
2535 
1893 
5037 
1661 
1300 
1340 
1095 
5 5 5 
1277 
1 3 0 
4 2 6 
1292 
4 9 2 
1 2 4 
0 9 3 
1 7 7 
4 0 1 
0 4 2 
3 8 1 
2 0 4 
2 4 6 
8 3 4 
6 5 5 
2 3 4 
2914 
2909 
2 6 0 
2 0 7 
1 1 9 
1 0 9 
1 6 6 
1 0 2 
2 6 5 
4 8 1 
2 5 6 
4 0 9 
6 2 0 
1 1 7 
1 3 7 
37187 
17708 
19479 
6958 
3621 
11917 
1030 
6 0 5 
8 7 
0 6 
5 9 5 
6 1 7 
0 9 3 
4 2 
10 
2 2 6 
5 3 
7 3 
7 9 0 
3 0 2 
2 
2 
3 9 
15 
3 2 
23G 
9 
2 2 
1 0 5 
4279 
2320 
1959 
1491 
1099 
4 6 7 
21 
1 
E T L E U R S P A R T I E S . E N A L U M I N I U M 
0 2 
3 
13 
14 
1 
2 
3 
1 4 3 
8 2 
6 0 
5 
1 
5 6 
2 8 
6 2 0 
5 0 6 
4 3 2 
2 0 4 
5 8 
4 0 
4 2 
4 6 6 
14 
2 
6 
1 7 0 
2 7 
2689 
1812 
8 7 7 
1 0 0 
5 8 
7 3 0 
2 2 
4 6 
6 8 8 
1019 
3691 
13 
3 0 8 
2 8 
3 0 
2 0 4 
2 9 
3 8 
2 
6 
7 
4 2 
1 7 0 
3 0 
1 
15 
6 5 
3 5 
3 2 
7 3 
12 
8 
8889 
5778 
8 9 1 
4 2 9 
2 4 4 
2 5 7 
15 
2 0 6 
4 7 
7 0 
6 2 
8 9 
1 
3 
2 9 
3 0 5 
2 6 7 
1 4 0 
14 
1088 
2 6 8 
8 2 0 
3 3 7 
3 3 7 
2 1 6 
6 2 
2 6 7 
1390 5 
8 2 2 
1228 
8 1 1 
1018 
1283 
6 1 9 
5 3 3 
7 8 4 
2 3 
2 2 6 
1 9 3 
1 7 6 
7 5 
5 4 9 
7 
6 2 
3 3 7 
2 2 6 
2 0 4 
2 1 6 
8 0 2 
5 7 3 
1 9 8 
2672 
2868 
2 5 
1 5 6 
1 1 1 
1 0 9 
1 3 9 
1 0 2 
2 6 5 
4 8 1 
1 5 1 
4 0 9 
6 2 0 
1 1 7 
1 3 7 
22099 
7372 
14727 
4454 
1809 
10188 
8 8 1 
8 5 
3 8 
4 
2 9 
11 
6 0 
2 5 
1 
2 
6 
1 5 
2 2 0 
7 6 
1 4 5 
1 4 2 
7 3 
3 
1 
7608.90 C O N S T R U C T I O N S E T P A R T I E S , E N A L U M I N I U M , N O N R E P R . S O U S 
7668.10 ET 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
00B D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
7808.20 
7392 
5726 
5361 
5356 
9 6 5 
2516 
8 2 5 
7 4 0 
2040 
2470 
2732 
1 9 9 
4 8 1 
2 1 7 
1 0 9 
1406 
3 9 0 
1042 
2 2 2 
81 
4 0 5 
1 3 3 
1997 
1 3 7 
4 1 
1310 
8 
3 0 
5 3 6 
1463 
1515 
5 8 
6 8 0 
131 
13 
1927 
1816 
8 9 7 
14 
8 9 
3 2 
4 
117 775 
54 196 
77 305 
288 304 
320 152 
786 391 
1 0 
3 478 
127 
Januar — Dezember 1975 Export 
128 
Janvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Eur­9 | Deutschland 
1 
France Italia Nederland Belg.­Lux. | U­K | Ireland 
1 l 
030 S C H W E D E N 318 26 59 1 33 90 
032 F I N N L A N D 39 6 1 1 . 
036 S C H W E I Z 1078 555 101 155 182 13 
038 OESTERREICH 670 564 . 1 3 9 13 
042 S P A N I E N 166 13 106 28 8 8 
048 J U G O S L A V I E N 57 5 31 
050 G R I E C H E N L A N D 74 12 9 25 15 
056 S O W J E T U N I O N 637 6 17 614 
060 POLEN 115 1 62 51 
064 U N G A R N 46 45 
204 M A R O K K O 70 15 35 
20B ALGERIEN 344 6 212 26 
212 T U N E S I E N 63 1 49 10 
216 L IBYEN 367 53 33 272 
224 S U D A N 123 1 57 
272 ELFENBEINKUESTE 116 37 78 
288 N IGERIA 74 22 52 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 155 155 
314 G A B U N 221 122 27 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 289 14 94 
324 R U A N D A 23 
338 TR.AFAR.U ISSAGEB 50 48 
372 R E U N I O N 45 30 15 
1 
2 0 
1 0 0 
1 2 
3 
6 5 
1 
7 2 
1 8 1 
2 3 
2 
400 V E R . S T A A T E N 63 21 2 5 29 1 
404 K A N A D A 36 19 7 4 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 25 25 
458 G U A D E L O U P E 47 47 
462 M A R T I N I Q U E 44 44 
508 BRASIL IEN 37 16 20 
528 A R G E N T I N I E N 26 26 . 
608 SYRIEN 336 156 67 113 
612 IRAK 870 386 90 15 376 
616 I R A N 53 19 21 11 1 
624 ISRAEL 185 23 162 
632 S A U D I A R A B I E N 278 3 19 36 218 
732 J A P A N 53 1 8 41 3 
809 N E U K A L E D O N I E N 168 33 135 
822 FRANZ POLYNESIEN 47 47 
10OO W E L T 19776 5244 3484 2365 2710 3997 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 11555 3094 1720 1164 1862 2412 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 8222 2151 1764 1201 848 1585 
1020 KLASSE 1 2906 1268 340 263 330 65 
1021 EFTA LAENDER 2343 1182 190 169 229 43 
1030 KLASSE 2 4454 822 1359 861 498 882 
1031 A K P LAENDER 1109 44 477 227 5 356 
1040 K L A S S E 3 862 61 64 77 20 639 
17 
9 
2 
2 
8 3 8 
4 9 9 
1 3 9 
1 3 7 
1 1 6 
2 
7609 S A M M E L B E H A E L T E R , F A E S S E R U . D E R G L . , A U S A L U M I N I U M , F A S S U N G S ­
V E R M O E G E N 3O0 L. O H N E M E C H A N . O D E R W A E R M E T E C H N . E I N R I C H T U N G 
76O9.00 S A M M E L B E H A E L T E R , F A E S S E R U . D E R G L . , A U S A L U M I N I U N I , F A S S U N G S ­
V E R M O E G E N 300 L, O H N E M E C H A N . O D E R W A E R M E T E C H N . E I N R I C H T U N G 
001 F R A N K R E I C H 258 136 3 113 5 1 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 454 194 3 253 4 
O03 N I E D E R L A N D E 318 228 10 2 68 10 
004 D E U T S C H L A N D BR 200 17 78 82 23 
005 ITALIEN 214 208 . . . . 6 
006 VER. KOENIGREICH 55 36 1 15 . 3 . 
028 N O R W E G E N 48 3 22 
030 S C H W E D E N 77 36 5 2 . 3 0 
036 S C H W E I Z 75 67 4 4 
038 OESTERREICH 45 27 16 2 
048 J U G O S L A V I E N 36 32 4 
056 S O W J E T U N I O N 97 97 
060 POLEN 23 23 
288 NIGERIA 46 5 
400 V E R . S T A A T E N 42 33 
624 ISRAEL 178 2 
708 PHIL IPPINEN 31 31 
7 
9 
44 132 
720 V .R .CHINA 36 . 3 6 
10O0 W E L T 2507 1144 110 187 496 230 276 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 1571 809 30 98 448 98 88 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 936 335 90 89 48 132 188 
1020 K L A S S E 1 428 220 25 41 112 
1021 EFTA LAENDER 254 133 21 12 61 
1030 K L A S S E 2 350 16 32 12 48 132 76 
1031 A K P LAENDER 50 5 2 9 
1040 K L A S S E 3 158 99 23 36 
7610 F A E S S E R , T R O M M E L N , K A N N E N . D O S E N U . A E H N L . T R A N S P O R T ­ O D E R 
V E R P A C K U N G S B E H A E L T E R , R O E H R C H E N U N D T U B E N . A U S A L U M I N I U M 
7810.41 V E R P A C K U N G S R O E H R C H E N A U S A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 113 2 3Θ 7 66 
Quantités 
Danmark 
1 0 9 
31 
5 5 
6 2 
3 
21 
13 
1 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
1338 
8 0 4 
5 3 4 
5 0 3 
4 1 4 
3 0 
1 
2 3 
4 
3 4 
6 4 
6 4 
3 0 
2 7 
3 4 
3 4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur­9 J Deutschland 
1 
030 SUEDE 1358 109 
032 F INLANDE 135 25 
036 SUISSE 3964 1463 
038 AUTRICHE 1740 1453 
042 ESPAGNE 550 154 
048 Y O U G O S L A V I E 205 32 
050 GRECE 277 32 
056 URSS 758 9 
060 POLOGNE 298 2 
064 HONGRIE 179 177 
204 M A R O C 262 1 
208 ALGERIE 1704 38 
212 TUNIS IE 267 5 
216 LIBYE 1010 179 
224 S O U D A N 372 7 
272 COTE D' IVOIRE 281 
288 NIGERIA 337 80 
310 GUINEE EQUATOR 132 
314 G A B O N 971 1 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 1041 30 
324 R W A N D A 133 
338 T.FR.AFARS I S S A S 196 
372 R E U N I O N 175 
400 ETATS UNIS 196 79 
404 C A N A D A 140 48 
456 REP D O M I N I C A I N E 217 
458 GUADELOUPE 132 
462 M A R T I N I Q U E 137 
508 BRESIL 193 95 
528 A R G E N T I N E 221 221 
608 SYRIE 523 257 
612 IRAK 1497 709 
616 I R A N 142 32 
624 ISRAEL 413 146 
632 ARABIE SEOUDITE 603 25 
732 J A P O N 170 7 
809 N O U V CALEDONIE 794 61 
822 POLYNESIE FR 213 
10O0 M O N D E 62473 13984 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 28190 8153 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 24284 5831 
1020 CLASSE 1 9819 3580 
1021 A E L E 7872 3156 
1030 CLASSE 2 13019 2026 
1031 ACP 3634 146 
1040 CLASSE 3 1443 225 
France | Italia 
1 
473 5 
3 
284 493 
2 3 
307 42 
3 110 
81 1 12 
1 
218 74 
65 164 
1251 73 
164 83 
115 678 
1 0 7 
161 113 
2 5 7 
1 3 2 
542 52 
2 3 0 
1 9 2 
124 51 
19 21 
57 1 
2 1 7 
1 3 2 
1 3 7 
2 
145 121 
245 16 
99 6 
3 
98 71 
5 8 
7 3 3 
2 1 3 
10399 6681 
3547 3526 
6852 3138 
1516 820 
896 521 
5088 2166 
1289 600 
248 147 
lOOOEur 
Nederland | Belg.­Lux. 
1 
91 
7 
1430 
2 0 
2Ü 
3 2 
31 
4 
1 
1 
5 8 
12 
9 2 
1 
2 6 4 
4 0 8 
91 
7312 
4413 
2899 
1804 
1564 
1043 
15 
52 
7609 R E C I P I E N T S E N A L U M I N I U M . C O N T E N A N C E 300 L, S A N S 
M E C A N I Q U E S O U T H E R M I Q U E S 
7609.00 R E C I P I E N T S E N A L U M I N I U M , C O N T E N A N C E 3O0 L, S A N S 
M E C A N I Q U E S O U T H E R M I Q U E S 
001 FRANCE 759 458 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1093 369 
003 PAYS BAS 1019 663 
004 A L L E M A G N E 549 
005 ITALIE 533 523 
006 R O Y A U M E UNI 194 135 
028 NORVEGE 102 3 
030 SUEDE 280 138 
036 SUISSE 277 257 
038 AUTRICHE 136 112 
048 Y O U G O S L A V I E 130 124 
056 URSS 221 221 
060 POLOGNE 160 
288 NIGERIA 169 5 
400 ETATS UNIS 198 173 
624 ISRAEL 1184 10 
708 PHILIPPINES 107 
720 CHINE REP POP 106 
1000 NI O N D E 7819 3326 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 4313 2177 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 3505 1149 
1020 CLASSE 1 1356 866 
1021 A E L E 818 510 
1030 CLASSE 2 1654 53 
1031 ACP 183 5 
1040 CLASSE 3 496 230 
6 
3 1 
46 5 
67 183 
10 33 
23 6 
1 14 
20 2 
6 
1 6 0 
1 0 7 
1 0 6 
452 472 
127 227 
325 244 
49 116 
43 33 
116 23 
5 
160 106 
2 7 0 
7 0 8 
2 7 1 
3 3 5 
1559 
1204 
3 5 5 
3 5 5 
2 
U­K | Ireland 
1 
2 357 
4 5 
2 6 
10 
7 0 7 
2 
3 2 
3 4 2 
11 
6 
2 5 7 
7 
3 7 6 
7 8 0 
1 3 3 
4 
2 
5 1 0 
1 
11 
8261 
4778 
3485 
1 3 9 
1 0 1 
2593 
1584 
7 5 3 
8 7 
3 9 
5 
7 
2209 
1682 
6 5 8 
5 5 1 
4 8 6 
7 
D I S P O S I T I F S 
D I S P O S I T I F S 
17 3 
12 
266 39 
68 10 
1 0 
16 
3 0 
7 0 
5 
2 
8 
2 5 
8 3 9 
120 7 528 
367 211 
840 317 
2 0 6 
1 1 9 
840 109 
1 5 
7610 R E C I P I E N T S D E T R A N S P O R T S O U D'E M B A L L A G E . Y C E T U I S T U B U L A I R E S . 
E N A L U M I N I U M 
7610.41 E T U I S T U B U L A I R E S R I G I D E S , E N A L U M I N I U M 
001 FRANCE 341 26 1 4 4 1 16 154 
Valeurs 
Danmark 
3 2 1 
1 0 0 
1 5 7 
1 7 4 
1 1 
6 0 
2 0 
1 0 
4 
3 2 
12 
2 2 
4 
10 
3 
1 
3 
3847 
2123 
1623 
1409 
1148 
9 6 
18 
6 9 
4 3 
1 5 6 
2 7 5 
2 7 5 
1 1 7 
1 1 3 
1 5 8 
1 5 8 
Januar — Dezember 1975 Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg-Lu: 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
204 M A R O K K O 
224 S U D A N 
288 NIGERIA 
400 V E R . S T A A T E N 
448 K U B A 
192 
200 
19G 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
7610.45 T U B E N A U S 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
370 M A D A G A S K A R 
612 IRAK 
616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1881 
1065 
7 9 8 
2 8 1 
1 13 
4 9 1 
2 3 4 
2 4 
91 
4 8 
4 3 
4 3 
4 2 
A L U M I N I U M 
1 4 4 
138 
1 9 9 
9 9 
8 4 
19 
5 2 
2 5 
0 9 
3 0 
3 0 
3 8 
12 
21 
3 3 
2 5 
3 4 
12 
1238 
6 9 9 
5 3 8 
1 8 0 
141 
3 1 5 
1 3 4 
4 3 
8 4 
8 5 
1 14 
1 1 
12 
3 
1G 
5 9 
1 
15 
1 
1 
9 
4 7 0 
3 1 4 
1 5 6 
9 1 
7 9 
6 5 
13 
7610.5O*) M I L C H T R A N S P O R T K A N N E N , 
612 IRAK 1 3 2 
1 5 3 
6 8 
8 6 
2 0 
19 
5 7 
8 
9 
0 
2 0 
31 
4 9 
7 
2 9 
2 3 
1 1 
21 
3 3 
2 4 
18 
6 
3 8 5 
1 2 1 
2 8 4 
2 9 
7 
2 2 7 
1 2 1 
8 
A U S A L 
398 
268 
129 
33 
1140 
eoe 
532 
103 
44 
330 
223 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
7610.91 B E H A E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
432 N I C A R A G U A 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
2 3 
2 7 2 
2 5 5 
4 7 
1 
1 
3 N 50 L O D E R 
6 4 4 
3 5 1 
4 5 4 
1 179 
1 10 
1 9 2 
1 6 4 
2 3 5 
9 2 
2 1 8 
1 17 
5 2 
7 5 
2 3 6 
1 1 
5 0 
4848 
3324 
1323 
7 4 9 
4 4 4 
5 6 7 
1 1 8 
1 4 0 
4 5 
3 
1 6 2 
1 
1 
17 
1 
1 
2 2 
2 5 
1 0 7 
1 1 
6 9 0 
4 6 9 
2 2 2 
7 6 
6 7 
1 4 6 
3 
2 2 
2 2 
3 
M E H R , K E 
5 5 
6 2 
14 
8 
1 
1 5 7 
1 3 9 
1 8 
4 
1 1 
7 
7 
4 1 6 
1 6 4 
1 5 8 
7 
N E M I L C H T R A N S P O R T K A N N E N 
3 
13 
16 
3 9 
7 3 
71 
2 
2 
1 
2 
15 
3 
11 
1 
3 4 
3 1 
3 
3 
1 
2 8 5 
6 
2 0 7 
17 
1 
1 
4 1 
6 4 6 
5 9 5 
5 1 
4 9 
4 3 
2 
1 8 2 
1 2 8 
324 1 
8 2 4 
9 2 
1 6 3 
233 1 
7 5 
1 8 9 
1 1 6 
2 8 
9 
1 2 9 
5 0 
2944 2 
1945 2 
9 9 9 
5 8 8 
3 0 5 
4 0 6 
Bestimmung 
Destination 
Belg.-Lux. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 0 
2 0 4 
2 2 4 
2 0 0 
4 0 0 
4 4 8 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
M A R O C 
S O U D A N 
NIGERIA 
ETATS U N I S 
CUBA 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
UH!. 
070 
037 
100 
400 
1 00 
100 
293 
129 
317 
201 
240 
353 
5747 
2959 
2788 
933 
439 
1701 
794 
104 
421 
120 
487 
297 
190 
344 
462 
134 
120 
2 79 
815 
584 
7610.45 E T U I S T U B U L A I R E S S O U P L E S , E N A L U M I N I U M 
001 
002 
003 
004 
000 
007 
030 
036 
038 
060 
204 
200 
220 
272 
280 
370 
612 
610 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 
M A D A G A S C A R 
IRAK 
IRAN 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
015 
407 
1050 
378 
527 
248 
208 
133 
230 
170 
220 
241 
231 
102 
21 1 
204 
267 
129 
6728 
3511 
3214 
760 
594 
2226 
007 
220 
5G0 
207 
2692 
1858 
834 
453 
351 
381 
62 
37 
100 
129 
319 
212 
170 
223 
102 
211 
200 
177 
2474 
616 
1858 
1733 
745 
545 
321 
223 
173 
147 
7610.50") 
612 IRAK 
B I D O N S A L A I T , E N A L U M I N I U M 
379 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
002 
003 
004 
000 
000 
007 
008 
028 
030 
032 
030 
038 
288 
322 
432 
7610.91 R E C I 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
ZAIRE ( A N C K INSH. ) 
N I C A R A G U A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7 7 1 
7 1 3 
1 3 0 
)F 00 L 
1090 
6 9 8 
0 0 9 
2173 
2 0 4 
0GG 
2 7 9 
2 3 0 
1 2 9 
3 7 2 
2 8 0 
1 3 4 
2 2 3 
1196 
1 7 1 
1 14 
10473 
6900 
3573 
1500 
8 0 5 
2042 
2 
2 
O U P L I 
3 9 2 
2 3 0 
1 7 3 
10 
0 1 9 
3 
4 
2 3 
14 
2 
81 
1 0 5 
5 7 0 
171 
2741 
1644 
1097 
2 6 0 
2 2 9 
8 3 1 
SF B I D O N S A L A I T 
242 
1B1 
534 
491 
459 
200 
317 
221 
15G 
2829 
1323 
150Θ 
481 
109 
993 
720 
3 
27 
189 
230 
222 
222 
447 
437 
616 
362 
524 
1360 
191 
276 
224 
106 
258 
281 
227 
181 
1489 
1338 
1 3 1 
1 2 5 
1 0 9 
6 
5717 
3554 
2162 
9 7 7 
4 4 7 
1179 
129 
Januar— Dezember 1975 Export 
130 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1 000 kg 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland 
1031 A K P LAENDER 343 120 
Quantités 
Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
2 2 3 
7810.95") B E H A E L T E R U N T E R 50 L. K E I N E M I L C H T R A N S P O R T K A N N E N 
001 F R A N K R E I C H 1918 641 164 454 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1083 149 230 175 510 
003 N I E D E R L A N D E 1683 1174 277 30 
004 D E U T S C H L A N D BR. 3333 1936 338 583 
005 ITALIEN 871 248 614 6 
006 VER. KOENIGREICH 523 144 192 24 109 
008 D A E N E M A R K 401 373 22 5 
028 N O R W E G E N 292 8 174 2 
030 S C H W E D E N 711 47 22 
032 F I N N L A N D 69 12 8 
036 S C H W E I Z 310 107 82 3 10 
038 OESTERREICH 227 161 4 5 1 
042 S P A N I E N 53 15 33 4 1 
048 J U G O S L A V I E N 152 133 17 2 
060 POLEN 122 28 94 
064 U N G A R N 40 . 36 4 
204 M A R O K K O 41 12 29 
208 ALGERIEN 80 2 78 
220 AEGYPTEN 48 48 
390 REP.SUEDAFRIKA 46 18 27 1 
400 V E R . S T A A T E N 172 2 155 3 6 
404 K A N A D A 43 43 
484 V E N E Z U E L A 80 51 2 27 
616 I R A N 90 50 3 2 35 
624 ISRAEL 62 17 9 35 
Θ00 A U S T R A L I E N 34 8 25 1 
lOOO W E L T 12906 3588 4268 823 1784 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 9817* 2727 3272 731 1668 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 7.009 859 998 92 116 
1020 K L A S S E 1 2182 528 599 19 35 
1021 EFTA LAENDER 1584 337 282 8 14 
1030 K L A S S E 2 721 293 261 67 74 
1031 A K P LAENDER 67 18 47 1 
1040 KLASSE 3 188 39 136 6 7 
7611 B E H A E L T E R A U S A L U M I N I U M F U E R V E R D I C H T E T E O D 
7811.00 B E H A E L T E R A U S A L U M I N I U M F U E R V E R D I C H T E T E O D 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 120 80 8 
003 N I E D E R L A N D E 114 1 16 
004 D E U T S C H L A N D BR. 73 5 32 6 
005 ITAL IEN 327 
008 D A E N E M A R K 72 
028 N O R W E G E N 691 
400 V E R . S T A A T E N 80 
800 A U S T R A L I E N 105 
2 9 8 
E 
lOOO W E L T 2070 4 442 77 20 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 764 1 400 50 18 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 1311 3 42 27 2 
1020 K L A S S E 1 1078 2 9 2 . 
1021 EFTA LAENDER 757 2 8 2 . 
1030 K L A S S E 2 221 1 33 24 1 
657 2 
2 0 2 
4 0 2 
3 
1 
1 
1 
8 
8 
6 
1 
1293 
1268 
2 7 
2 3 
1 8 
4 
19 
7 4 
3 47 
1 0 7 
6 4 2 
4 9 
1 0 0 
4 8 
β 1148 
6 147 
9 9 9 
9 7 8 
9 2 5 
2 2 
1 
V E R F L U E S S . G A S E 
V E R F L U E S S . G A S E 
3 2 
9 5 
2 26 
2 9 
6 7 
6 6 8 
8 0 
1 0 5 
6 1515 
5 285 
1 1230 
1059 
7 3 9 
1 161 
2 
2 
3 
11 
5 
β 
θ 
6 
7612 K A B E L , S E I L E . L I T Z E N U . D E R G L . , A U S A L U M I N I U M D R A H T , A U S G E N . 
I S O L I E R T E D R A H T W A R E N F U E R E L E K T R O T E C H N I K 
7612.10 K A B E L , L I T Z E N U . D E R G L . , A U S A L U D R A H T , M I T S E E L E 
001 FRANKREICH 131 10 
003 N I E D E R L A N D E 1409 19 
005 ITAL IEN 113 5 48 
006 VER. KOENIGREICH 583 4 
008 D A E N E M A R K 54 
038 S C H W E I Z 132 8 
048 J U G O S L A V I E N 2897 
216 L IBYEN 942 
288 NIGERIA 3819 669 
1 2 2 
2897 
6 0 
5 
302 K A M E R U N 188 188 
324 R U A N D A 281 177 84 
334 AETHIOPIEN 77 77 
352 T A N S A N I A 479 184 
366 M O S A M B I K 154 
378 S A M B I A 354 9 
390 REP S U E D A F R I K A 141 6 
480 K O L U M B I E N 337 310 
508 BRASIL IEN 520 280 
516 BOL IV IEN 118 
612 IRAK 799 
616 I R A N 1794 923 769 
632 S A U D I - A R A B I E N 130 
644 K A T A R 167 
A U S S T A H L 
1 2 1 
1277 113 
30 30 
5 7 9 
5 4 
2 
34 222 626 
3072 73 
2 0 
249 46 
1 5 4 
3 4 5 
1 3 5 
2 7 
2 4 0 
1 1 8 
7 9 9 
1 0 2 
1 3 0 
64 103 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur-9 | Deutschland 
1 
1031 ACP 1560 754 
France Italia 
7610.95-) R E C I P I E N T S D E M O I N S D E SO L, S F B I D O N S A 
001 FRANCE 5368 2270 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2626 332 
003 PAYS BAS 4892 3631 
004 A L L E M A G N E 8557 
005 ITALIE 2582 718 
006 R O Y A U M E U N I 1690 518 
008 D A N E M A R K 1142 1039 
028 NORVEGE 901 21 
030 SUEDE 1966 178 
032 F I N L A N D E 188 58 
036 SUISSE 937 349 
038 AUTRICHE 721 517 
042 ESPAGNE 244 109 
048 Y O U G O S L A V I E 460 378 
060 POLOGNE 312 75 
064 HONGRIE 136 
204 M A R O C 143 47 
208 ALGERIE 362 14 
220 EGYPTE 1 14 2 
390 REP AFRIQUE DU SUD 167 57 
400 ETATS U N I S 596 6 
404 C A N A D A 152 
484 V E N E Z U E L A 282 100 
616 IRAN 359 163 
624 ISRAEL 167 58 
800 AUSTRAL IE 123 27 
1000 M O N D E 37017 11746 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 26872 8509 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 10146 3237 
1020 CLASSE 1 6717 1766 
1021 A E L E 4646 1108 
1030 CLASSE 2 2923 1372 
1031 ACP 268 111 
1040 CLASSE 3 506 99 
4 0 1 
627 29 
729 124 
5552 200 
1843 
734 14 
7 9 
5 8 6 
7 2 
17 
290 5 
28 7 
121 11 
74 8 
2 3 7 
121 15 
9 6 
3 4 8 
1 1 2 
1 0 7 
554 9 
149 1 
16 
12 6 
35 72 
9 2 
13048 1059 
9569 768 
3479 291 
2141 55 
977 12 
960 220 
1 5 4 
378 16 
lOOOEur 
Nederland 
L A I T 
9 2 2 
1091 
1519 
18 
2 9 9 
2 1 
5 
3 6 
4 
2 
3 
2 4 
2 
8 6 
1 /8 
4 
4821 
4371 
4 5 1 
1 2 6 
5 0 
3 1 2 
1 
13 
Valeurs 
Belg.-Lux. U-K Ireland Danmari 
8 0 6 
1771 4 
4 0 6 
1125 
3 
4 
3 
1 
9 
2 9 
3 
2 
3388 
3312 
5 6 
4 3 
4 0 
1 3 
1 
4 7 
2 
1 6 1 
5 106 
2 8 8 
1716 
1 1 3 
2 4 6 
1 3 6 
1 
16 29ΘΟ 
16 328 
2632 
2586 
2459 
4 6 
2 
7811 R E C I P I E N T S E N A L U M I N I U M P O U R G A Z C O M P R I M E S O U L I Q U E F I E S 
7611.00 R E C I P I E N T S E N A L U M I N I U M P O U R G A Z C O M P R I M E S O U L I Q U E F I E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 443 1 
003 PAYS BAS 263 3 
004 A L L E M A G N E 261 
005 ITALIE 1109 
008 D A N E M A R K 155 
028 NORVEGE 716 1 
400 ETATS U N I S 295 
800 A U S T R A L I E 318 
10O0 M O N D E 5024 32 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 2410 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2614 24 
1020 CLASSE 1 1897 15 
1021 A E L E 894 14 
1030 CLASSE 2 660 9 
350 1 
3 7 
23 81 
1022 
1648 233 
1455 120 
193 114 
46 6 
18 θ 
143 106 
7612 C A B L E S . C O R D A G E S , T R E S S E S E T S I M I L . , E N 
S F A R T I C L E S I S O L E S P O U R 
7612.10 C A B L E S , T R E S S E S E T S I M I L 
O01 FRANCE 137 15 
003 PAYS B A S 1060 22 
005 ITALIE 125 5 
006 R O Y A U M E U N I 591 
008 D A N E M A R K 168 
036 SUISSE 176 10 
048 Y O U G O S L A V I E 3931 
216 LIBYE 869 
288 NIGERIA 4384 1235 
302 C A M E R O U N 243 
324 R W A N D A 402 300 
334 ETHIOPIE 226 
352 T A N Z A N I E 477 
366 M O Z A M B I Q U E 151 
378 Z A M B I E 364 
390 REP AFRIQUE DU SUD 164 
480 C O L O M B I E 460 
508 BRESIL 773 
516 BOLIVIE 106 
612 IRAK 204 
616 IRAN 2531 1627 
632 ARABIE SEOUDITE 162 
644 KATAR 126 
E L E C T R I C I T E 
., E N A L U M I N I U M 
1 
7 5 
3 
1 6 3 
3931 
6 1 
5 
2 4 3 
7 2 
2 2 6 
1 6 2 
17 
10 
4 3 8 
3 4 9 
7 9 2 
17 
7 
0 
4 8 
3 2 
1 5 
1 
1 
1 
7 4 
2 0 3 
3 141 
8 7 
1 4 7 
7 1 2 
2 9 5 
3 1 8 
2 0 
6 
3 
29 2995 2 37 
13 754 2 26 
18 2241 11 
1819 10 
846 9 
16 384 1 
F I L S D ' A L U M I N I U M . 
A V E C A M E E N A C I E R 
1 2 2 
948 69 
27 18 
5 8 8 
1 6 8 
3 
30 203 575 
3069 75 
3 0 
266 49 
1 5 1 
3 4 7 
1 5 4 
2 2 
4 2 4 
1 0 6 
2 0 4 
1 1 2 
1 6 2 
42 84 
Januar — Dezember 1975 Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Belg ­Lux. 
645 D U B A I 
649 O M A N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
310 
57G 
389 
175 
77 
128 
18834 
2465 
18166 
3372 
227 
12663 
5425 
132 
2Ü9 
277 
3147 
3019 
122 
2377 
5G2 
1378 
1307 
7 0 
6 
6 4 
2 0 
7739 
4 6 6 
7273 
2 0 8 
6 2 
6985 
3819 
7612.90 K A B E L . L I T Z E N U N D D E R G L . 
S E E L E A U S S T A H L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
324 R U A N D A 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
644 K A T A R 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
541 
217 
280 
117 
95 
305 
137 
404 
90 
200 
236 
51 
1247 
100 
1 19 
5138 
1232 
3905 
886 
733 
3018 
715 
497 
196 
A U S A L U M I N I U N I D R A H T , A U S G E N . M I T 
100 
15 
1294 
785 
509 
1 17 
116 
392 
207 
1B74 39 
1835 
322 
265 
1513 
228 
2ΘΟ 
260 
196 
188 
1207 
287 
919 
224 
191 
696 
24 
7613 
7613.00 
800 A U S T R A L I E N 
G E W E B E , G I T T E R U N D G E F L E C H T E , A U S A L U M I N I U M D R A H T 
G E W E B E , G I T T E R U N D G E F L E C H T E , A U S A L U M I N I U M D R A H T 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
155 
41 
117 
7614 S T R E C K B L E C H A U S A L U M I N I U M ( D U R C H S T R E C K E N E I N E S E I N G E S C H N I T ­T E N E N B L E C H E S O D E R B A N D E S G I T T E R A R T I G H E R G E S T E L L T ) 
S T R E C K B L E C H A U S A L U M I N I U M ( D U R C H S T R E C K E N E I N E S E I N G E S C H N I T ­
T E N E N B L E C H E S O D E R B A N D E S G I T T E R A R T I G H E R G E S T E L L T ) 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
133 
81 
7615 H A U S H A L T S ­ , H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L , S A N I T A E R E U N D H Y G I E N I ­
S C H E A R T I K E L , T E I L E D A V O N , A U S A L U M I N I U M 
H A U S H A L T S ­ U N D H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L , G E G O S S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
005 ITALIEN 
B R 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
9 5 
1 3 7 
1 5 7 
4 8 6 
2 5 
1 1 0 
2 5 7 
1 0 4 
3 9 
5 3 
6 3 
67 
2 8 
3 8 
4 0 
6 6 
30 
66 
1543 
579 
280 
59 
221 161 
161 
161 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur 
645 DUBAI 
649 O M A N 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
809 N O U V CALEDONIE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
430 
1090 
540 
161 
129 
101 
21090 
2312 
19579 
4449 
306 
14983 
0380 
140 
380G 
1 594 
3169 
102 
3067 
2953 
740 
1053 
975 
4228 
4094 
1G3 
379 
513 
161 
129 
7851 
6O0 
7251 
260 
92 
6983 
3029 
1526 
588 
938 
179 
TOO 
100 
7612.90 C A B L E S , T R E S S E S E T S I M I L . 
Q U ' A V E C A M E E N A C I E R 
001 
002 
003 
000 
020 
030 
030 
212 
210 
2 72 
200 
324 
012 
624 
644 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
R O Y A U M E UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 
R W A N D A 
IRAK 
ISRAEL 
K A T A R 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
003 
294 
300 
102 
108 
472 
130 
005 
1 1G 
333 
420 
100 
2140 
1 10 
110 
7140 
1425 
5716 
1031 
029 
4G78 
1 190 
030 
2 70 
302 
100 
1763 
990 
774 
131 
128 
642 
412 
E N F I L S D ' A L U M I N I U M . A U T R E S 
505 
1 10 
2441 
39 
2402 
434 
353 
1963 
317 
371 
359 
1986 
285 
1681 
200 
167 
1481 
20 
221 
221 
183 
183 
7613 
7013.00 
800 A U S T R A L I E 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S , G R I L L A G E S E T T R E I L L I S , E N F I L S D ' A L U M I N I U M 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S , G R I L L A G E S E T T R E I L L I S , E N F I L S D ' A L U M I N I U M 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2 6 6 
9 3 9 
1 2 6 
8 1 5 
0 0 0 
2 0 3 
5 5 8 
4 1 
5 1 7 
4 4 5 
153 
IO 
143 
9 
134 
7614 T R E I L L I S D ' U N E S E U L E P I E C E , E N A L U M I N I U M , E X E C U T E S A L ' A I D E D ' U N E T O L E O U D ' U N E B A N D E I N C I S E E E T D E P L O Y E E 
T R E I L L I S D ' U N E S E U L E P I E C E , E N A L U M I N I U M . E X E C U T E S A L ' A I D E 
D ' U N E T O L E O U D ' U N E B A N D E I N C I S E E E T D E P L O Y E E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
302 
144 
158 
146 
7615 
1 
8 
6 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
7615.11 A R 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
A R T I C L E S D E M E N A G E , D ' H Y G I E N E E T D ' E C O N O M I E D O M E S T I Q U E , E T 
L E U R S P A R T I E S . E N A L U M I N I U M 
T I C L E S D E M E N A G E E T E C O N O M I E D O M E S T I Q U E , C O U L E S O U M O U L E S 
3 3 2 
4 2 0 
4 2 0 
1 593 
1 0 9 
2 7 7 
G95 
2 0 5 
1 2 7 
2 0 4 
1 8 9 
171 
101 
1 0 6 
10 
1 7 
7 0 
16 
21 
9 
12 
10 
10 
4 
1 1 
1 
2 
9 
256 
266 
238 
1312 
62 
623 
149 
92 
131 
Januar — Dezember 1975 Export 
132 
Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
216 L IBYEN 
288 N IGERIA 
372 R E U N I O N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
Mengen 
Eur­9 
2 7 
6 9 
3 2 
8 9 
3 5 3 
8 0 
4 1 
1 9 3 
1 5 0 
5 2 
7 2 
6 2 
3 6 
4 0 
3 4 
3 0 
2 4 6 
54 
4025 
1388 
2656 
1233 
2 5 2 
1407 
2 7 9 
7816.19 H A U S H A L T S ­ U N D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
372 R E U N I O N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 FRANZ POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
6 9 4 
1252 
1595 
1558 
1 10 
8 4 7 
2 2 0 
7 0 
3 2 4 
4 3 0 
1 0 2 
1 3 4 
3 0 
51 
10 
61 
3 3 7 
2 0 5 
2 6 
3 3 
2 6 
5 2 
4 5 
2392 
4 2 4 
1 0 9 
91 
41 
4 3 
7 5 
3 0 4 
7 5 
9 0 
5 7 
4 3 
0 4 
5G2 
7 8 
4 0 
2 8 
13270 
6294 
6975 
4746 
9G7 
2186 
2 0 4 
4 1 
Deutschland 
4 
1 
1 
3 
3 
18 
2 2 
1 2 1 
4 1 
8 0 
12 
8 
6 9 
H A U S W I 
2 2 8 
1 8 0 
5 4 8 
19 
7 3 
5 9 
0 0 
1 0 2 
2 1 7 
2 
1 
7 
7 
2 9 
10 
5 
2 0 
5 
0 
2 
10 
1 
3 
G 
5 
3 5 
4 
1720 
1115 
6 0 5 
4 7 8 
3 9 2 
1 2 7 
22 
France 
2 
31 
1 
4 
3 
2 7 
101 
14 
8 
2 2 
1 
6 
5 8 9 
1 2 1 
4 6 8 
2 5 
5 
4 4 2 
6 5 
Italia 
1 
1 
6 
7 5 
17 
13 
12 
3 7 6 
8 7 
2 8 9 
2 3 8 
1 0 0 
5 2 
1 
1000 kg 
Nederland 
2 
2 2 
2 0 
2 
2 
Belg.­Lux. 
2 4 
2 8 
3 
2 4 
2 4 
U­K 
2 0 
6 9 
8 2 
2 7 1 
7 5 
11 
1 9 3 
2 7 
12 
4 5 
18 
3 6 
4 0 
2 0 
3 0 
2 2 0 
5 4 
2758 
9 9 5 
1763 
9 3 1 
1 1 7 
8 1 4 
2 1 3 
R T S C H A F T S A R T I K E L , A U S G E N . G E G O S S E N 
7 8 6 
6 3 3 
6 2 7 
91 
5 2 5 
9 0 
8 
4 4 
G5 
4 4 
4 
3 8 
4 0 
2 9 4 
4 4 
2 6 
3 3 
3 
51 
12 
1917 
2 9 0 
1 0 9 
8 9 
5 
2 7 
3 9 
8 3 
51 
6 6 
3 7 
4 0 
5 3 
5 1 9 
3 2 
4 6 
2 8 
7133 
2784 
4389 
3000 
1 6 7 
1367 
1 4 5 
2 
4 2 4 
1 3 3 
2 9 9 
8G2 
1 2 0 
7 0 
3 
1 7 5 
148 
5 6 
1 2 9 
2 0 
6 
18 
19 
4 3 
1 3 0 
1 
2 8 
4 4 5 
1 2 9 
2 
3 4 
0 
3 4 
2 0 1 
2 3 
27 
14 
3 
3 
2 
4 2 
3819 
1910 
1909 
1217 
3 0 6 
6 5 3 
24 
3 6 
10 
1 4 7 
4 7 
18 
2 
1 
1 
2 
2 
0 
2ΘΟ 
2 2 3 
3 7 
10 
1 
24 
7 
3 
3 2 
1 1 4 
10 
1 
3 
5 
3 
1 8 3 
1 6 5 
17 
12 
3 
6 
5 
7615.BO S A N I T A E R E U N D H Y G I E N I S C H E A R T I K E L . A U S A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
10 
3 2 
8 7 
8 9 
3 8 7 
1 9 5 
4 
2 
8 
8 8 
1 2 3 
2 2 
2 
4 
4 3 
8 
2 
3 
6 9 
4 β 
1 
2 5 
2 7 
2 7 
1 1 
7 5 
9 7 
9 2 
Ireland 
9 8 
8 9 
9 
7 
6 
2 
1 
1 0 9 
1 
2 
I 
3 
1 1 8 
1 1 1 
7 
2 
0 
1 
Quantités 
Danmark 
2 
3 3 
1 2 
2 1 
2 0 
10 
2 
4 
1 
1 
1 
3 7 
θ 
3 1 
27 
18 
4 
1 
Β 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
372 R E U N I O N 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
7615.19 A R T I C L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
272 COTE D' IVOIRE 
314 G A B O N 
322 ZAIRE (ANC K INSH. ) 
372 R E U N I O N 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
458 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
809 N O U V CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7815.50 A R T I C L E S 
0O1 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
03B AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
Werte 
Eur­9 
1 2 7 
2 1 0 
1 13 
2 8 6 
1729 
3 1 9 
1 4 5 
4 9 7 
3 4 7 
1 14 
3 3 1 
2 7 1 
131 
1 5 0 
1 2 2 
1 17 
1024 
2 1 5 
13548 
4056 
9491 
4854 
8 0 5 
4581 
8 8 7 
Deutschland j 
1 
18 
2 
4 
2 
1 1 
14 
1 1 7 
1 17 
1 
6 3 9 
1 4 3 
4 9 5 
6 7 
4 4 
4 2 8 
2 
France 
10 
1 1 1 
7 
17 
9 
8 0 
1 9 0 
3 7 
18 
0 4 
4 
2 2 
1769 
4 1 2 
1357 
1 0 2 
2 0 
1250 
2 0 3 
D E M E N A G E ET E C O N O M I 
2260 
4778 
4724 
4632 
3 7 3 
2273 
6 0 7 
2 5 5 
1052 
1506 
3 8 8 
3 0 6 
1 2 4 
1 7 9 
1 0 0 
2 7 0 
1103 
6 2 3 
1 0 0 
1 16 
1 7 3 
1 0 1 
1 9 0 
6697 
1246 
3 7 9 
3 3 6 
1 0 9 
13G 
1 8 0 
8 7 0 
2 2 2 
3 0 0 
1 8 8 
1 0 0 
22G 
2147 
3 3 2 
1 9 3 
1 1 1 
42348 
19725 
22616 
14780 
3317 
7000 
9 0 5 
1 6 8 
8 0 9 
7 3 2 
1602 
8 0 
22G 
1 1 3 
1 9 5 
3 9 6 
8 9 0 
12 
12 
3 7 
31 
1 
1 5 6 
1 4 2 
2 3 
1 0 0 
2 3 
Í 
2 3 
6 
9 0 
5 
10 
22 
1 
2 2 
1 3 9 
10 
1 
6212 
3572 
2641 
1917 
1523 
7 2 4 
1 5 8 
3098 
191 1 
1748 
2 9 0 
1329 
3 4 6 
4 1 
1 5 4 
1 9 0 
1 8 9 
2 5 
1 3 0 
2 0 5 
1070 
1 7 4 
1 0 8 
1 10 
14 
1 7 4 
4 5 
5170 
8 4 3 
3 7 7 
3 2 0 
16 
9 5 
1 1 0 
2 1 0 
1 5 4 
2 0 3 
1 2 4 
13G 
107 
19GG 
1 0 0 
1 9 2 
1 0 0 
22808 
8783 
14825 
8990 
5 9 1 
5030 
6 1 6 
5 
Italia 
2 
1 
2 
4 
2 2 0 
6 
5 5 
2 
2 
1 
1 
3 9 
1 
4 0 
1037 
2 6 0 
7 7 7 
6 1 9 
2 3 9 
1 5 7 
2 
lOOOEur 
Nederland 
1 1 
9 8 
8 7 
1 2 
12 
Belg.­Lux. 
4 6 
6 0 
1 2 
4 8 
2 
2 
4 6 
U­K 
9 7 
2 0 9 
2 7 3 
1471 
3 0 2 
5 4 
4 9 7 
7 7 
2 7 
1 9 4 
0 9 
131 
1 4 9 
7 9 
1 IG 
9 6 1 
2 1 3 
9611 
2908 
6705 
3977 
4 3 4 
2672 
6 7 0 
Ireland 
2 
2 2 4 
2 0 4 
2 0 
17 
12 
3 
2 
Ξ D O M E S T . , E X C L . C O U L E S O U M O U L E S 
1307 
4 2 5 
7 7 4 
2G27 
29­1 
1 4 5 
12 
4 9 0 
4 2 4 
1 8 7 
2 6 8 
7 0 
17 
1 0 0 
54 
1 13 
2 9 0 
1 
7 
1 3 0 
130G 
3 7 7 
2 
12 
84 
10 
6 0 
5 4 4 
G1 
9 0 
4 2 
1 1 
9 
9 
2 0 8 
1 
2 
11169 
5578 
5592 
3686 
1126 
1728 
6 0 
1 5 9 
D ' H Y G I E N E , E N A L U M I N I U M 
1 2 3 
1 0 7 
3 5 0 
1 8 0 
1291 
7 5 6 
6 7 
2 3 
21 
1 7 4 
4 4 1 
1 8 7 
7 
14 
1 8 0 
3 6 
G 
5 
1 6 2 
71 
2 9 
5 2 0 
1 9 7 
2 
0 7 
1 
1 
1 
9 
1 
2 
3 
8 
4 
10 
1 
1 
3 1 
9 8 6 
BOO 
1 6 0 
5 2 
5 
1 0 4 
4 9 
4 
2 
7 2 
7 8 
7 8 
1 15 
4 2 9 
4 8 
5 
9 
17 
2 7 
3 
6 8 3 
6 9 7 
6 5 
4 1 
10 
2 5 
1 9 
4B 
3 1 5 
4 0 4 
3 8 0 
0 
3 5 2 
3 
1 
2 
) 
3 
q 
3 9 0 
3 8 3 
2 7 
7 
20 
2 
Valeurs 
Danmark 
3 
2 
1 1 0 
3 2 
7 7 
7 0 
5 4 
a 
3 
12 
1 
10 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 3 2 
2 8 
1 0 6 
8 7 
0 2 
19 
1 
h 
2 6 
4 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
172 
1 IG 
107 
7616 
7616.10 
A N D E R E W A R E N A U S A L U M I N I U M 
S P U L E N . S P I N D E L N , G A R N R O L L E N U . D G L . , Z U N I S P I N N E N O D E R W E B E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
732 J A P A N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
551 
164 
622 
G26 
203 
15G 
3026 
2294 
732 
480 
109 
589 
322 
3 2 0 
1 9 0 
1 3 0 
1426 
1308 
1 1 8 
477 
354 
123 
109 
570 
3 5 3 
217 
202 
91 
161 
7616.15 S P U L E N U N D A E H N L . U N T E R L A G E N F U E R P H O T O G R A P H . U . K I N E M A T O G R A P H . 
F I L M E O D E R F U E R B A E N D E R , Fl L M E U N D D G L . D E R N R . 9212 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
162 
127 
A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S C H R A U B E N , M U T T E R N , N I E T E , 
U N T E R L E G S C H E I B E N , S T I F T D I C K E O D E R L O C H W E I T E B I S 6 M M 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
208 ALGERIEN 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
587 
130 
458 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
2 0 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
7616.29 S T I F T E , N A E G E L U . D G L , W A R E N 
I N D U S T R I E , U N T E R L E G S C H E I B E N 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
ALGERIEN 
N IGERIA 
G A B U N 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
ISRAEL 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
4 1 9 
1 12 
2 2 4 
2 3 7 
31 
7 0 
4 8 
31 
7 4 
8 8 
0 0 
1 10 
19 
17 
6 2 
2 4 
4 1 
19 
2 5 
2 0 
2046 
1173 
B 7 4 
4 5 9 
2 6 3 
3 6 8 
1 4 5 
4 4 
3 0 0 
3 9 
1 5 0 
2 9 
61 
1 
12 
51 
0 7 
3 0 
0 4 
11 
9 
0 
6 
6 
14 
9 7 6 
5 9 2 
3 8 5 
3 0 0 
1 7 2 
6 3 
10 
14 
D E R S C H R A U B E N 
, N I C H T E N T H A L T . 
17 
2 5 
4 1 
3 
5 
1 7 6 
2 2 
1 5 4 
0 
2 
1 2 8 
0 7 
18 
0 0 
10 
6 
1 5 4 
3 
5 
4 
13 
2 
7 
14 
12 
4 
3 2 9 
2 4 2 
8 7 
27 
14 
5 5 
13 
2 
U N D N I E T E N -
I N 7616.21 
34 
18 
5 
2 
6 6 
5 4 
12 
11 
9 
1 
2 4 
5 0 
2 3 
3 
21 
1 
2 
1 4 1 
1 0 1 
4 0 
5 
2 
3 5 
5 
3 4 
12 
17 
3 6 
1 
4 2 
15 
14 
1 
5 
2 6 
2 
2 
3 
9 
13 
1 
3 3 8 
1 5 7 
1 8 1 
9 0 
5 4 
81 
3 0 
1 0 
Bestimmung 
Destination 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
530 
309 
247 
226 
255 
220 
212 
7616 
7616.IO 
A U T R E S O U V R A G E S E N A L U M I N I U M 
C A N E T T E S , B U S E T T E S , B O B I N E S E T S I M I L . . P O U R F I L A T U R E O U T I S S A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 1 0 
1 7 7 
3 1 2 
2 0 0 
7 2 0 
2 2 0 
1 7 0 
2 5 0 
2 0 7 
3691 
1399 
2293 
1444 
7 7 3 
01 
10 
4 0 
0 7 5 
5 9 
13 
1031 
1 3 4 
8 9 8 
8 2 1 
7 0 3 
7 4 
4 
61 
12 
G 
2 
1 7 0 
2 5 8 
6 7 2 
2 2 1 
4 5 1 
10 
7 
3 0 
1 2 4 
0 0 
14 
3 0 
5 5 
16 
7 5 2 
3 2 2 
4 3 0 
1 7 6 
3 4 
4 5 6 
3 1 3 
1 4 3 
1 1 8 
6 7 8 
3 3 5 
3 4 3 
2 9 8 
7616.15 B O B I N E S E T S U P P O R T S S I M I L . P O U R F I L M S E T P E L L I C U L E S P H O T O -
G R A P H . E T C I N E M A T O G R A P H . O U B A N D E S . FI L M S . E T C . V I S E S A U N O . 9 2 1 2 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
19G 
107 
270 
833 
703 
129 
509 
500 62 
15 
V I S , E C R O U S , R I V E T S , R O N D E L L E S , D E C O L L E T E S M A S S E , E P A I S S E U R 
T I G E O U D I A M E T R E D E T R O U M A X . 6 M M 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
208 ALGERIE 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1G4 
1 0 0 
1433 
2694 
5 6 7 
2124 
3 2 1 
1 4 0 
1792 
1 1 1 
2 2 
4 1 
1 8 5 
1 1 3 
7 2 
5 9 
4 3 
8 
178 
101 
523 
161 
372 
156 
7616.29 P O I N T E S , C L O U S E T S I M I L . , A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T D E 
V I S S E R I E ET R O N D E L L E S , N O N R E P R . S O U S 7616.21 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1441 
444 
908 
039 
247 
300 
1 13 
127 
207 
134 
244 
350 
155 
102 
214 
127 
122 
100 
123 
202 
7895 
4478 
3416 
1007 
990 
1371 
451 
107 
1007 
180 
674 
210 
297 
109 
123 
169 
200 
36 
3852 
2437 
1415 
1 1 16 
662 
207 
44 
131 
25 
142 
143 
983 
323 
680 
132 
2G 
478 
220 
1093 
699 
394 
167 
44 
219 
152 
110 
30 
5 
751 
478 
273 
972 
414 
558 
286 
166 
235 
92 
133 
Januar — Dezember 1975 Export 
134 
Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur-9 Deutschland 
7616.51 G E G O S S E N E W A R E N , R O H , 
S C H R A U B E N - U N D 
N A E G E L U . D G L . 
001 F R A N K R E I C H 628 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 262 
003 N I E D E R L A N D E 765 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1427 
005 ITALIEN 90 
006 VER KOENIGREICH 143 
007 I R L A N D 725 
008 D A E N E M A R K 197 
028 N O R W E G E N 407 
030 S C H W E D E N 1036 
032 F I N N L A N D 154 
036 S C H W E I Z 308 
038 OESTERREICH 340 
040 PORTUGAL 105 
042 S P A N I E N 114 
048 J U G O S L A V I E N 46 
050 G R I E C H E N L A N D 69 
060 POLEN 114 
064 U N G A R N 70 
288 N IGERIA 94 
346 K E N I A 29 
390 REP.SUEDAFRIKA 103 
400 V E R . S T A A T E N 558 
404 K A N A D A 180 
484 V E N E Z U E L A 23 
504 PERU 63 
508 BRASIL IEN 31 
612 IRAK 32 
616 I R A N 103 
832 S A U D I - A R A B I E N 49 
645 D U B A I 135 
662 P A K I S T A N 24 
664 I N D I E N 33 
701 M A L A Y S I A 41 
706 S I N G A P U R 72 
732 J A P A N 80 
740 H O N G K O N G 103 
800 A U S T R A L I E N 96 
1000 W E L T 9410 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 4235 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 5177 
1020 K L A S S E 1 3683 
1021 EFTA LAENDER 2236 
1030 K L A S S E 2 1298 
1031 A K P LAENDER 217 
1040 K L A S S E 3 196 
France 
A U S G E N . 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
S P U L E N U . D G L . . W A R E N D E R 
N I E T E N I N D U S T R I E , U N T E R L E G S C H E I B E N . S T I F T E , 
07 
3 8 
1 16 
17 
19 
2 2 
2 
13 
3 
5 9 
2 6 
2 
11 
5 6 
6 0 
1 
1 
3 
1 
5 1 3 
2 7 0 
2 4 3 
1 2 2 
101 
5 
1 16 
2G 
1 1 3 
6 3 6 
7 
91 
9 9 
2 5 
2 
1 
4 
1 
7 
1 
3 
1026 
8 7 2 
1 5 4 
1 4 8 
1 2 7 
5 
2 
1 
22 18 
44 25 
107 11 
106 63 21 
22 5 
1 
1 
2 3 
4 0 
17 
3 
433 94 55 
301 93 53 
133 1 3 
81 1 
63 1 
51 3 
1 
530 1 
1 2 8 
4 1 7 
6 0 0 
6 6 
7 2 5 
1 7 4 
2 1 9 
8 1 4 
1 5 1 
2 0 0 
2 7 2 
1 0 2 
1 1 0 
3 4 
5 7 
5 7 
10 
9 4 
2 9 
1 0 2 
5 4 0 
1 7 9 
2 3 
6 3 
3 1 
3 2 
1 0 0 
4 9 
1 3 5 
2 4 
3 3 
4 1 
7 1 
71 
1 0 3 
9 6 
6972 
2640 
4332 
3029 
1649 
1225 
2 1 5 
7 8 
1 
1 
1 
3 
8 6 
2 0 9 
5 
3 1 7 
6 
3 1 1 
3 0 2 
2 9 5 
9 
7616.59 U N G E G O S S E N E W A R E N , R O H . A U S G E N . S P U L E N U . D G L . , W A R E N D E R 
S C H R A U B E N - U N D 
N A E G E L U . D G L . 
001 FRANKREICH 1312 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 154 
003 N I E D E R L A N D E 1336 
004 D E U T S C H L A N D BR. 625 
005 ITALIEN 230 
006 VER. KOENIGREICH 205 
008 D A E N E M A R K 225 
030 S C H W E D E N 289 
036 S C H W E I Z 121 
038 OESTERREICH 86 
400 V E R . S T A A T E N 711 
404 K A N A D A 97 
616 I R A N 17 
10O0 W E L T 5962 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 4085 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 1878 
1020 K L A S S E 1 1381 
1021 EFTA LAENDER 530 
1030 K L A S S E 2 453 
N I E T E N I N D U S T R I 
9 7 
4 6 
1 5 3 
2 0 9 
5 0 
2 1 6 
2 7 9 
1 0 3 
2 0 
1 0 2 
15 
14 
1432 
7 7 0 
6 6 2 
5 7 4 
4 3 9 
54 
8 0 
3 4 
0 6 
21 
1 1 4 
9 
2 
3 6 2 
3 4 3 
1 9 
5 
3 
11 
E, U N T E R L E G S C H E I B E N , S T I F T E , 
112 1103 
8 20 
15 1134 
62 10 465 
2 5 
1 
16 
3 8 
4 
3 
6 0 5 
8 2 
625 34 3479 
222 31 2702 
404 3 777 
79 2 708 
55 22 
319 1 68 
7616.91 S T R I C K - U N D H A E K E L N A D E L N A U S A L U M I N I U M 
001 FRANKREICH 36 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 43 
003 N I E D E R L A N D E 58 
005 ITALIEN 70 
008 D A E N E M A R K 19 
028 N O R W E G E N 13 
030 S C H W E D E N 14 
036 S C H W E I Z 23 
038 OESTERREICH 25 
3 2 
15 
5 0 
4 3 
19 
13 
13 
2 3 
2 5 
22 
1 
2 5 
4 
2 
5 
5 
2 
1 
1 1 
2 14 
9 
2 28 
2 15 
1 3 
13 
11 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur-9 
7616.51 O U V R A G E S B R U T S 
S I M I L . , A R T I C L E S 
P O I N T E S E T S I M I L 
001 FRANCE 1711 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 854 
003 PAYS BAS 1806 
004 A L L E M A G N E 3437 
005 ITALIE 469 
006 R O Y A U M E UNI 346 
007 IRLANDE 1150 
008 D A N E M A R K 756 
028 NORVEGE 695 
030 SUEDE 2025 
032 F I N L A N D E 639 
036 SUISSE 1085 
038 AUTRICHE 601 
040 PORTUGAL 328 
042 ESPAGNE 448 
048 Y O U G O S L A V I E 142 
050 GRECE 145 
060 POLOGNE 504 
064 HONGRIE 256 
288 NIGERIA 343 
346 K E N Y A 131 
390 REP AFRIQUE DU SUD 543 
400 ETATS UNIS 2122 
404 C A N A D A 887 
484 V E N E Z U E L A 111 
504 PEROU 114 
508 BRESIL 102 
612 IRAK 109 
616 IRAN 390 
632 ARABIE SEOUDITE 145 
645 D U B A I 295 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 146 
664 INDE 104 
701 M A L A Y S I A 178 
706 S I N G A P O U R 186 
732 J A P O N 374 
740 H O N G K O N G 405 
800 A U S T R A L I E 366 
1000 M O N D E 26127 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 10530 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 15597 
1020 CLASSE 1 10682 
1021 A E L E 4823 
1030 CLASSE 2 4054 
1031 ACP 764 
1040 CLASSE 3 859 
7616.59 O U V R A G E S B R U T S 
S U P P O R T S S Í M I L . . . 
D E L L E S , P O I N T E S 
001 FRANCE 1554 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 704 
003 PAYS BAS 1617 
004 A L L E M A G N E 931 
005 ITALIE 587 
006 R O Y A U M E UNI 786 
008 D A N E M A R K 457 
030 SUEDE 809 
036 SUISSE 366 
038 AUTRICHE 169 
400 ETATS UNIS 686 
404 C A N A D A 111 
616 I R A N 182 
1000 M O N D E 9621 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 6852 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2968 
1020 CLASSE 1 2351 
1021 A E L E 1435 
1030 CLASSE 2 555 
Deutschland 
C O U L E S 
France Italia 
O U M O U L E S , S F . 
lOOOEur 
Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
C A N E T T E S E T S U P P O R T S 
DE B O U L O N N E R I E ET V I S S E R I E , R O N D E L L E S , 
2 3 2 
1 2 2 
35G 
9 8 
7 2 
1 
6 3 
9 
1 2 0 
13 
2 1 0 
1 1 4 
7 
2 
3 3 
1 
1 7 2 
1 0 4 
1 
2 
10 
3 
15 
1 
3 5 
1 
1912 
9 4 4 
9 8 8 
5 5 3 
4 6 0 
5 0 
3 5 6 
A U T R E S 
2 9 
83 84 
202 248 
1776 233 
4 4 
189 33 
3 
1 0 4 
73 49 
3 126 
8 
3 6 
3 
2 3 
4 6 
1 
1 36 
1 1 
7 
3 9 
2830 925 
2296 828 
332 299 
303 223 
188 175 
25 64 
1 0 
4 12 
Q U E C O U L E S O U 
4 8 
1 4 3 
8 
1 
3 
2 0 4 
2 0 1 
4 
4 
4 
M O U L E S 
1 6 7 
3 8 
8 3 
3 5 
3 4 5 
3 2 3 
2 2 
1 
1 
2 0 
1281 2 
5 1 6 
9 8 1 
1199 
3 2 7 
1146 
6 9 2 
4 5 2 
1420 
6 2 3 
7 4 4 
3 5 8 
3 1 3 
4 1 0 
1 0 6 
1 1 4 
3 2 2 
7 2 
3 4 3 
1 3 1 
5 3 8 
2082 
8 6 6 
1 1 1 
1 1 4 
9 9 
1 0 9 
3 7 5 
1 4 4 
2 9 5 
1 4 6 
9 7 
1 7 8 
1 5 1 
3 3 5 
4 0 5 
3 6 5 
19458 
8122 
13333 
8972 
3375 
3874 
7 5 4 
4 8 7 
1 
1 
3 
9 
1 2 7 
4 8 5 
3 
7 
8 6 5 
1 8 
6 3 9 
6 2 6 
6 1 2 
1 3 
, S F . C A N E T T E S E T 
A R T I C L E S D E B O U L O N N E R I E E T V I S S E R I E . R Ö N -
ET S I M I L 
3 2 3 
1 4 6 
3 0 7 
4 6 4 
1 7 4 
4 1 0 
7 7 2 
2G1 
1 0 3 
131 
3 6 
1 7 2 
3574 
1032 
1741 
142G 
1 190 
2 6 7 
7616.91 A I G U I L L E S A T R I C O T E R E T 
001 FRANCE 389 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 314 
003 PAYS BAS 339 
005 ITALIE 447 
008 D A N E M A R K 195 
02B NORVEGE 1 15 
030 SUEDE 115 
036 SUISSE 226 
038 AUTRICHE 183 
3 7 7 
8 9 
3 0 1 
2 9 7 
1 9 5 
1 1 4 
1 1 2 
2 2 6 
1 8 3 
2 0 0 
417 15 
120 57 
333 135 
1 2 3 
514 34 
4 6 
17 2 
62 43 
6 5 
3 15 
10 
1738 716 
1561 441 
176 275 
91 151 
78 1 14 
79 116 
1 2 6 
2 7 
1 
1 
1 6 6 
1 5 4 
1 2 
10 
1 
1 
C R O C H E T S E N A L U M I N I U M 
1 0 
2 0 9 
8 8 
1 4 2 
1 6 
1031 
1 133 
4 3 2 
0 3 0 
7 5 
3324 
2596 
7 2 8 
6 3 6 
2 6 
9 2 
2 0 
8 
3 
2 2 
5 59 
18 
1 
7 98 
7 61 
3 7 
3 7 
2 6 
2 
2 
1 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 
208 A L G E R I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
384 
231 
156 
120 
279 
161 
119 
108 
7616.98 B E A R B E I T E T E W A R E N . A U S G E N . S T R I C K ­ U N D H A E K E L N A D E L N , S P U L E N U . D G L . . W A R E N D E R S C H R A U B E N ­ U N D N I E T E N I N D U S T R I E , U N T E R L E G ­
S C H E I B E N . S T I F T E . N A E G E L U . D G L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
5410 
3720 
5227 
5747 
685 
1 184 
13G 
906 
343 
1539 
918 
1488 
2017 
97 
338 
440 
302 
64 
173 
387 
76 
197 
1 13 
149 
50 
645 
87 
125 
86 
20 
27G 
131 
182 
72 
306 
109 
117 
64 
2003 
931 
2699 
054 
186 
196 
770 
781 
927 
5 
25 
849 
200 
1328 
133 
101 
4 
271 
119 
239 
130 
297 
24 
103 
2572 
407 
499 
2940 
122 
38G 
903 
96 
412 
335 
1510 
55 
165 
35445 
23012 
12432 
8380 
5408 
3713 
570 
322 
11298 
7035 
4263 
3623 
2100 
593 
02 
48 
5305 
2934 
2431 
910 
305 
1450 
375 
70 
10103 
6585 
3518 
2074 
1423 
1242 
101 
190 
3691 
3234 
457 
392 
327 
57 
0 
9 
1756 
207 
56 
3 
43 
2943 
2Θ03 
339 
123 
54 
214 
30 
288 
220 
1757 
401 
1356 
1 190 
1 140 
157 
Bestimmung 
Destination 
Belg.­Lux. U­K 
208 ALGERIE 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3031 
1737 
1294 
1055 
673 
218 
2367 
1277 
1090 
989 
GG9 
81 
519 
388 
131 
51 
79 
39 
19 
20 
20 
7616.98 O U V R A G E S O U V R E S . A U T R E S Q U E L E S A I G U I L L E S A T R I C O T E R E T C R O C H E T S . C A N E T T E S E T S U P P O R T S S I M I L . , A R T I C L E S D E B O U L O N N E ­
R I E E T V I S S E R I E , R O N D E L L E S . P O I N T E S ET S I M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
201 AFR N O R D ESPAGN 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E . 
632 ARABIE SEOUDITE 
640 BAHREIN 
646 A B U DHABI 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
809 N O U V CALEDONIE 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
13467 
10008 
14742 
13900 
2663 
4041 
254 
194 7 
1202 
4927 
1340 
5143 
5154 
000 
106G 
1732 
610 
129 
204 
422 
1 19 
192 
039 
1441 
278 
920 
323 
494 
205 
271 
104 
008 
1925 
201 
265 
305 
130 
260 
170 
157 
100 
312 
522 
100 
904 
484 
113 
364 
106 
132 
124 
12G 
203 
203 
192 
224 
181 
131 
100384 
61523 
38883 
25720 
17036 
12119 
2004 
900 
6240 
2088 
674 7 
1457 
1028 
122 
1 170 
712 
1 128 
1075 
2810 
3070 
12G 
288 
1 17 
212 
95 
10 
32 
9 
0 
72 
9 
507 
2 
74 
108 
1 170 
02 
54 
23 
4 1 
02 
1 
136 
14 
26 
172 
164 
18 
78 
1 
25 
03 
44 
133 
166 
9 
103 
03 
2 
32999 
19458 
13542 
11204 
7801 
2218 
151 
120 
2695 
1057 
3929 
GG9 
1278 
47 
497 
60 
378 
162 
1212 
48 
02 
999 
53 
120 
4 
4 
276 
1 
1 
303 
1 160 
182 
62 
290 
120 
190 
223 
82 
140 
437 
77 
250 
40 
63 
91 
37 
26 
36 
333 
80 
267 
158 
27 
57 
47 
40 
73 
21 
4 
170 
1 07 
66 
92 
19908 
10172 
9738 
3975 
1700 
5445 
1210 
317 
4931 
1 121 
1355 
5663 
339 
40 
68 
44 
209 
23 
827 
1G01 
20G 
252 
1562 
159 
29 
262 
101 
2 
132 
1 12 
82 
332 
31 
264 
7 
10 
43 
170 
45 
1 
79 
126 
35 
37 
69 
135 
174 
30 
453 
89 
63 
217 
71 
17 
9 
18 
4 
11 
23 
36 
22382 
13525 
8857 
5332 
2968 
3004 
450 
465 
704 
3376 
2850 
149 
672 
24 
129 
97 
228 
11 
190 
370 
115 
14 
4 
48 
43 
56 
4 
47 
1 
1 
5 
1 
2 
13 
1 
2 
7 
4 
15 
13 
7 
9354 
7904 
1450 
1 177 
805 
245 
21 
28 
1420 
5366 
1042 
370 
315 
2 
21 
118 
171 
8644 1352 
502 
227 
031 
162 
1288 
762 
504 
504 
004 
137 
409 
337 
2359 
69 
48 
53 
10 
13 
265 
4579 
1158 
3422 
3026 
281 1 
376 
10 
20 
135 
Januar— Dezember 1975 Export 
136 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland | Danmark 
1 
7 7 0 1 . 1 1 
R O H M A G N E S I U M ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . A U S M A G N E S I U M 
R O H M A G N E S I U M . N I C H T L E G I E R T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
3 0 2 K A M E R U N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 6 4 I N D I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
171 
035 
388 
2635 
148 
145 
G7 
215 
372 
GG 
5214 
4106 
1108 
773 
150 
335 
215 
261 
299 
245 
215 
200 
473 
216 
257 
215 
1432 
97 
140 
36 
2229 
1902 
327 
291 
97 
182 
927 
36 
7701.13 R O H M A G N E S I U M . L E G I E R T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
91 
2 4 8 9 
2 5 0 
7 
2 1 3 
151 
3 7 6 1 
3 1 0 9 
6 5 1 
6 2 0 
2 0 0 
1 4 8 
1 
1 4 6 
146 
14 6 
4 3 6 
2 1 3 
6 8 0 
4 3 7 
2 2 3 
2 2 3 
31 34 
1 9 6 2 
1 9 9 3 34 
1 9 9 3 3 · 
242 
201 
222 
26 
587 
282 
251 
7701.31 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E . U N S O R T . D R E H S P A E N E . A U S M A G N E S I U M 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
7 7 0 1 . 3 5 S C H F 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
10OO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
7 4 4 
5 8 9 
1 5 4 
1 5 4 
2 8 2 
2 5 1 
3 1 
31 
M A G N E S I U M 
2 2 0 
8 1 0 
1 2 2 2 
4 9 4 
3 1 5 
4 5 8 
3 8 3 6 
3 1 1 2 
5 2 5 
5 0 6 
34 G 
4 3 8 
27G 
1 2 7 
1 2 2 5 
1 0 8 8 
1 5 9 
159 
2 4 4 
1 9 2 
5 1 
51 
11 
4 8 
2 9 
1 9 
1 2 5 
5 3 
7 7 0 2 S T A E B E , S T A N G E N , P R O F I L E , D R A H T , B L E C H E , T A F E L N , B A E N D E R . 
R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) , H O H L S T A N G E N , P U L V E R . F L I T T E R , 
N A C H G R O E S S E S O R T I E R T E D R E H S P A E N E . A U S M A G N E S I U M 
S T A E B E . S T A N G E N . P R O F I L E , D R A H T , B L E C H E , T A F E L N . B A E N D E R , 
R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) . H O H L S T A N G E N , N A C H G R O E S S E S O R T . 
D R E H S P A E N E . A U S M A G N E S I U M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
123 
105 
7 9 
34 
0 0 
3 6 1 
3 3 3 
106 
531 
2 2 9 
3 0 2 
1G0 
2 1 2 
121 
2 2 0 
8 0 
6 3 3 
5 5 3 
8 0 
8 0 
8 9 3 
5G 
3 7 
1 6 7 
1 1 8 4 
1 0 0 7 
1 7 7 
1 7 7 
5 
1 2 0 
4 9 
I S O 
1 3 1 
4 9 
4 9 
9 
1 9 9 
5 0 
2 6 4 2 
2 5 8 2 
6 
6 
7 7 0 1 
7 7 0 1 . 1 1 
M A G N E S I U M B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E M A G N E S I U M 
M A G N E S I U N I B R U T N O N A L L I E 
142 58 
268 
916 
1342 
1342 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
3 0 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 0 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
9 
9 
7 7 0 1 . 1 3 M A G N E S I U M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
C L A S S E 1 
A E L E 
9 
9 
2 7 1 
1 2 9 2 
5 5 0 
3 3 6 9 
2 0 1 
2 0 4 
1 0 3 
3 0 5 
4 1 0 
1 2 9 
7 1 8 2 
5 6 1 0 
1 5 7 0 
9 7 1 
2 0 4 
6 0 0 
3 8 5 
B R U T 
8 9 5 
1 7 1 
3 1 7 3 
1 7 4 
1 19 
3 7 8 
2 8 3 
5 6 3 4 
4 4 2 8 
1 2 0 5 
1 1 2 9 
2 5 4 
3 
6 
2 0 
5 9 
1 1 8 
3 9 
7 8 
7 7 
5 9 
2 
A L L I E 
1 4 0 
2 
1 3 8 
1 3 0 
1 3 8 
4 1 8 
5 2 0 
3 0 0 
10 
3 0 5 
2 2 1 
5 7 
2 0 2 1 
1 3 0 7 
7 1 4 
2 4 7 
4G7 
3 0 5 
00G 
3 7 0 
9 5 5 
5 5 B 
3 9 7 
3 9 6 
 
0 4 1 
2 0 3 5 
1 4 2 
1 8 9 
81 
6 9 
3 1 9 9 
2 7 1 7 
4 8 1 
4 1 2 
1 4 2 
6 9 
4 7 
2 3 3 3 
2 3 8 0 
2 3 8 0 
189 
3 
151 
293 
231 
283 
2034 
1383 
870 
595 
116 
D E C H E T S D E M A G N E S I U M 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
7 7 0 1 . 3 5 D E B R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
4 5 2 
3 3 2 
1 2 0 
1 2 0 
1 8 5 
1 4 5 
4 0 
4 0 
\ G N E S I U M 
145 
4 5 4 
7 9 0 
3 1 1 
1 5 2 
2 9 2 
2 2 4 8 
1 8 9 8 
3 5 1 
3 2 9 
2 0 2 
2 7 2 
128 
7 7 
7 2 5 
6 1 9 
1 0 6 
1 0 6 
1 3 2 
1 0 2 
3 0 
3 0 
5 
1 
3 8 
1 6 
2 2 
374 
329 
46 
40 
797 
674 
123 
123 
7 7 0 2 M A G N E S I U M E N B A R R E S . P R O F I L E S . F I L S . T O L E S . F E U I L L E S . B A N D E S . 
T U B E S E T T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C H E S ) , B A R R E S C R E U S E S , P O U D R E S . 
P A I L L E T T E S E T T O U R N U R E S C A L I B R E E S 
M A G N E S I U M E N B A R R E S , P R O F I L E S , F I L S , T O L E S , F E U I L L E S , B A N D E S , 
T U B E S E T T U Y A U X ( Y C E B A U C H E S ) , B A R R E S C R E U S E S E T T O U R N U R E S 
C A L I B R E E S 
4 9 104 
19 199 
166 
23 5 147 
136 
131 
1558 
70O 
797 
415 
102 
375 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
3 9 0 
G24 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
S U E D E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
I S R A E L 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
101 
3 7 7 
171 
2 4 6 
1 5 6 
1 0 6 
2 2 6 
1 2 5 
1 3 2 
2 1 5 9 
1 2 1 4 
'·-.., 54 1 
2 2 1 
3 8 3 
34 
10 
5 
16 
j 
2 
1 
2 0 7 
6 6 
1 4 0 
" ? 1 
1 16 
1 
1 4 9 
7 0 
4 
1 
3 2 8 
3 2 6 
1 
1 
1 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000k Quantités 
Deutschland 
P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S M A G N E S I U M 
003 N I E D E R L A N D E 
038 OESTERREICH 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
340 
160 
180 
131 
94 
293 
118 
175 
127 
92 
7703 
7703.00 
A N D E R E W A R E N A U S M A G N E S I U M 
A N D E R E W A R E N A U S M A G N E S I U N I 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
679 
382 
297 
212 
105 
137 
102 
7704 
7704.10 
B E R Y L L I U M ( G L U C I N I U M ) . R O H O D E R V E R A R B E I T E T 
R O H E S B E R Y L L I U M ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
V E R A R B E I T E T E S B E R Y L L I U M 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
369 
231 
138 
Bestimmung 
Destination 
France Belg.-Lux. 
P O U D R E S ET P A I L L E T T E S D E M A G N E S I U M 
003 PAYS BAS 
038 AUTRICHE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
143 
101 
791 
353 
439 
316 
205 
140 
101 
726 
308 
418 
304 
200 
7703 
7703.OO 
A U T R E S O U V R A G E S E N M A G N E S I U M 
A U T R E S O U V R A G E S E N M A G N E S I U M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
227 
203 
130 
102 
813 
291 
100 
114 
2614 1582 
1031 
003 
417 
227 
3 
15 
64 
14 
230 
107 
595 124 
471 
444 
323 
20 
21 
21 
357 
3 
136 
640 
416 
223 
142 
3 
01 
157 
45 
20 
302 
213 
OO 
71 
29 
16 
7704 
7704.10 
B E R Y L L I U M ( G L U C I N I U M ) , B R U T O U O U V R E 
B E R Y L L I U M B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
B E R Y L L I U M O U V R E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1034 
817 
210 
116 
32 
101 
137 
Januar — Dezember 1975 Export 
138 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland U-K Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia | Nederland 
I 
U-K Ireland Danmark 
7801 
7901.01 
R O H B L E I ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T . A U S B L E I 
W E R K B L E I 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
030 S C H W E D E N 
208 A L G E R I E N 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 2 4 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
7001.12 N I C H T 
F R A N K R E I C H 
BE LG IEN-LUXE M BUR G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
TUERKEI 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
V E R . S T A A T E N 
K O L U M B I E N 
ISRAEL 
1626 
23503 
780 
100 
26484 
25591 
893 
780 
700 
113 
989 
1B3 
786 
780 
700 
501 
501 
1 0 0 
379 
279 
TOO 
1125 
23503 
24628 
24628 
N I C H T R A F F I N I E R T E S R O H B L E I , A N D E R E S A L S W E R K B L E I 
8709 
4071 
22104 
3352 
809 
278 
1284 
826 
2122 
278 
2077 
1197 
3896 
2575 
2188 
700 
3253 
1208 
200 
441 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
03207 
41434 
21773 
15808 
9570 
5753 
478 
761 
667 
2213 
1500 
713 897 
697 
697 
7901.13 R A F F I N I E R T E S R O H B L E I , N I C H T L E G I E R T 
001 F R A N K R E I C H 21766 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 4906 
003 N I E D E R L A N D E 33460 
004 D E U T S C H L A N D BR 10245 
005 ITALIEN 25697 
006 VER. K O E N I G R E I C H 2973 
008 D A E N E M A R K 351 
028 N O R W E G E N 670 
030 S C H W E D E N 1332 
032 F I N N L A N D 399 
036 S C H W E I Z 2993 
038 OESTERREICH 2173 
052 TUERKEI 1659 
056 S O W J E T U N I O N 500 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 8170 
066 R U M A E N I E N 500 
204 M A R O K K O 1935 
208 ALGERIEN 1550 
216 L IBYEN 571 
220 AEGYPTEN 469 
370 M A D A G A S K A R 292 
400 VER S T A A T E N 8572 
528 A R G E N T I N I E N 207 
604 L I B A N O N 530 
624 ISRAEL 425 
1000 W E L T 134240 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 99406 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 34833 
1020 K L A S S E 1 17948 
1021 EFTA LAENDER 7237 
1030 K L A S S E 2 7616 
1031 A K P LAENDER 603 
1040 K L A S S E 3 9195 
6849 
2480 
10593 
351 
2 
1201 
300 
2213 
950 
19 
500 
8170 
500 
625 
106 
300 
81642 
44174 
17468 
6625 
4366 
1648 
7 
9195 
446 
370 
1625 
640 
4150 
2532 
1935 
500 
5606 
2226 
3380 
590 
090 
2791 
35G 
1023 
565 
200 
320 
2283 
119 
2164 
1633 
1023 
531 
7901.15· ) R O H B L E I - A N T I M O N - L E G I E R U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
6968 
3912 
3224 
335 
2726 
7 
100 
30 
12221 
8947 
3274 
2876 
50 
398 
23 
1865 
650 
13242 
22803 
5733 
1753 
400 
210 
150 
1025 
225 
135 
3908 
200 
30 
275 
51222 
43930 
7291 
5393 
430 
1823 
157 
8 8 8 
1470 
2 6 8 
1 2 5 
9 9 6 
3787 
2751 
1036 
99G 
2 7 
2 
7796 
2612 
20611 
2992 
1284 
8 2 6 
2121 
2 1 6 
1998 
4 9 0 
3896 
2575 
2188 
3253 
2 1 7 
2 0 0 
4 4 1 
55015 
38121 
18894 
13888 
0721 
5006 
4G2 
667 
1 1 1 
1268 
10 
1256 
831 
778 
420 
54 
1859 
793 
7801.01 
P L O M B B R U T ; D E C H E T S ET D E B R I S D E P L O M B 
P L O M B D ' O E U V R E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
208 ALGERIE 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 2 4 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7801.12 P L O I 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATS UNIS 
C O L O M B I E 
ISRAEL 
658 
10422 
254 
127 
11641 
11252 
389 
204 
254 
135 
257 
204 
204 
155 
155 
P M B N O N A F F I N E , A U T R E Q U E P L O M B D ' O E U V R E 
2696 
1433 
7051 
1 158 
234 
128 
497 
343 
734 
130 
731 
409 
124a 
G82 
844 
280 
1315 
405 
101 
149 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
21255 
13541 
7716 
5329 
3311 
2301 
207 
955 
670 
285 365 
283 
203 
7801.13 P L O M B B R U T , A F F I N E . N O N A L L I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
370 M A D A G A S C A R 
400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0904 
1623 
11062 
3432 
8434 
1097 
100 
223 
429 
120 
1 170 
722 
023 
210 
2 G 04 
229 
603 
648 
332 
142 
123 
3135 
105 
193 
148 
45288 
32715 
12554 
6485 
2570 
2975 
242 
3060 
2175 
806 
3210 
091 
353 
7 
210 
2604 
229 
314 
52 
564 
152 
20238 
1470? 
6036 
2295 
1635 
670 
4 
3065 
311 
106 
603 
190 
2040 
794 
1247 
211 
21 1 
1036 
100 
816 
513 
311 
303 
7901.16') A L L I A G E S P L O M B - A N T I M O I N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
2665 
1076 
176 
153 
506 
231 
1303 
952 
747 
267 
247 
120 
127 
505 
133 
1200 
2 
3 0 
10 
4458 
3072 
1384 
1263 
1 4 
171 
13G3 
1 0 3 
1 1 
1 0 7 
17227 
14893 
2634 
1924 
1 4 6 
6 8 2 
503 
10422 
10925 
10925 
2 4 4 
4 4 1 
91 
3 4 
2 7 0 
10O 
8 1 0 
2 9 0 
2 7 6 
10 
3 
2440 
7 7 7 
6559 
1034 
4 9 7 
3 4 3 
7 3 4 
1 0 4 
7 0 0 
1 8 1 
1248 
6 8 2 
8 4 4 
1315 
1 0 7 
1 0 1 
1 4 9 
18343 
11867 
6887 
4685 
2960 
2002 
1 9 8 
221 
32 
437 
279 
253 
i;>7 
27 
722 
2 8 0 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
288 N IGERIA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 1000 kg 
Eur­9 1 Deutschland France Italia Nederland 
3119 261 578 
8225 5270 1663 
7232 5010 71 59 
2126 25 20 39 
910 3 . . . 
527 10 22 
5097 56 
1508 15 
2380 21 23 10 
608 195 
434 75 
3837 11 1456 1370 
1521 20 95 
5811 5806 
1619 600 1019 
408 250 
514 236 
479 . . . . 
5108 1925 18 242 
251 3 
1152 20 
298 . . . . 
688 . . . 
423 . . . . 
1467 1 . 2 . 
399 350 
446 . . . ­
416 . . . . 
70624 12029 11521 253 11762 
33019 8868 8069 4297 
37606 3182 3452 253 7485 
21629 2252 1573 245 1633 
10057 287 98 22 
10169 910 1880 8 27 
1355 23 303 5 
5811 5806 
Belg ­Lux. 
7901.19 ' ) R O H B L E I L E G I E R U N G E N . A U S G E N . B L E I ­ A N T I M O N ­ L E G I E R U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
400 VER S T A A T E N 
701 M A L A Y S I A 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1446 225 69 
803 437 128 238 
3382 1611 279 
811 137 21 
1298 664 339 
628 436 2 5 94 
79 2 77 
564 7 497 25 
85 60 
417 398 
291 291 
132 121 11 
1148 728 21 
917 269 1 
106 106 
13173 5501 1836 96 548 
8551 3557 885 5 422 
4822 1944 952 91 126 
1915 393 575 25 72 
855 112 574 56 
2278 1152 377 66 55 
94 26 15 
430 398 
7901.30 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S BLEI 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
10825 2381 3532 
10142 4133 417 4154 
11905 6762 216 
7973 459 2352 
14406 4054 3958 778 
317 124 89 
806 . . . . 
1267 106 82 
1137 1115 
59660 17769 5139 191 12222 
57640 17560 5O50 10987 
2019 209 89 191 1234 
737 204 89 191 116 
1137 1115 
7802 S T A E B E , P R O F I L E U N D D R A H T , A U S B L E I , M A S S I V 
7802.00 S T A E B E , P R O F I L E U N D D R A H T . A U S B L E I . M A S S I V 
001 F R A N K R E I C H 318 34 25 
1152 
■ 1492 
6 5 3 
2 9 5 
91 
3 5 
2 5 
19 
3 9 9 
6 4 7 
5102 
3682 
1419 
7 6 5 
6 0 
6 2 3 
5 3 
3 2 
3289 
I 937 
9 8 4 
2 6 2 
7 
2 2 
6842 
6479 
1 5 3 
2 0 
22 
2 5 0 
U­K 
2270 
1248 
2092 
9 0 7 
4 9 5 
3938 
1396 
2314 
4 1 3 
3 4 0 
1000 
1309 
5 
10 
8 
4 6 0 
2298 
2 4 0 
1 132 
9 0 
0 7 7 
4 1 8 
1404 
4 3 
4 1 2 
41 G 
29187 
9885 
19522 
13892 
8402 
5625 
G09 
5 
1609 
1234 
2866 
3795 
5336 
8 0 6 
1072 
16831 
18717 
1 1 4 
9 6 
1 
Ireland 
1989 
2029 
1989 
4 0 
4 0 
14 
2 0 4 
1 2 4 
10 
104 
4 6 4 
4 6 4 
Quantités 
Danmark 
10 
4 4 
5 3 
1103 
9 7 
12 
19 
9 7 
1 4 3 
2 7 0 
19 
6 2 5 
2 0 0 
1 1 
5 
0 0 
θ 
3 4 
3843 
1 3 1 
3712 
2034 
1248 
1679 
3 3 5 
go 
9 0 
8 5 
5 3 
5 
3 8 3 
4 0 2 
3 8 3 
1 9 
15 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
288 NIGERIA 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
484 VENEZUELA 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E Ï T 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7901.19") A L L I A G E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
400 ETATS UNIS 
701 M A L A Y S I A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7801.30 D E C H E T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
7802 B A R R E S , 
70Ü2.CO B A R R E S , 
001 FRANCE 
Werte 
Eur­9 Deutschland 
1140 136 
3218 
2812 1869 
866 12 
356 4 
308 5 
2013 26 
630 6 
840 9 
238 79 
1 9 5 
1491 11 
584 16 
1947 
915 342 
177 73 
2 3 8 
2 8 9 
2647 983 
226 2 
4 0 0 
1 2 9 
8 2 6 
7 2 4 
499 1 
4 0 2 
2 1 9 
1 4 7 
30771 5390 
13240 3006 
17529 1583 
9361 1138 
3932 120 
6220 446 
812 10 
1949 
D E P L O M B B R U T 
1067 213 
638 344 
4665 3362 
5 1 2 
694 268 
874 579 
122 2 
387 11 
133 125 
939 905 
1 1 9 
235 209 
844 687 
832 521 
213 212 
13216 7914 
8533 4847 
4685 3067 
1697 706 
726 161 
2045 1456 
121 59 
943 905 
France 
1 9 7 
1929 
0 0 
8 
2 0 
3 2 
0 1 3 
5 7 3 
1 19 
7 
3 4 8 
4780 
2918 
1862 
G72 
0 2 
1190 
1 7 3 
A U T R E S 
51 
2 9 6 
1 4 1 
2 7 4 
4 
1 2 0 
3 3 9 
1 1 9 
2 
1413 
7 6 6 
6 4 8 
4 0 3 
4 0 9 
1B5 
31 
E T D E B R I S D E P L O M B 
2305 433 
2161 887 
2227 1384 
1378 
3969 882 
181 16 
21 1 
347 54 
2 1 9 
13176 3712 
12778 3857 
397 55 
141 52 
2 1 9 
P R O F I L E S E T F I L S 
P R O F I L E S ET F I L S 
396 36 
8 3 
2 0 
1 4 7 
1028 
1297 
1285 
1 2 
12 
Italia 
4 1 
1 2 0 
1 2 8 
1 2 2 
5 
3 
lOOOEur 
Nederland 
7 3 2 
4 9 
18 
13 
3 
6 2 2 
1927 
9 6 
G 
4389 
1825 
2664 
G25 
8 
12 
1927 
Belg.­Lux 
Q U E P L O M B ­ A N T I M O I N E 
1 
2 
2G 
7 
6 2 
3 
6 0 
15 
4 5 
2 8 
2 8 
2 8 
3 3 
2 4 3 
13 
1 3 2 
10 
1 
5 9 1 
4 2 2 
1 6 9 
5 0 
4 7 
1 1 1 
3 
0 8 9 
8 7 3 
3 8 4 
2 4 0 
1 4 3 
4 5 
2 1 6 
2809 
2573 
2 3 5 
18 
2 1 6 
8 2 0 
1007 
3 5 8 
1 5 2 
1 5 7 
2 7 
8 
3 4 
1 5 0 
3 0 9 
3192 
2495 
6 9 7 
4 1 3 
3 5 
2 4 6 
2 8 
3 8 
7 1 5 
4 1 0 
2 2 1 
9 7 
2 
3 
1481 
1444 
3 7 
9 
3 
D E S E C T I O N P L E I N E , E N P L O M B 
D E S E C T I O N P L E I N E , E N P L O M B 
14 3 4 6 
U­K 
7 9 4 
5 4 1 
8 4 4 
3 5 2 
2 9 0 
1509 
5 6 4 
8 0 2 
1 5 9 
1 4 6 
3 4 5 
4 6 4 
2 0 
3 2 
1 0 
2 7 0 
1216 
2 2 4 
3 9 4 
7 4 
8 1 9 
7 1 9 
4 6 7 
4 9 
2 0 1 
1 4 7 
13496 
3822 
9673 
5806 
3183 
3846 
4 6 7 
2 2 
2 6 6 
2 9 6 
3 9 2 
5 3 3 
1717 
2 1 1 
2 4 6 
3885 
3862 
2 3 
18 
Ireland 
7 7 / 
7 9 2 
7 7 7 
1 5 
15 
2 
2 2 
13 
5 
2 2 
8 4 
6 4 
Valeurs 
Danmark 
13 
1 6 
51 
4 7 8 
6 0 
G 
17 
6 3 
7 2 
1 0 9 
1 9 
3 4 5 
5 5 
7 
5 
3 0 
5 
18 
1796 
9 2 
1704 
9 9 8 
5 6 9 
7 0 6 
1 5 9 
4 4 
4 4 
4 2 
2 4 
2 
9 3 
1 0 0 
9 3 
7 
4 
139 
Januar — Dezember 1975 Export 
140 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe Eur­9 
I 
Mengen 1000 kg 
I Nederland | Belg.­Lux. | 
J I L 
Bestimmung 
Destination 
Werte lOOOEur Valeurs 
Italia I Nederland 
I 
Belg.­Lux. Danmark 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
040 PORTUGAL 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
406 
186 
315 
243 
563 
107 
54 
3929 
1498 
2430 
1510 
1 174 
921 
118 
144 
550 
390 
343 
160 
152 
30 
107 
208 
9O0 
573 
327 
126 
67 
1 
1229 
197 
1032 
797 
749 
23G 
10 
7803 
78O3.00 
B L E C H E . 
B L E C H E . 
P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S B L E I , U E B E R 1,7 K G / Q U 
P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S B L E I , U E B E R 1,7 K G / Q U 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
448 K U B A 
512 CHILE 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
3 1 2 
8 4 2 
2456 
1 5 2 
8 2 8 
1205 
1030 
0 7 4 
4 8 4 
91 1 
2 0 0 
3 0 1 
11857 
5900 
5957 
3591 
2979 
2300 
2 8 3 
13 
2 0 8 
4 0 
1 0 2 
4 
1200 
2 4 5 
5 9 9 
3 8 9 
8 4 0 
4 7 
3 3 0 
4855 
1625 
3230 
2229 
1785 
9 7 9 
5 2 
220 
291 
689 
526 
163 
000 
79 
1205 
443 
762 
635 
610 
127 
237 
183 
14 
3326 
2387 
938 
487 
480 
421 
1 51 
645 
129 
515 
148 
7804 F O L I E N U N D D U E N N E B A E N D E R , A U S 
P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S BLEI 
B L E I , B I S 1.7 K G / Q U ; 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
F O L I E N U N D D U E N N E B A E N D E R . A U 
629 600 
220 
683 
653 
S B L E I , A U F U N T E R L A G E 
230 
230 
7004.19 F O L I E N U N D D U E N N E B A E N D E R , A U S B L E I , O H N E U N T E R L A G E 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
108 
432 
106 
410 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1094 
6 7 8 
4 1 5 
2 9 8 
2 4 7 
9 5 
9 3 2 
5 9 4 
3 3 8 
2G1 
2 2 9 
5 4 
P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S BLEI 
208 ALGERIEN 
28B NIGERIA 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1 8 0 
1 9 7 
1297 
3 3 4 
9 8 4 
8 8 7 
4 2 7 
2 1 9 
4 6 
1 7 3 
1 3 0 
9 0 
1 8 0 
3 2 8 
1 2 6 
2 0 3 
1 9 2 
747 
160 
587 
005 
337 
170 
170 
822 
822 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
040 PORTUGAL 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
841 
147 
518 
124 
222 
172 
167 
217 
121 
4 3 5 3 
2 0 8 6 
2266 
1012 
675 
1252 
240 
815 
140 
675 
455 
358 
220 
813 
274 
1383 
1137 
246 
104 
122 
1011 
573 
438 
67 
23 
370 
407 
273 
229 
134 
13 
7803 
7803.00 
T A B L E S , F E U I L L E S , B A N D E S , E N P L O M B , D E P L U S D E 1.7 K G A U M 2 
T A B L E S , F E U I L L E S , B A N D E S , E N P L O M B , D E P L U S D E 1,7 K G A U M 2 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
448 CUBA 
512 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
195 
415 
1071 
103 
327 
407 
603 
434 
223 
447 
130 
185 
5837 
2683 
3174 
1879 
1569 
1241 
170 
405 
250 
305 
180 
303 
21 
162 
2542 
811 
1731 
1 188 
971 
524 
34 
348 
229 
120 
521 
191 
330 
271 
258 
58 
1570 
1073 
497 
253 
240 
218 
30 
7804 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N P L O M B , 
P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E P L O M B 
M A X . 1,7 K G A U M 2 ; 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
006 R O Y A U M E UNI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N P L O M B , F I X E E S S U R S U P P O R T 
944 27 9 980 
1067 
2214 
2142 
1076 
1015 
1067 
1057 
7804.19 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7004.20 P O U E 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
10O0 NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N P L O M B , S A N S S U P P O R T 
2 3 4 
7 4 1 
1 2 2 
1 9 4 
138 
1 15 
2079 
1350 
7 3 0 
4 4 2 
3 0 0 
2 6 0 
2 2 9 
7 3 1 
9 
1 4 7 
1 1 1 
115 
1759 
1150 
6 0 9 
3 9 0 
3 1 2 
1 9 2 
» A I L L E T T E S D E 
1 1 2 
1 1 0 
8 4 0 
2 9 6 
5 4 4 
4 9 8 
2 3 6 
1 2 3 
3 3 
9 0 
6 1 
4 3 
2 5 
7 
1 8 
3 
10 
P L O M B 
1 12 
3 1 4 
1 8 6 
1 2 8 
1 1 9 
2 
2 
1 
1 1 3 
1 2 6 
1 2 6 
n o 
8 2 
4 
17 
10 
17 
283 
84 
325 
318 
193 
10Θ 
100 
315 
316 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg­Lu: 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
France Nederland Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) , H O H L S T A N G E N , R O H R F O R M ­
S C H L U S S · U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E . A U S B L E I 
R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) , H O H L S T A N G E N , R O H R F O R M ­
S C H L U S S ­ U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E , A U S B L E I 
R O H R V E R 
R O H R V E R ­
T U B E S E T T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C H E S ) , B A R R E S C R E U S E S E T 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E . E N P L O M B 
T U B E S E T T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C H E S ) , B A R R E S C R E U S E S E T 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E , E N P L O M B 
216 L IBYEN 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1228 
3 3 4 
2 4 2 
2 5 6 
3169 
3 8 2 
2787 
2 8 0 
1 5 4 
2488 
121 
2 0 5 
3 3 3 
2 2 5 
1279 
1 0 6 
1173 
2 4 3 
1 3 5 
9 2 9 
1 
2 1 1 
1 4 7 
6 4 
6 4 
8 
463 
9 454 
683 
3 
688 
1 
680 
23 
63 
43 
19 
1 
1 
18 
484 
15 
449 
7806 A N D E R E W A R E N A U S B L E I 
V E R P A C K U N G S M I T T E L M I T B L E I A B S C H I R M U N G F U E R R A D I O A K T I V E 
S T O F F E 
216 LIBYE 
632 ARABIE SEOUDITE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
7806 A U T R E S O U V R A G E S E N P L O M B 
7806.10 E M B A L L A G E S A V E C B L I N D A G E D E P R O T E C T I O N E N P L O M B P O U R L E S 
M A T I E R E S R A D I O ­ A C T I V E S 
7 7 2 
1 7 6 
2 3 7 
2 0 6 
2209 
2 3 2 
1976 
1 8 9 
1 0 3 
1774 
1 1 2 
1 2 7 
1 7 3 
2 1 0 
6 0 1 
7 9 
7 2 2 
1 3 7 
8 0 
5 8 4 
1 
400 V E R . S T A A T E N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
7608.90 A N D E R E W A R E N A U S Β 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
044 G IBRALTAR 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 DEUTSCH DEM.REP 
208 ALGERIEN 
736 T A I W A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
4 7 6 
1 7 7 
2 9 9 
1 3 9 
1 3 9 
Ν A U S 
1 9 3 
1 3 4 
4 8 7 
1 8 9 
1 5 1 
1 2 0 
2 3 9 
1 4 4 
1 7 0 
7 8 1 
1 1 5 
4 3 
7 2 
72 
BLEI 
1 0 8 
8 4 
3 6 7 
105 
115 
18 
8 4 
1 3 0 
1422 2478 
1699 591 638 74 137 
95 
1308 817 491 
336 241 134 9 21 
6 
6 
6 
2 4 
1 0 4 
1 
2 
6 8 
2 1 4 
1 3 6 
7 9 
0 
4 
2 
1 
G8 
3 
5 1 
4 6 
5 
5 
2 0 
4 3 
4 3 
5 
2 
9 7 
2 4 8 
1 1 2 
1 3 6 
2 2 
2 
1 14 
8 
3 4 
2 6 
8 
5 
10 
10 
6 3 
8 
20 
2 1 2 
4 0 
3 9 
7 8 1 
1659 
2 2 2 
1437 
1244 
3 1 2 
1 5 0 
2 5 
4 2 
12 
12 
12 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
8 3 
5 
7 8 
13 
11 
0 0 
4 0 0 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
006 
030 
0 3 6 
0 3 8 
044 
050 
058 
208 
736 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ETATS U N I S 
T A I W A N (FORMOSE) 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
780Θ.90 A U T R E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ALGERIE 
T A I W A N (FORMOSE) 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 3 2 
3 0 0 
9 1 3 
2 5 4 
6 5 8 
255 
340 
O U V R A G E S 
3 2 0 
2 1 7 
0 5 9 
290 
25G 
179 
204 
2 1 6 
2 9 7 
303 
124 
119 
247 
221 
49B2 
2252 
2730 
151 1 
7 6 4 
1002 
1 2 7 
2 1 1 
7 9 
2 5 1 
71 
1 8 0 
170 
1 
E N P L O M B 
2 0 0 
1 4 0 
6 9 8 
1 6 3 
154 
28 
1 1 9 
2 4 8 
1 10 
2 2 1 
2388 
1427 
9 6 1 
6 1 4 
4 1 0 
3 0 6 
13 
4 1 
4 5 
3 0 0 
4 5 3 
5 9 
3 9 4 
40 
307 
2 0 
15 
43 
03 
3 
2 
10 
7 4 
4 7 9 
1 7 1 
3 0 8 
32 
14 
2 5 6 
5 5 
2 0 
1 
8 3 
4 3 
4 0 
2 
38 
5 3 
3 
5 
12 
7 
2 9 
2 
13 
2 
2 5 4 
8 5 
1 6 8 
101 
3 8 
5 9 
2 5 
3 
1 4 
1 4 
14 
3 0 
1 4 7 
2 
5 
1 
1 
1 1 9 
3 3 4 
1 9 4 
1 4 0 
17 
10 
4 
1 1 9 
7 
3 4 
2 3 
1 0 
1 0 
3 3 
8 4 
8 6 
12 
4 
171 
4 3 6 
21 Β 
2 2 1 
2 0 
4 
2 0 1 
14 
8 7 
4 4 
2 3 
8 
2 5 
1 0 
5 4 
7 
10 
1 3 6 
4 9 
4 5 
3 0 3 
9 8 8 
1 5 4 
8 3 4 
6 0 0 
2 4 5 
1 2 6 
2 0 
2 8 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 
3 
3 8 
1 0 3 
6 
9 8 
4 7 
4 3 
5 0 
141 
Januar — Dezember 1975 Export 
142 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen I 000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. 
7901.11-) 
R O H Z I N K ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S Z I N K 
R O H Z I N K , N I C H T L E G I E R T 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
400 VER S T A A T E N 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
684 L A O S 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
44900 
4517 
19908 
63702 
21779 
67027 
Í037 
0258 
920 
2973 
10577 
3589 
G300 
213 
7555 
9392 
170 
970 
11103 
5875 
1761 
892 
915 
205 
768 
200 
481 
4234 
85849 
280 
904 
2661 
442 
444 
420 
4247 
306 
200 
395O05 
229128 
165878 
127719 
24463 
18274 
5197 
19880 
7901.15*) R O H Z I N K , L E G I E R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
977 VERTRAUL ICH 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
2506 
219 
894 
2152 
2917 
1819 
1362 
341 
317 
567 
1 124 
422 
167 
1068 
453 
247 
269 
614 
259 
633 
274 
191 
2597 
22446 
12211 
7638 
4922 
2439 
2685 
233 
3607 
930 
9594 
10197 
0125 
2 
650 
2762 
1815 
54 
139 
1 181 
2854 
501 
19345 
69832 
33121 
38711 
28251 
4632 
1 1 10 
500 
7351 
1486 
1310 
9 
151 
15G 
514 
1122 
40 
167 
903 
207 
7557 
4881 
3498 
3278 
1032 
209 
1441 
594 
3204 
108 
1310 
20 
1501 
1770 
337 
800 
401 
3176 
15017 
8823 
8194 
6552 
329G 
1642 
409 
1250 
902 
40 
230 
263 
3072 
2301 
771 
20G 
3 0 0 
2052 
5 0 0 
1506 
1493 
2 5 
8 0 
9 5 0 
2692 
1250 
9973 
1625 
10403 
4 6 7 
41048 
2275 
1008 
1687 
2 4 1 
3 4 5 
1937 
2 9 9 
31014 
9641 
47930 
10926 
16001 
106 
1707 
925 
1510 
3121 
4 0 
4019 
74 
3991 
6129 
170 
20 
3803 
3132 
51 1 
535 
175 
725 
28736. 
3139 
25597 
19329 
2999 
13G9 
4893 
107 
224 
1278 
740 
538 
130 
2 
307 
1 1 14 
301 
87689 
65791 
21879 
20361 
3362 
1517 
2597 
2597 
30 
3477 
23440 
280 
811 
2121 
413 
444 
42Û 
2839 
5 
200 
180211 
117324 
62887 
43417 
9656 
11835 
3507 
7 G 36 
909 
1618 
162 
371 
200 
8920 
13421 
2893 
10528 
9727 
436 
801 
689 
720 
005 
529 
1353 
190 
157 
614 
151 
384 
266 
191 
7390 
4561 
2829 
1418 
5-19 
1410 
1 13 
501 
501 
7901.11-) 
Z I N C B R U T ; D E C H E T S ET D E B R I S D E Z I N C 
Z I N C B R U T N O N A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 0 
05O 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
G I G 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 4 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE -
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS U N I S 
H O N D U R A S 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
K O W E I T 
L A O S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7901.15*) Z I N C B R U T 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
ETATS U N I S 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
S I N G A P O U R 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
27746 
2714 
12304 
37883 
13766 
42707 
G65 
3769 
5 2 8 
1805 
6609 
2495 
3999 
1 7 6 
494 7 
6034 
1 16 
5 1 9 
6745 
3571 
1060 
5 7 4 
8 7 1 
1 3 2 
3 7 3 
1 3 7 
2 4 0 
2911 
50494 
1 8 5 
5 1 2 
1905 
2 7 1 
2 9 1 
2 3 9 
2800 
1 6 0 
1 2 0 
243003 
141550 
101003 
77288 
15466 
12198 
34 Ü0 
12012 
A L L I E 
1507 
1 0 4 
5 3 4 
1 120 
1956 
1005 
0 7 6 
2 1 5 
7 0 7 
4 4 0 
7 8 3 
2 9 4 
148 
7 7 0 
3 4 8 
1 9 0 
1 6 9 
3 6 3 
108 
3 7 0 
1 9 0 
151 
1707 
14503 
7384 
5412 
3476 
1730 
1913 
1 8 2 
2295 
051 
5777 
0319 
4970 
5 
3 0 9 
1 
1751 
1 1G0 
3 4 
1 2 3 
9 2 4 
1751 
4399 
2 9 
2 3 
5 5 
2 
3 2 6 
11847 
5 2 
3 0 4 
1 1 
43282 
20406 
22876 
17651 
2945 
7 9 8 
3 3 3 
4428 
6 4 0 
3 8 
7 0 
9 0 3 
8 5 1 
7 
9 4 
1 0 7 
4 2 1 
7 0 1 
3 4 
1 4 8 
7 0 2 
2 3 3 
16 
1 
2 0 
8 
5335 
2698 
2638 
2434 
1343 
1 9 0 
8 3 2 
3 5 0 
¡831 
1 2 0 
7 9 9 
13 
12 
94 0 
1060 
3 3 
17 
2 0 4 
8 0 9 
2 2 5 
1822 
9095 
3945 
5151 
3889 
2017 
1202 
2 3 7 
3 7 
2 0 
7 2 0 
G14 
2 5 
32 
174 
1 0 5 
1907 
1392 
5 1 5 
5 7 
2 5 
4 5 7 
0 7 
1 7 0 
1 7 7 
1233 
20G 
0 9 4 
1 173 
2 0 
6 2 
5 0 7 
1090 
7 6 4 
1 1 5 
3 3 5 
9290 
7 
1 1 6 
164 
18911 
1886 
15045 
11439 
2067 
7 3 0 
2862 
2 9 2 
13 
1 3 6 
2 
4 
8 3 
4 
7 0 
6 0 
7 3 4 
4 4 4 
2 9 0 
8 9 
2 
1 0 4 
10 
0000 
9 3 3 
6087 
2 6 5 
25995 
1306 
6 3 6 
1030 
1 3 3 
2 0 0 
1123 
1 7 9 
3G 
8408 
17 
6 6 2 
1 6 2 
53125 
40494 
12630 
11732 
2005 
8 9 8 
2 
1707 
1707 
19423 
6125 
28683 
7062 
10642 
7 4 
1044 
5 2 0 
9 6 1 
1909 
2 9 
2031 
5 3 
2649 
4025 
1 10 
12 
2346 
1952 
2 9 Ü 
3 4 7 
7 
17 
2 0 
2382 
13881 
1 8 5 
4 5 3 
1485 
2 5 4 
2 9 1 
2 3 9 
1971 
4 
1 2 5 
112573 
73052 
39521 
26865 
6165 
7934 
2402 
4722 
3 
121 
5 2 
4 9 
5 7 3 
9 7 0 
1 0 0 
0 9 
1 9 8 
1 3 7 
2 0 3 
5246 
9018 
1772 
8248 
5678 
2 3 5 
5G8 
4 9 4 
5 7 5 
7 
4 3 0 
2 0 0 
3 5 3 
8 6 9 
121 
9 7 
2 6 0 
6 4 
3 6 3 
9 7 
2 9 0 
1 8 8 
1 5 1 
4583 
2818 
1988 
8 9 3 
3 6 5 
1074 
9 7 
214 
214 
2 3 
2D 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
France Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
7901.30 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S Z I N K 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
862 P A K I S T A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
10407 
4650 
3954 
4092 
2707 
3 9 2 
6 4 9 
7 3 9 
28404 
28314 
2088 
1296 
9 3 5 
7 8 9 
1512 
0 7 4 
3248 
1392 
8 8 
8934 
6854 
8 0 
8 0 
8 0 
1020 
133 
409 
665 
2847 
2827 
4241 
1079 
8 3 9 
3 8 6 
3913 
3 5 1 
3 6 1 
4 2 
6 5 7 
2 6 1 
1 10 
7 0 5 
2 2 2 
20 
20 
703 
423 
279 
270 
124 
7434 
7058 
375 
4734 
4734 
7902 
7902.00*) 
S T A E B E , P R O F I L E U N D D R A H T . A U S Z I N K , M A S S I V 
S T A E B E . P R O F I L E U N D D R A H T , A U S Z I N K , M A S S I V 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
007 I R L A N D 
288 NIGERIA 
977 VERTRAUL ICH 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
3 3 5 
1003 
2821 
7 6 1 
1057 
5 1 0 
2 7 9 
5 3 0 
3 6 2 
1003 
10O3 4 2 0 
2 3 9 
1 8 1 
54 
5 4 
1 2 7 
I G 
175 
163 
38 
2306 
2059 
247 
209 
38 
199 
335 
1095 
337 
758 
350 
208 
403 
346 
118 
118 
7903 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S Z I N K , B E L I E B I G D I C K ; 
P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S Z I N K 
B L E C H E , P L A T T E N . T A F E L N , B A E N D E R , O H N E O B E R F L A E C H E N B E A R B E I -
T U N G . D I C K E 5 M M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 O A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
084 U N G A R N 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
404 K A N A D A 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1927 
8609 
2673 
10500 
6 0 1 
2035 
5 0 5 
2793 
5 8 6 
4 6 3 
4 8 9 
7 0 8 
5 0 3 
1272 
1 4 0 
1 8 4 
1 2 2 
1 12 
36536 
29842 
5893 
3286 
2279 
1224 
9 5 
1384 
1582 
2 3 3 
1295 
5 6 0 
1310 
2 9 
5 4 5 
1 7 2 
4 1 7 
3 1 6 
6 6 7 
8 9 
3 
9 
1 6 4 
1 19 
9 0 
8125 
5664 
2672 
1944 
1587 
5 1 8 
2 
1 1 0 
7961 
2 4 
6810 
8 0 2 
2067 
3 4 3 
27 
3 0 8 
1169 
1 2 8 
19611 
17469 
2141 
7 2 7 
3 7 0 
2 4 6 
2 0 
1 169 
2 2 
3 5 4 
6 7 7 
11 
2 2 9 
1290 
1948 
2 8 
1 1 2 
IOS 
100 
2148 
2083 
8 3 
4 7 
4 7 
3 6 
4475 
3756 
7 1 9 
4 0 5 
2 1 7 
2 1 4 
1132 
800 
332 
134 
33 
197 
7903.16 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , O H N E O B E R F L A E C H E N B E A R B E I -
T U N G , D I C K E M I N D . 6 M M 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
006 VER. KOENIGREICh 
208 A L G E R I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1 4 8 
141 
1 3 5 
1 8 8 
1298 
8 2 2 
4 7 4 
2 3 3 
2 2 9 
3 
2 9 
0 7 
4 3 8 
2 3 8 
1 9 8 
1 8 2 
16 
4 8 
1 8 8 
4 3 3 
2 2 7 
2 0 8 
5 
2 0 1 
143 
112 
385 
334 
7903.19 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N . B A E N D E R , A U S Z I N K , M I T O B E R F L A E C H E N -
B E A R B E I T U N G 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
226 
649 
320 
3328 
2241 
1087 
71 1 
71 1 
376 
D E C H E T S E T D E B R I S D E Z I N C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
662 P A K I S T A N ( A N C 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R 
1011 E X T R A - C E E U R 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
DCC) 
9 
9 
4191 
17G9 
1556 
1308 
1212 
1 3 1 
2 6 0 
3 2 0 
11188 
10309 
8 8 2 
0 1 0 
3 4 9 
3 4 3 
6 5 7 
2 3 0 
129G 
6 2 4 
2 4 
2880 
2849 
3 1 
31 
31 
6 5 7 
5 0 
1 0 7 
2 0 1 
1103 
1095 
6 
8 
8 
2 7 
G 
1 1 0 
2 7 1 
1 4 3 
1 2 8 
1 2 5 
2 0 
1699 
5 6 9 
3 0 8 
1 6 8 
7 
1 5 3 
2904 
2752 
1 5 3 
1 5 3 
1534 
1 4 1 
1 6 3 
2 0 
5 
1887 
1887 
2 7 0 
9 0 
3 5 
2 1 1 
1 1 9 
17 
8 2 2 
7 4 4 
7 9 
6 2 
17 
7902 
7902.00') 
B A R R E S , P R O F I L E S E T F I L S D E S E C T I O N P L E I N E , E N Z I N C 
B A R R E S . P R O F I L E S E T F I L S D E S E C T I O N P L E I N E , E N Z I N C 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
007 IRLANDE 
288 NIGERIA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
304 
130 
131 
196 
1 173 
2061 
725 
962 
51 1 
230 
449 
221 
296 
127 
169 
385 
354 
134 
100 
7903 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
404 C A N A D A 
740 H O N G K O N G 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1663 
6000 
2231 
7980 
5 3 0 
1032 
3 6 2 
2026 
4 8 3 
4 9 5 
4 2 6 
6 1 6 
3 7 7 
9 0 4 
1 0 8 
1 8 0 
1 3 7 
1 0 0 
27882 
22624 
5257 
2971 
2051 
1277 
1 15 
1009 
1341 
2 0 3 
1059 
4 0 9 
1209 
3 0 
4 3 3 
1 5 7 
4 0 0 
2 8 0 
5 8 0 
9 0 
2 
3 
171 
1 3 4 
7 9 
7322 
4763 
2559 
1074 
1494 
5 8 5 
3 
1 0 0 
5506 
15 
4904 
5 1 2 
1461 
2 5 4 
2 3 
2 0 5 
8 1 9 
1 0 2 
13959 
12398 
1561 
5 3 5 
2 7 7 
2 0 7 
2 0 
8 1 9 
220 
26 
489 
83 
260 
150 
1284 
822 
483 
290 
290 
173 
45 
131 
196 
224 
640 
360 
186 
280 
203 
P L A N C H E S . F E U I L L E S E T B A N D E S D E T O U T E E P A I S S E U R . E N Z I N C ; 
P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E Z I N C 
P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S . A S U R F A C E B R U T E . E P A I S S E U R 5 
15 
2 6 6 
1533 
12 
37 
1 
2 
1 8 3 
1077 
1499 
31 
9 9 
1 0 7 
15 
30 
8 7 
2 9 
8 0 
8 3 
1 2 4 
2 5 
8 0 
4 4 
10 
3 3 2 
2 5 
2 0 
18 
2 
2 
Ì606 
Ï995 
6 1 0 
3 2 7 
1 7 8 
2 0 0 
1054 
6 4 0 
4 1 4 
1 7 1 
4 2 
2 4 1 
7903.16 P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S , A S U R F A C E B R U T E , E P A I S S E U R M I N . 
5 M M 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
006 R O Y A U M E UNI 
208 ALGERIE 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 5 
1 1 3 
1 18 
1 4 6 
9 8 3 
6 2 6 
3 5 7 
1 5 9 
2 
2 3 
5 8 
3 0 3 
1 6 9 
1 3 4 
1 1 9 
4 1 
1 4 6 
3 3 4 
1 6 8 
1 6 5 
6 
23 
20 
303 
268 
7903.19 P L A N C H E S , F E U I L L E S . B A N D E S . E N Z I N C . P O L I E S , R E V E T U E S O U 
A U T R E M E N T T R A I T E E S A L A S U R F A C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
143 
Januar — Dezember 1975 Export 
144 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur­9 f Deutschland | France | Italia j 
I I I I 
003 N I E D E R L A N D E 580 8 415 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2407 2082 35 
005 ITALIEN 464 4 436 
006 VER. KOENIGREICH 177 177 
028 N O R W E G E N 309 309 
036 S C H W E I Z 345 2 315 18 
064 U N G A R N 403 403 
208 ALGERIEN 576 576 
632 S A U D I A R A B I E N 104 104 
lOOO W E L T 6024 44 5192 117 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 4006 29 3334 45 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 2019 15 1858 73 
1020 KLASSE 1 734 13 626 61 
1021 EFTA LAENDER 680 13 624 18 
1030 KLASSE 2 871 1 830 1 
1031 A K P LAENDER 103 1 101 
1040 KLASSE 3 403 403 
7903.21 Z I N K S T A U B 
001 F R A N K R E I C H 2175 51 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1183 483 342 104 
003 N I E D E R L A N D E 8617 1731 95 
004 D E U T S C H L A N D BR 7438 42 61 
005 ITALIEN 1974 1134 
008 D A E N E M A R K 577 29 
028 N O R W E G E N 416 416 
036 S C H W E I Z 1352 227 282 80 
060 POLEN 1114 1114 
064 U N G A R N 860 
066 R U M A E N I E N 1841 675 465 
220 AEGYPTEN 500 500 
400 VER S T A A T E N 787 36 213 
636 K U W A I T 106 
977 VERTRAUL ICH 1105 
1OO0 W E L T 30728 5093 2658 730 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 22019 3444 479 164 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 7Θ05 1648 2079 668 
1020 K L A S S E 1 2864 362 934 80 
1021 EFTA LAENDER 1872 256 719 80 
1030 K L A S S E 2 864 611 30 21 
1040 K L A S S E 3 3877 675 1114 465 
7903.25 P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S Z I N K 
003 N I E D E R L A N D E 494 41 
004 D E U T S C H L A N D BR 399 124 4 
036 S C H W E I Z 279 4 1 
038 OESTERREICH 205 8 
400 VER S T A A T E N 128 
1000 W E L T 2693 18 181 18 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 1254 11 170 4 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 1339 7 11 14 
1020 K L A S S E 1 892 5 5 9 
1021 EFTA LAENDER 565 4 9 
1030 K L A S S E 2 345 2 6 6 
1031 A K P LAENDER 187 4 
7904 R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) , H O H L S T A N G E N 
S C H L U S S ­ U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E , 
7904.00 R O H R E ( E I N S C H L . R O H L I N G E ) . H O H L S T A N G E N 
S C H L U S S ­ U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E , 
001 F R A N K R E I C H 69 20 13 
003 N I E D E R L A N D E 151 9 
1000 W E L T 585 118 38 126 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 330 48 16 17 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 234 69 22 109 
1030 KLASSE 2 209 63 21 99 
1000 kg 
Nederland 
1 0 0 
1 6 2 
1 6 2 
1 7 0 
1105 
1274 
1 7 0 
2 2 
6 1 
BO 
Belg.­Lux. | 
1 
1 5 7 
185 
24 
10 
5 0 3 
4 3 0 
6 7 
3 0 
2 4 
37 
1 
2124 
6790 
7333 
8 4 0 
5 4 8 
7 6 3 
8 6 0 
7 0 1 
5 3 8 
6 7 
20894 
17655 
3239 
1477 
80G 
1 4 0 
1623 
1 4 7 
195 
4 8 3 
4 5 1 
3 2 
3 2 
U­K | Ireland 
1 
1 
4 2 
2 0 
2 2 
1 0 
10 
1 2 
3 0 6 
5 4 
2 7 4 
1 9 7 
Quantités 
| Danmark 
1 
6 
6 
4 
1 
2 
8 4 
2 
3 9 
1 3 7 
8 7 
5 1 
1 
1 
5 0 
124 4 
1834 8 
584 4 
1271 4 
869 4 
5 5 2 
3 0 0 
1 8 3 
R O H R F O R M ­ , R O H R V E R ­
A U S Z I N K 
R O H R F O R M ­ , R O H R V E R ­
A U S Z I 
4 
4 
7905 D A C H R I N N E N , ­ F E N S T E R , F I R S T B L E C H E U N D A N D E R E 
Z U B A U Z W E C K E N . A U S Z I N K 
7906.00 D A C H R I N N E N , ­ F E N S T E R , F I R S T B L E C H E U N D A N D E R E 
Z U B A U Z W E C K E N . A U S Z I N K 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 121 68 13 
404 K A N A D A 32 
lOOO W E L T 383 102 30 21 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 237 88 15 5 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 144 13 15 15 
1020 KLASSE 1 41 2 2 2 
19 
2 2 
2 2 
N K 
2 
17 
8 6 
7 9 
7 
1 
G E F O R M T E 
G E F O R M T E 
4 2 
4 0 
2 
3 4 
1 2 0 
1 8 1 
1 6 0 
2 1 
2 1 
W A R E N 
W A R E N 
2 1 
3 2 
1 4 2 
6 3 
7 9 
3 5 
5 
1 2 
8 
6 
4 
2 4 
4 
2 0 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur­9 | Deutschland | France ( Ita 
l l l 
003 PAYS BAS 489 15 345 
004 A L L E M A G N E 2062 1871 
005 ITALIE 398 8 363 
006 R O Y A U M E UNI 161 1 160 
028 NORVEGE 237 237 
036 SUISSE 214 3 181 
064 HONGRIE 292 292 
208 ALGERIE 463 463 
632 ARABIE SEOUDITE 126 126 
10O0 M O N D E 5O08 63 4386 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 3401 43 2910 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1605 20 1455 
1020 CLASSE 1 508 17 421 
1021 A E L E 480 17 418 
1030 CLASSE 2 787 1 743 
1031 ACP 106 1 104 
1040 CLASSE 3 294 2 292 
7903.21 P O U S S I E R E S D E Z I N C 
001 FRANCE 1539 26 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 861 316 303 
003 PAYS BAS 6267 1504 78 
004 A L L E M A G N E 4968 . 32 
005 ITALIE 1674 903 
008 D A N E M A R K 482 27 
028 NORVEGE 190 190 
036 SUISSE 1012 166 226 
060 POLOGNE 1004 1004 
064 HONGRIE 727 
066 R O U M A N I E 1490 531 
220 EGYPTE 522 522 
400 ETATS UNIS 667 40 195 
636 K O W E I T 104 
977 SECRET 926 
10O0 M O N D E 23062 4283 2072 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 10830 2786 413 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 8305 1497 1659 
1020 CLASSE 1 2136 300 630 
1021 A E L E 1287 193 433 
1030 CLASSE 2 904 666 25 
1040 CLASSE 3 3264 531 1004 
7903.25 P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E Z I N C 
003 PAYS BAS 360 1 32 
004 A L L E M A G N E 330 104 
036 SUISSE 239 8 
038 AUTRICHE 161 
400 ETATS UNIS 102 
lOOO M O N D E 2051 31 156 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 958 13 141 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 1092 18 14 
1020 CLASSE 1 712 12 5 
1021 A E L E 463 10 
1030 CLASSE 2 310 5 10 
1031 ACP 165 6 
7904 T U B E S E T T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C H E S 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E , E N Z I N C 
7904.00 T U B E S E T T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C H E S 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E , E N Z I N C 
001 FRANCE 100 29 
003 PAYS BAS 194 22 
1000 NI O N D E 677 188 67 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 382 87 22 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 294 101 45 
1030 CLASSE 2 213 77 43 
1 
2 0 
2 0 
8 4 
2 5 
5 8 
3 9 
2 0 
2 
4 6 
34 
4 0 
3 4 1 
4 7 8 
7 9 
3 9 9 
4G 
4G 
12 
3 4 1 
3 
2 
4 
15 
5 
1 0 
6 
6 
3 
1000 Eur 
Nederland 
I 
GO 
1 
1 0 5 
1 0 4 
1 
1 
1 
1 0 0 
9 2 0 
1031 
1 0 5 
1 3 
2 4 
2 4 
Belg­Lux | 
1 
1 2 9 
1 0 6 
2 7 
9 
3 8 4 
3 1 9 
6 5 
2 7 
2 3 
3 8 
1 
1013 
4603 
4899 
7 7 1 
4 5 5 
5 7 4 
7 2 7 
6 1 8 
4 3 2 
6 4 
15017 
12338 
2680 
1 151 
6 0 6 
141 
1308 
9 9 
1 3 6 
3 4 1 
3 1 6 
2 6 
2 6 
) . B A R R E S C R E U S E S E T 
) . B A R R E S C R E U S E S E T 
9 
1 1 3 
1 0 
1 0 2 
G4 
4 
3 
1 
1 
2 
4 7 
8 4 
71 
1 3 
3 
U­K | Ireland 
1 
2 
3 5 
1 7 
1 8 
8 
8 
10 
2 2 8 
7 4 
2 2 9 
1 5 7 
9 9 
1478 
4 6 8 
I020 
6 8 5 
4 4 6 
2 6 6 
1 5 9 
6 0 
1 0 9 
1 9 6 
1 7 3 
2 3 
2 2 
7905 G O U T T I E R E S , F A I T A G E S , L U C A R N E S ET A U T R E S O U V R A G E S F A Ç O N N E S , 
E N Z I N C , P O U R LE B A T I M E N T 
7900.00 G O U T T I E R E S . F A I T A G E S . L U C A R N E S ET A U T R E S O U V R A G E S F A Ç O N N E S , 
E N Z I N C . P O U R LE B A T I M E N T 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 133 92 16 
404 C A N A D A 154 
1000 M O N D E 825 147 67 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 257 125 18 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 388 22 38 
1020 CLASSE 1 188 6 8 
6 8 
θ 
6 2 
3 
17 
2 0 
2 0 
4 0 
3 9 
1 
8 
1 5 4 
2 4 5 
4 2 
2 0 3 
171 
Valeurs 
| DanmarV 
1 
6 
6 
3 
1 
3 
9 1 
3 
4 0 
1 4 8 
9 4 
6 2 
1 
1 
5 0 
3 
7 . 1 
3 
3 1 
3 1 
1 
1 6 
2S 
1 6 
9 
3 
4 8 
7 
4 0 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Eur­9 Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Valeurs 
Eur­9 Deutschland Belg.­Lux. 
1030 K L A S S E 2 
7906 A N D E R I 
79O6.0O A N D E R I 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
236 O B E R V O L T A 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
346 K E N I A 
436 C O S T A RICA 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
662 P A K I S T A N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
706 S I N G A P U R 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
tEN A U S 
tEN A U S 
8440 
926 
2252 
1655 
2545 
1003 
89 
575 
273 
859 
99 
564 
80 
052 
266 
977 
104 
260 
810 
177 
45 
310 
294 
179 
487 
385 
141 1 
003 
826 
189 
134 
609 
497 
204 
110 
11 1 
808 
149 
205 
425 
175 
31834 
17484 
14350 
4175 
2466 
9965 
4506 
Z I N K 
Z I N K 
918 
90 
470 
1265 
873 
14 
2 
158 
9 
176 
05 
296 
84 
722 
76 
767 
4 
1 
1 14 
382 
151 
3 
22 
10 
125 
140 
7013 
3636 
3377 
1609 
71 1 
1767 
65 0 
117 
082 
179 
257 
1109 
1120 
1005 
080 
75 
355 
162 
249 
305 
103 
102 
43Ü 
821 
189 
470 
473 
996 
255 
741 
695 
594 
303 
174 
601 
179 
254 
00 
2G 
133 
105 
479 
062 
417 
122 
6 
295 
16872 
10751 
6120 
1238 
998 
4707 
1807 
4447 
1625 
2822 
665 
410 
2157 
1199 
570 
321 
258 
248 
218 
1030 C L A S S E 2 
7908 
7900.OO 
A U T R E ; 
A U T R E ! 
166 7 
O U V R A G E S E N Z I N C 
O U V R A G E S E N Z I N C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
236 HAUTE V O L T A 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
346 K E N Y A 
436 COSTA RICA 
456 REP D O M I N I C A I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
644 KATAR 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
706 S I N G A P O U R 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
6453 
1108 
2773 
1709 
2106 
090 
122 
469 
307 
973 
100 
554 
172 
607 
379 
067 
117 
240 
804 
248 
120 
202 
308 
160 
464 
347 
1154 
491 
803 
150 
112 
603 
438 
214 
119 
126 
665 
120 
180 
467 
132 
30022 
10750 
14270 
4543 
2664 
9548 
4055 
808 
13G 
598 
1021 
743 
25 
10 
363 
8 
194 
13G 
201 
73 
633 
00 
730 
10 
2 
97 
33G 
106 
5 
21 
22 
1 
1 15 
164 
6871 
3381 
3490 
1790 
971 
1692 
544 
160 
257 
1487 
597 
890 
115 
67 
774 
617 
10G 
679 
155 
1 
109 
1467 
906 
826 
9 
3 
432 
427 
59 
302 
145 
217 
200 
257 
154 
116 
329 
796 
156 
455 
393 
665 
120 
887 
122 
764 
428 
121 
298 
1473 
1052 
421 
124 
7 
297 
1 
14120 
8779 
5340 
995 
786 
4213 
1613 
59Θ 
280 
201 
30 
5 
13 
241 
74 
45 
32 
168 
32 
S 
784 
479 
2084 
1032 
616 
119 
497 
307 
233 
190 
149 
145 
Januar — Dezember 1975 Export 
146 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8001 R O H Z I N N 
8001.11 R O H Z I N N . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
224 S U D A N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
0001.10 R O H Z I N N , 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
208 ALGERIEN 
224 S U D A N 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 Deutschland | __.. _L_ France 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
N I C H T L E G I E R T 
1151 207 
432 55 
4828 850 
6 4 8 
49 5 
187 15 
4 7 
5423 
49 30 
128 1 
108 78 
8 0 
54 40 
2 2 4 
2 5 9 
7 9 
71 
3 0 4 
4 4 4 
3 8 
2 4 
7 7 
3 3 0 
1 8 6 
3 0 
4 3 
3 
61 2 
15521 1311 
7345 1132 
8178 179 
6623 150 
5788 109 
397 29 
9 8 
1157 
L E G I E R T 
333 11 
164 25 
398 68 
8 8 7 
511 28 
472 103 
4 8 
9 3 
309 1 
155 7 
66 8 
95 39 
133 85 
30 1 
46 8 
23 8 
3 0 
2 3 
3 0 3 
7 4 
1 5 0 
5 8 
3 0 
2 8 2 
2 9 7 
1 4 4 
2 8 
5 0 
8 3 
4 1 
8 8 
3 
2 
2 
6948 408 
2905 235 
3043 171 
1532 156 
724 132 
1159 6 
344 1 
349 9 
21 
5 0 
5 
4 
1 1 8 
31 
15 
2 5 2 
1 9 9 
5 4 
5 4 
4 
2 
10 
1 5 3 
3 4 
13 
2 3 1 
1 6 5 
6 8 
3 4 
3 4 
3 2 
14 
Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
U N D S C H R O T T , A U S Z I N N 
1 4 2 
3 
4 1 
1 B 9 
1 8 6 
4 
3 
1 4 3 
2 5 
21 
7 5 
2 
2 7 3 
2 6 4 
9 
3 
2 
71 
2 9 7 
9 6 
8 
1 
3 
1 
1 
8 
4 9 7 
4 7 1 
2 6 
13 
4 
13 
2 3 
7 6 
2 9 7 
2 3 8 
4 
13 
1 
1 
1 
10 
6 7 9 
6 3 8 
4 1 
16 
14 
2 5 
3 
8001.50 B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T , A U S Z I N N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
106 40 
53 1 3 7 
2 6 
15 
5 7 0 
1 0 3 
3 2 5 
2 0 
5 
2 0 
13 
2 4 
2 1 6 
1 6 5 
3 0 
2 0 5 
1 0 5 
1 
9 
2 
1831 
1024 
8 0 7 
2 7 4 
5 7 
2 8 
1 
5 0 5 
7 
4 4 
15 
1 
3 
2 
7 6 
6 8 
1 0 
4 
1 
G 
1 
3 9 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
3 0 3 
5 9 
3683 
2 1 9 
2 0 
4 7 
5402 
6 
1 2 6 
3 
7 9 
1 3 
9 4 
4 9 
7 1 
9 9 
3 3 9 
7 7 
3 3 0 
1 8 6 
2 
4 3 
5 9 
11414 
4333 
7081 
6184 
5616 
2 4 5 
9 3 
6 5 2 
1 
2 5 
2 7 
2 7 
2 
2 
2 5 
119 30 
3 4 
2 7 6 
5 4 0 
1 4 7 
3 7 
14 
1 5 3 
1 4 6 
5 2 
18 
11 
2 4 
3 8 
16 
19 
13 
10 
9 7 
5 8 
2 9 
2 5 3 
2 9 7 
1 0 7 
2 8 
2 7 
8 1 
3 6 
8 6 
3160 
1167 
1993 
1090 
3 5 2 
8 5 9 
2 6 7 
4 4 
2 7 
10 
1 8 3 
1 1 0 
1 1 
1 4 2 
2 
6 
2 
3 7 
5 
1 
7 
2 9 3 
6 1 
5 2 
2 7 
2 5 
2 3 
5 
2 
1123 
3 7 0 
7 5 3 
2 3 2 
1 9 1 
2 2 8 
5 8 
2 9 4 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur-9 Deutschland 
8001 E T A I N B R U T ; D E C H E T S E T 
8001.11 E T A I N B R U T N O N A L L I E 
001 FRANCE 6175 1108 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2258 282 
003 PAYS BAS 26144 4692 
004 A L L E M A G N E 3139 
005 ITALIE 249 27 
006 R O Y A U M E UNI 1064 ' 80 
007 IRLANDE 117 
028 NORVEGE 2391 2 
030 SUEDE 266 165 
036 SUISSE 641 7 
038 AUTRICHE 578 421 
040 PORTUGAL 441 
050 GRECE 287 215 
052 TURQUIE 1236 
056 URSS 1410 
058 REP D E M A L L E M A N D E 415 
060 POLOGNE 379 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 1659 
064 HONGRIE 2321 
208 ALGERIE 230 36 
212 TUNIS IE 137 
224 S O U D A N 122 
400 ETATS UNIS 1713 1 
404 C A N A D A 982 
484 V E N E Z U E L A 164 3 
528 A R G E N T I N E 218 
624 ISRAEL 336 9 
10O0 M O N D E 56052 7209 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 39163 6191 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 16889 1018 
1020 CLASSE 1 8712 817 
1021 A E L E 4319 595 
1030 CLASSE 2 1992 202 
1031 ACP 261 1 
1040 CLASSE 3 6183 
8001.15 E T A I N B R U T A L L I E 
001 FRANCE 1299 25 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 607 121 
003 PAYS BAS 1779 273 
004 A L L E M A G N E 2340 
005 ITALIE 2250 129 
006 R O Y A U M E UNI 1255 270 
007 IRLANDE 171 
008 D A N E M A R K 521 
028 NORVEGE 1279 6 
030 SUEDE 628 27 
032 F INLANDE 237 35 
036 SUISSE 421 243 
038 AUTRICHE 492 363 
040 PORTUGAL 129 6 
042 ESPAGNE 254 36 
048 Y O U G O S L A V I E 142 30 
050 GRECE 177 1 
060 POLOGNE 112 49 
064 HONGRIE 71 1 
208 ALGERIE 206 
224 S O U D A N 457 2 
352 T A N Z A N I E 190 
390 REP AFRIQUE DU S U D 140 
400 ETATS U N I S 801 11 
404 C A N A D A 951 
484 V E N E Z U E L A 349 
604 L I B A N 104 
612 IRAK 201 
616 IRAN 247 12 
624 ISRAEL 164 1 
706 S I N G A P O U R 417 
1000 M O N D E 20072 1889 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 10223 819 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 1065O 860 
1020 CLASSE 1 5807 765 
1021 A E L E 2962 645 
103G CLASSE 2 3928 34 
1031 ACP 1094 2 
1040 CLASSE 3 893 51 
France 
D E B R I S D 
1 14 
3 1 0 
27 
15 
6 9 2 
191 
8 6 
1482 
1158 
3 2 4 
3 2 3 
2 5 
14 
2 2 
7 0 0 
1 1 6 
8 4 
105O 
7 3 6 
3 1 4 
1 10 
1 1 0 
1 9 9 
0 4 
8001.50 D E C H E T S E T D E B R I S D ' E T A I N 
001 FRANCE 288 83 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 170 5 1 4 3 
Italia 
' E T A I N 
7 9 2 
5 
2 3 3 
1 
1051 
1031 
2 0 
4 
15 
5 6 4 
2 
9 3 
1 0 1 
4 2 2 
0 
1223 
1182 
4 1 
9 
0 
9 3 
lOOOEur 
Nederland 
3 0 1 
1542 
5 4 7 
1 
3 0 
4 
15 
2 
7 
4 7 
2884 
25O0 
1 6 4 
7 3 
2 0 
9 1 
1 
9 4 
1 0 2 
1344 
5 0 9 
17 
7 5 
1 
3 
3 
9 
1 
4 0 
2360 
2148 
2 0 4 
9 2 
7 9 
1 12 
10 
2 2 
Belg.-Lux. 
3014 
5 3 0 
1674 
1 0 5 
2 9 
9 4 
7 1 
1 2 7 
1 109 
0 3 2 
1 5 0 
1116 
0 5 4 
3 
51 
8 
9660 
5360 
43O0 
1488 
2 9 2 
1 5 4 
G 
2657 
14 
1 7 7 
4 8 
3 
21 
7 
2 9 1 
2 3 9 
5 2 
2 4 
3 
2 9 
4 
1 1 0 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1672 
3 2 0 
19812 
8 8 6 
1 0 1 
1 17 
2288 
3 0 
6 3 0 
1 5 
4 3 9 
6 5 
5 7 8 
2 6 0 
3 7 9 
5 4 3 
1767 
1 2 2 
1712 
9 8 2 
2 2 
2 1 8 
3 2 7 
33844 
22923 
10921 
6320 
3402 
1075 
2 2 8 
3526 
7 
1 3 0 
1 4 2 
1 4 2 
10 
10 
1 3 2 
518 84 
1 7 4 
1273 
8 3 2 
3 7 4 
1 1 6 
8 2 
6 6 5 
5 9 5 
1 6 4 
5 2 
3 5 
9 7 
2 1 8 
1 0 9 
1 2 2 
5 5 
4 4 
2 5 8 
1 8 9 
1 3 1 
7 2 7 
9 5 1 
2 4 0 
1 0 4 
1 6 2 
2 3 5 
1 5 2 
4 0 5 
10497 
3389 
7129 
4020 
144Θ 
2943 
7 6 7 
1 6 6 
1 1 6 
5 4 
1 
1047 
3 7 5 
5 5 
5 3 3 
5 
18 
4 
9 4 
2 6 
3 
3 0 
6 6 7 
1 2 2 
1 9 7 
1 
6 2 
5 4 
4 9 
1 1 
12 
3792 
1732 
2060 
7 9 0 
6 7 3 
6 0 2 
2 1 9 
8 8 8 
2 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur 9 Nederland Belg.­Lux 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
394 
207 
135 160 
1204 
1138 
207 
208 
263 263 
4 4 9 
4 (Mi 
4 3 
1 1 0 
1 1 0 
6 8 
5 6 
1 2 
8O02 
0002.00 
S T A E B E , P R O F I L E U N D D R A H T , A U S Z I N N , M A S S I V 
S T A E B E . P R O F I L E U N D D R A H T , A U S Z I N N . M A S S I V 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
208 ALGERIEN 
400 VER S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
193 
133 
1373 
511 
860 
431 
307 
350 
251 
131 
98 
103 
144 25 
118 
31 
192 
154 
5 7 
6 3 
4 
1 
1 
3 
1 
K G / Q M 
5 8 4 
1 9 3 
3 9 1 
2 2 7 
1 6 8 
1 0 2 
4 1 
0 2 
8O03 B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S Z I N N , U E B E R 1 
0003.00 B L E C H E . P L A T T E N , T A F E L N . B A E N D E R . A U S Z I N N . U E B E R 1 K G / Q M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
777 
404 
373 
235 
224 
122 
103 
1 
102 
13 
10 
209 
5 
276 
245 
30 
13 
13 
179 
153 
147 
B004 B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , A U S Z I N N . B I S 1 K G / Q M 
( O H N E U N T E R L A G E ) : P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S Z I N N 
B L A T T M E T A L L . F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , A U S Z I N N , A U F U N T E R L A G E 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
8O04.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
216 L IBYEN 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1 1 1 
2 3 
17 
8 0 
2 7 
1 4 8 
5 4 
6 7 2 
2 4 5 
4 2 7 
2 0 1 
1 2 0 
2 1 1 
9 6 
13 
17 
0 0 
2 5 
3 8 1 
2 0 2 
1 7 9 
1 3 8 
1 2 2 
27 
1 
7 
6 
2 
2 
12 
1 4 0 
1 6 6 
1 7 
1 4 9 
1 4 8 
2 
5 1 
5 
B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , A U S Z I N N . O H N E U N T E R L A G E 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E F U R 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
4 0 8 
5 3 0 
2 2 5 
1 9 5 
1928 
1836 
9 3 
3 2 7 
4 1 7 
4 1 5 
2 
16 
4 0 
1 3 7 
3 4 3 
3 4 1 
2 
0 9 
1 8 3 
1 8 2 
1 
4 0 1 
8 8 
1 1 5 
6 8 7 
6 2 7 
4 1 
8O02 
ΘΟ02.Ο0 
B A R R E S , P R O F I L E S E T F I L S D E S E C T I O N P L E I N E , E N E T A I N 
B A R R E S , P R O F I L E S E T F I L S D E S E C T I O N P L E I N E , E N E T A I N 
001 
002 
003 
004 
000 
020 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
062 
064 
200 
400 
520 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATS U N I S 
A R G E N T I N E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
940 
457 
320 
219 
143 
441 
447 
107 
277 
107 
182 
120 
1 1 1 
248 
103 
102 
1 1Ü 
5885 
2159 
3705 
2120 
1537 
1155 
208 
431 
168 
10 
109 
181 
1343 
371 
972 
610 
470 
264 
13 
104 
623 
140 
482 
160 
28 
316 
107 
621 
459 
162 
40 
IBI 
165 
16 
3 
2 
13 
BOO 3 T A B L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S , E N E T A I N , D E P L U S D E 
1 K G A U M 2 
T A B L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N D E S . E N E T A I N , D E P L U S D E 
1 K G A U M 2 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
130 
159 
220 
131G 
233 
78G 
373 
3703 
2129 
1574 
1332 
1271 
176 
101 
109 
393 
179 
214 
172 
150 
8004 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N E T A I N , 1 K G E T M O I N S A U M 2 ( S U P P O R T N O N C O M P R I S ) ; P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D ' E T A I N 
F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N E T A I N , F I X E E S S U R S U P P O R T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
203 
152 
115 
107 
F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S E N E T A I N , S A N S S U P P O R T 
141 
101 
363 
229 
111 
208 
156 
116 
2889 
1018 
1871 
1188 
910 
358 
75 
325 
151 
2 7 
7 3 1 
5 4 4 
1 8 7 
1 8 7 
1 8 3 
6 
2 1 3 
2 0 Θ 
6 
6 
6 
6 1 5 
2 4 8 
1193 
1 7 8 
1015 
8 9 4 
864 
94 
143 
103 
103 
40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
2 1 6 
4 0 4 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
LIBYE 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
4 5 9 
7 2 9 
1 3 3 
1 3 7 
5 7 9 
2 1 7 
101 
1 5 6 
3279 
1620 
1659 
1 180 
0 8 1 
3 9 6 
4 1 3 
5 9 6 
1 16 
1 3 6 
5 7 9 
2 0 6 
2 
2570 
1350 
1220 
9 8 3 
8 5 4 
1 5 4 
2 
8 2 
4 5 
1 7 
4 
1 
14 
4 5 
1 2 4 
151 
3 2 1 
1 6 9 
1 5 2 
151 
1 
7 
1 3 
1 2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
17 
7 
1 5 4 
2 9 3 
3 0 
2 8 3 
1 8 8 
2 2 
7 5 
1 
4 
1 6 
1 2 
4 
4 
4 
147 
Januar— Dezember 1975 Export 
143 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland | France | Italia 
I I 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Italia I Nederland | Belg-Lux. ¡ 
I I L 
Danmark 
P U L V E R U N D F L I T T E R , A U S Z I N N P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D ' E T A I N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
517 
221 
296 
170 
216 
30 
188 
11 1 
8005 R O H R E ( A U C H R O H L I N G E ) H O H L S T A N G E N . R O H R F O R M - . R O H R V E R S C H L U S S 
U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E , A U S Z I N N 
R O H R E ( A U C H R O H L I N G E ) U N D H O H L S T A N G E N , A U S Z I N N 
T U B E S E T T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C H E S ) , B A R R E S C R E U S E S E T 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E . E N E T A I N 
T U B E S E T T U Y A U X ( Y C E B A U C H E S ) E T B A R R E S C R E U S E S , E N E T A I N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
R O H R F O R M - , R O H R V E R S C H L U S S - , R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E , A U S Z I N N A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N E T A I N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
0006.00 
A N D E R E W A R E N A U S Z I N N 
A N D E R E W A R E N A U S Z I N N 
8O06 
8006.00 
A U T R E S O U V R A G E S E N E T A I N 
A U T R E S O U V R A G E S E N E T A I N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
800 A U S T R A L I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
163 
134 
3535 
2602 
933 
803 
299 
199 
64 
135 
130 
112 
589 
419 
170 
160 
105 
1515 
1443 
72 
687 
194 
494 
409 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 AUSTRAL IE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1547 
1180 
522 
13434 
194 
314 
1804 
922 
3006 
414 
100 
25408 
17076 
8330 
7532 
3199 
720 
330 
154 
257 
61 
153 
09 
427 
727 
124 
37 
4 
2259 
645 
1614 
1506 
1273 
103 
5 
154 
9 
332 
10 
139 
1 
54 
7 
1 
1099 
525 
574 
223 
141 
319 
199 
851 
491 
80 
2007 
26 
1013 
109 
359 
18 
9 
5833 
4127 
1708 
1644 
1 172 
54 
3 
132 
262 
7590 
19 
2 
72 
44 
813 
55 
8 
9117 
B021 
1096 
1045 
147 
19 
8 
370 
50 
2478 
2 
157 
37 
22 
8 
3163 
2918 
245 
229 
194 
15 
11 
30 
23 
305 
303 
10 
154 
49 
2 
2049 
281 
00 
3715 
777 
2938 
2730 
218 
208 
104 
106 
103 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
8 1 0 1 . 1 0 
W O L F R A M , R O H O D E R V E R A R B E I T E T 
W O L F R A M . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
9 0 
2 9 8 
12 
17 
3 0 
0 
8 3 
5 6 9 
3 2 4 
4 9 5 
2 5 8 
2 4 3 
1 4 9 
8 
5G9 
5 6 9 
19 
1 0 9 i 
11 
17 
1 
8 
5 5 
2 5 7 12 
1 8 5 13 
7 1 
6 3 
1 
. 8 
4 1 2 
2 3 2 
1 8 0 
1 7 3 
1 4 3 
8 1 0 1 . 2 1 D R A H T U N D F A E D E N , A U S W O L F R A M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
6 6 2 P A K I S T A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
2 8 3 
2 4 7 
8 1 0 1 . 2 5 G E H A E M M E R T E S T A E B E 
W O L F R A M 
1 1 0 
TOO 
P R O F I L E , B L E C H E , P L A T T E N , B A E N D E R , A U S 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
5 0 8 B R A S I L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 7 8 
1 6 9 
1 4 0 
1 5 9 
15G 
1 3 3 
8 1 0 2 
8 1 0 2 . 1 1 - ) 
M O L Y B D A E N , R O H O D E R V E R A R B E I T E T 
M O L Y B D A E N . R O H . I N P U L V E R F O R M 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
10OO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
2 2 1 
1 4 6 
1 0 3 
1 0 3 
W A R E N A U S W O L F R A M , A N D E R E A L S G E H A E M M E R T E S T A E B E , P R O F I L E , 
D R A H T , F A E D E N , B L E C H E , P L A T T E N , B A E N D E R 
T U N G S T E N E B R U T O U O U V R E 
T U N G S T E N E B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOG 
0 3 0 
0 6 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
2 2 0 
3 9 0 
0 6 2 
9 7 7 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
9 
9 
8 1 0 1 . 2 1 F I L S E T 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
S E C R E T 
N I O N D E 
I N T R A - C E E U R 
E X T R A - C E E U R 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 
9 
1 4 8 2 
1 5 6 
1 4 2 5 
1 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
1 2 3 
3 4 0 
5 3 4 0 
9 8 8 7 
3 4 8 7 
1 0 6 0 
8 9 1 
3 9 3 
1 2 3 
F I L A M E N T S 
07G 
2 1 0 4 
9 9 2 7 
0 9 5 
8 3 8 
2 0 2 
1 2 2 
1 0 6 
1 9 4 
2G0 
1 12 
9 7 1 
1 7 3 8 3 
1 4 7 3 3 
1 6 5 9 
1 0 4 0 
4 3 0 
0 0 0 
1 0 3 
5 3 4 0 
5 3 4 0 
151 
4 7 
1 0 2 4 
1 5 3 
2 0 4 
7 
1 2 3 
1 2 7 
1 9 5 6 
1 5 7 9 
3 7 7 
2 0 3 
10 
1 2 3 
D E T U N G S T E N E 
1 4 4 
5 
3 7 
1 4 0 
G 
GG 
1 
4 7 7 
3 5 7 
1 2 0 
1 0 1 
0 0 
13 
6 
8 8 
1 5 
9 
2 0 
1 
3 
I S O 
1 1 3 
6 7 
3 5 
2 7 
2 9 
3 
0 
1 
3 8 
6 4 
6 4 
2 
7 
2 8 
9 
1 9 
15 
4 
4 
1 3 2 3 
91 
3 2 
2 2 
1 4 8 9 
1 4 1 4 
5 5 
5 5 
3 3 
5 9 1 
2 0 9 2 
7 7 9 
5 1 3 
168 
4 8 
1 2 0 
9 7 1 
5 3 4 4 
4 0 2 4 
3 4 9 
3 4 9 
2 2 0 
7 
5 3 
9 0 
8 7 
3 
9 2 9 1 
6 7 
1 
9 3 5 1 
9 3 4 9 
2 
2 
2 
3 
1 0 1 
2 1 9 
7 
1 7 3 
1 9 1 
9 6 8 
3 4 3 
6 2 6 
5 8 3 
3 5 0 
1 3 9 
7 
5 0 4 
4 4 
1 6 9 
2 
7 
6 2 
1 9 4 
2 6 0 
1 1 2 
1 9 8 3 
8 8 1 
1 1 0 2 
5 4 6 
9 7 
4 6 2 
9 4 
B A R R E S M A R T E L E E S . P R O F I L E S . T O L E S . 
T U N G S T E N E 
F E U I L L E S E T B A N D E S , E N 
0 0 1 F R A N C E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E L-U H -
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R -
620 
545 
75 
4 3 0 
394 
36 
O U V R A G E S E N T U N G S T E N E , A U T R E S Q U E B A R R E S M A R T E L E E S . P R O F I L E S . 
F I L S , F I L A M E N T S , T O L E S , F E U I L L E S , B A N D E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
5 0 8 B R E S I L 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 8 1 
1 0 2 
3 6 4 
1 2 4 
1 3 3 
3 4 0 
2 3 5 
1 5 0 
2 5 1 2 
1 0 9 5 
1 4 1 8 
1 0 2 3 
7 3 9 
2 6 0 
1 3 0 
1 2 2 
15 
1 1 
17 
8 3 
5 9 
1 5 0 
7 9 1 
2 7 7 
5 1 4 
2 2 5 
1 6 2 
1 8 0 
1 10 
10 
3 0 
02 
7 
9 0 
3 2 1 
1 4 3 
1 7 8 
1 6 0 
1 18 
1 1 
G 
1 0 7 
1 7 3 
1 6 8 
670 
605 
447 
8 1 0 2 
8 1 0 2 . 1 1 - ) 
M O L Y B D E N E . B R U T O U O U V R E 
M O L Y B D E N E B R U T , E N P O U D R E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 3 8 A U T R I C H E 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 7 9 
1 1 3 
3 6 8 
2 0 2 
9 9 2 
7 7 5 
2 1 B 
2 0 8 
2 0 7 
2 5 8 
310 
5 7 0 
667 
3 
3 
3 
2 
202 
211 
10 
202 
202 
202 
149 
Januar— Dezember 1975 Export 
150 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1 000 kg 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Eur-9 France Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
8102.19-) M O L Y B D A E N , R O H , A U S G E N . I N P U L V E R F O R M ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
U N D S C H R O T T A U S M O L Y B D A E N 
977 VERTRAUL ICH 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
191 
301 
191 
191 
8102.21 D R A H T U N D F A E D E N , A U S M O L Y B D A E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
042 S P A N I E N 
664 I N D I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1030 K L A S S E 2 
1040 KLASSE 3 
8102.25 G E H A E M M E R T E S T A E B E , P R O F I L E , B L E C H E , P L A T T E N , B A E N D E R , A U S 
M O L Y B D A E N 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
0102.90 W A R E N A U S M O L Y B D A E N , A N D E R E A L S G E H A E M M E R T E S T A E B E , P R O F I L E . 
B L E C H E . P L A T T E N . B A E N D E R 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
19 
19 
8103 
8103.10 ' ) 
T A N T A L , R O H O D E R V E R A R B E I T E T 
T A N T A L . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T 
400 V E R . S T A A T E N 
977 VERTRAUL ICH 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
8103.20-) G E H A E M M E R T E S T A E B E , P R O F I L E , D R A H T , F A E D E N , B L E C H E , P L A T T E N , 
B A E N D E R . A U S T A N T A L 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
8103.90-) W A R E N A U S T A N T A L , A N D E R E A L S G E H A E M M E R T E S T A E B E , P R O F I L E , 
D R A H T , F A E D E N , B L E C H E , P L A T T E N , B A E N D E R 
001 FRANKREICH 
100O W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
8104 
8104.11-) 
A N D E R E U N E D L E M E T A L L E , C E R M E T S , R O H O D E R V E R A R B E I T E T 
W I S M U T . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S W I S M U T 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1 2 
1 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
8102.19 ' ) 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
8102.21 
FRANCE 
M O L Y B D E N E 
M O L Y B D E N E 
E U R - 9 
E U R - 9 
F I L S 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
ESPAGNE 
INDE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8102.25 
E U R - 9 
E U R - 9 
E T 
B A R R E S 
B R U T , 
1434 
1793 
226 
133 
112 
F I L A M E N T S 
4 9 7 
1925 
6 1 3 
2 1 8 
4 8 7 
1 9 0 
2 1 7 
4842 
3836 
1007 
4 3 4 
4 4 7 
12G 
A U T R E Q U ' E N P O U D R E ; 
1434 
1434 4 1 
4 1 
E N M O L Y B D E N E 
7 
19 
4 2 
8 
1 8 8 
8 1 
1 0 7 
3 0 
3 3 
4 5 
M A R T E L E E S , P R O F I L E S . 
8 
1 2 4 
1 1 
9 4 
14 
2 8 9 
2 5 2 
3 7 
3 3 
3 
T O L E S , 
3 3 
3 3 
16 
17 
17 
1 
1 
D E C H E T S 
1 0 7 
19 
88 
70 
3 2 9 
1389 
1 9 4 
3 2 4 
1 3 6 
1 6 7 
3388 
2804 
5 8 4 
1 9 4 
3 2 6 
6 4 
E T D E B R I S 
5 2 
5 2 
16G 
0 5 
6 
2 6 7 
2 5 7 
1 0 
7 
3 
F E U I L L E S , B A N D E S . E N 
D E 
1 1 4 
69 
45 
34 
2 
5 
3 8 5 
7 
2 7 
4 0 
5 0 
6 9 3 
4 2 5 
2 6 8 
1 6 9 
8 2 
17 
2 
2 
10 
1 0 
M O L Y B D E N E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
1000 
1010 
1011 
1020 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
5 4 1 
4 2 0 
1 2 1 
1 15 
1 5 4 
1 1 0 
4 4 
4 2 
1 9 1 
1 2 2 
6 9 
0 9 
160 
160 
8102.90 O U V R A G E S E N M O L Y B D E N E , A U T R E S Q U E B A R R E S M A R T E L E E S , P R O F I L E S 
F I L S , F I L A M E N T S , T O L E S , F E U I L L E S . B A N D E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
10O0 
1010 
1011 
1020 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
8 0 6 
4 9 7 
3 0 8 
2 3 0 
2 4 0 
1 4 0 
9 9 
4 2 
1 9 3 
8 3 
1 1 0 
1 0 8 
173 
173 
8103 
8103.10") 
T A N T A L , B R U T O U O U V R E 
T A N T A L E B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S 
400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
190 
10G0 
299 
295 
1060 
1085 148 
148 
8103.20-) B A R R E S M A R T E L E E S , P R O F I L E S . F I L S , F I L A M E N T S , T O L E S , F E U I L L E S 
E T B A N D E S D E T A N T A L E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
167 
91 
8103.90 ' ) 
001 FRANCE 
O U V R A G E S E N T A N T A L E . A U T R E S Q U E B A R R E S M A R T E L E E S , P R O F I L E S 
F I L S , F I L A M E N T S , T O L E S , F E U I L L E S E T B A N D E S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R 
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
4 9 9 
2 6 6 
2 3 1 
169 
2 9 4 
2 3 6 
5 7 
4 1 
8104 
8104.11-) 
A U T R E S M E T A U X C O M M U N S B R U T S O U O U V R E S C E R M E T S 
B R U T S O U O U V R E S 
B I S M U T H B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E B I S M U T H 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
0 73 
100 
3 
62 
157 
199 
109 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
977 V E R T R A U L I C H 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­
1011 E X T R A ­ E G E U R ­
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
54 
237 
182 
845 
329 
334 
326 
386 
111 
93 
105 
103 217 
213 
8104.13­) W I S M U T , V E R A R B E I T E T 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R · 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­
28 
19 
8104.16­) C A D M I U M . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S C A D M I U M 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
177 
102 
10 
30 
1439 
720 
718 
653 
05 
25 
10 
2 6 3 
192 
71 
70 
B29 
367 
462 
408 
8104.18 C A D M I U M , V E R A R B E I T E T 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
400 V E R . S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
387 
226 
141 
125 
8104.21*) K O B A L T , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S K O B A L T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
004 I N D I E N 
712 J A P A N 
T­0D W E L T 
9"H0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
«•11 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
105 
8 3 
61 
6 8 
2 8 
1 3 3 
9 
2 9 
7 5 7 
2 7 6 
4 8 1 
3 5 1 
1 4 8 
16 
3 0 
3 9 
6 
15 
9 
4 
1 8 8 
6 2 
1 2 6 
105 
71 
148 
102 
8104.23­) K O B A L T , V E R A R B E I T E T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
732 J A P A N 
100 
155 
30 
100 50 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
556 
2900 
1823 
9440 
3737 
3880 
3793 
148 
306 
498 
1823 
3961 
1202 
935 
905 
10 
1267 
1240 
102 
83 
345 
220 
125 
122 
24 
8104.13 ' ) B I S M U T H O U V R E 
2774 
2724 
114 
3 
Ζ 
3 2 
2 
3 
3 
lOOO 
1010 
1011 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
006 
030 
038 
060 
064 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
9 
9 
8104 .16 ' ) C A D M I U M 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
9 
9 
8104.18 C A D M I U M 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
9 
9 
3 2 2 
1 9 5 
1 2 7 
1 6 8 
6 5 
1 0 1 
B R U T ; D E C H E T S 
1656 
2 1 9 
2 3 9 
7 0 0 
5 0 2 
17G 
2 0 7 
2903 
1 2 6 
7016 
3352 
3683 
3402 
2 0 7 
O U V R E 
3 3 0 
1 5 7 
1 1 0 
3 3 5 
4 0 4 
1594 
9 4 7 
6 4 8 
5 3 8 
12 
16 
4 3 
7 3 
2 5 1 
7 5 
1 7 6 
1 4 3 
8 1 0 4 . 2 T ) C O B A L T B R U T ; D E C H E T S ET 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS U N I S 
INDE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R 
E X T R A ­ C E E U R 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 
9 
2 2 7 
1 0 0 
101 
203 
361 
431 
589 
307 
480 
173 
4 1 6 
1 0 5 
131 
4275 
1542 
2733 
1767 
9 7 1 
2 2 2 
7 4 5 
8104.23­) C O B A L T O U V R E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
URSS 
POLOGNE 
J A P O N 
1077 
2 0 4 
1 5 8 
3 7 3 
4 0 1 
2 8 5 
1 12 
2 2 5 
6 1 3 
1 4 3 
1 8 0 
6 2 3 
9 7 1 
3 1 6 
1 5 3 
1 7 4 
5 8 
109 
150 
381 
247 
52 
9G 
1 0 5 
3 2 
1914 
6 8 2 
1232 
1002 
G82 
1 7 9 
5 2 
1 7 1 
2 9 
4 1 
8 2 
3 9 
3 2 
7 9 
5 2 
1 0 1 
5 5 
2 
4 
5 8 
2 7 
1 5 
1 2 
E T D E B R I S 
8 6 
1 2 3 
3 7 
3 4 4 
6 3 2 
2 5 4 
3 7 8 
3 7 8 
8 7 
1 6 6 
2 6 3 
2 5 3 
1 0 
1 
D E B R I S DE 
G 
9 
84 
239 
257 
22 
7 
403 
1 1 7 
6 8 
1283 
5 9 5 
6 8 8 
2 4 0 
3 2 
3 5 
4 0 5 
1 4 0 
2 2 
2 1 1 
1 8 3 
2 4 5 
1 8 
5 2 1 
1 5 
8 6 
6 2 1 
3 1 2 
3 
Ζ 
2 
1 5 
1 4 
1 
D E C A D M I U M 
151 
91 
2 4 9 
1 5 1 
9 7 
91 
7 4 
4 
9 2 
1 7 3 
1 7 0 
3 
1 
C O B A L T 
1 
4 
4 
13 
1 
2 
1 9 5 
1 0 1 
9 4 
4 5 5 
1 7 2 
6 9 
1112 
8 4 9 
2 6 3 
2 5 6 
1 7 6 
4 9 
7 7 
3 2 1 
2 2 5 
9 8 
9 6 
26 
24 
127 
53 
8 6 
4 
3 2 0 
4 9 
2 7 1 
2 7 1 
1 8 0 
10 
1 
1456 
6 1 
4 1 6 
4 7 
2444 
4512 
1987 
2525 
2507 
6 8 
4 0 
7 5 
1 8 9 
4 3 9 
1 8 5 
2 5 4 
1 9 3 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 
5 
3 2 
5 5 
2 
1 7 6 
1 1 6 
2 3 
5 7 
5 1 1 
1 1 1 
4 0 0 
2 6 1 
1 1 6 
5 
2 3 
2 
6 5 
1 4 7 
3 9 
1 0 9 
1 0 4 
7 4 
3 4 
75 
13 
59 
25 
173 
9 4 
2 7 
7 1 7 
1 9 8 
5 1 9 
2 2 3 
7 7 
8 
2 8 8 
9 0 6 
3 5 
8 2 
1 5 1 
1 3 6 
8 0 
1 2 6 
4 0 
2 7 
3 9 
6 5 5 
2 5 5 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
1 
1 
u 
1J 
1 
151 
Januar — Dezember 1975 Export 
152 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 I Nederland | 
J l_ 
Bestimmung 
Destination 
| Deutschland | 
J L 
| Nederland | Belg.-Lux. 
J I 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
591 
183 
409 
125 
G 
267 
287 
111 
175 
8104.26 C H R O M . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S C H R O M 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
180 
224 
165 
38 
40 
508 
1047 
928 
247 
262 
156 
108 
115 
115 
8104.28 
005 ITALIEN 
030 S C H W E D E N 
400 VER.STAATEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
C H R O M , V E R A R B E I T E T 
447 
109 
338 
322 
39 
1114 
212 
903 
843 
181 
53 
37 
240 
328 
318 
281 
202 
8104.31 G E R M A N I U M . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U . S C H R O T T A U S G E R M A N I U M 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8104.33 
005 ITALIEN 
G E R M A N I U M . V E R A R B E I T E T 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
H A F N I U M . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S H A F N I U M 
1000 W E L T 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
H A F N I U M ( C E L T I U M ) . V E R A R B E I T E T 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
8104.41 M A N G A N , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S M A N G A N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
13-1 
450 
264 
1010 
740 
317 
338 
231 
658 
722 
270 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6488 
2611 
3878 
1713 
1000 
375 
112 
1790 
966 
395 
571 
455 
244 
2726 
BOI 
1925 
G62 
500 
104 
90 
.8104.26 C H R O M E B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E C H R O M E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
378 
251 
435 
507 
515 
120 
115 
1971 
122 
4989 
1753 
3235 
2970 
704 
100 
155 
384 
340 
150 
192 
204 
153 
1003 
651 
353 
210 
159 
14 
130 
8104.28 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
C H R O M E O U V R E 
101 
134 
737 
1441 
338 
1104 
1029 
173 
8104.31 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
G E R M A N I U M , B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E G E R M A N I U M 
257 
115 
103 
202 
175 
192 
152 
3G8 
693 
1190 
013 
209 
530 
219 
110 
103 
202 
175 
192 
152 
350 
1743 
567 
1176 
G01 
209 
530 
8104.33 
005 ITALIE 
G E R M A N I U M O U V R E 
136 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
282 
258 
10O0 NI O N D E 
1011 E X T R A - C E 
H A F N I U M B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E H A F N I U M 
H A F N I U M O U V R E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
8104.41 M A N G A N E S E B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E M A N G A N E S E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
103 
415 
24 0 
1604 
50-1 
321 
356 
200 
G 39 
554 
260 
2767 
1390 
1377 
591 
204 
131 
8 
655 
114 
97 
176 
64 
350 
122 
1920 
122 
3312 
504 
2807 
2714 
521 
25 
1 14 
737 
1358 
313 
1045 
995 
149 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen I 000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Eur-9 Deutschland France 'taha Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
685 
115 
157 
618 
5813 
3890 
1923 
1676 
832 
157 
157 
499 
3815 
2219 
1598 
1412 
789 
157 
1104 
1087 
8104.43 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
M A N G A N . V E R A R B E I T E T 
733 
380 
355 
293 
80 
00 
71 
13 
767 
483 
284 
220 
575 
308 
267 
219 
8104.48 N I O B . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S N I O B 
977 VERTRAUL ICH 7 7 . . . 
38 7 25 2 
3 . . . 1 
27 26 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
8104.48 N I O B{ C O L U M B I U M ) . V E R A R B E I T E T 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 7 7 
1000 W E L T 11 8 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 7 7 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 4 1 
8104.51 ' ) A N T I M O N . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S A N T I M O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
448 
172 
1 16 
1863 
977 
371 
266 
105 
61 
20 
45 
1016 
520 
497 
384 
25 
2 
110 
246 
230 
8104.53 A N T I M O N . V E R A R B E I T E T 
004 D E U T S C H L A N D BR 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
698 
136 
561 
489 
453 
429 
8104.56 T I T A N , R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S T I T A N 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
126 
329 
64 
92 
893 
653 
240 
196 
22 
156 
21 
53 
352 
268 
84 
80 
100 
154 
19 24 
421 3( 
305 34 
116 
76 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
129 
123 
553 
5132 
3270 
1863 
1052 
837 
123 
107 
123 
466 
3554 
2014 
1540 
1386 
787 
123 
876 
854 
22 
21 
13 
8104.43 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
M A N G A N E S E O U V R E 
104 
170 
811 
230 
582 
464 
172 
1 12 
185 
150 
150 
596 
322 
275 
223 
544 
161 
384 
300 
8104.46 
977 SECRET 
N I O B I U M B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E N I O B I U M 
102 102 
10O0 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
171 
38 
N I O B I U M O U V R E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
262 
182 
8104.51 ' ) A N T I M O I N E B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D ' A N T I M O I N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
048 Y O U G O S L A V I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
100 
291 
822 
380 
162 
143 
147 
683 
3438 
1823 
1617 
1236 
198 
202 
179 
226 
150 
191 
1 1 1 
701 
407 
295 
140 
583 
167 
90 
142 
144 
343 
1903 
995 
908 
740 
213 
155 
52 
1 
8104.53 A N T I M O I N E O U V R E 
004 A L L E M A G N E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
129 
219 
414 
1302 
257 
1043 
852 
129 
154 
159 
100 
387 
116 
271 
248 
219 
353 
767 
712 
8104.58 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
T I T A N E B R U T ; D E C H E T S ET D E B R I S D E T I T A N E 
660 
255 
200 
434 
398 
177 
1956 
4358 
1605 
797 
666 
427 
245 
167 
104 
1316 
946 
370 
297 
192 
230 
109 
158 
758 
5O0 
250 
201 
17 
20 
29 
28 
3 
1956 
1958 
5 
130 
139 
139 
139 
153 
Januar — Dezember 1975 Export 
154 
Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Deutschland France 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
03G 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8104.58 T I T A N , 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VER S T A A T E N 
BRASIL IEN 
ISRAEL 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
V E R A R B E I T E T 
3 7 4 
1 1 1 
3 8 
6 9 
1 8 3 
9 5 
0 4 7 
6 
2 7 
3 4 
14 
3 
3 
1 
1518 
8 7 0 
6 4 7 
6 3 0 
6 0 9 
9 
3 7 2 
7 
2 0 
1 2 8 
8 5 
5 3 4 
G 
2 6 
3 3 
! 
1227 
6 2 2 
6 0 5 
6 0 1 
5 9 3 
3 
9 3 
2 
6 5 
5 4 
10 
9 
1 
1 
13 
3 
2 
2 5 6 
2 2 4 
31 
2 8 
12 
3 
V A N A D I N . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S V A N A D I N 
001 F R A N K R E I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
144 
144 
114 
114 
8104.63 V A N A D I N , V E R A R B E I T E T 
lOOO W E L T 34 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 31 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 3 
8104.89 A N U R A N 235 A B G E R E I C H E R T E S U R A N 
004 D E U T S C H L A N D BR. 26 26 
10O0 W E L T 38 5 29 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 33 4 29 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 3 1 
T H O R I U M . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S T H O R I U M 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
S T A E B E , P R O F I L E , D R A H T , B L E C H E , B L A E T T E R , B A E N D E R , A U S 
T H O R I U M 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
W A R E N A U S T H O R I U M . A U S G E N . S T A E B E . P R O F I L E , D R A H T , B L E C H E , 
B L A E T T E R , B A E N D E R 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
Z I R K O N I U M . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U . S C H R O T T A U S Z I R K O N I U M 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
104 
103 
8104.83 Z I R K O N I U M , V E R A R B E I T E T 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
8104.58 T I T A N E O U V R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
506 BRESIL 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0073 
1552 
1 106 
8 8 7 
3014 
1729 
3922 
1 3 1 
6 3 0 
4 3 9 
3 0 6 
1 5 6 
1 1 4 
1 0 2 
17554 
37200 
13384 
6267 
5708 
5034 
4 1 0 
5030 
1 7 4 
8 3 8 
2578 
1438 
3716 
1 2 5 
0 0 3 
4 3 0 
2 2 
2 
4 9 
2 
15176 
10081 
0096 
4962 
4758 
8 6 
8 9 1 
5 2 
8 1 0 
4 3 2 
2 8 5 
1 5 8 
17 
9 
3 4 7 
1 2 5 
5 8 
10 
3336 
2478 
8 5 7 
6 8 5 
2 1 2 
1 6 4 
228 
112 
614 
628 
250 
250 
17554 
17554 
8104.61 
001 FRANCE 
V A N A D I U M B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E V A N A D I U M 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
250 
247 
221 
218 
V A N A D I U M O U V R E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
8104-69 
004 A L L E M A G N E 
U R A N I U M A P P A U V R I 
125 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
339 
245 
111 
49 
189 
186 
T H O R I U M B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E T H O R I U M 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
T H O R I U M E N B A R R E S . P R O F I L E S . F I L S . T O L E S , F E U I L L E S , B A N D E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
O U V R A G E S E N T H O R I U M , A U T R E S Q U E B A R R E S , P R O F I L E S , F I L S , 
T O L E S . F E U I L L E S , B A N D E S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
Z I R C O N I U M B R U T ; D E C H E T S ET D E B R I S D E Z I R C O N I U M 
030 SUEDE 
400 ETATS UNIS 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8104.83 Z I R C O N I U M O U V R E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
3 3 6 
1 7 5 
2 0 4 
8 9 8 
1 3 5 
5 6 1 
5 4 0 
3 4 0 
R E 
8 3 1 
4 7 3 
100 
7 3 
1 7 1 
4 0 0 
1 1 2 
2 8 9 
2 6 9 
7 3 
8 2 
2 5 
2 6 3 
3 
2 9 0 
2 0 
2 7 1 
2 7 0 
2 6 7 
5 4 9 
4 6 4 
8 3 
204 
204 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
135 
131 
107 
107 
8104.91-) R H E N I U M . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S R H E N I U M 
004 D E U T S C H L A N D BR 
977 V E R T R A U L I C H 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
R H E N I U M . V E R A R B E I T E T 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
8104.94 G A L L I U M , I N D I U M , T H A L L I U M . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U . S C H R O T T 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
«000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8104.95 G A L L I U M , I N D I U M , T H A L L I U M , V E R A R B E I T E T 
003 N I E D E R L A N D E 
006 VER. KOENIGREICH 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
8104.97 C E R M E T S . R O H ; B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U N D S C H R O T T 
006 VER K O E N I G R E I C H 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
8104.98 
001 F R A N K R E I C H 
005 ITALIEN 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
C E R M E T S , V E R A R B E I T E T 
236 
428 
422 
227 
523 
209 
314 
308 
124 
133 
21 
112 
1 12 
103 
030 SUEDE 
400 ETATS UNIS 
528 A R G E N T I N E 
664 INDE 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
193 
1 730 
102 
44 G 
1324 
496 
5641 
1285 
3861 
3294 
196 
507 
102 
446 
1320 
2139 
172 
1907 
1404 
76 
563 
1 18 
1550 
2819 
1099 
1720 
1716 
110 
158 
150 
0104.91-) 
004 A L L E M A G N E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
R H E N I U M B R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S D E R H E N I U M 
127 
1529 
1754 
213 
206 
202 
R H E N I U M O U V R E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
159 
126 
G A L L I U M , I N D I U M , T H A L L I U M , B R U T S ; D E C H E T S E T D E B R I S 8104.94 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8104.95 G A L L I UR 
003 PAYS BAS 
006 R O Y A U M E U N I 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8104.97 C E R M E T S , B R U T S ; D E C H E T S E T D E B R I : 
006 R O Y A U M E U N I 192 192 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
8104.98 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
C E R M E T S , O U V R E S 
108 
128 
G417 
139 
7272 
5 0 0 
6771 
6610 
6454 
1 3 6 
I U M , 
1 4 0 
1 17 
101 
1 4 7 
1 12 
1022 
4 4 8 
5 7 6 
3 8 9 
1 8 2 
3 2 
1979 
8 8 
2238 
1 1 3 
2123 
2077 
1983 
2 2 
T H A L L I U M . 
7 5 
5 
2 2 
1 5 6 
1 1 1 
4 5 
2 4 
19 
4232 
4239 
3 
4235 
4232 
4232 
3 
O U V R E S 
3 0 
3 3 
3 1 
3 
2 
3 6 
2 0 5 
2 8 6 
3 6 
2 5 0 
2 3 9 
2 3 8 
11 
8 
6 
3 
3 
2 
2 
5 8 
2 0 
3 8 
2 
3 6 
4 2 
1 3 3 
0 0 
4 1 5 
8 8 
3 2 7 
2 8 8 
3 9 
7 4 
8 7 
1 
2 
2 3 4 
2 3 1 
3 
3 
1 
7 0 
1 
1 5 4 
1 0 2 
5 2 
5 2 
2 
3 
3 4 
2 0 6 
9 7 
1 0 9 
4 4 
6 4 
3 5 
1 0 1 
13 
2 
2 5 6 
1 1 1 
1 4 8 
2 3 
1 2 1 
13 
1 3 
1 3 
1 3 
3 8 9 
2 B 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 / H t S 
5 7 0 
1 2 4 
3 5 5 
151 
8 1 5 
2 9 3 
1 0 9 
2 8 3 
3110 
9 0 6 
2205 
2179 
1383 
2 8 5 
2 2 1 
6 4 
6 4 
5 1 4 
9 8 
3 5 5 
1 4 6 
10 
2 9 3 
1 0 9 
2 8 3 
2019 
7 1 9 
1300 
1278 
5 7 4 
2 
3 6 
7 
3 0 
3 0 
2 
1 0 1 
6 5 
3 8 
3 6 
4 8 
2 3 
5 
8 0 3 
1025 
1 5 7 
8 6 8 
8 6 8 
8 0 7 
3 
3 
8 
3 
3 0 
2 3 
7 
3 
155 
Januar — Dezember 1975 Export 
156 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland U-K | Ireland | Danmark 
8197 
8197.00 
W A R E N D E S K A P . 8 1 , I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
W A R E N D E S K A P . 8 1 . I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Valeurs 
Deutschland Italia Nederland ¡ Belg.-Lux. 
I I 
8197 
8197 .OO 
M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 81 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 81 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
257 
135 
123 
251 
129 
123 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur-9 Deutschland France 
8201 H A N D W E R K S Z E U G F U E R L A N D - U N D 
8201.10 S P A T E N U N D S C H A U F E L N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
288 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
612 IRAK 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
109 8 
177 53 
351 204 
181 
76 85 
1 2 8 
54 29 
62 1 
77 19 
479 2 
76 68 
68 1 
1 1 3 
2974 657 
1083 331 
1910 328 
1016 94 
166 51 
890 231 
432 36 
1 0 0 
17 
8 
2 
1 
4 6 4 
1 3 1 
3 3 3 
16 
7 
31 G 
1 9 4 
Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
F O R S T W I R T S C H A F T U N D G A R T E N B A U 
9 0 
0 
1 
1 5 8 
1 0 9 
4 9 
0 
4 
4 1 
9 
7 1 3 
4 6 
45 90 
26 25 76 
1 2 
1 2 0 
8 1 
5 3 
1 5 5 
5 
6 7 
1 1 2 
42 87 983 
39 71 204 
4 15 779 
3 501 
2 40 
1 15 278 
1 15 176 
8201.20 H A C K E N A L L E R A R T . R E C H E N . A U S G E N . Z I N K E N H A C K E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
288 NIGERIA 
324 R U A N D A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 J A M A I K A 
484 V E N E Z U E L A 
812 IRAK 
632 S A U D I - A R A B I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
257 100 
210 47 
276 65 
3 6 3 
94 31 
2 3 6 
105 16 
85 69 
110 105 
3 1 9 
118 3 
169 44 
144 82 
1206 
1951 14 
363 18 
189 4 
425 15 
189 57 
61 26 
136 125 
5 3 
92 79 
280 1 
2 2 6 
1 6 7 
362 8 
1 1 9 
9893 1044 
1481 261 
8414 794 
1886 249 
353 196 
6526 545 
4210 249 
91 
12 
2 0 7 
1 5 
1 5 4 
1 
3 
8 4 9 
3 2 5 
5 2 4 
7 
5 1 0 
2 4 5 
0201 .40 G A B E L N U N D Z I N K E N H A C K E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
288 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 J A M A I K A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
158 120 
172 116 
145 101 
7 9 
140 9 
98 10 
131 118 
36 17 
136 80 
148 47 
257 113 
77 1 
2053 798 
743 358 
1313 441 
945 392 
286 132 
366 48 
224 28 
2 3 
4 2 
5 
15 
2 
1 9 2 
71 
1 2 1 
8 
5 
1 1 3 
4 4 
3 0 
G 
3 3 
22 
3 
2 
1 6 5 
0 0 
1 
4 
1 
2 
6 
4 
4 3 1 
1 1 9 
3 1 2 
17 
5 
2 9 5 
21 
2 
1 
2 3 
3 
2 0 
1 
19 
2 
1 1 9 
1 
5 6 
0 1 
0 139 
3 6 
4 8 
2 3 5 
1 6 
13 
2 
2 6 
1 2 1 
6 2 
1206 
1937 
3 4 5 
1 7 3 
2 3 0 
1 3 2 
3 3 
11 
4 7 
1 3 
2 7 9 
2 2 6 
1 6 7 
3 5 0 
1 1 9 
67 11 7155 
57 10 850 
1 1 0505 
1337 
6 7 
1 5168 
1 3693 
7 
. 4 
1 
2 
7 12 
7 
3 6 
7 
4 
5 6 
3 2 
8 
7 6 
4 7 442 
4 7 54 
3 8 9 
2 0 3 
4 4 
1 8 6 
1 5 0 
15 
1 2 8 
4 
3 2 2 
1 
4 6 9 
1 4 3 
3 2 6 
3 2 0 
8 
1 7 6 
1 8 4 
1 8 4 
1 8 4 
17 
4 
1 2 0 
6 9 
1 IG 
3 2 7 
1 4 2 
1 8 6 
1 8 6 
Quantités 
Danmark 
1 
12 
2 2 
3 
1 1 4 
3 5 
7 8 
0 0 
0 2 
0 
1 
5 
17 
4 2 
1 
7 3 
1 
3 
1 6 2 
6 9 
9 3 
9 2 
0 5 
1 
1 
12 
3 1 
2 5 
2 2 
10 
5 2 
1 
17 
2 6 0 
1 0 4 
1 5 6 
1 5 5 
1 0 5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur-9 Deutschland France 
8201 O U T I L S A G R I C O L E S , H O R T I C O L E S ET 
8201.10 B E C H E S E T P E L L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
612 IRAK 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
82O1.20 P I O C H E S , 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
324 R W A N D A 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
464 J A M A Ï Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
612 IRAK 
632 ARABIE SEOUDITE 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
139 29 
278 110 
656 363 
3 3 6 
116 95 
2 2 4 
169 126 
103 2 
151 53 
664 6 
450 435 
173 2 
2 4 2 
5066 1440 
1810 6O0 
3256 839 
1683 165 
274 80 
1569 672 
682 141 
1 3 9 
2 0 
13 
2 
0 
5 7 4 
1 7 3 
4 0 2 
2 3 
9 
3 7 9 
2 6 4 
Italia 
lOOOEur 
Nederland Belg.-Lux. 
F O R E S T I E R S , A M A I N 
4 7 
5 
i 
1 1 2 
8 3 
4 9 
6 
4 
4 3 
7 
P I C S , H O U E S , B I N E T T E S . R A T E A U X 
344 161 
451 98 
543 128 
6 0 3 
344 63 
372 1 
260 36 
188 150 
174 158 
3 5 0 
118 3 
280 44 
167 119 
1050 
1636 16 
746 34 
340 4 
553 11 
257 93 
100 44 
196 156 
109 1 
111 61 
236 1 
2 2 6 
1 6 4 
742 14 
338 1 
13435 1815 
2746 471 
10688 1144 
3613 434 
720 354 
7027 711 
4165 337 
8201.40 F O U R C H E S E T C R O C S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
464 J A M A Ï Q U E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
353 271 
429 307 
422 311 
1 7 8 
286 23 
140 20 
366 328 
233 164 
273 174 
235 110 
439 197 
152 3 
4602 21 OS 
1796 944 
2806 1184 
1834 887 
623 358 
972 277 
661 216 
1 1 3 
2 0 
3 0 0 
2 0 
2 0 0 
1 
3 
1 
1190 
5 2 0 
6 7 0 
13 
1 
6 5 8 
3 2 4 
61 
9 9 
14 
3 9 
5 
4 7 0 
1 7 3 
2 9 7 
2 0 
14 
2 7 7 
1 1 5 
4 2 
4 
2 3 
15 
7 
2 
1 4 0 
5 5 
4 
6 
1 
1 
4 
1 
3 7 5 
1 0 5 
2 6 9 
2 0 
9 
2 4 9 
21 
2 
3 
2 8 
3 
2 5 
4 
21 
2 
3 2 
8 
2 6 
4 
1 
8 9 
7 2 
1 6 
14 
13 
3 
1 
3 
5 8 
17 
1 
9 4 
7 8 
1 6 
16 
16 
E T R A C L O I R S 
1 
2 0 
1 
3 2 
2 9 
3 
2 
1 
10 
1 
1 4 
1 2 
2 
2 
1 
17 
1 
2 0 
1 9 
1 
1 
1 
9 
9 
9 
U-K 
2 7 
15 
2 1 3 
2 0 4 
3 
3 7 
1 0 1 
8 7 
1 6 8 
5 
171 
2 4 0 
1791 
5 0 3 
1288 
8 5 3 
5 7 
4 3 6 
2 5 1 
1 3 9 
2 2 4 
3 1 3 
1 2 6 
2 6 1 
3 6 9 
5 9 
3 0 
13 
2 
5 9 
2 2 9 
4 7 
1050 
1620 
7 1 2 
3 2 0 
3 1 8 
1 6 4 
5 5 
4 0 
1 0 4 
5 0 
2 3 5 
2 2 6 
1 6 4 
7 2 7 
3 3 7 
9633 
1489 
8164 
2709 
1 6 4 
5405 
3481 
18 
3 
2 7 
12 
2 5 
2 0 
10 
9 9 
2 8 
8 
1 4 9 
8 4 8 
1 3 1 
7 1 7 
3 2 3 
4 7 
3 9 4 
3 2 8 
Ireland 
2 3 
2 2 4 
5 
4 8 9 
2 
7 4 4 
2 4 8 
4 9 6 
4 9 6 
10 
2 1 4 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 
3 0 
8 
2 4 1 
9 7 
1 9 4 
5 7 3 
2 8 0 
2 9 3 
2 9 3 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
2 2 
4 6 
2 
1 
10 
? ? ? 
7 3 
I S O 
1 2 6 
111 
2 0 
2 
1 
11 
3 6 
7 3 
2 
1 6 5 
1 
1 
3 
3 4 6 
1 3 3 
2 1 3 
2 1 1 
1 9 2 
2 
1 
3 2 
5 8 
7 5 
4 9 
2 1 
9 5 
4 
3 2 
5 5 2 
2 4 4 
3 0 8 
3 0 7 
2 0 4 
1 
157 
Januar— Dezember 1975 Export 
158 
Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Nederland Danmark 
8201.58 A E X T E , H A E P E N U N D A E H N L . W E R K Z E U G E Z U M H A U E N O D E R S P A L T E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
036 S C H W E I Z 
268 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 J A M A I K A 
504 PERU 
700 I N D O N E S I E N 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1 19 
56 
153 
56 
5B2 
853 
83 
150 
96 
1 141 
81 
324 
166 
347 
349 
107 
208 
8829 
403 
8228 
1078 
69 
5140 
4031 
46 
137 
115 
43 
231 
52 
269 
73 
2009 
253 
1756 
686 
48 
1067 
602 
581 
048 
339 
29 
135 
4237 
82 
4155 
238 
7 
3910 
3386 
8201.70 S E N S E N . S I C H E L N , H E U - U N D S T R O H M E S S E R A L L E R A R T 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
216 L IBYEN 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
3 2 5 
1 3 8 
1 8 9 
7 8 
1 4 8 
8 7 
6 1 
5G 
8201.80 H E C K E N S C H E R E N U . A E H N L . S C H E R E N . Z U B E D I E N E N M . B E I D E N H A E N D E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
404 K A N A D A 
800 A U S T R A L I E N 
171 
34 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1159 
4 3 0 
7 2 6 
6 1 0 
2 1 9 
11G 
5 6 4 
2 5 7 
3 0 7 
2 4 0 
7 2 
5 8 
268 
249 
H A N D W E R K S Z E U G F U E R L A N D - U N D F O R S T W I R T S C H A F T U N D G A R T E N B A U , 
N I C H T E N T H A L T E N I N 0201.10 B I S 00 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
100O W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
2 9 9 
2 2 9 
2 1 5 
1 0 2 
5 8 
1 2 9 
1 0 6 
7 0 4 
0 1 9 
6 8 3 
4 0 1 
2 3 0 
2 6 3 
6 1 7 
3 6 8 
2 4 9 
1 8 2 
145 
61 
3 8 8 
2 2 9 
1 3 9 
3 3 
11 
10-1 
1 2 5 
2 8 
9 7 
3 0 
2 
0 5 
4 6 3 
3 7 2 
9 1 
71 
2 8 
11 
8201.50 H A C H E S , S E R P E S E T O U T I L S S I M I L . A T A I L L A N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
036 SUISSE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E Y 
288 .NIGERIA 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
464 J A M A Ï Q U E 
504 PEROU 
700 INDONESIE 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
196 
112 
277 
109 
685 
1005 
129 
165 
104 
1415 
219 
451 
190 
521 
375 
101 
144 
148 
343 
9106 
751 
8356 
1589 
137 
6758 
4924 
137 
108 
134 
3105 
463 
2642 
990 
84 
1643 
871 
206 
103 
103 
416 
155 
602 
571 
112 
102 
104 
1270 
209 
5047 
122 
4925 
312 
8 
4606 
3093 
8201.70 F A U L X , F A U C I L L E S , C O U T E A U X A F O I N O U A P A I L L E , D E T O U T E S S O R T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
216 LIBYE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
199 
115 
105 
155 
1255 
519 
735 
303 
158 
432 
5 9 8 
3 4 8 
250 
220 
125 
30 
373 
119 
253 
02 
32 
201 
0201.80 C I S A I L L E S A H A I E S E T S E C A T E U R S M A N I E S A D E U X M A I N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
218 
144 
536 
102 
135 
173 
308 
341 
301 
2Ü2 
3535 
1350 
2184 
1771 
610 
410 
1 15 
121 
131 
767 
891 
717 
212 
171 
442 
325 
117 
107 
219 
179 
127 
913 
111 
902 
730 
112 
8201.90 O U T I L S A G R I C O L E S . H O R T I C O L E S E T F O R E S T I E R S , A M A I N , N O N 
R E P R . S O U S 8201.10 A SO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1556 
7 5 5 
8 2 9 
1 7 0 
3 6 8 
1 9 3 
1 9 9 
1 8 4 
3 3 0 
1 0 2 
149 
6259 
3981 
2298 
1432 
0 3 1 
7 6 7 
2 2 2 
2 9 5 
5 1 9 
3 9 4 
1 9 7 
2 9 
7 3 
1 4 2 
3 0 0 
14 
2 
2379 
1490 
8 8 9 
6 7 1 
5-14 
1 9 9 
74 
150 
392 
70 
29 
300 
107 
120 
118 
397 
97 
3O0 
200 
255 
7 6 
5 8 
149 
1 3 7 
0 3 
8 
27 
131 
145 
2298 
1673 
6 2 5 
4 9 1 
1 4 9 
0 6 
3 
4 3 
1 
9 1 
4 4 
4 7 
4 7 
2 
1 
4 5 
7 
3 9 
3 9 
1 
7 
7 
8 
3 9 
16 
3 
1 5 3 
2 9 
1 2 4 
1 12 
104 
12 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur­9 Deutschland France 
8202 H A N D S A E G E N U N D S A E G E B L A E T T E R 
0202.11 R U E C K E N ­ U N D B R E T T S A E G E N 
001 F R A N K R E I C H 74 14 
004 D E U T S C H L A N D BR. 131 
036 S C H W E I Z 29 18 
400 V E R . S T A A T E N 90 21 
10O0 W E L T 920 387 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 309 72 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 811 315 
1020 K L A S S E 1 272 68 
1021 EFTA LAENDER 106 30 
1030 K L A S S E 2 305 246 
1031 A K P LAENDER 61 52 
8202.19") A N D E R E H A N D S A E G E N A L S 
001 F R A N K R E I C H 232 169 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 106 76 
003 N I E D E R L A N D E 180 114 
004 D E U T S C H L A N D BR 564 
005 ITALIEN 62 50 
006 VER. K O E N I G R E I C H 115 40 
007 I R L A N D 40 1 
028 N O R W E G E N 26 9 
030 S C H W E D E N 26 β 
036 S C H W E I Z 58 52 
038 OESTERREICH 104 61 
048 J U G O S L A V I E N 190 123 
050 G R I E C H E N L A N D 37 14 
204 M A R O K K O 31 6 
208 ALGERIEN 53 7 
216 L IBYEN 43 10 
288 N IGERIA 159 133 
390 REP S U E D A F R I K A 99 15 
400 V E R . S T A A T E N 85 40 
404 K A N A D A 88 55 
484 V E N E Z U E L A 49 20 
508 BRASIL IEN 52 30 
680 T H A I L A N D 133 120 
700 I N D O N E S I E N 249 249 
800 A U S T R A L I E N 130 21 
804 N E U S E E L A N D 35 5 
1000 W E L T 3725 1885 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 1325 482 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 2399 1402 
1020 K L A S S E 1 921 409 
1021 EFTA LAENDER 229 131 
1030 K L A S S E 2 1453 976 
1031 A K P LAENDER 311 187 
8202.22 B A N D S A E G E B L A E T T E R F U E R 
001 F R A N K R E I C H 104 60 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 34 14 
003 N I E D E R L A N D E 43 28 
004 D E U T S C H L A N D BR. 47 
005 ITALIEN 116 54 
030 S C H W E D E N 31 10 
032 F I N N L A N D 18 4 
036 S C H W E I Z 32 23 
038 OESTERREICH 57 53 
390 REP.SUEDAFRIKA 38 3 
400 V E R . S T A A T E N 60 2 
404 K A N A D A 102 1 
800 A U S T R A L I E N 93 3 
10OC W E L T 1080 334 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 380 185 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 702 189 
1020 K L A S S E 1 510 112 
1021 EFTA LAENDER 140 89 
1030 K L A S S E 2 175 40 
1031 A K P LAENDER 29 3 
1040 K L A S S E 3 19 18 
8202.24 B A N D S A E G E B L A E T T E R F U E R 
A L S M E T A L L 
001 FRANKREICH 74 15 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 29 15 
003 N I E D E R L A N D E 83 30 
048 J U G O S L A V I E N 185 13 
276 G H A N A 20 7 
288 NIGERIA 159 16 
4 8 
4 
4 4 
1 
4 2 
3 
1 OCO kg 
Italia Nederland 
A L L E R A R T 
1 
2 
31 5 
3 5 
2 8 
2 6 
2 2 
2 
Belg.­Lux. 
R U E C K E N ­ U N D B R E T T S A E G E N 
16 
2 
5 
1 
1 
1 
2 0 
2 5 
3 4 
2 9 
1 
2 
1 
4 
6 
2 9 0 
2 4 
2 6 8 
3 3 
1 
2 3 4 
4 6 
6 1 
1 6 
2 1 
507 2 
1 
11 
11 
3 8 
6 7 
12 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
699 13 
546 11 
153 2 
122 1 
50 1 
2 9 
2 
2 
2 
2 
1 0 
6 
4 
4 
2 
D I E M E T A L L B E A R B E I T U N G 
2 
1 
1 
7 0 
6 
6 4 
7 
5 
5 7 
11 
2 2 
7 
3 13 
12 27 
10 24 
3 3 
1 2 
2 
2 1 
1 1 
5 
9 
6 
3 
3 
3 
U­K 
1 
2 2 
4 
5 0 
3 4 
1 6 
10 
1 
7 
3 
0 2 
6 
3 6 
2 5 
9 
3 9 
1 1 
6 
0 
3 
1 
3 
2 0 
7 0 
3 8 
2Ü 
2 3 
2 2 
4 
9 8 
2 8 
6 9 4 
1 7 9 
5 1 5 
3 1 5 
3 3 
1 9 7 
7 0 
3 8 
11 
10 
3 0 
5 9 
21 
11 
8 
4 
3 5 
5 8 
1 0 1 
9 0 
6 1 3 
1 6 4 
4 5 0 
3 8 1 
4 3 
6 9 
10 
1 
D I E B E A R B E I T U N G A N D E R E R W E R K S T O F F E 
2 
2 
3 3 
1 4 
1 7 2 
7 
21 
1 
19 
7 
3 1 
12 
1 4 1 
Ireland 
3 
3 
2 
14 
61 
4 
2 
4 
4 
1 
2 
9 9 
BO 
1 9 
13 
4 
6 
4 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
5B 
1 0 7 
11 
6 5 
3 9 6 
1 8 8 
2 0 0 
1 6 7 
5 3 
0 
3 
2 
1 
3 
9 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
6 
η 
2 
5 5 
1 7 
3 8 
2 8 
9 
7 
2 
2 
3 
1 4 
4 
1 0 
7 
1 
3 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur­9 Deutschland France 
8202 S C I E S A M A I N , L A M E S D E S C I E S D E 
0202.11 S C I E S A D O S E T S C I E S D E 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
142 36 
2 6 5 
100 83 
156 42 
1888 885 
882 215 
1205 000 
564 221 
241 128 
581 423 
114 83 
L O N G 
1 
1 2 8 
8 
1 2 0 
6 
1 
1 1 4 
1 5 
Italia 
T O U T E S 
2 
8 
5 1 
1 3 
3 8 
3 7 
2 9 
2 
8202.19") S C I E S A M A I N . A U T R E S Q U E S C I E S A D O S ET 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
562 388 
382 275 
572 379 
6 2 1 
225 197 
217 98 
144 2 
105 47 
129 22 
207 175 
187 128 
310 236 
133 41 
105 13 
198 24 
142 30 
304 231 
282 30 
367 228 
264 129 
108 41 
157 63 
177 145 
438 438 
417 61 
136 20 
9102 4308 
2817 1387 
6286 2921 
2720 1146 
690 382 
3468 1716 
845 353 
0202.22 L A M E S D E S C I E S A R U B A N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
648 415 
217 103 
240 182 
3 1 9 
561 365 
158 63 
123 25 
232 143 
303 282 
197 18 
209 10 
473 2 
281 18 
5735 2291 
2157 1123 
3580 1189 
2383 676 
796 509 
1015 334 
173 17 
183 160 
8202.24 L A M E S D E S C I E S A R U B A N 
Q U E D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
048 Y O U G O S L A V I E 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
M E T A U X 
242 109 
173 118 
484 179 
150 60 
100 55 
428 87 
6 1 
7 
13 
6 
2 
1 
4 
8 4 
9 0 
1 5 7 
9 6 
5 
10 
10 
10 
2 
8 
1170 
8 9 
1081 
1 4 4 
8 
93G 
2 2 1 
P O U R LE 
12 
1 
5 
6 
3 
1 
3 4 8 
3 7 
3 1 1 
31 
2 2 
2 7 9 
9 2 
1 
P O U R LE 
12 
1 
17 
10 
1 
17 
4 3 2 
6 
4 9 
3 8 
7 4 
1 7 
3 
3 
1 
11 
2 
2 
2 
5 
7 3 9 
4 6 9 
2 7 0 
1 8 4 
91 
8 2 
9 
lOOOEur 
Nederland 
S O R T E S 
2 
1 
1 3 
1 2 
1 
1 
1 
Belg.­Lux. 
2 
5 
4 
S C I E S D E L O N G 
4 
2 0 
13 
1 
1 
2 
2 
4 6 
3 9 
7 
4 
4 
1 
1 
9 
1 1 
0 
5 6 
2 8 
2 9 
1 
2 8 
17 
T R A V A I L D E S M E T A U X 
11 
2 
19 
2 
1 
1 
7 8 
4 5 
3 3 
10 
6 
21 
3 
2 
12 
61 
8 9 
1 
2 
3 
7 
1 9 0 
1 6 8 
2 4 
13 
10 
0 
2 
3 
3 
1 3 
2 
3 3 
1 8 
1 6 
1 5 
14 
U­K 
8 
7 5 
18 
1 8 4 
1 1 4 
7 0 
4 2 
2 
2 8 
12 
1 3 9 
2 2 
1 3 6 
6 9 
10 
1 4 2 
4 2 
3 2 
2 5 
12 
5 
2 
13 
6 0 
2 3 3 
1 1 1 
1 1 2 
5 2 
8 9 
17 
3 1 3 
1 0 9 
2342 
5 6 8 
1776 
1082 
1 3 7 
6 7 8 
2 3 8 
1 9 6 
3 7 
4 4 
2 0 3 
1 8 1 
8 7 
0 0 
8 0 
2 0 
1 7 8 
1 9 9 
4 7 1 
2 6 3 
2714 
7 4 4 
1970 
1605 
2 3 8 
3 4 8 
4 5 
17 
T R A V A I L D ' A U T R E S M A T I E R E S 
19 
6 
9 0 
6 
7 
1 
5 2 
1 4 4 
4 
5 5 
3 0 
1 4 4 
4 0 
3 2 3 
Ireland 
1 3 
1 3 
5 
3 2 
1 0 1 
7 
3 
5 
5 
2 
5 
1 7 4 
1 4 2 
3 2 
2 3 
8 
8 
5 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
9 4 
1 7 9 
16 
9 6 
6 2 9 
3 0 3 
3 2 8 
2 5 7 
8 0 
14 
4 
1 2 
3 
17 
54 
3 
9 
9 
2 4 
4 
5 
2 
5 
1 
13 
1 
2 
4 3 
7 
2 6 7 
9 7 
1 7 0 
1 3 6 
6 0 
1 9 
1 
11 
2 
1 
8 
1 
15 
1 
7 9 
2 2 
5 7 
4 8 
11 
10 
1 
17 
159 
Januar — Dezember 1975 Export 
160 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur-9 
302 K A M E R U N 26 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 22 
400 V E R . S T A A T E N 45 
616 I R A N 61 
1000 W E L T 1779 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 231 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 1651 
1020 K L A S S E 1 433 
1021 EFTA LAENDER 111 
1030 K L A S S E 2 1099 
1031 A K P LAENDER 312 
1040 KLASSE 3 20 
8202.30 S A E G E K E T T E N 
001 F R A N K R E I C H 14 
036 S C H W E I Z 655 
048 J U G O S L A V I E N 12 
400 VER S T A A T E N 43 
508 BRASIL IEN 42 
10OO W E L T 857 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 38 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 818 
1020 K L A S S E 1 752 
1021 EFTA LAENDER 663 
1030 K L A S S E 2 62 
1031 A K P LAENDER 7 
Deutschland 
2 
1 
16 
2 7 0 
6 6 
2 0 5 
31 
1 1 
1 6 9 
34 
5 
1 1 
6 4 7 
10 
3 7 
4 2 
8 0 1 
1 9 
7 8 2 
7 2 0 
6 5 2 
5 9 
6 
France | 
1 
2 3 
5 
1 5 0 
7 
1 4 4 
7 
3 
1 3 4 
6 0 
4 
3 
1 
2 
2 
8202.41 S E G M E N T S A E G E B L A E T T E R M I T E I N E M 
001 F R A N K R E I C H 443 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 106 
003 N I E D E R L A N D E 107 
004 D E U T S C H L A N D BR. 187 
005 ITALIEN 218 
006 VER. KOENIGREICH 26 
007 I R L A N D 64 
008 D A E N E M A R K 31 
028 N O R W E G E N 67 
030 S C H W E D E N 84 
032 F I N N L A N D 41 
036 S C H W E I Z 46 
038 OESTERREICH 73 
040 PORTUGAL 42 
042 S P A N I E N 78 
048 J U G O S L A V I E N 10 
050 G R I E C H E N L A N D 25 
052 TUERKEI 29 
056 S O W J E T U N I O N 6 
060 POLEN 115 
064 U N G A R N 5 
066 R U M A E N I E N 7 
068 B U L G A R I E N 17 
216 L IBYEN 62 
288 NIGERIA 77 
346 K E N I A 25 
366 M O S A M B I K 15 
390 REP.SUEDAFRIKA 88 
400 V E R . S T A A T E N 351 
404 K A N A D A 112 
412 M E X I K O 16 
484 V E N E Z U E L A 12 
500 ECUADOR 22 
508 BRASIL IEN 53 
512 CHILE 22 
524 U R U G U A Y 20 
604 L I B A N O N 27 
616 I R A N 40 
624 ISRAEL 22 
636 K U W A I T 37 
664 I N D I E N 34 
680 T H A I L A N D 81 
701 M A L A Y S I A 25 
706 S I N G A P U R 24 
732 J A P A N 26 
800 A U S T R A L I E N 327 
804 N E U S E E L A N D 99 
1000 W E L T 3848 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1184 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 2884 
1020 KLASSE 1 1494 
1021 EFTA LAENDER 309 
1030 K L A S S E 2 1015 
1031 A K P LAENDER 239 
3 1 8 
5 5 
16 
1 2 0 
7 
5 
6 
10 
4 1 
0 
19 
4 5 
1 
4 
2 
2 
2 4 
4 
1 
4 
5 
14 
1 
1 
3 
9 1 
7 
10 
2 
2 
4 0 
2 
1 
5 
2 
2 
15 
6 
9 0 8 
5 2 8 
3 8 0 
2 7 2 
1 14 
7 7 
2 
15 
8 
1 0 0 
3 8 
12 
5 
3 
1 
3 
17 
2 
2 
9 6 
2 
1 
51 
10 
1 
4 
3 7 4 
1 7 3 
2 0 1 
91 
1 1 
1 1 
4 
Italia 
I 
5 
3 6 
8 0 7 
3 8 
7 6 9 
2 5 2 
7 3 
0 0 9 
2 0 
8 
1 
1 
6 
1 0 
2 
8 
7 
1 
1 
1000 kg 
Nederland | Belg 
1 
1 
1 9 
6 
1 2 
8 
8 
4 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
A R B E I T E N D E N T E I L 
12 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
10 
1 
8 
2 
1 
1 
2 
5 5 
1 
12 
1 
2 
1 
1 2 7 
2 5 
1 0 2 
3 5 
12 
6 3 
1 
2 
19 
2 
- 1 
1 
2 6 
2 3 
3 
2 
1 
1 
-Lux. 
2 
15 
13 
7 2 
3 5 
3 8 
14 
2 3 
18 
1 
6 
1 
2 3 
11 
1 2 
10 
8 
A U S 
18 
2 
13 
10 
2 
3 
6 
1 
1 
6 2 
4 4 
1 8 
4 
1 
14 
Quantités 
U-K | Ireland | Danmark 
1 1 
25 1 
9 
452 9 
76 1 
375 8 
117 4 
15 1 
255 5 
1 7 9 
3 
1 
14 1 
1 1 
1 2 
11 
1 
2 
1 
S T A H L 
9 5 
3 2 
7 9 
51 
49 1 
1 
5 9 
2 5 
5 7 
35 2 
34 1 
2 2 
1 7 
3 7 
5 6 
18 
3 
1 
1 7 
6 
7 6 
2 5 
1 5 
8 4 
1 9 7 
9 2 
2 
8 
2 0 
13 
2 0 
2 0 
2 5 
2 9 
14 
3 7 
31 
8 1 
2 5 
2 4 
11 
3 2 1 
9 9 
2346 1 4 
389 1 1 
1957 3 
1088 2 
168 2 
8 4 9 
2 3 2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur-9 | 
1 
302 C A M E R O U N 118 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 120 
400 ETATS UNIS 140 
616 IRAN 108 
10O0 M O N D E 4508 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 1112 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 3398 
1020 CLASSE 1 908 
1021 A E L E 288 
1030 CLASSE 2 2351 
1031 ACP 1111 
1040 CLASSE 3 140 
8202.30 C H A I N E S D E S C I E S 
001 FRANCE 265 
036 SUISSE 4254 
048 Y O U G O S L A V I E 172 
400 ETATS UNIS 562 
508 BRESIL 301 
1000 NI O N D E 8604 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 458 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 8144 
1020 CLASSE 1 5468 
1021 A E L E 4369 
1030 CLASSE 2 626 
1031 ACP 126 
8202.41 L A M E S D E S C I E S A 
T R A V A I L L A N T E E N 
001 FRANCE 1247 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 738 
003 PAYS BAS 758 
004 A L L E M A G N E 1757 
005 ITALIE 1647 
006 R O Y A U M E UNI 263 
007 IRLANDE 291 
008 D A N E M A R K 245 
028 NORVEGE 326 
030 SUEDE 726 
032 F I N L A N D E 329 
036 SUISSE 363 
038 AUTRICHE 441 
040 PORTUGAL 227 
042 ESPAGNE 532 
048 Y O U G O S L A V I E 202 
050 GRECE 181 
052 TURQUIE 189 
056 URSS 147 
060 POLOGNE 1229 
064 HONGRIE 115 
066 R O U M A N I E 1 13 
068 BULGARIE 132 
216 LIBYE 128 
288 NIGERIA 358 
346 K E N Y A 168 
366 M O Z A M B I Q U E 102 
390 REP AFRIQUE DU SUD 625 
400 ETATS UNIS 1952 
404 C A N A D A 716 
412 M E X I Q U E 218 
484 V E N E Z U E L A 100 
500 EQUATEUR 129 
508 BRESIL 788 
512 CHILI 285 
524 U R U G U A Y 116 
604 L I B A N 244 
616 I R A N 299 
624 ISRAEL 1 16 
636 K O W E I T 408 
664 INDE 161 
680 T H A I L A N D E 397 
701 M A L A Y S I A 156 
706 S I N G A P O U R 199 
732 J A P O N 202 
800 A U S T R A L I E 1409 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 381 
10O0 M O N D E 24062 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 6944 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 17115 
1020 CLASSE 1 8842 
1021 A E L E 2096 
1030 CLASSE 2 6474 
1031 ACP 1127 
Deutschland 
1 
IG 
5 
3 3 
1408 
4 4 8 
9 6 0 
1 9 9 
91 
7 1 5 
2 1 4 
4G 
France | 
1 
1 0 7 
2 2 
1 
3 
6 5 5 
3 7 
6 1 8 
51 
2 7 
5 3 2 
3 1 7 
3G 
C O U P A N T E S 
2 1 3 
4146 
1 3 9 
5 4 9 
3 0 1 
6127 
3 2 7 
5800 
5194 
4228 
5 8 1 
1 0 4 
D E N T S 
A C I E R 
7 9 3 
4 3 9 
2 0 0 
1058 
6 6 
0 0 
9 6 
9 3 
3 9 4 
6 9 
19G 
3 3 0 
12 
71 
4 4 
10 
1 2 0 
1 2 2 
2 9 
108 
7 5 
1 10 
2 
15 
OG 
8 7 4 
7 3 
1 66 
27 
8 
7 0 8 
1 6 
1 3 
4 7 
4 5 
1 
4 4 
2 
4 
1 5 7 
7 7 
1 
7048 
2700 
4347 
2598 
1031 
1750 
3 3 
2 2 
11 
11 
2 
8 
4 
Italia 
1 
2 
2 0 
4 3 5 
2 8 
4 0 7 
1 3 0 
3 6 
2 1 9 
9 
5 3 
5 
4 
11 
3 7 
8 
2 8 
2 0 
4 
9 
O U A S E G M E N T S 
9 5 
9 7 
1375 
3 7 2 
1 1 3 
1 
5 9 
21 
6 
15 
0 5 
15 
3 0 
1091 
10 
1 
1 
1 
3 
3 9 4 
0 2 
9 
4 
9 
1 
1 
1 
3988 
2053 
1914 
71 1 
1 0 1 
1 0 0 
3 1 
3 7 
21 
11 
24 
6 9 
1 
12 
10 
12 
11 
1 
7 
1 5 6 
16 
G 
3 0 
5 
2 8 
18 
7 5 
2 0 
94 
1 
12 
18 
7 
1 
3 
6 
14 
2 
2 
1 
5 
7 6 8 
1 6 2 
Θ05 
3 0 0 
3 6 
1 7 4 
5 
lOOOEur 
Nederland 
1 
6 
1 2 4 
2 6 
9 8 
6 4 
6 4 
3 4 
7 
2 4 
4 
5 
6 8 
3 9 
2 9 
2 4 
12 
4 
1 
Belg.-Lux. 
4 
81 
5 9 
4 2 8 
2 3 0 
1 9 9 
6 9 
1 
1 3 0 
9 0 
21 
8 8 
2 8 
2 
2 2 2 
4 3 
1 7 9 
1 5 3 
1 13 
2 
U-K | Ireland 
I 
6 5 
4 4 
1385 
3 1 7 
1069 
3 6 0 
6 4 
7 0 4 
4 6 7 
5 
2 
12 
Valeurs 
| Danmark 
I 
8 
Ζ 71 
2 24 
4 7 
3 0 
5 
17 
1 
118 12 
18 12 
9 7 
7 5 
12 
2 2 
17 
R A P P O R T E S , A V E C P A R T I E 
14 
3 0 
4 
1 1 
3 
5 
8 5 
6 0 
2 5 
1 2 
7 
1 3 
4 
8 5 
2 0 
14 
3 0 
2 
1 
4 
4 
1 1 
2 
3 
8 
9 
18 
2 0 
3 
7 
2 7 4 
1 5 0 
1 2 4 
3 5 
21 
8 1 
4 
3 3 2 
1 6 9 
4 3 0 
3 0 8 
1 8 1 
2 4 1 
1 4 7 
2 3 1 
2 3 1 
2 4 3 
1 2 4 
8 9 
1 8 8 
3 6 9 
1 2 9 
2 7 
17 
7 9 
2 
3 
5 0 
3 4 2 
1 6 8 
1 0 2 
5 4 6 
5 9 0 
5 4 6 
13 
5 5 
1 2 1 
7 2 
2 6 8 
1 1 6 
2 2 4 
2 2 6 
4 4 
4 0 5 
1 0 9 
3 8 9 
1 5 6 
1 9 4 
4 4 
1327 
3 8 0 
11888 
1809 
10O69 
5102 
8 7 3 
4849 
1050 
5 1 
2 
2 
1 
2 6 
7 
i 
7 44 
7 3 
4 1 
3 4 
2 7 
7 
Januar — Dezember 1975 Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Menger 1000 kg Bestimmung 
Destination 
1040 KLASSE 3 
8202.45 S E G M E N T S A E G E B L A E T T E R M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L A U S A N D E R E N 
S T O F F E N A L S A U S S T A H L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
5 
10 
636 
358 
283 
115 
208 
124 
170 
148 
8202.51 A N D E R E K R E I S S A E G E B L A E T T E R E I N S C H L . F R A E S S A E G E B L A E T T E R A L S 
S E G M E N T S A E G E B L A E T T E R , M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L A U S S T A H L 
F U E R D I E B E A R B E I T U N G V O N M E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
977 VERTRAUL ICH 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
24 
1185 
579 
682 
233 
66 
258 
427 
437 
155 
0202.53 A N D E R E K R E I S S A E G E B L A E T T E R E I N S C H L . F R A E S S A E G E B L A E T T E R A L S 
S E G M E N T S A E G E B L A E T T E R , M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L A U S S T A H L 
F U E R D I E B E A R B E I T U N G A N D E R E R W E R K S T O F F E A L S M E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
036 S C H W E I Z 
112 
171 
1040 CLASSE 3 
8202.45 L A M E S D E S C I E S A D E N T S O U A S E G M E N T S R A P P O R T E S , A V E C P A R T I E 
T R A V A I L L A N T E E N A U T R E S M A T I E R E S C t U ' E N A C I E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
604 L I B A N 
616 I R A N 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1575 
324 
500 
1875 
9G9 
229 
100 
290 
200 
320 
243 
210 
514 
410 
141 
1 12 
206 
520 
300 
192 
141 
203 
170 
405 
1020 
13287 
5676 
7541 
31 12 
1341 
28GR 
10G3 
093 
208 
189 
627 
204 
1923 
1521 
1324 
1049 
275 
253 
34 
219 
188 
104 
637 
351 
1 183 
205 
135 
44 
200 
201 
127 
104 
186 
404 
289 
9 
102 
206 
399 
338 
176 
113 
371 
1 144 
9072 
2588 
5506 
2006 
960 
2190 
1310 
8202.51 L A M E S D E S C I E S C I R C U L . . Y C F R A I S E S - S C I E S , A U T R E S Q U E L A M E S D E 
S C I E S A D E N T S O U A S E G M E N T S R A P P O R T E S . A V E C P A R T I E T R A V A I L L . 
E N A C I E R P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
020 
030 
032 
036 
030 
042 
050 
052 
056 
064 
060 
060 
400 
484 
508 
616 
624 
732 
977 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
I R A N 
ISRAEL 
J A P O N 
SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
601 
645 
550 
705 
82G 
363 
105 
137 
383 
230 
212 
222 
210 
153 
169 
154 
107 
196 
1 12 
319 
133 
363 
520 
103 
103 
309 
9271 
3972 
4990 
2GO0 
1046 
1717 
0G0 
442 
544 
442 
774 
109 
157 
104 
254 
156 
143 
177 
164 
43 
146 
12 
63 
189 
11 1 
264 
72 
319 
493 
51 
102 
6177 
2556 
3821 
1857 
712 
1320 
444 
17 
20 
470 
49 
39 
27 
20 
4 
45 
1 
19 
2 
1 
1 
856 
601 
255 
129 
58 
106 
20 
121 
56 
74 
139 
1 1 1 
21 
30 
80 
52 
19 
39 
9 
103 
20 
142 
44 
7 
1 
36 
61 
42 
35 
51 
1527 
522 
1005 
522 
214 
282 
201 
28 
28 
165 
3 
19 
7 
2 
20 
30 
30 
2 
309 
647 
252 
88 
80 
56 
9 
1 
10 
' 
38 
20 18 
10 
3 
8 
1 
2s 
2 
8202.53 L A M E S D E S C I E S C I R C U L . . Y C F R A I S E S - S C I E S . A U T R E S Q U E L A M E S D E 
S C I E S A D E N T S O U A S E G M E N T S R A P P O R T E S . A V E C P A R T I E T R A V A I L L . 
E N A C I E R P O U R LE T R A V A I L D ' A U T R E S M A T I E R E S Q U E M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
294 
375 
270 
360 
556 
14G 
225 
320 
234 
231 
139 
161 
Januar — Dezember 1975 Export 
162 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland | Belg.-Lux. 
I 
| Ireland [ Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Eur-9 Nederland | Belg.-Lux. 
I 
U-K I Ireland Danmark 
J 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
400 V E R . S T A A T E N 
616 I R A N 
700 I N D O N E S I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
20 
51 
1147 
481 
718 
208 
511 
248 
175 
134 
8202.05 A N D E R E K R E I S S A E G E B E A E T T E R E I N S C H L . F R A E S S A E G E B L A E T T E R A L S 
S E G M E N T S A E G E B L A E T T E R , M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L A U S A N D E R E N 
S T O F F E N A L S S T A H L 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
216 L IBYEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
624 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
815 
477 
338 
231 
116 
740 
443 
297 
224 
116 
8202.91-) A N D E R E S A E G E B L A E T T E R A L S B A N D S A E G E B L A E T T E R , S A E G E K E T T E N , 
S E G M E N T - O D E R K R E I S S A E G E B L A E T T E R , M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I 
A U S S T A H L F U E R D I E B E A R B E I T U N G V O N M E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
204 M A R O K K O 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
232 
1G6 
18 
1179 
634 
548 
304 
93 
229 
484 
298 
189 
113 
379 
129 
258 
215 
182 
8202.93 A N D E R E S A E G E B L A E T T E R A L S B A N D S A E G E B L A E T T E R , S A E G E K E T T E N , 
S E G M E N T - O D E R K R E I S S A E G E B L A E T T E R . M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L 
A U S S T A H L F U E R D I E B E A R B E I T G . A N D E R E R W E R K S T O F F E A L S M E T A L L 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
220 AEGYPTEN 
43 
9 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
400 ETATS UNIS 
616 IRAN 
700 INDONESIE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T U A - C t E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
144 
147 
103 
140 
111 
140 
4476 
1969 
2505 
1 141 
450 
1079 
134 
28G 
129 
1 14 
103 
106 
104 
139 
2977 
1064 
1913 
960 
413 
829 
79 
124 
375 
166 
209 
431 
254 
176 
80 
577 
402 
175 
8202.55 L A M E S D E S C I E S C I R C U L . . Y C F R A I S E S - S C I E S . A U T R E S O-UE L A M E S D E 
S C I E S A D E N T S O U A S E G M E N T S R A P P O R T E S , A V E C P A R T I E T R A V . E N 
A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N A C I E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
216 LIBYE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
624 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E 
100O M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1222 
500 
474 
1027 
129 
113 
252 
663 
103 
214 
272 
161 
115 
238 
146 
155 
7151 
3609 
3543 
2172 
1036 
838 
533 
1 194 
548 
473 
994 
110 
104 
245 
662 
07 
190 
272 
152 
115 
224 
3434 
3248 
2061 
1012 
679 
507 
8202.91-) L A M E S D E S C I E S , A U T R E S Q U A R U B A N , A D E N T S O U A S E G M E N T S 
R A P P . O U C I R C U L A I R E S , C H A I N E S D E S C I E S C O U P - , A V E C P A R T I E 
T R A V . E N A C I E R P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
204 M A R O C 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
448 CUBA 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
730 
441 
021 
1230 
1248 
174 
116 
213 
218 
193 
10G 
1 15 
100 
498 
120 
132 
7864 
4465 
34O0 
191G 
742 
1407 
364 
071 
229 
3G3 
1 104 
71 
80 
8G 
131 
133 
7G 
1 
28 
101 
14 
3785 
2517 
1248 
850 
419 
339 
4G 
180 
130 
515 
1 13 
132 
2587 
1063 
1524 
635 
90 
889 
263 
717 
151 340 
24 7 
120 
8202.93 L A M E S D E S C I E S . A U T R E S Q U ' A R U B A N , A D E N T S O U A S E G M E N T S 
R A P P . O U C I R C U L A I R E S . C H A I N E S D E S C I E S C O U P . , A V E C P A R T I E 
T R A V . E N A C I E R P O U R LE T R A V A I L D ' A U T R E S M A T . Q U E M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
220 EGYPTE 
690 
149 
402 
400 
580 
280 
251 
170 
110 
1 14 
577 
121 
301 
050 
226 
190 
1 10 
86 
14 
Januar—Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.Lux. 
Bestimmung 
Destination 
400 VER S T A A T E N 
616 I R A N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R 
1011 E X T R A - E G E U R - : 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
276 
270 
2113 
445 
1668 
309 
194 
1339 
276 
265 
1291 
274 1017 
102 
120 
828 
27 
B202.96 A N D E R E S A E G E B L A E T T E R A L S B A N D S A E G E B L A E T T E R , S A E G E K E T T E N , S E G M E N T - O D E R K R E I S S A E G E B L A E T T E R , M I T E I N E M A R B E I T E N D E N T E I L 
A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S S T A H L 
001 
004 
005 
038 
040 
048 
056 
058 
000 
062 
608 
616 
632 
F R A N K R E I C H 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
SYRIEN 
I R A N 
S A U D I - A R A B I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R 
1011 E X T R A - E G E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
82 
24 
7 
14 
1249 
141 
1108 
8203 
8203.10 
Z A N G E N , P I N Z E T T E N ; S C H R A U B E N - U N D S P A N N S C H L U E S S E L ; L O C H E I S E N 
U N D - Z A N G E N , R O H R - U N D B O L Z E N S C H N E I D E R U . D G L . . M E T A L L S C H E R E N . 
F E I L E N U N D R A S P E L N , Z U M H A N D G E B R A U C H 
F E I L E N U N D R A S P E L N , Z U M H A N D G E B R A U C H 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
216 L IBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
616 I R A N 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
275 
196 
299 
177 
302 
23 
40 
31 
203 
119 
215 
120 
9 
19 
1 1 5 
6 7 4 
3084 
1342 
1071 
4 5 7 
1 0 3 
5 8 6 
2 6 8 
5 
4 7 9 
2 2 3 
2 6 7 
1 4 7 
4 7 
91 
3 6 
6 3 3 
3 9 9 
2 3 4 
4 0 
3 3 
1 9 4 
1 3 5 
3203.91 Z A N G E N A L L E R A R T . A U C H Z U M S C H N E I D E N ; 
1269 
595 
P I N Z E T T E N 
23 
110 
611 
254 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
4 5 2 
4 1 0 
5 6 9 
3 5 2 
6 1 6 
1 9 9 
1 5 1 
1 4 0 
1 2 2 
1 9 2 
2 7 9 
1 3 8 
3 2 3 
4 5 5 
1 7 0 
17 
6 2 
2 6 
5 6 
216 
122 
400 ETATS UNIS 
616 I R A N 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
740 H O N G K O N G 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
455 
134 
527 
361 
124 
120 
6781 
2531 
4249 
1040 
077 
2412 
150 
197 
344 
1 17 
527 
347 
123 
120 
5249 
1881 
3368 
1249 
430 
1989 
78 
129 
5 
2 
2 
M l 
2 β β 
2 6 0 
9 9 
0202.95 L A M E S D E S C I E S , A U T R E S Q U ' A R U B A N , A D E N T S O U A S E G M E N T S R A P P . O U C I R C U L A I R E S , C H A I N E S D E S C I E S C O U P . . A V E C P A R T I E 
T R A V . E N A U T R E S M A T I E R E S Q U ' E N A C I E R 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
608 SYRIE 
616 I R A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 6 7 
0 4 2 
2 3 4 
1 0 3 
1 0 7 
3 5 2 
3 0 4 
1 10 
1 0 4 
114 
1 3 6 
2 8 1 
1 0 7 
4149 
1234 
2918 
8 0 9 
3 5 8 
1 171 
8 5 3 
4 2 
1 2 0 
4 6 
3 
8 5 
2 0 
1 
0 5 
178 
9 
6 8 5 
1 8 8 
4 7 7 
171 
0 3 
2 0 3 
2 3 
1 0 7 
3 9 
4 
10 
21 
5 4 
0 
5 8 5 
2 7 0 
3 1 5 
0 7 
2 0 
1 7 7 
7 0 
1 17 
361 
154 
230 
304 
1 10 
109 
113 
2547 652 
1895 
000 
256 
581 
713 
8203 T E N A I L L E S , P I N C E S . B R U C E L L E S E T S I M I L . ; C L E S D E S E R R A G E ; 
E M P O R T E - P I E C E S , C O U P E - T U B E S , C O U P E - B O U L O N S E T S I M I L . , 
C I S A I L L E S A M E T A U X . L I M E S E T R A P E S . A M A I N 
L I M E S ET R A P E S , A M A I N 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 1 6 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
I R A N 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8203.91 T E N A I L L E S , 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
1442 
0 0 7 
1 173 
0 5 1 
1714 
1 19 
1 5 5 
1 0 1 
2 0 0 
1 5 9 
41 1 
1 9 6 
0 3 0 
2 5 1 
2 3 9 
1 8 4 
4 6 0 
3228 
14732 
6244 
5262 
2556 
5 0 3 
2554 
9 5 6 
1 4 0 
P I N C E 
2842 
2243 
2867 
1980 
301 1 
1473 
6 5 4 
7 2 0 
5 9 3 
1239 
198 
203 
268 
07 
027 
364 
1 166 
577 
241 
1180 
3019 
1311 
1709 
1078 
250 
545 
161 
86 
2174 
1384 
790 
167 
131 
623 
330 
178 
59 
348 
204 
12 
129 
6413 
3185 
S , B R U C E L L E S E T S I M I L . , M E M E C O U P A N T E S 
1743 
1 133 
1840 
2143 
1277 
83 
426 
199 
486 
258 
230 
105 
725 
193 
320 
135 
302 
152 
300 
147 
188 
178 
178 
129 
395 
2620 
275 
2345 
1085 
94 
1209 
424 
538 
395 
777 
693 
363 
568 
273 
283 21 
63 
163 
Januar— Dezember 1975 Export 
164 
Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
288 NIGERIA 
314 G A B U N 
346 K E N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
646 A B U DHABI 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
6 8 
1 7 0 
1 8 4 
7 8 
6 6 
14 
5 3 
8 6 
3 8 
2 9 
2 5 
1 4 4 
21 
7 4 
1 3 7 
2 8 
2 6 
6 6 
4 0 5 
4 9 5 
4 5 2 
5 0 
1 0 6 
37 
3 5 
19 
1 1 0 
21 
5 5 
19 
4 1 
1 8 9 
1 0 9 
61 
27 
3 3 
5 0 
37 
2 3 
2 0 
2 6 
15 
67 
41 
2G 
5 2 
2 9 
4 0 3 
1 2 3 
8359 
2887 
5475 
3091 
7 5 2 
2219 
4 9 7 
1 6 4 
Deutschland 
19 
1 1 3 
1 6 6 
10 
16 
4 
2 8 
2 3 
4 
2 
3 5 
4 
16 
4 8 
5 
5 
145 
1 9 4 
1 3 0 
21 
6 3 
1 
11 
13 
6 0 
14 
3 7 
7 
11 
7 5 
3 5 
2 8 
7 
2 
9 
3 
7 
1 
14 
9 
1 
9 
3 
6 
1 3 2 
8 
3188 
1444 
1743 
1050 
3 7 3 
0 5 8 
8 4 
3 0 
France 
5 
5 
3 
4 
14 
3 4 
13 
5 
1 
2 3 
2 
14 
5 
19 
2 
5 
13 
3 
4 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
3 7 5 
8 6 
2 8 9 
6 4 
2 9 
2 2 4 
7 0 
2 
8203.93 S C H R A U B E N - U . S P A N N S C H L U E S S E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 G R I E C H E N L A N D 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
448 K U B A 
5 4 0 
4 0 4 
5 3 0 
9 0 
4 8 2 
9 3 9 
6 5 
1 16 
9 5 
2 6 5 
8 4 
2 4 3 
3 7 1 
7 2 
7 0 
4 8 
7 0 
1 1 3 
2 5 
151 
2 7 
141 
1 7 
21 
2 1 8 
7 0 
1 2 5 
4 7 5 
3 3 4 
5 0 3 
4 5 3 
91 1 
0 5 
1 0 7 
9 0 
2 0 7 
0 3 
2 3 7 
3 6 4 
6 0 
6 9 
4 3 
3 
8 
4 
1 4 0 
2 
1 3 9 
9 
21 
20G 
6 4 
7 8 
3 0 
19 
3 2 
19 
3 
4 
2 
3 
1 
2 
6 0 
104 
21 
6 
2 5 
1 
8 
1 2 
5 
4 0 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
2 2 44 1 
20 2 1 29 
10 1 1 6 
23 40 
2 1 
2 4 
5 
46 6 
15 
2 2 
8 
57 17 
4 
16 
2 3 
1 
1 
3 
2 0 
2 
1 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
2 0 
3 
4 4 
4 
1 6 
3 4 
3 
1 
1 
3 7 
8 3 
4 
2 1 
6 0 
3 3 5 
5 20 24 2 
1 
3 1 5 
2 9 
2 3 
3 6 
1 9 
5 
4 2 
7 
1 7 
2 5 
1 86 
4 66 
1 1 31 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
5 2 
2 
2 
9 
1 
1 9 
3 0 
3 8 
3 3 
1 5 
17 
11 
4 
6 6 
2 4 
2 4 
4 2 
2 3 
3 4 2 
1 1 4 
619 257 124 3774 
269 190 89 808 
300 68 35 2966 
115 25 25 1785 
58 11 5 256 
149 36 9 1141 
12 4 3 324 
83 7 1 41 
2 4 
1 
2 4 
2 2 
2 0 
2 
M . U N V E R A E N D E R L I C H E R S P A N N W E I T E 
24 35 6 
3 7 
1 2 
3 43 5 
9 1 
1 4 
2 1 2 
1 3 
2 1 
1 
1 2 
2 4 
3 4 
3 
1 
3 2 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
5 
7 
2 0 
3 
1 
7 16 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
346 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
645 D U B A I 
646 A B U DHABI 
649 O M A N 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8203.93 C L E S D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
448 CUBA 
Werte 
Eur-9 
4 9 4 
1523 
1077 
2 9 9 
5 0 4 
1 7 9 
3 1 4 
0 1 3 
3 4 6 
2 2 2 
1 0 0 
G70 
1 0 0 
2G9 
4 9 0 
1 0 8 
1 14 
2 5 3 
1930 
2979 
2017 
2 0 7 
3 8 6 
1 1 8 
1 9 9 
1 0 3 
G36 
1 2 4 
3 1 7 
101 
151 
9 2 1 
4 5 6 
3 2 6 
1 3 1 
1 4 0 
1 8 9 
181 
1 4 4 
1 3 2 
1 2 0 
1 1 2 
2 0 0 
2 0 9 
1 5 5 
3 2 7 
1 7 5 
2229 
4 9 2 
43491 
15801 
27891 
16504 
4769 
9982 
1956 
1 190 
S E R R A G E 
1472 
1014 
2092 
3 4 0 
175G 
3036 
1 7 0 
0 7 0 
5 4 ! 
1234 
4 9 0 
10G2 
1 120 
2 5 4 
3 9 7 
1 0 3 
2 5 3 
5 5 6 
1 0 2 
4 3 3 
1 2 0 
5 5 2 
116 
124 
9 8 2 
3 8 1 
4 6 2 
Deutschland 
173 
9 1 2 
9 6 4 
0 5 
2 1 9 
07 
1 6 4 
0 
1 0 3 
71 
15 
1 4 0 
24 
7 3 
1 5 3 
1 
10 
16 
5 1 0 
1522 
5 6 4 
0 5 
1 8 0 
G 
7 8 
01 
2 8 9 
81 
2 0 0 
4 0 
3 9 
3 1 4 
2 3 7 
1 3 5 
3 0 
1 1 
4 1 
15 
2G 
1 1 
5 9 
4 3 
9 
5 1 
9 3 
3 0 
G07 
G0 
18819 
8652 
9988 
0092 
26G8 
2971 
3 0 5 
3 0 5 
France 
1 
0 6 
4 
3 9 
7 0 
0 
3 9 
10 
5 0 
2 2 0 
7 0 
3 7 
8 
9 3 
1 
5 
18 
1 14 
8 
G 
1 0 7 
13 
8 3 
1 
0 0 
17 
1G 
27 
2 3 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
2 
5 
27 
1 
2 
2484 
5 0 2 
1962 
0 3 0 
3 4 0 
1304 
3 4 9 
2 3 
Italia 
15 
3 3 4 
6 3 
6 0 
17 
11 
4 1 
2 9 1 
1 0 0 
1 2 9 
2 2 
1 7 9 
10 
5 8 
17 
1 
3 
15 
8 6 
14 
5 
0 
18 
G 
19 
2 
2 7 
4 
3 
0 3 
17 
5 
1 
1 
2 
13 
2 
12 
9 
7 2 
7 
3313 
1367 
1946 
7 9 1 
5 0 0 
5 4 9 
0 0 
09O 
A O U V E R T U R E F I X E 
1321 
1349 
1980 
1639 
2927 
1 7 7 
0 0 1 
5 1 2 
1003 
4 9 3 
1037 
1 100 
22 7 
3 0 5 
1 5 1 
2 3 
3 0 
1 2 
3 8 1 
4 
5 3 2 
4 4 
1 2 3 
B 0 0 
3 2 5 
2 9 8 
1 4 9 
7 5 
1 7 8 
04 
15 
1 
4 1 
3 
1 0 
14 
1 
8 
5 
2 2 3 
5 1 7 
0 9 
3 7 
1 1 5 
1 1 
6 8 
1 
9 4 
4 9 
1 3 9 
0 9 
1 
14 
5 
10 
2 
3 
5 
14 
5 
1 
4 
1 
12 
1 
6 
2 5 
lOOOEur 
Nederland 
1 1 
0 
9 
12 
2 7 
51 
2 
9 4 
4 
4 
2 2 
9 
6 
3 3 
2 
1 
1 
4 
2 
3 
9 
3 
21 
13 
3 
15 
5 
3 
10 
21 
3 
1 
1454 
9 0 1 
4 9 3 
109 
6 6 
2 4 9 
3 6 
0 0 
74 
1 0 6 
1 10 
2 0 
1 6 
7 
3 
7 
2 
6 
1 1 
1 3 
3 
3 
1 
8 
1 
Belg.-Lux. 
2 
2 0 
7 
1 
7 
3 
9 
2 
5 3 
1 
1 
11 
13 
2 
2 
2 
2 
9 2 0 
7 0 5 
2 1 5 
1 3 3 
71 
6 4 
24 
19 
16 
14 
2 2 
7 
2 
12 
19 
3 
2 
3 
1 
2 
8 
4 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
283 9 
1 8 3 
3 0 
1 0 7 
2 4 5 
4 9 
7 0 
1 4 9 
3 
17 
5 
12 
9 7 
2 9 0 
5 
9 4 
2 2 9 
1387 
1171 
1429 
1 1 1 
8 4 
1 1 2 
6 9 
3 5 
2 4 1 
3 9 
3 5 
9 2 
5 1 3 
1 6 6 
1 7 4 
9 2 
1 3 4 
1 2 2 
151 
1 1 1 
1 0 4 
5 7 
5 0 
1 8 4 
1 3 1 
1 4 6 
1 8 4 
1 3 9 
1544 
4 2 2 
16605 
3808 
12997 
7963 
1037 
4836 
1183 
1 9 8 
2 
1 
1 1 6 
β 
1 1 0 
1 0 1 
8 7 
9 
1 
2 
1 0 
13 1 
22 2 
70 1 
5 
2 
141 70 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur­9 
480 K O L U M B I E N 59 
484 V E N E Z U E L A 60 
504 PERU 39 
506 BRASIL IEN 127 
604 L I B A N O N 47 
608 SYRIEN 67 
612 IRAK 27 
616 I R A N 168 
624 ISRAEL 99 
832 S A U D I A R A B I E N 52 
645 D U B A I 31 
700 I N D O N E S I E N 69 
701 M A L A Y S I A 41 
706 S I N G A P U R 102 
800 A U S T R A L I E N 100 
804 N E U S E E L A N D 17 
1000 W t L T 7057 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 3167 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 3891 
1020 K L A S S E 1 1711 
1021 EFTA LAENDER 1054 
1030 K L A S S E 2 2142 
1031 A K P LAENDER 344 
1040 K L A S S E 3 37 
0203.95 S C H R A U B E N ­ U N D 
001 F R A N K R E I C H 210 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 127 
003 N I E D E R L A N D E 74 
004 D E U T S C H L A N D BR. 182 
005 ITALIEN 99 
006 VER KOENIGREICH 134 
008 D A E N E M A R K 37 
028 N O R W E G E N 16 
030 S C H W E D E N 36 
032 F I N N L A N D 22 
036 S C H W E I Z 32 
038 OESTERREICH 65 
040 P O R T U G A L 24 
042 S P A N I E N 11 
056 S O W J E T U N I O N 106 
060 POLEN 14 
208 A L G E R I E N 186 
212 T U N E S I E N 31 
216 L IBYEN 91 
272 ELFENBEINKUESTE 16 
314 G A B U N 33 
400 V E R . S T A A T E N 40 
448 K U B A 34 
508 BRASIL IEN 46 
616 I R A N 34 
1000 W E L T 2109 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 881 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 1230 
1020 K L A S S E 1 338 
1021 EFTA LAENDER 174 
1030 K L A S S E 2 734 
1031 A K P LAENDER 152 
1040 K L A S S E 3 137 
Deutschland 
5 8 
52 
3 6 
8 9 
3 9 
6 5 
2 5 
1 6 7 
9 2 
5 0 
31 
6 9 
3 9 
101 
1 0 0 
16 
8108 
2847 
3261 
1588 
9 7 2 
16­13 
2 3 3 
3 0 
France 
1 
7 
3 
3 0 
1 
1 
2 
5 9 6 
1 0 7 
4 6 9 
31 
5 
4 5 0 
1 0 7 
2 
Italia 
7 3 
3 2 
4 1 
18 
6 
2 2 
3 
1000 kg 
Nederland 
3 
1 6 3 
1 2 9 
3 5 
14 
12 
17 
1 
4 
Belg.­Lux. U­K Ireland 
2 3 
1 8 
7 
5 
5 
1 
1 
7 2 
3 5 
3 7 
3 7 
3 7 
S P A N N S C H L U E S S E L M . V E R A E N D E R L I C H E R S P A N N W E I T E 
7 2 
2 3 
3 0 
41 
9 
3 
1 
6 
1 
8 
4 4 
1 
4 
2 
8 
10 
9 
37 
2 2 
4 9 2 
1 9 3 
3 0 0 
135 
6 0 
1 6 4 
2 0 
1 
8203.97 L O C H E I S E N , L O C H Z A N G E N . 
001 F R A N K R E I C H 32 
003 N I E D E R L A N D E 23 
004 D E U T S C H L A N D BR. 17 
005 ITALIEN 45 
036 S C H W E I Z 34 
400 V E R . S T A A T E N 86 
406 G R O E N L A N D 50 
10OO W E L T 697 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 165 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 432 
1020 K L A S S E 1 211 
1021 EFTA LAENDER 68 
1030 K L A S S E 2 206 
1031 A K P LAENDER 24 
1040 K L A S S E 3 13 
8203.99*) M E T A L L S C H E R E N 
001 F R A N K R E I C H 27 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 92 
003 N I E D E R L A N D E 46 
004 D E U T S C H L A N D BR. 54 
2 3 
0 
37 
5 
27 
2 3 2 
7 5 
1 5 7 
8 9 
2 7 
6 5 
9 
2 
10 
14 
3 0 
15 
3 
0 2 
17 
14 
5 
3 
2 
1 
1 
1 7 9 
2 0 
3 3 
16 
3 3 
1 
14 
1 
3 
5 6 0 
1 1 1 
4 5 0 
22 
6 
4 1 9 
1 0 4 
9 
72 
7 
2 2 
3 0 
3 4 
15 
13 
10 
15 
13 
17 
14 
4 
1 0 5 
11 
7 
1 
5 0 
2 0 
1 1 
8 
7 
5 8 2 
180 
4 0 2 
125 
6 7 
13G 
2 0 
1 2 0 
4 1 
6 4 
3 9 
14 
15 
9 
2 
10 
1 
5 
1 
7 
2 2 3 
1 8 2 
4 1 
3 5 
3 3 
3 
2 
2 5 
19 
17 
27 
3 0 
10 
3 
3 
2 
3 
9 
2 
1 6 2 
1 3 0 
3 2 
17 
β 
10 
8 
5 
18 
3 4 
3 2 
2 
8 6 
8 5 
2 
2 
2 
R O H R ­ U N D B O L Z E N S C H N E I D E R U . D G L . 
8 
1 
1 
2 5 
1 1 9 
2 6 
9 3 
31 
2 5 
6 2 
14 
1 
5 
7 
5 
3 
1 9 
9 
1 0 
10 
3 
4 
1 
31 
2 
9 
4 
5 
1 
3 
2 
7 3 
1 1 
4 
6 
6 
5 
3 
5 9 
1 0 9 
4 0 
6 9 
6 3 
4 
1 
5 
2 
2 
4 
2 
5 
Quantités 
Danmark 
2 2 
1 
2 1 
10 
17 
3 
4 
3 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
5 0 
1 0 7 
9 
9 8 
27 
12 
GO 
1 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
645 D U B A I 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8203.95 C L E S D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
272 COTE D' IVOIRE 
314 G A B O N 
400 ETATS UNIS 
448 CUBA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8203.97 E M P O R T E 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
406 G R O E N L A N D 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur­9 
1 2 6 
2 0 2 
1 6 4 
0 9 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 3 9 
5 1 9 
4 0 0 
1 9 9 
1 0 0 
101 
1 6 6 
4 2 0 
3G0 
1 3 9 
27180 
11171 
16011 
7493 
4274 
8290 
1505 
2 2 0 
S E R R A G E 
7 2 2 
4 0 8 
3 4 4 
71 1 
4 1 9 
4 2 9 
1 7 3 
1 10 
1 4 0 
1 2 9 
2 1 0 
2 1 5 
1 1 2 
1 1 0 
1 9 6 
1 2 9 
7 8 3 
1 2 5 
3 3 0 
1 2 7 
2 0 4 
2 0 0 
131 
184 
1 6 2 
9033 
3248 
5784 
1807 
8 2 2 
349G 
9 2 0 
4 1 2 
­ P I E C E S . 
1 7 2 
1 6 6 
1 5 5 
2 0 1 
1 12 
2 3 9 
1 3 0 
2991 
1020 
1971 
8 2 1 
31 1 
9 7 1 
1 7 9 
1 7 6 
Deutschland 
1 2 2 
2 1 7 
1 5 6 
37Ü 
1 3 1 
1 0 0 
1 2 5 
5 1 0 
3 6 0 
1 7 9 
1 4 5 
1 7 6 
1 0 3 
4 2 0 
3 6 5 
1 3 5 
2295B 
10000 
12958 
6878 
3931 
5095 
9 4 1 
1 8 4 
, A U T R E S 
3 6 0 
9 3 
1 3 4 
101 
71 
24 
1 1 
3 0 
21 
5 0 
1 14 
7 
G3 
6 
31 
1 2 3 
3 4 
118 
7 8 
2178 
8 7 1 
1307 
7 2 8 
2 2 8 
0G7 
6 7 
1 1 
France 
4 
3 2 
8 
2 2 0 
4 
5 
10 
4 5 
13 
1 
1 
12 
G 
4 
3036 
5 4 4 
2493 
2 3 9 
3 6 
2231 
5 3 5 
2 3 
Italia 
3 
1 
3 
3 
4 
1 
2 4 7 
8 9 
1 5 9 
7 3 
2 4 
0 0 
9 
lOOOEur 
Nederland 
4 
4 
G 
4 
1 
4 4 4 
3 3 9 
1 0 5 
4 8 
4 0 
4 7 
1 0 
10 
Q U ' A O U V E R T U R E F I X E 
7 5 
18 
2 7 9 
1 0 4 
5 7 
3 
5 
5 
2 9 
14 
2 
14 
10 
5 
1 
7 7 4 
1 17 
1 2 3 
1 2 5 
2 5 4 
7 
5 8 
12 
3 3 
2980 
5 3 8 
2442 
1 0 0 
4 2 
2233 
72G 
51 
1 3 9 
3 8 
9 0 
0 8 
4 5 
7 3 
91 
71 
6 7 
1 12 
74 
0 3 
19 
191 
1 14 
8 
2 
1 0 4 
2 
1 10 
3 9 
5 4 
19 
2203 
4 8 4 
1718 
7 1 0 
4 1 4 
0 1 3 
1 0 6 
3 2 3 
1 0 1 
1 4 7 
1 3 3 
0 5 
4 8 
2 9 
5 
2 3 
12 
2 5 
10 
2 8 
14 
1 
6 8 4 
5 2 4 
1 4 0 
1 2 2 
9 1 
12 
3 
6 
C O U P E ­ T U B E S . C O U P E ­ B O U L O N S ET 
9 0 
4 9 
2 1 3 
3 9 
1 17 
1176 
4 1 2 
7 6 4 
4 2 9 
15G 
3 0 8 
01 
2G 
8203.99­) C I S A I L L E S A M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
1 2 0 
2 5 8 
2 4 2 
2 6 0 
9 2 
91 
1 9 8 
3 2 
5 
a 
2Θ 
1 
5 2 1 
1 0 1 
4 2 0 
0 1 
2 9 
3 5 8 
1 1 9 
1 
9 
24 
6 3 
2 0 
10 
1 
7 5 
4 0 
3 5 
2 
2 
3 3 
0 
2 3 
7 
1 1 5 
2 
9 
5 5 
2 6 
2 9 
a 
18 
2 
2 
13 
135 
71 
Belg.­Lux. U­K Irelanc 
1 
1 2 2 
7 3 
4 9 
3 0 
2 7 
1 5 
7 
3 
Valeurs 
Danmark 
3 
2 
1 
281 112 
121 5 
141 106 
141 84 
141 75 
1 1 3 
9 4 
7 9 
9 9 
1 0 1 
4 4 
6 
2 
15 
15 
4 
1 4 
1 
1 5 
3 1 
6 8 3 
5 3 4 
1 4 9 
6 7 
3 8 
6 0 
2 6 
2 1 
2 2 
3 
1 
5 5 
2 
1 3 2 
1 0 7 
7 
1 
303 22 
298 1 
S I M I L . 
4 7 
7 8 
8 2 
3 3 
3 8 
1 1 7 
5 6 0 
3 3 8 
2 1 2 
1 6 7 
4 9 
8 
1 
3 7 
9 
13 
19 
7 21 
7 9 
7 2 
11 
2 
7 
4 9 
2 7 
6 
4 
1 3 8 
5 609 
5 98 
5 1 1 
1 5 4 
7 5 
2 4 6 
6 
1 1 0 
165 
Januar — Dezember 1975 Export 
166 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
U-K Ireland | Danmark 
I 
005 ITALIEN 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
208 A L G E R I E N 
404 K A N A D A 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
6 8 9 
2 7 0 
3 9 9 
2 1 8 
3 9 4 
1 1 4 
2 8 0 
1 8 3 
8204 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
046 
040 
050 
05G 
060 
062 
064 
204 
200 
212 
216 
220 
224 
272 
200 
314 
340 
352 
373 
370 
386 
390 
400 
404 
412 
436 
440 
464 
472 
484 
488 
504 
508 
512 
604 
008 
612 
61G 
624 
632 
636 
640 
044 
045 
040 
049 
002 
080 
701 
70G 
732 
740 
800 
00-1 
A N D E R E S H A N D W E R K S Z E U G ; A M B O S S E , S C H R A U B S T O E C K E , L O E T L A M P E N , 
F E L D S C H M I E D E N , H A N D - O D E R F U S S B E T R I E B E N E S C H L E I F A P P A R A T E U N D 
G L A S S C H N E I D E D I A M A N T E N 
S C H R A U B S T O E C K E , S C H R A U B Z W I N G E N U N D A E H N L I C H E S P A N N Z E U G E 
35 353 
438 
45 847 
23 534 
4 304 
9 
955 
1 312 
162 
432 
233 
161 
2 115 
1 116 
115 
64 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
K E N I A 
T A N S A N I A 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VER.STAATEN 
K A N A D A 
M E X I K O 
COSTA RICA 
K U B A 
J A M A I K A 
T R I N I D A D T O B A G O 
VENEZLJELA 
C Ä Y A N A 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
D U B A I 
A B U DHABI 
O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
7 9 5 
8 9 4 
1519 
6 7 5 
5 8 8 
6G 
9 5 8 
G07 
2 3 8 
8 1 8 
2 9 4 
4 4 0 
4 3 1 
1 3 3 
2 0 8 
6 5 
8 7 
1 7 4 
13 
2 9 
31 
2 3 8 
91 
2 1 8 
6 9 
2 9 0 
3 3 
3 0 
138 
6 4 3 
1 3 7 
9 3 
4 0 
4 2 
9 9 
3 5 
8 6 0 
6 7 2 
1553 
3 4 
4 9 
1 2 0 
1 3 2 
9 1 
2 0 2 
4 5 
0 0 
9 0 
3 8 
9 3 
6 2 
2 4 5 
6 0 4 
1 3 3 
2 5 6 
1 10 
7 9 
4 0 
2 2 3 
0 7 
1 1 3 
6 0 
1 0 0 
2 3 8 
1 6 3 
111 
1 2 0 
1255 
0 4 0 
3 5 0 
2 5 8 
5 7 4 
1 8 3 
3 7 
2 
2 8 4 
7 4 
3 2 4 
6 0 
2 6 4 
3 0 0 
13 
8 7 
1 
3 4 
7 6 
1 
2 
3 
2 
2 
4 1 
1 
1 
4 1 
1 
1 
2 
3 
31 
16 
4 0 
5 
0 
19 
1 
77 
1 1 
2 2 
6 
2 3 
2 
1 1 9 
4 3 2 
7 
4 5 
0 
3 
5 
2 0 
2 
4 
1 
9 
8 
13 
3 4 
1 
3-1 
9 
130 
8 
137 
39 
40 
92 
35 
823 
029 
1510 
29 
43 
50 
126 
140 
124 
200 
104 
230 
149 
60 
119 
1219 
830 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
404 C A N A D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
130 
1 14 
144 
134 
129 
2870 
1124 
1548 
872 
303 
023 
102 
1 12 
142 
39 
109 
1021 
553 
1088 
717 
3G3 
340 
274 
124 
151 
417 
152 
265 
308 
251 
8204 
1 
8 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8204.10 E T A U X , 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
ILE MAURICE 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
COSTA RICA 
CUBA 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
VENEZUELA 
G U Y A N E ( A N C BR) 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
BAHREIN 
KATAR 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE ZELANDE 
A U T R E S O U T I L S E T O U T I L L A G E A M A I N ; E N C L U M E S , E T A U X , L A M P E S A 
S O U D E R , F O R G E S P O R T A T I V E S , M E U L E S A V E C B A T I S . A M A I N O U A 
P E D A L E , D I A M A N T S D E V I T R I E R S 
S E R R E - J O I N T S E T A R T I C L E S S I M I L . 
2442 
2110 
3737 
3489 
1395 
234 
2469 
1398 
745 
2785 
950 
1235 
1111 
349 
445 
218 
260 
346 
300 
234 
103 
G0G 
171 
473 
124 
1116 
121 
122 
120 
1G20 
107 
273 
119 
115 
428 
102 
3173 
2207 
2005 
149 
1 13 
395 
349 
241 
513 
1 1G 
212 
543 
102 
249 
137 
750 
1400 
330 
G00 
327 
250 
130 
012 
304 
463 
203 
209 
530 
471 
446 
304 
4101 
2091 
001 
054 
1271 
493 
155 
7 
0G0 
171 
691 
129 
590 
679 
5 
264 
012 
177 
150 
129 
127 
424 
104 
6 
0 
7 
6 
0 
1 
5 
7 
9 
7 
1 
9 3 
9 9 
5 9 
12 
3G 
2 
5 
1 
1 
3 
6 
2 4 
3 
3 
2 
7 
1 
4 
5 5 
6 
1 
36 
1 
2 
21 
1 
4 
1437 
1281 
2193 
3194 
7 4 7 
2456 
824 
566 
2002 
812 
5 9 5 
4 1 0 
290 
322 
216 
1 7 1 
186 
293 
226 
102 
598 
75 
39 
15 
1003 
117 
1 16 
10 
1482 
271 
117 
112 
379 
102 
3070 
2077 
2794 
132 
101 
250 
345 
241 
375 
116 
169 
477 
85 
208 
131 
487 
583 
308 
570 
315 
251 
126 
570 
276 
456 
183 
194 
521 
442 
318 
298 
4025 
2866 
: 1 
2 
1 
10 
7 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
France 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
lOOOEur Valeurs 
Eur­9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
815 F IDSCHI 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8101 
5269 
8244 
2095 
G 664 
1875 
3 5 0 
1688 
2470 
1414 
9 9 1 
1054 
6 6 
2 
3 1 6 
9 7 5 
8 1 
5 8 
8 9 2 
3 9 8 
1 
1 0 2 
1 2 0 
4 4 
21 
7 3 
16 
1 
1 3 4 
1 0 
4 
3 
6 
2 
15385 
3743 
11822 
6057 
1000 
4614 
1387 
351 
8204.20 L O E T L A M P E N , L A M P E N Z U M A B B R E N N E N V O N F A R B E N U . A E H N L . L A M P E N 
lOOO W E L T 117 20 32 38 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 67 8 16 30 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 51 12 17 8 
1020 K L A S S E 1 21 7 2 
1021 EFTA LAENDER 11 5 
1030 K L A S S E 2 28 5 16 6 
8204.30 H A N D ­ O D E R F U S S B E T R I E B E N E S C H L E I F A P P A R A T E 
006 VER KOENIGREICH 49 4B 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
216 
103 
112 
56 
8204.40 B O H R W E R K Z E U G E , G E W I N D E S C H N E I D ­ U N D G E W I N D E B O H R W E R K Z E U G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP S U E D A F R I K A 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
5 7 9 
2 0 β 
3 7 2 
1 7 9 
8 9 
1 6 8 
4 4 3 
1 6 5 
2 7 7 
1 3 3 
B0 
121 
8204.50 H A E M M E R U N D F A E U S T E L A L L E R A R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
288 N IGERIA 
800 A U S T R A L I E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
319 
457 
124 
148 
67 
116 
179 
72 
112 
106 
86 
2917 1227 1690 
473 
222 
1201 
306 
241 
450 
17 
62 
1705 942 763 
302 
178 
446 
156 
16 
399 86 313 
292 
115 
702 
130 
572 
123 
0204.60 H O B E L , B E I T E L U N D A N D E R E S C H N E I D W E R K Z E U G E F. H O L Z B E A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
815 FIDJI 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0204.20 L A M I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8204.30 M E U L E S A V E C B A T I S , A M A I N O U A P E D A L E 
006 R O Y A U M E UNI 105 102 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
17281 
43819 
24316 
6293 
18098 
4513 
1398 
> U D E R , 
6 1 5 
2 5 1 
3 6 5 
1 8 4 
1 0 9 
1G0 
3840 
6136 
3053 
2109 
2074 
1 8 7 
9 
A B R A S E R 
2 2 0 
8 0 
1 4 0 
6 9 
4 5 
5 9 
5 9 9 
1474 
1 6 2 
9 7 
1310 
3 8 1 
2 
2 1 8 
3 1 0 
1 12 
4 7 
1 8 4 
3 6 
8 
A D E C A P E R . 
1 3 9 
7 7 
6 2 
4 
57 
7 7 
4 2 
3 8 
G 
2 
2 7 
1 8 1 
3 7 
14 
5 
2 2 
0 
3 0 8 
1 8 8 
1 0 0 
3 4 
7 7 
2 
9 
E T S I M I L A I R E S 
7 4 
2 9 
4 5 
4 3 
3 0 
2 
3 2 
2 2 
1 0 
10 
12132 2 3 
38828 
20849 
3906 
14407 
3889 
1370 
BO 
2 6 
1 5 
2 4 
1 0 
7 3 
1 
7 2 
6 2 
2 4 
1 0 
8204.40 O U T I L L A G E D E P E R Ç A G E , D E F I L E T A G E E T D E T A R A U D A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8204.00 M A R 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
POLOGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
NIGERIA 
A U S T R A L I E 
5 7 4 
2 6 0 
3 2 4 
1 5 0 
1 5 0 
4 7 1 
2 1 5 
2 5 6 
1 3 3 
1 2 2 
 
1G3 
2 0 0 
2 5 0 
2 4 4 
1 6 4 
1 1 9 
2 3 0 
1 3 4 
1 3 3 
3101 
1155 
1947 
9 9 1 
5 2 2 
0 0 9 
1 4 5 
1 3 4 
9 2 
2 3 0 
2 1 9 
1 5 2 
1 0 5 
2 1 1 
1 3 4 
1 3 2 
2378 
9 0 7 
1471 
7G9 
4 7 1 
5 6 4 
9 9 
167 
151 
T E A U X E T N I A S S E S D E T O U S G E N R E S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­
1011 E X T R A ­ C E E U R ­
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 16 
621 
913 
119 
252 
1 16 
107 
179 
145 
102 
22G 
104 
113 
206 
1G2 
5293 
2231 
3080 
1016 
498 
1885 
585 
158 
4G9 
903 
200 
139 
3804 
1828 
1776 
791 
420 
830 
319 
155 
758 
114 
644 
594 
226 
645 
132 
513 
108 
22 
401 
34 
183 
144 
0204.60 R A B O T S , C I S E A U X E T A U T R . O U T I L S T R A N C H A N T S P . T R A V A I L D U B O I S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
131 
678 
348 
271 
122 
1 17 
196 
103 
263 
184 
167 
Januar — Dezember 1975 Export 
168 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg-Lux Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
lOOOEur Valeurs 
Eur-9 France Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
038 OESTERREICH 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
288 N IGERIA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
700 I N D O N E S I E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8 1 4 
2 9 8 
5 1 6 
2 1 5 
1 17 
2 6 7 
3 3 4 
1 0 4 
2 3 0 
9 3 
4 9 
1 2 0 
2 0 4 
7 2 
1 3 1 
3 6 
2 0 
9 6 
162 
110 
8204.70 S C H R A U B E N Z I E H E R{ S C H R A U BE N D R E H ER) 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
208 ALGERIEN 
288 NIGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
800 A U S T R A L I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
183 
116 
284 
28 
178 
191 
35 
1825 
1026 
797 
477 
248 
309 
66 
853 
655 
438 
234 
211 
8204.72 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITALIEN 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R -
1011 E X T R A - E G F U R -
IO 2(1 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 KLASSE 3 
G L A S S C H N E I D E R 
B204.74 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
288 N IGERIA 
412 M E X I K O 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
131 
140 
393 
564 
231 
78 
12G 
632 
282 
350 
206 
177 
8204.76 U H R M A C H E R S P E Z I A L W E R K Z E U G E 
208 ALGERIEN 
400 VER S T A A T E N 
W E R K Z E U G E F U E R M A U R E R . F O R M E R . G IES 
G I P S E R , M A L E R 
SER, Z E M E N T A R B E I T E R , 
038 AUTRICHE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
288 NIGERIA 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
448 CUBA 
700 I N D O N E S I E 
3 
I 
2 
1 
7 
I 
9 
2 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
82O4.70 T O U R N 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
207 
153 
243 
276 
107 
129 
110 
4568 
1601 
2908 
1331 
663 
1313 
421 
219 
832 
520 
1213 
126 
1004 
898 
235 
590 
193 
298 
380 
1 11 
129 
135 
194 
157 
120 
142 
140 
243 
253 
9401 
4886 
4516 
2716 
1426 
1730 
340 
139 
153 
184 
224 
49 
49 
110 
2401 
700 
1701 
777 
381 
728 
241 
196 
743 
375 
1 170 
709 
829 
220 
508 
181 
250 
369 
71 
119 
129 
1G0 
101 
1 13 
123 
145 
130 
252 
7815 
4090 
3717 
2502 
1327 
1 176 
222 
741 
207 
534 
129 
04 
40G 
116 
200 
38 
158 
9 
149 
1044 
710 
334 
304 
128 
30 
163 
2 
162 
105 
1 
1030 
523 
507 
126 
57 
370 
210 
179 
8204.72 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
D I A M A N T S D E V I T R I E R S ( Y C C O U P E - V E R R E A M O L E T T E ) 
178 162 15 
116 116 
175 168 4 
1563 1379 54 53 2 
674 589 10 25 2 
889 
400 
107 
330 
103 
789 
397 
12G 
294 
8204.74 O U T I L S P O U R M A Ç O N S , M O U L E U R S , C I M E N T I E R S , P L A T R I E S , P E I N T R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
412 MEXIQUE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E EUR-S 
1011 E X T R A - C E EUR-S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
020-1.70 O U T 
208 ALGERIE 
400 ETATS UNIS 
1 9 7 
5 7 4 
5 6 3 
1 0 2 
3 0 9 
2 4 6 
4 0 0 
1 7 6 
1 9 7 
4100 
1624 
2474 
1051 
3 2 4 
14 14 
3 0 4 
A U X 
2 1 7 
1 4 2 
1 7 0 
4 4 2 
5 4 4 
1 0 4 
2 9 8 
2 4 3 
2 2 
1 7 6 
19G 
3029 
1345 
1684 
9 5 4 
7 9 4 
7 2 2 
2 1 2 
101 
12 
9 
4 3 8 
8 4 5 
I S O 
6 9 4 
4 8 
9 
6 4 6 
GO 
P O U R H O R L O G E R 
3 2 
2 
1 0 7 
15 
15 
Januar — Dezember 1975 Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland Belg.lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nederland Belg.-Lux. 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
3 
190 
8204.78 M I T P A T R O N E N B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E Z U M N I E T E N , B E F E S T I G E N V O N 
B O L Z E N . D U E B E L N U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 8 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
7 3 ? 
8 0 0 
8204.90 N I C H T M E C H A N I S C H E 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAK 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
3 7 5 
3 7 7 
4 G 0 
3 2 8 
2 4 1 
2 0 2 
3 0 0 
1 3 0 
9 4 
2 3 
1 8 2 
1 2 9 
G4 
3G 
1 0 3 
4 1 4 
6 4 
2 2 
5 3 
9 9 
H A U E 
1 5 3 
1 4 4 
3 8 7 
1 5 2 
1 0 3 
3 4 1 
3 5 
4 3 
IG 
8G 
9 5 
4 7 
6 
7 5 
1 2 0 
14 
1 
4 1 
6 3 
H A R A K T E R 
25 
146 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
4120 
2343 
1777 
1459 
5 5 6 
3 1 0 
2075 
1280 
7 9 4 
6 6 7 
2 0 9 
1 2 3 
250 
101 
149 
80 
895 
375 
520 
448 
397 
303 
329 
271 
8204.99·) A N D E R E S H A N D W E R K S Z E U G . N I C H T I N 8204.10 B I S 80 E N T H A L T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
1709 
2740 
2803 
1432 
1762 
1102 
161 
507 
41 
441 
1303 
556 
913 
914 
347 
252 
516 
292 
230 
70 
78 
294 
991 
205 
431 
1300 
1G97 
2427 
1327 
804 
145 
410 
28 
358 
1070 
450 
767 
822 
269 
136 
479 
212 
224 
33 
702 
209 
777 
300 
194 
103 
1 19 
244 
772 
131 
51 
107 
26 
182 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1128 
281 
846 
375 
132 
409 
330 
112 
218 
140 
241 
200 
509 
124 
384 
8204.78 O U T I L S ( P I S T O L E T S ) A R I V E R , A F I X E R T A M P O N S , C H E V I L L E S , E T C . . 
F O N C T I O N N A N T A V E C C A R T O U C H E D E T O N A N T E 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
143 
203 
139 
1515 
787 
727 
204 
119 
409 
140 
203 
84 
1143 
575 
568 
228 
103 
339 
349 
200 
142 
1 
9 
3 
9 8 
4 8 
4 
1 
3 
1 
2 
1 7 3 
1 2 
1 6 1 
1 6 0 
1 4 7 
1 
5 
2 
2 0 
10 
3 
1 
6 
2 3 
61 
10 
6 
1 
7 
I 
8 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
8284.80 O U T I L S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
IRAK 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8204.99-) A U T R E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
O U T I L S ET O U T I L L A G E S A M A I N A U S A G E S D O M E S T I Q U E S 
1433 
1320 
1234 
1106 
947 
G70 
G29 
294 
297 
109 
747 
052 
285 
104 
244 
1401 
217 
1G1 
265 
399 
13934 
7368 
6567 
5262 
1971 
1210 
175 
652 
552 
950 
G20 
325 
081 
157 
225 
81 
413 
455 
231 
28 
130 
G45 
7263 
3687 
3577 
3052 
1305 
466 
77 
212 
498 
140 
123 
143 
203 
286 
161 
13 
15Ü 
375 
649 
370 
143 
273 
048 
1 10 
2455 
1053 
1402 
1167 
212 
201 
14 
1129 
413 
324 
5 
110 
1326 
1051 
275 
O U T I L S E T O U T I L L A G E A M A I N , N O N R E P R . S O U S 
8438 
11096 
11793 
51 17 
8591 
4861 
619 
2770 
100 
2696 
6257 
2707 
4063 
4275 
104G 
1700 
3317 
1059 
1212 
5G5 
482 
230 
200 
1G8 
134 
124 
1497 
5536 
947 
1031 
400 
176 
151 
200 
6738 
7179 
10334 
6572 
3269 
500 
2398 
143 
2277 
5303 
2300 
4039 
3873 
1378 
691 
3088 
097 
1005 
373 
119 
180 
189 
114 
60 
100 
82 
737 
171 
772 
135 
134 
2907 
835 
2947 
1695 
839 
00 
250 
145 
397 
306 
532 
306 
360 
938 
1 14 
504 
56 
143 
217 
52 
60 
3 
131 1 
4261 
676 
402 
89 
149 
146 
749 
154 
161 
586 
3 . S U S 
3 6 4 
8 4 2 
1080 
2 3 3 
1 9 8 
82O4.10 A 80 
5 4 4 
3 9 1 
4 2 8 
9 0 
7 2 
105 
161 
146 
44 
133 
22 
391 
175 
249 
243 
184 
142 
216 
169 
Januar — Dezember 1975 Export 
170 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Eur-9 France Nederland Belg.-Lux. U-K 
2 3 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
41G 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
0 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
66G 
0 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
0 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
OBERVOLTA 
NIGER 
T C H A D 
S E N E G A L 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F . RE PUBLIK 
G A B U N 
U R . K O N G O {BRAZZA) 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
A N G O L A 
AETHIOPIEN 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S REPUBLIK 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
P A N A M A 
K U B A 
D O M I N I K REPUBLIK 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
C U R A C A O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
ECUADOR 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOL IV IEN 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U DHABI 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
SCHIFFS BEDARF 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
KLASSE 3 
104 
248 
416 
117 
299 
409 
146 
41 
50 
43 
58 
23 
155 
213 
90 
81 
1215 
413 
160 
36 
420 
74 
25 
100 
158 
54 
21 
269 
192 
37 
137 
125 
149 
38 
924 
277 
131 
33 
200 
150 
3 
11 1 
101 
30 
182 
251 
39 
10 
29477 
12216 
17260 
7124 
3955 
9763 
2066 
2 7 9 
19O02 
8110 
10892 
5693 
3313 
51 10 
0 0 3 
0 9 
6815 
2397 
4217 
6 9 5 
3 2 4 
3432 
1050 
9 1 
95 
2029 
547 
1482 
305 
05 
908 
1 1 1 
1051 
727 
324 
196 
133 
127 
40 
1 
531 
380 
151 
232 
39 
193 
137 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
314 „GABON 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C K INSH. ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 P A R A G U A Y 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 P R O V I S I O N S BORD 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
137 
149 
118 
331 
379 
1 148 
179 
105 
2025 
593 
121 
962 
175 
975 
410 
102 
285 
275 
260 
245 
409 
392 
2647 
2817 
620 
416 
225 
173 
202 
142 
315 
135 
1634 
165 
208 
306 
238 
107 
290 
1034 
126 
322 
966 
1504 
518 
240 
192 
198 
389 
360 
0308 
3078 
963 
219 
2111 
317 
105 
1 14 
390 
350 
446 
293 
169 
185 
340 
1065 
479 
321 
223 
364 
122 
1749 
1 10 
257 
199 
105 
514 
145794 
53281 
92511 
39517 
20126 
50523 
10122 
1956 
349 
316 
96 
225 
266 
245 
35 
34 
325 
2032 
1523 
403 
340 
198 
173 
197 
137 
294 
121 
460 
158 
2 
16 
234 
40 
223 
724 
112 
277 
671 
1069 
353 
231 
182 
49 
281 
160 
4148 
2011 
719 
194 
1648 
275 
87 
99 
108 
176 
293 
858 
126 
242 
174 
291 
86 
1430 
102 
193 
38989 
57809 
30947 
17014 
25815 
3900 
1040 
139 
89 
293 
401 
521 
119 
870 
157 
292 
60 
209 
374 
44 
502 
477 
102 
206 
290 
98 
94 
1840 
467 
116 
10 
333 
23 
107 
254 
34026 
9533 
24493 
5041 
1763 
18847 
5060 
605 
652 
101 
20 
204 
210 
239 
105 
514 
8185 
2108 
6077 
1928 
390 
3361 
407 
273 
4798 
2793 
2003 
873 
518 
1115 
356 
15 
309 
2 
2784 
1548 
1215 
120 
49 
1086 
284 
1140 
231 
909 
GOO 
390 
296 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur 
Nededand , Belg.­Lux Danmark 
A U S W E C H S E L B . W E R K Z E U G E F . M A S C H I N E N O D E R H A N D W E R K Z E U G . 
Z I E H E I S E N . P R E S S M A T R I Z E N . G E S T E I N S ­ U . T I E F B O H R W E R K Z E U G 
A U S W E C H S E L B A R E W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S A N D E R E N S T O F F E N 
A L S A U S U N E D L E N M E T A L L E N . H A R T M E T A L L E N , D I A M A N T O D E R P R E S S ­
D I A M A N T 
001 
002 
003 
004 
000 
006 
007 
008 
020 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
0-10 
050 
052 
056 
050 
060 
0G2 
064 
0G8 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
276 
288 
314 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
512 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
662 
664 
680 
701 
706 
708 
728 
732 
73G 
740 
800 
804 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH D E M REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
G H A N A 
N IGERIA 
G A B U N 
K E N I A 
S A M B I A 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­
1011 E X T R A ­ E G E U R ­
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
5G1 
432 
610 
742 
730 
142 
141 
258 
100 
100 
185 
40 
134 
69 
43 
31 
24 
474 
563 
429 
11 1 
22 
17 
37 
154 
68 
380 
97 
9757 
3478 
6279 
3241 
787 
2718 
410 
317 
559 
290 
289 
125 
284 
209 
1321 
674 
647 
149 
33 
456 
67 
330 
105 
225 
489 
323 
41 1 
305 
300 
107 
132 
127 
231 
437 
044 
420 
53 
10 
25 
35 
91 
97 
7426 
2312 
5114 
2804 
662 
1903 
295 
247 
O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S P O U R M A C H I N E S E T P O U R 
O U T I L L A G E A M A I N Y C F I L I E R E S D E T I R A G E E T D E 
F I L E T A G E A C H A U D D E S M E T A U X O U T I L S D E F O R A G E 
O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N A U T R E S 
M A T I E R E S Q U ' E N M E T A U X C O M M U N S , C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S , D I A M A N T 
O U E N A G G L O M E R E S D E D I A M A N T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03G 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
05G 
050 
000 
062 
064 
000 
204 
200 
212 
216 
220 
224 
270 
200 
314 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
008 
512 
008 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
062 
664 
600 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
K E N Y A 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
CUBA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
BAHREIN 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE SUD 
J A P O N 
T A I W A N (FORMOSE) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3913 
2962 
3551 
3054 
3734 
400 
1 1 00 
1108 
1336 
3024 
920 
1 1 12 
1041 
302 
1413 
522 
296 
430 
250 
105 
240 
301 
170 
134 
400 
479 
137 
450 
148 
1 12 
122 
700 
100 
251 
107 
2310 
4218 
4229 
202 
318 
152 
318 
1 10 
1 140 
209 
206 
354 
1256 
388 
225 
489 
178 
207 
108 
418 
130 
170 
219 
957 
349 
252 
823 
353 
663 
470 
108 
601 
2430 
841 
62870 
20503 
42367 
25115 
6946 
15859 
2267 
1375 
222 
107 
489 
101 
143 
4 
42 
03 
00 
30 
125 
199 
3 
8 
103 
3 
27 
3 
03 
20 
30 
3 
19 
83 
13 
9 
57 
3 
11 
G6 
30 
1 
1 
3 
5 
θ 
1 
19 
57 
175 
3 
1 
7 
2 
24 
12 
2 
16 
1 
17 
1 
7 
2628 
11B7 
1441 
751 
450 
573 
102 
117 
128 
56 
731 
780 
125 
4 
1 
71 
1 
40 
38 
17 
129 
2 
18 
G8 
40 
01 
G 
39 
18 
246 
341 
125 
70 
29 
1 
19 
65 
18 
85 
41 
G 
55 
4 
5 
57 
G 
123 
148 
8 
69 
1 
1 
14 
42 
3 
8 
1 
150 
1 
19 
1 
1 
34 
4517 
1825 
2892 
552 
166 
1950 
299 
190 
148 
35 
256 
123 
197 
9 
2 
41 
345 
6 
2324 
641 
1058 
183 
37 
41 
53 
3 
4 
3 
1 
1 
1 0 
7 
5 
3 
178 
142 
38 
18 
1 
11 
2 
7 
3615 
2688 
2961 
2570 
2647 
1084 
1060 
1231 
2893 
888 
941 
801 
345 
1141 
72 
263 
266 
256 
54 
147 
313 
111 
85 
90 
84 
184 
85 
101 
121 
570 
5 
248 
169 
2201 
4097 
4181 
146 
310 
151 
312 
106 
1075 
206 
181 
161 
884 
363 
224 
283 
151 
206 
174 
275 
127 
87 
218 
677 
347 
251 
011 
350 
662 
444 
107 
580 
2389 
841 
52985 
16625 
36380 
23132 
6261 
12173 
1675 
1055 
171 
Januar — Dezember 1975 Export 
172 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. U-K 
B O H R E R M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N M E T A L L E N F U E R M E T A L L B E A R -
B E I T U N G 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
OGO 
064 
006 
208 
212 
216 
390 
400 
404 
448 
484 
508 
616 
624 
632 
700 
720 
732 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
VENEZUELA 
BRASIL IEN 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
I N D O N E S I E N 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
332 
121 
167 
237 
160 
127 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
36 
27 
1932 
1193 
741 
420 
177 
299 
28 
16 
1 
1159 
680 
479 
283 
120 
186 
6 
10 
302 
205 
97 
215 
190 
26 
0200.23 F R A E S E R U N D M E S S E R K O E P F E M I T A R B E I T S T C I L A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N F U E R M E T A L L B E A R B E I T U N G 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
020 
030 
032 
036 
030 
042 
040 
066 
200 
220 
390 
400 
412 
440 
484 
008 
GIG 
624 
664 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M BURG 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
M E X I K O 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
I R A N 
ISRAEL 
I N D I E N 
21 
3 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
687 
259 
408 
301 
240 
114 
126 156 
154 
F O R E T S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N M E T A U X C O M M U N S P O U R LE 
T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
050 
056 
000 
064 
06G 
200 
212 
216 
390 
400 
404 
448 
484 
508 
616 
624 
032 
700 
728 
732 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE-
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
URSS 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
INDONESIE 
COREE SUD 
J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3792 
1626 
1883 
4316 
3037 
2144 
G79 
1079 
205 
975 
610 
1 156 
103 
120 
129 
180 
1G3 
208 
516 
109 
102 
233 
941 
357 
423 
193 
742 
0G3 
202 
1 14 
259 
115 
104 
29254 
17511 
11742 
6185 
2832 
4017 
390 
739 
3184 
914 
1344 
2255 
1153 
G66 
747 
141 
051 
480 
727 
51 
81 
129 
171 
140 
173 
129 
21 
79 
210 
449 
201 
176 
139 
687 
346 
167 
70 
200 
115 
21 
17406 
9548 
7858 
4211 
2217 
2970 
90 
670 
320 
204 
2087 
41 1 
20 
534 
298 
1 152 
324 
836 
143 
401 
420 
139 
246 
1 
5348 
3702 
1645 
5G2 
140 
1075 
242 
2034 
480 
1554 
1006 
271 
487 
25 
59 
80 
3500 
3151 
399 
280 
141 
116 
9 
757 
619 
138 
106 
20 
8205.23 F R A I S E S ET T E T E S D E F R A I S A G E A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N 
M E T A U X C O M M U N S P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2289 
1 121 
1 107 
1742 
1 153 
3B9 
422 
101 
070 
157 
703 
271 
848 
163 
390 
3G0 
107 
190 
1302 
1G0 
157 
1 10 
378 
229 
130 
218 
6508 
0230 
8276 
4774 
1813 
2831 
222 
659 
1096 
479 
G90 
934 
201 
300 
09 
204 
144 
392 
200 
340 
89 
240 
6 
100 
179 
1077 
127 
149 
4G 
181 
219 
1 10 
207 
9319 
4330 
4989 
3020 
1024 
1810 
17 
359 
723 
170 
349 
141 
2473 
1354 
1118 
384 
174 
G83 
141 
3211 
1434 
1777 
1 1 18 
552 
448 
21 
200 
659 
543 
116 
35 
B07 
659 
248 
198 
20 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen I 000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. 
R E I B A H L E N U N D R A E U M W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N F U E R M E T A L L B E A R B E I T U N G 
001 
002 
003 
004 
005 
OOG 
000 
030 
036 
030 
042 
040 
052 
050 
064 
390 
500 
616 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
TUERKEI 
DEUTSCH D E M REP 
U N G A R N 
REP.SUEDAFRIKA 
BRASIL IEN 
I R A N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
439 
271 
168 
211 
129 
8205.27 D R E H W E R K Z E U G E U N D S C H N E I D S T A E H LE M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N F U E R M E T A L L B E A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
208 A L G E R I E N 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
384 
257 
127 
131 
118 
8205.31 V E R Z A H N W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N M E T A L L E N F U E R 
M E T A L L B E A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
211 
114 
A L E S O I R S E T B R O C H E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N M E T A U X 
C O M M U N S P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
508 BRESIL 
616 IRAN 
10O0 NI O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1680 
931 
568 
860 
712 
233 
323 
401 
529 
329 
589 
476 
280 
202 
330 
267 
360 
181 
0954 
6337 
5618 
3269 
1389 
1484 
802 
1208 
527 
447 
616 
192 
315 
220 
507 
314 
184 
285 
90 
257 
120 
209 
165 
6863 
3306 
3557 
2048 
1 146 
995 
513 
49 
2 
405 
59 
22 
44 
7 
113 
0 
153 
61 
12 
5 
15 
1229 
617 
613 
355 
60 
184 
73 
413 
89 
151 
1 
1 
125 
13 
1 1 
235 
183 
37 
141 
61 
142 
69 
1 
1887 
656 
1231 
755 
149 
200 
276 
3 
2G6 
120 
4 
13 
1 
3 
4 
20 
498 
424 
74 
51 
10 
23 
64 
119 
103 
33 
6 
β 
3 
2 
37 
2 
476 
333 
142 
60 
18 
82 
8205.27 O U T I L S D E T O U R N A G E O U T R O N Ç O N N A G E A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E 
E N M E T A U X C O M M U N S P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
0G0 
208 
508 
612 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
URSS 
POLOGNE 
ALGERIE 
BRESIL 
IRAK 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
930 
714 
322 
512 
149 
237 
323 
221 
102 
141 
261 
140 
108 
1G0 
184 
5881 
2933 
2948 
1326 
814 
1116 
501 
775 
155 
176 
213 
147 
164 
103 
244 
140 
41 
122 
151 
3535 
1391 
2144 
970 
603 
721 
445 
611 
196 
415 
113 
1162 
1029 
133 
334 
270 
64 
8205.31 O U T I L S D E T A I L L A G E D E S E N G R E N A G E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E 
E N M E T A U X C O M M U N S P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
2185 
649 
161 
283 
489 
180 
237 
219 
170 
251 
415 
422 
454 
291 
135 
103 
212 
296 
612 
618 
144 
694 
123 
590 
10451 
4184 
6268 
1772 
512 
157 
485 
173 
234 
183 
108 
249 
413 
289 
412 
291 
53 
102 
212 
168 
605 
473 
67 
083 
123 
590 
8846 
3333 
5513 
141 
75 
eao 
173 
Januar — Dezember 1975 Export 
174 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.-Lux. 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
8205.33 G E W I N D E W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N M E T A L L E N F U E R 
M E T A L L B E A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
119 
53 
337 
2 
4 
28 
1733 
467 
1267 
714 
243 
210 
25 
344 
318 
162 
156 
514 
148 
387 
344 
183 
182 
142 
8205.35') S C H N I T T 
U N E D L E R 
, S T A N Z - U N D F O R M W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S 
M E T A L L E N F U E R N I E T A L L B E A R B E I T U N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
2581 
1402 
1208 
1512 
019 
481 
16 
35 
196 
196 
808 
650 
28 
108 
17 
1621 
92 
208 
2177 
1274 
1080 
504 
354 
5 
741 
5 
155 
166 
32 
289 
221 
355 
25 
2 0 
44 1 
180 
299 
109 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0200.33 
2788 
968 
1698 
1779 
2527 
927 
1419 
1567 
232 
208 
O U T I L S D E T A R A U D A G E E T D E F I L E T A G E A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E 
E N M E T A U X C O M M U N S P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3012 
1239 
2292 
689 
2730 
461 
941 
811 
2052 
771 
754 
963 
230 
681 
188 
309 
234 
190 
275 
2055 
1 14 
195 
148 
133 
352 
162 
289 
592 
1 14 
194 
152 
1017 
193 
184 
149 
205 
26482 
11397 
15085 
8013 
4823 
4029 
294 
3040 
2537 
661 
1027 
1056 
67 
545 
283 
1047 
261 
643 
790 
96 
321 
113 
353 
209 
40 
103 
226 
155 
1946 
123 
294 
179 
21 1 
320 
280 
331 
31 
133 
98 
185 
100 
152 
152 
880 
174 
166 
134 
25 
14455 
7503 
6951 
4181 
28G0 
2563 
72 
207 
180 
6163 
1123 
4O40 
770 
200 
1121 
101 
2142 
2246 
884 
1382 
710 
270 
282 
15 
389 
429 
381 
2340 
1482 
878 
566 
147 
10 
510 
774 
425 
3 
1743 
1729 
1297 
8206.35·) P O I N Ç O N S 
C O M M U N « 
E T M A T R I C E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N M E T A U X 
P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
12812 
G551 
6475 
7006 
2290 
2872 
210 
371 
173 
3005 
190 
2259 
1577 
252 
4066 
3533 
506 
872 
468 
6255 
1344 
1424 
292 
113 
325 
137 
613 
158 
2028 
1312 
519 
1 1 102 
5245 
5992 
2026 
2126 
95 
337 
103 
2732 
101 
1720 
1279 
224 
1773 
1731 
200 
184 
39G 
140 
1201 
1 190 
259 
22 
55 
16 
590 
130 
2129 
925 
350 
287 
138 
52 
767 
308 
349 
794 
2075 
165 
307 
G9 
350 
2øe5 
52 
13 
145 
448 
217 
39 
10 
2095 
1320 
192 
607 
40 
4051 
681 
107 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
lOOOEur Valeurs 
Belg.-Lux. 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 IND IEN 
706 S I N G A P U R 
740 H O N G K O N G 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
14812 
7753 
7061 
3454 
1207 
1502 
8127 
5436 
2692 
2053 
1099 
230 
533 
210 
323 
4G 
8 
34 
4426 
534 
3893 
1267 
55 
1266 
631 
533 
98 
59 
22 
26 
1044 
1023 
21 
5 
1 
16 
8205.39 A U S W E C H S E L B A R E W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N F U E R M E T A L L B E A R B E I T U N G , N I C H T I N 8205.21 B I S 35 
E N T H A L T E N 
001 
002 
003 
004 
005 
0O6 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
390 
400 
412 
448 
484 
508 
616 
632 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
M E X I K O 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
I R A N 
S A U D I - A R A B I E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
408 
208 
1072 
1470 
65 
63 
09 
32 
180 
66 
1 1 
312 
123 
58 
296 
128 
132 
5290 
33O0 
1991 
916 
157 
562 
34 
513 
914 
607 
128 
13 
747 
323 
425 
269 
92 
1595 
373 
128 
1 
2308 
1190 
1118 
477 
30 
186 
8206.41 B O H R E R M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N M E T A L L E N F U E R D I E B E A R -
B E I T U N G A N D E R E R W E R K S T O F F E A L S M E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
247 
133 
109 
55 
24 
53 
125 
48 
79 
38 
20 
40 
49 
28 
21 
10 
1 
1 1 
480 C O L O M B I E 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
706 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
168 
312 
21 17 
928 
913 
114 
117 
421 
341 
239 
77671 
38599 
38970 
20789 
7270 
8262 
324 
9919 
148 
132 
471 
330 
239 
47442 
26923 
20510 
13345 
6064 
3848 
206 
3325 
6904 
1797 
4107 
955 
234 
1405 
33 
1746 
14845 
2584 
12281 
5498 
432 
2039 
17 
4745 
4855 
3778 
877 
581 
261 
213 
38 
83 
4054 
3393 
661 
101 
BO 
670 
64 
508 
272 
213 
234 
0200.39 O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N M E T A U X 
C O M M U N S P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X . A U T R E S Q U E R E P R I S A U X 
N O S . 0200.21 A 35 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2317 
2845 
4666 
4051 
766 
040 
125 
132 
542 
1 19 
700 
412 
1233 
607 
103 
1437 
1584 
770 
1030 
195 
157 
384 
153 
1369 
723 
407 
1 101 
102 
140 
494 
809 
314 
33418 
16288 
17132 
7139 
2233 
5754 
252 
4228 
726 
1785 
959 
604 
244 
98 
67 
228 
71 
374 
273 
406 
14G 
24 
24 
176 
284 
22 
71 
44 
2 
3 
17 
581 
263 
1080 
12 
13 
235 
576 
2 
10034 
4474 
6560 
2586 
974 
2376 
78 
599 
611 
3105 
1906 
112 
170 
5 
8 
21 
15 
234 
1 
355 
121 
13 
302 
450 
20 
322 
147 
1271 
77 
16 
43 
1 1 
55 
43 
306 
10096 
5915 
4182 
1267 
308 
2122 
87 
793 
1451 
161 
166 
2521 
107 
7 
20 
268 
20 
1 18 
123 
444 
385 
65 
1001 
958 
485 
1000 
122 
92 
60 
3 
81 
65 
70 
14 
46 
124 
201 
249 
2 
10933 
4413 
6520 
2701 
553 
1068 
53 
2742 
429 
145 
802 
649 
153 
917 
763 
154 526 
432 
340 
8205.41 F O R E T S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N M E T A U X C O M M U N S P O U R LE 
T R A V A I L D ' A U T R E S M A T I E R E S Q.UE M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
425 
448 
386 
183 
355 
167 
171 
3627 
1941 
1686 
969 
503 
609 
109 
286 
262 
213 
201 
150 
154 
2260 
1067 
1193 
695 
431 
415 
84 
34 
41 
86 
131 
12 
11 
633 
310 
324 
155 
26 
169 
18 
1 
1 
24 
5 
111 
BO 
61 
31 
6 
1 1 
19 
109 
151 
68 
21 
5 
423 
381 
62 
52 
33 
10 
131 
5 
175 
Januar—Dezember 1975 Export 
176 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lu: Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
F R A E S E R U N D M E S S E R K O E P F E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N F U E R D I E B E A R B E I T U N G A N D E R E R W E R K S T O F F E A L S M E T A L L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
052 
060 
062 
208 
216 
390 
400 
4β4 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
ALGERIEN 
L IBYEN 
REP.SUEDAFRIKA 
VER S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
472 266 207 146 
8205.49 A U S W E C H S E L B A R E W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S U N E D L E N 
N I E T A L L E N F U E R D I E B E A R B E I T U N G A N D E R E R W E R K S T O F F E A L S N I E T A L 
A N D E R E A L S B O H R E R , F R A E S E R O D E R M E S S E R K O E P F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
101 
32 
12 24 309 8 
0G2 
33 
10 
82 
23 
2148 
646 
1800 
237 
106 
1010 
46 
350 
483 
162 
321 
1 12 
1149 
111 
1038 
298 
158 
139 
8205.81 G E S T E I N S B O H R E R U N D T I E F B O H R W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S 
H A R T M E T A L L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
439 
176 
284 
638 
224 
122 
254 
331 
05 
272 
125 
230 
128 
F R A I S E S ET T E T E S D E F R A I S A G E A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N 
M E T A U X C O M M U N S P O U R LE T R A V A I L D ' A U T R E S M A T I E R E S Q U E M E T A U X 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03G 
030 
042 
040 
052 
060 
062 
200 
216 
390 
400 
404 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ALGERIE 
LIBYE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
VENEZUELA 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E F U R 
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1055 
397 
553 
467 
466 
350 
125 
242 
236 
501 
247 
361 
248 
105 
355 
107 
240 
269 
21 1 
133 
8021 
3447 
4574 
2740 
1050 
1149 
085 
800 
270 
442 
413 
249 
109 
209 
180 
481 
119 
174 
100 
190 
234 
200 
87 
5656 2368 3289 2070 932 609 050 
713 210 504 
247 
782 
184 
599 
309 
34 
104 
127 
303 
248 
276 
263 
8205.49 O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N M E T A U X C O M M U N S P O U R LE T R A V A I L D ' A U T R E S M A T I E R E S Q U E M E T A U X , 
A U T R E S Q U E F O R E T S , F R A I S E S E T T E T E S D E F R A I S A G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 
511 
50G 
G20 
396 
442 
271 
356 
397 
202 
267 
100 
021 
2123 
121 
4908 
108 
1 1 1 
173 
186 
229 
100 
15887 
3660 
12205 
2381 
1 174 
G897 
317 
2914 
450 
104 
296 
239 
223 
64 
253 
347 
40 
73 
1 1 
20 
182 
1 
3 
1 1 
30 
80 
2 
202 
10 
3493 
1422 
2O70 
1 131 
704 
007 
78 
33? 
290 
14G 
2 
1GG8 
107 
4891 
499 
264 
13 
14 
00 
8357 
820 7537 356 99 
5507 
195 
1675 
12 
2813 
746 
1B67 
574 
1 13 
489 
23 
709 
454 
290 
164 
484 
270 
214 
8205.61 O U T I L S D E S O N D A G E ET D E F O R A G E A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N 
C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
020 
030 
032 
036 
030 
040 
042 
040 
050 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
2050 
1125 
2142 
4449 
1040 
1 100 
390 
224 
802 
1833 
16-1 
5255 
735 
184 
1 194 
417 
421 
1217 
107 
802 
357 
671 
5 
90 
209 
1G0 
17 
4902 
334 
15 
30 
305 
212 
402 
369 
1070 
024 
292 
10 
243 
315 
17 
3 
34 
137 
31 
1 1 
233 
106 
782 
117 
2 
53 
39 
3 
113 
1 
1 
1106 
593 
781 
2002 
464 
385 
122 
290 
633 
126 
200 
3G3 
134 
990 
Januar — Dezember 1975 Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
0 5 2 
0 5 6 
OGO 
0 6 2 
OG4 
0G8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 0 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
0 3 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
AEGYPTEN 
M A U R E T A N I E N 
N IGERIA 
G A B U N 
U R . K O N G O (BRAZZA) 
T R A F A R U I S S A G E B 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
K U B A 
T R I N I D A D T O B A G O 
K O L U M B I E N 
PERU 
BRASIL IEN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
N O R D J E M E N 
I N D I E N 
I N D O N E S I E N 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
105 
470 
10 
6432 
1978 
4455 
1617 
000 
2691 
429 
149 
2 
1 16 
1109 
451 
658 
437 
330 
144 
12 
76 
1756 
503 
1254 
236 
193 
1007 
164 
12 
D R E H W E R K Z E U G E U N D S C H N E I D S T A E l · 
M E T A L L E N 
47B 
176 
302 
LE M I T A R B E I T S T E I L 
1 6 
3 
1 3 
7 
4 
6 
1 
A U S 
2989 
8 4 0 
2149 
8 0 3 
2 2 3 
1205 
1 0 9 
61 
H A R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
400 V E R . S T A A T E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
8206.65 Z I E H W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
220 AEGYPTEN 
164 
160 
H A R T M E T A L L E N 
2 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
448 CUBA 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
504 PEROU 
508 BRESIL 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 Y E M E N DU N O R D 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
002 
190 
007 
450 
220 
173 
771 
720 
300 
1 123 
475 
299 
1030 
408 
139 
240 
1 121 
1076 
099 
141 
699 
197 
100 
120 
741 
167 
451 
972 
3501 
433 
707 
309 
193 
331 
729 
203 
290 
404 
104 
1037 
1 19 
790 
170 
61676 
13730 
37946 
15590 
8850 
20531 
3501 
1825 
184 
282 
27 
109 
137 
29 
400 
429 
233 
187 
87 
220 
445 
457 
139 
240 
220 
55 
189 
323 
666 
402 
196 
496 
419 
342 
807 
965 
556 
32 
518 
107 
127 
270 
807 
392 
608 
271 
191 
121 
303 
224 
11641 
3328 
8313 
6503 
5626 
1208 
311 
G03 
13550 
3466 
10084 
1097 
612 
8821 
1559 
165 
3386 
1240 
2146 
211 
204 
1934 
454 
4 8 6 
1 1 4 
3 5 2 
1 9 3 
9 6 
1 5 3 
2 0 
6 
7 8 2 
1 6 8 
21732 
5533 
16199 
6923 
1673 
8228 
1 157 
1049 
810 
659 
638 
151 
8205.63 O U T I L S D E T O U R N A G E E T D E T R O N Ç O N N A G E A V E C P A R T I E T R A V A I L -
L A N T E E N C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 2 0 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATS U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0200.60 F I L I E R E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
1100 
4 5 9 
3 5 0 
1405 
2 0 3 
1 0 5 
2 5 2 
2 1 1 
1 1 5 
1 0 2 
1 0 3 
1 7 4 
5603 
3776 
1828 
1096 
6 3 5 
4 6 0 
2 6 1 
A V E C P A R T I E 
6 0 3 
5 5 3 
1 2 7 
1 3 3 
1 2 0 
1 4 3 
1 5 5 
1 1 6 
8 8 9 
3 4 5 
3 0 1 
1 9 3 
3 0 
1 0 0 
1 6 3 
1 0 4 
1 0 3 
1 7 4 
3157 
1828 
1329 
8 3 0 
4 0 2 
2 7 8 
2 1 4 
4 1 
5 
2 0 7 
3 
1 
1 
1 0 2 
4 4 1 
2 5 6 
1 8 5 
5 
2 
1 3 4 
4 6 
T R A V A I L L A N T E 
3 0 7 
3 2 8 
1 0 4 
1 14 
1 4 3 
5 
1 1 6 
2 1 6 
2 3 
106 · 
5 
1 4 3 
1 5 9 
1 1 
2 6 
6 3 
13 
13 
2 8 
9 
3 3 3 
2 7 2 
6 1 
5 3 
51 
7 
3 2 
6 0 
1077 
7 
5 2 
3 0 
15 
1297 
1233 
6 4 
5 6 
4 6 
7 
E N C A R B U R E S 
4 3 
8 
9 
6 
7 
0 0 
1 
15 
2 8 
1 8 
1 1 9 
1 
1 9 8 
1 6 4 
3 4 
1 
1 
3 3 
1 
M E T A L L I Q U E S 
1 8 9 
3 
2 
1 9 
2 
1 0 8 
4 
1 
1 7 7 
2 3 
1 5 5 
1 4 5 
1 3 3 
9 
4 
177 
Januar — Dezember 1975 Export 
178 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
France 
_L_ 
Nederiand Belg.-Lux. 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
6 1 6 
G24 
6 6 4 
7 3 2 
0 0 0 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
1 4 7 
9 5 
5 0 
17 
10 
2 3 
11 
5 8 
3 8 
2 0 
10 
7 
6 
4 
5 0 
2 1 
2 8 
6 
2 
16 
7 
0200.71 ·) R U N D L A U F E N D E N I A S C H 1 N E N W E R K Z E U G E 
N I E T A L L E N 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEM BURG 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH D E M REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
I R A N 
ISRAEL 
IND IEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
1 7 0 
71 
6 5 
1 5 8 
8 4 
7 6 
19 
2 2 
61 
12 
1 16 
4 7 
2 5 
7 
4 
9 
3 4 
8 
3 
9 
7 
1 4 7 
3 0 
13 
21 
7 
2 
1 
8 
3 6 
1347 
6 4 4 
7 0 4 
5 3 9 
2 5 2 
9 6 
G8 
8 8 
4 0 
51 
4 0 
3 3 
16 
7 
2 0 
6 
9 7 
3 9 
7 
3 
4 
3 3 
8 
2 
9 
6 
3 2 
10 
1 
4 
7 
1 
1 
7 
9 
6 1 9 
2 6 9 
3 5 0 
2 5 3 
1 6 5 
3 9 
5 7 
6 
2 
5 0 
1 
1 
3 
1 
1 
7 2 
6 0 
1 3 
4 
4 
8 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
M I T 
1 
1 6 
2 
2 3 
1 9 
4 
1 
4 
4 2 8 
4 26 
A R B E I T S T E I L A U S H A R T -
44 38 
14 
3 
35 1 
2 6 
17 
3 
7 
17 
1 
3 
4 
15 
4 
9 
1 
1 
9 1 
9 
2 
i 
1 0 
324 4 
140 4 
1 8 4 
1 6 6 
3 4 
7 
11 
11 
8 
5 6 
17 
2 3 
8 
2 1 
5 
1 5 
3 
3 
1 
2 4 
1 0 
1 0 
17 
1 
17 
3 0 5 
1 5 2 
1 6 3 
1 1 5 
4 9 
3 8 
A U S W E C H S E L B A R E W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S H A R T M E T A L L E N , 
A N D E R E A L S G E S T E I N S B O H R E R . T I E F B O H R W E R K Z E U G E , D R E H W E R K Z E U G E , 
S C H N E I D S T A E H L E . Z I E H W E R K Z E U G E O D . R U N D L A U F . M A S C H . W E R K Z E U G E 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
028 
030 
036 
030 
042 
048 
052 
056 
060 
064 
066 
208 
216 
220 
390 
400 
484 
504 
500 
616 
700 
720 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A V I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A L G E R I E N 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
I R A N 
I N D O N E S I E N 
V .R .CHINA 
3 
10 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R -
1011 E X T R A - E G E U R -
1238 
358 
876 
178 
12B 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3132 
1632 
1499 
507 
2G7 
521 
470 
1730 
910 
820 
322 
177 
202 
210 
975 
373 
602 
147 
206 
195 
8205.71*) O U T I L S T R A V A I L L A N T P A R R O T A T I O N A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N 
C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3372 
1433 
147G 
2207 
1432 
1675 
3 4 0 
3 3 4 
1309 
24G 
2590 
9 0 1 
5 0 1 
3 6 0 
3 0 4 
1 5 0 
8 4 3 
3 0 5 
2 3 5 
4 8 5 
1 9 0 
1364 
4 0 G 
1 5 0 
3 4 4 
2 4 4 
1 4 2 
2 0 5 
2 1 3 
4 1 7 
25495 
11987 
13506 
9257 
5323 
1073 
2376 
2600 
1153 
1306 
1030 
1094 
3 2 6 
1 8 2 
8 2 0 
1 6 7 
2333 
0 1 5 
3 5 6 
2 8 5 
2 9 7 
8 2 3 
3 0 4 
2 1 2 
4 8 1 
1 8 3 
7 2 5 
2 7 2 
3 2 
2 0 7 
2 3 9 
13G 
2 0 5 
2 0 7 
1 9 0 
17819 
7681 
10258 
6733 
4232 
1357 
2168 
409 
109 
193 
938 
683 
254 
128 
109 
113 
583 
477 
108 
73 
2835 
1376 
1459 
1227 
357 
72 
160 
277 
1 1 1 
139 
000 
109 
325 
100 
20 
95 
136 
3294 
1869 
1424 
1107 
590 
314 
8205.79 O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N C A R B U R E S 
M E T A L L I Q U E S . A U T R E S Q U E O U T I L S D E S O N D A G E , F O R A G E , T O U R N A G E . 
T R A N C O N N A G E , F I L I E R E S O U O U T I L S T R A V A I L L A N T P A R R O T A T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
616 I R A N 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1572 
7 9 0 
1 176 
1089 
3 7 0 
7 8 0 
1 1 7 
1 7 0 
1 3 3 
1098 
1130 
3 1 5 
3 8 5 
5 3 0 
1 6 4 
3 2 4 
1429 
1 0 8 
2 4 5 
191 
101 
1 0 0 
1 19 
3 2 8 
2 6 3 
1 0 0 
165 
5 1 0 
1 13 
3 9 2 
6390 
6885 
9728 
5 2 6 
4 1 0 
8 0 7 
2 2 3 
3 4 4 
1 0 7 
1 5 0 
1 1 2 
1 7 7 
7 2 5 
2 8 4 
1G2 
3 0 4 
1 3 0 
2 7 8 
1 13 
6 2 
1 17 
12 
91 
1 0 2 
7 2 
2 4 3 
2 1 7 
1 0 4 
0 9 
4 4 0 
1 0 9 
7300 
2587 
4734 
709 
132 
102 
319 
105 
014 
103 
159 
217 
13 
31 
2395 
1211 
1184 
4138 
1080 
305B 
1482 
1238 
224 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nederland Belg.-Lux Danmark 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
22G 
93 
27 
555 
8206.SO A U S W E C H S E L B A R E W E R K Z E U G E M I T A R B E I T S T E I L A U S D I A M A N T O D E R 
P R E S S D I A M A N T 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
276 G H A N A 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
350 
129 
220 
8200.90 A U S W E C H S E L B . W E R K Z E U G E , A R B E I T S T E I L A U S A N D . S T O F F E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
632 S A U D I - A R A B I E N 
600 A U S T R A L I E N 
58 
30 23 
12 
177 
13 
1020 CLASSE 1 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 0 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 7 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 8 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
A E L E 
CLASSÉ 2 
A C P 
CLASSE 3 
8200.OO O U T I L S 
O U E N 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
G H A N A 
G A B O N 
R.P. C O N G O (BRAZZA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
2716 
2548 
1 9 1 
2651 
1324 
1621 
3 0 
6 3 9 
3 6 0 
6 0 7 
1 0 0 
1 2 1 
9 5 0 
1 9 2 
9 
1457 
N T E R C H A N G E A B L E S A V E C P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N D I A M A N T 
 A G G L O M E R E S D E D I A M A N T 
584 
27 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3047 
3770 
2498 
3481 
4 4 2 
0 9 9 
2383 
1 6 7 
9 6 1 
9 3 0 
2 6 3 
8 3 2 
1261 
3 1 3 
2 4 2 
2033 
3 0 2 
8 4 3 
3 0 2 
11 14 
4 2 9 
3069 
5 7 7 
4 2 8 
1 5 8 
161 
4 9 5 
1 0 6 
3 2 2 
2 5 1 
1 1 3 
4 0 3 
1 0 7 
151 
1 4 5 
3 7 6 
1993 
1134 
2 3 3 
1 5 8 
5 1 6 
0 5 0 
1 4 2 
3 2 0 
3 0 7 
1 4 8 
2 2 3 
1 2 1 
1 0 2 
45753 
17549 
20200 
9205 
5440 
14103 
1920 
4896 
2131 
3 3 8 
2245 
3 0 3 
6 7 4 
1828 
10 
6 5 2 
6 2 0 
7 5 
6 8 
0 6 1 
12 
3 3 
3 3 0 
1 3 9 
1 5 7 
2 0 8 
1 8 6 
3 
9 
21 
19 
G 
6 2 
4 5 
1 19 
2 
1 
2 0 6 
0 
1 
5 
5 4 
6 
6 1 
2 4 
9 3 
10 
12534 
5894 
6639 
4834 
3849 
7 6 4 
1 3 6 
1041 
8 4 
6 1 1 
1456 
6 8 0 
2 4 
3 3 
3 1 2 
17 
1 0 5 
4 5 
1 1 9 
2 6 9 
1 7 3 
51 
1 2 7 
9 7 2 
1 
3 8 8 
3 6 
1 8 3 
3 0 8 
2878 
2 3 6 
3 6 4 
9 3 
1 4 2 
4 8 2 
1 0 6 
1 
17 
2 0 5 
4 
1 
1 1 6 
3 2 4 
1497 
8 0 6 
8 
1 3 6 
4 0 7 
9 2 
1 3 7 
2 4 0 
2 7 8 
5 
3 
15921 
3363 
12559 
1485 
6 1 4 
9402 
1 123 
1072 
878 
176 
2331 
291 
125 
114 
138 
94 
104 
239 
125 
841 
851 
487 
8205.90 O U T I L S 
A U T R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
632 ARABIE SEOUDITE 
800 A U S T R A L I E 
6117 
3813 
1304 
889 
382 
56 
359 
I N T E R C H A N G E A B L E S P A R T I E T R A V A I L L A N T E E N 
M A T I E R E S 
279 
123 
203 
405 
449 
376 
315 
1706 
141 
103 
135 
298 
113 
194 
105 
4 7 
1 6 3 
3 8 9 
1 0 8 
2 5 8 
5 6 7 
1 15 
1 0 1 
1 0 2 
5 6 
15 
1 9 3 
1 2 1 
2 0 7 
3 4 
2 7 
1 17 
2 5 
19 
18 
5 
1 
773 
689 
401 
373 
21 
124 
110 
253 
248 
235 
35 
433 
147 
127 
51 
740 
115 
182 
327 
312 
188 
226 
311 
224 
22 
109 
758 
10011 
3583 
6448 
1438 
476 
3453 
598 
1557 
178 
40 
136 
176 
67 
179 
Januar — Dezember 1975 Export 
180 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung | Mengen 
Destination 
Nimexe Eur-9 Deutschland France | 
1 1 
lOOO W E L T 812 39 388 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 272 26 70 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 541 12 319 
1020 K L A S S E 1 377 8 233 
1021 EFTA LAENDER 41 2 24 
1030 K L A S S E 2 142 5 83 
1031 A K P LAENDER 31 17 
1040 K L A S S E 3 1 1 . 3 
8206 M E S S E R U N D S C H N E I D K L I N G E N . F U E R 
G E R A E T E 
1000 kg 
Italia Nederland | Belg. 
I 
203 5 
96 5 
1 0 7 
6 3 
6 
2 4 
5 
8 
M A S C H I N E N O D E R 
Lux. | 
I 
1 6 
1 3 
4 
4 
3 
Quantités 
U-K | Ireland 
I 
Danmark 
77 84 
32 30 
45 54 
21 52 
9 
24 2 
6 
M E C H A N I S C H E 
0200.11 K R E I S M E S S E R F U E R K U E C H E N - U N D N A H R U N G S M I T T E L I N D U S T R 
M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 275 97 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 100 43 
003 N I E D E R L A N D E 194 50 
004 D E U T S C H L A N D BR 102 
005 ITALIEN 139 59 
U07 I R L A N D 83 19 
008 D A E N E M A R K 65 39 
028 N O R W E G E N 22 1 
030 S C H W E D E N 106 29 
032 F I N N L A N D 52 7 
036 S C H W E I Z 45 13 
038 OESTERREICH 52 19 
042 S P A N I E N 26 8 
048 J U G O S L A V I E N 37 24 
050 G R I E C H E N L A N D 28 16 
060 POLEN 28 2 
066 R U M A E N I E N 28 
390 REP S U E D A F R I K A 90 14 
400 V E R . S T A A T E N 471 37 
404 K A N A D A 234 
412 M E X I K O 19 4 
448 K U B A 162 
508 BRASIL IEN 29 2 
528 A R G E N T I N I E N 23 4 
624 ISRAEL 19 1 
664 I N D I E N 46 
732 J A P A N 20 2 
800 A U S T R A L I E N 82 1 
804 N E U S E E L A N D 35 
10OO W E L T 2937 530 2 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 969 317 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 1989 213 2 
1020 K L A S S E 1 1330 172 1 
1021 EFTA LAENDER 247 62 
1030 K L A S S E 2 560 35 
1031 A K P LAENDER 69 
1040 KLASSE 3 76 7 
8206.19 K R E I S M E S S E R F U E R M A S C H I N E N U N D 
1 
1 
1 0 
5 7 
1 1 5 
3 
183 5 
2 1 
182 4 
181 4 
10 
2 
2 
2 
A P P A R A T E , A N D E R E A L S 
K U E C H E N - U N D N A H R U N G S M I T T E L I N D U S T R I E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 39 27 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 39 20 8 
003 N I E D E R L A N D E 28 23 
004 D E U T S C H L A N D BR. 23 
005 ITALIEN 46 33 2 
006 VER KOENIGREICH 36 23 
030 S C H W E D E N 13 8 
036 S C H W E I Z 8 8 
038 OESTERREICH 6 6 
048 J U G O S L A V I E N 9 1 3 
390 REP.SUEDAFRIKA 12 9 2 
400 V E R . S T A A T E N 84 61 
404 K A N A D A 16 13 
10O0 W E L T 435 293 17 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 217 131 11 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 218 162 7 
1020 KLASSE 1 176 128 6 
1021 EFTA LAENDER 33 27 
1030 K L A S S E 2 40 31 1 
6 6 
1 1 
1 
5 16 
11 
12 
5 
5 
1 
2 3 
3 
17 99 
11 65 
5 44 
2 40 
6 
3 5 
8208.91 M E S S E R , A U S G E N . K R E I S M E S S E R , U N D S C H N E I D K L I N G E N 
W I R T S C H A F T L I C H E M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 148 127 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 171 86 63 
003 N I E D E R L A N D E 337 333 
004 D E U T S C H L A N D BR. 556 456 
005 ITALIEN 186 123 63 
006 VER KOENIGREICH 104 61 16 
036 S C H W E I Z 53 51 1 
1 5 
1 21 
36 52 
5 16 
1 
4 
2 
7 
7 
F U E R 
10 
3 
9 
3 
I E -
1 7 6 
5 6 
1 4 4 
1 0 1 
8 0 
6 4 
2 6 
11 
7 7 
4 5 
3 2 
3 3 
18 
13 
11 
2 6 
2 8 
7 6 
3 7 3 
1 1 9 
15 
1 6 2 
2 7 
19 
18 
4 6 
18 
8 1 
3 5 
2214 
8 4 7 
1568 
9 7 2 
1 7 5 
5 2 5 
6 9 
6 9 
1 
F U E R 
1 1 
1 1 
L A N D -
1 
3 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 Deutschland France | 
1 
6466 182 3829 
1886 81 758 
4581 102 3070 
2978 60 2101 
457 11 312 
1337 32 943 
237 136 
213 9 26 
8206 C O U T E A U X E T L A M E S T R A N C H A N T E S 
A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S 
lOOOEur 
Italia Nederland 
1339 42 
591 39 
748 4 
325 3 
87 3 
206 1 
2 3 
1 6 6 
Belg.-Lux. 
1 4 3 
7 0 
7 3 
18 
4 
4 6 
3 9 
9 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
343 585 3 
112 235 
231 350 3 
137 333 1 
39 1 
90 17 2 
3 9 
3 
P O U R M A C H I N E S E T P O U R 
8206.11 C O U T E A U X C I R C U L A I R E S P O U R A P P A R E I L S D E C U I S I N E ET M A C H I N E S 
P O U R L ' I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1294 376 
464 170 
779 275 
1142 
1270 510 
279 85 
274 188 
135 16 
712 116 
137 31 
299 88 
195 105 
399 84 
204 80 
110 47 
154 10 
1 4 2 
587 108 
2219 359 
4 6 3 
112 52 
2 0 4 
161 28 
157 46 
114 12 
2 4 6 
501 7 
430 6 
190 2 
3 
5 
14852 3014 15 
56O0 1703 1 
9200 1311 13 
6715 1057 8 
1416 326 
2072 220 5 
242 1 1 
457 35 
7 7 
8 2 
1 
8 
1 
2 
1 
3 
50 18 
30 1 
1 
2 
111 44 
14 10 
97 33 
93 27 
9 3 
3 5 
2 
12 
2 
3 
3 
2 0 
1 3 
7 
7 
1 
905 1 
2 8 0 
5 0 4 
1127 
7 6 0 
1 9 4 
8 5 
1 0 9 
5 9 1 
1 0 4 
2 0 9 
8 9 
3 1 5 
1 2 4 
5 4 
1 4 4 
1 4 2 
4 7 6 
1787 
4 3 2 
6 0 
2 0 4 
1 3 2 
1 1 1 
1 0 1 
2 4 6 
4 9 4 
4 2 4 
1 8 6 
11635 
3858 
7779 
5514 
1069 
1839 
2 4 0 
4 1 9 
2 
2 
3 
1 
1 
1 3 
3 
1 0 
9 
6 
1 
0206.19 C O U T E A U X C I R C U L A I R E S P O U R M A C H I N E S E T A P P A R E I L S , A U T R E S Q U E 
C E U X P O U R C U I S I N E S E T I N D U S T R I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
551 443 
435 256 78 
400 349 1 
217 6 
441 335 26 
389 245 3 
223 159 
170 162 4 
118 118 
119 52 23 
123 87 8 
1375 1285 1 
167 137 
5830 4517 194 
2535 1725 118 
3295 2792 78 
2715 2363 43 
613 513 5 
491 358 27 
A L I M E N T A I R E 
32 66 
2 99 
4 
37 163 
8 0 
1 134 
6 3 
4 
4 4 
5 23 
8 9 
3 0 
152 880 
76 542 
76 338 
20 287 
5 88 
48 51 
4 
4 4 
5 
1 
6 5 
5 5 
9 
7 
2 4 
2 
6 
5 
8 14 
7 12 
2 2 
2 
2 
0206.91 C O U T E A U X , A U T R E S Q U E C I R C U L A I R E S , ET L A M E S T R A N C H A N T E S , P O U R 
M A C H I N E S A G R I C O L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
343 288 
377 223 110 
470 460 1 
646 503 
381 326 54 
217 124 48 
105 98 5 
4 11 
4 40 
1 
60 56 
1 
3 27 
2 
4 0 
6 
1 8 
7 
2 
9 
8 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R -
1011 E X T R A - E G E U R -
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
2233 
1528 
703 
632 
101 
1355 
753 
602 
550 
10-1 
652 
599 
53 
42 
1 1 
8206.93 M E S S E R , A U S G E N . K R E I S M E S S E R , U N D S C H N E I D K L I N G E N F U E R 
K U E C H E N - U N D N A H R U N G S M I T T E L I N D U S T R I E M A S C H I N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
212 
113 
8206.95 M E S S E R , A U S G E N . K R E I S M E S S E R , U N D S C H N E I D K L I N G E N . F U E R D I E 
B E A R B E I T U N G V O N M E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
51 
124 
833 
473 
359 
221 
320 
145 
174 
311 
202 
109 
8206.99 M E S S E R , A U S G E N . K R E I S M E S S E R , U N D S C H N E I D K L I N G E N . F U E R L A N D -
W I R T S C H A F T L I C H E . K U E C H E N - U N D N A H R U N G S M I T T E L I N D U S T R I E M A S C H I -
N E N U N D F U E R B E A R B E I T U N G V O N M E T A L L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 REP.SUEDAFRIKA 
174 
190 
141 
159 
1 14 
1 14 
27 
Bestimmung 
Destination 
Eur-9 Deutschland Belg.-Lux. 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R -
1011 E X T R A - C E E U R -
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
267 
603 
4209 
2515 
1695 
1412 
428 
101 
243 
5G6 
2972 
1495 
1477 
1270 
401 
122 
9 
36 
839 
719 
119 
77 
10 
42 
137 
137 
8206.93 C O U T E A U X , A U T R E S Q U E C I R C U L A I R E S , E T L A M E S T R A N C H A N T E S . P O U R 
A P P A R E I L S D E C U I S I N E E T M A C H I N E S P O U R I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UN 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
1011 E X T R A - C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
J
I 
E U R - 9 
EUR-9 
263 
100 
020 
100 
140 
100 
192 
204 
304 
3088 
1562 
1525 
1247 
007 
207 
207 
97 
295 
100 
127 
162 
244 
312 
2100 
924 
1256 
1070 
032 
121 
232 
104 
8206.95 C O U T E A U X , A U T R E S Q U E C I R C U L A I R E S . E T L A M E S T R A N C H A N T E S , P O U R 
LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
610 
795 
400 
641 
539 
092 
124 
460 
237 
212 
11 1 
264 
19G 
136 
107 
6993 
3719 
3273 
1894 
039 
99G 
383 
414 
45G 
2 75 
257 
210 
103 
224 
100 
66 
105 
122 
101 
101 
100 
3697 
1718 
1979 
1094 
511 
678 
207 
8206.99 C O U T E A U X , S F C I R C U L A I R E S 
N E S E T A P P A R E I L S , A U T R E S 
A L I M E N T A I R E , T R A V A I L D E S 
833 499 1867 201 
383 283 1153 163 
250 235 715 38 
112 125 491 17 
9 52 214 16 
124 99 78 16 
14 11 145 5 
, E T L A M E S T R A N C H A N T E S , P O U R M A C H U -
Q U E C E U X P O U R C U I S I N E S , I N D U S T R I E 
M E T A U X ET M A C H I N E S A G R I C O L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
272 COTE D' IVOIRE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
1G15 
1734 
1428 
989 
1255 
1006 
292 
1 19 
381 
189 
1252 
910 
123 
310 
400 
250 
273 
642 
125 
1G3 
352 
350 
120 
190 
102 
451 
1254 
1085 
1254 
1081 
617 
271 
96 
242 
126 
962 
864 
00 
204 
230 
197 
230 
41 1 
99 
150 
197 
16G 
7 
103 
181 
Januar — Dezember 1975 Export 
182 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Nederland Belg.-Lux Danmark 
12 
10 
80 
29 
5 
10 
2020 
938 
1082 
596 
200 
323 
8 
8 
24 
19 
0 
10 
1113 
450 
663 
402 
200 
174 
4 
4 
247 
125 
121 
07 
1 1 
61 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 44 15 23 2 3 
1040 K L A S S E 3 164 8B 3 65 8 
8207 P L A E T T C H E N , S T A E B C H E N , S P I T Z E N U N D A E H N L . F O R M S T U E C K E , A U S 
G E S I N T E R T E N H A R T M E T A L L E N , F U E R W E R K Z E U G E , N I C H T G E F A S S T 
8207.OO") P L A E T T C H E N , S T A E B C H E N , S P I T Z E N U N D A E H N L . F O R M S T U E C K E , A U S 
G E S I N T E R T E N H A R T M E T A L L E N , F U E R W E R K Z E U G E , N I C H T G E F A S S T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
208 
216 
390 
400 
484 
508 
616 
732 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
LIBYEN 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
I R A N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
757 
427 
331 
259 
183 
50 
248 
169 
8208 
07O0.10 
M E C H A N I S C H E G E R A E T E F U E R D E N H A U S H A L T , F U E R S P E I S E N U N D 
G E T R A E N K E . B I S 10 K G / S T U E C K 
K A F F E E - , P F E F F E R - U N D A E H N L . K O E R N E R M U E H L E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
32 
22 
136 
57 
196 
141 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
616 I R A N 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010. I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
918 
141 
152 
148 
315 
158 
136 
118 
18868 
8415 
10453 
6046 
2802 
2G61 
349 
1745 
735 
102 
103 
107 
240 
121 
108 
115 
13044 
5858 
7395 
4572 
2254 
1715 
119 
1107 
1807 
785 
1022 
441 
123 
552 
172 
29 
1598 
383 
1214 
400 
120 
280 
19 
534 
1231 
810 
421 
297 
1GQ 
52 
10 
438 
324 
112 
8207 P L A Q U E S . B A G U E T T E S . P O I N T E S E T S I M I L . , E N C A R B U R E S M E T A L -
L I Q U E S . A G G L O M E R E S P A R F R I T T A G E . P O U R O U T I L S , N O N M O N T E S 
P L A Q U E S , B A G U E T T E S , P O I N T E S E T S I M I L . . E N C A R B U R E S M E T A L -
L I Q U E S , A G G L O M E R E S P A R F R I T T A G E , P O U R O U T I L S , N O N M O N T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
616 I R A N 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5496 
133G 
1914 
7915 
2311 
1038 
286 
1 18 
4551 
225 
1483 
896 
1005 
278 
147 
238 
237 
100 
424 
538 
101 
375 
210 
330 
180 
147 
129 
242 
1 12 
34199 
20025 
13372 
9872 
707G 
1922 
204 
1576 
2952 
701 
1263 
1448 
499 
218 
106 
1026 
79 
717 
799 
260 
102 
8 
38 
34 
98 
400 
51G 
12 
13 
71 
90 
15 
25 
01 
191 
20 
12218 
7091 
5126 
3527 
2660 
407 
52 
1112 
575 
1 19 
872 
050 
22 
208 
2474 
53 
135 
21 
61 
1830 
401 
1635 
210 
485 
17 
479 
135 
200 
189 
3280 
1753 
1527 
1069 
831 
441 
159 
1 7 
10 
7613 
3874 
3739 
3087 
2268 
230 
12 
415 
3087 
2913 
174 
144 
05 
1 
104 
84 
5242 
4636 
605 
402 
123 
143 
79 
2769 
558 
2201 
1583 
1 129 
015 
17 
8200 
8208.10 
A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S A U S A G E S D O M E S T I Q U E S , D ' U N P O I D S D E 
10 K G E T M O I N S , P O U R A L I M E N T S E T B O I S S O N S 
M O U L I N S A C A F E , A P O I V R E . E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
333 
460 
190 
487 
121 
21 1 
104 
145 
220 
197 
133 
173 
118 
400 
342 
406 
477 
150 
1 16 
140 
2 70 
178 
404 
126 
162 
154 
590 
309 
281 
264 
10OO M O D E 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
Destination 
Nimexe Nederland Belg.­Lux. 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
429 
1042 830 190 213 
176 
797 
633 
127 
164 
82O8.30 F L E I S C H H A C K M A S C H I N E N . P R E S S E N , P U E R E E P R E S S E N , P O M M E S ­ F R I T E S ­U . G E M U E S E S C H N E I D E R U . A E H N L. L E B E N S M I T T E L Z E R K L E I N E R U N G S G E R Α Ε Τ Ε 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
204 M A R O K K O 
216 L IBYEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
616 I R A N 
632 S A U D I A R A B I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
243 
219 
188 
341 
632 
176 
43 
69 
123 
55 
138 
3576 
1888 
1708 
919 
330 
709 
579 
115 
355 
172 
183 
132 
I860 
10OO 
861 
407 153 454 
976 
472 
504 
313 
165 
117 
0200.90 M E C H A N I S C H E G E R A E T E F U E R D E N H A U S H A L T . N I C H T E N T H A L T E N I N 
8208.10 U N D 8200.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
216 L IBYEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
207 
132 
224 
51 
101 
63 
73 
162 
9G 
2774 
999 
1776 
1324 
410 
449 
28 
80 
159 
37 
1071 
514 
557 
415 
259 
141 
58 
1417 
365 
1052 
812 
90 
238 
14 
8209 M E S S E R ( A U S G E N . M E S S E R F U E R M E C H A N I S C H E G E R A E T E ) . M I T 
S C H N E I D E N D E R O D E R G E Z A H N T E R K L I N G E , E I N S C H L . K L A P P M E S S E R 
8209.11­ ) T I S C H M E S S E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
2 7 0 
2 1 6 
1 3 8 
1 4 8 
9 2 
12 
1 6 8 
0 0 
5 4 
7 4 
3 8 
1 7 5 
4 0 
21 
168 
28 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2049 3362 
2836 
799 
523 
348 
484 
448 
189 
437 296 236 
437 
487 
451 
454 
1916 
1541 
338 
374 
0200.30 H A C H E ­ V I A N D E , P R E S S E S , P R E S S E ­ P U R E E , C O U P E ­ F R I T E S , C O U P E ­
L E G U M E S . C O U P E ­ F R U I T S , M O U L I N S A L E G U M E S E T A P P A R E I L S S I M I L . 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
008 
030 
036 
030 
042 
040 
050 
204 
21Ü 
400 
404 
616 
632 
732 
800 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
LIBYE 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
I R A N 
ARABIE SEOUDITE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
677 
619 
45G 
994 
1386 
416 
178 
177 
299 
260 
153 
131 
151 
148 
1 14 
359 
130 
370 
134 
106 
237 
8914 
4753 
4162 
2424 
093 
1737 
126 
126 169 107 109 
249 
1266 
215 
40 
104 
117 
30 
50 
1396 
6 C 4 
7 9 2 
5 6 3 
2 5 9 
2 3 0 
3702 
2155 
1547 
7 6 5 
2 9 1 
7 8 1 
396 
148 
1 11 
96 
1 13 
102 
203 
2794 
1396 
1398 
869 
229 
528 
454 
329 
125 104 
355 
212 
143 
8200.90 A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S A U S A G E S D O M E S T I Q U E S , N O N R E P R I S S O U S 8208.10 E T 8208.30 
001 
002 
003 
004 
005 
00G 
028 
030 
032 
03G 
030 
040 
050 
21G 
400 
404 
624 
732 
800 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
LIBYE 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1100 
430 
37G 
453 
320 
713 
215 
408 
105 
345 
493 
144 
129 
22G 
1272 
200 
250 
155 
347 
3540 
5459 
4173 
1539 
1264 
100 
531 
216 
300 
209 
507 
1 14 
378 
148 
176 
330 
227 
31 
124 
3917 
1892 
2025 
1610 
1040 
414 
10 
396 
101 
295 
179 
108 
1 15 
131 
125 
04 
214 
1 108 
198 
21 
122 
218 
4090 
1246 
2852 
2185 
245 
647 
44 
130 
108 
307 
167 
140 
8209 C O U T E A U X , A U T R E S Q U E P O U R A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S , A L A M E T R A N ­
C H A N T E O U D E N T E L E E , Y C S E R P E T T E S F E R M A N T E S 
8209.11­) C O U T E A U X D E T A B L E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
020 
030 
032 
036 
030 
040 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V I E 
1730 
1905 
8 4 0 
7 4 6 
1098 
1 7 7 
6 5 3 
49G 
2 8 3 
5 3 7 
1 4 0 
1766 
5 5 0 
1 6 5 
0 8 2 
4 0 2 
3 3 1 
3 7 4 
9 
5 3 
4 0 
9 0 
9­13 
4 3 6 
4 1 
3 3 9 
1 0 8 
1 9 2 
3 3 9 
1 5 4 
1 
133 · 
3 2 
1 1 7 
0 
6 5 4 
16 
6 0 7 
2 9 1 
13 
1 1 3 
3 
11 
1 
0 
7 6 
2 5 
8 7 
1 5 1 
5 3 8 
1 5 6 
1 
10 
1 6 2 
3 8 
7 
2 3 
15 
3 2 
176 
332 
369 
278 
377 
652 
137 
152 
147 
143 
100 
3 
157 
101 
143 
18 
125 
lia 
6 
183 
Januar — Dezember 1975 Export 
184 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
050 G R I E C H E N L A N D 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
632 S A U D I A R A B I E N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 | Deutschland 
1 
49 3 
3 6 
8 0 
24 2 
4 6 
156 1 
171 1 
1 0 9 
2 0 
13 1 
18 
10 3 
90 1 
3 0 
2655 160 
1124 73 
1531 87 
995 66 
300 56 
496 21 
161 
4 1 
France 
4 
10 
1 
2 4 
3 
1 
1 
1 
3 1 1 
1 0 4 
2 0 7 
1 2 3 
8 0 
8 4 
3 6 
Italia 
3 5 
2 6 
14 
1 
2 
13 
2 
17 
2 
16 
1 
1 
3 9 6 
1 9 3 
2 0 3 
9 2 
2 3 
8 5 
3 
2 6 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
3 4 
8 
7 0 
1 
4 
16 
1 
2 
2 
7 
4 4 
1 4 9 
1 1 6 
1 0 3 
3 
9 
2 
5 
8 5 
3 0 
1 
304 71 1400 5 
172 70 511 1 
132 1 897 4 
50 660 4 
18 
7 5 
3 
8 
1 2 0 
2 3 0 
1 1 9 
7 
3 
1 
8209.19 M E S S E R M I T F E S T S T E H E N D E R K L I N G E . A U S G E N . T I S C H M E S S E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
314 G A B U N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
616 I R A N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
615 D U B A I 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
105 78 
124 67 
182 135 
1 2 8 
59 48 
68 25 
42 31 
12 10 
19 15 
49 26 
57 52 
8 6 
26 20 
20 6 
16 
19 2 
23 6 
42 37 
273 272 
21 
29 26 
192 92 
63 48 
9 9 
33 32 
38 38 
23 23 
53 53 
25 24 
20 19 
43 42 
21 16 
2135 1495 
709 386 
1426 1109 
557 368 
140 105 
861 734 
460 407 
8 7 
8209.50 K L A P P M E S S E R A L L E R A R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
204 M A R O K K O 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
24 10 
34 18 
48 38 
1 17 
18 6 
65 8 
9 7 
11 6 
6 5 
20 11 
15 12 
24 18 
73 71 
75 68 
44 43 
42 42 
134 131 
108 32 
3 2 
16 
4 6 
5 
2 5 
2 
2 
2 0 
1 
1 
2 
10 
2 
17 
5 
21 
0 5 
8 
1 
1 
3 
3 2 4 
1 2 6 
1 9 8 
1 0 7 
2 3 
9 2 
5 2 
8 
1 
3 
12 
0 
7 
2 
1 
6 
10 
13 
3 
4 7 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
11 
1 
15 
1 
2 
3 0 
3 
1 
161 
7 6 
8 5 
5 9 
0 
2 0 
1 
1 1 
2 
8 
1 10 
15 
2 
2 
3 
6 
7 
2 1 
2 15 
12 
2 5 
17 17 
6 
1 1 
5 
1 
. 1 
S 
1 
3 
48 87 
37 63 
11 4 
4 3 
1 
6 1 
1 
3 
1 
14 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
ι 
35 5 
20 1 
14 5 
13 3 
3 2 
1 1 
1 2 
1 
1 
3 
2 
5 
1 
3 2 
5 
1 
3 
4 9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur-9 Deutschland 
050 GRECE 327 62 
064 HONGRIE 151 1 
200 ALGERIE 292 
216 LIBYE 154 11 
288 NIGERIA 220 6 
390 REP AFRIQUE DU S U D 777 40 
400 ETATS U N I S 1610 39 
484 C A N A D A 676 11 
600 CHYPRE 110 14 
604 L I B A N 122 31 
608 SYRIE 103 
632 ARABIE SEOUDITE 165 107 
800 A U S T R A L I E 669 22 
804 NOUVELLE ZELANDE 223 6 
1080 M O N D E 19032 4103 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 7654 1700 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 11379 2354 
1020 CLASSE 1 8091 1811 
1021 A E L E 3223 1517 
1030 CLASSE 2 3075 540 
1031 ACP 766 12 
1040 CLASSE 3 210 2 
France 
5 0 
5 3 
10 
2 
10 
3 3 0 
4 0 
5 
3 7 
8 
17 
3231 
1266 
1965 
1355 
8 2 0 
0 0 9 
2 1 0 
1 
Italia 
1 5 7 
1 0 2 
6 4 
16 
12 
0 0 
12 
8 2 
10 
9 0 
10 
17 
2 
2229 
1037 
1192 
5 2 1 
1 2 0 
0 0 7 
4 0 
1 0 2 
lOOOEur 
Nederland 
15 
2 8 
2 3 0 
4 
18 
1 6 3 
4 
1 
5 
3 2 
1670 
1017 
6 8 1 
3 5 2 
9 2 
2 8 1 
17 
2 8 
8209.19 C O U T E A U X N O N F E R M A N T S , A U T R E S Q U E D E T A B L E 
001 FRANCE 1096 855 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1414 905 
003 PAYS BAS 2003 1687 
004 A L L E M A G N E 846 
005 ITALIE 656 527 
006 R O Y A U M E UNI 758 331 
008 D A N E M A R K 587 502 
028 NORVEGE 201 178 
030 SUEDE 258 216 
036 SUISSE 567 349 
038 AUTRICHE 802 762 
042 ESPAGNE 103 59 
048 Y O U G O S L A V I E 298 252 
050 GRECE 117 43 
208 ALGERIE 157 2 
216 LIBYE 111 20 
248 SENEGAL 123 26 
272 COTE D' IVOIRE 136 92 
288 NIGERIA 699 691 
314 G A B O N 111 3 
390 REP AFRIQUE DU S U D 316 291 
400 ETATS UNIS 2544 1472 
404 C A N A D A 968 828 
448 CUBA 165 159 
616 IRAN 183 172 
632 ARABIE SEOUDITE 429 425 
636 K O W E I T 129 128 
645 DUBAI 388 388 
700 I N D O N E S I E 131 125 
706 S I N G A P O U R 167 160 
732 J A P O N 718 698 
800 A U S T R A L I E 292 234 
1000 M O N D E 19448 14089 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 7404 4844 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 12042 9225 
1020 CLASSE 1 7459 5549 
1021 A E L E 1871 1535 
1030 CLASSE 2 4424 3540 
1031 ACP 1436 1 107 
1040 CLASSE 3 154 135 
3 0 0 
1 3 3 
3 0 9 
5 2 
3 3 7 
23 
3 
2 0 
1 8 5 
7 
12 
16 
1 0 8 
1 1 
97 
4 3 
2 
108 
4 
0 1 7 
9 2 
3 
5 
2 
1 
5 
G 
2 
4 4 
3138 
1214 
1924 
1271 
2 2 0 
G52 
3 1 0 
7 0 
74 
4 1 
1 2 3 
2 9 
7 
4 
3 
2 0 
2 6 
14 
3 0 
5 3 
13 
0 0 
1 
5 
10 
2 3 3 
24 
3 
5 
2 
17 
9 
9 8 4 
3 5 0 
6 3 4 
4 G 3 
6 5 
1G7 
11 
3 
8209.0C C O U T E A U X F E R M A N T S D E T O U T G E N R E 
001 FRANCE 358 155 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 453 320 
003 PAYS BAS 764 639 
004 A L L E M A G N E 1407 
005 ITALIE 211 78 
006 R O Y A U M E UNI 515 105 
008 D A N E M A R K 147 127 
028 NORVEGE 137 109 
030 SUEDE 106 100 
036 SUISSE 309 197 
038 AUTRICHE 224 185 
048 Y O U G O S L A V I E 177 151 
204 M A R O C 284 269 
216 LIBYE 269 263 
272 COTE D' IVOIRE 185 179 
288 NIGERIA 112 112 
390 REP AFRIQUE DU SUD 753 736 
400 ETATS UNIS 1948 1388 
7 2 
12 
4 4 
1 2 9 
0 4 
2 
2 
71 
2 
15 
6 
79 
1 5 8 
17 
10-1 
1329 
1G1 
1 8 
4 
3 8 
3 6 
2 6 
6 
1 
2 0 2 
13 
125 
1 8 9 
3 
7 
4 3 
3 
3 
1 
5 
1 
5 
34 
1 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
4 8 2 
3 8 2 
1 0 0 
4 3 
12 
4 0 
2 
0 
13 
2 2 
2 0 
3 
1 
3 
1 
1 
Belg.-Lux. 
1 
2 5 3 
2 4 8 
5 
3 
1 
2 
1 
151 
1 3 3 
1 7 1 
7 0 
5 
1 
1 
10 
15 
5 7 1 
5 3 1 
4 0 
3 0 
2 
2 
1 
ι 
3 2 
9 
2 
1 
8 
U-K | 
I 
4 2 
2 0 
6 9 
191 
6 9 7 
9 0 5 
6 0 6 
8 
4 4 
7 
3 5 
0 8 0 
2 1 4 
7335 
2320 
SOI 5 
3880 
5 1 0 
1055 
4 8 1 
74 
Ireland 
l 
2 
2 
2 
2 
0 
3 
4 9 
12 
5 
2 
2 
3 
7 
2 3 
5 
1 2 9 
72 
5 7 
0 5 
0 
2 
2 2 
1 5 4 
2 
1 5 
1 9 3 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
2 0 1 
1 6 
1 8 5 
1 6 1 
1 4 7 
21 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
θ 
0 
0 
2 
7 3 
11 
8 2 
4 2 
2 4 
13 
1 
7 
4 
2 
21 
4 
1 
5 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Ireland Danmark 
404 K A N A D A 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
800 A U S T R A L I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1223 
3 1 5 
9 0 7 
4 0 2 
0 0 
5 0 3 
1 8 1 
7 9 3 
8 7 
7 0 8 
2 4 1 
3 5 
4ÜG 
1 0 3 
208 
148 
127 
37 
90 
404 C A N A D A 
616 I R A N 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
203 
107 
102 
1 1 1 
214 
10884 
3861 
6804 
4443 
835 
2341 
790 
134 
165 
152 
95 
103 
6881 
1429 
5452 
3371 
612 
2074 
607 
772 
343 
429 
221 
91 
205 
127 
2277 
1787 
490 
441 
98 
39 
8210 
8210.00 
K L I N G E N F U E R M E S S E R D E R T A R I F N R . 8 2 0 9 
K L I N G E N F U E R M E S S E R D E R T A R I F N R . 8 2 0 9 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
706 S I N G A P U R 
800 A U S T R A L I E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
716 
255 
462 
420 
8211 R A S I E R M E S S E R . - A P P A R A T E U N D - K L I N G E N ( E I N S C H L . K L I N G E N -
R O H L I N G E I M B A N D ) 
R A S I E R M E S S E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
4 5 
2 8 
1 7 
6 
11 
8211.16 R A S I E R A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 DEUTSCH D E M REP 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1 9 2 
9 9 
1 3 7 
8 3 
2 1 8 
1 8 4 
16 
2 2 
13 
5 6 
16 
5 3 
6 5 
4 6 
6 2 
2 2 
6 
2 9 
14 
5 7 
2 6 
4 5 
2 8 
13 
2 7 
16 
15 
2 2 
3 3 
1882 
9 5 1 
7 
2 
5 
3 
2 
9 2 
7 4 
9 2 
1 5 3 
1 7 2 
21 
8 
3 0 
4 
14 
3 7 
2 0 
4 6 
1 1 
19 
1 
8 0 4 
6 0 3 
178 
160 
643 
124 
8210 L A M E S D E S C O U T E A U X D U NO 8209 
3 
7 
2 
8 
0 
8 
5 
3 
1 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
11 
2 
2 4 
1 8 
4 7 
12 
12 
3 1 
2 
1 0 
1 8 5 
21 
1 
3 4 
432 2 
1 2 1 
311 2 
297 2 
27 1 
12 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
404 
706 
6 0 0 
1000 
101O 
1011 
1020 
1021 
1030 
8210.00 
FRANCE 
L A M E S D E S C O U T E A U X D U NO 8209 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
E U R 
E U R 
9 
9 
5 4 0 
1 2 6 
0 2 4 
2 5 8 
0 0 3 
1 1 8 
2 3 3 
3 5 8 
1 4 0 
1 0 9 
0 0 1 
102 
190 
1 0 0 
5469 
2652 
2818 
2451 
G5G 
3 4 9 
4 3 8 
7 2 
3 3 0 
6 0 8 
5 9 
3 9 
1 0 0 
1 2 8 
3 3 
2 
193 
4 
2269 
1561 
7 0 8 
4 6 3 
3 2 1 
2 4 2 
2G 
4 
7 7 
19 
4 1 
4 0 
2 8 2 
22 
6 
1 1 
1 
5 6 2 
1 8 4 
3 7 8 
3 6 1 
6 7 
17 
R A S O I R S E T L E U R S L A M E S ( Y C L E S E B A U C H E S E N B A N D E S ) 
R A S O I R S D R O I T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
1 
2 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
7 3 2 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8211.16 R A S O I R 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ALGERIE 
LIBYE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
D U B A I 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 3 
109 
6 8 2 
2 6 8 
3 9 4 
2 2 8 
161 
T R E S 
1447 
6 7 3 
9 3 4 
6 4 0 
1668 
2358 
1 5 1 
1 0 8 
1 1 6 
3 4 0 
1 3 0 
4 0 9 
4 1 2 
3 4 5 
4 3 4 
1 0 6 
1 0 4 
1 9 9 
1 1 4 
3GG 
2 0 1 
2 3 7 
2 2 1 
1 0 4 
2 1 9 
1 3 5 
1 0 4 
1 10 
1 0 0 
14432 
8038 
1 0 3 
4 
4 5 8 
1 4 6 
3 1 2 
1 7 0 
1 3 4 
Q U E D R 
8 7 8 
5 0 8 
05G 
1307 
2283 
1 5 5 
8 3 
1 9 0 
3 4 
1 0 9 
2 4 9 
1 7 0 
3 2 9 
15 
1 2 8 
1 1 
1 
7157 
5788 
122 
119 
335 
119 
288 
150 
161 
54 
1417 
348 
991 
891 
25 
271 
792 
179 
5 
156 
2402 
764 
1638 
1554 
246 
69 
69 
255 
211 
102 
296 
90 
104 
18 
1 11 
208 
154 
233 
221 
97 
214 
132 
104 
4722 
938 
551 
176 
375 
365 
185 
Januar— Dezember 1975 Export 
186 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 Deutschland 
910 201 
499 190 
234 109 
369 11 
59 5 
4 1 
1 000 kg Quantités 
France italia Nederland Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
167 2 17 519 4 
95 1 14 195 
62 1 4 
72 1 3 
26 1 
5 4 
2 8 2 
2 7 
4 1 
4 
4 
8211.22 K L I N G E N F U E R S I C H E R H E I T S ­ R A S I E R A P P A R A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
216 L IBYEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 AETHIOPIEN 
372 R E U N I O N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L ZONE 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
649 O M A N 
692 S U E D V I E T N A M 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
517 245 
190 124 
196 156 
2 8 0 
589 353 
299 292 
5 0 
51 6 
21 7 
73 17 
15 3 
132 44 
140 37 
60 4 
23 5 
43 1 1 
5 1 
1 8 2 
1 0 0 
3 2 
6 0 
12 
2 0 
3 7 
2 3 0 
11 
2 6 
6 5 
3 1 
3 9 
7 
2 
166 57 
435 4 
7 6 
5 0 
7 
13 
17 1 
1 1 5 
1 0 6 
16 
5 5 
6 6 
16 
34 2 
7 7 
4 5 
1 0 
9 
17 17 
2 9 
9 0 
6255 1399 
2172 1175 
3084 224 
1380 191 
429 109 
1309 33 
251 5 
3 9 4 
167 105 
8 
2 
2 
11 
3 2 
2 5 
2 9 
7 
5 
31 35 
6 34 
70 2 199 1 
48 186 2 
12 
7 
13 
4 
2 6 
3 3 
2 
2 
1 
5 
3 7 
2 
1 
1 
1 6 
7 
5 0 
4 2 
1 0 
3 6 
1 2 
8 6 
1 0 3 
4 8 
5 
3 2 
3 6 
1 5 6 
6 7 
3 0 
6 0 
1 2 
2 0 
3 
2 3 0 
9 
6 5 
3 9 
1 0 4 
4 3 1 
7 6 
5 0 
7 
1 3 
1 6 
7 7 
1 0 6 
1 6 
5 5 
6 6 
9 
3 2 
7 6 
4 4 
1 0 
9 
1 3 
1 
4 
6 
I 
t 
76 14 
2 
184 4 479 8 3138 24 21 
10 316 8 652 4 7 
174 4 163 2485 20 14 
20 1 57 1085 16 10 
2 1 18 
153 2 45 
97 2 1 
6 2 
287 2 10 
1068 4 4 
144 2 
3 3 2 
8211.29 K L I N G E N U N D S C H N E I D B L A E T T E R F U E R A N D E R E A L S S I C H E R H E I T S ­
R A S I E R A P P A R A T E ; K L I N G E N F U R R A S I E R M E S S E R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
8 7 
4 2 
15 2 
1 0 
7 6 
5 
11 
13 1 
8 
2 2 
8 
4 2 
7 1 
1 1 
1 
2 
5 
2 
10 2 
3 5 
1 
11 
12 
θ 
6 
2 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur­9 Deutschland France 
6393 1389 1070 
3499 1321 602 
1719 801 387 
2553 48 466 
324 17 126 
3 4 0 
8211.22 L A M E S D E R A S O I R S D E S U R E T E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
216 LIBYE 
224 S O U D A N 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
372 R E U N I O N 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
649 O M A N 
692 V I E T N A M SUD 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
10OO NI Ο Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6834 4587 
2590 2006 3 
2467 2238 
1976 165 
8617 6931 
3298 3259 
7 3 4 
619 87 22 
409 123 
827 239 45 
263 52 
1848 777 
1531 573 
621 49 
217 80 6 
531 193 
641 98 
1424 
852 3 
2 8 7 
5 4 9 
164 7 
3 8 4 
363 302 
2225 
1 1 3 
280 271 
5 7 3 
254 10 244 
3 9 2 
127 124 
1923 607 
2574 58 2 
453 1 
4 6 1 
1 8 4 
1 0 1 
202 7 
1155 
9 4 1 
1 8 4 
4 6 2 
7 3 2 
212 1 102 
303 25 
8 7 9 
5 0 2 
1 4 2 
1 4 4 
130 124 8 
3 2 4 
1127 3 
57541 22156 2116 
27134 19107 190 
38487 3049 1928 
13597 2788 253 
5276 1762 45 
13459 260 1684 
2308 22 883 
3351 10 
8211.29 L A M E S E T C O U T E A U X D E R A S O I R S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
668 655 
259 230 3 
425 242 4 
188 63 
600 568 14 
110 17 93 
1 1 1 
204 102 1 
169 77 
284 281 
141 61 
277 242 3 
200 95 1 
121 118 
Italia 
3 2 
15 
10 
17 
1 
2 3 
3 6 
1 
3 5 
2 5 
2 3 
10 
9 
A U T R E S 
7 2 
lOOOEur 
Nederland Belg.­Lux. U­K 
99 1 3784 
83 1441 
2 2 
16 
5 
4 6 4 
2003 
1 7 6 
3 4 0 
1335 911 
256 325 
45 184 
551 25 1224 
321 1345 
1 
7 3 4 
1 3 5 
1 
8 3 
9 7 
81 
2 2 6 
3 0 1 
3 1 
2 2 
4 
9 
1 
5 6 
1 
2 
3 6 4 
3 
4 1 
3 
7 
6 
1 1 5 
5 0 3 
2 2 8 
3 4 2 
2 1 1 
1040 
9 5 8 
4 8 2 
3 4 
3 3 8 
4 6 2 
1198 
5 4 8 
2 5 6 
5 4 9 
1 5 7 
3 8 4 
3 9 
2221 
9 9 
5 7 3 
3 9 2 
2 
1260 
2613 
4 5 1 
4 6 1 
1 6 4 
1 0 1 
1 9 3 
7 8 6 
9 3 5 
1 8 4 
4 5 9 
7 3 2 
6 7 
2 7 5 
8 7 1 
4 9 6 
1 4 2 
1 4 4 
2 0 9 
1002 
4084 71 28687 
2483 71 5226 
1801 23481 
570 9687 
218 3090 
473 10992 
15 1365 
558 2782 
Q U E D E S U R E T E 
13 
4 22 
90 17 
24 101 
18 
1 1 1 
1 0 1 
6 4 
2 
1 79 
4 28 
3 101 
3 
Ireland 
10 
2 0 
7 
2 
7 
7 
5 
3 
1 2 2 
2 0 8 
3 7 
1 7 1 
1 3 9 
15 
3 2 
Valeurs 
Danmark 
3 8 
3 7 
3 5 
1 
1 
3 8 
5 8 
6 4 
14 
î 
2 0 3 
3 9 
1 6 4 
1 3 5 
1 2 3 
7 8 
14 
1 
0 
1 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur-9 Deutschland France 
050 G R I E C H E N L A N D 12 
056 S O W J E T U N I O N 17 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 1 1 
400 V E R . S T A A T E N 8 1 
732 J A P A N 2 2 
10O0 W E L T 212 29 12 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 73 18 7 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 139 11 5 
1020 K L A S S E 1 74 10 1 
1021 EFTA LAENDER 19 5 
1030 K L A S S E 2 29 1 4 
1040 K L A S S E 3 36 1 
Italia 
1 
4 
6 
1 
6 
4 
1 
8211.90 T E I L E V O N R A S I E R A P P A R A T E N . A U S G E N . K L I 
B L A E T T E R 
001 F R A N K R E I C H 48 1 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 314 235 
005 ITALIEN 6 
006 VER K O E N I G R E I C H 9 5 1 
008 D A E N E M A R K 1 
030 S C H W E D E N 16 
036 S C H W E I Z 19 1 
038 OESTERREICH 3 
042 S P A N I E N 84 1 72 
050 G R I E C H E N L A N D 365 2 
400 V E R . S T A A T E N 31 
404 K A N A D A 7 1 
1000 W E L T 979 15 321 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 385 6 238 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 594 9 84 
1020 K L A S S E 1 533 4 74 
1021 EFTA LAENDER 40 1 
1030 K L A S S E 2 58 5 10 
8212 S C H E R E N U N D S C H E R E N B L A E T T E Fl 
8212.00 S C H E R E N U N D S C H E R E N B L A E T T E R 
001 F R A N K R E I C H 92 51 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 120 61 14 
003 N I E D E R L A N D E 211 156 
004 D E U T S C H L A N D BR. 484 2 
005 ITAL IEN 40 25 4 
006 VER. K O E N I G R E I C H 95 24 3 
008 D A E N E M A R K 50 29 
028 N O R W E G E N 45 25 
030 S C H W E D E N 74 28 
032 F I N N L A N D 22 19 
036 S C H W E I Z 98 39 
038 OESTERREICH 87 71 
040 P O R T U G A L 8 6 
042 S P A N I E N 25 12 
048 J U G O S L A V I E N 39 38 
050 G R I E C H E N L A N D 20 11 
052 TUERKEI 23 10 
208 A L G E R I E N 59 17 1 
216 L IBYEN 23 17 
390 REP.SUEDAFR1KA 102 22 
2 
5 
1 
400 V E R . S T A A T E N 843 213 4 
404 K A N A D A 226 47 1 
484 V E N E Z U E L A 63 37 
616 I R A N 79 32 
624 ISRAEL 22 8 
632 S A U D I - A R A B I E N 38 21 
636 K U W A I T 25 4 
645 D U B A I 17 9 
706 S I N G A P U R 25 20 
732 J A P A N 54 48 
740 H O N G K O N G 5 4 
800 A U S T R A L I E N 180 41 
804 N E U S E E L A N D 26 7 
1000 W E L T 3843 1351 72 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1104 352 23 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 2540 999 49 
1020 K L A S S E 1 1880 639 13 
1021 EFTA LAENDER 314 170 2 
1030 K L A S S E 2 645 356 36 
1031 A K P LAENDER 78 38 13 
1040 K L A S S E 3 16 5 
6 
9 
3 6 0 
3 7 6 
3 7 6 
3 7 5 
15 
1 
3 6 
3 9 
52 
4 3 5 
6 8 
18 
8 
4 1 
1 
5 0 
16 
2 
8 
1 
9 
13 
31 
5 
3 7 
5 5 2 
9 2 
2 6 
3 5 
13 
15 
1 
2 
5 
1 
8 7 
3 
1770 
6 5 0 
1120 
9 2 8 
1 1 7 
1 8 2 
18 
11 
1 000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
12 
1 6 
3 
3 10 152 
3 10 34 
1 1 7 
5 9 
14 
2 4 
3 4 
N G E N U N D S C H N E I D 
30 17 
3 
9 
5 
3 
1 
7 
2 
3 
3 
19 
2 
9 2 
5 0 
4 2 
4 0 
1 3 
2 
1 
42 28 
1 
3 
7 
11 
1 2 
4 
147 28 
65 28 
8 3 
4 0 
1 1 
4 0 
2 3 
5 1 
1 2 
41 2 3 
5 6 
5 8 
3 
3 
5 
2 
7 
1 
4 3 
16 
8 6 
12 
1 
2 
2 0 
8 
3 
5 2 
1 6 
108 10 323 
47 9 22 
60 1 301 
59 231 
1 
1 6 
7 0 
9 
1 
3 
1 1 
1 
1 0 
1 0 
9 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
050 GRECE 
056 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8211.90 P A R T I E S 
Werte 
Eur-9 Deutschland France 
161 5 
162 8 
143 140 
134 6 7 
300 298 
5407 3319 231 
2562 1813 177 
2845 1506 54 
1984 1238 11 
934 701 3 
353 117 43 
506 151 
ET P I E C E S D E T A C H E E S D E 
C O U T E A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8212 C I S E A U X 
8212.00 C I S E A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2962 53 
244 6 
2828 1986 
442 21 1 
418 129 32 
128 3 
193 2 
265 43 2 
257 6 
729 25 624 
565 5 
1788 46 6 
226 18 
12076 003 2889 
7081 216 2019 
0010 287 870 
4429 163 655 
872 53 2 
571 103 215 
A D O U B L E S B R A N C H E S E T 
A D O U B L E S B R A N C H E S ET 
906 597 
1295 778 186 
1904 1496 5 
4126 27 
469 293 109 
1070 436 119 
579 423 5 
706 496 
760 413 2 
392 366 2 
1347 849 39 
951 783 
128 106 
188 114 15 
324 314 
345 170 2 
135 51 3 
436 102 77 
111 75 
750 260 1 
8089 3451 161 
1416 509 26 
684 413 13 
399 229 
159 59 
204 122 
173 54 
106 51 
275 237 4 
1107 1044 40 
148 136 1 
1291 527 9 
266 134 1 
33742 16040 1152 
10449 4076 452 
23291 12564 701 
18265 9628 313 
3903 2655 42 
4835 2834 387 
467 204 124 
190 102 
Italia 
2 3 
4 4 
1 4 5 
7 2 
7 3 
4 9 
2 3 
R A S O I R S 
1 
10 
8 
5 4 1 
5 6 8 
1 
5 6 7 
5 6 0 
18 
7 
lOOOEur 
Nederland 
3 8 
2 8 
8 
8 
7 
A U T R E S 
2715 
2 2 8 
3 2 4 
4 1 3 
2 5 7 
1 2 5 
1 6 8 
1 8 2 
2 5 1 
3 0 
19 
1677 
1 9 1 
6992 
4883 
2909 
2826 
7 3 6 
B3 
L E U R S L A M E S 
L E U R S L A M E S 
2 7 4 
2 7 2 
3 8 3 
3569 
5 1 0 
1 3 3 
3 3 
3 1 5 
12 
4 4 3 
1 5 8 
2 2 
5 9 
10 
1 7 3 
8 1 
2 5 7 
3 3 
2 7 3 
4163 
5 2 3 
2 5 8 
1 2 8 
9 5 
6 5 
3 
1 6 
2 0 
9 
4 5 3 
15 
13195 
5157 
8038 
6762 
9 7 0 
1196 
7 0 
7 9 
2 
4 9 
4 9 5 
3 
1 
3 
1 
1 
2 4 0 
8 1 2 
5 5 4 
2 5 8 
2 4 3 
1 
6 
4 
9 
Belg.-Lux 
5 0 
9 0 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1 5 6 
1 3 1 
3 
7 7 
2 
1676 
3 8 2 
1193 
6 6 8 
2 1 4 
1 9 3 
1 1 
1 1 
10 
9 
3 3 2 
Q U E L A M E S E T 
1 
1 
15 
1 0 
14 
3 9 
4 
2 
1 
8 8 
8 2 
5 
4 
2 
1 
1 
1 9 4 
10 
348 168 
7 
1 3 
3 0 
5 0 
5 9 
17 
961 168 4 
573 168 
379 4 
201 4 
62 1 
162 1 
15 3 
1 0 
1 0 
18 
2 5 
15 
1 5 
2 5 
10 
15 
7 
3 
2 1 6 
7 4 
3 5 8 
4 2 
5 
17 
1 1 6 
5 5 
1 8 
3 
2 
3 0 0 
1 1 6 
1672 
1 2 2 
1549 
1141 
6 4 
4 0 9 
6 4 
3 
1 6 2 
5 
2 
1 
1 8 3 
6 
1 7 8 
1 7 4 
1 6 9 
2 
187 
Januar — Dezember 1975 Export 
188 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 
France Nederland Belg.­Lu: 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
France | ι ­Lux. | U­K | Ireland | Danmark 
I I I 
8213.10 
A N D E R E M E S S E R S C H M I E D E W A R E N , A U C H Z U R H A N D ­ U N D F U S S P F L E G E . 
Z U S A M M E N S T E L L U N G E N S O L C H E R W A R E N 
G A R T E N ­ , R O S E N ­ , B A U M ­ , G E F L U E G E L S C H E R E N U N D A E H N L . S C H E R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
800 A U S T R A L I E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
378 
229 
08 
1516 865 650 
499 
117 
130 
23 
22 
342 
138 
204 
160 
53 
29 
5 
404 
361 
4ΘΟ 
292 
39 
10 
0213.20 H A N D S C H E R A P P A R A T E , N I C H T E L E K T R I S C H ; M E S S E R S C H M I E D E W A R E N Z U R H A N D ­ U N D F U S S P F L E G E . A U C H Z U S A M M E N S T E L L U N G E N D A V O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D ΒΠ 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
616 I R A N 
632 S A U D I A R A B I E N 
800 A U S T R A L I E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
615 
192 
424 
277 
488 
142 
346 
232 
8213.30 M E S S E R S C H M I E D E W A R E N F U E R B U E R O Z W E C K E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
677 
288 
410 
252 
603 
240 
363 
22G 
8213.10 
A U T R E S A R T I C L E S D E C O U T E L L E R I E , O U T I L S D E M A N U C U R E S . 
P E D I C U R E S E T A N A L O G U E S 
S E C A T E U R S . C I S A I L L E S A V O L A I L L E E T S I M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
064 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
655 
339 
1972 
1099 
152 
106 
244 
20G 
195 
216 
479 
125 
369 
326 
161 
362 
8122 
4608 
3514 
2718 
70B 
087 
100 
207 
382 
144 
263 
106 
74 
134 
1 12 
88 
153 
438 
1 18 
09 
45 
34 
80 
2601 
1106 
1495 
1 165 
402 
174 
27 
155 
130 
101 
2086 
1845 
241 
32 
1881 
1281 
600 
451 
148 
139 
107 
105 
285 
112 
109 
229 
1387 
221 
1168 
960 
117 
164 
05 
42 
8213.20 T O N D E U S E S A M A I N ; O U T I L S E T A S S O R T I M E N T S D ' O U T I L S D E M A N U ­
C U R E S , D E P E D I C U R E S E T A N A L O G U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
800 AUSTRAL IE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8213.30 C O U T E L I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
5G4 
469 
614 
159 
774 
301 
114 
170 
509 
Ü85 
194 
130 
27G 
3007 
226 
234 
239 
144 
228 
10773 
3075 
7899 
5986 
1582 
1057 
479 
350 
605 
648 
332 
11 1 
10G 
547 
G70 
184 
135 
86 
2980 
212 
229 
239 
130 
209 
9624 
2545 
7079 
5579 
1508 
1449 
D E B U R E A U 
823 
250 
224 
593 
461 
21G 
200 
208 
163 
107 
459 
2G2 
128 
3G0 
6082 
2494 
3590 
2353 
609 
1202 
121 
792 
217 
220 
589 
446 
100 
198 
250 
152 
107 
354 
261 
128 
308 
5625 
2350 
3275 
2183 
565 
1050 
42 
831 
319 
512 
326 
126 
100 
135 
108 
Januar— Dezember 1975 Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland 8elg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
8213.90-) A N D E R E M E S S E R S C H M I E D E W A R E N . A N G 
001 
002 
003 
00-1 
005 
006 
008 
020 
030 
036 
038 
390 
400 
404 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
25 
51 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
725 
342 
385 
257 
112 
431 
219 
213 
169 
139 
46 
34 
13 
8214 L O E F F E L . S C H O E P F K E L L E N , G A B E L N , T O R T E N S C H A U F E L N , F I S C H -
B U T T E R M E S S E R , Z U C K E R Z A N G E N U N D A E H N L . T I S C H G E R A E T E 
L O E F F E L , S C H O E P F K E L L E N , G A B E L N , T O R T E N S C H A U F E L N , F I S C H -
B U T T E R M E S S E R U N D D G L . , A U S R O S T F R E I E M S T A H L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
378 
079 
238 
268 
192 
146 
1 14 
204 
191 
1 13 
15G 
38 
25 
3529 
1879 
1649 
887 
339 
677 
261 
1 
1107 
679 
428 
365 
177 
55 
765 
455 
310 
187 
575 
345 
230 
102 
181 
176 
275 
174 
8 4 
8214.91 L O E F F E L . S C H O E P F K E L L E N , G A B E L N , T O R T E N S C H A U F E L N , F I S C H -
B U T T E R M E S S E R U N D D G L . , V E R G O L D E T O D E R V E R S I L B E R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
268 NIGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
133 
3 
326 
163 
8213.90-) A U T R E S A R T I C L E S D E C O U T E L L E R I E , N D A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
485 
850 
950 
217 
594 
349 
256 
1 17 
229 
64 G 
476 
169 
947 
1 1 1 
214 
8143 
3716 
4426 
3390 
1497 
93Ü 
160 
390 
58G 
062 
551 
113 
238 
94 
214 
460 
401 
150 
739 
93 
193 
0204 
2761 
3442 
2773 
1248 
612 
100 
15 
1216 
599 
617 
396 
178 
221 
53 
555 
213 
342 
200 
8214 C U I L L E R S , L O U C H E S , F O U R C H E T T E S , P E L L E S A T A R T E S , C O U T E A U X A 
P O I S S O N O U A B E U R R E , P I N C E S A S U C R E E T A R T I C L E S S I M I L . 
C U I L L E R S . L O U C H E S . F O U R C H E T T E S , P E L L E S A T A R T E S . C O U T E A U X A 
P O I S S O N O U A B E U R R E E T S I M I L . , E N A C I E R I N O X Y D A B L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2309 
4070 
1044 
1629 
1460 
5 9 2 
1 3 2 
5 5 9 
2 3 0 
5 1 9 
1440 
8 8 4 
1 7 3 
1 2 5 
2 9 3 
4 2 2 
3 1 2 
4 1 8 
1 5 7 
1 6 8 
2 0 9 
1 2 4 
2 9 8 
3290 
3 0 4 
1 0 4 
2 2 0 
2 4 6 
3 0 6 
1 0 5 
25085 
12295 
12792 
8687 
3201 
3733 
1 148 
3G6 
7 9 9 
1908 
1306 
1340 
9 9 
2 
2 2 7 
1 0 7 
1 6 5 
1089 
6 7 3 
1 0 7 
4 1 
1 0 7 
2 4 8 
9 
1 
9 2 
8 
1 1 9 
2113 
1 2 2 
3 9 
8 8 
1 5 4 
3 5 
16 
11645 
5679 
5988 
5056 
2112 
8 6 0 
9 0 
4 0 
2 4 2 
24 
178 
5 0 
2 3 
3 
19 
3 
31 
3 3 
4 
2 8 
71 
6 
3 
5 4 
9 
1 6 4 
2 
1 2 3 
1 
1 7 4 
17 
2 
7 
1 
200? 
5 3 9 
1513 
3 9 2 
7 3 
1105 
6 0 2 
IG 
029 
059 
5 
240 
171 
116 
237 
205 
1221 
3900 
2313 
1588 
931 
305 
414 
10 
3 
3420 
2187 
1254 
739 
195 
449 
31 
6 6 
8214.91 C U I L L E R S , L O U C H E S , F O U R C H E T T E S , P E L L E S A T A R T E Í 
P O I S S O N O U A B E U R R E E T S I M I L . , E N M E T A U X D O R E S 
119 
369 
111 
90 
77 
136 
84 
2018 
278 
1740 
997 
121 
744 
313 
, C O U T E A U X A 
O U A R G E N T E S 
790 
48 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE 
400 ETATS U N I S 
DU S U D 
4 3 3 
4 8 1 
3 6 4 
8 5 1 
8 7 0 
2 2 9 
2 9 8 
0 9 0 
1 8 0 
1 2 0 
1 3 3 
1 2 1 
1146 
3 3 
1 19 
1 2 3 
3 2 
19 
3 9 2 
57 
15 
6 
01 
2 9 5 
1 9 7 
6 4 9 
7 5 1 
18 
3 4 8 
4 3 
9 6 
1 
2 5 
1 3 7 
337 
337 
2 
38 
875 
192 
683 
549 
313 
132 
64 
189 
Januar — Dezember 1975 Export 
190 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
404 K A N A D A 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R 
1011 E X T R A ­ E G E U R 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
965 385 578 339 
291 
170 
120 108 
472 
108 
386 
172 
8214.99 L O E F F E L , S C H O E P F K E L L E N , G A B E L N , T O R T E N S C H A U F E L N , F I S C H ­ , 
B U T T E R M E S S E R U . D G L . , W E D E R V E R G O L D E T N O C H V E R S I L B E R T N O C H 
A U S R O S T F R E I E M S T A H L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
995 637 357 
191 
195 
124 
107 
ΘΟ 
409 
384 
8215 
8215.00 
G R I F F E A U S U N E D L E N M E T A L L E N F. W A R E N D E R N R N . 8209,8213,8214 
G R I F F E A U S U N E D L E N M E T A L L E N F. W A R E N D E R N R N . 8209,8213,8214 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
8297 
8297.00 
W A R E N D E S K A P . 82. I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
W A R E N D E S K A P . 82, I M P O S T V E R K E H R B E F O E R D E R T 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
036 S C H W E I Z 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
400 VER S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
404 C A N A D A 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
223 
141 
189 
129 
113 
160 
114 
8862 
3378 
5484 
3680 
1501 
1705 
384 
101 
320 
771 
609 
485 
162 
3378 
1989 
1388 
752 
41G 
037 
93 
447 
712 
521 
102 
191 
345 
116 
229 
200 
9 
109 
104 
2397 
439 
1958 
1218 
164 
647 
25G 
94 
4O0 
307 
300 
8214.99 C U I L L E R S , L O U C H E S , F O U R C H E T T E S , P E L L E S A T A R T E S , C O U T E A U X 
P O I S S O N O U A B E U R R E E T S I M I L . , A U T R E S Q U ' E N A C I E R I N O X Y ­
D A B L E S . M E T A U X D O R E S O U A R G E N T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
849 
293 
31G 
813 
224 
125 
167 
244 
106 
292 
318 
100 
4807 
2808 
2001 
1363 
506 
629 
312 
61 
69 
93 
73 
6 
133 
79 
55 
7 
66 
6 
BOI 
435 
366 
269 
164 
98 
33 
127 
80 
54 
43 
50 
47 
144 
1 
8 
63 
36 
1058 
409 
649 
307 
181 
338 
250 
169 
56 
35 
99 
19 
2 
14 
29 
1 1 
102 
18 
769 
380 
389 
21 1 
40 
173 
29 
4 
38 
257 
3 
30 
3 
3 
14 
100 
70 
40 
639 
335 
304 
296 
30 
8 
611 
95 
396 
99 
4 
2 
3 
4 
166 
1 
1402 
1207 
195 
188 
7 
7 
ï: 
13 
ï: 
8215 
8216.00 
M A N C H E S E N M E T A U X C O M M U N S P . A R T I C L E S D E S N O S 8209,8213,8214 
M A N C H E S E N M E T A U X C O M M U N S P . A R T I C L E S D E S N O S 8209,8213.8214 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
306 
146 
159 
8297 
8297.00 
M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 82 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 82 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
277 
435 
215 
213 
270 
122 
132 
3132 
1274 
1858 
761 
407 
1088 
120 
276 
195 
162 
163 
269 
122 
115 
2349 
813 
1536 
493 
265 
1036 
119 
1 
238 
50 
48 
1 
17 
770 
450 
320 
266 
140 
02 
1 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
NimexB 
Mengen 
Eur­9 Deutschland 
1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
8301 S C H L O E S S E R , S I C H E R H E I T S R I E G E L , V O R H A E N G E S C H L O E S S E R , Z U M 
S C H L I E S S E N M . S C H L U E S S E L N . A L S G E H E I M ­ O D E R E L E K T R . S C H L O E S S E R , 
T E I L E D A V O N , S C H L U E S S E L 
8301.10 V O R H A E N G E S C H L O E S S E R 
001 F R A N K R E I C H 468 173 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 293 86 
003 N I E D E R L A N D E 395 106 
004 D E U T S C H L A N D BR 656 
005 ITALIEN 85 51 
006 VER. KOENIGREICH 92 79 
007 I R L A N D 298 17 
008 D A E N E M A R K 84 37 
028 N O R W E G E N 76 17 
030 S C H W E D E N 151 76 
036 S C H W E I Z 81 50 
038 OESTERREICH 70 33 
040 P O R T U G A L 34 6 
042 S P A N I E N 46 2 
048 J U G O S L A V I E N 79 24 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 55 
204 M A R O K K O 47 14 
208 ALGERIEN 48 2 
216 L IBYEN 62 
276 G H A N A 79 3 
288 N IGERIA 1250 93 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 39 25 
346 K E N I A 49 
350 U G A N D A 43 
352 T A N S A N I A 67 
366 M O S A M B I K 36 10 
370 M A D A G A S K A R 31 19 
373 M A U R I T I U S 45 1 
378 S A M B I A 90 39 
386 M A L A W I 39 6 
390 REP.SUEDAFRIKA 359 52 
400 V E R . S T A A T E N 686 127 
404 K A N A D A 211 32 
416 G U A T E M A L A 31 10 
464 J A M A I K A 121 13 
472 T R I N I D A D T O B A G O 92 3 
484 V E N E Z U E L A 135 12 
500 E C U A D O R 29 5 
600 ZYPERN 38 7 
604 L I B A N O N 48 
608 SYRIEN 77 
612 IRAK 82 
616 I R A N 261 
624 ISRAEL 44 
628 J O R D A N I E N 89 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 45 
636 K U W A I T 136 
640 B A H R A I N 28 
645 D U B A I 173 
646 A B U D H A B I 66 
649 O M A N 44 
680 T H A I L A N D 38 
700 I N D O N E S I E N 172 
701 M A L A Y S I A 216 
706 S I N G A P U R 564 
708 PHIL IPPINEN 35 
732 J A P A N 331 
3 
3 
3 
740 H O N G K O N G 115 1 
800 A U S T R A L I E N 358 3 
804 N E U S E E L A N D 105 1 
1000 W E L T 10341 1348 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 2370 549 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 7972 799 
1020 K L A S S E 1 2702 443 
1021 EFTA LAENDER 416 183 
1030 K L A S S E 2 5253 356 
1031 A K P LAENDER 2182 235 
8301.20 F A H R Z E U G S C H L O E S S E R 
001 F R A N K R E I C H 300 218 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 841 684 
003 N I E D E R L A N D E 303 248 
004 D E U T S C H L A N D BR. 142 
005 ITALIEN 283 246 
006 VER. KOENIGREICH 539 441 
008 D A E N E M A R K 37 19 
028 N O R W E G E N 89 56 
030 S C H W E D E N 913 797 
032 F I N N L A N D 94 78 
036 S C H W E I Z 46 33 
F U E R D I E S E W A R E N , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
214 1 2 78 
13 80 4 110 
22 75 
3 
1 
1 
4 
1 
7 587 1 
11 
1 
2 4 
2 0 
2 7 
1 18 
3 
7 
3 1 
4 9 
4 
2 1 
D 6 
3 0 
1 
; i 5 
13 
11 
6 
2 
1 
2 2 
6 397 
2 37 
7 
1 1 
9 
1 1 6 
19 
2 
7 
19 
1 
7 3 
9 
2 
19 
5 
1 
2 
2 
2 
16 
4 
2 4 
4 4 
31 
1 
7 
9 
3 
1 9 1 
51 
2 0 
2 8 0 
2 2 
3 8 
4 6 
1 0 
3 3 
2 0 
12 
6 
5 1 
1 
3 1 
7 5 
1135 
4 9 
4 3 
5 6 
2 0 
4 4 
4 6 
3 2 
2 8 5 
1 5 6 
1 4 0 
1 4 
9 7 
8 0 
θ 
5 
2 9 
4 1 
5 8 
I 80 
1 8 5 
3 5 
8 7 
2 5 
1 3 1 
2 7 
1 7 1 
6 4 
4 2 
1 9 
1 6 8 
1 9 2 
5 1 3 
4 
3 2 9 
1 0 7 
3 4 6 
1 0 1 
1 
1 
337 2227 7 6 6413 1 3 
87 971 6 4 752 1 
251 1256 1 1 5681 3 
66 637 1555 
6 74 152 
185 813 1 4097 
102 76 1768 
1 
1 
1 
1 
57 25 
148 1 8 . . 
46 4 3 . 
123 10 7 
37 . . . . 
92 2 1 3 
18 . . . 
6 1 
5 . 3 ­
6 . 3 1 . 
12 1 
2 
2 
2 6 
1 0 8 
6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur­9 Deutschland France 
8301 S E R R U R E S , V E R R O U S , C A D E N A S , A 
L E U R S P A R T I E S E T C L E F S , 
8301.10 C A D E N A S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
500 EQUATEUR 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
645 D U B A I 
646 A B U DHABI 
649 O M A N 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1440 
1158 
1704 
3241 
3 4 8 
4 4 1 
1072 
3 9 0 
3 3 2 
7 8 8 
4 9 6 
2 4 1 
1 3 8 
2 3 3 
4 5 5 
1 5 4 
1 3 2 
1 9 6 
2 0 7 
2 0 2 
2975 
1 6 8 
1 5 3 
1 3 4 
2 5 7 
1 4 3 
1 2 3 
1 4 6 
4 2 4 
1 1 9 
1308 
2398 
7 8 3 
1 0 6 
4 1 9 
2 7 5 
7 1 9 
1 2 7 
1 1 3 
1 5 9 
2 2 0 
2 2 5 
6 2 7 
1 1 9 
2 5 3 
1 8 0 
4 1 3 
1 0 8 
51 1 
2 1 9 
1 5 0 
1 7 1 
4 7 7 
5 9 5 
1598 
1 8 9 
3 4 0 
3 3 7 
1254 
4 7 6 
35545 
9798 
25749 
9528 
2026 
16159 
6254 
7 7 6 
4 3 5 
5 8 3 
1 8 3 
3 8 0 
7 2 
1 7 5 
8 9 
4 4 9 
3 0 5 
1 5 9 
2 7 
10 
1 5 2 
1 
3 5 
13 
1 
12 
3 4 4 
1 11 
1 
2 
4 5 
7 3 
4 
2 3 4 
19 
2 2 4 
5 1 8 
1 9 6 
3 0 
8 3 
16 
4 7 
2 0 
2 5 
2 
2 
1 
13 
1 
3 
6 
3 
21 
1 
15 
1 
4 
14 
9 
6397 
2605 
3792 
2241 
1038 
1550 
1038 
lOOOEur 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
C L E F . A S E C R E T O U E L E C T R I Q U E S , 
EN M E T A U X C O M M U N S 
9 6 
1 6 2 
1 4 2 
6 4 
5 
6 
7 
5 
21 
2 
6 
2 
1 
6 6 
1 6 6 
0 
3 
2 6 
19 
4 8 
1 
2 0 
9 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1380 
4 7 6 
9 0 5 
8 6 
4 0 
8 1 8 
4 2 2 
454 2 
321 18 
3 3 2 
2922 4 
5 4 
7 
104 1 
109 1 
144 1 
1 0 3 
2 3 
4 1 
1 9 3 
2 6 5 
17 
2 9 
17 
9 4 
6 
9 1 
3 8 
5 7 
3 6 
2 
2 
9 
3 
1 3 1 
1177 
1 9 3 
3 4 
6 0 
5 1 
6 4 6 
9 6 
7 
2 5 
3 2 
2 
1 6 7 
3 1 
10 
9 0 
16 
4 
14 
1 0 
8 
7 6 
17 
1 1 5 
2 1 0 
1 7 2 
3 
3 3 
5 4 
1 6 
9381 30 
4194 25 
5187 6 
2509 2 
423 2 
2658 3 
3 7 2 
8301.20 S E R R U R E S P O U R V E H I C U L E S D E T O U S G E N R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
1 160 
4572 
1310 
9 0 0 
1541 
2159 
3 5 2 
41 1 
3771 
4 1 8 
2 8 8 
8 6 6 
3020 
9 7 2 
1276 
1594 
9 4 
2 6 9 
3244 
3 2 8 
1 7 7 
7 2 5 
3 0 1 
8 0 9 
2G5 
4 9 9 
2 5 6 
4 5 
3 5 
4 7 
1 0 7 
119 2 
4 23 
16 
1 28 
9 5 
1 
1 
7 
4 
9 
5 
1 
4 
1 
3 
2 4 
1 9 
6 
G 
1 
1 7 7 
14 
5 4 
51 
2 
9 
3 2 
7 
1 9 9 
2 8 8 
6 2 1 
1 7 1 
9 7 
■ 
9 9 3 
1 0 4 
1 2 6 
1 7 6 
6 7 
5 7 
6 4 
2 8 
3 7 
1 3 6 
2 
1 0 4 
1 8 1 
2513 
1 5 2 
1 3 4 
1 9 8 
6 2 
1 3 9 
1 7 6 
9 7 
9 5 3 
6 8 3 
3 8 5 
4 2 
2 7 6 
2 0 8 
2 2 
3 
7 9 
1 3 2 
1 8 6 
2 1 9 
4 4 7 
8 7 
2 4 0 
8 4 
3 9 5 
1 0 1 
4 9 6 
2 0 8 
1 4 2 
7 4 
4 5 9 
4 7 9 
1370 
17 
3 3 3 
3 0 0 
1186 
4 5 1 
1 
1 
2 
1 3 
5 
10302 2 29 
2474 2 1 
15827 27 
4673 
5 0 8 
11 1 14 
4415 
1 7 
15 
1 0 
6 
I 
7 
8 
1 
8 7 
4 5 9 
2 9 
191 
Januar — Dezember 1975 Export 
192 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur-9 Deutschland France 
038 OESTERREICH 64 47 7 
040 P O R T U G A L 16 3 11 
048 J U G O S L A V I E N 30 20 4 
052 TUERKEI 18 17 
060 POLEN 25 
208 A L G E R I E N 39 29 7 
216 L IBYEN 22 14 
288 NIGERIA 24 17 4 
390 REP.SUEDAFRIKA 19 17 1 
508 BRASIL IEN 21 2 
616 I R A N 32 22 10 
732 J A P A N 130 130 
lOOO W E L T 4223 3178 881 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 2452 1881 465 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 1772 1318 196 
1020 K L A S S E 1 1460 1201 76 
1021 EFTA LAENDER 1128 936 40 
1030 K L A S S E 2 284 115 118 
1031 A K P LAENDER 56 25 28 
1040 K L A S S E 3 28 1 2 
8301.30 M O E BE L S C H L O E S S ER 
001 FRANKREICH 148 120 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 168 129 21 
003 N I E D E R L A N D E 105 90 11 
004 D E U T S C H L A N D BR. 23 18 
005 ITALIEN 20 9 11 
006 VER. KOENIGREICH 44 42 1 
028 N O R W E G E N 14 14 
030 S C H W E D E N 13 11 1 
036 S C H W E I Z 19 10 8 
038 OESTERREICH 14 11 3 
208 A L G E R I E N 41 25 
288 N IGERIA 53 30 
lOOO W E L T 1069 630 183 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 539 392 62 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 531 238 121 
1020 K L A S S E 1 159 94 23 
1021 EFTA LAENDER 66 47 16 
1030 K L A S S E 2 361 138 98 
1031 A K P LAENDER 132 45 40 
8301.40 S C H L O E S S E R . A U S G E N . V O R H A E N G E 
S C H L O E S S E R ; S I C H E R H E I T S R I E G E L 
001 FRANKREICH 734 302 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 505 233 90 
003 N I E D E R L A N D E 542 358 23 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1545 117 
005 ITALIEN 149 67 73 
006 VER. KOENIGREICH 195 49 12 
008 D A E N E M A R K 84 44 1 
028 N O R W E G E N 42 30 2 
030 S C H W E D E N 127 67 4 
032 F I N N L A N D 47 33 
036 S C H W E I Z 242 140 15 
038 OESTERREICH 130 100 1 
040 PORTUGAL 29 5 8 
042 S P A N I E N 54 20 19 
048 J U G O S L A V I E N 138 29 2 
050 G R I E C H E N L A N D 298 52 1 
060 POLEN 21 10 8 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 190 21 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 57 27 
204 M A R O K K O 337 2 105 
208 A L G E R I E N 1076 27 880 
212 T U N E S I E N 192 6 70 
216 L IBYEN 454 1 2 
220 AEGYPTEN 62 1 3 
228 M A U R E T A N I E N 34 1 33 
248 S E N E G A L 261 152 
272 ELFENBEINKUESTE 494 1 291 
276 G H A N A 78 66 
284 D A H O M E 73 15 55 
288 NIGERIA 759 68 70 
302 K A M E R U N 223 35 154 
314 G A B U N 41 40 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 43 1 42 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 63 21 1 
352 T A N S A N I A 60 1 
366 M O S A M B I K 25 2 
370 M A D A G A S K A R 170 26 125 
372 R E U N I O N 57 56 
390 REP S U E D A F R I K A 119 43 1 
400 VER S T A A T E N 330 34 43 
Italia 
2 
2 
4 
1 
2 5 
3 
3 
19 
1 3 7 
6 4 
7 3 
17 
5 
31 
2 5 
8 
8 
3 
3 
10 
8 0 
2 7 
5 4 
18 
1 
3 5 
2 
1000 kg 
Nederland 
5 
1 
3 9 
1 9 
1 9 
3 
16 
8 
11 
9 
2 
Quantités 
Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
8 
2 
4 9 
3 8 
1 1 
1 1 
4 
1 
3 
1 5 9 
5 
1 5 5 
1 5 2 
1 4 3 
3 
3 
15 5 
2 
1 
2 
1 
2 3 
19 144 
17 32 
2 112 
1 22 
1 1 
9 0 
4 5 
2 
2 
1 
- , F A H R Z E U G - U N D N I O E B E L -
3 8 5 
8 8 
135 
3 6 9 
57 
3 6 
6 
41 
12 
8 5 
19 
16 
15 
1 0 5 
2 4 5 
3 
1 0 8 
2 0 
2 2 9 
1 0 8 
1 IG 
4 5 1 
57 
109 
2 0 2 
1 1 
3 
9 0 
34 
1 
34 
4 1 
2 3 
1 9 
1 
72 
23G 
14 
9 4 
101 1 
7 
3 
3 
G 
1 
5 
1 
9 
31 1 1 
2 4 
4 1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
7 
2 
2 
7 
72 1 
3 
4 
1 
. 
5 
1 
1 
5 2 5 
17 
3 
8 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
508 BRESIL 
616 IRAN 
732 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 ' E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 Deutschland 
406 305 
118 26 
201 116 
1 1 7 
1 5 7 
230 124 
147 1 
156 95 
150 139 
128 25 
155 93 
768 768 
20747 14821 
12021 0640 
8726 5981 
6889 5482 
4996 4021 
1639 489 
340 126 
200 11 
8301.30 S E R R U R E S P O U R M E U B L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
564 387 
742 467 
501 400 
2 0 2 
143 36 
238 222 
100 98 
137 115 
176 70 
106 72 
1 5 9 
115 60 
5224 2814 
2524 1548 
2702 1267 
1125 661 
562 363 
1528 581 
456 146 
France 
5 2 
81 
2 9 
1 1 3 
8 9 
1 2 6 
4 2 
8 
5 9 
4398 
2859 
1537 
5 8 4 
3 2 0 
9 2 0 
1 9 3 
3 2 
1 6 9 
7 3 
1 7 6 
1 0 7 
G 
1 
10 
101 
3 2 
1 3 7 
2 
1272 
5 3 7 
7 3 5 
2 4 1 
1 7 0 
4 9 2 
13G 
8301.40 S E R R U R E S . A U T R E S Q U E P O U R V E H 
V E R R O U S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
316 R Ρ C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
3024 1553 
2867 1449 
3110 2327 
3701 
848 464 
945 490 
504 379 
401 316 
1123 835 
371 332 
1983 1725 
938 804 
194 52 
377 179 
832 271 
854 201 
111 52 
324 123 
214 114 
751 17 
2775 69 
430 11 
964 4 
127 5 
123 1 
4 4 0 
929 2 
174 140 
146 24 
1544 145 
523 59 
154 2 
127 2 
203 62 
198 5 
120 24 
406 40 
1 8 3 
554 322 
1010 162 
3 9 3 
1 14 
7 7 4 
3 3 3 
9 5 
7 
1 1 
2 0 
2 
GO 
6 
G0 
1 0 9 
18 
12 
4 0 
1 
3 7 5 
2430 
2 1 3 
5 
21 
1 2 2 
3 1 4 
G28 
1 
1 10 
1 3 3 
4 1 6 
148 
1 2 5 
2 
3 0 2 
1 7 9 
1 0 
2 1 5 
Italia 
7 
1 1 
4 2 
4 
1 5 7 
17 
11 
1 
1 0 3 
3 
5 7 1 
1 4 9 
4 2 2 
0 8 
2 3 
1 7 7 
2 
1 5 7 
3G 
2 4 
13 
8 
10 
3 
3 
1 
2 0 
3 
3 6 1 
1 0 7 
2 5 4 
1 15 
7 
128 
13 
lOOOEur 
Nederland 
9 
2 
9 8 
5 8 
4 0 
10 
31 
1 
77 
3 
9 3 
8 2 
11 
1 
2 
1 
C U L E S , M E U B L E S 
1030 
3 9 2 
4 4 4 
7 3 3 
1 3 9 
1 10 
2 2 
13G 
1 9 
1 7 0 
8 6 
01 
8 7 
5 2 0 
6 4 0 
11 
1 9 8 
8 9 
3 5 4 
2 5 6 
1 9 9 
9 7 5 
9H 
1 2 0 
2 9 9 
2 9 
7 
1 6 4 
4 0 
4 
1 0 2 
1 6 0 
9 0 
6 4 
4 
20 3 
5 4 4 
1 3 3 
G32 
1753 
3 5 
1 5 
7 
3 
2 5 
2 
1 0 
1 
1 
3 
5 
33 
Belg.-Lux. 
14 
0 
4 0 3 
2 9 8 
1 0 5 
9 5 
4 1 
1 1 
8 
1 2 7 
13 
14 
G 
2 
1 
1 7 2 
1 5 4 
1 8 
13 
10 
5 
4 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
4 2 
1 1 
6 5 8 
1 7 
6 4 1 
6 3 0 
5 9 1 
1 1 
1 1 
13 
5 
2 
2 
2 
5 0 
6 0 4 
9 5 
4 0 9 
8 9 
2 
3 1 7 
1 5 6 
8 
1 
8 
5 
2 
3 
E T C A D E N A S ; 
28 7 
2 0 9 
3 8 2 
16 
14 
1 
9 
5 5 
10 
17 
2 0 
1 
17 
1 
2 0 
6 
2 
1 
3 6 
4 
14 
5 6 
3 13 
1 
16 
5 9 
186 6 
4 0 
4 4 
8 
1 
4 
1 0 
. 
. 
3 
2 
1101 
. 
1 
28 1 
Januar—Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Bestimmung 
Destination 
lOOOEur 
Deutschland France Halu Nederland Belg.-Lux. 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 0 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
0 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 0 
6 4 5 
7 0 6 
7 4 0 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
ECUADOR 
PERU 
BOL IV IEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
D U B A I 
S I N G A P U R 
H O N G K O N G 
235 
350 
800 
2 
3 
5 
8 2 
0 7 
2 7 
1 0 2 
1 8 8 
3 0 1 
5 9 8 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8301.60 S C H L U E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
208 A L G E R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
484 V E N E Z U E L A 
616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
2 9 
1 1 0 
1 6 7 
13854 
3764 
0O93 
1677 
5 6 8 
8156 
2610 
2 6 0 
A L L E I N 
2 8 6 
101 
1 5 0 
9 3 
31 
8 0 
1 
3 
21 
2428 
1050 
1388 
5 7 3 
3 4 2 
7 2 7 
2 6 2 
6 9 
E I N -
158 
5 6 
131 
2 8 
6 5 
2801 
316 
2485-
103 
29 
2370 
1 101 
38 
5 
101 
146 
6562 
1072 
5491 
934 
106 
4378 
007 
177 
1188 
1133 
139 
10O 
032 
070 
63 
1289 
757 
532 
299 
132 
233 
31 
15 
702 
4 4 0 
262 
176 
420 
207 
213 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
4 8 4 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8301.90 T E I L E V 
F R A N K R E I C H 
BELG IEN-LUXE M BURG 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
POLEN 
M A R O K K O 
V E N E Z U E L A 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
S C H L O E S S E R N 
6 5 
1 0 0 
1 7 7 
1 0 9 
14 
31 
5 5 
19 
9 9 
4 6 
7 7 
9 2 
111 
1357 
6 6 2 
7 9 7 
2 8 4 
9 9 
4 3 2 
3 8 
7 8 
S I C 
2 7 
1 0 8 
1 4 0 
8 
13 
7 
18 
6 3 
1 
4 2 3 
2 9 7 
1 2 6 
1 0 8 
3 6 
17 
3 
84 
1 1 1 
601 
105 
498 
I 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
7 0 6 
7 4 0 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
P A N A M A 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
D U B A I 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
B301.ΘΟ C L E F S Ρ 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
4B4 V E N E Z U E L A 
616 IRAN 
1OO0 NI Ο Ν D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8301.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
204 M A R O C 
484 V E N E Z U E L A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 9 7 
1 6 2 
1 0 2 
1 0 3 
141 
171 
2 9 0 
1 9 3 
2 0 7 
2 3 4 
1 0 5 
4 0 6 
4 3 5 
8 5 3 
2081 
1 7 8 
131 
9 5 7 
3 4 0 
1 0 1 
4 3 3 
0 2 9 
46216 
10040 
31168 
9342 
4649 
21183 
0759 
6 3 5 
N T E E S 
1003 
3 7 5 
7 1 4 
0 4 3 
1 0 8 
2 0 7 
1 8 7 
1 9 6 
1 7 3 
1 0 2 
1 9 3 
1 2 2 
1 2 9 
2 0 7 
1 6 8 
5422 
3012 
2409 
1341 
0 8 0 
1052 
1 8 0 
2 9 
21 
1 1 
2 
1 1 1 
2 0 
6 5 
13 
11 
5 0 
101 
8 
4 5 4 
8 0 
31 
6 5 
13 
5 
2 4 
1 7 7 
14988 
6891 
8297 
5466 
3730 
2521 
5 9 0 
3 1 0 
I S O L E * 
4 0 9 
2 2 0 
5 4 0 
9 2 
121 
1 3 2 
1 5 2 
1 0 9 
18 
4 0 
7 6 
7 8 
1 
9 4 
2494 
1426 
1088 
7 7 2 
4 8 1 
2 9 1 
S E R R U R E S , D E 
3 8 3 
0 9 8 
4 1 8 
5 5 4 
1 4 7 
1 1 7 
1 0 3 
1 0 9 
2 0 0 
2 3 3 
3 1 1 
1 16 
6 0 2 
5012 
2352 
2683 
1039 
3 6 6 
1307 
1 5 3 
3 1 6 
1 7 2 
4 0 7 
2 3 0 
5 4 
5 8 
3 5 
1 0 3 
5 5 
9 
2 
1 
1348 
9 2 9 
4 2 0 
3 5 0 
2 0 9 
6 7 
15 
2 
2G7 
133 
141 
169 
7 
1 
14 
2 
2 7 
1 4 2 
10 
4 
2 7 
8929 
1717 
7211 
5 7 6 
1 7 3 
6576 
2627 
0 9 
1 7 7 
1 6 7 
2 0 8 
2 2 1 
6 9 
3 2 4 
3 1 1 
0 3 9 
1451 
1 0 7 
9 3 
8 9 1 
3 1 4 
7 6 
3 8 0 
6 5 0 
18515 
2872 
13643 
2857 
4 9 7 
10540 
1282 
2 3 8 
2762 
2578 
187 
49G 
220 
278 956 
436 
P A R T I E S D E S E R .  V E R R O U S E T D E C A D E N A S 
1027 
473 
554 
211 
35 
343 
126 
1 
210 
309 
88 
601 
2110 
525 
1586 
387 
45 
880 
1267 
908 
359 
238 
1 10 
97 
60 
1524 
189 
1335 
1323 
1 191 
136 
108 
4 2 6 
372 
354 
335 
193 
Januar—Dezember 1975 Export 
194 
Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur­9 Deutschland | France 
1 
Italia 
8302 B E S C H L A E G E U . D G L . F U E R M O E B E L , T U E R E N , 
R O S S E R I E N , K O F F E R , K L E I D E R ­ , H U T H A K E N , 
1000 kg 
Nederland 
TREPPEIM 
Belg.­Lux. 
Quantités 
U­K | Ireland | Danmark 
1 ι 
, F E N S T E R , K A ­
S T U E T Z E N , K O N S O L E N 
U N D A E H N L . W A R E N , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
8302.10 A U T O M A T I S C H E T U E R S C H L I E S S E R 
001 FRANKREICH 1727 221 525 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 701 209 28 46 
003 N I E D E R L A N D E 1102 352 24 5 
004 D E U T S C H L A N D BR. 562 4 134 
005 ITALIEN 236 80 80 
006 VER. KOENIGREICH 96 90 2 3 
007 I R L A N D 1014 9 8 1 
008 D A E N E M A R K 415 195 2 1 
028 N O R W E G E N 511 159 
030 S C H W E D E N 371 158 1 4 
032 F I N N L A N D 314 80 
036 S C H W E I Z 265 171 2 29 
038 OESTERREICH 433 225 2 93 
040 P O R T U G A L 68 11 5 4 
042 S P A N I E N 301 26 9 72 
046 M A L T A 41 1 
050 G R I E C H E N L A N D 98 46 19 
216 L IBYEN 45 
264 SIERRA LEONE 63 
276 G H A N A 93 
288 NIGERIA 1318 4 
346 K E N I A 311 2 
352 T A N S A N I A 86 
373 M A U R I T I U S 137 
378 S A M B I A 84 
390 REP.SUEDAFRIKA 826 1 
4 
6 
2 
1 0 
400 VER S T A A T E N 1092 1 55 
404 K A N A D A 791 20 22 2 
464 J A M A I K A 124 3 
469 B A R B A D O S 28 
470 W E S T I N D I E N 34 
472 T R I N I D A D T O B A G O 87 
484 V E N E Z U E L A 107 29 
508 BRASIL IEN 35 1 
604 L I B A N O N 70 6 
612 IRAK 191 1 
616 I R A N 316 52 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 73 13 
636 K U W A I T 33 3 
644 K A T A R 32 
645 D U B A I 41 4 
646 A B U D H A B I 62 
649 O M A N 85 2 
700 I N D O N E S I E N 41 3 
701 M A L A Y S I A 180 4 
706 S I N G A P U R 142 6 
732 J A P A N 110 3 
740 H O N G K O N G 117 4 
800 A U S T R A L I E N 427 10 
804 N E U S E E L A N D 172 
977 VERTRAUL ICH 121 121 
1 22 
4 1 
3 
4 5 
2 2 
1 
4 
6 
6 
1 
1 
7 
4 
8 11 
2 2 
10OO W E L T 18482 2398 238 1290 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 5851 1166 149 714 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 10510 1121 SO 576 
1020 K L A S S E 1 5875 919 44 315 
1021 EFTA LAENDER 1658 727 10 131 
1030 K L A S S E 2 4549 187 46 229 
1031 A K P LAENDER 2484 12 6 10 
1040 K L A S S E 3 86 14 32 
2 
2 0 
1 1 
1 
5 
2 
4 
2 
2 
1 
6 5 
3 8 
1 6 
12 
10 
4 
1 8 9 
3 4 
3 
3 
1 
3 
9 
2 5 7 
2 2 7 
3 0 
8 
4 
21 
9 
1 
7 9 0 
3 9 8 
6 8 7 
4 1 0 
7 6 
9 9 6 
2 1 2 
3 5 0 
2 0 4 
2 3 4 
6 0 
1 1 1 
4 6 
1 8 9 
4 0 
3 3 
4 1 
6 3 
9 3 
1309 
3 0 9 
8 4 
1 3 7 
8 4 
8 1 5 
1035 
7 4 7 
1 2 1 
2 8 
3 4 
8 7 
5 5 
3 4 
2 0 
1 8 7 
2 1 0 
3 8 
2 9 
2 8 
3 1 
5 6 
8 2 
3 7 
1 6 9 
1 3 2 
1 0 7 
9 4 
3 9 5 
1 7 2 
12243 
3567 
8878 
4576 
7 7 5 
4062 
2447 
3 9 
1 
1 
1 
1 
8302.20 S C H A R N I E R E A L L E R A R T ( S C H A R N I E R E , B A E N D E R , F I T S C H E N . G E H A E N G E ) 
001 F R A N K R E I C H 2180 713 1320 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 1473 1162 127 125 
003 N I E D E R L A N D E 1746 1268 94 101 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1308 58 912 
005 ITALIEN 603 571 14 
006 VER. KOENIGREICH 529 274 43 201 
007 I R L A N D 336 51 2 22 
008 D A E N E M A R K 284 112 157 
028 N O R W E G E N 131 79 1 39 
030 S C H W E D E N 1500 1409 7 
032 F I N N L A N D 237 158 49 
036 S C H W E I Z 199 185 2 7 
038 OESTERREICH 661 418 1 221 
042 S P A N I E N 126 55 6 62 
048 J U G O S L A V I E N 465 51 1 413 
050 G R I E C H E N L A N D 238 23 210 
058 DEUTSCH DEM.REP 28 1 21 
060 POLEN 23 22 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 27 14 13 
1 
5 0 
3 5 
4 
2 
5 3 
1 
1 
2 
6 
1 
1 3 3 
2 6 5 
2 4 
10 
6 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
5 
11 2 
9 
13 
2 7 
2 
2 6 1 
1 1 
8 
9 
9 
3 
17 
5 
2 5 2 
2 
2 2 
17 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur­9 | Deutschland | France | 
I I 1 
8302 G A R N I T U R E S , F E R R U R E S ET A R T I C L E S 
E S C A L I E R S . F E N E T R E S . C A R O S S E R I E S . 
C H A P E A U X . S U P P O R T S . C O N S O L E S ET 
0302.10 F E R M E ­ P O R T E S A U T O M A T I Q U E S 
001 FRANCE 4108 1027 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2083 1077 149 
003 PAYS BAS 3121 1773 102 
004 A L L E M A G N E 1231 21 
005 ITALIE 826 329 298 
006 R O Y A U M E UNI 591 562 14 
007 IRLANDE 2179 46 39 
Q08 D A N E M A R K 1421 912 11 
028 NORVEGE 1545 845 1 
030 SUEDE 1297 775 4 
032 F INLANDE 710 407 1 
036 SUISSE 1174 949 15 
038 AUTRICHE 1793 1326 8 
040 PORTUGAL 260 51 24 
042 ESPAGNE 540 141 54 
046 M A L T E 100 4 
050 GRECE 342 160 4 
216 LIBYE 146 1 
264 SIERRA LEONE 102 
276 G H A N A 134 
288 NIGERIA 2496 14 
346 K E N Y A 422 10 
352 T A N Z A N I E 173 
373 ILE M A U R I C E 302 
378 Z A M B I E 142 
390 REP AFRIQUE DU S U D 2017 6 5 
400 ETATS UNIS 991 5 
404 C A N A D A 1228 90 62 
464 J A M A Ï Q U E 338 15 
469 LA B A R B A D E 104 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 101 
472 T R I N I D A D T O B A G O 189 1 
484 V E N E Z U E L A 237 96 5 
508 BRESIL 128 2 
604 L I B A N 188 25 1 
612 IRAK 160 4 
616 I R A N 806 148 
632 ARABIE SEOUDITE 243 51 
636 K O W E I T 163 8 2 
644 KATAR 165 
645 D U B A I 232 15 
646 A B U DHABI 108 
649 O M A N 244 9 
700 INDONESIE 122 16 
701 M A L A Y S I A 375 14 
706 S I N G A P O U R 356 21 
732 J A P O N 189 18 
740 H O N G K O N G 334 13 27 
800 A U S T R A L I E 1076 43 
804 NOUVELLE ZELANDE 321 
977 SECRET 392 392 
1000 M O N D E 40048 11748 1039 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 15560 5728 635 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 24097 5628 404 
1020 CLASSE 1 13746 4866 190 
1021 A E L E 6107 3965 52 
1030 CLASSE 2 10072 644 211 
1031 ACP 4705 50 25 
1040 CLASSE 3 275 118 3 
0302.20 C H A R N I E R E S D E T O U T E S E S P E C E S 
001 FRANCE 4813 2404 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 5788 5176 228 
003 PAYS BAS 3877 2973 196 
004 A L L E M A G N E 2922 388 
005 ITALIE 1955 1862 48 
006 R O Y A U M E UNI 1520 947 105 
007 IRLANDE 505 89 8 
008 D A N E M A R K 866 505 1 
028 NORVEGE 370 248 4 
030 SUEDE 295Θ 2760 1 
032 F I N L A N D E 498 366 1 
036 SUISSE 858 799 19 
038 AUTRICHE 1496 1213 6 
042 ESPAGNE 267 99 9 
048 Y O U G O S L A V I E 655 129 8 
050 GRECE 500 89 
058 REP DEM A L L E M A N D E 111 8 
060 POLOGNE 115 111 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 165 133 
Italia 
S I M I L . 
lOOOEur 
Nederland | Belg 
l 
Lux 
P O U R M E U B L E S , 
C O F F R E S . P A T E R E S 
S I M I L . 
1259 
151 
19 
3 9 3 
7 
4 
2 
2 
15 
7 9 
2 7 7 
10 
1 2 7 
1 
6 6 
1 1 
15 
4 
3 8 
7 0 
G 
5 7 
4 
104 
7 
1 5 0 
5 9 
4 
1 1 
18 
16 
2 
12 
2 3 
27 
3 0 
2 4 
1 
3340 
1B35 
1505 
7 4 8 
3 8 8 
66G 
3 0 
8 9 
2082 
2 4 7 
1 9 5 
1G13 
3 9 9 
3 4 
3 1 4 
7 7 
21 
8 3 
17 
2 4 3 
1 5 5 
5 1 7 
4 0 0 
8 4 
2 
3 2 
E N M E T A U X 
12 
71 
4G 
5 
2 9 
13 
21 
2 
6 
14 
5 
7 
1 
1 
2 5 4 
1 6 3 
9 2 
6 8 
5 6 
2 3 
6 
1 19 
6 9 
15 
2 
5 
2 
8 4 
2 
3 
8 
1 
19 
2 
| U­K | Ireland 
ι 1 
P O R T E S , 
P O R T E ­
C O M M U N S 
5 0 0 
5 9 
31 
1 
7 
5 
5 
IG 
6 4 5 
5 9 0 
5 5 
15 
8 
31 
9 
8 
2 9 9 
4 7 6 
8 7 
32 
4 5 
0 
6 
2 
2 
6 
4 
0 
1310 
6 3 5 
1168 
7 3 9 
1 9 9 
2090 
4 6 7 
0 8 0 
4 8 1 
3 0 2 
1 2 2 
17G 
1 5 6 
2 0 8 
9 5 
1 1 2 
1 3 4 
1 0 2 
1 3 4 
2467 
4 1 2 
1 6 9 
3 0 2 
1 4 2 
1968 
9 0 3 
1070 
3 2 3 
1 0 4 
1 0 1 
1 8 8 
7 9 
1 2 2 
5 2 
1 4 9 
4 9 2 
1 3 2 
1 4 9 
1 5 4 
1 9 9 
9 2 
2 3 3 
9 4 
3 3 8 
3 0 8 
1 7 1 
2 6 3 
1008 
3 2 0 
2301 B 
ββοβ 
16407 
7804 
1633 
6496 
4591 
5 7 
2 0 
18 
3 0 
6 4 
13 
3 7 2 
3 5 
2 2 
3 0 
17 
18 
2 0 
Valeurs 
| Danmark 
I 
1 
2 
4 
1 
2 7 
2 1 
6 
5 
5 
1 
2 
7 
7 0 1 
9 1 
11 
8 2 
2 7 
Januar — Dezember .1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux U-K 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
U N G A R N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
L IBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
N IGERIA 
K A M E R U N 
M A D A G A S K A R 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N O N 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
I N D O N E S I E N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
97 
171 
153 
119 
236 
130 
179 
164 
654 
464 
440 
205 
141 
504 
112 
147 
124 
462 
171 
36 
7629 
8455 
9173 
5152 
2532 
3770 
1234 
2 5 3 
8878 
4149 
4627 
3329 
2125 
1 138 
1 2 9 
61 
1096 
337 
758 
744 
532 
159 
98 
25 
5189 
2838 
2351 
1 197 
278 
971 
109 
183 
8302.30 S C H N A P P S C H L O E S S E R O H N E S C H L U E S S E L 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 29 10 2 ¿ 
307 1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
210 
79 
18 
21 
15 
61 
1 
83O2.40 
124 5 
L A U F R A E D C H E N U N D R O L L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 A L G E R I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
732 J A P A N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
834 
462 
457 
246 
117 
133 
310 
88 
652 
180 
312 
229 
54 
5299 
2576 
2723 
1914 
1295 
697 
84 
11 1 
597 
382 
437 
1 14 
111 
310 
52 
550 
159 
285 
227 
38 
40 
10 
82 
57 
134 
2210 
16 
1126 
446 
48 
103 
258 
102 
156 
28 
7 
125 
27 
445 
303 
142 
176 
92 
139 
136 
20 
2 
852 
445 
408 
0302.50 B E F E S T I G U N G E N U N D Z U B E H O E R F. FE N S T E R - U . T U E R V O R H A E N G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
743 
342 
1 140 
36 
102 
51 
656 
31 1 
1032 
29 
79 
33 
285 
39 
1322 
335 
987 
401 
38 
535 
366 
3 1 7 
2 5 8 
5 8 
4 2 
2 4 
10 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE D' IVOIRE 
N IGERIA 
C A M E R O U N 
M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
36 
101 
208 
205 
157 
209 
101 
134 
380 
158 
130 
283 
140 
148 
286 
991 
451 
127 
118 
777 
395 
163 
355 
152 
314 
247 
38378 
22248 
16134 
10136 
5806 
5202 
1383 
746 
143 
103 
215 
6G8 
191 
235 
106 
78 
354 
123 
284 
144 
23253 
13956 
9298 
7338 
51 14 
1650 
220 
303 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
S E R R U R E S A R E S S O R T S A N S 
117 69 
982 
385 
576 
274 
141 
292 
287 
115 
172 
134 
165 
25 
140 
5 
127 
8302.40 R O U L E T T E S ET G A L E T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2702 
1593 
1487 
522 
404 
357 
930 
314 
1929 
563 
948 
740 
1 13 
307 
113 
125 
17G 
181 
313 
247 
1 1 1 
171 
15641 
8027 
7812 
5828 
3974 
1489 
239 
297 
2096 
1390 
1431 
388 
301 
929 
178 
1500 
473 
865 
731 
88 
299 
100 
1 19 
195 
224 
105 
168 
12669 
6568 
6101 
4875 
3315 
955 
144 
271 
570 
227 
343 
21 1 
142 
139 
286 
9 7 7 
9 7 3 
0 0 4 
0 8 
3 6 
9 2 1 
4 9 8 
8481 
4885 
3538 
1B43 
3 7 2 
1349 
9G 
184 
56 
5 
121 
G 
100 
916 
638 
279 
226 
15 
392 
216 
176 
105 
32 
132 
34 
30 
320 
312 
54 
287 
944 
662 
563 
105 
174 
141 
0302.50 M O N T U R E S D E R I D E A U X E T D E P O R T I E R E S E T A C C E S S O I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
1580 
822 
2339 
214 
186 
319 
190 
186 
430 
238 
1389 
726 
2123 
158 
379 
238 
156 
G 
104 
240 
54 
IBI 7 
553 
1265 
580 
92 
083 
444 
845 
711 
133 
104 
136 
425 
992 
143 
844 
631 
18 
39 
195 
Januar— Dezember 1975 Export 
196 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur 
Deutschland France Nederland Belg-Lux 
036 S C H W E I Z 
0 3 8 
2 0 4 
2 1 6 
4 0 4 
0 0 4 
0 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OESTERREICH 
M A R O K K O 
L IBYEN 
K A N A D A 
L I B A N O N 
IRAK 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
I N D O N E S I E N 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
8302.60 K L E I D E R -
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
82 
71 
5 9 
9 5 
1 0 7 
1 0 4 
8 5 
3 9 
6 8 
4284 
2533 
1751 
6 4 9 
3 2 0 
1100 
1 2 6 
H U T H A K E N , 
3 1 8 
1 0 7 
1 3 0 
3 1 3 
7 9 
2 9 
4 5 
61 
101 
1 0 3 
7 3 
2 5 
32 
3414 
2141 
1273 
5 3 4 
2 8 5 
7 3 8 
3 8 
4 0 
2 6 0 
3 8 
2 2 2 
2 4 
1 
1 9 7 
6 3 
1 
2 
12 
0 
1 1 
14 
2 3 2 
1 1 0 
1 2 2 
34 
2 4 
8 8 
2 
S T U E T Z E N , K O N S O L E 
6 0 
1 1 1 
105 
2 9 
5 
21 
4 
1 
9 
005 ITALIEN 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
109 
1654 
1072 
483 
288 
231 
182 
724 
388 
356 
261 
214 
141 
140 
501 
489 
8302.70 D R E H - U . A E H N L . R I E G E L F . F E N S T E R U . T U E R E N , E I N S C H L . Z U B E H O E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
lOOO 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0G8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
8302.91 B A U B E 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
S E N E G A L 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
4 0 0 
1 0 4 
3 8 0 
5 3 5 
8 4 6 
139 
1 1 0 
7 0 0 
2 0 8 
1 2 2 
8 6 
7 3 
6 3 
13 
4 0 2 
1 0 4 
7 3 5 
8 8 
6 4 7 
10 
1 
6 3 7 
164 
127 
238 
195 
2 
2 
4 
8 
5 
0 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 1 6 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SUISSE 
AUTRICHE 
M A R O C 
LIBYE 
C A N A D A 
L I B A N 
IRAK 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8302.60 
FRANCE 
E U R 
E U R 
9 
9 
P A T E R E S , 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8302.70 
FRANCE 
E U R 
E U R 
9 
9 
1 3 8 
2 7 0 
1 0 5 
1 3 9 
2 2 3 
1 8 0 
3 7 3 
151 
1 0 2 
1 2 9 
10239 
5688 
4575 
2031 
1 144 
2532 
3 5 3 
125 
2 0 0 
4 0 
1 10 
1 2 3 
175 
3 7 0 
1 2 7 
GO 
4 4 
8O06 
4570 
3437 
1746 
1030 
1G88 
1 2 0 
P O R T E - C H A P E A U X , 
7 9 2 
7 4 2 
5 6 4 
3 3 8 
2 2 5 
1 3 7 
3 5 1 
5 0 6 
4735 
2874 
1859 
1315 
1014 
5 1 0 
3 2 5 
5 9 4 
5 1 0 
2 0 7 
1 3 0 
3 4 1 
4 9 4 
3333 
1816 
1516 
1220 
9 6 6 
26G 
E S P A G N O L E T T E S , C R E M O N E S 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
AUTRICHE 
ALGERIE 
TUNIS IE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
E U R 
E U R 
9 
9 
3 0 5 
3 6 3 
3 2 2 
5 8 0 
105 
4 8 1 
1 7 4 
3314 
1820 
1494 
4 4 4 
3 6 9 
1043 
3 4 
1 2 2 
7 1 
15G 
6 2 9 
3 2 9 
3 O 0 
2 4 8 
2 1 5 
5 0 
5 
5 5 
6 0 1 
1 1 7 
4 8 5 
2 5 
6 
4 0 4 
1 7 3 
S U P P O R T S 
G8 
1 
4 3 
G 
3 
2 9 1 
1 2 0 
1 7 1 
14 
8 
1 5 4 
E T L E U R S 
5 4 
7 9 
8 
1 
4 7 6 
1 7 4 
1130 
2 1 7 
9 1 3 
2 0 
B 
8 8 5 
3 
2 
5 
2 5 
13 
21 
3 6 
5 0 9 
2 2 8 
2 8 1 
7 9 
5 7 
2 0 2 
6 
1 
4 
9 9 
3 
8 5 
5 3 2 
2 5 1 
2 8 1 
1 17 
1 
1 6 4 
37 
, C O N S O L E S ET 
6 5 
9 
3 
2 8 
7 
4 
10 
2 4 7 
1 1 2 
1 3 5 
5 5 
17 
8 0 
A C C E S S O 
1 
2 
2 0 
3 
17 
4 
3 
13 
1 
71 
129 
2 2 7 
2 2 2 
4 
2 
2 
1 
1RES 
4G 
1 8 1 
1 9 6 
2 0 
6 2 7 
4 8 0 
1 4 7 
91 
9 0 
5 6 
3 
2 3 7 
2 1 6 
2 1 
17 
12 
S I M I L . 
4 0 1 
4 4 
1 3 8 
12 
2 
2 
6 1 1 
5 9 6 
1 6 
8 
6 
8 
2 2 4 
1 7 2 
3 7 5 
5 
8 9 9 
7 8 5 
1 1 4 
7 0 
5 3 
3 9 
I O 
I O 
8 
8 
12 
3 4 4 
2 7 4 
7 0 
6 4 
4 5 
7 
5 
1 
1 8 
17 
10 
10 
1 
4 
1 
9 
6 
3 
3 
3 
S C H L A E G E F U E R T U E R E N , F E N S T E R , R O L L A D E N U S W . 
2418 
21 16 
1886 
3705 
519 
885 
54 
310 
289 
322 
130 
1113 
2768 
21 
194 
32 
585 
129 
105 
55 
399 
1030 
230 
51 1 
03 
18G 
120 
1300 
13G3 
1475 
433 
500 
14 
232 
108 
1 17 
83 
715 
25G7 
491 
32 
859 
320 
177 
2233 
3 
330 
1G7 
159 
124 
1 6 7 
6 3 5 
9 6 
2 
5 5 
1 60 
3 
2 2 2 
3 4 9 
12G 
4 70 
8 
7 
19 
G A R N I T U R E S , F E R R U R E S E T A R T I C L E S S I M I L . P O U R B A T I M E N T S , T E L S 
Q U E P O U R P O R T E S , F E N E T R E S , V O L E T S E T C . 
001 
002 
003 
004 
005 
00G 
007 
008 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
04G 
048 
050 
002 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
280 
302 
314 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SENEGAL 
COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
8303 
7353 
7992 
8097 
2057 
2388 
171 
14G3 
1 100 
1270 
344 
301 0 
8532 
1 ID 
398 
109 
2210 
303 
101 
141 
125 
171 
660 
1723 
438 
952 
100 
417 
306 
138 
120 
5322 
5147 
0901 
1640 
1 107 
84 
1 197 
003 
010 
251 
2949 
78G0 
62 
166 
978 
249 
1819 
129 
44 7 
1181 
252 
1900 
04 7 
424 
3972 
33 
214 
300 
507 
4 55 
213 
175 
137 
1 77 
400 
131 
823 
525 
700 
1 179 
250 
641 
229 
2G2 
00 
20 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
372 R E U N I O N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
5 5 
10-1 
51 
1 5 0 
3 2 
8 9 
0 3 
3G 
3 9 
1 8 2 
2 1 6 
7 0 9 
7 9 
6 4 
2 4 3 
2 0 
7 9 
21 
3 9 
3 4 
23373 
11888 
11488 
5943 
4550 
5384 
8 4 2 
109 
Deutschland 
3 6 
3 5 
1 0 0 
IG 
3 
27 
13 
8 9 
17 
7 
7 9 
5 
51 
17 
3 4 
1 1 
10825 
5318 
5309 
4446 
3022 
8 3 7 
2 3 2 
2 6 
8302.93 M O E B E L B E S C H L A E G E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
248 S E N E G A L 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
342 S O M A L I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
464 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
3458 
2143 
1880 
1070 
2 9 1 
7 9 3 
1 0 0 
5 0 8 
3 5 4 
4 9 7 
1 9 9 
4 2 4 
1422 
2 0 0 
1 4 8 
4 0 6 
1 9 6 
2 3 
1 9 3 
4 0 2 
1 8 0 
2 2 
7 9 
1 9 3 
4 3 
8 3 
6 7 
9 5 
3 9 
2 2 
1 2 3 
2 5 5 
1 7 5 
6 0 
191 
8 7 
8 5 
9 5 
1 9 2 
81 
5 8 
3 7 
7 6 
3 4 3 
18866 
10841 
7825 
4852 
2903 
2122 
3 9 9 
8 4 7 
1829 
1504 
1039 
2 7 4 
6 3 8 
8 0 
4 0 2 
1 1 3 
2 3 3 
1 7 3 
3 2 3 
125G 
1 7 7 
7G 
1 8 4 
7 7 
14 
1 7 0 
4 0 2 
9 0 
16 
G 
54 
1 
4 
6 
71 
15 
15 
94 
1G9 
1 1 5 
6 0 
1 3 4 
3 9 
2 5 
4 6 
6 4 
5 7 
4 4 
2 6 
6 6 
3 3 5 
11585 
6430 
5135 
3404 
2106 
1028 
1 5 4 
7 0 3 
France 
10 
1 0 3 
8 
7 
6 3 
3 0 
3 0 
2 6 
1 
' 5 
2 3 
3188 
1355 
1833 
1 2 6 
6 8 
1694 
4 0 1 
13 
118 
21 
8 2 
14 
12 
3 
2 
4 
1 
18 
4 
4 
1 
18 
5 6 
4 1 
2 6 
0 
57 
1 
2 4 
G 
1 
4 
3 
3 
6 8 4 
2 5 0 
4 1 4 
8 5 
2 8 
2 7 3 
1 0 1 
5 0 
Italia 
1 
4 
3 9 
31 
1 16 
2 0 3 
5 0 6 
61 
5 6 
1 5 1 
10 
17 
1 
7194 
3840 
3554 
8 9 5 
6 2 3 
25G1 
8 1 
9 8 
1052 
2 7 9 
1 9 2 
4 1 4 
5 7 
14 
3 5 
2 6 
4 3 
13 
51 
1 3 7 
12 
6 7 
2 0 6 
9 8 
9 
10 
1 
6 
3 2 
1 12 
3 4 
7 8 
4 
1 1 
7 
12 
2 0 
3 
5 0 
37 
5 9 
4 7 
1 15 
13 
10 
3 
4 
3483 
2042 
1441 
7 0 9 
2 6 9 
6 8 6 
2 5 
4 2 
I 000 kg 
Nederland 
10 
1 
9 
0 
6 
2 8 
1 
1 
10 
3 
3 
9 1 8 
6 7 3 
2 4 5 
1 0 9 
4 0 
1 17 
2 8 
2 0 
4 5 6 
2 3 8 
9 8 4 
2 
19 
1 
7 
1 0 5 
2 0 5 
3 
3 0 
18 
1 
13 
2 4 
2 
4 0 
4 8 
1 
1 
2199 
1706 
4 9 3 
4 4 8 
3 5 7 
4 
2 
4 0 
Quantités 
Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
9 
I 
3 
1 
n 
3 9 5 
3 4 8 
4 7 
7 
4 
4 0 
14 
2 
1 
8 9 
3 
218 835 
174 382 
44 454 
5 355 
2 8 7 
39 96 
33 3 
2 
117 . 4 
2 2 
1 7 7 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
4 
4 
1 
2 4 
11 
3 8 1 
3 1 9 
8 2 
17 
9 
4 0 
2 7 
5 
4 
6 
13 
3 60 
1 0 8 
6 
2 
1 
3 
11 
1 5 
3 
1 7 
16 
2 
3 
2 
9 
1 
2 
2 
5 
1 
8 
7 
4 
16 358 
7 87 
9 271 
1 8 9 
1 3 4 
9 82 
4 26 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
372 R E U N I O N 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
458 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
809 N O U V CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 
1 5 1 
1 0 9 
2 3 3 
3 6 0 
1 2 6 
1 3 8 
1 5 8 
1 0 7 
121 
4 1 1 
3 3 5 
139G 
1 0 8 
1 0 4 
7 7 1 
1 0 0 
3 1 5 
1 0 0 
3 0 2 
1 6 9 
69033 
37824 
31209 
19255 
14715 
11447 
1878 
5 0 5 
Deutschland 
71 
1 0 4 
1 8 9 
3 2 
1 
2 
10 
9 0 
4 6 
3 3 0 
4 3 
2 7 
3 4 1 
2 0 
1 7 0 
7 9 
2 7 8 
9 0 
39521 
21484 
18036 
15176 
12108 
2697 
4 8 0 
1 6 3 
France 
3 2 
1 8 5 
2 
2 8 
5 2 
1 5 7 
1 0 0 
3 
6 3 
1 
1 5 0 
1 
5 
2 
2 0 
7 9 
7821 
3398 
4423 
4 G 2 
2 5 4 
3861 
9 0 3 
1 0 0 
Italia 
4 
10 
131 
3 
8G 
1 7 7 
2 0 8 
7 2 3 
1 0 0 
7 2 
3 7 9 
3 7 
8 2 
5 
2 
13103 
6948 
6155 
2214 
1481 
3789 
1 1 7 
151 
lOOOEur 
Nederland 
54 
5 
3 3 
21 
4 1 
1 8 5 
7 
3 
4G 
10 
1 
14 
1 
4868 
3354 
1312 
6 3 1 
2 9 3 
6 0 3 
1 2 5 
7 8 
8302.93 G A R N I T U R E S . F E R R U R E S E T S I M I L . P O U R M E U B L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE (ANC K INSH. ) 
342 S O M A L I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9652 
6135 
4452 
3004 
9 1 0 
2847 
3 2 7 
1396 
1 112 
2008 
7 8 4 
1364 
2710 
6 9 1 
0 0 4 
1453 
5 0 9 
1 2 0 
9 4 2 
1512 
7 5 1 
1 14 
1 8 5 
5 1 4 
1 0 9 
1 8 5 
1 4 9 
2 9 5 
159 
1 2 2 
5 8 7 
7 6 3 
4 1 3 
1 13 
0 8 9 
2 9 0 
128 
3 2 4 
4 9 5 
2 1 3 
1 7 9 
1 6 7 
3 7 2 
1 144 
53910 
29224 
24686 
14618 
7921 
6466 
1298 
3049 
02Ü0 
4474 
3517 
0 3 5 
2429 
2 7 3 
1233 
5 7 9 
1290 
7 1 4 
1025 
2114 
0 2 6 
2 7 1 
4 7 6 
2 4 0 
1 0 2 
0 6 2 
1509 
3 3 1 
1 0 5 
2 2 
2 0 9 
11 
2 3 
5G 
2 1 1 
9 2 
4 8 
4 2 1 
0 5 1 
2 7 6 
1 13 
5 0 5 
13G 
5 0 
1 9 0 
2 2 1 
1 3 9 
131 
1 2 0 
3 1 9 
1111 
35779 
19029 
16749 
10081 
5659 
3699 
6 0 4 
2969 
3 8 3 
1 15 
191 
Ol 
13 
1 
19 
9 
2 8 
9 
61 
12 
14 
4 
8 7 
2 0 8 
7 9 
7 8 
3 5 
8 0 
2 
1 
10 
8 2 
2G 
1 
4 
1 
1 
3 
14 
16 
2030 
7 8 4 
1251 
3 4 7 
1 10 
6 3 6 
3 3 0 
2 6 8 
2370 
7 1 8 
0 8 6 
1221 
1 4 8 
4 9 
1 0 6 
1 5 1 
1 9 2 
19 
2 1 8 
5 2 8 
3 1 
2 1 6 
9 1 9 
2 3 5 
18 
5 6 
1 
3 
9 
81 
21 1 
1 12 
1 6 0 
7 
3 7 
74 
7 5 
9 7 
15 
1 7 4 
1 18 
7 5 
1 2 9 
2 6 0 
5 5 
31 
1 
21 
2 0 
9978 
5298 
4680 
2796 
1 125 
1709 
1 3 0 
1 2 2 
5 9 9 
5 5 3 
1007 
9 
6 4 
4 
3 3 
1 4 2 
4 4 6 
6 
4 6 
3 6 
1 
2 4 
111 
4 
2 9 
81 
1 
3 
1 
1 
3862 
2919 
9 4 3 
7 8 8 
G70 
14 
4 
1 4 2 
Belg.-Lux. U-K Ireland 
4 8 
1 
1 
3 2 
1 
12 
6 0 
1434 
1189 
2 4 5 
2 6 
1 6 
2 1 9 
6 1 
5 
2 
5 
2 
4 4 8 
3 1 5 
1 3 1 
8 
1 2 2 
1 0 4 
400 2 
1 1 3 
4 0 3 
5 
1 
5 
2 8 
3 1 
1 0 
10 
3 8 
1 6 
6 6 
2 
1 
1 
1 
7 
1154 
9 2 7 
2 2 7 
8 3 
4 8 
9 7 
7 3 
4 6 
2 
3 0 
2 
16 
3 
7 5 
3 4 
4 2 
4 2 
2 3 
Valeurs 
Danmark 
2 
4 
6 
1 3 8 
1 
1 
2042 
1138 
9 0 7 
7 3 8 
5 6 3 
1 5 6 
8 
13 
13 
5 
21 
3 2 
1 6 2 
2 3 1 
2 4 
5 
4 
10 
3 4 
2 
5 4 
7 
2 
3 
1 
2 3 
7 9 
3 
14 
8 
3 6 
3 
4 
6 
12 
3 
2 2 
3 2 
12 
1027 
2 3 3 
7 9 4 
5 2 3 
3 0 9 
2 6 9 
8 4 
2 
197 
Januar — Dezember 1975 Export 
198 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
land | Danmark 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland | Belg.­Lux. U­K 
B E S C H L A E G E F U E R K O F F E R , R E I S E K I S T E N , T A E S C H N E R W A R E N U . D G L . 
001 
002 
003 
004 
005 
OOG 
030 
03G 
038 
062 
288 
390 
400 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
N I G E R I A 
R E P . S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
5 0 
1 6 0 9 
9 8 7 
6 4 2 
2 3 6 
1 1 6 
3 4 3 
1 8 0 
6 4 
734 293 
4 4 1 
1 7 0 
9 5 
2 0 9 
1 3 2 
8302.99') B E S C H L A E G E U N D A E H N L I C H E W A R E N , 
E N T H A L T . I N 8 3 0 2 . 1 0 B I S 0 3 O 2 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
2 4 4 2 
2 9 8 0 
1 4 1 5 
2 1 1 9 289 
747 
1 5 7 
1 5 2 
2 7 3 3 
1 2 9 
3 1 8 675 23 
1 9 2 
2 1 6 
9 9 
3 3 
3 3 
27 
1 6 0 
4 1 0 
1 1 4 
3 3 4 50 
1 1 0 
2 1 7 
1 0 3 1 
2 2 9 7 
1 0 4 1 
180 
595 
122 
05 2368 
10G 180 628 9 61 
6 0 
2 1 9 
1 0 3 
1 3 8 
7930 
0164 
7768 
4898 
3904 
2755 
015 
1 1 1 
9135 
5269 
3867 
3628 
3242 
214 
64 
24 
2087 
853 
1234 
263 
172 
90 1 
447 
10 
7 7 6 
5 9 9 
1 7 7 
A U S U N E D L E N M E T A L L E N , N I C H T 
1192 
322 
232 
1201 
53 
104 
190 
5294 
3034 
2260 
678 
254 
1020 
03 
59 
912 
707 
205 
162 
237 
207 
8303 P A N Z E R S C H R A E N K E . T U E R E N U N D F A E C H E R F U E R S T A H L K A M M E R N , 
S I C H E R H E I T S K A S S E T T E N U . D G L . . A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
P A N Z E R S C H R A E N K E . T U E R E N U N D F A E C H E R F U E R S T A H L K A M M E R N , 
S I C H E R H E I T S K A S S E T T E N U . D G L . , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
8-11 
1659 
765 
1 142 
102 
161 
360 
G A R N I T U R E S . F E R R U R E S E T S I M I L . P O U R M A L L E S , C O F F R E S , 
C O F F R E T S E T A U T R E S O U V R A G E S D E L ' E S P E C E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
341 
260 
209 
389 
203 
258 
105 
237 
104 
344 
261 
131 
142 
3994 
1727 
2267 
952 
478 
925 
412 
389 
261 
207 
140 
195 
215 
68 
207 
94 
344 
253 
122 
105 
2851 
1079 
1772 
766 
390 
631 
322 
375 
12 
4 
0 
101 
24 
77 
1 
76 
29 
00 
26 
5 
332 
40 
2 
28 
9 
8 
9 
36 
809 
465 
344 
130 
43 
214 
57 
1 1 9 
1 0 8 
1 3 
8302.99*) G A R N I T U R E S , F E R R U R E S E T A U T R E S A R T I C L E S S I M I L . , E N M E T A U X 
C O M M U N S , N O N R E P R . S O U S 8 3 0 2 . 1 0 A 8 3 0 2 . 9 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 Z A Ï R E ( A N C K I N S H . ) 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
6872 
10633 
5260 
7004 
1388 
2581 
818 
543 
7195 
538 
1661 
2194 
134 
635 
910 
307 
207 
109 
105 
306 
1232 
179 
802 
1 17 
272 
302 
114 
133 
107 
308 
636 
100 
275 
199 
168 
1181 
101 
270 
427 
58488 
34805 
23883 
15935 
11752 
7374 
1328 
539 
3805 
8580 
4010 
982 
2070 
G00 
257 
5820 
438 
960 
2019 
70 
252 
497 
84 
42 
49 
38 
12 
15 
10 
Gl 
124 
1 
1 
173 
258 
52 
49 
22 
26 
209 
39 
52 
333 
32666 
20190 
12475 
1 1264 
9137 
1066 
147 
145 
765 
160 
1509 
282 
109 
G 
16 
421 
1 1 
300 
14 
37 
62 
2 
1 1 
8 
1 1 
4 
204 
822 
68 
15 
107 
249 
132 
110 
39 
98 
6 
25 
19 
9 
15 
253 
1 1 
13 
6811 
2912 
3899 
1117 
868 
2682 
910 
100 
2278 
924 
552 
3223 
121 
100 
129 
349 
26 
251 
1 17 
18 
298 
401 
174 
39 
39 
58 
149 
394 
99 
772 
10 
22 
22 
3 
0 
27 
1G0 
42 
214 
1 Gl 
142 
652 
107 
209 
20 
12847 
7218 
5629 
2092 
670 
3343 
141 
160 
503 351 
1 7 9 9 
121 
1 6 5 
227 
39 
4 7 1 
1 4 5 
5 8 
3 9 1 9 
3 O 0 6 
913 
G0G 
3 1 8 
1 3 3 
2 7 
1 14 
1 0 6 4 
B 5 0 
2 1 4 
1 2 9 
1 0 0 
8 3 0 3 C O F F R E S ­ F O R T S , P O R T E S E T C O M P A R T I M . B L I N D E S P . C H A M B R E S F O R T E S 
C O F F R E T S E T C A S S E T T E S D E S U R E T E E T S I M I L . . E N M E T A U X C O M M U N S 
C O F F R E S ­ F O R T S , P O R T E S E T C O M P A R T I N I . B L I N D E S P . C H A M B R E S F O R T E S 
C O F F R E T S E T C A S S E T T E S D E S U R E T E E T S I M I L . , E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
1121 
200G 
1112 
1373 
229 
395 
593 
263 
435 
7Θ6 
59 
116 
300 
23 
7 
115 
1121 
379 
743 
7 M 
534 
1!) 
1 
111 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland Nederland Belg -Lux. 
0 0 5 
OOG 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 0 4 
4 7 2 
6 0 4 
0 1 2 
o i o 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A D E L O U P E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D T O B A G O 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
778 
415 
790 
70 
1 14 
221 
366 
299 
G77 
170 
72 
425 
882 
465 
130 
216 
861 
133 
79 
114 
389 
318 
105 
1 17 
72 
199 
109 
130 
173 
81 
34 
123 
182 
214 
43 
16827 
6461 
10368 
3036 
1063 
7310 
2318 
13 
59 
124 
215 
316 
226 
3 
594 
419 
799 
1604 
790 
814 
551 
422 
261 
30 
5254 
2033 
3221 
774 
176 
2445 
726 
1035 
700 
335 
164 
40 
171 
1414 
1070 
345 
189 
106 
149 
17 
348 
333 
34 
3 
392 
122 
386 
311 
120 
1G4 
80 
33 
123 
93 
299 
60 
159 
192 
43 
6946 
1473 
5472 
1203 
201 
4265 
1504 
S O R T I E R - , A B L E G E - , K A R T E I K A E S T E N U . A E H N L . B U E R O G E G E N S T A E N D E , 
A U S U N E D L E N M E T A L L E N , A U S G E N . B U E R O M O E B E L 
S O R T I E R - , A B L E G E - , K A R T E I K A E S T E N U . A E H N L . B U E R O G E G E N S T A E N D E , 
A U S U N E D L E N M E T A L L E N , A U S G E N . B U E R O M O E B E L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
208 
216 
288 
378 
400 
404 
632 
800 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
A L G E R I E N 
L IBYEN 
NIGERIA 
S A M B I A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
S A U D I - A R A B I E N 
A U S T R A L I E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
335 
493 
348 
267 
165 
230 
167 
140 
1 1 1 
227 
137 
189 
41 
240 
141 
30 
4538 
2111 
2428 
1041 
373 
1367 
429 
116 
28 
169 
200 
242 
181 
571 
371 
200 
149 
112 
282 
436 
217 
192 
20 
110 
184 
98 
2798 
1107 
1691 
748 
184 
926 
358 
17 
164 
143 
120 
102 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
224 S O U D A N 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
458 GUADELOUPE 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E ZELANDE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
990 
475 
992 
151 
195 
394 
560 
553 
733 
366 
135 
290 
1048 
639 
178 
328 
1079 
129 
109 
219 
497 
259 
146 
173 
125 
330 
113 
301 
191 
120 
100 
282 
132 
700 
190 
328 
344 
109 
687 
136 
1 14 
23058 
8220 
14838 
4558 
1045 
10224 
2944 
212 
120 
130 
289 
449 
254 
132 
149 
138 
203 
864 
3410 
1819 
1791 
1301 
9 2 4 
4 8 0 
7 3 
5177 
1770 
3407 
7 4 4 
151 
2657 
8 4 6 
1411 
877 
534 
276 
90 
258 
80 
2198 
1526 
672 
298 
153 
337 
35 
247 
226 
59 
139 
50 
107 
2 
523 
154 
149 
491 
245 
117 
235 
89 
295 
173 
126 
97 
281 
127 
432 
181 
288 
320 
109 
687 
10189 
2109 
8080 
1648 
332 
6429 
1905 
8304 C L A S S E U R S , F I C H I E R S , B O I T E S D E C L A S S E M E N T ET M A T E R I E L S I M I L . 
DE B U R E A U . E N M E T A U X C O M M U N S . E X C L . M E U B L E S D E B U R E A U 
C L A S S E U R S . 
D E B U R E A U . 
F I C H I E R S . B O I T E S D E C L A S S E M E N T E T M A T E R I E L S I M I L . 
E N M E T A U X C O M M U N S . E X C L . M E U B L E S D E B U R E A U 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
208 
216 
288 
378 
400 
404 
632 
800 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
Z A M B I E 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
ARABIE SEOUDITE 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 ( 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
880 
910 
042 
510 
382 
407 
263 
179 
145 
345 
314 
212 
160 
609 
150 
439 
131 
357 
245 
134 
21 1 
10012 
4379 
5634 
2405 
1058 
3122 
1078 
103 
401 
1 14 
322 
107 
125 
120 
1 
2029 
1226 
803 
550 
410 
240 
30 
1840 
609 
1232 
211 
124 
966 
184 
55 
233 
140 
515 
431 
84 
02 
355 
268 
444 
258 
149 
243 
132 
80 
101 
131 
404 
131 
300 
226 
102 
208 
5181 
1849 
3332 
1462 
444 
1831 
848 
39 
333 
275 
195 
107 
89 
18 
199 
Januar — Dezember 1975 Export 
200 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
M E C H A N I K E N F U E R S C H N E L L H E F T E R U N D B R I E F O R D N E R , B R I E F K L E M M E N , 
M U S T E R ­ , B U E R O ­ , H E F T K L A M M E R N . H E F T E C K E N , K A R T E I R E I T E R U N D 
A E H N L . B U E R O M A T E R I A L I E N . A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
77 
G13 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00G 
0 0 7 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
8305.20 ' ) H E F T K L A M M E R N F U E R 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VER STAATEN 
K A N A D A 
IRAN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
161 
1 4 7 
7 0 6 
2 5 9 
6 7 
21G 
1 2 2 
0G 
4 6 
129 
6G 
101 
103 
2 7 0 
2 2 1 
1249 
7 0 3 
97 
7 6 
8 9 
5 0 1 
1 5 7 
6855 
1710 
4947 
3492 
2 9 8 
1416 
5 8 0 
B U E R O H E F T C 
12 
16 
3 0 
3 
12 
1 
15 
2 
15 
9 
18 
0 
6 
1 
2 
3 5 
2 
4 
3 
2 8 3 
8 8 
1 9 6 
7 9 
4 0 
1 10 
14 
4 8 
51 
2 0 3 
27 
1 8 9 
5 
2 
3 
8 
0 
34 
12 
1 
G 
4G7 
2 8 
1 
3 
3 9 
1 
1260 
5 2 4 
7 3 6 
6 2 0 
5 5 
1 1 6 
3 8 
8305.90-) 
268 
212 
731 
700 
43 
73 
82 
458 
106 
4790 
992 
3799 
2717 
192 
1070 
481 
M E C H A N I K E N F U E R S C H N E L L H E F T E R U N D B R I E F O R D N E R , B R I E F K L E M M E N , 
K A R T E I R E I T E R U N D A E H N L . B U E R O M A T E R I A L I E N , A U S G E N . H E F T ­
K L A M M E R N F U E R B U E R O H E F T G E R A E T E , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
G42 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
208 ALGERIEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
8308 
8308.10 
S T A T U E T T E N U N D A N D E R E Z I E R G E G E N S T A E N D E Z U R I N N E N A U S S T A T T U N G , 
A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
Z I E R G E G E N S T A E N D E Z . I N N E N A U S S T A T T U N G , V E R G O L D E T O D . V E R S I L B E R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
30 
5 
6 2 2 
G00 
2 9 1 
7 9 0 
5 0 8 
1 147 
6 5 1 
2 3 0 
2 6 3 
3 9 4 
7 9 0 
1 1 1 
91 
3 0 
9 0 
58 
139 
1 2 9 
77 
1 6 0 
166 
4 8 
8037 
4858 
3380 
2452 
1419 
8 9 1 
1 17 
2 1 0 
2 3 
2 0 5 
1 15 
8 5 
9 5 
5 3 
3 0 
91 
4 9 6 
4 7 
1 1 
7 
34 
13 
2 0 
5B 
71 
34 
3 
5 
1872 
7 3 4 
1138 
9 5 4 
0 3 4 
1 8 3 
7 
1 4 0 
5 6 
01 
4 0 
4G 
12 
2 
0 8 
14 
2 
6 
4 4 
9 
4 2 
1 
6 7 0 
3 6 3 
3 0 8 
1 3 0 
7 5 
1 7 2 
5 5 
4 0 
15 
15 
2 2 
1 1 
9 2 
1 
52 
4 
2 3 
21 
2 0 
3 6 8 
1 9 6 
1 7 2 
1 0 0 
5 6 
51 
3 
3 7 0 
4 2 2 
6 9 5 
3 5 0 
9 7 5 
4 0 2 
1 0 5 
1 2 1 
2 9 0 
2 3 2 
5 0 
4 4 
2 
5 4 
1 0 9 
2 4 
5 
1 1 4 
1 0 3 
4 0 
4962 
3304 
1658 
1 155 
5 7 9 
4 0 0 
4 9 
2 
9 
7 
2 1 
1 8 
3 
3 
3 
8305.20­) 
M E C A N I S M E S P O U R R E L I U R E D E F E U I L L E T S M O B I L E S ET P . C L A S S E U R S . 
A G R A C E S , T R O M B O N E S , O N G L E T S D E S I G N A L I S A T I O N , G A R N I T U R E S P. 
R E G I S T R E S E T A U T R E S O B J E T S S I M I L . D E B U R E A U , E N M E T A U X C O M M U N S 
A G R A F E S P O U R A P P A R E I L S O U P I N C E S A A G R A F E R D E B U R E A U 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005· ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
616 I R A N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
458 
305 
972 
380 
103 
320 
219 
154 
143 
247 
145 
120 
161 
683 
469 
1376 
991 
139 
140 
171 
1 136 
315 
11352 
2935 
8417 
5433 
636 
2942 
1309 
519 
165 
354 
1525 
696 
829 
070 
82 
257 
432 
164 
268 
120 
291 
200 
032 
1 10 
209 
122 
131 
216 
102 
62 
126 
670 
456 
908 
966 
84 
137 
164 
1004 
313 
8774 
1824 
6950 
4588 
464 
2350 
1139 
0300.90") M E C A N I S M E S P O U R R E L I U R E . T R O M B O N E S , O N G L E T S D E S I G N A L I S A T I O N 
E T O B J E T S D E B U R E A U S I M I L . . A U T R E S Q U ' A G R A F E S P O U R A P P A R E I L S 
O U P I N C E S D E B U R E A U . E N M E T A U X C O M M U N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRAL IE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 7 2 
1 2 0 1 
9 3 1 
1 4 7 0 
1 0 0 2 
1 0 7 9 
1 1 7 2 
3 9 1 
5 9 6 
5 0 8 
1 7 0 0 
3 0 3 
2 2 1 
1 9 9 
1 4 6 
1 4 6 
3 0 9 
2 8 9 
1 8 9 
101 
2Ü7 
138 
1 6 1 7 4 
9 1 9 8 
6 9 7 7 
5 2 1 5 
3 0 9 1 
1 7 0 2 
2 5 4 
G01 
1 1 1 
7 1 5 
3 2 4 
2 0 0 
2 4 3 
1 4 3 
9 9 
1 9 7 
1 1 7 9 
1 5 3 
5 0 
5 2 
7 7 
3 2 
G 9 
1 3 3 
1 6 7 
6 9 
1 1 
2 5 
5 0 9 8 
2 2 0 7 
2892 
2421 
1G03 
4 G 0 
2 0 
123 
1 IG 
108 
1 
I486 
788 
698 
281 
130 
417 
131 
933 
494 
439 
334 
1 17 
S T A T U E T T E S E T A U T R E S O B J E T S D ' O R N E M E N T 
M E T A U X C O M M U N S 
871 
797 
1255 
607 
1204 
699 
213 
148 
344 
44 2 
100 
70 
19 
91 
8071 48 
5530 33 
2541 15 
1794 2 
917 2 
720 13 
85 12 
' I N T E R I E U R , E N 
B3O8.10 O B J E T S D ' O R N E M E N T D ' I N T E R I E U R , D O R E S O U A R G E N T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
624 
567 
430 
302 
262 
250 
344 
295 
186 
355 
461 
419 
170 
266 
224 
120 
4 
59 
2Λ 
272 
264 
124 
109 
337 
178 
109 
538 
148 
392 
383 
322 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg ­Lu 
Bestimmung 
Destination 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
0 9 7 
4 7 0 
6 2 5 
5 5 0 
1 7 7 
3 0 1 
1 2 1 
1 8 0 
ICO 
0 5 
533 237 298 256 
8306.91 Z I E R G E G E N S 1 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
006 VER KOENIGRE 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
800 A U S T R A L I E N 
B R 
I C H 
Γ Α Ε Ν Ι 
7 6 
9 9 
4 3 
8 8 5 
3 5 
108 
3 5 
5 3 
Ol 
4 9 
3 0 
2 4 3 
0 1 
2 3 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1840 
1286 
554 
542 
19G 
13 
2 4 2 
1 4 7 
9 5 
9 2 
1331 
1057 
2 7 4 
2 7 2 
8306.99 Z I E R G E G E N S T A E N D E Z U R I N N E N A U S S T A T T U N G , A U S U N E D L E N M E T A L L E N , A U S G E N . K U P F E R U N D W E D E R V E R G O L D E T N O C H V E R S I L B E R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N O N 
628 J O R D A N I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
999 
588 
1030 
2143 
33 
143 
50 
147 
189 
37 
208 
285 
33 
76 
37 
43 
646 
106 
83 
7267 
5O05 
2261 
2015 
904 
232 
15 
772 
405 
731 
1369 
89 
148 
120 
684 
384 
380 
354 
282 
259 
147 
111 
4838 
3422 
1414 
1233 
366 
168 
848 
732 
116 
110 
361 
342 
8307 B E L E U C H T U N G S K O E R P E R A L L E R A R T , T E I L E D A V O N , A U S G E N . E L E K T R O ­
T E C H N I S C H E T E I L E , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
8307.31 N I C H T E L E K T R I S C H E S T U R M L A T E R N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
G67 
222 
364 
374 
395 
1348 
260 
248 
545 
68 
112 
653 
218 
343 
357 
391 
1348 
250 
246 
042 
05 
107 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
2 39 
I 6 
3 3 
2B 
6 
5 
2 
3 
8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
0300.91 
FRANCE 
E U R ­
E U R ­
O B 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
AUSTRAL IE 
551 
800 
250 
242 
7246 
2915 
4330 
3646 
1340 
G61 
191 
473 
104 
G0 
45 
2957 
1222 
1734 
1540 
G48 
193 
22 
270 
140 
130 
215 
3 
990 
418 
572 
407 
217 
267 
145 
123 
121 
161 
2154 
844 
1310 
1101 
330 
194 
132 
J E T S D ' O R N E M E N T S D ' I N T E R I E U R , E N C U I V R E 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
430 
009 
210 
0090 
107 
179 
221 
420 
300 
2G0 
265 
1309 
401 
125 
10481 
6922 
3557 
3402 
1350 
154 
105 
121 
143 
100 
949 
308 
643 
025 
479 
106 
60 
682 
101 
562 
467 
1258 
759 
498 
472 
192 
27 
176 
194 
333 
214 
700 
293 
97 
7275 
5541 
1733 
1718 
601 
241 
197 
14 
8306.99 O B J E T S D ' O R N E M E N T S D ' I N T E R I E U R , E N M E T A U X C O M M U N S , A U T R E S 
Q U ' E N C U I V R E . D O R E S O U A R G E N T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N 
628 J O R D A N I E 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
4750 
2450 
2668 
11334 
1 8 4 
7 1 1 
2 9 4 
1012 
0 4 6 
1 0 6 
2214 
2022 
2 7 5 
2 7 4 
1 3 2 
1 6 7 
3428 
5 3 2 
1 8 9 
1 1 9 
1 7 3 
191 
2 5 0 
35545 
22448 
13098 
11660 
6195 
1379 
1 3 4 
0 6 0 
3 9 8 
4 3 7 
1 3 0 
1 4 9 
3 0 
2G 
5 7 
10 
7 0 0 
13G1 
5G 
13 
5 
2 6 
2 1 2 
7 0 
4 
8 
5 
18 
3 5 
4480 
1720 
2780 
2006 
2148 
1 5 2 
14 
1 9 3 
1 5 4 
8 4 
4 0 
4 3 
1 
1 
1 
9 4 
5 
2 8 
6 
3 
2 5 1 
16 
7 
13 
1G0 
2 1 
0 
3 7 2 
5 2 0 
8 5 2 
4 4 7 
1 0 2 
4 0 4 
3231 
1462 
1498 
0603 
4 0 4 
2 4 8 
3 9 
2 5 5 
5 0 
1268 
5 5 2 
1 71 
2 6 1 
1 12 
1 3 6 
2488 
3 0 0 
1 6 5 
97 
3 
1 4 8 
1 7 8 
20441 
13561 
8880 
6089 
2180 
7 3 7 
480 
393 
564 
561 
365 
110 
30 
5519 4609 910 
862 347 45 
1774 
1607 
167 
141 
93 
26 
8307 A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E , A R T I C L E S D E L A M P I S T E R I E E T D E L U S T R E ­
R I E , L E U R S P A R T I E S N O N E L E C T R I Q U E S . E N M E T A U X C O M M U N S 
8307.31 L A T E R N E S ­ T E M P E T E N O N E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
2471 
1036 
1402 
1836 
1201 
3079 
008 
941 
106G 
232 
710 
2425 
1022 
1343 
1776 
1 189 
3079 
781 
931 
1856 
224 
698 
582 
111 
451 
342 
126 
102 
15 
391 
766 
476 
1956 
429 
1527 
1513 
1325 
15 
201 
Januar— Dezember 1975 Export 
202 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
038 OESTERREICH 103 4 99 
040 P O R T U G A L 103 5 
042 S P A N I E N 72 3 
046 M A L T A 73 
048 J U G O S L A V I E N 55 
050 G R I E C H E N L A N D 40 
204 M A R O K K O 41 32 
208 A L G E R I E N 43 
216 L IBYEN 590 
7 
248 S E N E G A L 116 1 115 
272 ELFENBEINKUESTE 64 3 59 
276 G H A N A 46 
284 D A H O M E 38 4 33 
288 NIGERIA 2015 383 4 
302 K A M E R U N 194 59 124 
314 G A B U N 43 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 44 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 48 4 
346 K E N I A 211 
352 T A N S A N I A 163 
373 M A U R I T I U S 63 
378 S A M B I A 268 
386 M A L A W I 50 
390 REP.SUEDAFRIKA 616 
400 V E R . S T A A T E N 173 
404 K A N A D A 120 
464 J A M A I K A 113 
488 G U Y A N A 90 
504 PERU 24 
508 BRASIL IEN 12 
600 ZYPERN 62 
604 L I B A N O N 62 
612 IRAK 204 
4 2 
4 1 
5 
l 
1 
616 I R A N 393 154 
620 A F G H A N I S T A N 305 305 
624 ISRAEL 80 
628 J O R D A N I E N 43 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 513 57 
636 K U W A I T 442 
640 B A H R A I N 355 6 
644 K A T A R 315 1 
645 D U B A I 238 
646 A B U D H A B I 195 
649 O M A N 314 3 
652 N O R D J E M E N 56 36 
700 I N D O N E S I E N 22 
701 M A L A Y S I A 310 1 
706 S I N G A P U R 258 1 
732 J A P A N 19 
740 H O N G K O N G 621 1 
800 A U S T R A L I E N 579 1 
804 N E U S E E L A N D 78 
I 
2 
9 8 
6 9 
7 3 
5 5 
4 0 
1 
4 3 
5 9 0 
2 
4 6 
1 
1628 
11 
3 
1 
2 1 1 
1 6 3 
6 3 
2 6 8 
5 0 
6 1 4 
1 6 9 
1 2 0 
1 1 3 
8 9 
2 1 
1 2 
6 2 
6 2 
2 0 4 
2 3 9 
8 0 
4 3 
4 5 6 
4 4 2 
3 4 9 
3 1 4 
2 3 8 
1 9 5 
3 1 1 
2 0 
2 2 
3 0 9 
2 5 7 
1 9 
6 2 0 
5 7 8 
7 8 
lOOO W E L T 16373 1201 519 27 8 11 14608 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 3841 40 . 2 3 7 11 3560 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 12730 1161 518 4 11048 
1020 K L A S S E 1 3033 23 4 3 
1021 EFTA LAENDER 1122 17 1 1 
1030 K L A S S E 2 9685 1138 514 1 
1031 A K P LAENDER 3814 509 498 
1040 K L A S S E 3 13 
3002 
1103 
8032 
2807 
1 3 
1 
1 
1 
1 
8307.35 N I C H T E L E K T R I S C H E S T A R K L I C H T L A M P E N U N D S T A R K L I C H T L A T E R N E N 
003 N I E D E R L A N D E 29 
004 D E U T S C H L A N D BR. 31 
005 ITALIEN 152 
006 VER KOENIGREICH 75 
036 S C H W E I Z 12 
040 PORTUGAL 15 
204 M A R O K K O 58 
216 L IBYEN 15 
400 V E R . S T A A T E N 21 
616 I R A N 18 
T 20 1 1 
26 4 1 
1 5 2 
7 4 
11 
14 
5 8 
13 
21 
17 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 15 11 4 
1 
2 
1 
lOOO W E L T 649 38 587 32 2 2 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 311 8 281 18 2 1 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 339 31 288 13 1 
1020 K L A S S E 1 102 91 5 
1021 EFTA LAENDER 52 50 1 
1030 K L A S S E 2 236 31 195 8 
1031 A K P LAENDER 38 34 2 
1 
1 
1 
8 
1 
8 
5 
1 
2 
2 
8307.38 B E L E U C H T U N G S K O E R P E R A U S U N E D L E N M E T A L L E N . A U S G E N . S T U R M ­
L A T E R N E N , S T A R K L I C H T L A M P E N U N D ­ L A T E R N E N 
001 F R A N K R E I C H 141 54 77 7 2 1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
216 LIBYE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C K INSH. ) 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
464 J A M A Ï Q U E 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
504 PEROU 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 Y E M E N DU N O R D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur­9 Deutschland 
561 13 
293 12 
518 7 
1 8 8 
2 1 9 
1 3 4 
109 45 
2 0 0 
2184 
258 2 
165 9 
1 5 4 
103 13 
5463 1024 
569 171 
108 2 
1 1 7 
142 139 
5 1 8 
443 1 
2 4 8 
6 2 1 
1 4 7 
2057 5 
848 2 
5 8 5 
4 1 5 
211 2 
131 7 
1 1 4 
1 5 9 
2 9 5 
8 6 1 
1128 374 
527 527 
2 6 1 
1 6 9 
1327 138 
1068 1 
845 18 
1024 2 
4 6 9 
5 9 3 
1002 9 
141 94 
1 2 7 
735 3 
803 2 
1 1 2 
1172 3 
2146 2 
3 6 3 
01120 2869 
11853 112 
39269 2757 
11921 70 
4432 54 
27196 2688 
10474 1401 
1 5 2 
lOOOEur 
France Italia Nederland Belg.­Lux. 
5 4 
1 
2 5 6 
1 4 1 
7 8 
9 
3 2 4 
1 0 4 
9 9 
1 
5 
9 
2 
1 
1313 103 21 21 
1 84 21 20 
1313 19 1 1 
12 11 
2 1 
1301 9 
1199 
8307.35 L A M P E S A M A N C H O N A I N C A N D E S C E N C E N O N E L E C T R I Q U E S 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
204 M A R O C 
216 LIBYE 
400 ETATS U N I S 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
185 19 
1 9 3 
886 2 
472 2 
103 1 
1 2 2 
4 3 8 
1 1 1 
1 8 0 
1 1 5 
125 97 
4323 282 
1889 25 
2433 257 
788 6 
417 3 
1646 251 
2 8 1 
155 3 8 
172 12 8 1 
8 8 4 
4 6 6 
97 5 
1 1 6 
437 1 
97 14 
178 2 
110 5 
2 8 
3817 143 11 17 
1785 54 10 11 
2032 89 1 β 
709 30 1 6 
402 5 
1323 59 
243 28 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
5 4 8 
2 8 1 
5 1 1 
1 8 8 
2 1 9 
1 3 4 
5 
1 9 9 
2184 
1 5 
1 5 4 
1 2 
4430 
7 4 
2 
18 
3 
5 1 8 
4 4 2 
2 4 8 
6 2 1 
1 4 7 
2052 
8 3 6 
5 6 5 
4 1 5 
2 0 9 
1 2 4 
1 1 4 
1 5 9 
2 9 3 
8 6 1 
7 5 4 
2 6 1 
1 6 8 
1189 
1067 
8 2 7 
1022 
4 6 9 
5 9 3 
9 9 3 
4 7 
1 2 7 
7 3 2 
8 0 1 
1 1 1 
1169 
2144 
3 6 3 
48789 
11815 
35174 
11824 
4372 
23196 
7874 
1 5 2 
4 
4 
4 
3 
4 
β 
5 3 
4 
4 8 
3 6 
7 
1 3 
10 
8307.38 A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E E N M E T A U X C O M M U N S , A U T R E S Q U E 
L A N T E R N E S ­ T E M P E T E E T L A M P E S A M A N C H O N A I N C A N D E S C E N C E 
001 FRANCE 689 385 257 2Θ 16 3 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
Mengen 
Eur-9 
9 2 
149 
2 3 7 
3 7 
4 5 
57 
8 9 
0 0 
8 8 
7 0 
1313 
6 7 4 
6 3 7 
4 1 4 
2 5 8 
2 2 0 
1 2 0 
Deutschland 
4 1 
8 5 
13 
10 
0 
6 2 
4 5 
17 
4 0 8 
2 0 4 
2 0 4 
188 
1 2 5 
16 
1 
France 
12 
2 
4 
1 
4 
8 8 
9 
2 0 1 
2 3 
1 7 8 
21 
5 
1 5 7 
1 1 8 
0307.41 E L E K T R I S C H E I N N E N L E U C H T E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 N O R D J E M E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
7786 
5200 
5530 
5693 
9 0 4 
1648 
7 9 
2 2 2 
3 3 
4 1 0 
7 2 5 
1 7 6 
8 6 0 
1871 
1 7 1 
3 9 4 
9 7 
9 5 
1 8 2 
31 
4 0 
8 0 
2 7 
2 3 0 
4 3 9 
6 9 
61 1 
2 7 
12 
2 7 
81 
3 6 8 
6 0 
6 5 
2 5 
1 6 1 
1 0 4 
6 3 
1 0 9 
4 4 5 
8 7 4 
2 1 2 
3 7 
4 4 
3 4 
4 1 
51 
1 1 8 
2 2 
1 8 3 
6 1 
3 1 5 
3 3 0 
5 9 
4 5 
6 6 6 
2 3 5 
1 0 3 
9 6 
9 9 
1 3 2 
1 6 8 
4 2 
31 
1 2 2 
3 5 
1 3 6 
2847 
1655 
2578 
4 8 5 
3 8 9 
2 9 
1 5 3 
17 
1 6 0 
2 7 7 
1 0 2 
3 2 0 
1302 
5 5 
175 
9 
5 0 
1 0 6 
2 2 
3 3 
14 
12 
5 
7 6 
5 
1 5 2 
2 0 
3 
1 
1 0 0 
2 
1 
2 4 
6 
3 
0 
2 4 1 
0 3 
10 
8 
1 
1 
2 0 
2 2 
4 
19 
4 0 
6 3 
2 0 7 
4 4 
2 0 
1 2 2 
9 2 
4 5 
5 0 
8 3 
8 7 
16 
13 
17 
0 5 
3 0 
7G 
3 1 2 
8 7 
9 8 
1 0 7 
1 1 4 
1 
4 
4 8 
8 
10 
3 5 
4 
2 
1 
3 6 
2 
1 4 6 
2 8 4 
3 3 
2 
1 
2G 
7 3 
1 1 
0 4 
5 3 
2 5 
9 
5 9 
2 
2 
3 7 
5 
3 5 
3 2 
4 0 
2 
2 
3 4 
15 
19 
3 
17 
2 0 
7 
1 
5 
5 
3 6 
2 
1 
1 
1 
Italia 
22 
5 0 
121 
16 
4 
15 
14 
14 
3 0 
4 3 9 
2 9 0 
1 4 9 
1 0 3 
4 9 
4 4 
1 
2900 
7 8 6 
1 1 18 
2495 
4 9 0 
6 
2 3 
9 
2 3 
1 3 8 
2 0 
3 7 7 
3 3 4 
81 
1 5 0 
8 6 
3 9 
5 3 
6 
10 
7 
7 0 
4 2 
2 7 
4 4 1 
2 
5 
7 
2 5 
4 
1 0 2 
7 3 0 
1 2 9 
1 
1 
3 
7 9 
4 
1 2 2 
17 
5 5 
9 
5 
9 7 
2 7 
4 
7 
8 
7 
2 
1 
12 
2 
2 6 
1000 kg 
Nederland 
13 
5 4 
4 
2 
3 
1 
1 
9 
1 0 0 
7 8 
2 1 
19 
6 
1 
1487 
2437 
2440 
2 5 4 
1 6 6 
I G 
4 6 
2 
14 
9 2 
13 
0 0 
1 2 0 
15 
3 0 
2 
2 
18 
1 
6 
6 
2 
3 3 
4 
15 
4 
1 
1 
2 3 1 
1 
1 
7 8 
9 6 
1 0 0 
8 8 
13 
3 0 
2 4 
16 
12 
5 
3 
2 3 5 
18 
2 
2 
4 2 7 
1 0 9 
5 2 
3 4 
1 
1 4 8 
2 9 
12 
21 
2 
3 2 
Quantités 
Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
4 
5 
2 0 
6 
3 3 
2 7 
6 
6 
6 
7 
1 37 
1 2 
2 9 
3 3 
2 
5 
2 130 
2 50 
7 9 
7 7 
6 7 
2 
392 72 
1706 
3 9 4 
4 0 
2 9 5 
2 
2 3 
3 
13 
12 
2 
2 
1 
4 
14 
1 
3 
1 
3 
2 
10 
4 6 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
4 1 
1 265 
1 8 
45 149 
2 5 
5 
2 1 9 
1 9 1 
3 8 
4 8 
9 0 
1 0 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
7 
2 9 
3 8 
3 7 
1 
2 
2 
29 8 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
322 ZAIRE ( A N C K INSH. ) 
400 ETATS UNIS 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Werte 
Eur-9 
5 0 1 
8 8 1 
9 7 1 
1 7 2 
1 8 7 
2 1 3 
4 2 8 
3 7 9 
7 4 7 
3 9 8 
7049 
3327 
3724 
2168 
1249 
1535 
8 6 1 
Deutschland 
2 5 7 
0 1 7 
9 0 
6 7 
3 9 
2 8 4 
3 3 3 
0 7 
2750 
1404 
1348 
1 189 
7 4 2 
1 5 0 
0 
France Italia 
47 113 
20 187 
45 433 
11 23 
14 
1 37 
25 67 
2 33 
7 3 6 
77 122 
1412 1624 
163 1020 
1249 600 
140 366 
30 163 
1108 226 
842 3 
lOOOEur 
Nederland 
0 5 
1 7 0 
10 
10 
15 
4 
7 
7 7 
4 4 7 
2 9 3 
1 5 5 
1 4 3 
3 7 
9 
Valeurs 
Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
19 
4 3 
1 3 3 
1 
4 0 
3 
11 
2 5 1 
1 9 6 
5 5 
4 3 
4 3 
12 
14 
12 172 
3 26 
9 6 
1 2 1 
8 
1 
3 32 
18 547 
15 236 
3 311 
3 284 
2 3 4 
2 5 
11 
8307-41 L A M P E S P O U R L ' E C L A I R A G E D E S L O C A U X , E L E C T R I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
346 K E N Y A 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAËL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 Y E M E N DU N O R D 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
30483 
18789 
20626 
18527 
3790 
0313 
3 1 9 
1388 
1 7 5 
2324 
3074 
1003 
4790 
0093 
1006 
2013 
3 0 0 
7 3 8 
0 6 5 
2 3 1 
3 9 0 
0 1 5 
1 4 9 
8 5 2 
1905 
4 0 4 
2993 
1 9 8 
1 0 4 
1 4 0 
3 2 4 
1 108 
2 2 0 
3 6 5 
1 1 3 
0 2 8 
2 2 2 
2 5 2 
2 5 1 
1938 
3905 
1019 
1 9 9 
5 3 5 
171 
2 0 2 
2 5 8 
4 2 5 
141 
9 5 5 
131 
1227 
1972 
3 8 2 
1 9 3 
2900 
1100 
2 7 0 
3 7 0 
4 9 1 
4 2 2 
5 0 2 
1 1 0 
1 7 5 
G23 
1 8 3 
7 3 4 
12041 
7434 
10566 
2183 
2483 
1 2 4 
1070 
77 
1004 
1819 
6 7 7 
2075 
0022 
4 0 2 
9 3 7 
4 5 
5 1 4 
5 3 0 
151 
3 1 9 
1 11 
8 4 
34 
3 6 5 
2 7 
1238 
1 5 0 
14 
2 
13 
3 9 4 
14 
5 
1 
6 8 
4 9 
16 
4 4 
1 158 
5 4 9 
9 6 
8 2 
8 
6 
1 1 1 
1 4 0 
3 0 
1 4 3 
7 6 
2 5 2 
1049 
2 9 9 
11 1 
8 4 2 
5 2 4 
1 7 4 
1 9 9 
3 9 0 
3 1 0 
1 0 3 
5 0 
1 2 7 
4 5 3 
101 
4 3 9 
12061 
1605 3169 
373 4081 
807 8479 
2 8 9 
485 1895 
9 34 
2 108 
4 3 
3 1 12 
25 589 
2 95 
424 1587 
66 1312 
53 425 
141 626 
2 4 8 
1 8 2 
26 205 
7 56 
16 3 
198 85 
8 33 
518 256 
1169 191 
180 184 
14 1628 
7 8 
1 4 7 
129 2 
290 20 
65 132 
183 4 
2 9 4 
1 1 2 
62 26 
6 
230 6 
4 4 
15 385 
285 2775 
39 566 
441 12 
148 11 
195 1 
4 17 
1 248 
21 25 
223 541 
1 46 
42 1 
388 227 
29 31 
47 28 
101 639 
102 209 
3 21 
53 46 
32 49 
70 . 37 
17 16 
1 6 
5 71 
4 9 
7 96 
4301 
6528 
6535 
9 6 4 
9 3 9 
0 7 
2 0 7 
13 
8 0 
2 6 6 
0 7 
4 3 6 
3 0 5 
101 
2 7 1 
7 
7 
9 2 
2 
19 
2 4 
13 
1 2 8 
10 
1 0 0 
3 2 
3 
5 
1 
5 1 4 
2 
6 
1 8 2 
1 6 2 
1 9 0 
3 4 3 
1 2 9 
131 
1 
1 2 0 
3 0 
G2 
3 2 
7 
9 1 8 
1 5 3 
9 
3 
1317 
2 6 2 
6 3 
77 
3 
3 
4 2 6 
6 0 
3 8 
71 
8 
1 8 4 
1731 299 
5398 
1618 
2 1 6 
1703 
1 3 
1 
5 
8 2 
11 
8 4 
5 8 
1 
2 4 
17 
1 5 
4 6 
9 9 
8 
4 2 
3 
12 
2 0 
2 
17 
6 0 
2 9 0 
5 
15 
15 
1 
6 
3 
1 
5 
8 
1 
2 
1 8 
5 3 
2 0 8 
5 1083 
1 3 8 
1 627 
5 2 
4 2 
1120 
1093 
1 6 1 
1 8 4 
3 3 0 
2 4 
14 
1 8 
6 
2 
4 
3 
2 3 
10 
3 
5 
4 
2 2 
1 5 2 
1 8 6 
1 9 9 
3 
6 
3 
13 
1 4 ; 
95 00 
6 
3 
1 
3 
9 
11 
3 
2 3 
1 
8 
203 
Januar — Dezember 1975 Export 
204 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Belg.-Lux. 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 4 0 
2 6 0 
3 3 8 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 4 6 
0 4 8 
0 4 9 
7 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
K L A S S E 3 
8 3 0 7 . 4 5 E L E K T R I 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L I B Y E N 
E L F E N B E I N K U E S T E 
N I G E R I A 
S A I R E ( K I N S H A S A ) 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
L I B A N O N 
I R A K 
I R A N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
D U B A I 
A B U D H A B I 
S H A R J A H A J M A N U S W 
O M A N 
I N D O N E S I E N 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
A U S T R A L I E N 
2 7 0 6 0 
1 3 8 2 6 
7 1 0 6 
4 0 8 5 
6 5 3 1 
1 2 4 4 
8 1 3 6 
4 9 2 4 
3 0 2 5 
2 1 3 2 
1 8 4 0 
185 
7 1 9 
1 4 6 1 
1 7 0 
7 0 
1 2 3 5 
3 4 8 
1 1 7 4 6 
7 9 0 8 
3 8 4 1 
2 5 9 6 
9 6 3 
1 2 0 7 
6 2 
3 6 
9 4 6 2 
6 8 4 5 
2 6 1 7 
5 4 3 
3 0 8 
2 0 5 8 
5 8 1 
16 
2 8 2 9 
1 6 9 
6 5 
19 
E L E K T R I S C H E Z W E C K L E U C H T E N F U E R A U S S E N B E L E U C H T U N G 
699 
405 
515 
551 
242 
148 
162 
133 
237 
23 
132 
190 
412 
393 
170 
269 
248 
161 
131 
2 3 
1 7 6 
1 5 9 
3 0 4 
101 
1 18 
147 
259 
236 
453 
244 
389 
2 3 8 
131 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A . E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
7 4 0 9 
2 7 3 2 
4 6 7 7 
1 1 4 6 
7 3 1 
3 3 8 0 
8 4 4 
1 5 1 
2 2 5 4 
1 2 2 2 
1 0 3 2 
5 6 7 
4 2 8 
4 3 1 
2 3 
3 4 
1 8 0 5 
1 6 3 
1 6 4 3 
1 5 2 5 
3 5 6 
8 5 2 
4 8 1 
3 7 0 
1 0 3 
2 0 4 8 
5 8 2 
1 4 6 4 
3 3 2 
1 4 7 
1 1 3 1 
4 4 2 
3 1 8 
2 4 2 
8 3 0 7 . 4 9 A N D E R E E L E K T R I S C H E B E L E U C H T U N G S K O E R P E R A L S I N N E N L E U C H T E N 
O D E R Z W E C K L E U C H T E N F U E R A U S S E N B E L E U C H T U N G ( Z . B . H A N D L E U C H T E N , 
S P E Z I A L L E U C H T E N ) 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
532 
3 2 5 
3 2 9 
3 1 4 
57 
2 2 1 
128 
1 8 4 
58 
1 
6 
14 
3 
5 7 
4 
3 7 
21 
1 3 2 
2 
2 2 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E 
8 2 2 P O L Y N E S I E F R 
1 3 8 5 
5 8 0 
7 8 5 
7 0 5 
5 6 3 
7 9 
3 
1 
t 
2 
3 
1 
3 
3 0 
4 0 
3 
I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Q. 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
8 3 0 7 . 4 5 L A M P E * 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
C O T E D ' I V O I R E 
N I G E R I A 
Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
K O W E I T 
D U B A I 
A B U D H A B I 
S H A R J A H A J M A N E T C 
O M A N 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R E P P O P 
A U S T R A L I E 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 9 4 
9 1 5 
1 5 4 0 
1 0 4 
2 3 2 
1 1 8 
1 6 7 4 4 3 
1 0 2 2 3 7 
6 5 2 0 7 
3 5 0 5 8 
2 0 2 6 5 
2 8 7 2 9 
4 5 7 4 
1 3 8 7 
X T E R I E U R 
3 3 3 8 
2 2 0 2 
2 7 1 1 
1 9 0 8 
1 103 
7 0 4 
7 0 1 
7 9 9 
1 1 3 8 
1 7 7 
7 4 9 
1 0 3 3 
1 5 0 
3 7 8 
1 9 7 
193 
2 7 2 
1 8 2 0 
3 0 1 
7 6 6 
4 5 0 
7 2 5 
75G 
4 9 1 
32G 
108 
3 3 3 
1 19 
9 2 9 
9 5 3 
1 7 0 1 
3 8 7 
1 0 0 
1 1 2 
23G 
5 4 1 
8 1 4 
151 
0 4 1 
2 0 3 
3 3 5 3 5 
1 2 7 3 4 
2 0 8 0 1 
G 0 4 1 
3 8 9 5 
1 3 7 1 3 
2 5 3 3 
1 0 3 5 
4 6 2 
4 3 5 
4 0 9 
5 0 
2 7 
3 5 
6 3 7 0 5 
3 5 9 0 1 
2 7 8 0 4 
1 6 9 9 8 
1 1 4 0 0 
1 0 2 0 7 
8 8 4 
0 9 9 
, E L E C T R 
1 3 3 5 
1 4 1 0 
2 4 0 3 
7 0 3 
2 8 1 
3 1 3 
3 2 9 
5 8 5 
8 5 
0 0 2 
0 7 2 
4 4 
1 2 0 
1 3 5 
1 7 0 
2 7 
7 5 
6 
1 9 4 
3 
4 9 
7 
2 1 3 
13 
1 1 
7 
74 
1 3 7 
5 6 2 
141 
2 73 
1 4 0 
7 8 
1 14 
5 4 3 
2 2 
161 
1 2 8 3 0 
6 5 1 7 
6 3 1 3 
3 1 9 5 
2 3 4 8 
2 8 6 1 
1 4 1 
2 0 0 
3 7 
6 
3 0 
5 
1 9 9 
6 4 
1 1 0 5 1 
3 5 7 0 
7 4 8 2 
1 1 8 9 
0 7 2 
5 9 0 5 
1 5 1 2 
3 0 8 
I Q U E S 
31G 
7 3 
0 0 
4 1 
7 
8 7 
1 
2 
7 6 
2 
10 
21 
10 
3 
2 1 3 
1 1 0 0 
2 8 8 
1 5 0 
4 4 3 
2 
2 3 1 
10 
2 
19 
2 7 
51 1 
13 
4 0 5 
8 7 
19 
3 4 
2 3 0 
5 
15 
6 6 
6 2 5 
2 
6 0 4 9 
5 7 5 
5 4 7 4 
145 
9 5 
4 7 0 0 
9 9 6 
6 2 9 
3 0 9 
1 3 3 
1 0 1 6 
10 
2 
4 6 1 6 4 
2 9 8 2 7 
1 6 3 3 7 
1 0 5 4 6 
4 0 6 9 
5 4 0 3 
4 6 9 
2 7 7 
4 9 2 
7 0 
1 16 
8 5 7 
0 5 
4 3 
9 9 
2 0 
21 
141 
4 0 
5 
34 
2 0 
4 
1 0 3 
4 
3 2 4 
4 
1 1 
3 5 
1 14 
4 2 
1 5 9 
1 3 5 
1GG 
3 4 4 
17 
12 
1G 
4 4 
3 7 9 5 
1 6 7 1 
2 1 2 4 
6 3 1 
3 1 4 
1 3 4 7 
4 6 
135 
1 0 7 
3 2 7 
6 4 
3 9 
3 
4 
2 8 0 8 3 
1 9 8 1 1 
8 4 7 2 
2 4 5 0 
1 2 0 1 
5 9 0 0 
1 2 7 7 
4 2 
1 0 4 9 
4 0 1 
4 3 7 
1 7 9 
2 2 5 
2 5 1 
2 2 8 
3 3 7 
4 0 
21 
9G 
7 0 
1 2 7 
02 
2 8 
3 1 2 
7 2 
6 6 3 
4 7 7 
2 3 3 
1 9 0 
04 
1 3 7 
15 
143 
2 1 2 
0 1 9 
10 
9 
4 2 2 
25G 
0 2 
4 0 
8 4 8 5 
2 5 8 4 
5 9 0 1 
1 5 0 9 
7 0 3 
4 3 2 7 
1 2 3 7 
5 
21 
1 
2 
15 
1 1 7 0 5 
1 0 6 0 1 
1 0 2 4 
3 5 4 
2 3 1 
5 1 9 
4 0 7 
1 5 0 
4 5 8 
1 0 4 
5 3 0 
1 2 7 
3G 
0 
12 
2G 
8 
2 3 
15 
7G 
1 7 4 
3 
2 2 
4 1 
2 
7 2 
1 7 7 9 
1 2 6 8 
5 1 3 
1G7 
0 9 
3 4 0 
4 5 
6 4 5 - . 
2 4 8 1 
3 9 9 3 
3 0 2 1 
2792 
400 
25 
1 1 
2G 
3 
1 3 0 
1 0 0 
4 7 6 
3 3 4 
2 9 0 
142 
8307.49 A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E E L E C T R I Q U E S . A U T R E S Q U E L A M P E S P O U R 
L ' E C L A I R A G E D E S L O C A U X O U D ' E X T E R I E U R , T E L S Q U E L A M P E S P O R -
T A T I V E S , L A M P E S D E T Y P E S A U S A G E S S P E C I A U X . E T C . 
001 
002 
003 
004 
005 
00G 
008 
028 
030 
032 
03G 
038 
0-12 
048 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
2 2 1 5 
1 3 7 4 
1 4 1 7 
1 4 8 8 
2 5 5 
8 0 8 
1 9 7 
3 0 0 
2 9 7 
2 1 0 
3 9 2 
54 1 
4 8 8 
4 3 5 
5 1 2 
1 0 9 
9 3 
143 
1 5 7 
2 0 3 
1 7 2 
2 3 1 
4 3 7 
4 0 7 
3 4 3 
4 7 4 
1 3 4 
2 0 9 
4 
2 
7 
2 
3 7 
2 0 
1 2 0 8 
2 0 1 
4 7 0 
5 6 0 
1 8 9 
4 
3 9 
4 9 
11 
1 0 0 
7 0 
1G2 
2 5 0 
2 0 4 
9 
5 9 
4 4 
1 5 0 
14 
2 7 
17 
12 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 6 
7 0 0 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
K L A S S E 3 
8 3 0 7 . 0 0 E R S A T 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R . 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T U E R K E I 
D E U T S C H D E M R E P 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
A E G Y P T E N 
E L F E N B E I N K U E S T E 
N I G E R I A 
S A 1 R E ( K I N S H A S A ) 
T A N S A N I A 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
S A U D I - A R A B I E N 
B A N G L A D E S H 
I N D O N E S I E N 
A U S T R A L I E N 
2 0 
3059 
1 8 3 7 
1 2 2 2 
7 7 8 
4 8 1 
4 1 7 
7 3 
27 
977 
477 
500 
3 0 9 
20Ü 
1 2 4 
3 5 1 
2 1 9 
1 3 2 
5 
2 3 
15 
1 1 0 1 
7 5 3 
3 4 8 
184 
5 9 
161 
4 3 5 
2 1 4 
2 2 1 
1 9 2 
1 4 0 
1 6 2 
1 5 3 
E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R B E L E U C H T U N G S K O E R P E R A L L E R A R T 
992 
705 
1362 
574 
149 
453 
104 
117 
317 
29 
129 
128 
90 
150 
57 
203 
GG 
176 
69 
147 
197 
524 
157 
387 
82 
395 
259 
898 
95 
100 
10O0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
201 
229 
293 
9731 
4408 
5325 
2 0 9 6 
7 8 0 
3 2 0 7 
1 0 7 3 
2 5 
2 7 2 1 
1 7 7 0 
9 5 0 
7 9 3 
5 4 2 
1 5 5 
3 5 
394 
768 
7 0 3 
1 9 8 
0 3 0 8 
8 3 O 8 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
623 
395 
452 
225 
1 19 
193 
184 
207 
173 
146 
56 
46 
14G 
273 
828 
873 
576 
109 
290 
25 
S C H L A E U C H E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
S C H L A E U C H E A U S E I S E N O D E R S T A H L 
163 
5 2 4 
215 
250 
3 1 8 1 
6 9 4 
2 4 8 7 
61 1 
94 
1 8 7 7 
7 7 6 
2 8 2 
2 1 4 
8 8 2 
6 8 1 
2 0 1 
0 5 0 G R E C E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
7 0 0 I N D O N E S I E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
2 
0 
2 
7 
3 
5 
1 
6 
5 
1 
2 
8 
4 
2 
3 
6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 6 
7 0 0 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
8 3 0 7 . 8 0 P A R T I E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
C O T E D ' I V O I R E 
N I G E R I A 
Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
T A N Z A N I E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A N G L A D E S H 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
25G 
1 2 2 
1 3 9 
1 5 1 
151 
1G9 
2 0 8 
1 G l 
6 4 0 
1G7 
1 4 0 1 5 
7 8 3 7 
6 1 7 7 
3 1 5 7 
1 0 4 0 
2 7 6 9 
4 8 0 
2 0 5 
7 2 
4 3 5 9 
1 7 9 7 
2 5 6 2 
1 5 0 4 
1 0 5 7 
8 7 9 
59 
99 
2 6 0 8 
1 5 7 1 
1 0 3 7 
185 
7 4 
8 3 2 
2 2 0 
4 5 7 0 
2 7 1 5 
1 B 5 5 
1 0 0 7 
2 7 9 
8 2 4 
12G 
1 
1 3 8 2 
8 1 1 
551 
3 0 4 
1 9 0 
13G 
10 
1 1 2 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2965 
2353 
4602 
1 8GG 
4 0 4 
1 4 7 6 
8 5 1 
6 1 0 
1 9 3 8 
1 4 0 
5 7 1 
4 5 5 
3 5 0 
5 8 7 
2 4 2 
1 4 2 
1 0 4 
1 0 2 
3G9 
7 1 4 
2 5 1 
2 2 7 
1 6 4 
4 6 4 
5 1 2 
0 0 1 
4 9 G 
1 1 3 2 
2 0 0 
1 0 4 
2 8 5 
107 
2 4 0 
1 5 1 
2 3 8 
1 2 5 
3 0 2 
1 8 7 
4 4 1 
2 4 0 
4 2 1 
0 0 0 
3 0 9 1 8 
1 4 6 2 2 
1 6 2 9 7 
7 8 2 9 
3 9 3 0 
8 2 7 4 
2 4 0 2 
1 9 3 
7 1 9 
1 1 19 
3 1 6 3 
2 0 0 
3 4 4 
6 8 2 
4 2 3 
1 6 7 3 
6 2 
4 3 4 
3 9 5 
1 0 0 
3 9 4 
6 0 9 
2 8 2 
1 7 0 
840 
222 
446 
769 
3G0 
7 9 
1 3 6 
2 2 3 
4 7 6 
1 0 0 
9 
1 12 
1 5 8 
6244 
5897 
4564 
3028 
1 0 9 9 
2 2 0 
3 4 
1 3 1 1 
2 3 1 3 
2 0 3 
1 0 9 
1 9 7 0 
0 3 1 
1 4 0 
2718 
2893 
1705 
490 
977 
164 
8 3 0 0 
8 3 0 8 . 1 0 
T U Y A U X F L E X I B L E S E N M E T A U X C O M M U N S 
T U Y A U X F L E X I B L E S E N F E R O U E N A C I E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
2094 
1353 
1209 
1145 
409 
723 
133 
418 
708 
649 
537 
521 
426 
149 
289 
281 
154 
100 
137 
399 
377 
3G 
37 
1 1 
9 5 
2 8 6 
3 5 4 
129 
7 
1 5 8 
2 7 
G 
14 
14 
2 
7 
1 
1 2 3 
1 2 0 
7 0 
1 
0 2 
1 1 2 
1 1 0 
5 
5 
0 8 
5 5 
1 
1 1 5 
5 5 9 
9 0 
12 
1 0 8 
4 
01 
12 
1 0 2 
4 
1 3 9 
1 
2 1 5 
1 3 4 
2G7 
8 5 9 
1 3 0 
8 3 
34 
1 4 3 
1 3 2 
351 
401 
5740 
1497 
4243 
1040 
170 
3197 
1279 
1 
176 
287 
704 
394 
1G3 
243 
13 
270 
3933 
2773 
1160 
160 
88 
991 
190 
611 
206 
122 
219 
126 
228 
40 
12 
205 
Januar— Dezember 1975 Export 
206 
Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
Eur-9 Deutschland 
032 F I N N L A N D 114 39 
036 S C H W E I Z 161 74 
038 OESTERREICH 132 80 
040 PORTUGAL 30 5 
042 S P A N I E N 104 6 
048 J U G O S L A V I E N 51 13 
052 TUERKEI 34 4 
056 S O W J E T U N I O N 10 2 
060 POLEN 37 10 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 8 7 
064 U N G A R N 123 31 
066 R U M A E N I E N 21 8 
208 ALGERIEN 55 5 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 45 
390 REP.SUEDAFRIKA 75 13 
400 VER S T A A T E N 23 7 
404 K A N A D A 148 5 
446 K U B A 22 
616 I R A N 65 34 
664 IND IEN 24 
706 S I N G A P U R 26 4 
800 A U S T R A L I E N 47 4 
10O0 W E L T 4436 1283 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 2185 872 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 2288 811 
1020 K L A S S E 1 1365 448 
1021 EFTA LAENDER 700 344 
1030 K L A S S E 2 696 97 
1031 A K P LAENDER 186 3 
1040 K L A S S E 3 208 67 
1000 kg 
France Italia Nederland j I 
9 2 13 
19 12 8 
8 37 4 
6 1 
37 15 20 
8 7 1 
24 3 
5 3 
4 13 1 
1 
1 8 1 
12 1 
5 0 
4 5 
3 10 
14 1 
1 
7 1 
22 1 
2 
21 1 
636 441 481 
183 270 348 
452 171 115 
132 119 97 
53 50 50 
296 27 16 
112 5 11 
22 25 3 
Belg.-Lux. U-K | Ireland 
I 
5 0 
1 47 
3 
1 8 
2 5 
2 2 
3 
4 
8 2 
4 9 
1 
1 4 2 
1 4 
β 
2 2 
1 
4 3 
31 1546 16 
24 652 16 
β 894 
2 556 
1 192 
4 252 
4 51 
1 86 
8308.90 S C H L A E U C H E A U S U N E D L E N M E T A L L E N , A U S G E N . E I S E N O D E R S T A H L 
001 FRANKREICH 146 62 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 261 137 
003 N I E D E R L A N D E 246 155 
004 D E U T S C H L A N D BR. 66 
005 ITALIEN 50 37 
006 VER. KOENIGREICH 232 29 
008 D A E N E M A R K 59 51 
028 N O R W E G E N 44 22 
030 S C H W E D E N 131 108 
032 F I N N L A N D 62 20 
036 S C H W E I Z 99 82 
038 OESTERREICH 127 110 
040 PORTUGAL 27 1 
042 S P A N I E N 43 10 
048 J U G O S L A V I E N 60 23 
064 U N G A R N 6 6 
066 R U M A E N I E N 19 19 
208 A L G E R I E N 15 2 
216 L IBYEN 81 7 
220 AEGYPTEN 15 14 
390 REP.SUEDAFRIKA 23 21 
400 V E R . S T A A T E N 480 343 
484 V E N E Z U E L A 38 
508 BRASIL IEN 12 9 
608 SYRIEN 21 10 
616 I R A N 83 56 
632 S A U D I A R A B I E N 24 8 
732 J A P A N 9 2 
10O0 W E L T 2861 1428 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1060 472 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 1780 956 
1020 K L A S S E 1 1170 765 
1021 EFTA LAENDER 430 323 
1030 K L A S S E 2 567 163 
1031 A K P LAENDER 22 2 
1040 K L A S S E 3 43 28 
4 1 
71 7 46 
88 7 
54 26 4 
1 3 
83 14 1 
2 
8 
9 
9 8 
5 β 
2 7 
4 18 
1 36 
3 
2 72 
1 
2 
55 34 
3 8 
3 
11 
2 7 
16 
2 1 
468 450 52 
289 96 51 
168 354 1 
98 143 1 
32 24 
68 208 
18 2 
12 3 
8309 V E R S C H L U E S S E . S C H N A L L E N . S P A N G E N , K L A M M E R N , 
4 3 
1 5 
3 
6 
10 
10 
9 0 
6 7 
2 3 
11 
1 
12 
H A K E N , O E S E N U N D 
D G L . , F U E R B E K L E I D U N G , P L A N E N , T A E S C H N E R W A R E N U . F U E R A N D E R E 
W A R E N ; H O H L - U N D Z W E I S P I T Z N I E T E . A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
83O9.10 K L A M M E R N , H A K E N , O E S E N U . D G L . . A U F S P I N N S T O F F B A E N D E R N 
001 FRANKREICH 467 27 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 136 7 
003 N I E D E R L A N D E 317 16 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 393 
005 ITAL IEN 83 5 
007 I R L A N D 88 
008 D A E N E M A R K 181 
028 N O R W E G E N 180 
030 S C H W E D E N 425 3 
8 1 
2 4 8 
1 1 
58 3 1 
1 
1 430 
1 1 7 
4 295 
6 325 
7 7 
8 8 
1 8 1 
1 8 0 
4 2 2 
Quantités 
Danmark 
1 
4 
1 
2 2 
2 
1 9 
11 
10 
4 
4 
1 
2 
1 0 2 
14 
14 
4 2 
4 
17 
1 
4 8 
4 
3 8 3 
1 0 5 
2 7 8 
1 5 2 
5 0 
1 2 6 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
Eur-9 Deutschland France Italia 
032 F INLANDE 510 141 89 5 
036 SUISSE 818 442 154 53 
038 AUTRICHE 437 332 44 22 
040 PORTUGAL 103 18 30 26 
042 ESPAGNE 493 55 77 104 
048 Y O U G O S L A V I E 360 164 83 52 
052 TURQUIE 130 16 6 42 
056 URSS 155 34 83 38 
060 POLOGNE 312 60 87 69 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 309 288 8 
064 HONGRIE 342 117 7 21 
066 R O U M A N I E 178 102 62 3 
208 ALGERIE 205 6 194 4 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 327 327 
390 REP AFRIQUE DU SUD 259 48 42 9 
400 ETATS U N I S 148 24 106 6 
404 C A N A D A 400 11 3 
448 C U B A 109 42 3 
616 IRAN 170 73 43 6 
664 INDE 144 6 28 . 
706 S I N G A P O U R 198 5 182 
800 A U S T R A L I E 192 30 
1000 M O N D E 10800 4802 3300 1656 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 7485 1981 849 1013 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 9322 2841 2456 843 
1020 CLASSE 1 5412 1880 949 341 
1021 A E L E 2776 1365 535 103 
1030 CLASSE 2 2566 333 1251 161 
1031 ACP 666 8 456 55 
1040 CLASSE 3 1342 629 256 139 
lOOOEur 
Nederland 
1 14 
5 3 
34 
1 
7 9 
7 
5G 
19 
5 
13 
11 
1 
21 
1 
1 
3 
2399 
1750 
6 4 9 
5 4 0 
2 4 5 
5 9 
5 
4 9 
| Belg.-Lux j 
! ' 1 
5 
2 
3 4 
1 
1 8 1 
1 1 3 
6 8 
8 
0 
2 7 
2 5 
3 4 
8308.90 T U Y A U X F L E X I B L E S E N M E T A U X C O M M U N S , A U T R E S Q U ' E N F E R 
001 FRANCE 1220 933 158 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1022 557 314 33 
003 PAYS BAS 1532 613 813 42 
004 A L L E M A G N E 863 708 95 
005 ITALIE 652 468 171 
006 R O Y A U M E UNI 998 243 199 71 
008 D A N E M A R K 268 233 10 9 
028 NORVEGE 291 162 66 
030 SUEDE 541 429 66 3 
032 F I N L A N D E 280 85 1 
036 SUISSE 695 554 106 34 
038 AUTRICHE 561 466 21 53 
040 PORTUGAL 131 11 11 29 
042 ESPAGNE 365 184 42 106 
048 Y O U G O S L A V I E 351 176 55 120 
064 HONGRIE 112 95 8 9 
066 R O U M A N I E 178 161 17 
208 ALGERIE 107 48 36 1 
216 LIBYE 268 35 10 223 
220 EGYPTE 236 219 13 4 
390 REP AFRIQUE DU SUD 155 139 3 Π 
400 ETATS U N I S 2124 1417 344 135 
484 V E N E Z U E L A 146 144 
508 BRESIL 168 150 18 
608 SYRIE 151 133 1 17 
616 IRAN 393 271 1 119 
632 ARABIE SEOUDITE 122 32 90 
732 J A P O N 122 22 81 4 
1000 M O N D E 15588 8442 3561 1924 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 6562 3O50 2216 409 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 9027 5392 1346 1515 
1020 CLASSE 1 5909 3780 817 592 
1021 A E L E 2235 1632 270 121 
1030 CLASSE 2 2558 1316 378 810 
1031 ACP 135 19 101 13 
1040 CLASSE 3 557 296 150 111 
0309 F E R M O I R S . M O N T U R E S - F E R M O I R S , B O U C L E S 
2 
1 1 8 
5 2 
10 
2 
3 
1 
1 
2 0 0 
1 8 4 
I B 
12 
2 
4 
1 2 0 
01 
1 
0 
10 
1 
3 
2 6 
22 
2 
2 7 0 
2 1 0 
6 0 
3 0 
4 
2 9 
1 
U-K Ireland 
1 5 6 
1 1 1 
5 
2 8 
1 7 6 
5 4 
10 
3 2 
8 
1 8 4 
1 3 9 
12 
3 8 5 
6 4 
4 7 
1 0 9 
3 
1 6 2 
4384 
1781 
2603 
1663 
4 9 7 
7 1 5 
1 1 6 
2 2 4 
O U A C I E R 
A G R A F E S , C R O C H E T S , 
O E I L L E T S E T S I M I L . , P O U R T O U T E S C O N F E C T I O N S O U 
R I V E T S , E N M E T A U X C O M M U N S 
8309.10 A G R A F E S , C R O C H E T S , O E I L L E T S E T A R T I C L E S 
B A N D E T E X T I L E 
001 FRANCE 1443 227 29 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 517 50 16 14 
003 PAYS BAS 98Θ 127 5 7 
004 A L L E M A G N E 1101 92 21 
005 ITALIE 246 44 6 
007 IRLANDE 358 
008 D A N E M A R K 645 2 3 
028 NORVEGE 636 3 
030 SUEDE 1361 18 1 
S I M I L , 
5 
3 0 
6 
E Q U I P E M E N T ; 
F I X E S S U R 
3 
3 8 
6 0 
1179 
4 0 7 
8 1 1 
9 2 0 
1 9 6 
3 5 8 
6 4 0 
6 3 3 
1340 
Valeurs 
| Danmark 
l 
5 
1 1 
5 
5 76 
5 13 
6 2 
31 
2 6 
2 0 
1 
1 1 
2 
3 
8 
2 
4 7 5 
6 3 
4 3 
1 9 1 
2 0 
7 6 
7 
2 
2 2 8 
2 
1 5 
1191 
4 9 3 
6 9 8 
6 7 8 
2 0 6 
21 
1 
2 
2 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier— Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur Valeurs 
Nederland I Belg-Lui. j Ù T " Ireland Danmark 
0 3 2 
03G 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
U N G A R N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
KLASSE 3 
55 
112 
214 
008 
107 
191 
91 
5229 
1678 
3551 
2588 
853 
801 
355 
102 
128 
62 
100 
112 
214 
666 
167 
91 
4981 
1511 
3450 
2529 
821 
839 
300 
82 
K L A M M E R N , H A K E N , O E S E N U N D D G L . . A U S G E N . A U F S P I N N S T O F F B A E N D E R N 
28 1 100 
53 10 5 
36 19 5 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
616 I R A N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
2 0 1 
2 0 0 
2 1 3 
2 2 6 
4 8 
1 3 0 
2 4 
18 
5 9 
3 5 
1 2 4 
1 7 5 
2 4 
4 5 
16 
2 3 
12 
3 7 
3 7 
1 8 7 
4 6 
5 2 
8 
5 6 
7 2 
1 3 2 
1 5 3 
4 2 
3 4 
2 0 
15 
3 9 
3 0 
8 9 
7 7 
1 1 
3 2 
13 
10 
6 
0 
18 
41 
4 3 
2 8 
3 
7 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2311 
1044 
1267 
857 
387 
351 
80 
60 
1036 
456 
580 
427 
226 
1 19 
11 
604 
308 
296 
501 
143 
358 
232 
129 
107 
132 
11B 
0309.50 H O H L N I E T E , 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
616 I R A N 
E I N S C H L . 
5 7 8 
1 3 6 
2 5 9 
1 6 3 
2 3 
1 6 6 
3 1 
2 4 
57 
5 0 
B9 
1 2 9 
3 2 
2 5 2 
5 3 
2 5 
8 4 
4 5 
B L I N 
5 1 9 
1 1 6 
1 9 5 
21 
1 3 6 
3 0 
2 0 
4 2 
4 7 
71 
1 2 3 
2 2 
2 4 7 
17 
18 
7 5 
4 2 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
2588 
1381 
1227 
887 
1020 
939 
738 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
G 39 
413 
387 
114 
317 
146 
192 
684 
1808 
534 
554 
112 
213 
127 
710 
318 
16391 
5389 
11022 
8120 
2919 
2513 
1077 
387 
1010 
503 
507 
348 
239 
54 
6 
242 
126 
115 67 
53 
3 
6 5 
1 
1 7 4 
1 0 1 
7 4 
6 9 
3 
4 
6 3 5 
3 5 7 
2 0 1 
1 0 7 
3 0 0 
3 4 
1 8 4 
6 8 2 
1777 
5 2 3 
5 4 8 
1 1 2 
2 1 3 
1 1 4 
7 0 7 
3 1 8 
14764 
4511 
10253 
7628 
2645 
2372 
1039 
2 5 3 
0309.30 A G R A F E S . C R O C H E T S , O E I L L E T S E T A R T I C L E S S I M I L . , N O N F I X E S 
S U R B A N D E T E X T I L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
616 I R A N 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0309.00 R I V E T S ' 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
616 I R A N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
7 2 2 
6 4 1 
8 9 2 
9 2 8 
3 9 5 
4 9 9 
1 6 4 
1 1 2 
2 9 7 
2 0 3 
0 8 6 
7 6 4 
1 1 6 
3 7 4 
1 4 3 
1 1 6 
1 4 7 
1 4 9 
2 5 3 
4 3 0 
2 3 4 
1 7 0 
1 2 4 
1 2 0 
10102 
4258 
5845 
3877 
1825 
1579 
3 8 6 
3 8 8 
L A I R E S , 
2059 
5 8 0 
1070 
8 0 8 
1 4 1 
6 0 9 
1 6 9 
1 1 2 
2 4 3 
2 1 4 
4 0 9 
5 2 6 
1 4 4 
7 4 6 
2 5 9 
1 3 5 
2 6 6 
1 6 8 
10145 
5450 
4698 
3380 
3 8 9 
4 0 0 
6 2 0 
2 9 7 
1 9 4 
1 3 1 
9 9 
2 1 2 
1 8 7 
3 7 3 
4 9 4 
5 2 
2 7 5 
1 3 0 
8 9 
9 2 
2 4 
9 8 
1 1 6 
2 0 7 
6 8 
2 9 
61 
5278 
2004 
3222 
2390 
121 1 
5 5 9 
6 8 
2 7 3 
Y C R I 
1813 
4 9 6 
7 9 7 
1 1 6 
4 7 8 
1 0 6 
9 2 
1 7 4 
1 9 2 
3 2 6 
4 8 2 
1 14 
7 0 8 
91 
1 0 8 
2 2 3 
1 5 7 
7457 
3869 
3588 
2741 
159 
176 
375 
84 
461 
2094 
1069 
1025 
4 0 7 
8 5 
5 6 6 
2 6 0 
2228 
7 6 7 
1481 
9 8 5 
4 5 3 
4 1 5 
5 5 
350 
287 
34 
3 
210 
472 
644 
323 
321 
147 
168 
20 
670 
191 
479 
354 
243 
110 
94 
34 
152 
131 
207 
Januar — Dezember 1975 Export 
208 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
3 3 5 
2 9 1 
0 5 
4 9 
83Ο9.Θ0 Z W E I S P I T Z N I E T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
042 S P A N I E N 
288 NIGERIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER STAATEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
7 7 
7 9 
9 3 
1 2 2 
4 9 
6 3 
8 8 
2 6 3 
4 5 
1 1 4 
1412 
4 1 3 
1000 
7 0 0 
7 0 
2 8 9 
1 3 8 
Deutschland 
2 8 0 
1 6 4 
2 4 
3 8 
3 4 
17 
19 
14 
5 0 
2 0 5 
1 
4 2 4 
7 3 
3 5 1 
2 4 9 
14 
1 0 2 
6 5 
France | 
1 
2 5 
2 9 
13 
6 
2 
8 
3 
5 
4 
3 
83O9.90 V E R S C H LU t S S E . V E R S C H L U S S BUbGfcL 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N O N 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
0 3 8 
3 2 3 
5 7 3 
7 5 2 
9 3 
3 7 0 
1 3 7 
5 0 
1 6 7 
6 9 
2 6 6 
5 5 0 
4 7 
7 4 
11G 
71 
2 7 
31 
5 5 
1 0 6 
1 2 9 
15 
21 
1 3 4 
1 9 4 
131 
5 7 
3 9 
105 
3 2 0 
1 1 0 
3G 
9 9 
4 7 
1 2 4 
31 
G0 
12 
3 0 
15 
6681 
2909 
3774 
2091 
1080 
1245 
2 4 3 
4 3 6 
2 8 8 
1 6 7 
3 7 9 
6 6 
1 6 9 
9 2 
3 8 
1 1 5 
4 9 
1 4 0 
199 
13 
2 8 
27 
2 0 
3 
5 
2 6 
17 
5 
1 
11 
5 0 
5 
0 
5 9 
1 3 0 
4 6 
21 
4 0 
8 
2 9 
10 
17 
7 
2 8 
6 
2454 
1 174 
1200 
9 3 0 
5 1 3 
2 9 5 
2 9 
5 5 
8310 P E R L E N U N D F L I T T E R , A U S 
8310.OO P E R L E N U N D F L I T T E R , A U S 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
4 2 
1 8 
2 5 
1 9 
1 
1 8 
0 2 
9 0 
1 6 5 
2 4 
7 6 
13 
1 
2 0 
5 
3 9 
12 
13 
7 
2 
2 
1 
2 
13 
2 
4 9 
8 3 
5 0 
2 0 
3 0 
2 2 
17 
8 
1 
3 
10 
18 
3 
5 
9 9 8 
4 3 1 
5 6 8 
1 5 2 
8 5 
3 9 8 
1 4 0 
17 
U N E D L E N 
U N E D L E N 
4 
2 
2 
1000 kg 
Italia | Nederland 
I 
16 1 
44 1 
17 
5 
21 
2 9 
91 2 
52 1 
39 1 
1 1 
3 
28 1 
θ 
Belg.-Lux. | 
1 
10 
0 3 
1 1 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
2 
S C H N A L L E N . S P A N G E N U N D 
326 4 
77 17 
9 5 
477 78 
1 
88 5 
31 1 
5 
27 1 
1 5 
77 1 
338 1 
2 1 
3 9 
8 6 
4 4 
2 4 
31 
45 1 
157 1 
98 1 
7 
2 0 
7 4 
5 3 
7 0 
31 
3 
2 4 
1 6 9 
5 6 
1 4 
5 6 
2 9 
7 4 
1 8 
4 6 
5 
β 
9 
3 
2982 122 
1098 105 
1884 16 
987 3 
467 3 
540 10 
7 4 
358 3 
M E T A L L E N 
M E T A L L E N 
1 14 
1 4 
1 
2 0 
9 
2 7 
2 
2 
3 
3 
7 0 
6 0 
11 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
Quantités 
U-K Ireland | Danmark 
1 
3 
21 
6 2 
4 4 
1 1 9 
3 5 
11 
8 8 
5 7 
4 5 
1 1 3 
8 8 3 
2 8 2 
6 0 1 
4 4 6 
51 
1 5 4 
6 2 
A E H N L . 
3 
4 
6 
6 
3 
1 
1 
37 18 
36 5 
1 14 
13 
1 1 
3 
1 
3 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8309.60 R I V E T S A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
042 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
'390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Werte 
Eur-9 j Deutschland | France | 
l 1 1 
1436 1191 110 
1099 671 149 
269 99 78 
217 176 25 
T I G E F E N D U E 
196 66 
183 29 1 
239 33 1 
282 12 
123 27 
1 32 109 
169 1 
429 319 
1 4 4 
237 2 
3106 769 49 
998 134 15 
2106 635 34 
1502 411 2 
200 31 
596 222 27 
292 140 18 
lOOOEur 
Italia j Nederland 
I 
48 5 
111 34 
38 27 
14 1 
7 1 
1 
7 5 
6 
3 
3 
233 β 
155 4 
78 4 
3 9 
8 
38 4 
11 
8309.90 F E R M O I H S , M O N T U R E S - FF R M O 1 R S , B O U C L E S , B O U C L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP DEM A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
448 CUBA 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
10O0 NI Ο Ν D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3143 1563 
1697 817 356 
2417 1549 443 
4287 1001 
671 439 218 
1951 823 484 
818 502 100 
344 250 8 
1025 660 169 
443 312 35 
1573 834 232 
2785 1361 86 
271 106 54 
464 253 52 
1099 390 11 
410 233 17 
112 63 
166 3 
346 58 7 
821 202 9 
637 136 79 
108 49 9 
121 16 
353 27 135 
678 171 403 
401 22 210 
247 23 91 
145 140 
751 388 173 
2481 1132 142 
592 231 73 
173 89 29 
481 142 18 
226 34 43 
433 121 64 
182 78 20 
824 224 72 
208 151 1 
436 386 3 
160 125 1 
36154 14558 5547 
10079 5776 2605 
21074 8782 2942 
13816 6966 1129 
6013 3216 548 
5049 1350 1707 
997 130 584 
2207 466 106 
8310 P E R L E S ET P A I L L E T T E S M E T A L L I Q U E S 
8310.O0 P E R L E S ET P A I L L E T T E S M E T A L L I Q U E S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
198 64 98 
48 5 23 
150 59 73 
1443 24 
444 80 
4 0 3 
2769 381 
3 
512 16 
211 5 
33 1 
169 3 
9 4 
488 3 
1329 4 
1 10 1 
158 1 
6 9 1 
1 5 9 
4 9 
1 6 3 
254 5 
606 4 
416 4 
43 2 
1 0 4 
1 8 7 
1 0 4 
166 3 
1 3 3 
5 
184 2 
1189 1 
2 8 6 
5 5 
3 2 0 
1 4 9 
243 5 
8 4 
5 2 4 
5 3 
45 1 
3 4 
14886 572 
5793 508 
9093 83 
5559 16 
2133 11 
1945 32 
2Θ1 
1587 15 
D E C O U P E E S . E N 
D E C O U P E E S , E N 
4 7 
1 7 
3 
Belg.-Lux. 
I 
6 3 
1 3 2 
2 7 
1 
3 
4 
β 
1 
3 8 
17 
2 0 
18 
15 
2 
2 
U-K | Ireland 
1 
5 5 
1 5 2 
1 2 6 
2 5 8 
9 5 
2 0 
1 6 8 
1 0 7 
1 4 4 
2 3 5 
2007 
8 7 2 
1335 
1032 
1 4 6 
3 0 3 
1 2 1 
F E R M O I R S ET S I M . 
1 1 3 
2 0 
1 0 4 
1 0 
8 
2 
1 
3 
6 
1 
2 0 
2 
4 
4 
2 
1 1 
2 
1 
3 2 1 
2 5 5 
6 8 
2 9 
5 
10 
2 
2 7 
M E T A U X 
M E T A U X 
5 
2 
3 
Valeurs 
| Danmark 
1 
19 
2 
1 
2 
1 
2 
2 30 
1 
1 0 7 
5 2 
2 2 
1 
16 
2 
J 
1 
1 
2 
6 
4 
2 1 
1 
111 159 
109 33 
, 
C O M M U N S 
C O M M U N S 
1 6 
3 
1 2 
2 128 
1 1 7 
1 0 0 
2 3 
6 
S 
i 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen Quantités 
France Danmark 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur 
Belg.­Lux U­K 
Valeurs 
Danmark 
G L O C K E N , K L I N G E L N . S C H E L L E N U . D G L . . N I C H T E L E K T R I S C H . T E I L E 
D A V O N , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
G L O C K E N , K L I N G E L N , S C H E L L E N U . D G L . . N I C H T E L E K T R I S C H , T E I L E 
D A V O N , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
8 7 
1 9 0 
3 9 
34 
10 
7 
9 5 1 
5 2 5 
4 2 5 
3 2 0 
1 6 9 
4 0 0 
1 9 7 
2 0 3 
1 6 4 
118 
303 
239 
8 3 1 2 R A H M E N A U S U N E D L E N M E T A L L E N F U E R P H O T O S , B I L D E R U N D D E R G L . 
S P I E G E L A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 3 1 2 . 0 0 R A H M E N A U S U N E D L E N 
S P I E G E L A U S U N E D L E N 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
V E R . K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
S P A N I E N 
V E R S T A A T E N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K L A S S E 2 
2 5 6 
1 2 7 
1 0 3 
15G 
5 3 
27 
3 2 
4 8 
3 9 
2 7 
4 1 9 
0 0 
1 5 B 3 
7 2 2 
8 8 1 
7 4 6 
1 5 4 
1 15 
M E T A L L E N F U E R P l ­
M E T A L L E N 
5 4 9 8 
4 4 3 3 4 
5 3 
1 
2 
6 
14 
2 0 
1 
1 
2 1 7 1 
1 5 7 
6 0 
5 3 
4 3 
7 
3 6 
81 
2 7 
9 
11 
9 
7 
2 2 
4 0 9 
2 3 
8 8 7 
2 7 8 
l 0 0 9 
5 3 9 
3 6 
Τ 71 
S T O P F E N , S P U N D E M . S C H R A U B G E W I Ν D E , S P U N D B L E C H E , K A P S E L N , 
G I E S S P F R O P F E N , P L O M B E N U . A E Η Ν L . V E R P A C K U N G S Z U B E H O E R . A U S U N ­
E D L E N M E T A L L E N 
O D E R F L A S C H E N K A P S E L N A U S A L U M I N I U M , B I S 2 1 M M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00G 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 
3 9 0 
6 1 6 
6 6 9 
8 0 0 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 3 1 3 . 2 1 V E R S C H L U S S ­ I 
D U R C H M E S S E R 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
V E R . K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
A E G Y P T E N 
R E P . S U E D A F R I K A 
I R A N 
S R I L A N K A 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
K L A S S E 3 
31 
4 8 
91 
1 1 9 
3 8 
5 4 
7 5 
1 5 5 
6 7 
31 
3 4 
8 0 
2 7 
4 0 
1 3 4 9 
4 0 3 
9 4 5 
5 0 9 
3 6 4 
4 0 4 
77 
3 3 
238 
106 
132 
850 
206 
644 
395 
309 
244 
8313.29-) V E R S C H L U S S ­ O D E R F L A S C H E N K A P S E L N A U S B L E I U N D A L U M I N I U M , 
A U S G E N . A U S A L U M I N I U M B I S 2 1 M M D U R C H M E S S E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
1 5 5 
2 3 3 
3 6 8 
4 0 4 
7 4 
1 5 7 
2 2 1 
1 4 3 
1 2 4 
C L O C H E S , C L O C H E T T E S , S O N N E T T E S . T I M B R E S , G R E L O T S E T S Í M I L . , 
N O N E L E C T R I Q U E S , L E U R S P A R T I E S . E N M E T A U X C O M M U N S 
C L O C H E S , C L O C H E T T E S , S O N N E T T E S , T I M B R E S , G R E L O T S E T S I M I L . , 
N O N E L E C T R I Q U E S , L E U R S P A R T I E S , E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 0 
0 3 6 
0 3 0 
4 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
E U R ­ 9 
E U R ­ 9 
3 6 2 
3 4 0 
2 7 1 
4 2 5 
1 5 0 
1 3 0 
3 3 4 
1 0 0 
4 0 6 
3 4 8 7 
1 6 3 9 
1 8 4 8 
1 4 5 5 
G99 
3 8 2 
1 6 0 
2 7 0 
1 2 1 
2 1 8 
0 6 
1 1 3 
2 2 5 
1 16 
71 
1 6 1 1 
7 3 0 
8 8 1 
7 1 2 
01 G 
1 0 8 
9 4 
4 3 
3 
9 
9 
4 9 
7 9 
2 5 7 
71 
1 8 6 
1 3 5 
4 9 
5 2 
2 9 
7 8 
3 9 
2 9 
3 0 2 
5 4 
3 6 
10 
6 4 6 
4 5 3 
1 9 3 
13G 
9 0 
4 6 
11 
454 
225 
229 
222 
355 
77 
278 
184 
3 
C A D R E S M E T A L L I Q U E S P O U R P H O T O G R A P H I E S , G R A V U R E S E T S I M I L . 
M I R O I T E R I E M E T A L L I Q U E 
C A D R E S M E T A L L I Q U E S P O U R P H O T O G R A P H I E S , G R A V U R E S E T S I M I L . 
M I R O I T E R I E M E T A L L I Q U E 
001 
002 
003 
004 
000 
020 
030 
03G 
038 
042 
400 
800 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
930 
503 
463 
522 
274 
135 
101 
200 
139 
100 
708 
232 
5287 
2793 
2494 
2095 
G66 
397 
212 
116 
202 
310 
180 
132 
307 
120 
880 
650 
230 
191 
149 
2 3 9 9 
1 0 8 8 
1 3 3 1 
1 1 4 6 
1 3 3 
1 8 5 
1 9 1 
1 7 8 
1 3 
7 
4 
G 
2 2 1 
2 1 4 
7 
7 
3 0 3 
1 7 9 
1 2 4 
9 5 
13 
2 7 
8313 B O U C H O N S , B O N D E S , C A P S U L E S E T A C C E S S O I R E S S I M I L . . P O U R 
L ' E M B A L L A G E , E N M E T A U X C O M M U N S 
C A P S U L E S D E B O U C H A G E E N A L U M I N I U M , M A X . 2 1 N I N 1 D E D I A M E T R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
6 1 6 I R A N 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
170 
322 
244 
181 
290 
527 
148 
129 
153 
231 
175 
128 
4802 
1329 
3472 
1732 
1 18G 
1604 
339 
136 
119 
70 
1G8 
147 
285 
371 
142 
229 
160 
957 
358 
599 
236 
67 
356 
8313.29") C A P S U L E S D E B O U C H A G E E N P L O M B E T E N A L U M I N I U M , 
A L U M I N I U M M A X . 2 1 N I N I D E D I A M E T R E 
4 1 
3 0 
1 0 
10 
S A U F E N 
2 1 2 9 
3 8 2 
1 7 6 7 
9 9 3 
7 3 7 
7 5 2 
1 8 4 
2 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
5 7 1 
7 7 7 
9 7 4 
1 1 2 3 
2 4 6 
4 7 2 
5 9 4 2 6 5 
4 5 
1 2 9 
5 9 
758 
6 4 1 
3 6 3 
1 17 
1 0 4 
1 3 9 
G 
8 4 2 
3 2 1 
5 2 1 
3 1 0 
2 5 3 
1 7 5 
209 
Januar — Dezember 1975 Export 
210 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
448 K U B A 
462 M A R T I N I Q U E 
612 IRAK 
616 I R A N 
669 SRI L A N K A 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
2 3 2 
3 0 8 
3 6 
1 0 3 
4 8 
1 7 5 
2 5 0 
3 7 1 
61 
178 
2 5 
2 4 
73 
3 2 
2 9 
1 0 0 
5 3 
3 9 0 
2 5 7 
6 9 
3 8 
2 8 
175 
34 
4 4 
19 
4886 
1838 
3048 
1844 
9 0 3 
1078 
3 0 4 
10G 
Deutschland [ 
1 
161 
1 2 4 
5 7 
2 0 
8 0 
139 
3 3 8 
3 3 
3 8 
1 
2 7 
2 8 1 
1 6 6 
1 0 0 
3 
2 
2131 
7 9 4 
1337 
1 1 12 
6 1 0 
2 1 8 
3 0 
7 
8313.30 K R O N E N V E R S C H L U E S S E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
204 M A R O K K O 
216 L IBYEN 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 T O G O 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
316 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
372 R E U N I O N 
462 M A R T I N I Q U E 
478 C U R A C A O 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
669 SRI L A N K A 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8313.SO S T O P F E N S 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1230 
2091 
6 9 4 
4827 
8 2 2 
5 4 5 
3 7 2 
7 0 2 
3 1 7 
4 7 7 
8 6 7 
198 
4 8 
8 4 0 
2 3 0 
1 4 0 
4 3 7 
1 2 9 
1 7 0 
2 4 7 
1 8 4 
2 2 9 
1 2 3 
1 1 0 
187 
4 1 0 
5 7 3 
4 74 
7 3 0 
2 0 
20444 
10307 
10136 
3082 
2435 
6949 
2594 
1 0 4 
1 
21 
4 5 
3 9 
1 3 5 
2 5 3 
15 
5 4 9 
1 1 4 
4 3 5 
3 8 6 
3 8 8 
4 7 
3 4 
I C H E R U N G E N A U S 
1 4 4 
8 4 
1 1 3 
1 0 2 
9 7 2 
4 7 9 
4 9 2 
6 9 
2 
4 4 
2 1 4 
1 2 6 
8 8 
France 
2 2 
4 
1 
2 3 
21 
31 
7 
1 1 7 
7 0 
5 
2 9 
1 
9 
31 
81 
3 8 
5 
0 0 
2 
7 6 3 
1 1 3 
Θ 5 0 
3 1 3 
5 8 
3 2 1 
4 9 
IG 
5 3 
9 
3 8 3 
1 2 2 
8 
4 7 
13 
2 3 0 
3 5 8 
3 4 
6 4 
2 4 7 
1 4 4 
18G 
1 2 3 
9 2 
1 
2815 
4 5 5 
2380 
1 4 7 
1 3 3 
2197 
1 702 
1 6 
D R A H T 
4 9 
34 
6 3 
2 4 1 
1 3 7 
1 0 4 
Italia 
1 6 5 
2 
2 8 
4 
2 5 
19 
24 
24 
3 
7 8 
2 
9 
7 
32 
7 
9 5 4 
5 3 9 
4 1 5 
2 0 1 
5 7 
1 4 4 
2 7 
4 9 
9 1 6 
1859 
2 3 4 
2481 
2 
10 
1 6 8 
5 4 9 
1 9 8 
8 3 3 
74 
4 0 
2 5 7 
2 0 8 
2 0 
8161 
5514 
2646 
9 5 0 
7 1 7 
1644 
2 4 0 
4 5 
74 
3 0 
7 4 
5 5 
4 9 0 
1 9 3 
2 9 6 
1000 kg 
Nederland 
3G 
1 1 8 
1 9 6 
2 
2 8 
5 0 
2 
1 0 6 
9 5 
4 0 
11 
1 8 7 
8 4 
1171 
3 8 8 
8 0 4 
8 9 
8 0 
7 1 3 
3 4 7 
2 
3 
5 
7 
7 
Belg.-Lux. 
2 
8 7 
8 1 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
2 7 7 
3 8 1 
1G72 
41 
8 0 
5 5 
2 6 
5 
3 
7 
6 9 
5 7 3 
2 6 5 
5 5 2 
4537 
2337 
220O 
2 3 6 
1 9 1 
1924 
1 2 7 
41 
1 
2 0 
1 6 
4 
U-K Ireland 
4 9 
. 3 5 
2 1 
9 
2 4 
16 
1 
4 
1 0 5 
6 
2 
6 9 
18 
2 
16 
10 
6 7 9 
2 6 6 
4 1 3 
7 8 
5 0 
3 0 2 
1 5 0 
3 3 
4 0 
2 5 
Quantités 
Danmark 
7 8 
2 8 
6 5 
2 8 
4 
2 
4 4 
6 
14 
2 3 
7 265 
7 38 
2 2 8 
1 3 7 
1 2 6 
9 1 
4 7 
75 18 2 
777 2 
5 3 5 
2 6 5 
4 1 
3 1 7 
5 2 
1 
8 
9 1 
1 7 8 
1818 79 
721 79 
1097 
6 7 8 
3 5 7 
4 1 9 
1 3 8 
3 8 
5 3 1 
6 S97 
6 4 
5 9 4 
5 8 8 
5 6 9 
5 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208-ALGERIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
448 CUBA 
462 M A R T I N I Q U E 
612 IRAK 
616 I R A N 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
We rie 
Eur-9 
5 2 0 
8 9 7 
1 1 8 
3 9 4 
139 
6 8 8 
8 3 7 
131 1 
2 0 5 
5 6 0 
1 6 3 
131 
2 6 4 
2 0 8 
1 3 3 
1 9 2 
3 2 3 
9 9 3 
5 5 0 
1 0 8 
151 
1 2 2 
8 1 6 
1 6 0 
2 5 5 
1 0 3 
16055 
5372 
10681 
585G 
3185 
4325 
1078 
4 2 4 
Deutschland 
2 4 5 
3 7 8 
1 
2 2 7 
3 4 
2 4 8 
4 9 0 
1 179 
1 0 7 
1 0 9 
8 
1 7 3 
6 0 9 
2 5 7 
1 
4 1 4 
2 5 
3 2 
8305 
2163 
4142 
3145 
2059 
9 6 4 
1 1 9 
3 4 
8313.30 B O U C H O N S - C O U R O N N E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
204 M A R O C 
216 LIBYE 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE D' IVOIRE 
280 T OGO 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O {BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
372 R E U N I O N 
462 M A R T I N I Q U E 
478 C U R A C A O 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9 7 9 
2026 
5 8 4 
3704 
5 7 0 
5 0 8 
3 2 7 
G01 
2 6 0 
4 4 2 
8 4 2 
1 9 0 
1 6 8 
6 0 6 
1 7 9 
131 
4 0 2 
104 
1 3 7 
2 1 7 
1 0 6 
2 0 1 
1 1 9 
101 
1 7 9 
4 2 0 
5 1 3 
3 8 9 
6 1 0 
1 1 0 
17652 
8440 
9210 
2827 
2236 
6268 
2208 
1 12 
2 
2 4 
4 6 
4 1 
1 2 6 
3 5 7 
1 2 
6 4 4 
1 1 6 
5 2 7 
4 8 3 
4 8 3 
4 3 
2 9 
1 
France 
1 3 5 
3 5 
6 
138 
1 2 4 
9 9 
4 9 
1 
3 7 6 
2 
2 5 4 
3 5 
1 3 3 
7 
4 7 
1 3 7 
2 3 4 
1 5 1 
2 2 
2 9 1 
14 
3225 
5 6 5 
2600 
1 152 
2 7 3 
14G9 
2 0 0 
3 9 
57 
10 
2 0 4 
1 4 9 
14 
1 6 6 
1 1 
1 7 9 
3 3 8 
27 
0 3 
2 1 7 
1 3 2 
1 5 3 
1 19 
0 0 
i 1 
2601 
2 8 8 
2313 
199 
1 74 
2080 
1480 
2 6 
8313.50 M U S E L E T S ET A U T R E S A R T I C L E S D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
2 5 2 
1 3 0 
1 4 4 
2 8 5 
1571 
7 1 3 
8 5 8 
1 3 3 
3 
4 4 
3 2 6 
1 8 9 
1 3 6 
9 3 
8 2 
1 3 5 
4 8 2 
2 6 8 
2 1 7 
Italia I 
4 4 1 
4 
1 
1 0 9 
19 
8 3 
5 8 
1 0 3 
1 3 0 
10 
2 3 4 
1 1 
3 8 
31 
1 5 3 
31 
3198 
1557 
1640 
7 0 4 
21 1 
5 4 3 
9 4 
2 6 7 
7 3 8 
1707 
1 8 2 
2101 
8 
12 
1 1 8 
4 24 
1 9 0 
5 9 5 
GO 
4 0 
2 6 8 
108 
1 1 0 
7022 
4764 
2258 
7 8 0 
0 4 2 
1422 
20G 
5 3 
lOOOEur 
Nederland | 1 
3 3 
1 8 1 
1 9 4 
1 
2 5 
4 7 
2 
0 5 
7 7 
24 
10 
1 7 9 
8 6 
1131 
4 1 7 
7 1 4 
8 3 
7 5 
6 7 4 
2 7 8 
7 
S U R B O U C H A G E E N 
1 1 7 
34 
6 0 
1 0 6 
7 3 1 
2 3 7 
4 9 4 
G 
2 
8 
B 
Belg.-Lux. 
1 
3 
2 
3 2 7 
3 1 6 
11 
5 
2 
5 
2 
1 
20G 
3 0 7 
1059 
3 5 
7 2 
4 5 
34 
4 
8 
5 
6 6 
5 1 2 
2 3 0 
4 7 1 
3533 
1575 
1957 
2 0 1 
1 6 4 
1731 
138 
2 5 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1 3 9 
22 18 
1 1 1 
2 5 
8 
2 7 
4 0 
3 
17 
1 8 4 
13 
5 
1 6 8 
7 9 
7 
5 4 
3 9 
1 0 5 
3 0 7 
1 1 2 
2 2 
1 1 
1 
1 
2 7 6 
4 3 
6 1 
1 6 2 
1 
1724 22 1254 
673 22 76 
105O 1178 
1 7 4 
7 9 
7 9 4 
3 1 8 
8 2 
6 2 6 
5 6 1 
5 5 0 
2 8 5 
1 
5 7 
3 4 
132 12 2 
518 2 
4 9 6 
228 39 
3 0 
2 6 0 
4 9 
2 
12 
7 2 
1 3 9 
4 5 2 
1677 529 515 
747 529 4 
930 611 
5 7 1 
3 0 7 
3 5 8 
1 2 9 
5 1 0 
4 9 1 
2 
F I L S M E T A L 
2 
2 4 
1 3 
11 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen I 000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
lOOOEur 
France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1O40 K L A S S E 3 
8313.90 ' ) V E R P A C K U N G S Z U B E H O E R A U S U N E D L E N M E T A L L E N , N I C H T E N T H A L T . I N 
8313.21 B I S 0313. OO 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
478 C U R A C A O 
4B4 V E N E Z U E L A 
612 IRAK 
636 K U W A I T 
669 SRI L A N K A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1143 
5043 
6479 
3385 
75-1 
376 
189 
222 
045 
121 
220 
GOO 
505 
57 
88 
55 
233 
105 
472 
1 19 
104 
135 
1 16 
104 
230 
297 
100 
154 
393 
1243 
1752 
1 10 
473 
554 
456 
5 0 3 
300G 
2219 
1 7 9 
9 4 
G7 
1 2 6 
2 5 4 
1 4 3 
4003 
4 2 0 
5 
4 
4 
157 
108 
23898 
17378 
6520 
3182 
1726 
2805 
7 6 1 
5 3 5 
5373 
3661 
1712 
1264 
9 2 6 
1 5 3 
4 0 
2 9 0 
3894 
1788 
2108 
7 5 0 
1 8 7 
1 191 
3 1 4 
1 6 5 
1099 
386 
713 
3G8 
59 
328 
151 
80 
1 10 
7279 
6121 
1158 
039 
505 
567 
229 
53 
8314 A U S H A E N G E ­ , H I N W E I S ­ , W E R B E ­ , N A M E N S ­ U N D A E H N L . S C H I L D E R , 
Z A H L E N . B U C H S T A B E N U N D A N D E R E Z E I C H E N , A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
S C H I L D E R , Z A H L E N , B U C H S T A B E N U N D A N D E R E Z E I C H E N . A U S E I S E N 
O D E R S T A H L . E M A I L L I E R T 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
216 L IBYEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
661 
187 
476 
280 
121 
158 
8314.29 S C H I L D E R , Z A H L E N , B U C H S T A B E N U N D A N D E R E Z E I C H E N , A U S E I S E N 
O D E R S T A H L , N I C H T E M A I L L I E R T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
342 S O M A L I A 
10OO W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
697 
455 
258 
189 
281 
208 
1020 CLASSE 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 
712 122 200 379 
104 51 16 37 
112 112 
A R T I C L E S E N M E T A U X C O M M U N S P O U R L ' E M B A L L A G E 
8313.21 A 0313.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
478 C U R A C A O 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
636 K O W E I T 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2017 
70Ü8 
5705 
061 1 
1490 
9 1 7 
5 9 0 
4 7 1 
1127 
3 1 5 
G70 
1 109 
0 5 3 
1 7 0 
1 0 5 
1 6 5 
2 9 5 
191 
3 6 9 
2 9 0 
6 3 3 
1 9 9 
1 5 9 
161 
1 2 3 
3 0 8 
1 1 3 
1 9 6 
5 9 9 
6 3 6 
1 2 5 
2 0 4 
2 8 9 
1 4 4 
2 7 8 
4 9 4 
2 2 5 
38836 
23437 
13200 
6684 
3573 
0385 
1459 
1130 
8 1 9 
1610 
2761 
3 1 1 
1 7 6 
3 7 5 
1 3 8 
4 3 3 
2 2 7 
3 8 9 
8 3 5 
11 1 
6 7 
31 
1 3 7 
191 
3 3 3 
4 
3 
70 
2 
1 0 0 
1 
1 5 7 
2 0 0 
2 
4 3 
11 
3 
1 
2 2 1 
10156 
0074 
40B2 
2001 
1815 
4 9 4 
1 2 7 
7 0 8 
9 0 3 
1 0 3 
0 8 4 
0 4 3 
G0 
2 0 
6 
21 1 
3 9 
1 5 7 
7 
4 4 0 
13 
1 0 0 
14G 
3G 
2 8 8 
3 3 0 
19Ü 
3 0 
1 4 5 
1 
0 2 
171 
4 0 0 
4 8 
9 
4 0 
4 9 2 
4 
6802 
2879 
3923 
1478 
4 0 9 
2259 
6 4 0 
1 0 0 
. , 
7 4 5 
4451 
3650 
3 1 2 
1 2 4 
1 9 2 
2 9 9 
3 0 0 
N O N R E P R 
2 5 4 
2795 
5 8 5 
12 
3 9 
1 
3 
3 
157 
109 
206 
156 
2397 
8 3 3 
1565 
7 6 8 
1Θ6 
7 2 6 
1 6 5 
6 9 
11910 
9478 
2432 
1092 
1010 
1182 
4 7 8 
1 5 9 
732 
261 
142 
12 
27 
82 
273 
273 
204 
167 
253 
8314 P L A Q U E S I N D I C A T R I C E S , P L A Q U E S ­ E N S E I G N E S E T S I M I L . , C H I F F R E S , 
L E T T R E S E T E N S E I G N E S D I V E R S E S , E N M E T A U X C O M M U N S 
P L A Q U E S I N D I C A T R I C E S E T S I M I L . . 
E N FER O U A C I E R E M A I L L E S 
C H I F F R E S . L E T T R E S E T A U T R E S , 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
2 1 6 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
A L L E M A G N E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
LIBYE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
E U R ­ 9 
E U R ­ 9 
1 2 0 
1 4 3 
1 0 7 
1 0 5 
1 9 9 
1 9 0 
2055 
5 7 6 
1478 
6 1 9 
3 6 9 
8 5 4 
2 5 2 
6 5 
1 0 7 
9 9 
1 8 4 
1281 
4 0 7 
8 7 4 
5 5 8 
3 2 7 
3 1 3 
1 4 1 
3 
1 5 
2 6 
1 
2 4 
2 4 
19 
P L A Q U E S I N D I C A T R I C E S E T S I M I L . , C H I F F R E S , L E T T R E S ET A U T R E S . 
E N FER O U A C I E R , A U T R E S Q U ' E M A I L L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
342 S O M A L I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 17 
3 1 6 
1 7 7 
6 6 6 
1 3 5 
1 5 0 
1 14 
2459 
1528 
7 5 
1 2 4 
1 3 7 
7 
3 8 
6 8 9 
4 3 9 
10G 
10 ­
5 9 9 
1 12 
2 
1184 
9 1 7 
2 3 
15 
41 
1 14 
3 0 1 
BO 
211 
Januar — Dezember 1975 Export 
212 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen lOOOkg 
Nimexe Eur­9 | Deutschland | France | 
J I I L 
Nederland | Belg.­Lux. | 
I L 
Danmark 
Bestimmung 
Destination 
| Deutschland | France | 
J I L 
Nederland | Belg.­Lux. 
I 
UK I Ireland | Danmark 
I I 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
2 4 4 
1 0 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
9 3 1 
4 1 4 
3 1 4 
5 0 0 
2 4 3 
250 
144 
1 2 2 
105 22G 
1 0 1 
149 
129 
1 5 8 
1 5 0 
1 5 4 
8 3 1 4 . 8 1 S C H I L D E R , Z A H L E N , B U C H S T A B E N U . A N D E R E Z E I C H E N , G E A E T Z T O D E R 
G R A V I E R T . A U S A N D E R E N U N E D L E N N I E T A L L E N A L S E I S E N O D E R S T A H L 
8 3 1 4 . 8 1 P L A Q U E S I N D I C A T R I C E S E T S I M I L . , C H I F F R E S , L E T T R E S E T A U T R E S 
G R A V E S , E N A U T R E S M E T A U X C O M M U N S Q U ' E N F E R O U A C I E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
211 
169 
135 
125 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00G 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03G 
0 3 8 
0 4 8 
3 1 8 
lOOO 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 3 1 4 . 8 9 S C H I L D E R , Z A H L E N . 
O D E R G R A V I E R T , A U S 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R . 
I T A L I E N 
V E R . K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
J U G O S L A V I E N 
U R K O N G O ( B R A Z Z A ) 
W E L T 
I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
K L A S S E 3 
8 3 
1 7 2 
1 3 2 
1 4 2 
2 2 
2 5 
2 0 
3 8 
74 
4 
4 4 
7 0 
19 
1 
1 0 4 6 
5 9 4 
4 5 2 
2 9 7 
2 2 0 
145 
3 9 
10 
B U C H : 
A N D . 
34 
131 
67 
14 
13 
9 
31 
5 2 
1 
3 0 
4 7 
1 
5 2 4 
2 6 7 
2 5 7 
178 
1 6 2 
72 
12 
7 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 1 8 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 3 1 4 . 8 9 P L A Q U E S 
1 12 
175 
1 3 2 0 
2 1 8 1 
1 7 4 6 
4 3 5 
3 4 2 
2 0 4 
9 0 
97 
5 7 5 
3 0 6 
2 6 9 
2 4 3 
2 1 7 
4 
11 6 3 
1 2 4 3 
1 1 8 3 
6 0 
2 9 
2 8 
3 
2 
8 5 
5 
BO 
51 
9 
I N D I C A T R I C E S E T S I M I L . , C H I F F R E S , 
N O N G R A V E S , E N A U T R E S M E T A U X C O M M U N S 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
R . P . C O N G O { B R A Z Z A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
7 9 0 
1 5 5 2 
1 1 0 1 
1 3 4 1 
1 0 9 
2 2 4 
1 1 8 
2 8 9 
1 0 4 5 
1 3 8 
4 0 1 
6 8 8 
1 2 2 
1 4 8 
9 5 3 4 
5 2 9 6 
4 2 3 5 
3 0 0 7 
2 4 9 0 
1 0 6 9 
3GG 
1 5 9 
3 0 8 
1 2 9 5 
5 9 5 
1 2 5 
G7 
01 
1 9 3 
0 1 1 
3 0 
3 0 9 
G33 
7 
5 0 6 1 
2 5 0 4 
2 5 5 7 
1 9 7 4 
1 0 0 0 
5 0 0 
04 
8 3 
8 6 
19 
5 5 3 
3 0 
21 
3 
£ 
5 
5 
5 9 
2 5 
1 
1 4 8 
1 2 6 7 
7 1 2 
5 5 4 
1 0 3 
9 0 
■100 
2 5 4 
1 
0 9 
3 8 
7 
1 2 7 
10 
10 
2 
31 
21 
1 14 
5 6 0 
2 6 6 
2 9 3 
2 1 7 
G3 
7 2 
10 
4 
1 1 
1 4 
1 4 
L E T T R E S 
14 
7 3 
1 4 3 
2 4 8 
2 3 5 
1 2 
5 
4 
E T A U T R E S , 
Q U ' E N F E R O U A C I E R 
1 
1 3 2 
91 
5 
5 
1 
3 
4 
3 1 4 
2 3 6 
7 8 
21 
13 
5 7 
16 
3 6 2 
4 7 2 
5 3 8 
4 
4 
3 4 
14 
2 4 
2 
5 
1 5 8 3 
1 4 1 2 
1 5 1 
4 7 
4 4 
3 3 
3 2 
71 
382 
101 
582 
461 
D R A H T . S T A E B E U . A E H N L . W A R E N , A U S U N E D L E N O D E R H A R T M E T A L L E N , 
U E B E R Z O G E N O D E R G E F U E L L T , Z U M S C H W E I S S E N O D E R L O E T E N ¡ D R A E H T E 
U . S T A E B E , A U S U N E D L E N M E T A L L P U L V E R N , Z U M A U F S P R I T Z E N 
A R T I C L E S E N M E T A U X C O M M U N S O U C A R B U R E S M E T A L . , P R E P A R E S P O U R 
S O U D U R E O U D E P O T D E M E T A L O U C A R B U R E S ; A R T I C L E S E N P O U D R E S 
M E T A U X C O M M U N S A G G L O M E R E S , P O U R M E T A L L I S A T I O N P A R P R O J E C T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03G 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 0 0 
0 5 6 
0 0 0 
0 0 2 
0 6 4 
00G 
0 6 8 
2 0 8 
21G 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 0 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 8 
8 3 1 5 . 2 0 S C H W E S S E L E K T R O D E N M I T 
U M H U E L L U N G A U S 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R . K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L G E R I E N 
L I B Y E N 
A E G Y P T E N 
L I B E R I A 
E L F E N B E I N K U E S T E 
G H A N A 
N I G E R I A 
K A M E R U N 
G A B U N 
S A I R E ( K I N S H A S A ) 
S A M B I A 
1 3 4 6 
3 7 2 6 
8 4 9 0 
1 4 8 2 
5 8 0 
1 5 2 4 
3 5 2 
9 5 9 
2 2 4 
3 0 2 8 
2 3 6 4 
4G 
1 0 4 8 
175 
1 0 0 
7 1 8 
2 5 0 
5 5 2 
2 0 7 2 
1 2 4 
1 4 3 
1 4 0 0 
8 3 2 
1 8 4 
2 0 0 
0 0 0 
1 0 4 2 
1 2 1 
5 2 
8 9 
8 5 2 
9 9 
14­1 
3 9 1 
91 
E I N E R S E E L E A U S 
F E U E R F E S T E M M A T E R I A L 
8 0 0 
2 7 8 9 
5 9 7 3 
4 0 3 
8 0 9 
1 1 
0 9 1 
4 4 
1 3 9 3 
7 3 4 
19 
7 5 8 
1 0 2 
12 
8 9 
5 4 
1 5 8 
2 0 6 9 
9 8 
1 4 2 
1 3 5 3 
2 2 0 
9 9 
16 
1 7 2 
7 8 
6 0 
4 
1 
1 
1 4 9 
3 2 9 
1 5 0 
2 
2 0 0 
6 
51 
1 3 4 0 
1 
1 10 
3 3 
4 5 7 
4 
4 3 
2 
1 
1 5 
1 
7 9 
4 
57 
21 
4 9 
3 7 
9 3 
1 4 2 
2 
5 0 
1 0 0 
1 1 
9 3 
5 8 
5 9 
1 
G 
9 
1 9 7 
2 
7 
5 3 4 
1 8 3 
5 4 
2 9 1 
3 4 3 
6 
1 
84 
3 
6 1 
S T A H L 
1 2 9 
0 8 3 
9 7 7 
9 9 
4 0 2 
1 0 4 
2 4 1 
6 0 
100G 
3 5 
17 
9 2 
10 
2 5 
1 1 7 
1 
2 0 5 
21 
7 
7 
2 2 9 
2 1 3 
3 6 
18 
4 9 7 
1 
1 
U N D E t r 
3 3 2 
2 1 6 3 
2 5 1 
6 5 
2 5 
16 
6 3 
10 
22 
2 
4 
3 0 
5 9 
1 
3 
13 
8 
2 2 0 
4 
7 
4 
2 
3 8 2 
10 
3 
2 
2 2 
1 1 9 
4 4 3 
2 3 4 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 8 
8 3 1 5 . 2 0 E L E C T R O D E S P O U R 
M A T I E R E R E F R A C T A 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
C O T E D ' I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
Z A I R E ( A N C K I N S H ) 
Z A M B I E 
2 4 0 0 
3 0 6 5 
5 3 0 5 
1 9 6 2 
1 8 4 1 
1 7 2 8 
2 7 6 
5 7 0 
1 7 4 
2 1 6 0 
1 0 9 5 
1 0 7 
1 0 9 9 
2 3 3 
1 2 9 
1 1 5 8 
2G0 
4 2 7 
1 3 5 6 
2G2 
1 2 9 
9 6 2 
9 2 3 
1 0 7 
4 0 7 
3 6 6 
6 9 3 
1 2 0 
1 0 9 
1 0 3 
6 5 9 
147 
104 
41 7 
1 2 3 
S O U D U R E . 
I R E 
1 2 1 4 
1 9 1 3 
3 3 4 1 
1 2 3 2 
9 9 0 
3 7 
3 8 4 
2 7 
7 3 5 
4 9 4 
5 8 
1 2 3 2 
1 8 4 
2 5 
2 9 0 
1 2 6 
1 9 0 
1 3 4 9 
2 2 7 
1 2 4 
8 4 2 
3 0 1 
1 
52 
2 9 
171 
8 5 
4 8 
10 
1 
4 
A A M E 
1 7 4 
2 3 7 
109 
5 
1 5 2 
7 
2 6 
1 0 7 5 
2 
1 2 1 
2 2 
2 3 8 
2 
2 8 
2 
1 
2 
4 0 
2 
2 8 9 
7 
37 
7 8 
3 2 
27 
1 2 7 
1 5 0 
14 
E N A C I E R . 
5 0 
78 
8 
1 4 0 
41 
61 
4 3 
131 
2 
9 
4 
5 3 7 
102 
4 1 
1 0 0 
1 8 2 
1 1 
1 
5 8 
3 
5 6 
E N R O B E E S D 
3 9 2 
8 7 3 
1365 
3 5 2 
3 9 8 
93 
1 0 3 
4 0 
9 3 0 
1 15 
2 3 
2 2 2 
4 1 
4 9 
3 8 9 
1 
10G 
18 
2 
9 
5 
1 1 4 
1 2 0 
28 
10 
2 9 4 
1 
1 
G87 
1 0 9 0 
2 7 5 
2 0 7 
1 15 
12 
6 5 
2 2 
1 
23 
6 
8 
121 
5 3 
3 
15 
23 
2 
6 
1 2 9 
5 
10 
6 
2 
2 
3 9 6 
1 8 
1 0 7 
3 0 5 
169 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
456 D O M I N I K REPUBLIK 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
720 V .R .CHINA 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur-9 
1 4 2 
3930 
7 3 
175 
109 
3 8 
1 7 3 
3 6 
1 8 2 
0 3 0 
3 7 7 
2 2 0 
4 0 3 
2 3 0 
2 3 7 
7 9 
109 
6 5 
2 1 4 
1 12 
48050 
18465 
27585 
12951 
6937 
9733 
2494 
4828 
Deutschland 
6 9 
2893 
4 5 
1 
31 
1 1 1 
17 
3 0 
2 1 7 
4 
5 
2 6 0 
2 5 
2 8 
1 
2 0 
3 
4 
7 3 
23511 
11477 
12034 
6555 
3 1 03 
1590 
1 8 3 
3890 
France 
1 
2 1 9 
4 8 
14 
2 
1 3 4 
17 
5 
7 4 
2 
18 
G0 
4440 
8 4 8 
3592 
2269 
1540 
1240 
5 7 9 
8 3 
Italia 
10 
7 6 
5 
2 
1 
6 
2 1 0 
3 2 
1 3 0 
1 
0 
1 
10 
2867 
3 1 9 
2549 
3 7 6 
GO 
1369 
1 9 2 
7 2 9 
1000 kg 
Nederland 
4 3 
3 6 2 
2 
1 7 2 
1 4 2 
5 
0 
ι 
2 6 
3 
2 0 0 
0 3 
2 3 
1 0 2 
1 14 
2 5 
2 
2 
3 
15 
7594 
2636 
4959 
2037 
1228 
2091 
6 0 7 
31 
Belg.-Lux. 
G 
4 
Β 
2 2 
3 
4 8 
15 
2 0 
17 
0 
2 3 
14 
4051 
2852 
1199 
2 2 0 
101 
9 6 3 
4 3 0 
17 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
5 
3 7 6 
18 
2 
5 
1 
6 4 
5 7 
4 2 
10 
1 9 9 
2 1 
9 2 
12 
1 1 5 
2 0 7 
2 4 
3 
2695 22 870 
305 22 7 
2389 883 
6 6 9 
1 0 5 
1642 
4 1 9 
78 
8 2 5 
7 9 5 
3 8 
4 
8315.30 E L E K T R O D E N , D R A E H T E U S W . A U S G U S S E I S E N . E I S E N O D E R S T A H L 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
1547 
2230 
2532 
2802 
1444 
43 IG 
0 0 0 
4 9 2 
5 1 8 
7 3 9 
3 1 2 
5 3 2 
2 7 2 
1 2 0 
0 9 0 
2 0 9 
1 7 4 
1058 
3 8 1 
1 3 6 
1172 
0 2 1 
1295 
191 
IUI 1 
175 
1 6 0 
28G 
74 
6 3 
9 7 2 
1 3 2 
4 0 
4 7 
9 8 
6 9 3 
9 2 2 
2 6 4 
4 3 5 
1 3 0 
2 4 1 
3 7 8 
101 
1 7 7 
3 0 1 
9 4 6 
87 
3 0 1 
8 4 
1 8 0 
7 1 5 
2 7 4 
1 8 2 
7 3 
7 0 
2 1 0 
5 8 0 
G93 
G5G 
1 3 7 
4 1 
2 
4 1 
3 7 
9 3 
2 0 
141 
1 3 0 
2 
1 1 1 
27 
4 
3 0 0 
1 1 
17 
7 3 7 
12G 
0 
2 
G 
1 
3 
13 
0 3 
8 7 
1 
G7 
2 0 
15 
2 6 
5 
2 0 
9 3 0 
1030 
1392 
8 0 0 
1 3 7 
3 7 
6 
1 1 
2 
2 3 
5 2 7 
2 
2 2 
12 
2 
4 9 7 
2 0 
7 
1 4 4 
1401 
1 7 0 
4 9 
1G2 
3 0 
2 5 
2 5 5 
4 7 
2 0 
0 0 
3 3 
1 10 
18 
2 
1 2 5 
4 8 
1 1 5 
4 
6 3 
3 5 
0 2 0 
1 3 0 
31 
9 9 
2 5 0 
1 0 8 
6 
2 0 
3 
4 7 
5 
18 
G8 
3 9 
3 0 
1 3 7 
3 4 3 
8 
1 
3 7 0 
7 
1102 
7 9 
5 9 
16 
1 
5 0 
1 
10 
G 
1 3 8 
3 
1 
1 1 
6 3 
1 
3 0 
IG 
5 4 
31 
2 
3 6 
1 
4 0 
2 7 8 
2 2 0 
5 7 
4 6 
2 5 
1 1 4 
1 0 9 
71 
2 6 
21 
4 
13 
1 1 
1 
19 
3 0 
18 
1 1 
2 5 
8 4 
3 
4 
1 3 4 
1 17 
1 
2 4 
12 
7 
1 4 2 
5 4 
2 3 
1 1 
1 0 5 
4 
7 
2 9 
14 
4 5 
3 9 
5 
3 7 9 
5 2 7 
8 5 0 
3 0 9 
2 2 7 
3 9 
1 2 2 
9 0 
8 
117 
3 1 
9 
134 
4 0 
5 9 
37 
7 
2 6 
7 3 
17 
14 
1 
1 
74 
54 
1 8 0 
17 
5 2 
3 0 8 
4 0 
1 4 0 
8 
5 
3 3 
2 3 
10 
18 
1 
7 
206 78 
141 20 
3 0 8 
243 63 
8 5 
3862 
754 1 
2 9 8 
1 3 3 
4 3 0 
2 5 3 
105 119 
3 2 
3 4 
8 5 
2 0 8 
8 
6 3 0 
1 
3 3 
2 5 1 
4 2 
3 
4 2 
3 8 
6 3 
3 5 
3 6 
5 8 2 
7 
17 
3 0 
2 8 
2 5 4 
527 123 
72 19 
1 0 2 
1 2 6 
8 1 
5 
1 7 
4 6 
2 0 9 
7 0 7 
3 6 
1 1 4 
5 0 
1 2 2 
1 0 0 
9 9 
1 4 9 
21 
8 5 
9 
2 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur-9 
4 4 8 
2550 
1 3 7 
1 0 1 
141 
1 0 9 
4 1 2 
1 0 7 
2 0 4 
GOG 
3 0 9 
1 0 5 
3 0 1 
177 
2 1 9 
1 2 5 
165 
5 1 0 
1 4 6 
2 7 0 
42883 
17160 
25724 
11885 
6289 
9482 
2604 
4272 
0310.30 E L E C T R O D E S . F I L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
346 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
448 CUBA 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
3599 
2102 
2240 
3700 
2659 
5293 
0 7 5 
8 0 1 
9 6 7 
1275 
6 4 5 
1843 
6GB 
1 5 8 
1065 
1 5 7 
2 8 5 
7 6 4 
2 8 0 
3 2 0 
1409 
1748 
8 4 2 
3 1 8 
1292 
1 2 6 
175 
2 3 2 
1 0 3 
1 13 
9 1 2 
2 1 9 
1 6 0 
161 
2 8 2 
1345 
1536 
3 9 3 
0 8 2 
1 3 1 
2 2 1 
0 0 8 
2 3 3 
155 
41 1 
1021 
1 2 6 
2 3 7 
101 
195 
4 7 7 
2 2 4 
1G0 
1 2 2 
1 0 8 
2 5 7 
Deutschland 
2 73 
1702 
5 1 
3 
9 4 
2 4 6 
4 7 
19 
2 0 0 
9 
1 1 
1 8 0 
18 
2 5 
G 
G5 
14 
2 
1 2 3 
19708 
9117 
10591 
5653 
2090 
2081 
2 0 0 
2807 
France 
4 
109 
9 5 
17 
1 
1 1 1 
10 
1 
5 9 
1 
11 
4 0 0 
4601 
7 3 4 
3887 
1G33 
1243 
1684 
7 2 3 
5 5 0 
, E T C . , E N F O N T E , 
1249 
0 0 1 
4 0 8 
3 5 8 
1 2 0 
9 
5 7 
3 0 
1 14 
4G 
2 7 4 
4 0 7 
3 
1 3 4 
9 8 
2 0 
2 3 4 
12 
3 2 
1598 
1 5 7 
15 
2 
2 0 
2 
1 
2 
9 0 
2G2 
1 
1 2 8 
3 
1 5 9 
7 0 
10 
3 9 
1 
4 
4 2 
5 9 4 
7 0 7 
1 172 
9 4 1 
1 10 
3 6 
15 
37 
9 
2 8 
3 3 4 
2 0 
1 1 
9 
13 
3 3 0 
5 5 
2 9 
2 0 5 
1015 
1 2 6 
5 5 
7 3 
2G 
17 
1 6 4 
2 7 
12 
9 2 
2 
2 0 
5 7 
5 5 
2 
81 
8 3 
1 0 2 
6 
4 0 
2 0 
3 2 1 
8 8 
19 
9 0 
Italia 
1 1 
7 5 
7 
3 
5 
6 
105 
GG 
5 9 
4 
7 
13 
12 
2352 
3 2 6 
2026 
3 5 1 
0 8 
9 2 7 
1 7 9 
6 6 0 
FER O U 
1 4 5 
3 0 
5 
10 
4 
2 4 
3 
2 6 
3 0 
2 2 
5 9 
129 
2 3 7 
3 2 
5 
191 
8 
6 5 3 
1 0 0 
5 0 
9 
1 
2 
0 4 
3 
2 4 
4 
7 6 
8 
1 
8 
5 9 
4 
13 
11 
3 2 
17 
9 
21 
1 
lOOOEur 
Nederland 
0 7 
2 6 7 
9 
9G 
1 17 
1 1 
4 8 
4 
2 8 
21 
1 7 0 
4 5 
3 4 
7 0 
1 0 8 
14 
4 
0 
3 
6 1 
8025 
3835 
4390 
2360 
1397 
1993 
4 2 0 
3 8 
A C I E R 
1 0 7 
5 8 0 
32G 
151 
1 3 4 
75 
4 0 0 
5 3 9 
30G 
9 5 
6 5 
9 
2 6 
2 7 
1 
1 
14 
31 
8 0 
11 
19 
2 
5 4 
1 
4 
9 7 
8 3 
5 
1 0 6 
7 
1 1 
1 5 2 
6 3 
2 0 
12 
5 6 
5 
8 
15 
7 
4 2 
1 6 0 
2 7 
Belg.-Lux. 
GO 
4 
2 5 
17 
21 
71 
5 6 
2 0 
3 4 
6 
3 3 
13 
4458 
2995 
1484 
4 2 8 
1 2 3 
9 9 4 
4 6 9 
4 3 
0 5 1 
5 6 4 
1174 
9 1 6 
3 9 7 
1 
3 6 
1 6 6 
91 
2 2 
2 2 1 
8 1 
2 7 
2 7 5 
6 5 
4 8 
2 0 3 
4 5 
2 3 
1 1 7 
2 4 
1 6 
3 
1 
1 5 5 
4 4 
2 7 5 
19 
9 4 
4 0 1 
2 9 
2 0 9 
18 
14 
31 
4 5 
17 
15 
4 
1 
10 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
2 5 
3 4 3 
5 2 
2 
18 
18 
7 0 
7 7 
3 4 
15 
1 3 7 
17 
7 2 
6 0 
7 2 
141 
9 4 
1 
3 
3045 27 867 
315 27 11 
2730 668 
851 609 
1 7 9 
1755 
5 5 3 
1 2 4 
5 8 1 
4 8 
4 
481 966 
178 161 
5 0 6 
412 658 
2 9 3 
4528 
7 8 7 
3 0 8 
1 9 6 
7 2 5 
4 7 9 
188 1032 
1 2 2 
5 2 
2 3 6 
1 5 6 
3 2 
4 1 7 
5 
2 1 1 
6 4 7 
4 2 
3 
10 
3 4 
4 4 
9 5 
7 4 
8 9 
6 3 8 
3 2 
1 4 7 
6 7 
2 1 4 
6 1 5 
836 519 
124 22 
7 2 
1 2 4 
1 1 6 
13 
8 0 
5 9 
2 8 8 
7 7 7 
5 2 
1 2 1 
7 9 
1 5 6 
1 0 4 
1 1 2 
1 3 2 
7 0 
2 
9 2 
3 
1 
213 
Januar — Dezember 1975 Export 
214 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Belg -Lux. 
706 S I N G A P U R 
720 V .R .CHINA 
72B S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G Ë U R -
1011 E X T R A - E G E U R -
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
39057 
16161 
22897 
6970 
2203 
12085 
24G6 
3031 
4335 
2156 
2179 
723 
407 
198 
17 
1258 
10487 
4350 
6117 
705 
79 
4818 
892 
545 
3506 
459 
3047 
832 
172 
004 
122 
1554 
2491 
788 
1703 
010 
305 
1004 
121 
4398 
2332 
2085 
818 
369 
1134 
230 
9541 
2034 
7508 
2952 
745 
4227 
1078 
329 
4283 
4023 
261 
260 
1 19 
8315.50 E L E K T R O D E N , D R A E H T E U S W . , A U S U N E D L E N O D E R H A R T M E T A L L E N , 
A U S G E N . A U S G U S S E I S E N , E I S E N O D E R S T A H L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
000 
052 
056 
062 
004 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
208 
302 
314 
390 
400 
412 
448 
008 
012 
616 
024 
700 
720 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
AEGYPTEN 
S E N E G A L 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
REP S U E D A F R I K A 
VER STAATEN 
M E X I K O 
K U B A 
BRASIL IEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
I N D O N E S I E N 
V .R .CHINA 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
326 
449 
462 
648 
447 
159 
313 
272 
114 
155 
174 
271 
02 
176 
104 
66 
193 
186 
200 
76 
30 
42 
91 
29 
23 
195 
7978 
2586 
5412 
1722 
786 
2577 
1052 
1111 
138 
170 
1 IG 246 
452 
172 
261 
62 
59 
104 
64 
179 
186 
203 
1844 
833 
1011 
828 
303 
1 13 
G 
70 
4479 
1030 
3449 
470 
200 
2022 
987 
952 
779 
143 
636 
28G 
193 
270 
187 
131 
627 
392 
235 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
604 
106 
107 
193 
175 
229 
50772 
21379 
29392 
1 1703 
4941 
12924 
3061 
4748 
6973 
2853 
4120 
1027 
820 
533 
100 
20G0 
12 
8277 
3523 
4754 
041 
120 
3071 
746 
441 
2263 
209 
2054 
609 
102 
51 1 
120 
917 
4333 
1774 
2559 
1285 
950 
1237 
97 
38 
76 
89 
7048 
3739 
3308 
1437 
587 
1495 
336 
376 
107 
101 
174 
204 
13977 
2985 
11012 
4620 
1312 
5476 
1662 
916 
7886 
6313 
1573 
1573 
1032 
8315.50 E L E C T R O D E S . F I L S , E T C . . E N M E T A U X C O M M U N S O U C A R B U R E S M E T A L -
L I Q U E S , A U T R E S Q U ' E N F O N T E , FER O U A C I E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
508 BRESIL 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
720 CHINE REP POP 
10OO NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1346 
1012 
1019 
1417 
2531 
485 
151 
305 
139 
1436 
750 
108 
490 
385 
244 
166 
427 
412 
714 
211 
134 
293 
496 
100 
161 
100 
109 
154 
230 
222 
235 
728 
126 
149 
157 
150 
106 
107 
108 
203 
19924 
8010 
11914 
5248 
2691 
4409 
1343 
2245 
912 
087 
005 
1997 
257 
140 
225 
101 
1267 
G42 
15 
105 
328 
106 
40 
380 
153 
44 
25 
4 
39 
15 
162 
488 
121 
50 
1 
34 
14 
44 
9825 
4518 
5107 
3656 
2217 
810 
5G 
641 
242 
222 
734 
271 
142 
9 
50 
15 
106 
18 
00 
220 
13 
80 
1 14 
427 
475 
42 
1 
286 
475 
99 
40 
99 
10G 
121 
229 
217 
25 
33 
5 
68 
27 
23 
87 
25 
235 
6310 
1634 
4676 
772 
242 
271G 
1 102 
1 189 
170 
136 
163 
482 
256 
3 
124 
108 
1128 
176 
952 
375 
127 
300 
3 G 
200 
353 
303 
247 
22 
24 
2007 
1302 
785 
31 1 
00 
329 
67 
145 
Januar — Dezember 1975 Import JaiWier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine 
Besonderer Maßstab 
Eur 9 Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
8307.31 S T U E C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
CHINE REP POP 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
NOMBRE 
14042 
13483 
11889 
60016 
3442 
6 7 5 
6 0 
1 162 
1 2 0 
222487 
36284 
644775 
130259 
514516 
7299 
7 3 5 
90272 
416945 
13298 
9059 
10358 
2 7 0 
9 2 
6 0 
139367 
7751 
227765 
33930 
193835 
2730 
1 5 2 
37906 
153199 
6 2 4 
1 0 2 
11992 
1 162 
22446 
6732 
62846 
12873 
49973 
1162 
8365 
40446 
7 4 1 
10946 
90302 
21692 
68610 
1360 
67250 
3800 
24774 
5 3 5 
37694 
18960 
187512 
29875 
157637 
5 3 5 
5 3 5 
41 160 
115942 
7 4 4 
6 3 0 
3344 
3172 
1 2 0 
6540 
2841 
35818 
13669 
21349 
1080 
2841 
17428 
41332 
18220 
23112 
432 
48 
Ursprung 
Origine 
Unité supplémentaire 
France Nederland Belg.-Lux. U-K 
215 
Januar — Dezember 1975 Export 
216 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Unité supplémentaire 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
8307.31 S T U E C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 0 0 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 0 
0 0 4 
0 1 2 
6 1 6 
0 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
0 3 2 
0 3 0 
6 4 0 
0 4 4 
6 4 5 
0 4 0 
0 4 9 
6 0 2 
7 0 0 
701 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
S E N E G A L 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
R.P. C O N G O (BRAZZA 
ZAIRE (ANC K I N S H ) 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
ILE M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
G U Y A N E { A N C BR) 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
BAHREIN 
K A T A R 
D U B A I 
A B U DHABI 
O M A N 
Y E M E N DU N O R D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
N O M B R E 
22965 
7970 
297B5 
17627 
8217 
16611 
5865 
6326 
3600 
101 16 
10028 
9030 
6606 
1 2 0 
75641 
1 7 0 
1392B4 
74232 
45570 
809781 
264320 
50448 
48000 
102030 
4 7 3 
4263 
2749 
2 1 2 
1000 
6349 
2 0 0 
310416 
576000 
1 8 0 
7 6 
120000 
4 8 0 
12000 
1296 
5568 
76128 
1920 
1200 
4 3 2 
2400 
1407 
3114856 
125567 
2989289 
70501 
51056 
2918788 
1663430 
13955 
7318 
20536 
821 1 
13660 
5482 
6326 
6934 
10028 
9600 
6656 
60000 
1440 
0000 
9000 
804980 
123000 
1200 
102000 
4 7 3 
4203 
1044 
1000 
6349 
310416 
576000 
120000 
4 8 0 
12000 
1296 
5568 
76128 
1920 
1200 
2 3 0 
2400 
1407 
2448350 
85832 
2362518 
53225 
39625 
2309293 
1078779 
14 
4 9 
3600 
1782 
15521 
1 7 0 
137844 
67732 
36570 
4800 
141320 
49248 
48000 
3 0 
12 
2 0 2 
614553 
6 5 
614488 
5596 
1782 
608892 
584650 
4773 
5400 
8423 
1000 
1 2 0 
1 2 0 
5 0 5 
2 0 0 
2 0 0 
7 6 
20825 
18604 
2221 
1820 
1000 
3 9 6 
2280 
6 3 8 
9204 
6 
4 0 0 
1 
12759 
12358 
4 0 1 
4 0 0 
4 0 0 
1 
1 
1957 
3800 
2951 
3 0 
1 8 0 
8918 
8708 
2 1 0 
3 0 
3 0 
1 8 0 
9451 
9425 
8219 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr. EXP = nur Ausfuhr: die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE. il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation. EXP = exportation; sans mention: la nóte-
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
55. 7503.13 und 15. 
BELG.-LUX.: nd. in 7401.20 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 7401.10 
BELG.-LUX.: einschl. 7401.45 und 49 
BELG.-LUX.: nd. in 7401.49 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 7401.41 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 7401.49 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 7401.41 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 7401.41 und 45 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: nd, in 7503.11 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 7502.10, 51 und 
7504.11. 13. 15 und 20 
BELG.-LUX.: nd. in 7503.11 enthalten 
BELG.-LUX.: nd. in 7503.11 enthalten 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 7610.95 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 7610.50 
BELG.-LUX.: nd. in 7801.19 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 7801.15 
BELG.-LUX.: einschl. 7901.15 
BELG.-LUX.: nd. in 7901.11 enthalten 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd. in 8102.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8102.11 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd. in 8104.91 enthalten 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
NIEDERLANDE: nd. in 8104.93 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8104.16 
NIEDERLANDE: einschl. 8104.83 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
DEUTSCHLAND: ausgen. Zusammenstellungen von Werkzeu-
gen, in 8204.99 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Zusammenstellungen von Werkzeu-
gen der Nrn. 8202.19. 91. 8203.99. 8205.35, 71 und 8207.00 
DEUTSCHLAND: ausgen. Zusammenstellungen von Werkzeu-
gen, in 8204.99 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Sortimente von Messerschmiedewa-
ren, aus mindestens 6 verschiedenen Waren zusammengesetzt 
D E U T S C H L A N D : einschl. Sortimente von Schlössern und 
Beschlägen, aus mindestens 6 verschiedenen Waren zusammenge-
setzt 
NIEDERLANDE: nd. in 8305.90 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 8305.20 
NIEDERLANDE: nd. in 8313.90 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 8313.29 
7401.10 
7401.20 
7401.41 
7401.49 
7406.11.15 
7502.10. 51. 55 
7503.11 
7503.13. 15 
7504.11. 13. 15. 20 
7505.10. 20. 90 
7605.10 
7610.50 
7610.95 
7801.15 
7801.19 
7901.11 
7901.15 
7902.00 
8102.11 
8102.19 
8103.10. 20. 90 
8104.11, 13 
8104 16 
8104.21, 23 
8104.51 
8104.83 
8104.91 
8104.93 
8104.97. 98 
8202.19. 91 
8203.99 
8204.99 
8205.35. 71. 
8207.00 
8213.90 
8302.99 
8305.20 
8305.90 
8313.29 
8313.90 
UEBL: nd. repris sous 7401.20 
UEBL: ind. 7401.10 
IMP UEBL: ind. 7401.45 et 49 
EXP UEBL: nd. repris sous 7401.49 
IMP UEBL: nd. repris sous 7401.41 
EXP UEBL: nd. repris sous 7401.49 
IMP UEBL: nd. repris sous 7401.41 
EXP UEBL: ¡nel. 7401.41 et 45 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL: nd. repris sous 7503.11 
EXP UEBL: incl. 7502.10. 51 et 55, 7503.13 et 15, 7504.11. 13. 15 cl 20 
EXP UEBL: nd, repris sous 7503.11 
EXP UEBL: nd. repris sous 7503.1 1 
EXP UEBL: nd. chiffres confidentiels 
EXP UEBL: nd. chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: nd. repris sous 7610.95 
EXP PAYS-BAS: incl. 7610.50 
EXP UEBL: nd, repris sous 7801.19 
EXP UEBL: incl. 7801.15 
UEBL: incl. 7901.15 
UEBL: nd. repris sous 7901.11 
EXP UEBL: nd. chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 8102.19 
EXP ALLEMAGNE: incl. 8102.11 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: nd. chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 8104.91 
UEBL: nd. chiffres confidentiels 
EXP UEBL: nd. chiffres confidentiels 
IMP PAYS-BAS: nd. repris sous 8104.93 
EXP ALLEMAGNE: incl. 8104.16 
IMP PAYS-BAS: incl. 8104.83 
IMP UEBL: nd. chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE :excl. les assortiments d'outils, repris sous 8204.99 
EXP ALLEMAGNE: incl. les assortiments d'outils des nos 8202.19, 91. 
8203.99. 8205.35, 71 et 8207.00 
EXP ALLEM AGNE :excl. les assortiments d'outils, repris sous 8204.99 
EXP ALLEMAGNE: incl. les assortiments d'articles de coutellerie. 
comportant au moins 6 articles différents 
EXP ALLEM AGNE: incl. assortiments de serrures et de garnitures. 
comportant au moins 6 articles différents 
EXP PAYS-BAS: nd. repris sous 8305.90 
EXP PAYS-BAS: incl. 8305.20 
EXP PAYS-BAS: nd. repris sous 8313.90 
EXP PAYS-BAS: incl. 8313.29 
UMRECHNUNGSKURSE 1975 TAUX DE CONVERSION 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 Eur = 0.888671 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
Gramm Feingold 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
310.580 Eur 
176.056 Eur 
1,159 Eur 
298,056 Eur 
20,552 Eur 
1 675.042 Eur 
1 675.042 Eur 
131.956 Eur 
gramme d'or fin 
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LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
(STAND - 1975 - VERSION) 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
[einschl. Berlin (West)] 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übriges Europa 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Re-
publik und Berlin (Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nordafrika (Ceuta 
und Melilla, Spanische Sa-
hara) 
Kanarische Inseln 
Marokko (einschl. Ifni) 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Kapverdische Inseln 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Äquatorial-Guinea 
Sao Tomé und Principe 
Gabun 
Volksrep. Kongo (Brazzaville) 
Zaire (ehem. Kongo Kinsha-
sa) 
Rwanda 
Burundi 
UNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
ZONE 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
29 
21 
21 
29 
21 
21 
21 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
39 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
39 
31 
31 
31 
31 
31 
Communauté 
Européenne 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allem. Féd. (incl. Berlin-Ouest) 
Italie 
Roy.-Uni [Royaume-Uni] 
Irlande 
Danemark 
Reste de l'Europe 
Islande 
I. Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne (incl. Baléares) 
Andorre 
Gibraltar 
Vatican 
Malte (incl. Gozo et Comino) 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
R.D. allemande et secteur so-
viétique de Berlin 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Afrique 
Afr. N. esp. (Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
Canaries (Iles) 
Maroc (incl. Ifni) 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Cap Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierraleone 
Liberia 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guin. Equatoriale 
S. Tome, Principe 
Gabon 
Congobrazzaville 
Zaïre (anc. Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena (einschl. Ascen-
sion, Gough, Tristan da 
Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
Französisches Afar- und Issa-
gebiet (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, Sansi-
bar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Amiran-
teninseln) 
Britische Gebiete im Indi-
schen Ozean. (Tschagos-
Inseln, Desroches-Inseln) 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Sambia (ehem. Nordrhode-
sien) 
Rhodesien (ehem. Südrho-
desien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika (einschl. 
Südwestafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
Amerika 
Vereinigte Staaten (einschl. 
Puerto Rico) 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern-
inseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindische 
Assoziierte Staaten, Briti-
sche Jungfern inse ln , 
Montserrat) 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
PAYS 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
ZONE 
39 
39 
31 
39 
31 
31 
31 
31 
39 
39 
39 
31 
39 
31 
39 
31 
39 
31 
29 
31 
31 
31 
29 
29 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
31 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
31 
31 
39 
31 
39 
39 
39 
39 
31 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
Ste.-Hélène (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
Angola 
Ethiopie 
Afars-Is [Territoire franc, des 
Afars et des Issas] (anc. Côte fr. 
des Somalis) 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, 
Pemba) 
Seychelles (incl. îles Amirantes) 
Oc. Ind. BR (îles Chagos, îles 
Desroches) 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anc. Nyassaland) 
R. Afr. Sud (incl. Sud-Ouest 
Africain) 
Botswana 
Ngwane (Swaziland) 
Lesotho 
Amérique 
États-Unis (incl. Porto-Rico) 
Canada 
Groenld. 
St. Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Canal Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Turq. Calques 
Domonic. R 
I. Vierges 
Guadeloupe 
Martinique 
Caimanes 
Jamaïque 
Barbade 
Indes Occ. (États associés des 
Indes occidentales, îles Vierges 
britanniques, Montserrat) 
Trinid. Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Colombie 
Venezuela 
Guyane (anc. brit.) 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Falkland 
LAHO ZONE PAYS ZONE 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrein 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm al Qai­
wain, Ras al Khaimah, Fu­
jairah 
Oman (ehem. Sultanat Mas­
kat und Oman) 
Jemen (Nordjemen) 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian 
ehem. West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer Bund, 
Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Portugiesisch­Timor 
Singapur 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
40 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
Asie 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordanie 
Arab. Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Katar 
Dubay 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, 
Ras al Klaimah, Fujairah 
Oman (anc. Sultanat de Mascate 
et Oman) 
Yemen (Yemen du Nord) 
Yémen Sud, Rép. pop. du (anc. 
Arabie du Sud) 
Pakistan 
Inde 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka (Ceylan) 
Népal 
Sikkim 
Bhoutan 
B i rmanie 
Thaï lande (Siam) 
Laos 
Vietn. Nrd 
Vietn. Sud 
Cambodge 
Indonésie ( incl. I r ian­anc. Nouvel­
le­Guinée occident.) 
Malays ia (Mala is ie, Sabah, Sara­
wak) 
Brunei 
T imor Portugais 
Singapour 
Phi l ippinen 
Mongol ische Volksrepubl ik 
Volksrepubl ik China (einschl . 
Tibet, Mandschure i ) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Aust ra l ien und 
Ozeanien 
Aust ra l ien 
Neuguinea (Austral isch­) und 
Papua 
Gebiete unter austra l ischer 
Verwal tung 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amer ikan isch­
Neukaledonien und Neben­
gebiete 
Wall is und Futuna 
Br i t isch­Ozeanien 
Niue­ und Tokelau­Inseln 
Fidschi 
Neue Hebr iden 
Tonga 
Westsamoa 
Cook inse ln (ausgen. Niue­
Insel) 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfä l le a.n.g.. Polarge­
biete 
Nicht ermi t te l te Länder 
Freihäfen 
Gehe im 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
39 
40 
40 
40 
39 
29 
39 
39 
39 
29 
39 
39 
39 
29 
39 
39 
39 
39 
31 
39 
31 
31 
39 
39 
90 
90 
90 
90 
97 
Phi l ippines 
Mongol ie 
Chine, R.P. ( incl. Tibet. Mand­
chour ie) 
Corée Nrd 
Corée Sud 
Japon 
Ta iwan (Formose) 
Hong Kong 
Macao 
Aust ra l ie et 
Oceanie 
Aust ra l ie 
N. Guinee (austral ienne) et Pa­
pouasie 
Terr i to i res admin is t rés par l 'Aus­
t ra l ie 
Nauru 
N. Ze lande 
Océan. USA 
Calèdonie et dépendances 
Wall is, Futuna 
Océan. Br i tannique 
Nioue, Tokelau 
Fidji 
N. Hébr ides 
Tonga 
Samoa occidental 
i les Cook (à l 'exclusion de l'Ile 
Nioue) 
Polyn. Française 
Divers 
Sout. Provis ions de bord 
Divers Nd, régions pola i res 
Non spécif iés 
Ports Fres 
Secret 
WIHTSCHAFTSRAUME 
(Die nachstehenden Kennziffern weisen im ..Landerverzeichnis" die 
Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Welt) 
Mitgliedstaaten der EG 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Länder des Lome­Abkommens 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes 
Geheim 
00 
io 
20 
21 
29 
30 
31 
39 
40 
90 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(le code­repère ci­dessous identifie dans la ·■ Nomenclature des Pays ·■ 
les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
Etats membres de la CE 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association européenne de libre­échange 
Autres pays de la Classe 1 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Pays de la Convention de Lomé (ACP) 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1975 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
001:10 0102.11 
13 
21 
31 
33 
35 
37 
39 
90 
001.20 0104.11 
13 
21 
23 
90 
001.30 0103.11 
15 
16 
18 
90 
001.40 0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
001.50 0101.11 
15 
19 
30 
50 
001.90 0106.10 
30 
91 
011.10 0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
25 
27 
28 
0298.00 
011.20 0201.55 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
49 
52 
53 
54 
011.40 0202.01 
03 
05 
06 
07 
08 
11 
14 
17 
18 
50 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
89 
90 
CST NIMEXE 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 
92 
98 
012.10 0206.11 
13 
16 
18 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
55 
57 
61 
63 
65 
67 
71 
73 
012.90 0206.01 
81 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
92 n 
98 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
31 
33 
37 
39 
41 
43 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 040141 
43 
47 
80 
90 
022.21 0402.23 
27 
33 
37 
50 
65 
75 
022.22 0402.11 
21 
31 
61 
71 
022.30 0401.11 
21 
25 
31 
35 
80 
023.00 0403.10 
90 
CST NIMEXE 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
51 
60 
71 
75 
77 
78 
82 
86 
91 
95 
97 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.11 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
51 
53 
55, 
57 
58 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
76 
' 81 
85 
93 
94 
96 
97 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
CST 
031.30 
032.01 
032.02 
041.00 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
NIMEXE 
0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
1604.11 
19 
30 
51 
59 
71 
75 
82 
83 
85 
92 
94 
98 
1605.20 
30 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
1006.41 
43 
45 
47 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.00 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05. 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.21 
23 
25 
27 
31 
33 
37 
40 
51 
53 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
73 
77 
83 
84 
85 
86 
89 
93 
94 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
CST 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
MIMEXE 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.02 
03 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
33 
35 
37 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
CST NIMEXE 
052.09 0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
053.20 2004.10 
90 
053.31 2005.21 
31 
41 
053.32 2005.29 
39 
49 
053.50 2007.11 
15 
19 
22 
24 
26 
28 
31 
35 
38 
41 
43 
51 
53 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
053.61 0810.11 
18 
80 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
60 
91 
95 
99 
053.64 0813.00 
053.90 2006.01 
03 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
61 
63 
65 
67 
68 
69 
76 
77 
79 
82 
83 
84 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
96 
99 
CST NIMEXE 
054.10 
054.20 
054.40 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
0701.11 
13 
15 
17 
19 
0705.21 
25 
30 
51 
59 
61 
65 
70 
93 
99 
0701.75 
77 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
0706.30 
90 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
30 
50 
60 
80 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
CST 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
NIMEXE 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.10 
30 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.20 
90 
0907.00 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1975 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
iv 
CST 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
NIMEXE 
0910.12 
14 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.20 
50 
90 
2302.11 
13 
30 
2304.05 
06 
08 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
99 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
88 
90 
2305.10 
30 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
70 
80 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
CST NIMEXE 
112.12 2205.01 
09 
15 
21 
25 
31 
35 
37 
39 
42 
43 
49 
52 
54 
56 
62 
68 
91 
98 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 2207.10 
20 
41 
45 
112.30 2203.10 
90 
112.40 2209.10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.12 
13 
22 
23 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
42 
43 
44 
46 
48 
68 
80 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2402.30 
40 
91 
99 
211.10 4101.42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
211.20 4101.31 
35 
211.40 4101.62 
63 
91 
211.60 4101.11 
15 
211.70 4101.13 
18 
71 
79 
211.80 4109.00 
CST 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
vllMEXE I 
4101.66 
68 
95 
4301.11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
1201.31 
35 
1201.42 
1201.44 
1201.46 
1201.12 
52 
1201.66 
1201.48 
1 201.1 4 
19 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
98 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
20 
40 
90 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
52 
54 
58 
99 
4407.10 
90 
4405.10 
20 
40 
4413.30 
4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
4413.10 
50 
4501.20 
40 
60 
4502.00 
CST NIMEXE 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50" 
265.80 
266.20 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
4702.11 
15 
19 
20 
1701.40 
4701.91 
95 
99 
4701.01 
09 
4701.61 
69 
4701.71 
79 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.50 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
51 
59 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.10 
90 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.21 
25 
30 
5401.40 
70 
5701.20 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5696.00 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
CST NIMEXE 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.10 
90 
3104.11 
2514.00 
2515.11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
2516.11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
2520.10 
51 
59 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
91 
99 
2715.00 
2507.11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
2504.10 
50 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
51 
59 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.10 
50 
90 
2506.10 
90 
2526.20 
30 
50 
2528.00 
2531.11 
15 
91 
99 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
CST NIMEXE 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.10 
90 
2532.10 
30 
50 
91 
99 
2601.16 
18 
2601.12 
14 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.41 
49 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601 21 
29 
2601.77 
2601.81 
2601.82 
84 
85 
93 
94 
2601.91 
96 
99 
2603.11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
CST NIMEXE 
292.20 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.00 
332.10 
332.20 
332.30 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
56 
59 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.11 
19 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2798.00 
2710.11 
13 
21 
25 
29 
2710.15 
31 
33 
34 
38 
39 
2710.51 
53 
59 
CST 
332.40 
332.51 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
422.50 
422.90 
NIMEXE 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.10 
90 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
60 
70 
80 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Tavo 
CST 
431.10 
431.20 
431.31 
431.32 
431.41 
431.42 
431.43 
512.00 
512.11 
512.12 
512.13 
512.14 
512.21 
512.22 
la di corrispondenza 
NIMEXE 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
1510.10 
30 
51 
55 
1517.20 
30 
40 
50 
1514.00 
1515.10 
90 
1516.10 
90 
2997.00 
2901.71 
2901.11 
14 
22 
24 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
2903.10 
31 
39 
51 
59 
2904.11 
2904.12 
14 
16 
18 
21 
22 
24 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
CST NIMEXE 
512.23 
512.24 
512.25 
512.26 
512.27 
512.28 
512.31 
512.32 
512.33 
512.41 
512.42 
512.43 
2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
2208.10 
30 
1510.70 
1511.10 
90 
1596.00 
2906.11 
12 
14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
2909.10 
30 
50 
80 
2910.10 
90 
2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
2912.00 
2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 ι 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
512.52 2915.11 
12 
14 
16 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
1975 
C S T - NIMEXE 
CST NIMEXE I CST NIMEXE 
512.71 
512.72 
512.73 
512.74 
512.75 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
2922.11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
89 
2924.10 513.28 
90 
2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
2927.10 
50 
90 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30' 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
94 
96 
97 
98 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
2936.00 
2937.00 
2940.11 
19 
90 
2943.50 
91 
93 
99 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
20 
30 
80 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.10 
20 
30 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
91 
93 
99 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.10 
90 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
CST NIMEXE 
513.69 2828.05 : 
io ; 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
514.11 2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.10 
90 
514.16 2834.00 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2833.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
514.26 2840.10 
20 
50 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
514.27 2841.10 
30 
514.28 2842.31 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
514.29 2842.20 I 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
514.31 2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2845.10 
81 
89 
93 
98 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
514.35 2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
514.36 2848.10 
63 
65 
71 
81 
69 
514.37 2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
514.91 2353.00 
514.92 2854.10 
90 
514.93 2855.30 
91 
98 
514.94 2856.50 
514.95 2856.10 
30 
70 
90 
514.96 2857.10 
20 
30 
40 
50 
514.99 2858.10 
80 
515.10 2850.20 
30 
50 
60 
90 
515.20 2851.10 
90 
515.30 2852.20 
81 
89 
521.10 2706.00 
521.30 3804.00 
CST NIMEXE 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
91 
95 
98 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3296.00 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
3213.31 
39 
3208.11 
19 
30 
50 
71 
79 
3209.11 
15 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
75 
81 
89 
90 
3210.10 
90 
3211.00 
3212.10 
30 
50 
90 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
35 
39 
91 
99 
v 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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C S T 
1975 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
vi 
CST 
541.40 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.10 
MIMEXE 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
75 
78 
91 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
30 
91 
99 
3002.11 
13 
17 
19 
40 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.10 
90 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
3397.01 
3398.00 
3401.20 
40 
80 
CST 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
561.90 
571.11 
571.12 
571.21 
571.22 
571.30 
571.40 
581.00 
581.10 
MIMEXE 
3402.11 
13 
15 
19 
50 
70 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
14 
16 
18 
21 
23 
3104.30 
3105.04 
06 
11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
46 
48 
50 
3601.10 
90 
3602.00 
3603.00 
3604.00 
3605.10 
50 
80 
9307.35 
51 
55 
59 
3996.00 
3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
CST NIMEXE 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
£2 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
581.91 3904.10 
90 
58192 3905.10 
20 
30 
581.99 3906.10 
90 
599.20 3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
599.51 1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
599.52 1109.10 
30 
599.53 3501.11 
15 
19 
30 
90 
CST 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
NIMEXE 
3502.11 
21 
29 
40 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
12 
14 
15 
31 
39 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
3809.10 
50 
80 
3810.00 
3404.11 
15 
19 
30 
3496.00 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
21 
25 
29 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.10 
90 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
93 
98 
3818.10 
90 
3819.16 
CST 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
NIMEXE 
3819.01 
03 
04 
06 
07 
09 
12 
14 
18 
22 
26 
28 
34 
36 
38 
42 
44 
47 
49 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
96 
99 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
30 
40 
50 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.20 
80 
4107.00 
4108.20 
30 
40 
80 
4105.20 
31 
39 
91 
93 
99 
4204.10 
81 
89 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
93 
98 
4007.11 
15 
20 
CST 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
NIMEXE 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.20 
40 
51 
59 
4015.10 
20 
4097.00 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
20 
30 
80 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
93 
95 
98 
4016.00 
4414.30 
51 
55 
61 
65 
4415.20 
31 
39 
80 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.20 
80 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
91 
99 
4801.03 
CST 
641.21 
641.22 
641.30 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
NIMEXE 
4801.58 
61 
62 
64 
66 
68 
4807.57 
58 
59 
4801.06 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
55 
56 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
21 
29 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.30 
55 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.21 
29 
40 
4816.10 
91 
95 
96 
98 
4817.00 
CST 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
NIMEXE 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
4810.10 
90 
4813.10 
30 
50 
90 
4815.05 
10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
65 
95 
99 
4820.10 
90 
4821.01 
11 
15 
21 
25 
31 
33 
37 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.11 
15 
21 
25 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
46 
52 
61 
67 
72 
92 
5505.19 
25 
29 
35 
37 
45 
48 
58 
65 
69 
78 
98 
5506.10 
90 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1975 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
65Í.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
28 
13 
15 
22 
24 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.41 
49 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.10 
90 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.10 
5508.10 
CST NIMEXE 
652.13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.90 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
63 
67 
69 
652.29 5509.02 
03 
04 
05 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
CST NIMEXE 
653.12 5010.00 
653.13 5804.05 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
43 
45 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.07 
11 
15 
18 
CST NIMEXE 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
77 
78 
653.70 6001.10 
30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
81 
89 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.31 
39 
50 
80 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
CST 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
MIMEXE 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.11 
13 
15 
17 
18 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
90 
5998.00 
5905.11 
21 
29 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
80 
5901.07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
CST 
655.91 
655.92 
656.00 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
MIMEXE 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
6204.21 
23 
25 
29 
61 
69 
73 
75 
79 
6201.81 
85 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
70 
90 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
16 
90 
CST 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
MIMEXE 
6808.11 
19 
90 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.24 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
63 
75 
85 
99 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
20 
30 
81 
89 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
6814.00 
6909.12 
14 
19 
81 
89 
93 
6914.20 
40 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
CST 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
MIMEXE 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
C S T 
1975 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
VIII 
CST 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
NIMEXE 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
7301.21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
CST 
673.22 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
67-M 4 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
NIMEXE 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.00 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.62 
71 
73 
75 
77 
85 
87 
88 
92 
7365.70 
CST NIMEXE 
674.83 7375.73 
79 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
78 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
80 
678.20 7318.15 
21 
23 
27 
28 
38 
42 
44 
46 
48 
56 
58 
66 
67 
68 
72 
74 
CST 
678.30 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
NIMEXE 
7318.22 
24 
26 
32 
34 
36 
41 
51 
52 
54 
62 
64 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
97 
99 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
82 
7340.86 
92 
7105.01 
03 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.11 
19 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
CST 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
NIMEXE 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
18 
50 
71 
78 
81 
88 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.12 
16 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
CST 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
NIMEXE 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.05 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
14 
18 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
7414.00 
CST 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
NIMEXE 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
99 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
16 
22 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
CST 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
NIMEXE 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.21 
29 
81 
89 
8315.20 
30 
50 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1975 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
711.50 
711.60 
7t1.70 
711.81 
711.89 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
73 
84 
88 
94 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.11 
13 
15 
19 
30 
50 
90 
8406.01 
02 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
8406.04 
05 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
65 
71 
73 
77 
89 
92 
99 
8498.00 
8408.41 
43 
45 
47 
81 
8459.31 
37 
38 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
89 
CST NIMEXE 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
714.98 
714.99 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
8418.64 
67 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
20 
30 
90 
8451.12 
13 
14 
18 
19 
20 
30 
8452.11 
15 
8452.31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
61 
63 
65 
71 
79 
81 
89 
95 
8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
8454.31 
39 
8454.10 
51 
55 
59 
8455.96 
8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
CST NIMEXE 
715.10 8445.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
22 
24 
26 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
74 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
36 
38 
41 
50 
70 
CST NIMEXE 
717.13 8438.12 
18 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.12 
14 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.01 
10 
50 
80 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
718.11 8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
718.12 8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
718.21 8432.00 
718.22 8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
718.29 8435.13 
14 
15 
16 
31 
33 
38 
51 
53 
58 
70 
718.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.01 
05 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 8409.10 
30 
90 
718.42 8423.01 
11 
13 
17 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
CST NIMEXE 
718.51 8456.20 
40 
55 
59 
70 
80 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.11 
15 
18 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
91 
99 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
CST NIMEXE 
719.23 8418.10 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
42 
43 
45 
46 
48 
49 
52 
56 
59 
62 
71 
75 
76 
77 
78 
81 
84 
85 
86 
88 
91 
94 
95 
96 
98 
719.32 8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
CST NIMEXE 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
719.53 8449.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
30 
91 
93 
95 
719.61 8416.10 
93 
95 
99 
719.62 8419.11 
19 
91 
93 
95 
719.63 8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.64 8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
719.65 8458.00 
719.66 8610.00 
719.70 8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
719.80 8459.10 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
52 
54 
56 
57 
58 
62 
64 
66 
68 
73 
76 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
CST NIMEXE 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
29 
32 
35 
37 
43 
44 
45 
48 
51 
53 
55 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1975 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
722.20 
723.10 
723.21 
723.22 
723.23 
724.10 
724.20 
724.91 
724.92 
724.99 
NIMEXE 
8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
8527.00 
8515.25 
27 
28 
8515.22 
23 
24 
8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
8514.20 
91 
93 
97 
98 
8515.'1 
13 
21 
29 
31 
35 
38 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
CST NIMEXE 
725.01 8415.07 
08 
09 
12 
13 
15 
32 
42 
725.02 8440.41 
42 
44 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
726.10 9017.01 
05 
13 
16 
17 
21 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
75 
99 
729.00 8597.00 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.01 
03 
05 
07 
16 
18 
19 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
47 
51 
52 
54 
58 
61 
63 
68 
91 
99 
CST 
729.41 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
NIMEXE 
8508.10 
30 
70 
80 
90 
8509.11 
19 
30 
91 
99 
9026.51 
55 
59 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
13 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
CST 
731.61 
731.62 
731.63 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
NIMEXE 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.60 
71 
75 
81 
85 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.70 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
: 06.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
71 
99 
8709.10 
51 
59 
90 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
CST 
734.92 
735.10 
735.30 
735.80 
735.91 
735.92 
735.93 
812.10 
812.20 
812.30 
812.41 
812.42 
812.43 
821.01 
821.02 
821.03 
821.09 
NIMEXE 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
8904.00 
8902.10 
31 
39 
8903.11 
19 
91 
99 
8905.00 
7337.11 
19 
51 
59 
90 
6910.10 
90 
7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
7014.11 
19 
91 
95 
8307.31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
8510.10 
91 
95 
9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
9402.10 
90 
9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
CST NJMEXE 
831.00 4202.12 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
31 
35 
41 
49 
51 
59 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
96 
98 
99 
CST NIMEXE 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
91 
99 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.20 
30 
40 
50 
80 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.11 
13 
15 
23 
24 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
35 
41 
45 
52 
54 
56 
59 
70 
80 
CST . NIMEXE 
841.44 6005.01 
02 
03 
05 
09 
11 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
29 
31 
32 
33 
34 
39 
41 
42 
43 
44 
49 
51 
52 
54 
59 
61 
62 
69 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
91 
95 
98 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 4013.11 
13 
18 
30 
842.00 4397.00 
842.01 4303.20 
30 
90 
842.02 4304.10 
30 
851.00 6497.00 
851.01 6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1975 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
861.69 
861.71 
NIMEXE 
6402.10 
21 
29 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
19 
31 
35 
38 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
9010.22 
28 
32 
38 
42 
48 
50 
90 
9017.31 
39 
40 
50 
70 
90 
CST 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
NIMEXE 
9018.11 
19 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39. 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
3797.00 
3708.10 
91 
99 
3701.10 
20 
92 
96 
CST NIMEXE 
862.42 3702.01 
03 
05 
32 
38 
41 
43 
48 
72 
78 
82 
88 
91 
93 
95 
97 
98 
862.43 3703.11 
19 
91 
95 
99 
862.44 3704.11 
15 
90 
862.45 3705.10 
91 
99 
863.01 3706.00 
863.09 3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
864.00 9197.00 
864.11 9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
864.12 9102.11 
19 
91 
99 
864.13 9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
864.14 9109.20 
31 
39 
50 
80 
864.21 9103.00 
864.22 9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
CST 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
MIMEXE 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.00 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
CST NIMEXE 
892.93 4907.10 
20 
91 
99 
892.94 4910.00 
892.99 4911.10 
92 
93 
95 
99 
893.00 3907.11 
13 
19 
21 
26 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
48 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
77 
82 
84 
86 
91 
99 
894.00 9397.00 
9797.00 
894.10 8713.10 
50 
894.21 9701.10 
90 
894.22 9702.11 
19 
31 
35 
894.23 9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
894.24 9704.10 
91 
95 
98 
894.25 9705.10 
51 
59 
894.31 9304.10 
90 
CST 
894.32 
894.33 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
NIMEXE 
9305.00 
9306.31 
39 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
45 
50 
80 
9708.00 
8304.00 
8305.20 
90 
9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
.71 
75 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.11 
19 
50 
91 
99 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.11 
19 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.11 
21 
25 
29 
51 
59 
CST 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
NIMEXE 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.10 
90 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.11 
19 
50 
3606.00 
3608.10 
90 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.10 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.31 
35 
CST 
899.62 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
990 -
991 = 
N B : 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
MIMEXE 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
51 
55 
91 
95 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.20 
30 
50 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
35 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.55 
59 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
7108.00 
7201.11 
7111.10 
0050.70 
97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
χ 00 
X10 
l N D 
J XI 
Abweichende NIMEXE­Positionen für das Vereinigte Königreich 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
■ H f l 1 ^ à 1 M P 1 IVI i l 
­L 
Β 
^ X r"X"ÏT™ i R T <Jïi I 
τ 
C Y D i t A " ' 
0 3 0 2 ? ° 
0 8 0 2 3 1 
0 B 0 2 3 2 
0 3 0 2 3 6 
0 8 0 2 3 ' 
1 2 0 1 1 1 
1 2 0 1 1 9 
1 2 0 1 5 4 1 2 0 1 9 8 
' 2 0 7 4 5 
! 2 0 7 9 8 
1 6 0 4 " ? 
! 6 0 4 3 3 
1 6 0 4 9 4 
1 6 0 1 9 8 
1 6 0 5 3 0 
1 4 9 5 5 0 
7 3 0 4 0 6 
' 3 0 4 0 8 
3 3 0 4 1 8 
7 3 0 4 2 0 
2 3 0 4 3 0 
2 3 0 4 4 0 
7 3 0 4 S 0 
2 3 0 4 6 0 
2 3 0 4 7 0 
7 3 0 4 8 0 
7 3 0 4 9 9 
7 4 0 1 3 7 
2 4 0 1 3 3 
7 4 9 1 3 4 
7 4 0 1 3 5 
7 4 0 1 3 6 
7 4 0 1 3 7 
7 4 0 1 3 3 
2 4 0 1 3 9 
7 4 0 1 4 7 
2 4 0 1 4 3 
7 4 0 1 4 4 
2 4 0 1 4 6 
7 4 0 1 4 3 
7 4 0 1 6 « 
7 8 2 4 1 0 
7 8 7 4 5 0 
2 5 2 4 9 0 
7 7 0 7 6 1 
7 7 0 7 6 3 
2 7 0 7 5 6 
7 3 7 7 1 9 
7 3 3 7 7 0 
7 3 4 3 9 ] 
7 0 4 3 9 " 
2 8 5 0 7 0 
7 .35060 
3 7 0 7 0 ! 
3 7 0 2 0 3 
7 7 0 7 O 6 
7 7 0 2 3 ? 
7 7 0 2 7 8 
7 7 0 7 4 1 
3 7 0 2 4 7 
7 7 0 2 4 8 
3 7 0 2 7 7 
7 Ό 2 7 8 
7 T 0 2 3 7 
7 702 8 0 
7 7 0 2 9 1 
3 7 0 2 9 3 
3 7 9 7 9 5 
3 7 0 2 9 7 
3 7 0 2 9 8 
3 3 Π 5.0 
3 8 1 1 6 0 
3 3 1 9 5 7 
7 3 1 9 6 4 
7 8 1 9 6 6 
3 3 ' 96 8 
3 3 1 9 6 7 
7 3 1 9 6 4 
7 3 1 9 6 6 
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